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صﺨﻠﻤﻝا 
 ﻰﻝإ ةرﻴﺨﻷا ﻩذﻫ تﻬﺠﺘا كﻝذﻝ ،ﺔﺴﺴؤﻤﻝا ةءﺎﻔﻜو ﺔﻴﻝﺎﻌﻓ دﻴدﺤﺘ ﻲﻓ مﺎﻫ رود ﺎﻬﻝ ،رﻴﻴﺴﺘﻝا رﺼﺎﻨﻋ نﻤ ﺎﻤﺎﻫ ارﺼﻨﻋ ﺔﻤوﻠﻌﻤﻝا رﺒﺘﻌﺘ
 ﺔﻓﺎﻜ ﻰﻝإ ﺔﺤﻴﺤﺼو ﺔﻘﺜوﻤ ﺎﻬﻝوﺼو نﺎﻤﻀ فدﻬﺒ و تﺎﻤوﻠﻌﻤﻝا نﻤ لﺌﺎﻬﻝا مﻜﻝا ﻰﻠﻋ ةرطﻴﺴﻝا لﺠأ نﻤ تﺎﻤوﻠﻌﻤﻠﻝ ﺔﻤظﻨأ مﻴﻤﺼﺘ
ﻗوﻝا ﻲﻓ و مﺌﻼﻤﻝا لﻜﺸﻝﺎﺒ ﺎﻬﻴﻤدﺨﺘﺴﻤ لﺠأ نﻤ بﺴﺎﻨﻤﻝا تإ ﻲﻓ ﺎﻬﻤادﺨﺘﺴإ و ﺔﺴﺴؤﻤﻝا فادﻫأ قﻴﻘﺤﺘ ﻲﻓ مﻫﺎﺴﺘ ةدﻴﺸر تارارﻗ ذﺎﺨﺘ
 ﺔﻴﺒﻠﺘ اذﻜإﺎﻬﻝ ﺔﻤدﺨﺘﺴﻤﻝا ىرﺨﻷا فارطﻷا تﺎﺠﺎﻴﺘﺤ.  
ا ﺔﺴﺎﻴﺴ ﺔﺠﻬﺘﻨﻤ ﺔﻘﻤﻌﻤ تﺎﺤﻼﺼﺈﺒ رﺌازﺠﻝا تﻤﺎﻗﻹﺎﺤﺎﺘﻔﻨﻹ ﻩدوﺴﺘ طﻴﺤﻤ ﻲﻓ لﻤﻌﻠﻝ ﻲﺒﻨﺠﻷا و ﻲﻠﺤﻤﻝا رﻤﺜﺘﺴﻤﻝا نﻴﻜﻤﺘﻝ يدﺎﺼﺘﻗ
ﺸﻝا و ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻝاﺔﻴدﺎﺼﺘﻗﻻا تﻼﻤﺎﻌﻤﻝا ﻲﻓ ﺔﻴﻓﺎﻔ . ﻲﻌﺠرﻤ ﻲﺒﺴﺎﺤﻤ مﺎظﻨ دادﻋإ تﺎﺤﻼﺼﻹا ﻩذﻫ نﻤﻀﺘﺘ ثﻴﺤ–  ﻲﺒﺴﺎﺤﻤﻝا مﺎظﻨﻝا
 ﻲﻝﺎﻤﻝا -   نﻤ ﻲﺘﻝا تﺎﻓﻼﺘﺨﻻا لﻴﻠﻘﺘ و ﺔﻴﺒﺴﺎﺤﻤﻝا ﺔﺴرﺎﻤﻤﻝا بﻴرﻘﺘ لﺠأ نﻤ ﻲﺒﺴﺎﺤﻤﻝا لﻤﻌﻝا ﻲﻓ ﺔﻴﻨﻬﻤﻝا تﺎﻤظﻨﻤﻝا ﻪﻴﻝإ دﻨﺘﺴﺘ
ﺴﺘ مﺜ نﻤ و تﺎﻨرﺎﻘﻤﻝا ءارﺠإ نود لوﺤﺘ نأ ﺎﻬﻨﺄﺸ ﺔﻴﻠﻤﻋ لﻴﻬإتارارﻘﻝا ذﺎﺨﺘ  .    
 لﺎﺨدإ و ﻲﻤﻴﻫﺎﻔﻤ رﺎطإ ءﺎﺸﻨإ ﻪﻴﻠﻋ بﺘرﺘ ﺔﻴﻝودﻝا ﺔﺒﺴﺎﺤﻤﻝا رﻴﻴﺎﻌﻤ ﻊﻤ ﻲﻝﺎﻤﻝا ﻲﺒﺴﺎﺤﻤﻝا مﺎظﻨﻝا برﺎﻘﺘ نأ ﻰﻝإ ﺔﺴاردﻝا تﺼﻠﺨ
حﺎﺼﻓﻹا و مﻴﻴﻘﺘﻝﺎﺒ و فارﺘﻋﻻﺎﺒ قﻠﻌﺘﺘ ةدﻴدﺠ قرط . ﻲﻝودﻝا و ﻲﻠﺤﻤﻝا طﻴﺤﻤﻝا ﻊﻤ فﻴﻜﺘﺘ ةدﻴدﺠ ﺔﻴﻝﺎﻤ مﺌاوﻗ رادﺼإ كﻝذﻜ و
ﻠﻝﺒ ﻲﻔﻴ ﻲﺒﺴﺎﺤﻤ مﺎظﻨ رﻴﻓوﺘ نﺎﻤﻀﻝ كﻝذ و رﺌازﺠﻝا ﻲﻓ ﺔﻴدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﺴﺴؤﻤﺈ ﺔﻴﻝﺎﻤﻝا مﺌاوﻘﻠﻝ ﺔﻤدﺨﺘﺴﻤﻝا تﺎﺌﻔﻝا فﻠﺘﺨﻤ تﺎﺠﺎﻴﺘﺤ
ﺔﻨزاوﺘﻤ ﺔﻴﻔﻴﻜﺒ. 
ﺔﻴﺤﺎﺘﻔﻤ تﺎﻤﻠﻜ:  




L'information est considéré comme un élément important de la gouvernance, ont un rôle très 
important dans la détermination de l'efficacité et de l'efficience de l'entreprise. C’est pour cela 
qu’elle a évolué son systèmes d'information pour mieux contrôle cette énormes quantité 
d’information,  qui est nécessaire pour assurer qu'ils soient atteint aux différents utilisateurs de ces 
documentes a temps opportun afin de les utilisés pour prendre des bons décisions  qui  contribuent a 
réaliser les objectifs des parties  prenantes. 
L’Algérie a entamer a des réformes profondes en faveur d’une politique affirmée d’ouverture 
économie  pour permettre à des investisseurs locaux et étrangers de travailler dans un nouveau 
paysage économique un climat de sécurité et de transparence dans les transactions 
commerciales.Ces reformes passe obligatoirement par un nouveau référentiel comptable « le 
système comptable financier » quireprésente auxorganisations professionnelles un outil de  pratique 
comptable et réduire les différences qui préviendrait les comparaisons et ainsi faciliter la prise de 
décisions. 
L’étude a conclu que la convergence de système de comptabilité financière avec les normes 
comptables internationales a entrainé  la mise en place d'un cadre conceptuel et l'introduction de 
nouvelles façons de relatif à la reconnaissance et la valorisation et la divulgation. en plus de délivrer 
de nouveaux états financiers adaptesavec l’environnement local et  internationale  de l’entreprise 
économique en Algérieafin d’assurer un système comptable qui répond aux besoins des 
différentsutilisateurs desétats financiers. 
Mots clés  
Système comptable financier, L’informationéconomique et financière, normes comptables 
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  اﻝرﻤز  اﻻﻨﺠﻠﻴزﻴﺔ/اﻝﻤز ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ اﻝرﻤزﺒﺎﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ
 APCIA CILBUP FO ETUTITSNI NACIREMA                   اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﻴن اﻷﻤرﻴﻜﻴﻴن             ﻤﺠﻤﻊ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴن 
 BSAF .DRAOB SDRADNATS GNITNUOCCA LAICNANIF                             ﻤﺠﻠس اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
 PAAG .ELPICNIRP GNITNUOCCA DETPECCA YLARENEG                             اﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﻘﺒوﻝﺔ ﻋﻤوﻤﺎ
 CAFI .GNITNUOCCA FO NOITAREDEF LANOITANRETNI                      اﻻﺘﺤﺎد اﻝدوﻝﻲ ﻝﻠﻤﺤﺎﺴﺒﻴن
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 BSAI  DRAOB SDRADNATS GNITNUOCCA LANOITANRETNI                           ﻤﺠﻠس ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ
 CSAI eettimmoc sdradnats gnitnuocca lanoitanretnI                          ﻝﺠﻨﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ
 CAS licnuoc rosivda lanoitanretnI                اﻻﺴﺘﺸﺎرﻴﺔ ﻝﻠﺘﻘﻴﻴس      اﻝﻠﺠﻨﺔ 
 NOITATERPRETNI GNITROPER LAICNANIF LANOITANRETNI                            اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ اﻝداﺌﻤﺔ ﻝﻠﺘرﺠﻤﺔ
 EETTIMMOC
 CIRFI
 CRA ELBATPMOC NOITATNEMELGER AL ED ETIMOC                  ﻝﺠﻨﺔ ﺘﻨظﻴم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ
 GARFE PUORG YROSIVDA GNITROPER LAICNANIF NAEPORUE                         اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻻﺴﺘﺸﺎرﻴﺔ ﻝﻠﺘرﺠﻤﺔ 
 SAI SDRADNATS GNITNUOCCA LANOITANRETNI                      ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ
 SRFI SDRADNATS GNITROPER LAICNANIF LANOITANRETNI                            ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘﻘﺎرﻴر اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ
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ﻋﻠﻰ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت  ﺴﺘوﺠبإ،ﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲﻹﻋﺘﻤﺎد ﻤﺒدأ اﻗﺘﺼﺎد اﻝﺴوق واﻝﺘﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ إا  ﻗﺘﺼﺎدي و ﻹﻨﻔﺘﺎﺤﺎﻹﻓﻲ ظل ا
ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ، وﺘﻬﻴﺌﺔ ﻹﻝﻠﻤوارد ا ﺎﻝﻜفءﺴﺘﺨداﻤﻹاﻓﻲ أﻫﻤﻴﺔاﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ           ٕ   ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌرا  دراكﻗﺘﺼﺎدﻴﺔﻹا
وﻤن .ﺴﺘداﻤﺔﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺘﺘوﻓر ﻝﻬﺎ ﻤﻘوﻤﺎت اإﺠل ﺘﺤﻘﻴق ﺘﻨﻤﻴﺔ أﻤن رأس اﻝﻤﺎل وﺨﻠق ﻤﻨﺎخ ﻴﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘوظﻴف 
 ﻨظﺎﻤﺎﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲاﻝﺘﻜﻴﻴف  ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و ﺘﺤﺴﻴﻨﻬوﻓق ﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻝﻌوﻝﻤﺔ، ﻓﺈﻨﻬﻴﺴﺘوﺠبﻹﺘدﻋﻴم أداء اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ا أﺠل
  .ﻤﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﺠزاﺌري
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ،  اﻝظروفﻋﺘﺒﺎر ﻹﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ اﻝﻤﺴﺘوﺤﻰ ﻤن ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ أﺨذ ﺒﻌﻴن ااﻝإن 
ﻓﻤﺜﻼ ﺘﻌﻤل اﻝﻤﻨظﻤﺎت . و ﻏﻴرﻫﺎ ﻜﻤﺎ ﻫو ﻤﻌﻤول ﺒﻪ ﻓﻲ ﺒﺎﻗﻲ دول اﻝﻌﺎﻝمﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻹا
 اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴناﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋد  مﻴﺘﻨظﻋﻠﻰ ﻀﺒط و ﻨﺠﻠوﺴﻜﺴوﻨﻴﺔ اﻝدول اﻷﻓﻲ  (ﺨﺎﺼﺔ)اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻌﻤل اﻝﺤﻜوﻤﺎت ﻓﻲ اﻝدول . ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻤﻼﺌﻤﺔ و ﺒﻤﺎ ﻴﻔﻴد أداء اﻷﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔﻹﺘﺨﺎذ اﻝﻘرارات اإﻋﻠﻰ 
اﻝﻤﻌﺘﻤدة ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤن ﻝﻠدوﻝﺔ  (ﻋﻤوﻤﻴﺔ)ﻋﻠﻰ ﺘوﺠﻴﻪ اﻝﻌﻤل اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ 
  . ﺒﺎﺌﻲ و ﻜذﻝك ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝداﺌﻨﻴنﻤراﻗﺒﺔ اﻝﺘﺤﺼﻴل اﻝﺠ
ﺨﺘﺎرت إﻗف اﻝدول اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺘﺠﺎذب ﺒﻴن اﻝﺘﻴﺎرﻴن اﻝﺴﺎﺒﻘﻴن، و ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺨص اﻝﺠزاﺌر ﺤﺎﻝﻴﺎ ﻓﺈﻨﻬﺎ اأﻤﺎ ﻤو     
ﻤواﻜﺒﺔ ﻝﻺﺼﻼﺤﺎت اﻝﺸﺎﻤﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﻗﺎﻤت ﺒﻬﺎ  اﻝﺴﺎﺒﻘﻴن اﻝﺘﻴﺎرﻴن ﻴﻜون ﻨظﺎﻤﻬﺎ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻤﺴﺘوﺤﻰ ﻤنأن 
ﺘﺤﺴﻴن اﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ وﺠﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﻤﻘﺎرﻨﺔ، ﻤوﺜوق ﻓﻴﻬﺎ، ﺒﻴﺴﻤﺢ  ﻤن اﻝﻘرن اﻝﺤﺎﻝﻲ ﺤﺘﻰدﻴن اﻷﺨﻴرﻴن ﺨﻼل اﻝﻌﻘ
  .وذات ﻤﺼداﻗﻴﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ
 اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔﻴﺴود اﻋﺘﻘﺎد ﻓﻲ اﻷوﺴﺎط اﻝرﺴﻤﻴﺔ أﻨﻪ ﺒﺘطﺒﻴق اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﺴﻴﺘرﺘب ﻋﻨﻪ ﺘداﻋﻴﺎت 
  :ﻓﻲ اﻵﺘﻲ ﻨﺨﺘﺼرﻫﺎإﻴﺠﺎﺒﻴﺔ
 اﻝﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ ﺘﻌﻠم أﻨظﻤﺔ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ أﺨرى، ﺘﺨﻔﻴض ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒﺴﺒب ﻋدم -
ﺘﺨﺎذ ﻗرارات ﺴﻴﺌﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺨﻔﻴض ﻤﺨﺎطر ﻋدم ﻓﻬم ﻤﺨﺘﻠف اﻷﻨظﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ إاﻝﺘﺨﻔﻴض ﻤن إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ  -
  اﻝﺴﺎﺌدة ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝدوﻝﻲ،
 ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺘدﻓق أو ﺤرﻜﺔ رؤوس اﻷﻤوال ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴن اﻝدول، -
 ﻘﺔ اﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ،ﻤﻨﺢ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن و اﻝﻤﻘرﻀﻴن و اﻷﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ  اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﺜ -
 ﺘﺤﺴﻴن اﻝﺘﻌﺎﻤل و اﻝﺘواﺼل ﻤﻊ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن، -
 ﺘﺴﻬﻴل إﺠراء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﺎ ﺒﻴن ﻤﺠﻤﻊ اﻝﺸرﻜﺎت و ﻓروﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف دول اﻝﻌﺎﻝم، -
 ،(ﻋدم اﻹﻓﺼﺎح اﻝﻜﺎﻓﻲ)ﻋﺘذار ﺒﺤﺠﺔ اﻝﺴرﻴﺔ اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﺘﺠﺎوز اﻹ -







  :اﻝﺒﺤث إﺸﻜﺎﻝﻴﺔ .1
ﻤن  ﻴﻤﻜﻨﻬﺎﺤﺘLﺘﻤﺎﺸﻴﺎ ﻤﻊ ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﻌوﻝﻤﺔ  ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔﻹﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺠﺎﻻت ا ﺒﺈﺼﻼﺤﺎت اﻝﺠزاﺌرﻗﺎﻤت     
اﻝﻨظﺎم  ﺨﻼﻹﺼﻼح ﻤنو ﻫذا ﻻ ﻴﺘﺄﺘﻰ إﻻ ،ﻝوﺠﻴﺎو اﻝﺘﻜﻨﺠﻠب  وﻤﺨﺘﻠف ﻤﺼﺎدر اﻝﺘﻤوﻴل اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﺴﺘﻔﺎدة ﻤن ﻹا
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻤﻜن اﻝﻤؤﺴﺴﺔ وﻫذا ﻤن ﺸﺄﻨﻪ ﻜذﻝك أن ﻴ. وﺘﻜﻴﻴﻔﻪ ﻤﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﺠزاﺌري
ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤن ﺘوﻓﻴر اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ذات اﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﻨوﻋﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻋن وﻀﻌﻴﺘﻬﺎ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻤن اﻝﺘﻌﺒﻴر 
  .ﺴﺘﺜﻤﺎر و اﻝﺘﻤوﻴلﻹﺘﺴﺘﺠﻴب ﻝﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﺘﺴﻴﻴر و ا
اﻝﻔﻘرة اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺠﺎﻨب اﻝﻨظري ﻝﻺﺼﻼﺤﺎت اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ و ﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻨﻪ  إن ﻤﺎ ﺘﻤت اﻹﺸﺎرة إﻝﻴﻪ ﻓﻲ    
وﺠود ﻨﻘﺎﺌص ﻗد ﻴﻜون ﻤن اﻝﻤﺤﺘﻤل  ،أﻨﻪ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ اﻝﻌﻤﻠﻲ إﻻ، و ﻏﻴرﻫﺎ ﻤن ﻤﺘطﻠﺒﺎت ﻝﺘﺤﻘﻴق أﻫداف اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ
  ﺘرﺘﺒط ﺒﺎﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ، و ﺒوﺠود ﻤﺸﺎﻜل ﺘﺤول دون ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﺄﺜﻴرات اﻝﺘﻲ ﺘﻬدف
  : و ﻤن ﻫذا اﻝﻤﻨطﻠق ﻴﻤﻜن طرح اﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ. اﻹﺼﻼﺤﺎت إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ
 ؟اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔﻹاﺎﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻴﻌﻠﻰ ﻨوﻋﻴﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻤﺎﻫﻴﺂﺜﺎرﺘطﺒﻴﻘ
  :   اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﺴﺎؤﻻت اﻝﻔرﻋﻴﺔطرح  ﻴﻤﻜن اﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺔﻫذﻩ و ﻝﻺﺠﺎﺒﺔﻋﻠﻰ 
  ﺜر ﻋﻠﻰ اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ؟ﻷطوﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ واﻝﺘﻲ ﻜﺎن ﻝﻬﺎ اﺘﻤﺎﻫﻲ اﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤت ﻓﻲ  -
  اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔاﻝدوﻝﻴﺔ؟ﻤﻊ اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر ﻨﺴﺠﺎم و ﺘﻨﺎﺴق اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﺈﻤﺎ ﻤدL -
  ﺠراءﺘطﺒﻴﻘﺎﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ؟ﺎﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻨﺘﺠت ﻤن ﻤﺎﻫﻴﺎﻝﻤﺴﺘﺠداﺘ -
 ؟اﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻌﻠﻰ ﻨوﻋﻴﺔﺎﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻴﺘطﺒﻴﻘ ﻜﻴﻔﻴؤﺜر -
 ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻠﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ؟ﻹﻤﺎ ﻫو ﻤﺴﺘوى ﺘطﺒﻴق اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ا -
 ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ؟ﻹﻤﺎ ﻫو ﻤﺴﺘوى ﻨوﻋﻴﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤؤﺴﺴﺔ ا -
  أﻫﻤﻴﺔاﻝﺒﺤث  .2
   :  ﻓﻲ        ﻫذا اﻝﺒﺤث           ﺘﻜﻤن أﻫﻤﻴﺔ    
               ﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ،  ﻹ                 و درﺠﺔ ﺘﺄﺜﻴراﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ا                   اﻝﻌﺎﻝم ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝراﻫن                          اﻝﺘطورات اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺸﻬدﻫﺎ     ﻤﻌرﻓﺔ  :   أوﻻ
   ،                           ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝدوﻝﻲ                                    اﻝﺘطوراﺘﺎﻝﺘﻴﺸﻬدﻫﺎاﻝﻨظﺎﻤﺎﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺎﻝﺠزاﺌرﻴ         اﻝوﻗوف ﻋﻠﻰ   :     ﺜﺎﻨﻴﺎ
  .         اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ  ﺎت        اﻝﻤﻌﻠوﻤ          ﺘﺤﺴﻴن ﻨوﻋﻴﺔ                                  ﺘوﻀﻴﺢ ﻜﻴف ﺴﺎﻫم اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻓﻲ  :      ﺜﺎﻝﺜﺎ
  ﺎﻝﻤوﻀوعأﻫداﻓ .3
ﻋﺘﻤﺎد اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ إﺨﻴرة ﻫو ﻷﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺴﻨوات اﻹﺼﻼﺤﺎت اﻹاﻝﺘﻲ ﻤﻴزت ا ﺒرز اﻝﺘﺤوﻻتأﻤن    
ذات  ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔﻨﺘﺎج وﺘﺒﻠﻴﻎ ﻤﻌﻠوﻤﺔ إﻓﻠﺴﻔﺔ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺠدﻴدة ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ أﺴﺎس  ﻝﻰﻨﺘﻘﺎﻻإاﻝﻤﺎﻝﻲ، اﻝذي ﻴﻤﺜل 





ﺴواق اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎم اﻷول، وذﻝك ﻤن ﺨﻼل ﻷﻴﺠﺎد ﻤﻜﺎن ﻝﻬﺎ ﻓﻲ اإﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻹاﻝﻤؤﺴﺴﺎت ا
ﻤر اﻝذي ﺸﺠﻌﻨﺎ اﻷ. ﺘﺤﺴﻴن ﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻬﺎ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺠراء ﺘطﺒﻴق ﺒﻤﺎ ﺠﺎء ﺒﻪ ﻤن ﻤﺒﺎدئ وﻗواﻋد وطرق ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ
  : ﺘﻬدﻓﺈﻝﻰﻩ اﻝدراﺴﺔ اﻝﺘﻲ ذﻨﺠﺎز ﻫإﻋﻠﻰ 
اﻝﻤﺘﻼﺤﻘﺔواﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔﻹﺎﻝﻠﺘﺤوﻻﺘﺴﺘﺠﺎﺒﺔإإﺒرازاﻝﺘطوراﺘﺎﻝﺘﻴﺸﻬدﺘﻬﺎاﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ -
  .اﻝدوﻝﻴﺔﻗﺘﺼﺎدﻴﺔﻹﺎاﻝﻜﺒﻴرﻝﻠﻤﻌﺎﻤﻼﺘﻨﺘﺸﺎر اﻹﻋﻨﺎﻝﺘوﺴﻌو 
ﺴﺘﻌراﻀﻤﻼﻤﺤﺎﻝﻤﺤﻴطﺎﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺎﻝدوﻝﻴوﺘﻘدﻴﻤﺴﻴﺎﻗظﻬوراﻝﺤﺎﺠﺔﻹﻗﺎﻤﺔﺘواﻓﻘﻔﻲ إ -
  .اﻝﺘطﺒﻴﻘﺎﺘﺎﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ،واﻝﺠﻬوداﻝﻤﺒذوﻝﺔﻝﺘﺤﻘﻴﻘﻬﻤﻌﺎﻝﺘرﻜﻴزﻋﻠLﺠﻬودﻝﺠﻨﺔﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔاﻝدوﻝﻴﺔ
وﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻴﻔﻴﺘﺤﻘﻴﻘﺄﻫداﻓﺎﻝﻤؤﺴﺴﺔﻤﻨﺎﻹﻓﺼﺎح  اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝدوﻝﻴﺔإﺒرازاﻝدوراﻝذﻴﺘﻠﻌﺒﻬﻤﻌﺎﻴﻴر  -
  .ﻬﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﻴﻬﺎاﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ وﺘﻌظﻴﻤﻤﻨﻔﻌﺘ ﺎتاﻝﻤﻌﻠوﻤﻨوﻋﻴﺔ ﻋﻨﺎﻝﻘواﺌﻤﺎﻝﻤﺎﻝﻴﺔ،ﻤﻨﺨﻼل ﺘﺤﺴﻴن 
، ﻜوﻨﻪ ﻴﻬﺘم ﺒﺎﻷﺒﻌﺎداﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔﻹاﺘﻨﺎوﻷﺜﺎرﺘطﺒﻴﻘﺎﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻋﻠLﺎﻝﻤﺴﺘوLﺎﻝداﺨﻠﻴﻠﻠﻤؤﺴﺴﺔ  -
  .وﻫذا ﻤﺎ ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻤن ﺨﻼل ﺘرﻜﻴﺒﺔ اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔﻹاﺒﺎﻝوظﺎﺌﻔﺎﻷﺴﺎﺴﻴﺔداﺨﻼﻝﻤؤﺴﺴﺔ
 ﺎتاﻝﻤﻌﻠوﻤ ﻨوﻋﻴﺔ اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺎﻝﻤﺎﻝﻲ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴنﺜﺎر اﻝﺘﻲ ﻨﺘﺠت ﺠراء ﺘطﺒﻴق ﺠﻤﺎﻻ ﺘوﻀﻴﺢ اﻷإ و -
  .ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔﻹاﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت ا
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  :اﻝﺘﺎﻝﻴﺔﺼﻴﺎﻏﺔ اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ  تاﺸﻜﺎﻝﻴﺔ اﻝﺒﺤث وأﻫداﻓﻪ ﺘﻤ ﻓﻲ ﻀوء
ﻋﻠﻰ ﻨوﻋﻴﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت  اﻝﻤﺎﻝﻲ اﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻝﺘطﺒﻴق اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻻ ﻴوﺠد أﺜر ذو دﻻﻝﺔ": اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ
  . " 50.0ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ ﻤﺤل اﻝدراﺴﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ 
  :اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ اﻝﻔرﻋﻴﺔ تاﻝﻔرﻀﻴﺎ اﻝﻔرﻀﻴﺔﻴﻨدرج ﻀﻤن ﻫذﻩ و 
ﻋﻠﻰ ﻨوﻋﻴﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ  اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻠﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲﻝاﻝﺘﺼوري ﻝﻺطﺎرإﺤﺼﺎﺌﻴﺔﻻ ﻴوﺠد أﺜر ذو دﻻﻝﺔ " -
 ". 50.0ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ ﻹﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ا
ﻋﻠﻰ ﻨوﻋﻴﺔ  اﻝﻤﺎﻝﻲ ﺤﺴب اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻝطرق اﻝﺘﻘﻴﻴم واﻝﺘﺴﺠﻴلإﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻻ ﻴوﺠد أﺜر ذو دﻻﻝﺔ" -
  ". 50.0ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ ﻹاﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ا
ﻋﻠﻰ ﻨوﻋﻴﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت  اﻝﻤﺎﻝﻲ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲﺤﺴب اﻝﻨظﺎم ﻝﻠﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻻ ﻴوﺠد أﺜر ذو دﻻﻝﺔ" -
 ". 50.0ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ ﻹاﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ا
  





ﺒﻐﻴﺔ اﻝوﺼول اﻝﻰ ﺘﺤدﻴد أﻜﺜر ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝوﺼﻔﻲ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻋﺘﻤﺎد ﻓﻲ ﻫذﻹﺘم اﻓﻲ اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻨظري  
  .طﺎر اﻝﻨظري و اﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻝﻠدراﺴﺔدﻗﺔ ﻝﻺ
  :اﻝدراﺴﺔ اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﺸﻤﻠت ﻤﺤورﻴنأﻤﺎ 
اﻷول ﻴﺨص دراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﺔ ـــــــ ﺘﺤﻠﻴل ﻤﺎﻝﻲ ــــــــ ﻓﺎﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﻌدة وﻓق اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ اﻝﻤﺤور  - 
ﺨﻼف ﺒﻴن اﻝﻨظﺎم ﻝﺘوﻀﻴﺢ أوﺠﻪ اﻹ ﺠراء دراﺴﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻝﻌدد ﻤن اﻝﻤؤﺴﺴﺎتﺈﺒطﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻜﺎن ﻻﺒد ﻤﻨ
 .اﻝوطﻨﻲ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ و اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲاﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ وﻓق اﻝﻤﺨطط 
ﺤﺼﺎﺌﻲ، ﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻤوﻗف ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﻴن ﻝﻠﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻹﺴﻠوب اﻷﺴﺘﻌﻤﺎل اﺒﺈاﻝﻤﺤور اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻴﺘﻌﻠق  - 
ﺤول ﻤدى ﺘﺄﺜﻴر ﺘطﺒﻴق اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴب اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻋﻠﻰ  ﻨوﻋﻴﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت 
ﻋﺔ ﻤن اﻝﺸرﻜﺎت و اﻷطراف اﻷﺨرى اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻝﻠﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺨﺘرﻨﺎ ﻝﻌﻴﻨﺔ اﻝﺒﺤث ﻤﺠﻤو إو . ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔﻹا
  .ﺴﺘطﻌﻨﺎ اﻝﺤﺼول ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻼزﻤﺔإﻓﻲ ﺒﻌض اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﺘﻲ 
 :ﺨطﺔ اﻝﺒﺤث .6
  :ﺸﻜﺎﻝﻴﺔ، ﺘم ﺘﻘﺴﻴم اﻝﺒﺤث اﻝﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﻓﺼول ﺘﻀﻤن ﻜل ﻓﺼل اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔﻹﻋﻠﻰ ا ﻝﻺﺠﺎﺒﺔ
ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤت ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴن ﻨوﻋﻴﺔ ول ﺴﻴﺘم ﻤن ﺨﻼﻝﻪ اﻝﺘﻌرف ﻷاﻝﻔﺼل ا -
 .اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺨدم اﻻطراف اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻝﻬﺎ
اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ ﺴﻨﺘﻨﺎول ﻓﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻜﻴﻴف اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﺠزاﺌري ﻤﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ  -
 .ﺘﻤﺎﺸﻴﺎ ﻤﻊ ﻤﺘطﻠﺒﺎت و ﻤﺴﺘﺠدات اﻝواﻗﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﺤﺎﻝﻲ
ﻨﺴﺠﺎم      ﻹﺒﺘﻌﻤق و ﺘوﻀﻴﺢ ﻤدى ا ﺎﻝث ﺴﻴم ﻤن ﺨﻼﻝﻪ دراﺴﺔ اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲاﻝﻔﺼل اﻝﺜ -
 .SRFI/SAIو اﻝﺘﻨﺎﺴق ﻤﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ 
اﻝﻔﺼل اﻝراﺒﻊ ﺴﻴﺨﺼص ﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻤﺴﺘﺠدات اﻝﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋن ﺘطﺒﻴق اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻋﻠﻰ  -
 .اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ و
اﻝﻔﺼل اﻝﺨﺎﻤس ﺴﺘطﺒق ﻓﻴﻪ اﻝﻤﻜﺘﺴﺒﺎت اﻝﻨظرﻴﺔ ﻤﻴداﻨﻴﺎ ﻤن ﺨﻼل دراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤن اﻝﻤؤﺴﺴﺎت  -
 اﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ و ﻜذا اﻷطراف اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻝﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔ
  اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ .7
ﺠﺎﻤﻌﺔ )دﻜﺘوراﻩ دوﻝﺔ أطروﺤﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻝﺘﺤﺴﻴن اﻝﻤﺨطط اﻝوطﻨﻲ ﻝﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔﺒﻌﻨواﻨدراﺴﺔ ﻋﻘﺎري ﻤﺼطﻔﻰ 
 : ظﻬﺎرإﺘم ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ(4002ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﻋﻠوم اﻝﺘﺴﻴﻴر ﺴﻨﺔ ﺴطﻴﻔ





  .طراف اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻝﻠﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻬﻨﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔﻷﺤﺠم اﻝﺘﺤدﻴﺎت واﻝﻀﻐوط اﻝﺘﻲ ﺘﻔرﻀﻬﺎ ا -
 واﻝﺘﺒوﻴبﺒﺎﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤاﻝﺘﻨﺒؤ ﺒﺈﺼﻼح اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﺠزاﺌري ﻝﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠﺒﻴﺎت واﻝﻤﺸﺎﻜل اﻝﻤرﺘﺒطﺔ  -
  .واﻝﻘﻴﺎس ﻝﻠﻌﻨﺎﺼر اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻠﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
ﺒﻪ  ﺄﺴﺘﺎذ ﻋﻘﺎري ﻤﺼطﻔﻲ ﻫو أﻨﻨﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺘﺸرﻴﺢ اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ اﻝذي ﺘﻨﺒواﻝﻔرق ﺒﻴن دراﺴﺘﻨﺎ و ﻤﺎ ﻗدﻤﻪ اﻷ
  .4002ﺴﺘﺎذ ﺴﻨﺔ اﻷ
ﺼﻼح اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت ﻓﻲ ﻀل أﻋﻤﺎل اﻝﺘوﺤﻴد اﻝدوﻝﻴﺔ ــــــ ﺒﺎﻝﺘطﺒﻴق إأﻫﻤﻴﺔ  :دراﺴﺔ ﻤداﻨﻲ ﺒﻠﻐﻴث 
ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﻋﻠوم اﻝﺘﺴﻴﻴر ﺴﻨﺔ ﻹﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌر )دﻜﺘوراﻩ دوﻝﺔ أطروﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺠزاﺌر ــــــــ 
 :ظﻬﺎرإﺘم ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ(4002
ﻝﻴﺘﻼءم  ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻔﻌﻴﻠﻪ ﺼﻼح اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف اﻝدول و إأﻫﻤﻴﺔ اﻝﺘوﺤﻴد اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻓﻲ  -
 .ﻗﺘﺼﺎدي اﻝﺠزاﺌريﻹﻤﻊ اﻝواﻗﻊ ا
ﺴﺘﻔﺎدة ﻤن اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺨذة ﻤن اﻹطراف اﻵﻴﺨدم اﻝﻤؤﺴﺴﺔ وﻤﺨﺘﻠف اﻷ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻨﺠﺎح ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘوﺤﻴد -
 .اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﺠﻬﺎ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ
  :و ﻗدم اﻝﺒﺎﺤث ﺒﻌض اﻝﺘوﺼﻴﺎت ﻤﻨﻬﺎ
 .طﺎر ﺘﺼوري ﻴﻜون ﻤرﺠﻌﺎ ﻝﻠﺘوﺤﻴد اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲإﻋداد إﻓﻲ  اﻝﺘﻔﻜﻴر - 
طراف اﻝﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺤﺘﻴﺎﺠﺎت ﻤﺨﺘﻠف اﻷإﺠﻴد وﻓﻌﺎل، ﻴﻨطﻠق ﻤن ﺤﺼر  ﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻋﺘﻤﺎد ﻤﺴﺎر ﺘوﺤﻴدإ - 
 .ﻤﺴﺎر اﻝﺘوﺤﻴد اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ
ﺒراز ﻤﺨﺘﻠف اﻝﺠواﻨب اﻝﺘﻲ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ أن ﺘﺤﺴن ﻤن ﻨوﻋﻴﺔ إﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ  ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺒﺤث ﻀﺎﻓﺔ اﻝﺘﻲ ﻗدﻤﻨﺎﻫﺎﻤﺎ اﻹأ
 .اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ
اﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻤﺘﻌددة اﻝﺠﻨﺴﻴﺎت واﻝﺘوﺤﻴد اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ، : دراﺴﺔ ﺸﻌﻴب ﺸﻨوف 
ﺘطرق ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻤدى أﻫﻤﻴﺔ  (7002ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﻋﻠوم اﻝﺘﺴﻴﻴر ﺴﻨﺔ ﻹﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌر )دﻜﺘوراﻩ أطروﺤﺔ 
وﻀرورة اﻝﺘوﺤﻴد اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ، ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘطرق اﻝﻰ ﺘوﻀﻴﺢ أﻫﻤﻴﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ، وﺘﺤﻠﻴل طﺒﻴﻌﺔ اﻝﺘواﻓق 
 :ﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎت اﻝﺘﺎﻝﻴﺔواﻝﺘوﺤﻴد اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝدوﻝﻲ، و ﺨرج ﺒﺎﻹ
 .ﻋﻼم اﻝﻤﺎﻝﻲ و اﻻﻗﺘﺼﺎديﻹﻀرورة ﺘﺒﻨﻲ أﺴﺎﻝﻴب ﺠدﻴدة ﻓﻲ ا -
اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﺨطط اﻝوطﻨﻲ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﺘﻲ أﺼﺒﺤت ﻻ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﺘﻐﻴﻴر اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ  - 
 .ﻗﺘﺼﺎدي اﻝﺠزاﺌريﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻤر ﺒﻬﺎ اﻝﻨظﺎم اﻹاﻝﺘﺤوﻴﻼت ا
ﺠراء اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻤدى ﺘواﻓق اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻫو اﻝﺘﺄﻜﻴد ﻤن ﺨﻼﻹ ﻫذا اﻝﺒﺤثﻀﺎﻓﺔ اﻝﺘﻲ ﻗدﻤﻨﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﻹﻤﺎ اأ






أطروﺤﺔ ﺒﻼغ اﻝﻤﺎﻝﻲ اﻝدوﻝﻲ وأﺜرﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﻬﻨﺔ اﻝﻤدﻗق، اﻝﺘوﺠﻪ اﻝﺠدﻴد ﻨﺤو ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻹ: دراﺴﺔ ﺤواس ﺼﻼح 
ﺘطرق ﻓﻲ دراﺴﺘﻪ ﻫذﻩ  (.8002-7002ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﻋﻠوم اﻝﺘﺴﻴﻴر ﺴﻨﺔ ﻹﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌر )دوﻝﺔ دﻜﺘوراﻩ 
اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﺠزاﺌري ﺒﻤﺎ ﻴﺘواﻓق ﻤﻊ ﺼﻼح ٕا  ﺒﻼغ اﻝﻤﺎﻝﻲ اﻝدوﻝﻲ و ﻹﺴﺘﺨدام ﻤﻌﺎﻴﻴر اإﻝﻰ ﻤدى أﻫﻤﻴﺔ إ
 :ﻫذﻩ اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر، وﺨﻠص اﻝﻰ ﺒﻌض اﻝﺘوﺼﻴﺎت ﻨذﻜر ﻤﻨﻬﺎ
 .ﻋداد اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وﻓق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝدوﻝﻴﺔإﻀرورة -
اﻝﺘطوﻴر ﺤﺘﻰ ﺘﺴﺘﺠﻴب ﻤﻊ و ﻜون اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻝﻴﺴت ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺒل ﻫﻲ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﻐﻴﻴر  -
 .اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎتﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﻤن ٕا  ﺘطوراﻷﺴواﻗو 
 .ﺒﻴﻨﻬﻤﺎﻓﻴﻤﺎ و ﺘﻤﺘﻴن اﻝﻌﻼﻗﺔﻝﺘزام ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﻴﻘﻠل ﻤن اﻝﻔﺠوة ﺒﻴن اﻝﺘدﻗﻴق واﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻹ -
اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻴﺎﻝﺘﻲ  ﺠﺎء ﺒﻬﺎاﻝﺠواﻨب اﻝﺘﻲ  ﺒﻌضﺒﻝﻤﺎﻤاﻹاﻝﺒﺤث ﻫذا  ﺴﻨﺤﺎول ﻤن ﺨﻼل : ﺨﻴراﻷ ﻓﻲ 
ﻝﻴﻬﺎ اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري ﻤن إﺒراز ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻨﻘﺎط اﻝﺘﻲ ﻴﻬدف ٕا  و ، اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺎتاﻝﻤﻌﻠوﻤﻨوﻋﻴﺔ ﻝﻰ ﺘﺤﺴﻴن إﺘﻬدف 
ﻨدﻤﺎج ﻓﻲ اﻝﻤﺤﻴط اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻤن اﻹاﻹ ﺎتﻝﻠﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﺠزاﺌري، ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻤﻜن اﻝﻤؤﺴﺴ ﺼﻼﺤﻪإ
ﻻ ﺒﺘﺤﺴﻴن ﻨوﻋﻴﺔ إﺴﺘﺜﻤﺎر واﻝﺘﻜﻨﻠوﺠﻴﺎ، وﻫذا طﺒﻌﺎ ﻝن ﻴﺘﺄﺘﻰ ﻹﺴواق اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ وﻜذا ﺠﻠب اﻷوﺘﻀﻤن ﻝﻬﺎ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻓﻲ ا

















 اﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤت ﻓﻲ ولﻷاﻟﻔﺼﻞ ا
  ﺘﺤﺴﻴن ﻨوﻋﻴﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ
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      ﺘﻤﻬﻴد 
اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻫﻲ أداة ﻀرورﻴﺔ ﻝﻠﺘﺴﻴﻴر، ﺘﻬدف إﻝﻰ ﺘرﺠﻤﺔ ﻨﺸـﺎط وأﻋﻤﺎل اﻝﻤؤﺴﺴﺔ، و ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺘطور ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ   
اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻜﺎن ﻻﺒد ﻤن اﻝﺒﺤث ﻋن إﻨﺘﺎج ﻤﻌﻠوﻤﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ذات ﻨوﻋﻴﺔ ﺠﻴدة ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت 
ن ـــــــﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴــــﻤؤﺴﺴك و وطﻨﻲ ﻜﺎﻝﺒﻨو ﺎطﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝـــــــــــواﻝوﺤدات اﻝﺼﻐﻴرة اﻝﺘﻲ ﻴﻜون ﻨﺸ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ
  . واﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻷﺨرى
ﻓﻘط وﺴﻴﻠﺔ إﺜﺒﺎت، أو ﻨظﺎم ﻀروري ﻝﺤﺴﺎب اﻝﻀرﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرﺒﺎح، ﺒل أﺼﺒﺢ اﻝﻬدف ﻫو  ﻝم ﺘﻌد اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔن إ
ﻌﻠوﻤﺎت ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﻘدﻴم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒدل اﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ، ﻓﻬﻲ أداة ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺈﻋداد اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘدم ﻤ
ﺨذ أﻜﺎﻤﻠﺔ، ذات ﻨوﻋﻴﺔ واﻀﺤﺔ وﺠﻴدة، ﻤﻔﻬوﻤﺔ وﻝﻬﺎ ﻤﺼداﻗﻴﺔ ﻝدى اﻝﻤﺴﻴرﻴن واﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن واﻵﺨرﻴن، ﺘﻤﻜﻨﻬم ﻤن 
  . اﻝﻘرارات وﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻗدرات اﻝﻤؤﺴﺴﺎت
ﻜﺒر اﻝﻤزاﻴﺎ اﻝﺘﻲ ﻨﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ إﺘﺒﺎع اﻝﺘﻨﺎﺴق اﻝدوﻝﻲ ﻫﻲ أﻤن  ) 8891ﻓﻘد ﻜﺘب ﺠون ﺘﻴرﻨر ﻓﻲ ﺠﺎﻓﻨﻲ    
ﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻝﻘواﺌم ﻹﻨﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ، وﺘﺴﺘﺒﻌد ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺴوء اﻝﻔﻬم ﺤول إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اإﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻘﺎر 
  .1(ﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝدوﻝﻴﺔاﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، وﺘزﻴل اﺤد أﻫم ﻤﻌوﻗﺎت ﺘدﻓق اﻹ
ﺘﺒﺤث رﺘﺄﻴﻨﺎ اﻝﺘطرق اﻝﻤﺴﺘﺠدات اﻝﺘﻲ طرأت ﻓﻲ ﻤﻴدان اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ اﻝﺘﻲ إﻓﻲ ﻫذا اﻝﻔﺼل 
ﻤن و . ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺘطور اﻝﻬﺎﺌل ﻓﻲ اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت اﻹﻋن اﻝﺤﻠول ﻝﻠﻤﺸﻜﻼت اﻝﺘﻲ ﺘواﺠﻪ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻹ
ﺒﻴن اﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﺘﻲ ﻓرﻀت ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻷﺨﻴرة واﻝﻤﻌﺘرف ﺒﻬﺎ ﻋﺎﻝﻤﻴﺎ و اﻝﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤت ﻓﻲ ﺘطوﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻫﻲ 
وﻋﻠﻴﻪ  .ﻤن اﻝﻤﻤﺎرﺴﻴن ﻝﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔواﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝماﻝذي ﻴﻀم ﻤﺠﻤوﻋﺔ  (BSAI)ﻤﺠﻠس ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ 
  :اﻝﻤﺤﺎور اﻝﺘﺎﻝﻴﺔﻴﺘﻨﺎول  ﻬذا اﻝﻔﺼلﻨﺈﻓ
، واﻝﺘﻲ ﺠﻌﻠت ﻤﻨﻬﺎ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝدوﻝﻲاﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤت ﻓﻲ ﺘطورﻋﻠﻰ  اﻝﺘﻌرف: أوﻻ
ﻤﺜل ﻝﻤوارد ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺴﻴﻴر اﻷﺤﺴن ﻤن ﻨظرﻴﺎت و ﺘطﺒﻴﻘﺎت وﺤﻠول اﻝﺘﻰ ﺘﺴﺎﻋد ﻝﻰ ﺘﻘدﻴم اﻷإﻋﻠﻤﺎ ﺒﺤد ذاﺘﻪ، ﻴﻬدف 
  .ﺔﻴﻋﻠﺎﻓﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ  ﻤن أن ﺘﻜوﻨﺄﻜﺜر اﻹاﻝﻤؤﺴﺴﺔ، و ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ  ﺘﻤﻜن اﻝﻤؤﺴﺴﺔ واﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ
                                 رﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﻜـون أﻜﺜـر  ﻓ      اﻝواﺠب ﺘو       ﺨﺼﺎﺌص     ﺎت و اﻝ    ﺘﻌرﻴﻔ                    ﺴﻴﺘم اﻝﺘطرق اﻝﻰ ﻤﺨﺘﻠف اﻝ :    ﻨﻴﺎ  ﺜﺎ
                        وﻜــــذا اﻝﻨظــــﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴــــﺒﻴﺎﻝﻤﺎﻝﻲ  SRFI /SAI        ﺔ اﻝدوﻝﻴــــﺔ              ﻤﻌــــﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴــــﺒ               اﻝﺘــــﻰ ﺘﺼــــﺒو اﻝﻴﻬــــﺎ اﻝ    ﻫــــداف  ﻷ    وﻫــــﻲ ا  ،    ﺠـــودة
   .       اﻝﺠزاﺌري
     ﻤـن ﺨـﻼل   (BSAI )                                        اﻹطـﺎر اﻝﻤﻔـﺎﻫﻴﻤﻲ ﻝﻤﺠﻠـس ﻤﻌـﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ اﻝدوﻝﻴـﺔ   ﻋـن        ﻋطـﺎء ﻨظـرة  إ         وأﺨﻴـرا ﻻ ﺒـد ﻤـن  :     ﺜﺎﻝﺜﺎ
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    اﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤت ﻓﻲ ﺘطور اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝدوﻝﻲ1ـــــ1
اﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﻤﻬﺘﻤﺔ ﺒﺎﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺘطورت ﻤﻊ ﻤرور اﻝزﻤن، ﺤﺴب ﻤﺘطﻠﺒﺎت ﻜل ﻤرﺤﻠﺔ، ﺤﺘﻰ ﺘﻤت 
و اﻝﻠﺠﻨﺔ (CAS)اﻝﻤﺠﻠس، ﻓوج اﻝﺘﻔﻜﻴر : أﻴن ﻨﺠد أرﺒﻌﺔ ﺘﺠﻤﻌﺎت ﻫﺎﻤﺔ وﻫﻲ 1002ﻤراﺠﻌﺘﻬﺎ اﺒﺘداء ﻤن ﺴﻨﺔ 
  .( CIRFI)اﻝداﺌـﻤﺔ ﻝﻠﺘرﺠﻤﺔاﻝﺘﻘﻨﻴﺔ 
  ( NOITADNUOF( )CSAI)ﻝﺠﻨﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ  1.1ـــــ1
دول أﻝﻤﺎﻨﻴﺎ، اﺴﺘراﻝﻴﺎ، ﻜﻨدا، اﻝوﻻﻴﺎت  ﻝﻌﺸرةﺒﻤﺒﺎدرة ﻤن اﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ  3791ﺴﻨﺔ  CSAIﺸﺄ ﻨ
و اﻨﺠﻠﺘرا،ﻴﺘﻜون ﻤن ﺘﺴﻌﺔ ﻋﺸرة ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﺴﻤﻰ  ، ارﻝﻨدااﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ، ﻓرﻨﺴﺎ، اﻝﻴﺎﺒﺎن، اﻝﻤﻜﺴﻴك، ﻫوﻝﻨدا
ﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺘﺤدﻴد اﻝﺘوﺠﻬﺎت اﻹﺴــــﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ، اﻝﺘطوﻴر، واﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ  (SEETSURT SEL)
اﻝدوﻝﻴﺔ، و ﺘﺤﻘﻴق ﺘوﺤﻴد اﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔاﻝﺘﻲ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﻤﻨﺸﺂت اﻷﻋﻤﺎل، وﺘﻌﻴﻴن أﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس ﻤﻌﺎﻴﻴر 
و ﺒﻌد زﻴﺎدة ﻋدد . و اﻝﻬﻴﺌﺎت و اﻝﻤﺠﻠس (CIRFI)و اﻝﻠﺠــﻨﺔ اﻝﺘـﻘﻨﻴﺔ اﻝداﺌﻤﺔ ﻝﻠﺘرﺠﻤﺔ ، (BSAI)اﻝﻤـﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ 
  .(1)ﺼﻔﺔ اﻝﺘﻨـظﻴم اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ CSAIاﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن ﻓﻲ ﻫذا اﻻﺘﺤـﺎد و ﺘم إﻋطﺎء 
ﻤﺠﻬودات ( CSAI)ﺒذﻝﺘﻠﺠﻨﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝدواﻴﺔ  0002إﻝﻰ ﺴﻨﺔ  3791ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﻤﻤﺘدة ﻤن ﺴﻨﺔ  
ﻹﻴﺠﺎد اﺘﻔﺎق ﺒﻴن ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝوطﻨﻴﺔ، و ذﻝك ﻤن ﺨﻼل إﺸراك أﻜﺒر ﻋدد ﻤﻤﻜن ﻤن اﻷﻋﻀـﺎء، ﻤﻤﺎ أدى 
ﻤﻌﻴﺎر ﻤن اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ  14إﻝﻰ وﺠود ﺘﻨـوع ﻤن اﻝﺨـﻴﺎرات اﻝﺘﻲ ﺘﺜري اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻤن اﻝﻤراﺠﻊ اﻝوطﻨﻴﺔ، وﺘم إﻋداد 
  .اﻝﺘﻲ ﻏطت أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻝﻤواﻀﻴﻊ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ (SAI)اﻝدوﻝﻴﺔ 
ﻏم ﻤن أﻫﻤﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر إﻻ أن ﻫذﻩ اﻝﻨﺼوص ﻝم ﺘطﺒق ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ إﻻ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ، ﻓﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء اﻝدول ﺒﺎﻝر  
ﻝم ﻴﻘوﻤوا ﺒﺈﻋداد اﻝﻘواﻋد اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ  (CSAI)ن أﻋﻀﺎء ﻝﺠﻨﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝدواﻴﺔ ﺈﻨﺠﻠوﺴﻜﺴوﻨﻴﺔ، ﻓﻷا
اﻝﺘﺤرر ﻤن وﺼﺎﻴﺔ اﻝﻤﻨظﻤﺎت  (CSAI)وﻋﻠﻴﺔ ﻗرر. اﻝوطﻨﻴﺔ، ﺤﺘﻰ ﺘﻌطﻲ ﻝﻬذﻩ اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺤظ اﻷﻜﺒر ﻝﻠﺘطﺒﻴق
ﺨﻼل  (BSAI)اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ و اﻝﺘﻘرب ﻤن ﻫﻴﺌﺎت اﻝﺘﻘﻴﻴس اﻝوطﻨﻴﺔ، ﻤﻤﺎ أدى إﻝﻰ ﺘﺤوﻴﻠﻬﺎ إﻝﻰ ﻫﻴـﺌﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺘدﻋﻲ 
 (2).1002ﺴﻨﺔ 
  )DRAOB (BSAIﻤﺠﻠس ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ 1.2ـــــ1
 21وﻪ اﻝرﺌﻴس وﻨﺎﺌﺒ: ﻋﻀوا 41ﻴﺘﻜون ﻤن ، 1002ﻓﻴﻔري  6ﻓﻲ  DRAOBﻨﺸﺄﻤﺠﻠس ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ 
ﻜون ﻴﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﺨﺒرﺘﻬم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ، ﺒﺸرط أن  (SEETSURT SEL)ﻋﻀوا داﺌﻤﺎ ﻴﺘم ﺘﺴﻤـﻴﺘﻬم ﻤن ﻗﺒل
ﻝﺨﻤﺴﺔ أﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺨﺒرة اﻹﺼدار، وﺜﻼﺜﺔ أﻋﻀﺎء ﻤن ﻤﺴﺘﺨدﻤﻲ اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، وواﺤد ﻤن 
                                           
  ettimmocsradnats gnitnuocca lanoitanretni : ) csai (1
 .9 .p : asimonocenoitide.)sai /srfi( selanoitanretni selpatpmoc semron sel : )5002( reinruoffar dranreB2
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ﺘﺼﺎل ﺒﺎﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﺘﻘﻴﻴس، ﻋﺸرة ﻤﻜﻠﻔﻴن ﺒﺎﻝرﺒط واﻹ ﺘﺎﺴﺒﻌﺔ أﻋﻀﺎء ﻤن ﺒﻴن أﻻﺜﻨ .1اﻷﻜﺎدﻴﻤﻴﻴن 
  .2BSAIوذﻝك ﻤن أﺠل ﺘﺴﻬﻴل ﺘﻘﺎرب اﻝﺘﻨظﻴﻤﺎت ﻤﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴر 
ﻤن ﺒﻴن اﻷﻋﻀﺎء  (SEETSURT SEL) ﻴﺨﺘﺎر ﻤن طرف  (BSAI)رﺌﻴس ﻤﺠﻠس ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ 
 5ﻴﻌﻴﻨون ﻝﻤدة  (BSAI)ﺎء اﻝﻤﺠﻠس ﺜﻨﺘﺎ ﻋﺸرة اﻝداﺌﻤﻴن، ﻨﻔس اﻹﺠراء ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻨﺎﺌب اﻝرﺌﻴس، أﻤﺎ أﻋﻀاﻹ
 . ﺴﻨوات ﻜﺄﻗﺼﻰ ﺤد، ﻴﻤﻜن ﺘﺠدﻴدﻫﺎ ﻤرة واﺤدة
  ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝدوﻝﻴﺔاﻝﻤﺠــــــــــــﻠﺴ و إﻨﺠﺎزات ﻤﻬﺎم ـــــ
   :               ﻤن اﻝﻠواﺌﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ   63               ﻜﻤﺎ ﺘﺤددﻫﺎ اﻝﻤﺎدة   (BSAI )               اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ      ﻝﻤﺠﻠس       ﺴﺎﺴﻴﺔ        اﻝﻤﻬﺎم اﻷ
       اﻝﻤﺤﺎﺴــﺒﺔ  ر                                      اﻝﺘﻘﻨﻴــﺔ، ﺨﺎﺼـﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺨــص اﻝﺘﺤﻀـﻴر وﻨﺸـر اﻝﻤﻌﺎﻴﻴ                             ﻝﻠﻤﺠﻠـس ﻜـل اﻝﻤﺴــؤوﻝﻴﺔ ﻝﻜـل اﻝﺘﺴـﺎؤﻻت - 
  .               ، وﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر       اﻝدوﻝﻴﺔ 
  .                                                      ﺘﺤدﻴد ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻋﻤل اﻝﻤﺠﻠس وﺘﺤوﻴل اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺘﺴﺎؤﻻت اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ - 
   .                                         اﻝﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻘﺎرﻴر اﻝﻤطورة ﻤن ﻗﺒل ﻝﺠﻨﺔ اﻝﺘﻔﺴﻴرات - 
ﺘم إﻨﺘﺎج ﺴﺘﺔ  (CASI)و ﻝﺠﻨﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ  (BSAI)ﻤﺠﻠس ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ  4002ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺠوان 
                       ٕ                                  ﺘم اﺴﺘﺒداﻝﻬﺎ وأﺨرى أﻝﻐﻴت، وا  طﺎر ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﺒﻐرض إﻋداد ﻨﺼوص ﺠدﻴدة وﻤراﺠﻌﺔ  9ﺎوأرﺒﻌﻴن ﻤﻌﻴﺎرا ﻤﻨﻬ
ﻤﻨﻬﺎ  22،(CIRFI)ﺘرﺠﻤﺔ ﻤن طرف اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ اﻝداﺌﻤﺔ ﻝﻠﺘرﺠﻤﺔ  33اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ذﻝك ﻨﺸر 
 . ﻴدةأدﻤﺠت ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻴﻴر ﺠد
  )CAS (اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻻﺴﺘﺸﺎرﻴﺔ ﻝﻠﺘﻘﻴﻴس 1.3ـــــ1
                                     ﻋﻀــواﻤن ﻤﻨــﺎطق وﻗطﺎﻋــﺎت ﻤﻬﻨﻴــﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ، ﻴﻌﻴﻨــون ﻤــن    54       ﺘﺘﻜــون ﻤــن 3 (CAS )             ﺴﺘﺸــﺎرﻴﺔ ﻝﻠﺘﻘﻴــﻴس        اﻝﻠﺠﻨــﺔ اﻹ
                                                 ﺴـــﻨوات ﻗﺎﺒــ ــــﻠﺔ ﻝﻠﺘﺠدﻴـــد ﺤﺴـــب ﻤوﻗـــﻊ ﻤﺠﻠـــس ﻤﻌـــﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴـــﺒﺔ اﻝدوﻝﻴـــﺔ   3    ﻝﻤـــدة  ( SEETSUR SEL )   طـــرف 
   :            ﻴﺘﻤﺜل دورﻫﺎ ﻓﻲ .                          اﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺎت وﻓﻲ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻝﺘﻘﻴﻴس                      ، ﻫو ﻫﻴﺌﺔ ﻝﻼﺴﺘﺸﺎرة ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ (BSAI )
   .                                        إﺒداء اﻝرأي ﻝﻠﻤﺠﻠس ﻋن اﻝﻘرارات اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻝﻤﺴﺘﺠدات - 
             ﺴﺘﺸـــــــــــﺎرﻴﺔ ﻓﻴﻤـــــــــــﺎ ﻴﺨـــــــــــص              ﻹ                                          إﻋــــــــــﻼم اﻝﻤﺠﻠـــ ــــــــس ﺒـــــــــــرؤى اﻝﻬﻴﺌـــــــــــﺎت و اﻝﺨــ ـــــــــواص اﻝﻤﻨﺘﻤـــــــــــﻴن ﻝﻠﻬﻴـــــــــــﺄة ا - 
   .                      اﻝﻤﺸروﻋﺎت اﻝﻬﺎﻤﺔ ﻝﻠﺘﻘﻴﻴس
  . ى                                إﻋﻼم و ﻨﺼﺢ اﻝﻤﺠﻠس و اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻت أﺨر  - 
  
 
                                           
 .41.p.,srfi / sai selanoitanretni selpatpmoc semron : )6002( hnam el enna ,telliam enirehtaC1
 draob sradnats gnitnuocca lanoitanretni : bsaI2
 licnuoc yrosivda sdradnats : caS3
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  ( CIRFI)اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ اﻝداﺌﻤﺔ ﻝﻠﺘرﺠﻤﺔ  1.4ـــــ1
    وذﻝــك BSAI                          ﻫــدﻓﻬﺎ ﺘوﻀــﻴﺢ ﻜﻴﻔﻴــﺔ ﺘطﺒﻴــق ﻤﻌــﺎﻴﻴر     1002              ﺘﻜوﻨــت ﺨــﻼل دﻴﺴــﻤﺒر 1                           اﻝﻠﺠﻨــﺔ اﻝﺘﻘﻨﻴــﺔ اﻝداﺌﻤــﺔ ﻝﻠﺘرﺠﻤــﺔ
              ﻋﻀـو ﻤﻌﻴﻨـﻴن ﻤـن ﻗﺒـل    21                                                               ﺒﺘﻘدﻴم اﻝﺘوﻀﻴﺤﺎت اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﻠﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ إذا اﺴﺘﻠزم اﻷﻤر ذﻝك، وﺘﺘﻜون ﻤـن 
  :2                                           ﺴﻨوات ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺠدﻴد، ﺘﺠﺘﻤﻊ ﻤرة ﻜل ﺸﻬرﻴﻨوﻴﺘﻤﺜل دورﻫﺎ ﻓﻲ  3    ﻝﻤدة   (SEETSURT SEL )
                   ﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻝﻤﺠﻠـس ﻤﻌـﺎﻴﻴر  ا                                                          اﻝﺘرﺠﻤﺔ واﻝﺘﻌﻠﻴق و ﺘﻘﻴﻴس ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﻀﻤن ﻨطﺎق اﻹطﺎر  - 
   .                                                         ﺠل ﻀﻤﺎن اﻝﺘطﺒﻴق اﻝﻤﺘﺠﺎﻨس ﻝﻠﻤﻌﺎﻴﻴر وﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻤﻬﺎم اﻝﺘﻲ ﻴطﻠﺒﻬﺎ اﻝﻤﺠﻠس أ  ﻤن                اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ 
   .                            ﺘﻘدم اﻝﺘﻔﺴﻴرات و اﻝﺤﻠول اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ - 















    اﺴﺘﺸﺎرة                 إرﺠﺎع                   ﻤﻌﻴﺎر                 أراء
  3ﻤن إﻋداد اﻝطﺎﻝب ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻝﻤرﺠﻊ: اﻝﻤﺼدر
  
                                           
 ettimmoc noitaterpretni gnitroper laicnanif lanoitanretni : cirfI1
 61.p: tiC .po ;hnam el enna ,telliamenirehtac2
 62. P  .donuD .srfi/saiemron: )4002( otenrab lacsaP3
  اﻝﻤﺠﻠسCSAI
























  ﻋﻀو 03CAS
  اﻝﻤﺠﻠس BSAI ﻝﻬﻴﺄة اﻻﺴﺘﺸﺎرﻴﺔ ﻝﻠﺘﻘﻴﻴسا  
  (ﻤﺠﻠس ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ       )
  ﻫﻴﺌﺎت اﺴﺘﺸﺎرﻴﺔ ﻋﻀو 41      
 و ﺘﺨﺼﺼﺎت أﺨرى
  اﻝﻤدﻴرﻴﺔ اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸﺎطﺎت
 (و اﻝﻌﻤﺎل اﻝﺘﻘﻨﻴﻴن) 
  اﻝﻤدﻴرﻴﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ
 (اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ, اﻝﻨﺸر, اﻝدﻋﺎﻴﺔ, اﻹدارة)
 CIRFI
  ﻋﻀو        21  
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  ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝﻬﻴﺌﺎت1.5ـــــ1
   ﻤﻤـﺎ  (              ﺴﺘﺸـﺎرﻴﺔ اﻝداﺌﻤـﺔ ﻹ         اﻝﻤﺠﻤوﻋـﺔ ا ) GARFE و  (                    ﻫﻴـﺄة ﺘﻨــــــظﻴم اﻝﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ ) CRA’L       ﺘـم إﻨﺸـﺎء     1002     ﻓـﻲ ﺠـوان 
  1SAI                                 ﻴﺒﻴن إرادة اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ ﻓﻴﺘﺒﻨﻲ ﻤﻌﺎﻴﻴر 
                     ﻤﻬﻤﺘــﻪ اﻝﻤواﻓﻘــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻤﻌــﺎﻴﻴر   (BSAI )                                        ﻴﻤﺜــل ﻤﺠﻠــس اﻝرﻗﺎﺒــﺔ ﻝﻤﺠﻠــس ﻤﻌــﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴــﺒﺔ اﻝدوﻝﻴــﺔ CRA’L - 
    ﻋﺘﻤـد  إ     3002      ﺠوﻴﻠﻴـﺔ    61    ، وﻓﻲ          ﻬﺎ ﻝﻠﻘواﻨﻴن                                    ﺠل اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ﻓﻲ أوروﺒﺎ ﺒﻌد اﻝﺘﺄﻜد ﻤن ﻤطﺎﺒﻘﺘ أ  ﻤن   (SAI )
                 ، وﺼـــدرت اﻝﻨﺼـــوص ﺒﻠﻐـــﺎت       وروﺒﻴـــﺔ                     ﻋطﺎﻫـــﺎ اﻝﺼـــﻐﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴـــﺔ اﻷ أ و  (SAI )                 ﻤـــوع ﻤﻌـــﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴـــﺒﺔ  ﺠ ﻤ
   .     3002     ﻜﺘوﺒر  أ   31        وروﺒﻴﺔ ﻓﻲ           اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻷ
   :         ، ﻴﺘﻜون ﻤنBSAI                                 ﻤﻬﻤﺘﻪ اﻝﺘﺤﻠﻴل واﻝﺘﻌﻠﻴق ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴر GARFE’L - 
   .                                 اﻝﻬﻴﺄة اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ وﻀﻤﺎن اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻷوروﺒﻴﺔ                         ﻤﺠﻠس ﻝﻠﻤراﻗﺒﺔ، ﻤﻬﻤﺘﻪ ﺘوﺠﻴﻪ ﻋﻤل  
                    اﻝﺘ ـــــﻲ ﺘﻘ ـــــدم رأﻴﻬـــــﺎ ﻓ ـــــﻲ اﻝﻨﻘـــــﺎط   (LACINHCETPUORGTREPXE )GET                  اﻝﺠﻨ ـــــﺔ اﻝﺘﻘﻨﻴ ـــــﺔ ﻝﻠﺨﺒـــــراء 
   .    2002        ﻓﻲ ﺠوﻴﻠﻴﺔ BSAI        اﻝﺼﺎدر ﻋن  SRFI  ول               ﻋﺘﻤﺎد اﻝﻤﻌﻴﺎر اﻷٕا ٕو   .        اﻝﻨظﺎﻤﻴﺔ
  ﻋﻠﻰ اﻝﻤـــﺴﺘوى اﻝوطﻨﻲ 1.6ـــــ1
              ﺘﺠﺎﻫـﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ  ﻹ                          اﻝﻌـﺎم اﻝﻔرﻨﺴـﻲ، واﻝـذي ﻝـم ﻴﺘواﻓـق ﻤـﻊ ا                             ﺴـﺘﻘﻼل ورﺜـت اﻝﺠزاﺌـر اﻝﻤﺨطـط اﻝﻤﺤﺎﺴـﺒﻲ  ﻹ     ﻏـداة ا
                  ﻗــــررت اﻝﺴــــﻠطﺎت اﻝرﺴــــﻤﻴﺔ      5791     ﻓ ــــﻲ ﺴــــﻨﺔ .                              ﺘﻘــــوم ﻋﻠ ــــﻰ أﺴــــﺎس ﻨظــــﺎم اﻻﻗﺘﺼــــﺎد اﻝﻤﺨطــــط     ﻜﺎﻨــــت          آﻨ ــــذاﻜﺎﻝﺘﻲ
     ﺒﺘــﺎرﻴﺦ    53-  37   رﻗــم   ﺔ        وﻓــق اﻷﻤرﻴــ NCP                     ﺒــﺎﻝﻤﺨطط اﻝــوطﻨﻲ اﻝﻤﺤﺎﺴــﺒﻲ  GCP                  ﻝﻤﺨطط اﻝﻤﺤﺎﺴــﺒﻲ اﻝﻌــﺎم       ﺴــﺘﺒداﻻ إ
                                                                   اﻝﺘﻲ ﺒﻴﻨت ﻤﺠﺎل ﺘطﺒﻴﻘﻪ ﻤـن ﻗﺒـل اﻝﻤﻨظﻤـﺎت اﻝﻌﻤوﻤﻴـﺔ ذات اﻝطـﺎﺒﻊ اﻝﺘﺠـﺎري واﻝﺼـﻨﺎﻋﻲ، وﻜـذا   2    5791 /  40 /  92
   .                                  اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻤﺨﺘﻠطﺔ اﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻨظﺎم اﻝﻀراﺌب
                               ﻜﻴﻔﻴـــــﺔ ﺘﻨظـــــﻴم و ﺘﺴـــــﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴـــــﺒﺔ، وﺘﻘﻴـــــﻴم      5791 /  60 /  32                            ﻜﻤـــــﺎ ﺠـــــﺎء ﻓـــــﻲ إﺸـــــﻌﺎر اﻝﺘطﺒﻴـــــق اﻝﻤـــــؤرخ ﻓـــــﻲ    
                                    رور اﻝــزﻤن ﻜــﺎن ﻻﺒــد ﻤــن إﺠــراء ﺘﺤﺴــﻴﻨﺎت ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﺨطــط     وﻤــﻊ ﻤــ .                                 اﻻﺴــﺘﺜﻤﺎرات واﻝﻤﺨــزون، واﻝوﺜــﺎﺌق اﻝﺨﺘﺎﻤﻴــﺔ
  :        ﻨذﻜر ﻤﻨﻬﺎ  NCP              اﻝوطﻨﻲ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ 
                              اﻝﺨﺎﺼـــﺔ ﺒﺎﻝﺘﺴـــﺠﻴل اﻝﻤﺤﺎﺴـــﺒﻲ ﻝﻠﻌﻤﻠﻴـــﺎت      9891 /  50 /  42     ﺒﺘـــﺎرﻴﺦ  [ 740/98/EC/CD/F/0581 ]        اﻝﻨﺸـــرة رﻗـــم  - 
   .                        اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت
                    ﺘﺴﺠﻴﻼﻝﻤﺤﺎﺴــــﺒﻲ ﻝﻤﺴــــﺎﻫﻤﺎت            اﻝﻤﺘﻌﻠﻘــــﺔ ﺒﺎﻝ     0991 /  30 /  11     ﺒﺘــــﺎرﻴﺦ  [ 640/09/EC/CD/F/536 ]        اﻝﻨﺸــــرة رﻗــــم  - 
   .                   اﻝﻌﻤﺎل ﻓﻲ أرﺒﺎح اﻝﻤؤﺴﺴﺔ
  .             أﻤوال اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺎت                    اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺤﺴﻴن ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ      5991 /  01 /  20     ﺒﺘﺎرﻴﺦ    59 /   100 م         اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺔ رﻗ - 
                                           
 .71.p. tic po ,hnam el enna ,telliam enirehtac1
    lanoitan elbatpmoc nalp tnatrop 5791/40/92 ud 53-57 /n ecnannodro2
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اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ  ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔاﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ 7991/40/12ﺒﺘﺎرﻴﺦ [ CGD/FM/185]ﺘﻌﻠﻴﻤﺔ اﻝﻤدﻴرﻴﺔ اﻝﻌﻤﺔ ﻝﻠﺘﺠﺎرة رﻗم  - 
 .1ﻹﻋﺎدة إدﻤﺎج ﻓرق إﻋﺎدة اﻝﺘﻘﻴﻴم
                                                                     أﺴـﻨدت ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻝﺘﻘﻴــﻴس اﻝﻤﺤﺎﺴـﺒﻲ إﻝـﻰ اﻝﻤﺠﻠـس اﻝــوطﻨﻲ ﻝﻠﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ، ﺒﻤﺴـﺎﻋدة ﺨﺒـراء اﻝﻤﺤﺎﺴــﺒﺔ،      6991     ﻓـﻲ ﺴـﻨﺔ 
                                               ﻤن أﺠل ﺘﻜﻴﻴف اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴـﺒﻲ اﻝﺠزاﺌـري ﻤـﻊ ﻤﻌـﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ                                   وﻤﺤﺎﻓظﻲ اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت واﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴن اﻝﻤﻌﺘﻤدﻴن
               ﻨﻲ اﻝﻤﺤﺎﺴــــﺒﻲ ﻝﻨﺸــــﺎط                       اﻝﻤﺘﻀــــﻤن ﺘﻜﻴﻴــــف اﻝﻤﺨطــــط اﻝــــوط     9991 /  01 /  90                   وﺒﻤوﺠــــب اﻝﻘــــرار اﻝﻤــــؤرخ ﻓــــﻲ  .       اﻝدوﻝﻴــــﺔ
                                         ﻨﺠد أن ﻫذا اﻝﺘﻌدﻴل ﻝـم ﻴﻤـس ﺒﻤﺤﺘـوى اﻝﻤﺨطـط ﻓـﻲ ﺤـد ذاﺘـﻪ،  ,                  ٕ                  اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻘﺎﺒﻀﺔ، وٕادﻤﺎج ﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﻤﺠﻤﻌﺎت
                                        اﻷﻤـــوال اﻝﺨﺎﺼــ ــــﺔ اﻷﺨـــرى اﻝﻤﺘﻌﻠﻘـــﺔ ﺒﺎﻝﻤﺠﻤﻌـــﺎت، وﺤﺴـــﺎب    61 ٕ                         وٕاﻨﻤـــﺎ أﻀـــﺎف ﺒﻌـــض اﻝﺤﺴـــﺎﺒﺎت ﻤﺜـــل ﺤﺴـــﺎب 
         ﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ ﻓـﻲ                 ﻤـن ﺒداﻴـﺔ اﻹﺼـﻼﺤﺎت اﻹ        وﺒﺎﻝرﻏم .                   ﺘوظﻴﻔﺎت ﻤﺎﻝﻴﺔ وﻏﻴرﻫﺎ    824                   ﻤﺴﺎﻫﻤﺎت ﻤﻬﺘﻠﻜﺔ، و ﺤﺴﺎب   901
                                                                              ﺒداﻴﺔ اﻝﺘﺴﻌﻴﻨﺎت إﻻ أن اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻝم ﻴواﻜب ﻫـذا اﻝﺘﻐﻴﻴـر، و ﻜـﺎن ﻻﺒـد أن ﺘﺘـوج ﺒﻤرﺠـﻊ ﻤﺤﺎﺴـﺒﻲ ﺠدﻴـد، 
                                                            ﺴـﺘﻔﺎدة ﻤـن رؤوس اﻷﻤــوال اﻷﺠﻨﺒﻴـﺔ، و اﻝﻤﻬـﺎرات واﻝﻤﻌـﺎرف اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴـﺔ، وﻜـذا دﺨوﻝﻬــﺎ                  ﻴﺴـﻤﺢ ﻝﻤؤﺴــﺴﺎﺘﻨﺎ ﻤـن اﻹ
                                                   ﻝــذﻝك ﻓــﺎن أﻫﻤﻴــﺔ اﻝﺘﻜﻴﻴــف ﻤــﻊ اﻝﻨظــﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴــﺒﻲ اﻝــدوﻝﻲ ﺘﺒــدو أﻜﺜــر ﻤــن  .        اﻷﺠﻨﺒﻴــﺔ                ﻓــﻲ ﺸــراﻜﺔ ﻤــﻊ اﻝﻤؤﺴﺴــﺎت 
             ﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﻤﺤــــﻴط ٕٕا                                                         ﻀــــرورة، ﻤﻤــــﺎ ﺠﻌــــل اﻝﺴــــﻠطﺎت ﺘﻘــــرر إﺼـ ـــــﻼح اﻝﻤﺨطــــط اﻝــــوطﻨﻲ اﻝﻤﺤﺎﺴــــﺒﻲ ﺒﻤــــﺎ ﻴﺘﻤﺎﺸــــsو 
   .                                                              ﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر، وﺘﺤﺴﻴن اﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ اﻝﻤــــﺎﻝﻴﺔ واﻝﺘﻘﺎرب ﻤﻊ اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝدوﻝﻴﺔ ﻹ ا
  SRFI/SAIﺎﺴﺒﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤ2ـــــ1
    ﺘﺤـــﺎد                             اﻝﻤؤﺴﺴـــﺎت اﻝﻤﺴـــﺠﻠﺔ ﻓـــﻲ اﻝﺒورﺼـــﺔ ﻓـــﻲ اﻹ     5002                  ﺸـــﺎرة اﻝ ـــﻰ أﻨـــﻪ اﺒﺘ ـــداءا ﻤـــن  ﻹ   ﻤـــن ا  د           ﻓـــﻲ اﻝﺒداﻴ ـــﺔ ﻻﺒ ـــ  
                   ذات اﻝﺠودة اﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﻋﻨـد                       ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ                                              اﻷوروﺒﻲ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺒﻨوك وﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘزﻤت ﺒﺘطﺒﻴق 
        ﺴــــﺘﻔﺎدة ﻤــــن         ﻤﻌــــﺎﻴﻴر ﻝﻺ     ﻫــــذﻩ اﻝ     ﻋﺘﻤﺎد إ                          ﻨﻀــــﻤت ﺒﻌــــدﻫﺎ أﻏﻠﺒﻴــــﺔ دول اﻝﻌــــﺎﻝم ﻓــــﻲ  إ .                     ﺘﺤﻀــــﻴر اﻝﺤﺴــــﺎﺒﺎت اﻝﻤدﻤﺠــــﺔ
   .        اﻝﻌﻤل ﺒﻬﺎ                       اﻤﺘﻴﺎزات اﻝﻜﺜﻴرة اﻝﺘﻲ ﺘﺘرﺘب ﻋن   اﻹ
  SRFI/SAIﺘﻌرﻴف ﻤﻌﻴﺎر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ2.1ـــــ 1
                       واﻝﻤﻘﺼـود ﺒﻬـﺎ اﻝﻘﺎﻋـدة، ﺒﻤﻌﻨـﻰ  )DRADNATS(       ﻨﺠﻠﻴزﻴـﺔ ﻹ                               اﻝﻤﻌﻴـﺎر ﻜﻤﺼـﻠﺢ ﻝﻐـوي ﻤﺴـﺘﻨﺒط ﻤـن اﻝﻜﻠﻤـﺔ ا      ﻤﻔﻬـوم
   .                            ﻝﻰ ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺸﻲء وﺘﺤدﻴد ﻤﻴزاﺘﻪ ﺒدﻗﺔ إ                    ﺘﻔﺎق ﺒﻴن اﻝﺠﻤﻴﻊ، وﻤﻘﻴﺎس  إ      ﻨﻪ ﻴﻤﺜل  أ
                                                  ﻫـﻲ ﻤﺠﻤوﻋـﺔ ﻤـن اﻝﻘواﻋـد اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـﺔ اﻝﻤوﺤـدة واﻝﺘـﻲ ﺒﻤوﺠﺒﻬـﺎ اﻝﻤؤﺴﺴـﺎت  SRFI/SAI                     ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ    ﻓﺎﻝ
   .       اﻝﻤدﻤﺠﺔ         ﺤﺴﺎﺒﺎﺘﻬﺎ       ﺠل ﺘﻘدﻴم  أ  ﻤن      5002               ﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ اﺒﺘداء ﻤن  ﺈ                               اﻝﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﺒورﺼﺔ أو ﻓروﻋﻬﺎ ﻤطﺎﻝﺒﺔ ﺒ
ﻤﻘﻴﺎس أو ﻨﻤوذج أو ﻤﺒدأ أﺴﺎﺴﻲ ﻴﻬدف إﻝﻰ ﺘﺤدﻴد أﺴﺎس اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺴﻠﻴﻤﺔ " 2ﺎﻝﻤﻌﻴﺎر ﻋﻠﻰ أﻨﻪﻴﻤﻜن ﺘﻌرﻴﻔ ﻝذﻝك
  ﻝﺘﺤدﻴد وﻗﻴﺎس واﻹﻓﺼﺎح ﻋن ﻋﻨﺎﺼر اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، وﺘﺄﺜﻴر اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت واﻷﺤداﺜواﻝظروف ﻋﻠﻰ
 ". اﻝﻤرﻜز اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﻤﻨﺸﺄة وﻨﺘﺎﺌﺞ أﻋﻤﺎﻝﻬﺎ 
                                           
 51-2pp .regla .etilibatpmoc ed elanoitan eteicossnoitidé .)0002( lanoitan elbatpmoc nalp1
                                  أطروﺤــﺔ دﻜﺘــوراﻩ دوﻝــﺔ ﻏﻴــر ﻤﻨﺸــورة ﻜﻠﻴــﺔ اﻝﻌﻠــوم  -                                                      أﻫﻤﻴــﺔ اﺼــﻼح اﻝﻨظــﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴــﺒﻲ ﻝﻠﻤؤﺴﺴــﺎت ﻓــﻲ ﻀــل أﻋﻤــﺎل اﻝﺘوﺤﻴــد اﻝدوﻝﻴــﺔ  (:     4002 )           ﻤــدﻨﻲ ﺒــن ﺒﻠﻐﻴــث 2
    16 :                                  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و ﻋﻠوم اﻝﺘﺴﻴﻴر ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌر،ص
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 "اﻝﻤﻌﻴﺎر" ﻴرsﺎﻝﺒﻌﻀﺄﻨﻤﺼطﻠﺢ
ﻠﻠوﺼﻔﺎﻝﻌﺎدﻝﻠﺸﻲءﻤﻌﻴن،ﻜﻤﺎﻴﻌﺘﺘﺴﺘﺨدﻤﻋﺔﻤﻨوﺤداﺘﺎﻝﻘﻴﺎﺴﺄواﻝﻤواﺼﻔﺎﺘﺎﻝﻤﻘررةأواﻝﻤﻔروﻀﺔﻤﻨطرﻓﺎﻝﻘﺎﻨوﻨواﻝﺘﻴ     ٕ      ﻴﺸﻴرا  ﻝsﻤﺠﻤو 
 .ﺒرﻫﺎﻝﺒﻌﻀﺎﻵﺨرﻜﻘﺎﻋدةﻤﺘﻔﻘﻌﻠﻴﻬﺎﺒﻴﻨﺎﻝﺠﻤﻴﻌوﻤﻘﻴﺎﺴﻠوﺼوﻝﻬﻤﺈﻝsﻤﻌرﻓﺔﺸﻲءﻤﺎوﺘﺤدﻴدﻤﻤﻴزاﺘﻬﺒدﻗﺔ
                                                                                                 ٕ     ﺤﺴﺒﻠﺠﻨﺔﻤﻌﺎﻴﻴراﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔاﻝدوﻝﻴﺔﻓﺈﻨﺎﻝﻤﻌﺎﻴﻴراﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔﻫﻴﻌﺒﺎرةﻋﻨﻘواﻋدإرﺸﺎدﻴﺔﻴﺴﺘﻨدإﻝﻴﻬﺎاﻝﻤﻬﻨﻴوﻨﻠدﻋﻤﺈﺠﺘﻬﺎدﻫﻤوٕاﺴﺘﻠﻬﺎ
   ﺎﻝﺤ                                                                                                  ﻤﺤﻜﻤﺘﻬم،وﻝﻜﻨﻬﺎﻻﺘﻠﻐﻴﺎﻝﺤﻜﻤﺔأواﻹﺠﺘﻬﺎد،إﻨﻤﺎﻫﻴوﺼﻔﻤﻬﻨﻴرﻓﻴﻌﺎﻝﻤﺴﺘوsﻠﻠﻤﻤﺎرﺴــﺎﺘﺎﻝﻤﻬﻨﻴﺔاﻝﻤﻘﺒوﻝﺔﻗﺒوﻻﻋﺎﻤﺎ،وﺘﻬدﻓﺈﻝs
    ﺒﻨــﺎء و  .1                                   ، وﺘــﺄﺜﻴر اﻝﺘﺤﺴــﻴن ﻋﻠــﻰ ﻤﺠﻤوﻋــﺔ اﻝﻨظــﺎم اﻝﻤــﺎﻝﻲ        ﻝﻤﺘﺸــﺎﺒﻬﺔ                اﻝﻤﻤﺎرﺴﺔﻓﻴﺎﻝظروﻓﺎ و                    درﺠﺔاﻹﺨﺘﻼﻓﻔﻴﺎﻝﺘﻌﺒﻴرأ   د ﻤﻨ
   :              ﺎﻝﻤﻌﻴﺎراﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ                 ﻋﻠﻴﻪ ﻨﺴﺘطﻴﻊ اﻝﻘول أﻨ
  .                        ﺎﺴﻤﻘﺒوﻝوﻤﻌﺘﻤدﻋﻠsﻨطﺎﻗﻤﻌﻴن ﻴ  ﻤﻘو  ﻫ - 
  .                            ﺘﻌززﻤوﻀوﻋﻴﺔاﻝﻤﺨرﺠﺎﺘﺎﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ    ﺎﻝﺘs    ﻀواﺒط    ﻤن اﻝ     ﻴﻌﺘﺒر  - 
  .                    ﺘﺄﺜرﺒﻌواﻤﻼﻝﺒﻴﺌﺔاﻝﺴﺎﺌدة ﻴ                  ٕ   ﺘﻤﻴزﺒﺎﻝﺜﺒﺎﺘﺎﻝﻤطﻠﻘوٕاﻨﻤﺎ ﻴ  ﻻ - 
  .                        دﻓﻴﺈﺼدارﻫﺈﻝsﺈطﺎرﻨظرﻴﻤﺘﻜﺎﻤل   ﺴﺘﻨ ﻴ                 ﺒﺎﻝﻘﺒوﻻﻝﻌﺎﻤﻴﺠﺒﺄن s ظ  ﻴﺤ   ﺤﺘs - 
  أﻫداف اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ 2.2ـــــ1
إﻨﺎﻝﻐﺎﻴﺔﻤﻨﺈﺼدارﻤﻌﺎﻴﻴراﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔﻫوﺘﺤﻘﻴﻘﺄﻫداﻓﺎﻝﺘﻘرﻴراﻝﻤﺎﻝﻴﻤﻨﺨﻼﻻﻝﻠﺠوءإﻝsﺄدواﺘذاﺘﺘﻜﻠﻔﺔإﺴﺘﺨداﻤﻤﻌﻘوﻝﺔ،ﺤﻴﺜﺘﺘﺠﺴدﻤﻨ
  .اﻝﻤﻨﻔﻌﺔ،وﻋﻠsﺎﻝﻌﻤوﻤﺘﺴﻌsﻤﻌﺎﻴﻴراﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔإﻝsﺘﺤﻘﻴﻘﺄﻫداﻓﻌﺎﻤﺔوأﺨرsﺈﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ/ﺘطﺒﻴﻘﻤﺒدأاﻝﺘﻜﻠﻔﺔ
                               ﻜﺒــر ﻗــدر ﻤــن اﻝﺸــﻔﺎﻓﻴﺔ ﻋﻨــد ﺘﺤﻠﻴــل اﻝوﻀــﻌﻴﺔ  أ                                        اﻝﻬـدف اﻷﺴﺎﺴــﻲ ﻤــن ﻫــذا اﻝﺘﻨظــﻴم اﻝﺠدﻴــد ﻫــو اﻝوﺼــول اﻝــﻰ   
   :ٕ                    ٕاﻋداد ﻝﻐﺔ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺘﻤﻜن ﻤن و           ﺘﺠﺎﻩ اﻝﻐﻴر،  إ              ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ          اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻹ
   .                                                    ﻜل اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻴن ﺘﻜون ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻼﺴﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺒورﺼﺔ اﻝﻘﻴم ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ﻜﻠﻪ                         ﺘﻘدﻴم ﻤﻌﻠوﻤﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻔﻬوﻤﺔ ﻤن - 
  .                       ، وﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ             زﻤﺎﻨﻴﺎ و ﻤﻜﺎﻨﻴﺎ                                 ﺘرﺘﻜز ﻋﻠﻰ ﻀﻤﺎن أﺤﺴن ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻝﻠﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ  - 
  .                                ﺘﺴﺘﺠﻴب ﻝﻠﻨﻤو اﻝﺴرﻴﻊ ﻝﻠﻤﺒﺎدﻻت اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ - 
                       ﻗواﺌﻤﻬــــﺎ اﻝﻤﺎﻝﻴ ــــﺔ رؤﻴــــﺔ ﻋﺎﻝﻤﻴ ــــﺔ                ﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬــــﺎ و إﻋطــــﺎء  إ                                 اﻝﻤﺸــــﺎرﻜﺔ ﻓ ــــﻲ ﺘطــــوﻴر اﻷﺴــــواق اﻝﻤﺎﻝﻴــــﺔ وﺘﻠﺒﻴ ــــﺔ  - 
  .                ﺤﺴﻨﺔوﻤﺼداﻗﻴﺔ أﻜﺜر
   .                                         ﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ وﻜذا ﺤﻤﺎﻴﺘﻬم إ     ﺘﻠﺒﻴﺔ  -
               ﻝـﻰ ﺘﺤﻘﻴـق ﻤﺠﻤوﻋـﺔ ﻤــن  إ   ﺼـﺒو  ﻴ   ﻨﻤـﺎ  إ                         ﻝﺠﻨـﺔ ﻤﻌـﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴــﺒﺔ اﻝدوﻝﻴـﺔ       ﻤـن ﻗﺒـلSRFI/SAI              ﻴﻀـﺎ ﻨﺸـر اﻝﻤﻌـﺎﻴﻴر  أ
                             ﺎ ﻤﻊ ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﻌوﻝﻤـﺔ وﺘـوﻓﻴر ﻤزﻴـد ﻤـن                                              ﺘﻜون ﻜﻘﺎﻋدة ﻝﺘﺄﺴﻴس ﻤرﺠﻌﻴﺔ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻤوﺤدة ﻋﺎﻝﻤﻴﺎ ﺘﻤﺎﺸﻴ    ﻫداف   اﻷ
   :                                                               ﻝﻠﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴن اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﻴن، وﺘوﺤﻴد اﻝﻨظم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺤول اﻝﻌﺎﻝم، وﻴﺘم ذﻝك ﻤن ﺨﻼل              اﻻﺘﺴﺎق واﻝﺘﻤﺎﺜل
   .        ﺴواق اﻻﻤوال               ﻀﻤﺎن اﻝﺴﻴر اﻝﺤﺴن ﻷ -
   .              ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن -
                                           
 98; p ,regla ,noitideitreb,srfi/sai semron sed noitacilppa’d ediug, )1102 ( ,nurb enahpetS1
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   .          ﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻷ        اﻝﺜﻘﺔ ﻓﻲ ا -
      ﺴــﺘوﺤد                                                                            ﺒﺘوﺤﻴــد اﻝﻤرﺠﻌﻴــﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴــﺒﻴﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴــﺔ واﻝﻌﻤﻠﻴــﺔ ﻝﻠﻤﺤﺎﺴــب اﻷﻜــﺎدﻴﻤﻲ واﻝﻤﻬﻨــﻲ ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﺴــﺘوى اﻝﻌــﺎﻝﻤﻲ، 
      اﻝظـروف               وﺒﺎﻝﺘـﺎﻝﻲ ﻤﺴـﺎﻴرة                                                               اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت واﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺎت اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻝﻸﺤداث اﻝﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ رﻏم اﺨﺘﻼف اﻝـزﻤن واﻝﻤﻜـﺎن، 
                      ﻜﻤــﺎ ﺴﻴﺴــﻤﺢ ذﻝــك ﻝﻠﻤﺤﺎﺴــﺒﺔ ﺒــﺄن   .    ﺠــﺎﻻت                     ﻨﻔﺘــﺎح واﻝﻌوﻝﻤــﺔ ﻓــﻲ ﺠﻤﻴــﻊ اﻝﻤ                           ﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴــﺔ اﻝﻤﺘﺠﻬــﺔ ﻨﺤــو اﻹ  اﻹ
                             ﻗﺘﺼـﺎدي اﻝﻤﺘﺠـدد، واﻝﺘـﻲ ﻴﻤﻜـن ﺘﻠﺨﻴﺼـﻬﺎ  ﻹ                                                   ﺘﺘطور ﻝﺘﻠﺒﻴﺔ اﻝﺤﺎﺠﺎت اﻝﻤﺴﺘﺤدﺜﺔ اﻝﺘﻲ ﺴﻴﻔرﻀﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﻤرار اﻝواﻗﻊ ا
               ﻤﻘﺒــول ﻤــن اﻝﺸــﻔﺎﻓﻴﺔ                                                     ﻝــﻰ ﺒﻴﺎﻨــﺎت ﻤﺎﻝﻴــﺔ ﻗﺎﺒﻠــﺔ ﻝﻠﻔﻬــم واﻝﻤﻘﺎرﻨــﺔ ﻋﺒــر اﻝزﻤــﺎن واﻝﻤﻜــﺎن ﺒﻤﺴــﺘوى  إ             ﺤﺎﻝﻴــﺎ ﻓــﻲ اﻝﺤﺎﺠــﺔ 
  .             ﺘوﺤﻴد اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ                     واﻝﻤﺼداﻗﻴﺔ ﻜﻤطﻠب ﻀروري ﻝﻠ
  ﺔﺨﺼﺎﺌص اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝدوﻝﻴ  2.3ـــــ1
   :     أﻫﻤﻬﺎ                                      ﺘﺘﻤﻴز اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺒﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺨﺼﺎﺌص     
                                                                     ﻗدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴق اﻹﺠﻤﺎع، ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌد اﻹﺼـﻼﺤﺎت اﻷﺨﻴـرة اﻝﺘـﻲ ﻋرﻓﺘﻬـﺎ ﻫﻴﺌـﺔ  اﻝﻤﻌـﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴـﺒﻴﺔ  - 
   .                          إﻫﻤﺎل وﺠﻬﺔ ﻨظر اﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝوطﻨﻴﺔ                                      اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺘوﺴﻴﻊ ﻤﺠﺎل اﻻﺴﺘﺸﺎرة، دون 
                                                                  ﻜﺘﺴــﺒﺘﻬﺎ ﻤــن ﺨــﻼل اﻝﺘوﻓﻴــق ﺒــﻴن اﻝﺘﺒــﺎﻴن اﻝــذي ﻴﻤﻴــز اﻝﻤﻤﺎرﺴــﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴــﺒﻴﺔ اﻝوطﻨﻴــﺔ، ﺤﻴــﺎل  إ         ﻗوﺘﻬــﺎ اﻝﺘــﻲ  - 
   .                       ﻜﺴﺒﻬﺎ ﻨوﻋﻴﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤن اﻝﺠودة أ                                 اﻝﻤواﻀﻴﻊ اﻝﺘﻲ ﺘﻜون ﻤﺠﺎﻻ ﻝﻠﻤﻌﺎﻴﻴر، وﻫو ﻤﺎ 
                      أﻫـم ﻤـﺎ ﻴﻤﻴـز اﻝﻤﻌـﺎﻴﻴر ﻝـﻴس ﻤـﺎ                                                  ﻤروﻨﺘﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻝﻤـﺎ ﺘﻘدﻤـﻪ ﻤـن ﺤﻠـول ﺘرﻀـﻲ ﻤﺨﺘﻠـف ﻤﺴـﺘﻌﻤﻠﻴﻬﺎ، إذ أن  - 
  .                ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻪ، ﺒل ﻤﺎ ﺘﻤﻨﻌﻪ
   .                             ﻨﻬﺎ ﻝﻴﺴت ﻝﻬﺎ ﺼﻔﺔ اﻝﻘﺎﻨون أو اﻝﺘﻨظﻴم      ﺠﺒﺎرﻴﺔ ﻷ إ   ﻏﻴر  - 
  اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ رﻋداد اﻝﻤﻌﺎﻴﻴﻤراﺤﻺ2.4ـــــ1
ﻨﺠﻠو ﺴﻜﺴوﻨﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻷﺘﺄﺨذ ﺒﻌﻴن اﻻﻋﺘﺒﺎر اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ﻓﻲ اﻝدول ا (BSAI)ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋداد ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺠﻠس   
  .ﺒﺈﺒداء أراﺌﻬم (ﻤﻨظﻤﺎت وطﻨﻴﺔ ﻝﻠﺘﻘﻴﻴس، ﻤﻌدي و ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻲ اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ)ﻴﻔﺘرض اﻝﺴﻤﺎح ﻝﻜل اﻝﻤﻌﻨﻴﻴن 
    :1ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺼدار اﻝﻤﻌﻴﺎر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺘﻤر ﺒﺎﻝﻤراﺤل اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
   :  1       اﻝﻤرﺤﻠﺔ
  .ﺘرحﺨذ رأﻴﻬم ﻋﻨد دراﺴﺔ اﻝﻤﺸروع اﻝﻤﻘأﺠل أاﻝﺨﺒراء اﻝﺘﻘﻨﻴﻴن ﻤن  ( BSAI) ﻴﺸﻌر اﻝﻤﺠﻠس  - 
ﺘﺤدﻴد وﻤراﺠﻌﺔ ﻜﺎﻓﺔ اﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔﺒﺎﻝﻤوﻀوع أو ﺒ ﻴﻘوم أﻋﻀﺎء ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ - 
طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻤﺸﻜل اﻝذي ﺴﻴﻜون ﻤﺤل دراﺴﺔ ﻹﺼدار ﻤﻌﻴﺎر ﺠدﻴد ﺤوﻝﻪ أو ﺘﻌدﻴل أو ﺤذف أو دﻤﺞ 
 . طﺎر اﻝﻌﻤﻠﻲ ﻝذﻝكﻹﻤﻌﺎﻴﻴر ﺤﺎﻝﻴﺔ، ووﻀﻊ ا
ﺘﻘوم ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﺒدراﺴﺔ اﻝﻤﺘطﻠﺒﺎت واﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻨظم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ  - 
اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ أو اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤوﻀوع، وﺘﺒﺎدل وﺠﻬﺎت اﻝﻨظر ﺤول ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﺎﺌل ﻤﻊ اﻝﻬﻴﺌﺎت 
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ﻝﺤﻠول اﻝﻤﺴﺘﻨﺒطﺔ اﻝﻤﺴؤوﻝﺔ ﻋن وﻀﻊ اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺜم ﺘﻘدﻴم ﻤوﺠز ﺒﺎﻝﻨﻘﺎط اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ، وا
 . طﺎر اﻝﺘﺼوري ﻝﻠﺠﻨﺔوﻓق اﻹ
ﺘﻘوم ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺸﺎرة اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻻﺴﺘﺸﺎرﻴﺔ ﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘﻘﺎرﻴر اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﺤول  - 
 .ﻝﻰ ﺠدول أﻋﻤﺎل اﻝﻤﺠﻠسإﻀﺎﻓﺔ اﻝﻤوﻀوع اﻝﺤﺎﻝﻲ إﺠدوى 
ﻋﺎدة ﻓرﻴق اﻝﻌﻤل، ﻴﺘوﻝﻰ اﻝﻤﻬﺎم ﺘﻘوم ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﺒﺘﻜوﻴن ﻓرﻴق اﺴﺘﺸﺎري ﻴﺴﻤﻰ  - 
  .ﺴﺘﺸﺎرﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﺸروعاﻹ
اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن اﻻﻗﺘراﺤﺎت اﻝﻤﻘدﻤﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ، ﻴﻘوم اﻝﻤﺠﻠس ﺒﺈﺼدار وﺜﻴﻘﺔ اﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻝﻠﺘﻌﻠﻴق : 2اﻝﻤرﺤﻠﺔ
ﺤول اﻝﻤﺸروع ﻴﺘﻀﻤن ﻤﺨﺘﻠف اﻝﺤﻠول اﻝﻤﻘﺘرﺤﺔ و اﻝﺘﺒرﻴرات اﻝﻤرﻓﻘﺔ ﻝﻬﺎ، ﻝﺠﻤﻊ اﻵراء و .ﻋﻠﻴﻬﺎ
  ﺎت اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﻤن طرف اﻝﻬﻴﺌﺎت و اﻷطراف اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﺼﺔاﻝﺘﻌﻠﻴﻘ
ﻴﺠب أن  ﺤﻴثﺒﻌد اﺴﺘﻼﻤﺎﻵراء و اﻝﺘﻌﻠﻴﻘﺎت، ﻴﻘﺘرح اﻝﻤﺠﻠس وﺜﻴﻘﺔ ﺼﺒر اﻵراء ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸروع اﻝﻤﻘدم : 3اﻝﻤرﺤﻠﺔ
  .أﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻤن اﻝﻤﺠﻠس ﻗﺒل إﺼدارﻩ وطرﺤﻪ ﻝﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ 8ﻴﺤظﻰ ﺒﻤواﻓﻘﺔ 
واﻝﻤﺴﻤﻰ ﻤن  (SAI)ﺨﺘﻠف اﻵراء واﻝﺘﻌﻠﻴﻘﺎت ﻴﺼدر اﻝﻤﺠﻠس اﻝﻤﻌﻴﺎر ﺒﻌد اﻷﺨذ ﺒﻌﻴن اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻝﻤ:4اﻝﻤرﺤﻠﺔ 
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                                                     اﻝﻤﻌﻨﻴــﺔ ﺒــﻪ ﻀــﻤن اﻝﻘــواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴــﺔ، أو اﻝوظﻴﻔــﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴــﺒﻴﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴــﺒﻴﺔ                            ﺤﺘــﻰ ﻴﻤﻜــن اﻝــرﺒط ﺒــﻴن اﻝﻤﻌﻴــﺎر واﻝﺒﻨــوذ 
                       ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ         ﻴﺒﻴن ﺘﺒوﻴب  :  (1 )      ﺠدول رﻗم  اﻝ ن  ﺈ        ﻝﻠﻤﻌﻴﺎر ﻓ
  
  ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ             اﻝﺘﺒوﻴب طﺒﻘﺎ
ﺘﺤدﻴد و دراﺴﺔ اﻝﻤﺴﺎﺌل 
 اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤوﻀوع اﻝﻤﻌﻴﺎر
دراﺴﺔ اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت و اﻝﻤﺘطﻠﺒﺎت 
 اﻝﺴﺎﺌدة ﻤﺤﻠﻴﺎ ﺒﺨﺼوص اﻝﻤوﻀوع
ﻤراﺠﻌﺔ اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻻﺴﺘﺸﺎرﻴﺔ 
 اﻀﺎﻓﺔ اﻝﻤﻌﻴﺎرﺤول ﺠدوى 
 اﻻﻋداد، اﻝﻌرض، و اﻝﺘﻐذﻴﺔ اﻝﻌﻜﺴﻴﺔ
ﺘﺸﻜﻴل ﻓرﻴق اﻝﻌﻤل 
 اﻝﺨﺎص ﺒﺎﻝﻤﺸروع
  اﻋداد و ﻨﺸر ﻤﻠف اﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ 
 و ﺠﻤﻊ اﻝﺘﻌﻠﻴﻘﺎت واﻻراء و ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ
  ﻨﺸر ﻤﺴودة اﻝﻌرض اﻻوﻝﻴﺔ،
 ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎﺠﻤﻊ اﻝﺘﻌﻠﻴﻘﺎت و 
  ﻋﻘد ﺠﻠﺴﺎت اﺴﺘﻤﺎع ﻋﺎﻤﺔ
 و اﺠﺘﻤﺎﻋﺎت ﺤﺴب اﻝﺤﺎﺠﺔ
دراﺴﺔ ﻜل ﻤﺎ ﺘوﺼل اﻝﻴﻪ ﻓرﻴق 
اﻝﻌﻤل، و اﻝﺨروج ﺒﻤﺴودة اﻝﻌرض 
اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ
  ﻨﺸر اﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎت اﻻوﻝﻴﺔ،
 و ﻤﺴودة اﻝﻌرض اﻝﻠﺜﺎﻨﻴﺔ
  اﻝﻤﺼﺎدﻗﺔ و اﻝﻨﺸر
  ﺘﻘدﻴم ﻤﺴودة اﻝﻌرض اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ 
  .ﻤن أﺠل اﻝﻤﺼﺎدﻗﺔ )B.S.A.I(ﻤﺠﻠس 
 .اﻋﺘﻤﺎد اﻝﻤﻌﻴﺎر اﻝﺠدﻴد و ﻨﺸرﻩ -
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                            ﻋﺘﻤﺎد ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﻹ  ﺒﺎ          ﻋداد اﻝطﺎﻝﺒ إ  ﻤن  :      اﻝﻤﺼدر
   :       ﺘوﻀﻴﺤﺎت
                                                                           وﻓﻘـﺎ ﻝﻬـذا اﻝﺘﺒوﻴـب ﻴﺴـﺘطﻴﻊ اﻝﻤﺤﺎﺴـب أن ﻴﺘﻌـرف ﻋﻠـﻰ أﻫـم ﻤﻌـﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ اﻝدوﻝﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻴﺠـب أن ﻴطﻠـﻊ  :   أوﻻ
 ،                            ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝدوﻝﻴـﺔ                                                        ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻴدرك ﻤﻜوﻨﺎﺘﻬﺎ ﻋﻨد إﻋدادﻩ ﻝﻠﻘﺎﺌﻤﺔ اﻝﻤﺴؤول ﻋﻨﻬﺎ ﺒدﻻ ﻤن اﻝﺘﺸﺘت 




         ا	زون (  2 )          ا	ر رم 
                   ا	ت وا	دات (   61 )          ا	ر رم 
                       ا! رات  رت  (   82 )          ا	ر رم 
                                 رر ا		 #ن ا	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                                    %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                                    %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   .                          وا	9رات  ا	  ت ا	, 8  
       ا	رض (   23 )           ا	ر رم
  ﻓﺼﺎحاﻹ
                      وا5م ا	دت ا	)د (  7 )          ا	ر رم 
                             ا&,داث ا	=, 	رB ا	زا) (   01 )          ا	ر رم 
                           ا!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                                ا	وا5م ا		 ا	و,دة و ا	)(% (   72 )          ا	ر رم 
                          ا	,%ص  ا	رو#ت ا	ر (   13 )          ا	ر رم 
  اﻝﻘﻴﺎس
         ا	زون (  2 )          ا	ر رم 
              #ود ا/)ءات (   11 )          ا	ر رم 
            'را5ب ا	دل (   21 )          ا	ر رم 
                           ا	ت و ا	%)F و ا	دات   61 )          ا	ر رم 
            #ود ا!1ر (   71 )          ا	ر رم 
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               )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                                                                     ﻴﻊ اﻝﻤﺤﺎﺴب ﻓﻲ ﻀوء ﻫذا اﻝﺘﺒوﻴب إﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ ﺘﺤـدﻴث اﻝﻤﻌـﺎﻴﻴر اﻝﻤﻌﻨـﻰ ﺒﻬـﺎ ﻜﻠﻤـﺎ ظﻬـر ﺘﻨﻘـﻴﺢ ﻝـﺒﻌض         ﻜذﻝك ﻴﺴﺘط
                                                              ﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﺘﺒوﻴب ﻴؤدي إﻝﻰ إرﺒﺎك اﻝﻤﻤﺎرﺴﻴن ﻝﻠﻤﻬﻨﺔ ورﺒﻤﺎ ﻋدم إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺘﺒـﻊ  ﻹ                   ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر، ﻓﻌدم ا
   .             د ﻤن اﻝوﻗت واﻝﻤﺎل                                                        ﻜﺎﻓﺔ اﻝﺘﻌدﻴﻼت اﻝﺼﺎدرة ﺒﺸﺄن ﺒﻌض اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ واﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﻤزﻴ
 ،       اﻹﻓﺼـﺎح و       اﻝﻘﻴـﺎس                  أﻨﻬـﺎ ﺘﻘﺘﺼـر ﻋﻠـﻰ وظﻴﻔﺘـﻲ                                      ﺤﺘـﻰ وﻗـت ﻗرﻴـب ﻜـﺎن ﻴﻨظـر ﻝﻠوظـﺎﺌف اﻝﻤﺤﺎﺴـﺒﻴﺔ ﻋﻠـﻰ :     ﺜﺎﻨﻴـﺎ
                 ﻤﻨﺸﺄة واﻝﻐﻴر ﻓﻲ وﺤـدات                     ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤدث ﺒﻴن اﻝ                           إﻝﻰ اﻝﺘﻌﺒﻴر اﻝﻜﻤﻲ ﻋن اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت اﻹ       اﻝﻘﻴﺎس       ﺤﻴث ﻴﺸﻴر 
  ،       اﻝﻤﻨﺸورة                                ﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ و ذﻝك ﻓﻲ اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ                   إﻝﻰ اﻝﻜﺸف ﻋن ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤ       اﻹﻓﺼﺎح          ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺸﻴر         ﻗﻴﺎس ﻜﻤﻴﺔ
          وظﻴﻔـﺔ ﺜﺎﻝﺜـﺔ                                                                         ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜن اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﺘﺨﺎذ اﻝﻘرارات اﻝﻤﺘﻨوﻋـﺔ، إﻻ أن ﻤﻌـﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ اﻝدوﻝﻴـﺔ أﻀـﺎﻓت
                                      وﺘﻌﻨﻲ ﻓﻲ أي ﻤﻜﺎن ﻀﻤن اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺴوف ﻴﺘم ﻋـرض  ، )NOITATNESERP(      ﺒﺎﻝﻌرض            ﻝﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺘرﺘﺒط 
                    ﻋﺘﺒﺎرﻫـﺎ أداة ﺤـق ﻤﻠﻜﻴـﺔ أو  ﺈ                                          ﻫل ﻀﻤن اﻷﺼول اﻝﻤﺘداوﻝﺔ أو اﻷﺼول ﻏﻴر اﻝﻤﺘداوﻝﺔ؟ ﻫل ﺒ                 اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، 
                               ﻫﺘﻤـﺎم ﺒﻜﻴﻔﻴـﺔ ﻋـرض اﻝﺒﻴﺎﻨـﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ ﻫـو                                                      أﻨﻬﺎ اﻝﺘزام ﻤﺎﻝﻲ؟ ﻫذﻩ ﻫﻲ اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻝﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔ، وﻝﻌـل أﺴـﺒﺎب اﻹ
                   ﺒﻴﺎﻨـﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ ﻜﻬـدف ﻓـﻲ                                                               ﺘﺤﻘﻴق أﻫداف ﻤﺘﻨوﻋﺔ أﻫﻤﻬﺎ ﻫو ﺨدﻤﺔ وظﻴﻔﺔ اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤـﺎﻝﻲ، ﻓﺎﻝﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ ﻻ ﺘﻨـﺘﺞ اﻝ
                                  ﺴـﺘﻔﺎدة ﻤـن ﻤـﺎ ﺘﻨﺘﺠـﻪ ﻤـن ﺒﻴﺎﻨـﺎت ﻤﺎﻝﻴـﺔ ﻓـﺈن ﻫـذﻩ          اﺴـﺘﺨدام واﻹ        ٕ                            ﺤد ذاﺘﻪ وٕاﻨﻤﺎ ﻜوﺴـﻴﻠﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴـق ﻏﺎﻴـﺎت، ﻓﺒـدون اﻹ
   .                          اﻷﺨﻴرة  ﺘﺼﺒﺢ ﻋدﻴﻤﺔ اﻝﻔﺎﺌدة واﻝﻨﻔﻊ
  اﻹطﺎر اﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ 3ـــــ1
                         اﻝﻤﻘﺼود ﺒﺎﻹطﺎر اﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ . 3 . 1 ـ  ـ  ــ ـ 1
                               ﺘﺼـﻨﻴف وﺘﺴـﺠﻴل اﻝﻤﻌﻠوﻤـﺎت اﻝﻘﺎﻋدﻴـﺔ، ﺜـم   ،                                          ﻫـﻲ ﻨظـﺎم ﻝﺘﻨظـﻴم اﻝﻤﻌﻠوﻤـﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ، اﻝﺘـﻲ ﺘﺴـﻤﺢ ﺒﺘﺤرﻴـر        اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ 
       وﻋﻠــﻰ ﻫــذا  .                                                                       ﺘﻘــدﻴم اﻝﻘــواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﻌطــﻲ ﺼــورة ﺼــﺎدﻗﺔ ﻝﻠﺤﺎﻝــﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴــﺔ ﻝﻠوﺤــدة ﻓــﻲ ﺘــﺎرﻴﺦ ﻏﻠــق اﻝﺤﺴــﺎﺒﺎت
    إطــﺎر           ﺎر ﻤﺤــدد ﻴــدﻋﻲ        ﻝﺘﻘــدم إطــ  (CIRFI )            اﻝﻤﻘدﻤــﺔ ﻤــن ﻗﺒــل  (SRFI ) و  (SAI )                       اﻷﺴــﺎس ﺠــﺎءت ﻤﻌــﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴــﺒﺔ 
 .                                                                   ﻴﺒــﻴن ﻤــﺎ ﻴــراد ﺘﺴــﺠﻴﻠﻪ، وﻜﻴﻔﻴــﺔ ﺘﻘﻴــﻴم اﻷﺼــول واﻝﺨﺼــوم، واﻝﻤﻌﻠوﻤــﺎت اﻝﺨﺎﺼــﺔ ﺒﺸــرح اﻝﺤﺴــﺎﺒﺎت          ﻤﻔــــﺎﻫﻴﻤﻲ
   .                                  وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﻤﺜل دﻝﻴل ﻤﻬﻨﻲ ذو ﻨوﻋﻴﺔ ﻝﻠﺠﻤﻬور
                                                                        ﻓﺎﻹطـــﺎر اﻝﻤﻔــــﺎﻫﻴﻤﻲ ﻴﺤــــدد اﻷﻫــــداف اﻝواﺠـــب ﺒﻠوﻏﻬــــﺎ ﺒواﺴــــطﺔ اﻝﻘــــواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴـــﺔ وﻴﻘــــدم ﻗﺎﺌﻤــــﺔ ﺒﺎﻝﻤﺒــــﺎدئ  - 
  .1           ﺠب اﻻﻝﺘزام ﺒﻬﺎ            اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝوا
                                                                 ﻋﻠـﻰ ﺘطـوﻴر اﻝﻤﻌـﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴـﺒﻴﺔ اﻝﻤﺴـﺘﻘﺒﻠﻴﺔ وﻤراﺠﻌـﺔ اﻝﻤﻌـﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴـﺒﻴﺔ اﻝدوﻝﻴـﺔ CSAI           ﻴﺴﺎﻋد اﻝﻤﺠﻠس - 
  .        اﻝﻤوﺠودة 
      اﻝﻘـواﺌم        ﺒﺈﻋـداد                                                ﻋﻠـﻰ ﺘﺤﺴـﻴن اﻝﺘﻨظﻴﻤـﺎت، اﻝﻤﻌـﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴـﺒﻴﺔ واﻝطراﺌـق اﻝﻤرﺘﺒطـﺔ .CSAI           ﻴﺴـﺎﻋد اﻝﻤﺠﻠـس - 
           ﺔ ﻤــن اﻝﻤﻌـــﺎﻴﻴر                 اﻝﻤﺤﺎﺴــﺒﻴﺔ اﻝﻤﺴـــﻤوﺤ          اﻝﻤﻌﺎﻝﺠـــﺎت                 اﻝـــذي ﻴﺴــﻤﺢ ﺒﺘﺨﻔـــﻴض ﻋــدد       اﻷﺴــﺎس              اﻝﻤﺎﻝﻴــﺔ، ﺒﺘـــوﻓﻴر 
  .                اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ
  .1                                               ﻴﺴﺎﻋد ﻫﻴﺌﺎت اﻝﺘﻘﻴﻴس اﻝوطﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘطوﻴر اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝوطﻨﻴﺔ - 
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                                                                             ﻴﺴﺎﻋد ﻤﻌدي اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘطﺒﻴق اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ودراﺴﺔ اﻝﻤواﻀﻴﻊ اﻝﺘﻲ ﺘﻜون ﻤﺤل  - 
  .               ﻤﻌﻴﺎر ﻤﺤﺎﺴﺒﻲ دوﻝﻲ
  .                                                ﺤول ﻤطﺎﺒﻘﺔ اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻊ اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ                     ﻴﺴﺎﻋد اﻝﻤدﻗﻘﻴن ﺒﺘﻜوﻴن رأى  - 
          اﻝﻤﺤﻀـــرة وﻓـــق  ﻬـــﺎ                                 ﻴﺴـــﺎﻋدﻫم ﻋﻠـــﻰ ﺘرﺠﻤـــﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤـــﺔ اﻝﻤﺤﺘـــواة ﻓﻴ             ﻝﻠﻘـــواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴ ـــﺔ و            اﻝﻤﺴـــﺘﺨدﻤﻴن     ﻴﺤـــدد  - 
   .                        اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ
   .                                                             ﺘﻔﺎﻗﺎت اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝﻘﺎﻋدﻴﺔ، واﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﻨوﻋﻴﺔ واﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻹ     ﻴﺤدد ا - 
  .                                           ﻴﻘدم ﺘﻌرﻴﻔﺎت، وﻴﺤدد ﻗواﻋد اﻝﺘﺴﺠﻴل اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ و اﻝﺘﻘﻴﻴم - 
  .                                            اﻹطﺎر اﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻝﻴس ﻤﻌﻴﺎر، وﻻ ﻴزﻴﺢ اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻨوﻋﻴﺔ - 
 ﻤﺠﺎل ﺘطﺒﻴق اﻹطﺎر اﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ و ﻤﺴﺘﺨدﻤﻲ اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ3.2ـ ـــــ 1
             ﻤﺠﺎل اﻝﺘطﺒﻴق  ــ   ـــ
            ﻫذﻩ اﻝﻘـواﺌم ﻴﺠـب  .                                         اﺴﺘﺨدام اﻝﻌﺎم، ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤدﻤﺠﺔ                               اﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻴﻬﺘم ﺒﺎﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ذات اﻹ     اﻹطﺎر 
                     ﻠوﻤـــــﺔ اﻝﻤﺸـــــﺘرﻜﺔ ﻝﻌـــــدد ﻫـــــﺎم ﻤـــــن  ﻌ     ﺎت اﻝﻤ ﺠـــــ   ﺘﻴﺎ ﺤ      ﺘﻠﺒﻴـــــﺔ ا    إﻝـــــﻰ     وﺘرﻤـــــﻲ  ،        ﻤـــــرة ﻜـــــل ﺴـــــﻨﺔ     اﻷﻗـــــل      ﺘﻌـــــد ﻋﻠـــــﻰ    أن
                     ﺎﺌل ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠوﻤﺎت     ــــــــــ         ﻝدﻴﻬم اﻝوﺴ     ﻨوﻋﻴﺔ و        ﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘ إ       ﺘﻜون ﻝﻬم    أن             اﻝﺒﻌض ﻤﻨﻬم ﻴﻤﻜن  .          اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﻴن
                                     ﻓﺎﻝﺤﺴــﺎﺒﺎت اﻝﺘــﻲ ﺘﺤﻀــر ﻷﻏــراض اﻝﻀــراﺌب ﻤــﺜﻼ ﻓﻬــﻲ ﺨــﺎرج  .                                 إﻀــﺎﻓﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴــﺒﺔ ﻝﻠﺘــﻲ ﻫــﻲ ﻤﺴــﺠﻠﺔ ﻓــﻲ اﻝﻘــواﺌم
   .                       ﻤﺠﺎل ﺘطﺒﻴق اﻹطﺎر اﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ
                                                                       اﻹﺠراءات اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺘطﺒق ﻋﻠﻰ ﻜل ﺸﺨص طﺒﻴﻌﻲ أو ﻤﻌﻨوي ﻤطـﺎﻝب ﺒﻤﺴك اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ واﻝﻤوﺠﻬـﺔ ﻹﻋـﻼم اﻝﻐﻴـر 
   .               أو ﻝﻼﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﺨﺎص
   :                       ﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﺘﻠزم ﻜل وﺤدة ﺒﺄن                      ﻓﺎﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ وﻓق اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤ
   .                                                      ﺘﻔﺎﻗﺎت اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ واﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ اﻷﺨرsﻠﻜل اﻝوﺤدات ﻹ                 ﺘﺘﻘﻴد ﺒﺎﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت و ا - 
   .                                     ﺘﺴﺘﻌﻤل اﻝطرق واﻹﺠراءات وﻓق ﻤﺎ ﺠﺎءت ﻓﻲ اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر - 
  .2                                                                ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﺘﻨظﻴم ﻴﻠﺒﻲ ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﻤﺴك، واﻝﻤراﻗﺒﺔ، واﻝرﺒط وﺘﺒﻠﻴﻎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻝﻠﺘﺴﺠﻴل - 
   :                           اﻷطراف اﻝﻤطﺎﻝﺒﺔ ﺒﻤﺴك اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻫﻲ   أﻤﺎ 
   .                             اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﻘﺎﻨون اﻝﺘﺠﺎري - 
   .            ﻗﺘﺼﺎد اﻝﻤﺨﺘﻠط ﻹ                             اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ و اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ذات ا - 
  .          اﻝﺘﻌﺎوﻨﻴﺎت - 
  .                                    اﻝﺘﻨظﻴﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻠﻘﻰ إﻋﺎﻨﺎت ﻋﻤوﻤﻴﺔ أو ﻫﺒﺎت - 
                                                                                                                                            
 2 .P .DONUDNOITIDE , srfi ne  ereicnanif  noitamrofni’l reroilema ,)2102(erffacselenoil, trotcirE1
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    ﺎدﻴﺔ    ﻗﺘﺼـ إ                                                            اﻝوﺤـدات اﻝﺘـﻲ ﺘﻨـﺘﺞ ﺴـﻠﻊ أو ﺨـدﻤﺎت، ﺘﺒـﺎع أو ﻻ ﺘﺒـﺎع، ﻓـﻲ ﺤﺎﻝـﺔ ﻜوﻨﻬـﺎ ﺘﻤـﺎرس ﻨﺸـﺎطﺎت  - 
  .                  ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺤداث ﻤﺘﻜررة
 :ﺎتاﻝﻤﻌﻠوﻤ ن و ﺤﺎﺠﺘﻬم ﻤنﻤﺴﺘﺨدﻤواﻝـــــ
              ﺘﻠﺒـﻲ اﺤﺘﻴﺎﺠـﺎﺘﻬم           ﻗواﺌم ﻤﺎﻝﻴـﺔ     إﻋـداد                    ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ، ﻓﺎن ذﻝـك ﻴﺴـﺘوﺠب       ﺎﻷﻤوال      ﺒﺘﻘدﻴﻤ                    ﻜﺎن اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرون ﻴﺨﺎطرون      ﻓﺈذا
    ﻌﺘﺒـــر  ﺘ                                                               أﻴﻀــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺠـــل اﺤﺘﻴﺎﺠــﺎت اﻝﻤﺴــﺘﻌﻤﻠﻴن اﻻﺨـــرﻴن وﺘﺠﻌﻠﻬــم راﻀــﻴن ﻋﻠــﻰ اﻝﻘـــواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ      وﺘﺠﻴــب 
  :    ، وﻫم1                                                                         اﻝوﺴﻴﻠﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺘﺒﻠﻴﻎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ إﻝﻰ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻴن، اﻝداﺨﻠﻴﻴن و اﻝﺨﺎرﺠﻴﻴن
                                                               اﻝـــــذﻴن ﺘﻌﺘﺒـــــر اﻝﻤﻌﻠوﻤـــــﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔاﻝوﺴـــــﻴﻠﺔ اﻝوﺤﻴـــــدة اﻝﺘـــــﻲ ﺘﺴـــــﻤﺢ ﻝﻬـــــم ﺒﻘﻴـــــﺎس ﻤـــــدى ﻤﻼءﻤـــــﺔ         اﻝﻤﺴـــــﻴرﻴن - 
   .                          اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺘﻬم و طﻤﺄﻨﺔ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن
   .                     اﻝﻬﻴﺌﺎت اﻹدارﻴﺔ و اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ - 
  .               اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ            ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻬﻴﺎﻜل  - 
                      اﻝـذﻴن ﻴﻬﻤﻬـم ﻤﻌرﻓـﺔ اﻝﻤﺨـﺎطر  [                                   اﻝﻤﺴـﺘﺜﻤرون اﻝﺤـﺎﻝﻴون واﻝﻤﺘوﻗﻌـون، واﻝﺒﻨـوك  و        اﻝﻤـﺎﻝﻜون  ]          ﻤوردو اﻷﻤوال  - 
         اﻝﻤﺴـﺎﻫﻤون  .                                                               واﻝﻌواﺌـد ﺤﺘـﻰ ﻴﺘﻤﻜﻨـوا ﻤـن اﺘﺨـﺎذ اﻝﻘـرارات اﻝﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺸـراء أو اﻻﺤﺘﻔـﺎظ أو ﺒﻴـﻊ اﻻﺴـﺘﺜﻤﺎرات
  .       و اﻝﻘروض                     ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻝﺘﺴدﻴد ﺤﺼص اﻷرﺒﺎح                                         أﻴﻀﺎ ﻤﻬﺘﻤﻴن ﺒﺎﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻬم  ﺘﺤدﻴد طﺎﻗﺔ ا
                        ﻤﺼــﺎﻝﺢ اﻝﻀــراﺌب، اﻹﺤﺼــﺎء اﻝــوطﻨﻲ  )                                            اﻹدارة واﻝﻬﻴﺌــﺎت اﻷﺨــرى اﻝﻤﺨــول ﻝﻬــﺎ ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻝﺘﻨظــﻴم واﻝرﻗﺎﺒــﺔ  - 
  . (                                       واﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ ﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺨطﻴط واﻝﺘﻨظﻴم واﻝرﻗﺎﺒﺔ
       ﻤردودﻴــــﺔ                                                                أﻋﻀـــﺎء اﻝﻤﺴـــﺘﺨدﻤﻴن وﻤـــن ﻴﻤــــﺜﻠﻬم اﻷﺠـــراء اﻝـــذﻴن ﻴﻬﺘﻤـــون ﺒﺎﻝﻤﻌﻠوﻤــــﺎت اﻝﺨﺎﺼـــﺔ ﺒﺎﺴـــﺘﻘرار  - 
   .                                                                      اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨدﻤﻬم، أﻴﻀﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﻘدﻴر طﺎﻗﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻝﺘوﻓر ﻝﻬم اﻷﺠرة
   ﺨطـر       وﺘﻘـدﻴر                                                                  اﻝﻤوردوﻨﺎﻝذﻴن ﻴﻬﻤﻬم ﻤﻌرﻓﺔ ﻤـﺎ إذا ﻜﺎﻨـت اﻝﻤﺒـﺎﻝﻎ اﻝﻤﺴـﺘﺤﻘﺔ ﻝﻬـم ﺴـوف ﺘﺴـدد ﻓـﻲ ﻤوﻋـدﻫﺎ - 
                    اﻋﺘﻤـﺎدﻫم ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻝﻤـدى                        ﺴﺘﻤرارﻴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓـﻲ ﺤﺎﻝـﺔ  إ                واﻝزﺒﺎﺌن اﻝذﻴن ﻴﻬﻤﻬم  .           اﻓﻼس اﻝزﺒﺎﺌن إ
   .      اﻝطوﻴل
                                                                      اﻷطراف اﻷﺨرى ذات اﻝﻤﻨﻔﻌﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴـﻪ اﻝﺠﻤﻬـور اﻝـذي ﻴﺘـﺄﺜر ﺒﺎﻝﻤؤﺴﺴـﺔ ﺒطـرق ﻤﺘﻌـددة ﻤـن ﺤﻴـث ﺘـوﻓﻴر  - 





  :                        ﻴﻠﺨص ﻤﺴﺘﺨدﻤوا اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ (  3 )             اﻝﺸﻜل اﻝﺘﺎﻝﻲ رﻗم 
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    882 :                                                   ، ﻨظرﻴﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ، اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻌﺼرﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﻤﻨﺼورة ﻤﺼر، ص (    1102 )          ﺴﻴد اﻝﻨﺎﻏﻲ،       ﻤﺤﻤود اﻝ2
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   :                  اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ        ﻤﺴﺘﺨدﻤوا                                 ﻴوﻀﺢ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ و    (4 )  رﻗم             اﻝﺸﻜل اﻝﺘﺎﻝﻲ
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         اﻝﻬﻴﺌﺎت                                                                                                                   ﻤﺼﻠﺤﺔ
         ﺎﻻدارﻴﺔ       اﻝﻀراﺌﺒ








                     دارة اﻝﻤﺸروع اﻝداﺨﻠﻴﺔ إ
               ﻤن اﻋداد اﻝطﺎﻝب :      اﻝﻤﺼدر
  طﺒﻴﻌﺔ وأﻫداف اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ 3.3ـ ــــ1
اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﺘﻜون ﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤن اﻝوﺜﺎﺌق اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ واﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺈﻋطﺎء ﺼورة ﺼﺎدﻗﺔ ﻋن 
 وﻋﻨدﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔﻹﻓﻲ اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻨﻪ أإﻻ، ﺤﺘرام اﻝﻘواﻋد واﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔإﻓﺎﻝﺼورة اﻝﺼﺎدﻗﺔ ﺘﺴﺘﻠزم  .اﻝوﻀﻌﻴﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
، ﻓﺘﻜون ﻫﻨﺎك ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻴﺠب ق اﻝﻘﺎﻋدة اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺴﻴظﻬر ﺒطرﻴﻘﺔ ﻏﻴر ﺼﺤﻴﺤﺔ اﻝﺼورة اﻝﺼﺎدﻗﺔﻝﻠوﺤدةﻴﺘطﺒ
  . ﻓﻲ ﻤﻠﺤق اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﺒررات ﻫذا اﻻﺨﺘﻼف ﺘوﻀﻴﺢ
ن اﻝﻬدف ﻤن اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻫو ﺈﻔوﻜذا اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻴ)BSAI(ﺎﺴﺒﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﺤﺴب ﻤﺠﻠس ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤ
، وﺘوﻀﻴﺢ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ ﻏﻠق اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت وذﻝك ﻤن ﺨﻼل  ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔﺘﻘدﻴم ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻋن اﻝوﻀﻌﻴﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ 
ﺠدول ﺘدﻓﻘﺎت ، وﺘﺤدﻴد ﺘﻐﻴرات وﻀــﻌﻴﺔ اﻝﺨزﻴﻨﺔ ﻤن ﺠدول ﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﻨﺘﺎﺌﺞﻤن ﺨﻼل اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻜﻔﺎءة 
  .1ﺘﺨﺎذ ﻗراراﺘﻬم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔإﺤﺘﻴﺎﺠﺎت ﻜل اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻴن ﻝﻬذﻩ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻋﻨد إ، وذﻝك ﻝﺘﻠﺒﻴﺔ اﻝﺨزﻴﻨﺔ
              ﺤﺘﻴﺎﺠـﺎت ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺨـص                            ﻤـن ﺨـﻼل ﺘﻘـدﻴم ﻤﻌﻠوﻤـﺔ ﻜﺎﻤﻠـﺔ ﺘﻠﺒـﻰ اﻹ        اﻝﻤؤﺴﺴـﺔ                             ﻓﺎﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻀـﻤﺎن ﺸـﻔﺎﻓﻴﺔ   
   .       اﻝﻤؤﺴﺴﺔ                      ﻨﺠﺎز اﻝﻤﻘﺎرﻨﺎت وﺘﺜﻤﻴن ﺘطور  ﺈ  ﺢ ﺒ                                  وﺘﺤﻀر ﻫذﻩ اﻝﻘواﺌم ﺨﻼل ﻓﺘرات ﻤﻨﺘظﻤﺔ، ﺤﺘﻰ ﺘﺴﻤ .      اﻝﻘرار    أﺨذ
   :                                                                 ﻴﻤﻜن ﺘﻠﺨﻴص أﻫداف اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺴواء ﻜﺎﻨت ﺘﺨص اﻝوﺤدات اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ أو ﻏﻴر اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﻓﻲ 
                                           









        اﻝﻘواﺌم 
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        ﻝﻤﺴــﺘﺨدﻤﻲ                                   اﻷداء، وﺘﻐﻴـرات اﻝوﻀـﻌﻴﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴــﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴـﺔ  ،                     اﻝﺨﺎﺼــﺔ ﺒﺎﻝوﻀـﻌﻴﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴــﺔ              ﺘـوﻓﻴر اﻝﻤﻌﻠوﻤـﺎت  - 
   .                                 اﻝﻘرارات اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺨﺼﻴص اﻝﻤوارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ   ﺨذ أ                                اﻝﺘﻘﺎرﻴر اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻬم ﻤن ﺘﻘﻴﻴم و 
  .                ﻋﻠﻰ إﺨﻼء ﻤﺴؤوﻝﻴﺘﻬﺎ        اﻝﻤؤﺴﺴﺔ                                         إﻋداد اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ذات اﻝﻐرض اﻝﻌﺎم ﺒطرﻴﻘﺔ ﺘﺴﺎﻋد - 
                ﺘﻘﻴــﻴم اﻷداءواﻝﻤرﻜــز  :        ﻻت اﻵﺘﻴــﺔ ﺎ                                                ﻴﺠــب أن ﺘﻔﺼــﺢ اﻝﻘــواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴــﺔ ﻋــن اﻝﻤﻌﻠوﻤــﺎت اﻝﻼزﻤــﺔ ﻝﺨدﻤــﺔ اﻝﻤﺠــ - 
  . 1                                         ا ﺘﻘﻴﻴم ﻤدى اﻝﺘﻘﻴد ﺒﺎﻝﺤدود واﻝﻘواﻨﻴن واﻝﻠواﺌﺢ اﻝﻤﻨظﻤﺔ           ﺴﺘﺜﻤﺎر، وأﺨﻴر  ﻹ                    اﻝﻤﺎﻝﻲ، ﺘﻘﻴﻴم اﻝﺘﻤوﻴل وا


















                                                ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻻطﺎر اﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ              ﻤن اﻋداد اﻝطﺎﻝب :       اﻝﻤﺼدر
  ﺎﻷداء و ﺘﻐﻴرات اﻝوﻀﻌﻴﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔـــــ اﻝوﻀﻌﻴﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ 3.4ـ ــــ1
                                               ﻝﻠﻘــــواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴــــﺔ ﺘﺴــــﺘوﺠب ﺘﻘﻴــــﻴم طﺎﻗــــﺔ اﻝﻤؤﺴﺴــــﺔ ﻝﺘوﻝﻴــــد اﻝﺨزﻴﻨــــﺔ         ﻤﺴــــﺘﻌﻤﻠوا      ﻴﺘﺨذﻫﺎ                   اﻝﻘــــرارات اﻻﻗﺘﺼــــﺎدﻴﺔ اﻝﺘﻴ   إن
   ﻤـدى                     اﻝﻤطـﺎف ﻫـﻲ اﻝﺘـﻲ ﺴـﺘﺤدد ﻤـﺜﻼ     أﺨـر           ﻫذﻩ اﻝطﺎﻗﺔ ﻓـﻲ  ،         ﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ إ    ﺘﺎرﻴﺦ     أﻴﻀﺎ                       واﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻝﻠﺨزﻴﻨﺔ، و 
                                           
  .   871 ص  .                                  ذات اﻝﺴراﺴل ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﻜوﻴت :             ﻨظرﻴﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ   (:     0991 )               ﻋﺒﺎس ﻤﻬدي اﻝﺸﻴرازي1
2
    13             اﻻﺴﻜﻨدرﻴﺔ ﻤﺼر، ص                                                            ، اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻘﻴﺎس و اﻝﺘﻘﻴﻴم و اﻻﻓﺼﺎح اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ، اﻝدار اﻝﺤﺎﻤﻌﻴﺔ (    4002-    3002 )      ﻤد ﻨور ﺤ أ
 
 أﻫداف اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
 اﻻﻓﺘراﻀﺎت اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ
اﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﻨوﻋﻴﺔ ﻝﻠﻤﻌﻠوﻤﺔ 
 اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ
اﻝﻨﻤوذج اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ 















ﺘﻌرﻴف ﻋﻨﺎﺼر اﻝﻘواﺌم 
 اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
اﻻﻋﺘراف ﺒﻌﻨﺎﺼر اﻝﻘواﺌم 
 اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
 ﻋﻨﺎﺼر اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔﻗﻴﺎس 
 
  ﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝرأﺴﻤﺎل 
  ﻋﻠﻰ اﻝرأﺴﻤﺎل و اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ
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                                اﺌدﻝﺘﺴـدﻴد ﻗروﻀـﻬﺎ واﻝﻘﻴـﺎم ﺒﺎﻝﺘوزﻴﻌـﺎت ﻋﻠـﻰ        دﻓـﻊ اﻝﻔو     و ﻜـذا             ﻤـﺎل واﻝﻤـوردﻴن،  ﻌ                    اﻝﻤؤﺴﺴـﺔ ﻝـدﻓﻊ ﻤﺴـﺘﺤﻘﺎت اﻝ        إﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ
   .1        اﻝﻤﺎﻝﻜﻴن
            ﻝﺘﻬﺎ واﻝﻘــدرة ﻋﻠــﻰ و                           ﺘراﻗﺒﻬــﺎ، ﺒﺎﻝﻬﻴﻜﻠــﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴــﺔ، ﺒﺴــﻴ     اﻝﺘــﻲ                                         اﻝوﻀــﻌﻴﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴــﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴــﺔ ﺘﺤــدد ﺒــﺎﻝﻤوارد اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ 
                                      ﻓﺎﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤوارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻤراﻗﺒﺔ  .                                                 اﻝوﻓﺎء، وﺒﻘدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺄﻗﻠم ﻤﻊ ﺘﻐﻴرات اﻝﻤﺤﻴط اﻝذي ﺘوﺠد ﻓﻴﻪ
                                                                        ﻤــن اﻝﻤؤﺴﺴــﺔ وطﺎﻗﺘﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻝﻤﺎﻀــﻲ ﻋﻠــﻰ ﺘﻐﻴﻴــر ﻫــذﻩ اﻝﻤــوارد ﻫــﻲ ﻀــرورﻴﺔ ﻝﺘوﻗــﻊ ﻤﻘــدرة اﻝﻤؤﺴﺴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺘوﻝﻴــد 
  ﻋـــــن        ﻝﻠﺘﻨﺒـــــؤ                           اﻝﻤﻌﻠوﻤـــــﺔ ﻋﻠـــــﻰ اﻝﻬﻴﻜـــــل اﻝﻤـــــﺎﻝﻲ ﻻزﻤـــــﺔ      أﻴﻀـــــﺎ .                                   اﻝﺨزﻴﻨـــــﺔ واﻝﻌﻨﺎﺼـــــر اﻝﻤﻤﺎﺜﻠـــــﺔ ﻝﻬـــــﺎ ﻓـــــﻲ اﻝﻤﺴـــــﺘﻘﺒل
                                      وﺘدﻓﻘﺎت اﻝﺨزﻴﻨـﺔ اﻝﻤﺴـﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤـن ﻝﻬـم ﻓﺎﺌـدة ﻓـﻲ       اﻷرﺒﺎح                ﺒل، واﻝﺘوﻗﻊ ﻜﻴف ﺘوزع             ﻗﺘراض ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘ ﻹ        ﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﺎ إ
               ﻝﺘزاﻤﺎﺘﻬـﺎ اﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ  ﺈ    ﺤﺘراﻤ إ                                                           واﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻴوﻝﺔ واﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻝوﻓﺎءﺘﻔﻴد ﻓـﻲ اﻝﺘﻨﺒـؤ ﺒطﺎﻗـﺔ اﻝﻤؤﺴﺴـﺔ ﻋﻠـﻰ  .       اﻝﻤؤﺴﺴﺔ
      ﻝﺘزاﻤـﺎت            ﻓـﻲ اﻝﺤﺴـﺒﺎن  اﻹ     اﻷﺨـذ                                        ﺘﻤﺜـل ﻤرﺠـﻊ ﻋـن ﻨﻘدﻴـﺔ اﻝﺨزﻴﻨـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻤﺴـﺘﻘﺒل اﻝﻘرﻴـب ﺒﻌـد          ﻓﺎﻝﺴـﻴوﻝﺔ .         اﻝﻤﺴـﺘﺤﻘﺔ
             ﻝﺘزاﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ   اﻹ ﺔ      ﺠل ﺘﻠﺒﻴ أ                                    ﺘﻤﺜل ﻤرﺠﻊ ﻋن ﻨﻘدﻴﺔ اﻝﺨزﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﻤدى اﻝﺒﻌﻴد ﻤن                 اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻝوﻓﺎء .             اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻔﺘرة
   .                 اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻴن اﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ
              ﺠــل ﺘﻘﻴــﻴم اﻝﺘﻐﻴــرات  أ            ﺘﻌﺘﺒــر ﻀــرورﻴﺔ ﻤــن   ﺎ                  ، وﺒــﺎﻷﺨص ﻋﻠــﻰ ﻤردودﻴﺘﻬــ       اﻝﻤؤﺴﺴــﺔ                   اﻝﻤﻌﻠوﻤــﺔ اﻝﺨﺎﺼــﺔ ﺒــﺄداء    
                                     وﻫـﻲ ﻀـرورﻴﺔ أﻴﻀـﺎ ﻝﻠﺘﻨﺒـؤ ﺒﻘـدرة اﻝﻤؤﺴﺴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺘوﻝﻴـد  .                                   ارد اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ اﻝﻔﺎﺒﻠـﺔ ﻝﻠﻤراﻗﺒـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻤﺴـﺘﻘﺒل           اﻝﻜﺎﻤﻨـﺔ ﻝﻠﻤـو 
  .                     ﻨطﻼﻗﺎ ﻤن اﻝﻤوارد اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ إ            ﺘدﻓﻘﺎت اﻝﺨزﻴﻨﺔ 
        ، اﻝﺘﻤوﻴــــل                                                                    اﻝﻤﻌﻠوﻤــــﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘــــﺔ ﺒﺘﻐﻴــــرات اﻝوﻀــــﻌﻴﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴــــﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴــــﺔ ﻀــــرورﻴﺔ ﻝﻤﻼﺤظــــﺔ أﻨﺸــــطﺔ اﻻﺴــــﺘﺜﻤﺎر  
                                                                ﻓﺘﻤﻜن اﻝﻤﺴﺘﺨدم ﻤن اﻝﺘﻌرف ﻤﻘدرة اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘوﻝﻴد اﻝﺨزﻴﻨـﺔ واﻝﻌﻨﺎﺼـر اﻝﻤﻤﺎﺜﻠـﺔ ﻝﻬـﺎ  .                   واﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺘﻴﺔ ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة
     .                                                    وﻝﺘﺤدﻴد اﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺘطﻠﺒﻬﺎ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻻﺴﺘﺨدام ﻫذﻩ اﻝﺘدﻓﻘﺎت
  :اﻝﻤـــــﺒﺎدئ و اﻻﺘﻔﺎﻗﺎت اﻝﻤﺤـﺎﺴﺒﻴﺔ3.5ـ ـــــ1
   :       ﻴﻤﻴز ﺒﻴن                       ﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ                                       ﺎﻝذي ﺠﺎء ﺒﻪ اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ واﻝذي ﻴﺘواﻓق ﻤ              اﻹطﺎر اﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴ
   .        واﻻﺴﺘﻤرارﻴﺔ (                أو ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻻﻝﺘزاﻤﺎت )           ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝدورة  :                        اﻝﻔروض اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ واﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ -
  .                             اﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﻨوﻋﻴﺔ ﻝﻠﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ -
                        اﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ -
 
 
              ﺎﻝﻔروض اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ    ــــ أ
  ﺴﺘﺤﻘﺎقﻹأﺴﺎس ا •
                                           
    192 :           ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص (    1102 )                 ﻤﺤﻤود اﻝﺴﻴد اﻝﻨﺎﻏﻲ،1
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                           اﻷﺤـداث اﻝﻨﺎﺘﺠـﺔ ﻋـن اﻝﺘﻌﺎﻗـدات ﺴـواء               وﻋﻠـﻰ ﻫـذا أﺴـﺎس ﻓـﺎن   .     ﻝﺘزام  اﻹ                              اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﻌد ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ
                                                                                    ﻜﺎﻨــت ﻨــواﺘﺞ أو أﻋﺒــﺎء واﻝﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺒــﺎﻝﻔﺘرة اﻝﻤﻌﻨﻴــﺔ، ﻴــﺘم إﺜﺒﺎﺘﻬــﺎ ﺒﺎﻝــدﻓﺎﺘر اﻝﻤﺤﺎﺴــﺒﻴﺔ ﺨــﻼل اﻝﻔﺘــرة اﻝﺘــﻲ ﻨﺸــﺄت ﻓﻴﻬــﺎ 
        ﺎﺘواﻷﺤــداث                      ﻨــﻪ ﻴــﺘم اﻻﻋﺘــراف ﺒــﺄﺜر اﻝﻌﻤﻠﻴ أ                                              ﺤﺘــﻰ وﻝــو أن اﻝﺘﺴــدﻴد ﺴــﻴﺘم ﻓــﻲ اﻝﻔﺘــرة اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ اﻝﻼﺤﻘــﺔ، ﻴﻌﻨــﻲ 
  . 1                                 ﻓﻬﻲ ﺘظﻬر ﻓﻲ ﻗواﺌم اﻝﻔﺘرات اﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻬﺎ .                                        اﻷﺨرى ﻋﻨد ﺤدوﺜﻬﺎ، وﻝﻴس ﻋﻨد اﺴﺘﻼم أو دﻓﻊ اﻝﻨﻘدﻴﺔ
                                               ﻝﺘزام ﺘﻌﻠم اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﻴن ﻝﻴس ﻓﻘـط ﻋﻠـﻰ اﻝﺘﻌﺎﻗـدات اﻝﺴـﺎﺒﻘﺔ اﻝﺘـﻲ                                   اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﻌدة ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻹ ن  إ
                                      ﻝﺘزاﻤــﺎت اﻝﻤﺴــﺘﺤﻘﺔ ﻓــﻲ اﻝﻤﺴــﺘﻘﺒل  وﻜــذا اﻝﻤــوارد اﻝﺘــﻲ                                   ﻨــﺘﺞ ﻋﻨﻬــﺎ دﺨــول و ﺨــروج ﻓــﻲ اﻝﺨزﻴﻨــﺔ وﻝﻜــن أﻴﻀــﺎ اﻹ
  .               ﺴﺘﻘﺒض ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل
  ﺴﺘﻐﻼلﻹﺴﺘﻤرارﻴﺔ ﻓﻲ ااﻹ •
                                     ﺴــﺘﻐﻼل ﻤﺴــﺘﻤرة، ﻴﻌﻨــﻲ أن اﻝﻤؤﺴﺴــﺔ ﺴﺘواﺼــل ﻨﺸــﺎطﻬﺎ ﻓــﻲ  ﻹ                                اﻝﻘــواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴــﺔ ﺘﺤﻀــر ﻋﻠــﻰ أﺴــﺎس أن ﻋﻤﻠﻴــﺔ ا 
                     ﻲ اﻝﺤﺎﻝــﺔ اﻝﻌــﻜﺴﻴﺔ ﻝﻤــﺎ ﻴﻜــون                                                   ﻋﺘﺒــﺎر أن اﻝﺘﺼـﻔﻴﺔ أو اﻝﺘوﻗــف ﻋــن اﻝﻨﺸـﺎط ﻴﻌﺘﺒــر ﺤﺎﻝــﺔ اﺴـﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ، ﻓــ ﺈ          اﻝﻤﺴـﺘﻘﺒل، ﺒ
                                                                         ﻫﻨﺎك ﺸك ﻓﻲ اﻻﺴﺘﻤرار ﻻ ﺒـد ﻤﻨﺘﻘـدﻴم اﻝﻤﺒـررات واﻝـدﻻﺌل اﻝﺘـﻲ ﺤﻀـرت ﻋﻠـﻰ أﺴﺎﺴـﻬﺎ اﻝﻘـواﺌم، واﻝﻤﺒـررات اﻝﺘـﻲ 
   . 2                                 ﺠﻠﻬﺎ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻝﻴﺴت ﻓﻲ وﻀﻌﻴﺔ اﺴﺘﻐﻼل ﻤﺴﺘﻤرة أ  ﻤن 
  اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎتاﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﻨوﻋﻴﺔ  ـــــﺒ
                                              اﻝﻤﻌﻠوﻤـﺎت اﻝـواردة ﻓـﻲ اﻝﻘـواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ ﻤﻔﻴـدة ﻝﻠﻤﺴـﺘﺨدﻤﻴن،                                     ﺘﺘﻤﺜـل اﻝﺨﺼـﺎﺌص اﻝﻨوﻋﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻝﺼـﻔﺎت اﻝﺘـﻲ ﺘﺠﻌـل
  :                         وﻴﻤﻜن ﺤﺼرﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﻨﻘﺎط اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
 : اﻝﻤــــوﻀوﻋﻴﺔ 
                                                                             ﺘﻜون اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤوﻀوﻋﻴﺔ ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻜون ﺨﺎﻝﻴﺔ ﻤن اﻷﺨطـﺎء و اﻝﺘﺤﻴـز، وأن ﺘﻤﻜـن اﻝﻤﺴـﺘﻌﻤل ﻝﻬـذﻩ اﻝﻤﻌﻠوﻤـﺎت 
                           ﻝﺘــﻲ ﺘﺘطﻠــب اﻝﺜـ ـــﺒﺎت اﻝﻨﺴــﺒﻲ واﻝﻘﺒــول                                  ﺘﻌﺘﺒــر ﻤــن اﻝﻌﻨﺎﺼــر اﻷﺴـ ـــﺎﺴﻴﺔ ﻓــﻲ اﻝﻤﺤﺎﺴــﺒﺔ او  .             ﺘﻘــدﻴم ﺼــورة ﺼــﺎدﻗﺔ
  .                                                        اﻝﻤــﻼﺌم ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺎت واﻹﺠراءات اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝﻤطﺒﻘﺔ ﻤن ﻗﺒل أﻏﻠب اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴن
                                                                               ﻓﺎﻝﻤوﻀوﻋﻴﺔ ﺼﻔﺔ أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻘﻴﺎس اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ، ﺘزﻴد ﻓﻲ ﺘﺄﻜﻴد اﻝﺜﻘـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻤﻌﻠوﻤـﺎت اﻝﻤﺤﺎﺴـﺒﻴﺔ، ﺤﻴـث ﻜﻠﻤـﺎ  
      وﺘﺴــﺘﻨد  .3                      واﻝﻤﻌﻠوﻤــﺎت اﻝﺘــﻲ ﻨﺤﺼــل ﻋﻠﻴﻬــﺎ                                             زادت اﻝﻤوﻀــوﻋﻴﺔ ﻜﻠﻤــﺎ زادت إﻤـــﻜﺎﻨﻴﺔ اﻻﻋﺘﻤــﺎد ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﻘــﺎﻴﻴس
           ﻗﺘﺼــــﺎدﻴﺔ ﻋﻠــﻰ  ﻹ                                    اﻝﺤﻴﺎدﻴــﺔ واﻝوﻀــوح اﻝﻘــﺎﻨوﻨﻲ وأﻓﻀــﻠﻴﺔ اﻝﺤﻘﻴﻘــﺔ ا :                           اﻝﻤوﻀــوﻋﻴﺔ ﻋﻠــﻰ أرﺒﻌــﺔ ﻤﺒــﺎدئ أﺴﺎﺴــﻴﺔ
  .                 ﺤﺘرام اﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝﺼﺎدق إ                  اﻝوﻀوح اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ وأﺨﻴرا 
  اﻝﻘـــــــﺎﺒﻠﻴﺔ ﻝﻠﻔـــﻬم  
                                           
1
  .   262          ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ، ص  ,                ﻋﺒﺎس ﻤﻬدي اﻝﺸﻴرازي 
 22 .p. TIC ;PO .hnam el enna ,telliam enirehtaC2
3
  .  87 . ص .         ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق :               ﻋﺒﺎس ﻤﻬدي اﻝﺸﻴرازي
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                                   ﺴرﻋﺔ ﻤن ﻗﺒل ﻜل اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﻴن اﻝذﻴن ﻝدﻴﻬم ﻤﻌرﻓﺔ                                                اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﻘدﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻴﺠب أﻨﺘﻜون ﻤﻔﻬوﻤﺔ ﺒ
                                 وﻝـــدﻴﻬم اﻝرﻏﺒــﺔ ﻓــﻲ ﺒـــذل اﻝﺠﻬــد اﻝﻜــﺎﻓﻲ ﻝدراﺴـــﺔ                                             ﻤﻘﺒوﻝــﺔ ﺒﺎﻹﻋﻤــﺎل واﻝﻨﺸــﺎطﺎت اﻻﻗﺘﺼـــﺎدﻴﺔ وﻜــذا اﻝﻤﺤﺎﺴــﺒﺔ،
   :            وﻫذا ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ                                                 اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝﻤﻘدﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ،
   .         اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت                             درﺠﺔ اﻝوﻀوح و اﻝﺒﺴﺎطﺔ واﻹﻓﺼﺎح ﻓﻲ ﻋرض  - 
   .1                ﺘﻠك اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ        ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻲ                        ﻤﺴﺘوى اﻝوﻋﻲ واﻹدراك و اﻝﻔﻬم ﻝدى  -
  اﻝﻤـﻼءﻤﺔ  
                                                                           ﻝﻜﻲ ﺘﻜون اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﻔﻴدة ﻴﺠب أن ﺘﻜـون ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت ﻤﺘﺨذي اﻝﻘرارات،وﺘﻌﺘﺒـر اﻝﻤﻌﻠوﻤـﺎت ﻤﻼﺌﻤـﺔ    
                 ﻋـن طرﻴـق ﻤﺴـــﺎﻋدﺘﻬم ﻓـﻲ                         ﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﻴﺘﺨـذوﻨﻬﺎ، وذﻝـك  ﻹ                        إذا ﻜـﺎن ﻝﻬـﺎ ﺘـﺄﺜﻴر ﻋﻠـﻰ اﻝﻘـرارات ا       ﻌﻤﻠﻴﻬﺎ     ﻝﻠﻤﺴﺘ
  2                                                                 ﺘﻘﻴﻴم اﻷﺤداث اﻝﻤﺎﻀﻴﺔ واﻝﺤﺎﻝﻴﺔ و اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ أو ﺘﻌدﻴل ﻤﺎ ﺴﺒق اﻝﺘوﺼل إﻝﻴﻪ ﻤن ﺘﻘﻴﻴم
                         داء اﻝﻤﺘوﻗــــــﻊ ﻝﻠﻤؤﺴﺴــــــﺔ ﻓــــــﻲ اﻝﻔﺘــــــرات  ﻷ  ﺒــــــﺎ  ؤ                    ﻝــــــدورﻫﺎ اﻝﺘﻨﺒــــــؤي ﻓــــــﻲ اﻝﺘﻨﺒــــــ                          وﺘﻌﺘﺒــــــر اﻝﻤﻌﻠوﻤــــــﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴــــــﺔ ﻤﻼﺌﻤــــــﺔ  
   .               ﺤداث  ﻏﻴر اﻝﻤﺘوﻗﻌﺔ ﻷ                              اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔوﺒﻘدرة اﻝﻤﻨﺸﺄة ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ ا
   :                            ﺘﺘوﻓر ﻝﻬﺎ اﻝﺼﻔﺎت اﻝﻨوﻋﻴﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ    أن                                      وﻷﺠل ﺘﺤﻘﻴق ﺼﻔﺔ اﻝﻤﻼءﻤﺔ ﻝﺘﻠك اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻻﺒد ﻤن
                                                                               اﻝﺘﻐذﻴﺔ اﻝﻌﻜﺴﻴﺔ و اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋد ﻤﺴﺘﺨدم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴم ﻤدى ﺼﺤﺔ ﺘوﻗﻌﺎﺘـﻪ اﻝﺴـﺎﺒﻘﺔ وﺒﺎﻝﺘـﺎﻝﻲ ﺘﻘﻴـﻴم  - 
   .                                 ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻘرارات اﻝﺘﻲ ﺒﻨﻴت ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﺘوﻗﻌﺎت
                    ﺤﺘﻤــﺎﻻت اﻝﺘوﺼــل اﻝــﻰ ﺘﻨﺒــؤات  إ                    د ﻤﺘﺨــذ اﻝﻘــرار ﻤــن أن ﻴﺤﺴــن ﻤــن      وﺘﺴــﺎﻋ                        اﻝﻘــدرة ﻋﻠــﻰ اﻝﺘﻨﺒــؤ ﺒﺎﻝﻤﺴــﺘﻘﺒل - 
  .                  ﺼﺎدﻗﺔ ﻋن ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻻﺤداث
   .                  ﻴﻜون ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب ﻓﺎﺌدﺘﻬﺎ   ﻬﺎ               ، ﻓﺘﺄﺨر اﻝﺤﺼول ﻋﻠs                               واﻝﻤﻘﺼود ﺒﻬﺎ ﺘوﻓﻴر اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ ﺤﻴﻨﻬﺎ :       اﻝﺘزاﻤن -
 اﻝﻘـــﺎﺒﻠﻴﺔ ﻝﻠﻤﻘﺎرﻨﺔ  
                            ﻝﻠﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ طـول اﻝﻔﺘـرات                                   ﻲ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻗﺎدرﻴن ﻋﻠﻰ إﺠراء ﻤﻘﺎرﻨﺎت    ﻌﻤﻠ            ﻴﺠب أن ﻴﻜون ﻤﺴﺘ   
      ﻴﻜوﻨــوا  وأن  . 3                                      ﺘﺠﺎﻫــﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺒﻤرﻜــز اﻝﻤؤﺴﺴــﺔ اﻝﻤــﺎﻝﻲ وأداﺌﻬــﺎ ﻹ                              اﻝزﻤﻨﻴــﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ، وذﻝــك ﻝﺘﺤدﻴــد ﺒﻌــض ا
  ﻤــن    93     اﻝﻔﻘــرة  )                                                                   ﻜــذﻝك ﻗــﺎدرﻴن ﻋﻠــﻰ ﻤﻘﺎرﻨــﺔ اﻝﺒﻴﺎﻨــﺎت ﻝﻤﺨﺘﻠــف اﻝوﺤــدات وذﻝــك ﻝﺘﻘﻴــﻴم اﻝﻤرﻜــز اﻝﻤــﺎﻝﻲ ﻝﻠوﺤــدة 
                                                   اﻝﺨﺎﺼـﻴﺔ إﻋـﻼم ﻤﺴـﺘﺨدﻤﻲ اﻝﺒﻴﺎﻨـﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺴـﺎت اﻝﻤﺤﺎﺴـﺒﻴﺔ               ، ﻜﻤـﺎ ﺘﺴـﺘوﺠب ﻫـذﻩ (              اﻹطـﺎر اﻝﻤﻔـﺎﻫﻴﻤﻲ
                                                                         اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ إﻋداد ﺘﻠك اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت وأي ﺘﻐﻴرات ﺘﺤـدث ﻓـﻲ ﺘﻠـك اﻝﺴﻴــﺎﺴﺎت وﻜـذﻝك اﻵﺜـﺎر اﻝﻤﺘرﺘﺒـﺔ ﻋـن ﺘﻠـك 
   .4       اﻝﺘﻐﻴرات
                                           
 71 .p .   tic ;po. xuaetupevreh ,nihcemsioçnarf ,trebor sed sioçnarf naeJ1
  .96 . ص .             دار اﻝﻤرﻴﺦ ﻝﻠﻨﺸر ,                 اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝﻤﺘوﺴطﺔ  (:     9991 )                 ﺘرﺠﻤﺔ أﺤﻤد ﺤﺎﻤد ﺤﺠﺎج  .                     دوﻨﺎﻝد ﻜﻴﺴو ﺠﻴري وﻴﺠﺎﻨت2
 43.P.TREPIUV NOITIDE9, ereicnanif esylana : )6002( draryep xam ,lenevadivad -naej , draryep ettesoJ3
    992 :           ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص (    1102 )                 ﻤﺤﻤود اﻝﺴﻴد اﻝﻨﺎﻏﻲ،4
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     ﺎﺴـﺒﻴﺔ  ﺤ           ﺎﻝﻘﻴﺎﺴـﻴﺔ اﻝﻤ       اﻹﺠراءاﺘ               ﻻ ﻴﻜون ﻋﺎﺌﻘﺎ ﻝﻤدﺨل   أن                    ﻻ ﻴﺨﻠط ﻤﻊ اﻝﺘﻤﺎﺜل اﻝﻜﻠﻲ و    أن               ﺤﺘﻴﺎج ﻝﻠﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻴﺠب  ﻹ  ﻓﺎ
    ﻜﺎﻨــت     إذا     اﻝﺤــدث    أو                               اﻝﺘﺴــﺠﻴل اﻝﻤﺤﺎﺴــﺒﻲ ﺒــﻨﻔس اﻝطرﻴﻘــﺔ ﻝﻠﺼــﻔﻘﺔ   ل  واﺼــ   أن ﺘ       ﻝﻠﻤؤﺴﺴــﺔ      ﻴﺠــوز  ﻓﻼ .        اﻝﻤﺤﺴــﻨﺔ
        ﻜﻤـــــــﺎ ﻻ ﻴﺴـــــــﻤﺢ  .         اﻝﻤوﻀـــــــوﻋﻴﺔ و         ﻝﻠﻤﻼءﻤـــــــﺔ                                       اﻝطرﻴﻘـــــــﺔ اﻝﻤﻌﺘﻤـــــــدة ﻻ ﺘﺴـــــــﻤﺢ ﺒـــــــﺎﺤﺘرام اﻝﺨﺼـــــــﺎﺌص اﻝﻨوﻋﻴـــــــﺔ 
             أﻜﺜــــر ﻤﻼءﻤــــﺔ وأﻜﺜـــــر      طراﺌــــق           ﻝﻤــــﺎ ﺘﻜــــون ﻫﻨــــﺎك   ﺔ              طراﺌﻘﻬــــﺎ اﻝﻤﺤﺎﺴــــﺒﻴ           ﻋﻠــــﻰ ﻋــــدم ﺘﻐﻴﻴــــر        ﻝﻺﺒﻘﺎء     ﻤؤﺴﺴــــﺔ  ﻝﻠ
                 اﻷداء وﺘﻐﻴـــر اﻝوﻀـــﻌﻴﺔ   و                                 ﻴرﻏﺒــون ﻓـــﻲ إﺠـــراء ﻤﻘﺎرﻨـــﺔ اﻝوﻀـــﻌﻴﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴـــﺔ    ﺨـــذة   اﻵ   طـــراف   اﻷ ن  ﻷ .       ﻤوﻀـــوﻋﻴﺔ
   .                                                                               اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ ﺨﻼل اﻝزﻤن، وﻤن اﻷﻫﻤﻴﺔ أن ﺘﻌطﻲ اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻠﻔﺘرة اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ
 اﻝﺘﻤـــــﺜﻴل اﻝﺼـــﺎدق  
                                                               ﻤـن اﻹطــﺎر اﻝﻤﻔـﺎﻫﻴﻤﻲ ﺘﺒــﻴن ﺒﺄﻨـﻪ ﺤﺘــﻰ ﺘﻜـون اﻝﻤﻌﻠوﻤــﺎت ذات ﻤﺼـداﻗﻴﺔ ﻴﺠــب أن ﺘﻤﺜـل ﺒﺼــدق    33     اﻝﻔﻘـرة 
                     وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎن اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ  .                                                          اﻝﺼﻔـﻘﺎت واﻷﺤـداث اﻷﺨرى اﻝﺘﻲ ﻴرﻏب ﻓﻲ ﺘﻘدﻴﻤﻬﺎ أواﻝﺘﻴﻴﻔﺘرض ﻤﻨطﻘﻴﺎ أن ﺘﻘدم
   .    ﺘﻬﺎ          ا ﺘدﻓﻘﺎت ﺨزﻴﻨ                  وﻜﻔﺎءﺘﻬﺎ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وﻜذ  ،       ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ                               ﻴﺠب أن ﺘﻘدم ﺘﻤﺜﻴل ﺼﺎدق ﻝﻠﺤﺎﻝﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ 
                                                                           ﺘطﺒﻴــق اﻝﻤﻌــﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴــﺒﻴﺔ اﻝﻤرﻓﻘــﺔ ﺒﻤﻼﺤــق ﻝﻠﻤﻌﻠوﻤــﺎت اﻝﺘﻜﻤﻴﻠﻴــﺔ ﺘــؤدي ﻓــﻲ أﻏﻠــب اﻷﺤﻴــﺎن إﻝــﻰ إﻨﺘــﺎج  ن  إ
   . 1                     ﻗواﺌم ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﻌطﻲ ﺼورة ﺼﺎدﻗﺔ
                              ﺨطﺎء، ﺤﻴث أن اﻝﺤﻴﺎدﻴﺔ ﺘظﻬر ﻋﻨد ﺘطﺒﻴق  ﻷ              ﻜﺎﻤﻠﺔ وﺨﺎﻝﻴﺔ ﻤن ا  و                                ﻓﺎﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ ﺘﻜون ﺼﺎدﻗﺔ ﻝﻤﺎ ﺘﻜون ﺤﻴﺎدﻴﺔ
                   ﺨطـﺎء ﻓﻴﺠـب أن ﺘﺼـﺤﺢ ﺒواﺴـطﺔ            ﻤـﺎ اﻝﺨﻠـو ﻤـن اﻷ أ                      ﻝﻤـﺎ ﻨﻜـون ﻓـﻲ وﻀـﻌﻴﺔ اﻻﻨـدﻤﺎج،      اﻝﻜﻤﺎل                اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻌﺎدﻝﺔ، و 
                                                     وﺘــزداد أﻫﻤﻴــﺔ اﻝﺘﻤﺜﻴــل اﻝﺼــﺎدق اﺘﺠــﺎﻩ اﻷﺤــداث اﻝﻤﺤﺘﻤﻠــﺔ اﻝﺤــدوث واﻝﺘــﻲ  .                      اﻻﻤــوال اﻝﺨﺎﺼــﺔ ﻜﺄﻨﻬــﺎ ﻝــم ﺘﺤــدث
    ﺘظﻬـر                                                                         ﺘﺘطﻠب ﺘﻜوﻴن ﻤﺨﺼﺼﺎت ﻤﻨﺎﺴﺒﺔﻝﺤﺠم اﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝﺼﺎدق ﻝﻠواﻗـﻊ ﺒﻤﻌﻨـﻰ أن ﻋﻨﺎﺼـر اﻝﻘـواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ ﻝﻤـﺎ 
   .                  ﻫﺘﻼﻜﺎت ﻤﺜﻼ ﺘﻜون دﻗﻴﻘﺔ                      ﺒﻘﻴم ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻓﺎن ﻤﺨﺼﺼﺎت اﻹ
   :          ﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﻴﻬﺎ          ﺘﻜون ﻤﻔﻴدة             اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺤﺘﻰ                                    وﻋﻠﻴﻪ ﻴﻤﻜن ﺘﺤدﻴد أﻫم ﺸرطﻴن اﻝواﺠب ﺘواﻓرﻫﻤﺎ ﻓﻲ  
   .                                               اذا ﻜﺎﻨت اﻝﻤﻠوﻤﺎت ﺘﺨﻔض ﻤن ﺤﺎﻝﺔ ﻋدم اﻝﺘﺄﻜد ﻝدى ﻤﺘﺨذي اﻝﻘرار -




  اﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ــــ  ج
  اﻝــــدورﻴﺔ  
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                                                          ﺜﻨﺘـﺎ ﻋﺸـرة ﺸـﻬرا ﺘﻐطـﻲ اﻝﺴـﻨﺔ اﻝﻤدﻨﻴـﺔ، وﻴﺴـﻤﺢ ﻝﻠوﺤـدة أن ﺘﻐﻠـق ﺤﺴـﺎﺒﺎﺘﻬﺎ ﻓـﻲ ﺘـﺎرﻴﺦ  إ                   اﻝﻔﺘـرة اﻝﻤﺤﺎﺴـﺒﻴﺔ ﻤـدﺘﻬﺎ 
  .                                                       دﻴﺴﻤﺒر ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻜون ﻨﺸﺎطﻬﺎ ﻴرﺘﺒط ﺒدورة اﺴﺘﻐﻼل ﻻ ﺘﺘواﻓق ﻤﻊ اﻝﺴﻨﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ   13      آﺨر ﻏﻴر 
                                ﺸﻬر ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻹﻨﺸﺎء أو ﺘوﻗﻴـف اﻝﻤؤﺴﺴـﺔ ﺨـﻼل    21    ﻗل ﻤن  أ     ﻜﺒر أو  أ                              ﻓﻲ اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻝﻤﺎ ﺘﻜون اﻝﻔﺘرة 
   .                                                            اﻝﺴﻨﺔ، أو ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻐﻴﻴر ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺘوﻗﻴف، ﻓﺎﻝﻤدة اﻝﻤﻌﺘﻤدة ﻴﺠب أن ﺘﺤدد وﺘﺒرر
      ﺼـﺤﻴﺤﺔ،   ورة ـ                                                              وﻋﻠﻴـﻪ ﻜﻠﻤـﺎ ﻗﺼـرت اﻝﻔﺘـرة اﻝزﻤﻨﻴـﺔ، ﻜﻠﻤـﺎ أﺼـﺒﺢ ﻤـن اﻝﺼـﻌب ﺘﺤدﻴـد ﺼـﺎﻓﻲ اﻝـدﺨل ﻝﻠﻔﺘـرة ﺒﺼـ 
   .1                                             ﺤﻴث ﻜﻠﻤﺎ زادت ﺴرﻋﺔ إﺼدار اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻜﻠﻤﺎ زاد ﺘﻌرﻀﻬﺎ ﻝﻠﺨطﺄ
  اﺘﻔــﺎﻗﻴﺔ اﻝوﺤدة اﻝﻨﻘدﻴﺔ  
         ﺨﺘﻴـﺎر وﺤــدة  إ                                                               ﻻ ﺒـد ﻤـن ﺘوﺤﻴــد وﺤـدة اﻝﻘﻴـﺎس ﻋﻨــد ﺘﺴـﺠﻴل اﻝﺼــﻔﻘﺎت اﻝﺘـﻲ ﺘﻘـوم ﺒﻬــﺎ اﻝﻤؤﺴﺴـﺔ، ﻤﻤـﺎ ﻴﺴــﺘوﺠب 
                     ﻓﻬـﻲ أﺤﺴـن وﺴـﻴﻠﺔ ﻝﻠﺘﻌﺒﻴـر ﻋـن  .                                        ﻜوﺤـدة ﻗﻴـﺎس ﻝﻠﻤﻌﻠوﻤـﺎت اﻝﻤﺴـﺠﻠﺔ ﺒـﺎﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ  (              اﻝـدﻴﻨﺎر اﻝﺠزاﺌـري )      اﻝﻨﻘـود 
                    ﻓﻬـﻲ ﻤﻼﺌﻤـﺔ، ﺒﺴـﻴطﺔ وﻤﺘﺎﺤـﺔ  .                                        ﻤـﺎل وﻋﻤﻠﻴـﺎت ﺘﺒـﺎدل اﻝﺴـﻠﻊ واﻝﺨـدﻤﺎت ﻝﻸطـراف اﻝﻤﻬﺘﻤـﺔ  اﻝ            اﻝﺘﻐﻴـرات ﻓـﻲ رأس
                                                    ﻓﻼ ﺘﺴﺠل إﻻ اﻝﻌﻘود و اﻷﺤداث اﻝﺘﻲ ﻴﻜون ﻤؤﻫﻠـﺔ ﻨﻘـدﻴﺎ،أﻤﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤـﺎت  .                        ﻋﻠﻰ ﻨطﺎق واﺴﻊ وﻤﻔﻬوﻤﺔ و ﻤﻔﻴدة
   .2              رة إﻝﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻠﺤق                               ﻏﻴر ﻤؤﻫﻠﺔ واﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴر ﻤﺎﻝﻲ ﻴﺠب اﻹﺸﺎ
  اﺘﻔــــﺎﻗﻴﺔ اﻝـــوﺤدة  
                                                                              اﻝﻤؤﺴـﺴﺔ ﺘﻌﺘﺒر ﻜوﺤدة ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ وﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋن ﻤﺎﻝﻜﻴﻬﺎ، واﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻔﺼل ﺒـﻴن    
              ﺒـــﺎﻷﻤوال اﻝﺨﺎﺼـــﺔ أو        ﺸـــﺎرﻜﻴن              وﺒـــﻴن اﻝﺘـــﻲ ﺘﺨـــص اﻝﻤ  ،                                 أﺼـــول وﺨﺼـــوم، أﻋﺒـــﺎء وﻨـــواﺘﺞ اﻝوﺤـــدة ﻤـــن ﻨﺎﺤﻴـــﺔ
              ﻓﺈذا ﻝم ﺘوﺠـد طرﻴﻘـﺔ  .                                                 اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﺄﺨذ ﺒﺎﺘﻔﺎﻗﺎت اﻝﻤؤﺴﺴﺔ، وﻝﻴﺴت اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻝﻤﺎﻝﻜﻴن            وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻝﻘواﺌم  . 3         اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن
   .                      ﻨﻪ ﻝن ﻴوﺠد أي أﺴﺎس ﻝﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺈ                              واﻀﺤﺔ ﻝﻠﻔﺼل ﺒﻴن ﻜل اﻷﺤداث اﻝﺘﻲ وﻗﻌت، ﻓ
                                                                           ﻓﺎﻝﺸـرﻜﺔ اﻷم وﻓروﻋﻬـﺎ ﺘﻤﺜـل وﺤـدات ﻤﺴـﺘﻘﻠﺔ ﻗﺎﻨوﻨـﺎ، ﺘﻨﺠـز ﻤﺤﺎﺴـﺒﺘﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺤـدا ﺤﺘـﻰ ﻴﺘﻌـرف ﻋﻠـﻰ اﻝوﺤـدات 
                                                           وﻨﻬﺎ، ﻫـذا ﻻ ﻴﻤﻨـﻊ ﻤـن إدﻤـﺎج أﻨﺸـطﺘﻬﺎ ﻷﻏـراض اﻝﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ واﻝﺘﻘرﻴـر اﻝﻤـﺎﻝﻲ ﻓـﻲ ﻨﻬﺎﻴـﺔ                اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘق أرﺒﺎح ﻤن د




  ﺴﺘـــﻘﻼﻝﻴﺔ اﻝﻔﺘرات إ 
                                           
  .57 . ص .                          اﻝرﻴﺎض اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ  .             دار اﻝﻤرﻴﺦ ﻝﻠﻨﺸر ,                 اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝﻤﺘوﺴطﺔ  (:     3002 )                 ﺘرﺠﻤﺔ أﺤﻤد ﺤﺎﻤد ﺤﺠﺎج  .                     دوﻨﺎﻝد ﻜﻴﺴو ﺠﻴري وﻴﺠﺎﻨت1
2
  (   562 )          ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص :               ﻋﺒﺎس ﻤﻬدي اﻝﺸﻴرازي 
  .   011 . ص        ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق  .            و ﺠﻴري وﻴﺠﺎﻨت         دوﻨﺎﻝد ﻜﻴﺴ3
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                                                                               اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﻤﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﻜل اﻝﻔﺘرة ﻫﻲ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋن اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺒﻘﻬﺎ واﻝﺘﻲ ﺘﻠﻴﻬﺎ، وﻝﺘﺤدﻴدﻫﺎ ﺘؤﺨـذ أﺤـداث اﻝﻌﻤﻠﻴـﺎت    
                                                                          اﻝﺨﺎﺼـﺔ ﺒﻬـﺎ، ﻓـﻲ ﺤﺎﻝـﺔ وﻗـــوع ﺤـدث ﺒﻌـد ﺘـﺎرﻴﺦ إﻏـﻼق ﺤﺴـﺎﺒﺎﺘﺎﻝﻔﺘرة، وﻴوﺠـد ﻤـﺎ ﻴﺜﺒـت اﻝﺤﺎﻝـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻨﺸـﺄت ﻓـﻲ 
                              أﻤﺎ إذا وﻗﻊ اﻝﺤدث ﺒﻌد ﺘﺎرﻴﺦ إﻏﻼق اﻝﻔﺘرة                                                   ﻫذا اﻝﺘﺎرﻴﺦ، ﻴﺴﺘوﺠب إدﻤﺎج ﻫذا اﻝﺤدث ﻓﻲ ﻗواﺌم اﻝﻔﺘرة اﻝﻤﻨﺘﻬﻴﺔ،
                                                                    وﻝﻴﺴت ﻝﻪ ﻋﻼﻗـﺔ ﺒﺄﺼـول و ﺨﺼـوم اﻝﻔﺘـرة اﻝﺘـﻲ ﺘﺴـﺒق ﺘـﺎرﻴﺦ اﻝﻐﻠـق، ﻻ ﺘﺠـرى أي ﺘﺴـوﻴﺔ،واﻝﺤدث ﻴﺸـﺎر ﻋـن 
   .1                                                               طﺒﻴﻌﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﻤﻠﺤق إذا ﻜﺎﻨت ﻝﻪ أﻫﻤﻴﺔ ﺘﺴﺘطﻴﻊ ﺘوﺠﻴﻪ ﻗرارات ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻲ اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
  ﻤﺒدأ اﻝﺤـــﻴطﺔ و اﻝﺤذر 
                                               ﻴﺨـص ﻋـدد ﻜﺜﻴـر ﻤـن اﻷﺤـداث ﻤﺜـل ﺘﺤﺼـﻴل اﻝـدﻴون اﻝﻤﺸـﻜوك ﻓﻴﻬـﺎ، ﻤـدة   ﺎ       ﺘﺄﻜـد ﻓﻴﻤـ  اﻝ           ﻓﻲ ظـل ﺤﺎﻝـﺔ ﻋـدم    
                ﻫـذا اﻝﻨـوع ﻤـن اﻝﺸـﻜوك   ،                                                           ﺴـﺘﺨدام اﻝﻤﺤﺘﻤﻠـﺔ ﻝﻠﺘﺜﺒﻴﺘـﺎت اﻝﻤﺎدﻴـﺔ وﻋـدد طﻠﺒـﺎت اﻝﻀـﻤﺎن اﻝﺘـﻲ ﻴﻤﻜـن أن ﺘﺤـدث  اﻹ
      ﻝﺘﻔــﺎدى و  .                                     ﺠﺴــﺎﻤﺘﻬم وﺒواﺴــطﺔ ﻤﻤﺎرﺴــﺔ اﻝﺤــذر ﻓــﻲ إﻋــداد اﻝﻘــواﺌم و                             ﻴﻌــرف ﻤــن ﺨــﻼل اﻝﻤﻌﻠوﻤــﺔ ﺤــول طﺒﻴﻌــﺘﻬم
                            اﻝﺘـــﺄﺜﻴر اﻝﺴـــﻠﺒﻲ ﻋﻠـــﻰ اﻝذﻤـــﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴـــﺔ   ب         اﻝﺤـــذر ﻝﺘﺠﻨـــ                                      اﻷﺨطـــﺎر اﻝﻤﺴـــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻴﺼـــﺒﺢ ﻤـــن اﻝﻤﻨطﻘـــﻲ اﻷﺨـــذ ﺒﻤﺒـــدأ 
   ﻝﻜـن  .                                                                 ﻓﺎﻷﺼول واﻝﻨواﺘﺞ ﻻ ﺘﻘﻴم ﺒﺄﻜﺒر ﻤن ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ، أﻤﺎ اﻝﺨﺼوم واﻷﻋﺒﺎء ﻓﻼ ﺘﻘـﻴم ﺒﺄﻗـل ﻤـن ﻗﻴﻤﺘﻬـﺎ . 2       واﻝﻨﺘﻴﺠﺔ
  .               ﻤؤوﻨﺎت ﻤﺒﺎﻝﻎ ﻓﻴﻬﺎ  أو       ر ﻤﺒررة  ﻏﻴ        ﺤﺘﻴﺎطﺎت ﻹ                                 ﺘطﺒﻴق ﻫذا اﻝﻤﺒدأ ﻴﺠب أن ﻻ ﻴؤدي إﻝﻰ ﺘﻜوﻴن ا
    زﻴﺎدة    إﻝﻰ                                        ﺴﺘﻌﻤﺎل طرق وأﺴﺎﻝﻴب اﻝﻘﻴﺎس اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘؤدي  ﺈ   إﻝs                          ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋدم اﻝﺘﺄﻜد ﻴﻠﺠﺎ اﻝﻤﺤﺎﺴب     أﻤﺎ
   .                                                                       ﺼﺎﻓﻲ اﻷرﺒﺎح ﺒل ﺘﺨﻔﻴﻀﻬﺎ، وﻋدم زﻴﺎدة اﻷﺼول ﺒل ﺘﺨﻔﻴﻀﻬﺎ، واﺴﺘﺨدام طرق ﻝﻘﻴﺎس اﻝﺨﺼوم ﺒﻘﻴم أﻋﻠﻰ
  اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨﺴـــــﺒﻴﺔ  
ﻴﻜون ﻝﻬﺎ ﻤدﻝول إذا ﻜﺎن ﺤذﻓﻬﺎ أو ﺘﺤرﻴﻔﻬﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ اﻝﻘرارات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ  ﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔا اﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ   
اﻝﺘﻲ ﻴﺘﺨذﻫﺎ اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠون اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻓﺎﻝﻤﺒﺎﻝﻎ اﻝﺘﻲ ﻝﻴس ﻝﻬﺎ ﻤدﻝول ﻴﻤﻜن ﺘﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻤﻊ 
ﺔ ﺘرﺘﺒط ﺒﺤﺠم اﻝﻌﻨﺼر واﻝﺨطﺄ ﺎﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨﺴﺒﻴﻓ ﻝذﻝك.اﻝﻤﺒﺎﻝﻎ اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻌﻨﺎﺼر ذات طﺒﻴﻌﺔ أو وظﻴﻔﺔ ﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ
  .اﻝﻤﻘدر ﻓﻲ اﻝﺤﺎﻻت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻝﻨﺴﻴﺎﻨﻪ أو ﻋدم اﻝﺘﺄﻜد ﻤﻨﻪ
 واﻷﻫﻤﻴﺔاﻝﺤﻘﻴﻘﺔدﻴﻬﻤﻤن ﻝ اﻝﻤﺴﻴرﻴنﻓﺎﻝﺼورة اﻝﺼﺎدﻗﺔ ﻝﻠﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﺘﻀﺢ ﻤن ﺨﻼل ﺘرﺠﻤﺔ اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺒﺎن 




 ﻤﻨﻊ إﺠراء اﻝﻤــــــﻘﺎﺼﺔ   
                                           
 81.p.   TIC ;PO : )5002( reinruoffar dranreB1
    774 :                                                 ، ﻨظرﻴﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ، دار اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ و اﻝﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ، ﻋﻤﺎن اﻻردن، ص (    7002  :)                     ﺤﺴﻴن اﻝﻘﺎﻀﻲ، ﻤﺄﻤون ﺤﻤدان2
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                                                                      اﻝﻤﻘﺎﺼﺔ ﺒﻴن ﻋﻨﺎﺼر اﻷﺼول وﻋﻨﺎﺼر اﻝﺨﺼوم ﻓﻲ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ، وﺒﻴن ﻋﻨﺎﺼر اﻷﻋﺒﺎء وﻋﻨﺎﺼر اﻝﻨواﺘﺞ     ﺘﻤﻨﻊ 
   .1                                                        ﻓﻲ ﺠدول ﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ، إﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ وﺠود ﻤﻌﻴﺎر ﻤﺤﺎﺴﺒﻲ دوﻝﻲ ﻴﻨص ﻋﻠﻰ ذﻝك
                                                                     وﻝﻜـــﻲ ﻴﺘﺴـــﻨﻰ ﺘﺤدﻴـــد اﻷﻫﻤﻴـــﺔ اﻝﻨﺴـــﺒﻴﺔ ﻝﻌﻨﺼـــر ﻤـــﺎ ﻴﺠـــب أن ﻴؤﺨـــذ ﺒﻌـــﻴن اﻻﻋﺘﺒـــﺎر طﺒﻴﻌـــﺔ ذﻝـــك اﻝﻌﻨﺼـــر، 
   دج،       00003              ﻜﺎﻨت ﻗﻴﻤﺘـﻪ أﻗـل ﻤـن                ﻀﻤن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات إذا      ﻋﻨﺼر                               ﻓﺎﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬﺎ أﺨذ ﻗرار ﺒﻌدم ﺘﺴﺠﻴل 
 . 2   ﻝول                     ن ﻤﺒﻠــﻎ اﻝﺼــﻔﻘﺔ ﻴﺼــﺒﺢ ﻝدﻴــﻪ ﻤــد ﺈ ﻓــ       ﻝﻠوﺤــدة  دج      0081 ب      وﺤــدة     0051                  وﻝﻜــن إذا ﺘﺤﺼــﻠت ﻤــﺜﻼ ﻋﻠــﻰ 
                                                ﻗﺘﺼــﺎدي ﻝﻠﻤؤﺴﺴـﺔ ذو أﻫﻤﻴــﺔ ﺒـﺎﻝﺤﺠم، وﻝﻜــن ﻝﻴﺴــت ﻝـﻪ دﻻﻝــﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴــﺒﺔ  ﻹ                        وﻴﻤﻜـن أن ﻴﻜــون ﻻﻨﺨﻔـﺎض اﻝﻨﺸــﺎط ا
   .                            ﻝرﻗم اﻷﻋﻤﺎل اﻝﻤﺤﻘق ﻤن طرف اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ
 ﻤﺒدأ اﺴﺘﻤرارﻴﺔ اﻝطراﺌق   
                             ﺜﺒــﺎت ﺘطﺒﻴــق اﻝﻘواﻋــد اﻝﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺒﺘﻘﻴــﻴم   ب              اﻝﻤﺘﺘﺎﻝﻴــﺔ ﺘﺴــﺘوﺠ      اﻝﻔﺘــرات   ل           اﻝﻤﺤﺎﺴــﺒﻴﺔ ﺨــﻼ                    ﺘــراﺒط وﻤﻘﺎرﻨــﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤــﺎت 
               ﻜــﺎن اﻝﻐــرض ﻫــو اﻝﺒﺤــث       إﻻإذا       ﻏﻴــر ﻤﺒــرر   و                    وأي اﺨــﺘﻼف ﻋــن ﻫــذا اﻝﻤﺒــدأ ﻓﻬــ .                       اﻝﻌﻨﺎﺼــرو ﺘﻘــدﻴم اﻝﻤﻌﻠوﻤــﺎت
   .               أو ﺒﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴم        ﻤﻌﻠوﻤﺔ،    ﺄﺤﺴﻨ  ﻋﻨ
 اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤظﻬر اﻻﻗﺘﺼﺎدي أﻓﻀﻠﻴﺔ 
  ،                               ﺎت واﻷﺤداث اﻷﺨـرى اﻝﺘـﻲ ﺘﻬـدف إﻝـﻰ إظﻬﺎرﻫـﺎ                                      إذا ﻜﺎن ﻴﺠب أن ﺘﻘدم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ ﺼورة ﺼﺎدﻗﺔ ﻋن اﻝﺼﻔﻘ  
                                                                     ﻻﺒــــــد ﻤــــــن أن ﺘﺴــــــﺠل اﻝﻌﻤﻠﻴــــــﺎت ﻓــــــﻲ اﻝﻤﺤﺎﺴــــــﺒﺔ وﺘﻘــــــدم ﻓــــــﻲ اﻝﻘــــــواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴــــــﺔ طﺒﻘــــــﺎ ﻝطﺒﻴﻌﺘﻬــــــﺎ وﺤﻘﻴﻘﺘﻬــــــﺎ 
     ﺎﻝﺸﻜل  ﺒ                  اﻷﺤداﺜﺎﻷﺨرى ﻝﻴس ﻤرﺘﺒطﺎ      ﻔﻘﺎت و  ﺼ      ﺠوﻫر اﻝ ﻓ . 3                                        اﻝﻤﺎﻝﻴﺔواﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ دون اﻷﺨذ ﻓﻘط ﻤظﻬرﻫﺎ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ
   ﻝــدى        ﻝﻠﺴــﻠﻌﺔ    ﺼــول                              اﻴﺠــﺎر ﺘﻜــون ﻤﺤــل ﻤﻌﺎﻝﺠــﺔ ﻤﺤﺎﺴــﺒﻴﺔ ﻀــﻤن اﻷ         ﺒﻌــض ﻋﻘــود اﻹ                   اﻝﻘــﺎﻨوﻨﻲ اﻝظــﺎﻫر، ﻤــﺜﻼ
  ﻤـن                 ﻝﻠﻌﻘـد ﺒـل ﻝﻤـن ﻴﺴـﺘﻔﻴد   ﺔ              ﻠﻤﻠﻜﻴـﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴـ            ﻓﺎﻻﻓﻀـﻠﻴﺔ ﻝـﻴس ﻝ . 4                           ، ﺒﻴﻨﻤـﺎ اﻝﻤﺴـﺘﺎﺠر ﻝـﻴس ﻤﺎﻝـك ﻝﻠﺴـﻠﻌﺔ  ﺠر   ﺴـﺘﺄ   اﻝﻤ
  دم   ﻴﻘــ        ﻝﻠﻌﻤﻠﻴــﺔ                          ظــل ﻫــذﻩ اﻝظــروف اﻝﺘﺴــﺠﻴل اﻝﻤﺤﺎﺴــﺒﻲ   ﻓﻴ .     اﻷﺼــل                                     اﻝﻤﻨــﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ اﻝﻤﺴــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻝﻤﻤﺜﻠــﺔ ﻝﻬــذا 
   .                     ﺼورة ﺼﺎدﻗﺔ ﻝﻠﺼﻔﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤت
  :و ﻤوﻀوﻋﻴﺔ ﺔﻤﻼﺌﻤ ﺎت اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔاﻝﻤﻌﻠوﻤﺘﻜون  أنﺠل أاﻝواﺠب اﺤﺘراﻤﻬﺎ ﻤن رﻫﺎﻨﺎت اﻝ3.6 ـــــ1
 ،    وﻗــت    أﺤﺴــن    ﻓــﻲ         اﻝﻤﻌﻠوﻤــﺔ    ﻝﻤــدو  ،                             ﻴﻤﻜــن أن ﺘﻔﻘـد ﻤﻼءﻤﺘﻬــﺎ إذا ﻗــدﻤت ﻤﺘــﺄﺨرة        اﻝﻤﻌﻠوﻤــﺔ  :             اﻝﺘوﻗﻴـت اﻝﻤﻼﺌــم •
       اﻝـــذي ﻴﻀـــر      اﻷﻤـــر                            ﻗﺒـــل أن ﺘﻜـــون ﻜـــل ﻋواﻤـــل اﻝﺼـــﻔﻘﺔ ﻤﻌروﻓـــﺔ،        ﺘﻘـــدﻴﻤﻬﺎ       أﺤﻴﺎﻨـــﺎ              ﻜـــون ﻤـــن اﻝﻀـــروري ﻴ
                                                         ﻓـــﻲ اﻝﺤﺎﻝـــﺔ اﻝﻌﻜﺴــــﻴﺔ، ﻋﻨـــد ﺘـــﺄﺨﻴر ﺘﻘـــدﻴم اﻝﻤﻌﻠوﻤــــﺔ ﺤﺘـــﻰ ﺘﻜـــون اﻝﻌواﻤـــل ﻤﻌروﻓــــﺔ،     أﻤـــﺎ .           ﺒﺎﻝﻤوﻀـــوﻋﻴﺔ
 و  .                                               ، ﻝﻜﻨﻬــﺎ اﻗــل ﻓﺎﺌــدة ﻤــن اﻝﻤﺴــﺘﺨدﻤﻴن اﻝــذﻴن ﻝﻬــم ﻗــرارات ﺴــﻴﺘﺨذوﻨﻬﺎ       ﻤوﻀــوﻋﻴﺔ     أﻜﺜــر             ﻓﺎﻝﻤﻌﻠوﻤــﺔ ﺘﻜــون 
                                           
1
                             اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻴﻲ     7002 /  11 /  52     ﺒﺘﺎرﻴﺦ    70           ﻤن اﻝﻘﺎﻨون رﻗم    51      اﻝﻤﺎدة 
 02 .p .  tic ;po .)    4002( xuaetupevreh ,nihcemsioçnarf ,trebor sedsioçnarf naeJ2
  9 ص ،             دار واﺌل، ﻋﻤﺎن ،                   و اﻻﺒﻼغ اﻝﻤﺎﻝﻲ اﻝدوﻝﻴﺔ       ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ         ، ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝ (    8002 )  ،          ﺠﻤﻌﺔ ﺤﻤﻴدات -           ﻤﺤﻤد اﺒو ﻨﺼﺎر3
  .4. p. TIC ;PO .erffacselenoil, trotcir’E4
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       ﺤﺘﻴﺎﺠــــﺎت  إ                 ﻫﺘﻤــــﺎم اﻷﻜﺒــــر ﻫــــو ﺘﻠﺒﻴــــﺔ  ﻹ      ن ﻴﻜــــون ا أ         وﻀــــوﻋﻴﺔ ﻴﺠــــب                           ﻝﻠﺘﺤﻘﻴ ــــق اﻝﺘــــوازن ﺒ ــــﻴن اﻝﻤﻼءﻤﺔواﻝﻤ
  .       ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻹ           ﺘﺨﺎذ اﻝﻘرارات ا إ                 اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﻴن ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص 
                     اﻝﻤﻨـﺎﻓﻊ اﻝﻤﺘﺤﺼــل ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻤــن  .                             اﻝﺼــﻌوﺒﺎت اﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻜوﻨﻬـﺎ ﺨﺎﺼــﻴﺔ ﻨوﻋﻴـﺔ   ﻤن     ﺘﻌﺘﺒـر  :     ﻤﻨﻔﻌـﺔ /            اﻝﻌﻼﻗـﺔ ﺘﻜﻠﻔـﺔ •
                    ﻴﺴـﺘﻔﻴد ﻤﻨﻬـﺎ اﻝﻤﺴـﺘﺨدﻤﻴن    أن    ﻴﻤﻜـن         اﻝﻤﻨـﺎﻓﻊ .                               ﺘﻜون أﻜﺒر ﻤن اﻝﺘﻜﻠﻔـﺔ اﻝﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺈﻨﺘﺎﺠﻬـﺎ   أن           اﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ ﻴﺠب 
    ﻴﺨﻔـض    أن            اﻝﻤﻘرﻀـﻴن ﻴﻤﻜـن           إﻀـﺎﻓﻴﺔإﻝﻰ           ﺘﻘـدﻴم ﻤﻌﻠوﻤـﺔ     ، ﻤﺜـل   ﺎت          ﻝﻬم اﻝﻤﻌﻠوﻤـ     أﻋدت        ﻏﻴر اﻝذﻴن       اﻵﺨرﻴن
   .                      ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ /                            ﻝذﻝك ﻤن اﻝﺼﻌوﺒﺔ ﺘطﺒﻴق ﻤﺒدأ ﺘﻜﻠﻔﺔ .                 ﺘﻜﺎﻝﻴف ﻗروض اﻝﻤؤﺴﺴﺔ
                 اﻝﺘﺤﻜـﻴم ﺒـﻴن اﻝﺨﺼـﺎﺌص    أو                            ﻓـﻲ اﻝﻤﺠـل اﻝﺘطﺒﻴﻘـﻲ اﻝﺒﺤـث ﻋـن اﻝﺘـوازن  :                 ﺒﻴن اﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﻨوﻋﻴـﺔ        اﻝﻤوازﻨﺔ •
               ﺘـواﻓﻘﻲ ﺒـﻴن اﻝﺨﺼـﺎﺌص     ﺘـوازن     إﻝـﻰ                    اﻝﻬدف اﻝﻤﻨﺸود ﻫو اﻝوﺼول        ،وﻴﻜون                      اﻝﻨوﻋﻴﺔ ﻋﺎدة ﻤﺎ ﻴﻜون ﻀروري
                                     اﻷﻫﻤﻴـﺔ اﻝﻨﺴـﺒﻴﺔ ﻝﻠﺨﺼـﺎﺌص ﻓـﻲ ﻜـل اﻝﺤـﺎﻻت ﻗﻀـﻴﺔ ﺤﻜــم     ﺘﺒﻘـﻰ  .                          ﺠـل ﺘﻠﺒﻴـﺔ أﻫـداف اﻝﻘـواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ أ  ﻤـن 




















  :                                    ﻴﻠﺨص اﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﻨوﻋﻴﺔ ﻝﻠﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ  (6 )  رﻗم             اﻝﺸﻜل اﻝﺘﺎﻝﻲ
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   .    001 ص  .           ﻤﺼطﻔﻰ ﻋﻘﺎري .                        ﻋن أطروﺤﺔ ﺸﻬﺎدة دﻜﺘوراﻩ دوﻝﺔ . :      اﻝﻤﺼدر
 اﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺘﺴﺠﻴل و اﻝﺘﻘـــﻴﻴم3.7ـــ ـ1
                      اﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺘﺴﺠﻴل      ــــــ  أ 
ﺤد ﻋﻨﺎﺼر اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ أو ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝدﺨل و ﻴﺤﻘق اﻻﻋﺘراف اﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻪ ﻓﻲ أاﻝﺒﻨد اﻝذي ﻴﻠﺒﻲ و ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﻌرﻴف 
ﻤن اﻹطﺎر اﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ، ﻤن ﺤﻴث إﻴﻀﺎح ﻤﺴﻤﻰ اﻝﺒﻨد و ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻝﻨﻘدﻴﺔ، ﻴﺠب أن ﻴﺴﺠل  38اﻝﻔﻘرة 
ﻝﺒﻨد ﺴﺘدﻓﻊ أو ﺘﻘﺒض ﻤن ن ﻜل اﻝﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﺄإذا ﻜﺎن ﻴﺤﺘﻤل ﺒ،أﻴﻀﺎ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺎ
 .إذا ﻜﺎن ﻝﻠﺒﻨد ﺘﻜﻠﻔﺔ أو ﻗﻴﻤﺔ ﻴﻤﻜن ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻤوﺜوق ﺒﻪ، وأﺨﻴرا ﻗﺒل اﻝﻤؤﺴﺴﺔ
 ﻤﺘﺨذو اﻝﻘرارات  ﻤﺴﺘﺨدﻤواﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
 اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ <اﻝﻌﺎﺌد اﻝﻘﻴد اﻝرﺌﻴﺴﻲ
 ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻝﻠﻔﻬم ﻴﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤﺴﺘﺨدﻤﻴنﺌاﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝر 
 اﻝﻔﺎﺌدة ﻤن اﺘﺨﺎذ اﻝﻘرارات اﻝﻘﺎﻋدة اﻝﻌﺎﻤﺔ
 ﺨﺼﺎﺌصاﻝ   
 اﻝﻤﻼءﻤﺔ اﻝﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ
 ﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻝﻠﺘﺤﻘقاﻝ    ﺼﺎدﻗﺔ
 اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻨﺒؤ اﻝﺘوﻗﻴت اﻝﻤﻼﺌم
 اﻝﺨﺼﺎﺌص    
 اﻝﻔرﻋﻴﺔ     
 اﻝﺘﻘﻴﻴم اﻻرﺘدادي ﻝﺤﻴﺎدﻴﺔ
 اﻝﺜﺒﺎت ،اﻝﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻝﻠﻤﻘﺎرﻨﺔ  اﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﺜﺎﻨوﻴﺔ اﻝﻤﺘداﺨﻠﺔ
 اﺨﺘﺒﺎر ﻤﺴﺘوى اﻻﻫﻤﻴﺔ                 ر ﺘطﺒﻴق ﻤﺒدا اﻻﻋﺘراف
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                                                                ﻤـن اﻹطـﺎر اﻝﻤﻔـﺎﻫﻴﻤﻲ ﺘوﻀـﺢ ﺒـﺎن اﻝﺒﻨـد اﻝـذي ﻴﻤﺘﻠـك اﻝﺨﺼـﺎﺌص اﻝﻀـرورﻴﺔ ﻝﻌﻨﺼـر ﻤـﺎ وﻝﻜﻨـﻪ ﻻ    88      ﻓـﺎﻝﻔﻘرة 
 .                           اﻝﺘﻔﺴـﻴرﻴﺔ أو ﻓــﻲ اﻝﺠـداول اﻝﻤﻠﺤﻘــﺔ                                  ﻋﺘــراف، ﻴﺠـب اﻹﻓﺼـﺎح ﻋﻨــﻪ ﻓـﻲ اﻝﻤﻼﺤظــﺎت أو اﻝﻤـواد             ﻴﻠﺒـﻲ ﻤﻌـﺎﻴﻴر اﻹ
   .                                ن اﻝﺒﻨد ﻤﻼﺌﻤﺎ ﻝﺘﻘﻴﻴم اﻝوﻀﻌﻴﺔ اﻝﻤــﺎﻝﻴﺔ ﺄ                                             ﻫذا اﻹﺠراء ﻴﺘم ﻝﻤﺎ ﻴﻜون ﻤﺴﺘﺨدﻤو اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺒ
 ن  ﺄ                                                     ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻓـﻲ ﻤﻌـﺎﻴﻴر اﻝﺘﺴـﺠﻴل اﻝﻤﺤﺎﺴـﺒﻲ ﺤﺴـب ﻤرﺠـﻊ ﻋـدم اﻝﺘﺄﻜـد ﺒـ              ﺤﺘﻤﺎل اﻝﻤﻨﺎﻓﻊ اﻹ إ     ﻤﻔﻬوم  ن  إ
                        ﻓــﺎﻝﻤﻔﻬوم ﻴﺘــرﺠم ﻋــدم اﻝﺘﺄﻜــد ﻤــن  .                              اﻝﻤرﺘﺒطــﺔ ﺒﺎﻝﻌﻨﺼــر ﺴــﺘؤول إﻝــﻰ اﻝﻤؤﺴﺴــﺔ                 ﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ اﻝﻤﺴــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ  ﻹ        اﻝﻤﻨــﺎﻓﻊ ا
       ﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ                                         ﻓﺘﻘــدﻴر درﺠــﺔ ﻋــدم اﻝﺘﺄﻜــد ﻤرﺘﺒطــﺔ ﺒﺘــدﻓﻘﺎت اﻝﻤﻨــﺎﻓﻊ اﻹ .                            وﺼــف اﻝﻤﺤــﻴط اﻝــذي ﺘﻨﺸــط ﻓﻴــﻪ اﻝﻤؤﺴﺴــﺔ
     ﺤﺘﻤـﺎل  إ          ﻤـﺜﻼ ﻝﻤـﺎ ﻴﻜـون  .                                              ﻋﻠﻰ أﺴـﺎس اﻝﻌﻨﺎﺼـر اﻝﻤوﺠـودة ﻓﻌـﻼ ﻝﻤـﺎ ﺘﺤﻀـر اﻝﻘـواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ  م  ﺘﺘ     اﻝﺘﻲ           اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
                                                                 ن ﺤق ﻤﺴﺘﺤق ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ ﺴﻴﺴدد، ﻓﻬو إذن ﻤﺒرر، ﻓﻲ ظل ﻏﻴﺎب أﻜﻴد ﻷي ﻋﻨﺼر ﻋﻜﺴﻲ، ﻝﺘﺴـﺠﻴل اﻝﺤـق  ﺄ ﺒ
              ﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ،  إ                                                       ﻏﻴر أن ﺸرﻴﺤﺔ ﻋرﻴﻀﺔ ﻤن اﻝﺤﻘوق اﻝﺘﻲ ﺘﻜﺘﻨﻔﻬﺎ درﺠﺔ ﻋدم اﻝﺘﺴدﻴد ﻤن اﻝطﺒﻴﻌﻲ  .     ﻜﺄﺼل
   .       ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ                     ﻨﺨﻔﺎض اﻝﻤﻨﺘظر ﻝﻠﻤﻨﺎﻓﻊ اﻹ                      ﻤﻤﺎ ﺒﺘطﻠب ﺘﺴﺠﻴل ﻋﺒﺊ ﻴﻤﺜل اﻹ
           ﻓﻔـﻲ اﻝﻌدﻴـد ﻤـن  .                                               ﺼل ﻫو أن ﺘﻜون ﻝﻪ ﺘﻜﻠﻔﺔ أو ﻗﻴﻤﺔ اﻝﺘـﻲ ﻴﻤﻜـن ﺘﻘـدﻴرﻫﺎ ﺒﻤوﻀـوﻋﻴﺔ             ﺘﺴﺠﻴل اﻝﻌﻨﺼر ﻜﺄ   ﺸرط
                                                     ﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﺘﻘدﻴرات اﻝﻤﻨطﻘﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻹﻋداد اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وﻻ  ﺈ ﻓ .                               اﻝﺤﺎﻻت اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ أو اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻴﺠب ﺘﻘدﻴرﻫﺎ
            اﻝﻤﻴزاﻨﻴـﺔ أو ﻓـﻲ     ﺠل ﻓـﻲ  ﺴـ                                   ﻴﻜـون ﻤـن اﻝﺼـﻌب إﺠـراء ﺘﻘـدﻴر ﻤﻨطﻘـﻲ، ﻓﺎﻝﻌﻨﺼـر ﻻ ﻴ      ﻋﻨـدﻤﺎ .              ﺘﻀر ﺒﻤﺼداﻗﻴﺘﻬﺎ
                                           ﻤـن دﻋـوى ﻴﻤﻜـن أن ﺘﻠﺒـﻲ ﻤـن ﻨﺎﺤﻴـﺔ ﺘﻌرﻴﻔـﺎت اﻷﺼـل وﻨـﺎﺘﺞ و أﻴﻀـﺎ  ة                ﻤـﺜﻼ اﻝﻨـواﺘﺞ اﻝﻤﻨﺘظـر  .            ﺤﺴﺎب اﻝﻨﺘـﺎﺌﺞ
  ﺠل  ﺴـــ                ﺎﻝﺘﻌوﻴض اﻝﻤﻨﺘظـــر ﻻ ﻴ  ﺔ ﻓـــ               ﺘﻘـــدﻴر ﺒﺼـــﻔﺔ ﻤوﻀـــوﻋﻴ  اﻝ         ﻨـــﻪ إذا ﺘﻌـــذر  أ ﻻ  إ             ﺤﺘﻤـــﺎل اﻝﺘﺴـــﺠﻴل،  إ         إﻝـــﻰ ﻤﻌـــﺎﻴﻴر 
  .           ﻜﺄﺼل أو ﻜﻨﺎﺘﺞ
  ﻴﺔاﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝ اﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﺘﻘﻴﻴم ـــــﺒ
                 اﻝﻤﺴــﺎر اﻝﺨــﺎص ﺒﺘﺤدﻴــد     ، وﻫــو 1                                            ﺴــﺎس ﻨﺠــﺎح وظﻴﻔــﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴــﺒﺔ ﻜﻨظــﺎم ﻝﻠﻤﻌﻠوﻤــﺎت و ﻝﻐــﺔ اﻻﻋﻤــﺎلأ        اﻝﻘﻴــﺎس ﻫو 
   .                                                                             اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺴﻴﺘم ﻋﻠﻰ أﺴﺎﺴﻬﺎ ﺘﺴﺠﻴل ﻋﻨﺎﺼر اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ وﺤﺴﺎب اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ
                               اﻝﺘﻜﻠﻔـﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴـﺔ، اﻝﺘﻜﻠﻔـﺔ اﻝﺠﺎرﻴـﺔ،  :                                 ﺨﺘﻴـﺎر طرﻴﻘـﺔ ﻝﻠﻘﻴـﺎس ﻤـن ﺒـﻴن اﻝطـرق اﻝﺘﺎﻝﻴـﺔ إ                 ﻫـذا اﻹﺠـراء ﻴﺘطﻠـب طﺒﻌـﺎ 
              ﻤــﻊ ﻤﻼﺤظــﺔ أن اﻹطــﺎر  .  (                ﻤــن اﻹطــﺎر اﻝﻤﻔــﺎﻫﻴﻤﻲ    001     اﻝﻔﻘــرة  ) .                                     اﻝﻘﻴﻤــﺔ اﻝﻘﺎﺒﻠــﺔ ﻝﻠﺘﺤﺼــﻴل، أو اﻝﻘﻴﻤــﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴــﺔ




  اﻝﺘــــﻜﻠﻔﺔ اﻝﺘــــﺎرﻴﺨﻴﺔ  -
                                           
    333 :      ﺴﺎﺒق، ص     ، ﻤرﺠﻊ  (    1102 )                 ﻤﺤﻤود اﻝﺴﻴد اﻝﻨﺎﻏﻲ،1
 53.p.   TIC ;PO : )6002( draryep xam ,lenevadivad -naej , draryep ettesoJ2
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      ﻓـﻲ ﺘــﺎرﻴﺦ     ﺼــول  اﻷ                          ﻗﺘﻨـﺎء و اﻝﺨﺎﺼــﺔ ﺒﻘﻴﻤـﺔ اﻝﺤﺼــول ﻋﻠـﻰ                           ﺨﻴـﺔ ﻫــﻲ اﻝﻘﻴﻤـﺔ اﻝﻤﻘدﻤــﺔ ﻓـﻲ ﺘــﺎرﻴﺦ اﻹ            اﻝﺘﻜﻠﻔـﺔ اﻝﺘﺎرﻴ
                       ﻓـــﻲ ﺘـــﺎرﻴﺦ ﻨﺸـــوﺌﻬﺎ دون اﻷﺨـــذ ﺒﻌـــﻴن          اﻝﻼﺘزاﻤـــﺎت               ﺒﻬـــﺎ ﻋﻨﺎﺼـــر اﻝﺨﺼـــوم و      ﺘﺴـــدد                    اﻝﺸـــراء، وﻜـــذا اﻝﻘﻴﻤـــﺔ اﻝﺘـــﻲ 
   .1                      ﺘطور اﻝﻘدرة اﻝﺸراﺌﻴﺔ ﻝﻠﻨﻘودو                ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻐﻴر اﻷﺴﻌﺎر :     ﻋﺘﺒﺎر  اﻹ
        ﺠـل اﻝﺤﺼـول  أ                                              اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﻤدﻓوع أو اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻌﺎدﻝـﺔ اﻝﻤﻘﺎﺒﻠـﺔ اﻝﻤﻘدﻤـﺔ ﻤـن        ﻫﻴﻤﺒﻠﻎ ل                    ﻓﺎﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﻝﻸﺼ -
   .              ﻗﺘﻨﺎﺌﻪ أو إﻨﺘﺎﺠﻪ إ      ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ  ،     ﻋﻠﻴﻪ
                             ﻝﺘزام، أو ﻤﺒﻠﻎ اﻝﻨﻘدﻴـﺔ اﻝﻤﻨﺘظـر دﻓﻌـﻪ  إ                           ﻬﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﻤﻘﺎﺒل  ﻓ                       أﻤﺎ اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﻝﻠﺨﺼم  -
   . (                 أ  ﻤن اﻹطﺎر اﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ –    001     اﻝﻔﻘرة   ) .                             ﻹطﻔﺎء دﻴن ﺨﻼل اﻝدورة اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸﺎط
   :   ﻨﺠد                          ﺴﺘﺨدام طرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ إ          ﻤن ﺒﻴن ﻤﺒررات 
   .                                                        أﻨﻬﺎ ﺘﺘﻼءم ﻤﻊ ﻓرﻀﻴﺔ اﻝﻤوﻀوﻋﻴﺔ وﻤﺒدأ ﺘﺤﻘق اﻹﻴراد وﺴﻴﺎﺴﺔ اﻹﻓﺼﺎح اﻝﺘﺎم •
                                                                إن اﻝﻠﺠوء ﻻﻋﺘﻤﺎد أﺴﻌﺎر اﻝﺴوق ﺘواﺠﻬﻬﺎ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﻔﺎوت أﺴﻌﺎر اﻝﺸراء ﻋن أﺴﻌﺎر اﻝﺒﻴﻊ  •
   :                          ﺴﺘﺨدام ﻤﺒدأ اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ إ       أﻤﺎ ﻤﺂﺨذ   
   .                                                      ﻏﻴﺎب اﻝﻤﺼداﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ اﻝﺴﺎﺌدة ﻓﻲ اﻝﺴوق -
   .                                                      ﺘﺨﻠق ﺼﻌوﺒﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺄﻤﻴن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ -
   .                                                   ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﺸﺎﻜل ﻜﺜﻴرة ﻓﻲ ﻗﻴﺎس اﻝدﺨل ﻤﻤﺎ ﻴﺘرﺘب ﻋﻨﻬﺎ ﺨﻠق أرﺒﺎح وﻫﻤﻴﺔ -
    اﻷﻤــر  .                          ﻤــﺎل وﻋـدم اﻝﻤﺤﺎﻓظـﺔ ﻋﻠﻴــﻪ و ﺼـﻴﺎﻨﺘﻪ  اﻝ                       ﻫﻤﻴـﺔ ﻤﻤـﺎ ﻴــؤدي إﻝـﻰ اﻨﺨــﻔﺎض رأس              ﻴـﺘم ﺘوزﻴـﻊ أرﺒــﺎح و  -
   .                         اﻝذي ﻴﺘﺴﺒب ﻓﻲ ﻨﻘص ﺤﻘوق اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ
   ﺎطﺊ ـ       ﺴـﺘﺨدام ﺨـ إ        اﻝﻘـرارات ﻫـو     أﺨـذ  ﺠـل  أ                                          ﺴـﺘﺨدام اﻝﻘـواﺌم  اﻝﻤﻌـدة ﻋﻠـﻰ أﺴـﺎس اﻝﺘﻜﻠﻔـﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴـﺔ ﻤـن  إ ن  ﺈ ﻓ     ﻝذﻝك
                  ﺘﺨﺎذ ﻗرارات إدارﻴﺔ ﺨﺎطﺌﺔ  إ           ﺒﺎح، وﻴؤدي إﻝﻰ                            ﺎطﺌﺔ ﻋن ﻗدرة اﻝﻤﺸروع ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴق اﻷر ـ         ﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎت ﺨ إ       ﻴؤدي إﻝﻰ 
                                             ﺘﺴـﻌﻴر اﻹﻨﺘـﺎج و ﺘوزﻴـﻊ اﻷرﺒـﺎح وﺒﺎﻝﺘـﺎﻝﻲ ﻋـدم اﻝﻤﺤﺎﻓظـﺔ ﻋﻠـﻰ    ع و  رو ـ      ﻴم اﻝﻤﺸ ﻴ                ﻴم اﻷداء اﻹداري  وﺘﻘ ـﻴ     ﺤول ﺘﻘ
   . 2   ﻤﺎل  اﻝ   رأس
  اﻝﺘـــﻜﻠﻔﺔ اﻝﺠــﺎرﻴﺔ  -
      ﻓﺎﻷﺼـول  .3           ﺘـﺎرﻴﺦ اﻝﺘﻘﻴـﻴم                                                              اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺠﺎرﻴﺔ ﻫﻲ اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﻜﺎﻓﺌﺔ ﻝﺤﻴﺎزة اﻷﺼل،أو اﻝﺘﻲ ﺴﺘﺴدد ﻝﻠوﻓـﺎء ﺒـدﻴن ﻓـﻲ 
         أﻤـﺎ اﻝﺨﺼـوم  .                                                                    ﺘﺴـﺠل ﺒﻤﺒﻠـﻎ اﻝﻨﻘدﻴـﺔ أو اﻝﻨﻘدﻴـﺔ اﻝﻤﻜﺎﻓﺌـﺔ ﻝﻬـﺎ واﻝﺘـﻲ ﺴـﺘدﻓﻊ ﻤﻘﺎﺒـل اﻷﺼـل اﻝﻤﺘﺤﺼـل ﻋﻠﻴـﺔ ﺤـﺎﻻ
   . (                 ب ﻤن اﻹطﺎر اﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ –    001     اﻝﻔﻘرة  )                                ﻤﺤﻴﻨﺔ ﻝﻠﻨﻘدﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺴدﻴد اﻝﺘزام ﻓورا  اﻝ     ﻝﻎ ﻏﻴر  ﺎ          ﻓﺘﺴﺠل ﺒﺎﻝﻤﺒ
 اﻝﻘــﻴﻤﺔ اﻝﻘـﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺤﺼﻴل  -
                                           
  0  84 ص                  ﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، اﻻﺴﻜﻨدرﻴﺔ    ار ا   اﻝد ,              ﻨظرﻴﺔاﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ : ( 5   002)                 اﻤﻴن اﻝﺴﻴد اﺤﻤد ﻝطﻔﻲ1
  .752 . ص .    ﺴﺎﺒق    ﻤرﺠﻌ .                    دوﻨﺎﻝد ﻜﻴﺴو ﺠﻴري وﻴﺠﺎﻨت2
   85 . ص .    ، ﻤﺼر        اﻻﺴﻜﻨدرﻴﺔ  ،                دار اﻝﻨﺸر اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  ,        اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ        ﺎﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ      ﻤﺒﺎدﺌ  (:     3002 )            أﺤﻤد ﻤﺤﻤد ﻨور3
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 .       ﺴـــﺘﺨدام                                                             اﻝﺘﻨـــﺎزل، ﺒﻤﻌﻨـــﻰ أن ﻴ ـــﺘم اﻝﺘﻘﻴـــﻴم ﺒﺎﻝﻘﻴﻤـــﺔ اﻷﻜﺒـــر ﺒـــﻴن ﺴـــﻌر اﻝﺒﻴـــﻊ اﻝﺼـــﺎﻓﻲ وﻗﻴﻤـــﺔ اﻹ          ﻤﻌﻨـــﺎﻩ ﻗﻴﻤـــﺔ
   أﻤــﺎ  .                                                                    ﻓﺎﻷﺼــول ﺘﺴــﺠل ﺒﻤﺒﻠــﻎ اﻝﻨﻘدﻴــﺔ أو اﻝﻤﻜﺎﻓﺌــﺔ ﻝﻬــﺎ واﻝﺘــﻲ ﻴﻤﻜــن اﻝﺤﺼــول ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﺤــﺎﻻ ﻋﻨــد ﺒﻴــﻊ اﻷﺼــل
   (.63SAI )                           ﻤﺤﻴﻨﺔ ﻝﻠﻨﻘدﻴﺔ واﻝﺘﻲ ﻴﺘوﻗﻊ ﺴدادﻫﺎ  اﻝ              ﻴﻌﻨﻰ اﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﻏﻴر   ،                       اﻝﺨﺼوم ﻓﺘﺴﺠل ﺒﻘﻴﻤﺔ اﻝﺘﺴدﻴد
  اﻝﻘــﻴﻤﺔ اﻝــﻤﺤﻴﻨﺔ -
ﻓﺎﻷﺼول ﺘﻘﻴم وﺘﺴﺠل .ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻤدﺨوﻻت واﻝﻤﺨروﺠﺎت ﻤن اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻤﺤﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻘﻴﺎس
ﺒﺎﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤدﺨوﻻت اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘوﻗﻊ أن ﻴﻨﺘﺠﻬﺎ اﻝﻌﻨﺼر، أﻤﺎ اﻝﺨﺼوم ﻓﺘﺴﺠل 
اﻝﻔﻘرة )ﻝﺘزاﻤﺎت ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻠﻨﺸﺎط اﻝﻌﺎديﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻝﻤﺤﻴﻨﺔ واﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺴدﻴد اﻹﺒﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﺨروﺠﺎت اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﻨﻘدﻴﺔ اﻝﻤ
  . (د ﻤن اﻹطﺎر اﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ – 001
   :                                                    ﻜﻤﺎ ﺘوﺠد ﻋﻨﺎﺼر ﻫﺎﻤﺔ ﻻﺒد ﻤن أﺨذﻫﺎ ﺒﻌﻴن اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨد ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻘﻴﻴم
   :                                         ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺴﻠﻊ اﻝﺘﻲ ﺘﻘﺘﻨﻴﻬﺎ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺘوﺠد ﺜﻼث ﺤﺎﻻت
                                                 اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺜﻤن اﻝﺸراءاﻝذي ﻴﺘﻔق ﻋﻠﻴﻪ اﻷطراف ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺘﻌﺎﻗد،   ﺎء           ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﻗﺘﻨ          اﻝﺘﻘﻴﻴم ﻴﺘم  :       ﺒﻤﻘﺎﺒل   إﻤﺎ - 
                            ﻤﺴــﺘرﺠﻌﺔ واﻷﻋﺒــﺎء اﻝﻤﻠﺤﻘــﺔ اﻝﻤﻤﻨوﺤــﺔ   اﻝ                                         ﻤﻀــﺎﻓﺎ إﻝﻴــﻪ ﺤﻘــوق اﻝﺠﻤــﺎرك واﻝرﺴــوم اﻝﻀــرﻴﺒﻴﺔ اﻷﺨــرى ﻏﻴــر 
   .       اﺴﺘﻌﻤﺎل                               ﺠل ﻀﻤﺎن اﻝرﻗﺎﺒﺔ وﺠﻌل اﻝﺴﻠﻌﺔ ﻓﻲ وﻀﻌﻴﺔ اﻹ أ       ﻤﺒﺎﺸرة ﻤن 
                                         ﻤﺼــروﻓﺎت اﻝﺘوزﻴــﻊ واﻝﻠــف واﻝﺤــزم اﻷوﻝﻴــﺔ وأﻋﺒــﺎء اﻝﺘﻨﺼــﻴب   ﻬــﻲ  ﻓ                           اﻝﻤﻘﺼــود ﺒﺎﻷﻋﺒــﺎء اﻝﻤﻤﻨوﺤــﺔ ﻤﺒﺎﺸــرة     أﻤــﺎ
   .   اﻝﺦ   ...                           وﺤﻘوق اﻝﻨﻘل وﺘﻜﻠﻔﺔ ﺘﻐطﻴﺔ اﻝﻌﻤﻠﺔ
                  واﻝﻤﻘﺼــود ﻫﻨــﺎ ﺒﺎﻝﺘﻜﻠﻔــﺔ  .             ﺎرﻴﺦ دﺨـــول اﻝﺴــﻠﻊـ   ﻓــﻲ ﺘــ                  ﺒﺎﻝﺘﻜـ ـــﻠﻔﺔ اﻝﻌﺎدﻝ ــﺔ               ﺤﻴﻨﺌــذ ﻴــﺘم اﻝﺘﻘﻴــﻴم  :     ﻤﺠﺎﻨ ــﺎ       إذا ﻜﺎﻨــت  - 
                 ت ﺠﻴـدة وراﻀـﻴن وﻴﻌﻤﻠـون            ﻝـدﻴﻬم ﻤﻌﻠوﻤـﺎ  ،                                            اﻝﻌﺎدﻝﺔ اﻝﻤﺒﻠﻎ اﻝذي ﺒواﺴطﺘﻪ ﻴﻤﻜن اﺴﺘﺒدال أﺼل ﺒﻴن طـرﻓﻴن
   .1                       ﻓﻲ ظل ﺸروط اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻝﻌﺎدﻴﺔ
   :          ﺘوﺠدﺤﺎﻝﺘﻴن        اﻝﺘﺒﺎدل    ﺼﻴﻐﺔ                       أﻤﺎ اﻝﺴﻠﻊ اﻝﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ  - 
   .                                           إذا ﻜﺎﻨت اﻷﺼول ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ اﻝﺘﻘﻴﻴم ﻴﺘم ﺒﺎﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻌﺎدﻝﺔ -   
                                                                     أﻤﺎ إذا ﻜﺎﻨت اﻷﺼول ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﻓﺎﻝﺘﻘﻴﻴم ﻴﺘم ﺒﺎﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻝﻸﺼول اﻝﻤﻌطﺎة ﻜﺘﺒﺎدل،  -          
   .                                                             واﻝﻤﻘﺼود ﻫﻨﺎ ﺒﺎﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺼل اﻝﻤﺴﺠل ﺒﻪ ﻓﻲ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ
   .                                ﻓﺎﻝﺘﻘﻴﻴم ﻴﻜون ﺤﺴب طﺒﻴﻌﺔ ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ :        ﻜﻤﺴﺎﻫﻤﺔ                       أﻤﺎ إذا ﻜﺎﻨت اﻝﺴﻠﻊ اﻝﻤﺴﺘﻠﻤﺔ 
                                               اﻝﻤﺘــﻤﺜﻠﺔ ﻓـﻲ ﺘﻜﻠﻔـﺔ اﻝﻤــــواد اﻝﻤﺴـﺘﻬﻠﻜﺔ واﻝﺨـدﻤﺎت اﻝﻤﺴـﺘﻌﻤﻠﺔ،              ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹﻨﺘـﺎج،      ﻓﺘﻘﻴم  :        اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ     اﻝﺴﻠﻊ         ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص
      اﻝﺤﺎﻝـﺔ             ﺠـل إﻴﺼـﺎﻝﻬﺎ إﻝـﻰ  أ                               ﻝﺘزﻤـت ﺒﻬـﺎ اﻝوﺤـدة ﺨـﻼل ﻋﻤﻠﻴـﺎت اﻹﻨﺘـﺎج ﻤـن  إ                           ﻤﻀـﺎﻓﺎ إﻝﻴﻬـﺎ اﻝﺘﻜـﺎﻝﻴف اﻷﺨـرى اﻝﺘـﻲ 
  .            اﻝﺘﻲ ﺘوﺠد ﻓﻴﻬﺎ       واﻝﻤﻜﺎن
  .      ﻝﺸﺒﻴﻬﺔ                                                                ﻫذا اﻝﺘﻘﻴﻴم ﻴﻜوﻨﺒﺎﻝﻘﻴم ﺨﺎرج اﻝرﺴم وﺒﻌد اﺴﺘﺒﻌﺎد اﻝﺘﺨﻔﻴﻀﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ واﻝﻌﻨﺎﺼر ا
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  ﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻝرأﺴﻤﺎلﻤﻔﻬوم اﻝرأﺴﻤﺎل و اﻹ 3.8ــ ــــ1
ﻓﺎﻝرأﺴﻤﺎل ﻴﻤﺜل ﻗﻴﻤﺔ  ،ﻫو ﺘﻠك اﻷﻤوال اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرة أو اﻝﻘدرة اﻝﺸراﺌﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرة اﻝﻤﻔﻬوم اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠرأﺴﻤﺎلﺤﺴب   
اﻷﺼول اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ أو اﻷﻤوال اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔاﻝﺘﻲ ﺴﺘﺘﻐﻴر ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻔﺘرة ﻋﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻝﺒداﻴﺔ 
ﻤﺜل رﺒﺤﺎ إذا ﻜﺎﻨت ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺼول اﻝﺼﺎﻓﻴﺔﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻔﺘرة ﺘزﻴد ﻋن ﺘﻠك اﻝﺘﻲ ﻓﺘ،ﻤﻤﺎ ﻴﺘرﺘب ﻋﻨﻪ ﺘﺤﻘﻴق ﻨﺘﻴﺠﺔ
وﻜذا ﻜل ، ﺴﺘﺒﻌﺎد اﻝﻤﺒﺎﻝﻎ اﻝﻤوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺎﻝﻜﻴنإذﻝك ﺒﻌد و , واﻝﻌﻜس ﻴﻤﺜل ﺨﺴﺎرة ،ﻜﺎﻨت ﻓﻲ اﻝﺒداﻴﺔ
ﻓﺎﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻝرأﺴﻤﺎل اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻴﻤﻜن ﺘﻘدﻴرﻩ إﻤﺎ ﺒوﺤدات ﻨﻘدﻴﺔ .اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤﺎﻝﻜﻴن ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة
  .1ﺔوﺒﺎﻝﻘدرة اﻝﺸراﺌﻴﺔاﻝﺜﺎﺒﺘأ
ﻬﺎ ﻤﺜﻼ ﺒﺎﻝوﺤدات اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﺒﺄﻨﻪ اﻝطﺎﻗﺔ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﻌﺒرا ﻋﻨ ﻔﻴﻌﺒر ﻋﻨﻪﻤﺎ اﻝﻤﻔﻬوم اﻝﻤﺎدي ﻝﻠرأﺴﻤﺎﻝأ
ﺎﻝﻤﻔﻬوم ﻓﻴؤﺨذ ﺒ. ﻤن اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ نﻤﺴﺘﺨدﻤﻴﺎﻝﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘإﺨﺘﻴﺎر ﺒﻴن ﻤﻔﻬوم اﻝرأﺴﻤﺎل ﻴﻘوم أﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ واﻹ .ﺎﻴوﻤﻴ
ﺴﻤﻲ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر أو ﺴﻤﺎل اﻹأذا ﻜﺎن ﻤﺴﺘﺨدﻤو اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻬﺘﻤﻴن أﺴﺎﺴﺎ ﺒﺎﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝر إﻠرأﺴﻤﺎل ﻝاﻝﻤﺎﻝﻲ 
ن اﻝﻤﻔﻬوم اﻝﻤﺎدي ﺈﻝﻠﻤﻨﺸﺄة ﻓ ﻨﺘﺎﺠﻴﺔﻫﺘﻤﺎﻤﻬم اﻝرﺌﻴﺴﻲ ﺒﺎﻝﻘدرة اﻹإأﻤﺎ اذا ﻜﺎن . اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﺒﺎﻝﻘوة اﻝﺸراﺌﻴﺔ ﻝﻠرأﺴﻤﺎل 
 .2ﻴﺠب أن ﻴﺴﺘﺨدمﻫو اﻝذي ﻝﻠرأﺴﻤﺎل 
ﻬﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﻜون ﻝدﻴﻬﺎ رأﺴﻤﺎل ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻔﺘرة أﻜﺒر ﻤن اﻝذي ﺒرأﺴﻤﺎﻝﻔظﺘﺘﺤإاﻝﻤؤﺴﺴﺔ  ﻨﻘول أن اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔﻓﻲ 
















      ﺨﻼﺼﺔ 
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                                    إﺼـدار ﻤﻌﺎﻴﻴرﻤﺤﺎﺴـﺒﻴﺔ ﻤﺎﻝﻴـﺔ، ﺘﺤـدد ﻋﻠـﻰ ﻀـوﺌﻬﺎ       ﺴـﺘﻠزم إ                                    ﻤواﻜﺒﺔ اﻝﺘطـور اﻝﻬﺎﺌـل ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل اﻝﻤـﺎل و اﻷﻋﻤـﺎل،   ن إ
               ٕ           ﻨﺘـﺎﺌﺞ أﻋﻤﺎﻝﻬـﺎ، وٕاﻴﺼـﺎل ﻨﺘﺎﺌﺠﻬـﺎ   ﺔ و                                                     طـرق ﻗﻴـﺎس ﺘـﺄﺜﻴر اﻝﻌﻤﻠﻴـﺎت واﻷﺤـداث واﻝظـروف ﻋﻠـﻰ اﻝﻤرﻜزاﻝﻤـﺎﻝﻲ ﻝﻠﻤؤﺴﺴـ
                      ، ﻝـذا ﺴـﺎرﻋت ﻓـﻲ إﺼـدار ﻤﺜـل ﻫـذﻩ        اﻝدوﻝﻴـﺔ                                                      إﻝﻰ اﻝﻤﺴﺘﻔﻴدﻴن، وﻝﻘد أدرﻜت دوﻝﻜﺜﻴرة أﻫﻤﻴﺔ إﺼـدار ﻤﻌـﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ 
   إﻝـﻰ       ﻝﻨﺘﺎﺌﺞ                                                                   ٕ    اﻝﻤﻌﺎﻴﻴرﻝﺘﻜون اﻷﺴـﺎس اﻝـذي ﻤـن ﺨﻼﻝـﻪ ﺘـﺘم ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﻗﻴـﺎس ﺘـﺄﺜﻴر اﻝﻌﻤﻠﻴـﺎت واﻷﺤـداث واﻝظـروف وٕاﻴﺼـﺎﻻ
   .    ﺨذة     طراف اﻵ  اﻷ    ﻜﺎﻓﺔ 
                 ﻗﺘﺼــــﺎدي وﻋﻨﺼــــر رﺒــــط ﺒــــﻴن  إ          دارة أي ﻤﺸــــروع             اﻝﻌﺼــــب اﻝرﺌﻴﺴــــﻲ ﻹ   ﻫــــﻲ                          ﻋﺘﺒــــﺎر أن اﻝﻤﻌﻠوﻤــــﺎت اﻝﻤﺤﺎﺴــــﺒﻴﺔ ﺈ ﺒو   
     ﺘﻘــدﻴم       ﺘﺴـﺘوﺠب     ﻨﻬــﺎ ﺈ ﻓ                  ﺨـذة ﻋﻨـد اﺘﺨــﺎذ اﻝﻘـرارات،      طــراف اﻵ                 ﺘﺼـﺎل ﺒــﻴن اﻝﻤؤﺴﺴـﺔ و اﻷ إ                     اﻝﺸـرﻜﺎت وﻓروﻋﻬـﺎ، ووﺴــﻴﻠﺔ 
   .     ﺴﻠﻴﻤﺔ        اﻝﻤﺘﺨذة           ﺘﻜون اﻝﻘرارات    ﺤﺘﻰ                          ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ذات ﺠودة ﻋﺎﻝﻴﺔ 
      ﺨــﺘﻼف ﻓــﻲ  إ                                                   ﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ و اﻝﻤﺎﻝﻴــﺔ و ﻜــذا اﻝﺘطﺒﻴﻘــﺎت اﻝﻤﺤﺎﺴــﺒﻴﺔ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨــﺔ ﻨــﺘﺞ ﻋﻨﻬــﺎ       ﻨظﻤــﺔ اﻹ       ﺴــﺎس أن اﻷ     وﻋﻠــﻰ أ   
                                                     ﺴـﺘوﺠب ﻋﻠـﻰ اﻝﻬﻴﺌـﺎت واﻝﺠﻤﻌﻴـﺎت ذات اﻝﺼـﻠﺔ ﺒﺎﻝﺒﺤـث ﻋـن اﻝﺘﻨﺴـﻴق واﻝﺘﻘﻠﻴـل  إ      ﻤر اﻝـذي                      اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ، اﻷ
    ﻝﻬـﺎ        اﻝﺘـﻲ ﻜـﺎن .                ﻤﻌـﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴـﺒﻴﺔ                  ﻤـر اﻝـذي ﻨـﺘﺞ ﻋﻨـﻪ ظﻬـور اﻝ                                 ﺨﺘﻼﻓـﺎت اﻝﻤوﺠـودة ﺒـﻴن اﻝـﻨظم اﻝﻤﺤﺎﺴـﺒﻴﺔ اﻷ    ﻤـن اﻹ
   .         اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ   ﺎت       اﻝﻤﻌﻠوﻤ      ﻨوﻋﻴﺔ      ﺘﺤﺴﻴن            اﻻﺜر اﻝﻜﺒﻴر ﻓﻲ 
واﻝﺘﻲ ﺴﺘﺘرﺠم ﺒﺂﺜﺎر ﺘﻤس (BSAI)ﻋﺘﻤﺎد ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ إوﻤن ﻀﻤن اﻝﺘﻐﻴﻴرات اﻝﺘﻲ أدﺨﻠت ﺠراء   
  :ﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ و اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔﻹاﻝﺨﻴﺎر ا
ﺘوﻓﻴر أدوات اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﺘﻲ ﺘواﻓق ﺨطﺔ ﺘﺒﻠﻴﻎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ ﺘﺼﺎل ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻝﻘطﺎﻋﻲ ﻴﺘطﻠب ﻹﺘدﻋﻴم ا - 
 .اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﻤوﻋﺔ
 .ﺠراء ﺘﻐﻴﻴرات ﻋﻠﻰ طرق ﺘﻘﻴﻴم و ﺘﺴﺠﻴل اﻝﻌﻤﻠﻴﺎتإﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻠﺼﻔﻘﺎت، اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘوﺠب ﻹاﻝﻤﻘﺎرﺒﺔ ا - 
 .اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤﻨﺘظم ﻝﻠذﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، و ﻤﺎ ﻴﺘطﻠﺒﻪ ﻤن اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ ﺘﻘﻨﻴﺎت اﻝﺘﻘﻴﻴم واﻝﺘﺴﺠﻴل  - 
 .ﻓﻲ اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ظﻬﺎرﻫﺎإاﻝواﺠب ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ واﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻹﺘزاﻤﺎﺘﺎﻝﻺاﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤﻌﻤق ﻝ - 
ﻋﺘﺒﺎر ﺘﻘﻴﻴم ﺒﻌض ﻋﻨﺎﺼر اﻷﺼول واﻝﺨﺼوم ﺒﺎﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻌﺎدﻝﺔ، اﻷﻤر اﻝذي ﻴﺴﺘوﺠب اﻷﺨذ ﺒﻌﻴن اﻹ - 




ﺘﻜﻴﻴف اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻟﻔــــــﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  BSAIاﻝﺠزاﺌرﻴوﻓق ﻤﻌﺎﻴﻴر 
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       ﺘﻤﻬﻴد
ﻗﺘﺼﺎدي ذو ﺠﺎء ﻝﺨدﻤﺔ ﻤرﺤﻠﺔ ﺨﺎﺼﺔ داﻤت ﻷﻜﺜر ﺜﻼﺜﺔ ﻋﻘود، ﻜﺎن ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻨظﺎم اﻹ اﻝﻤﺨطط اﻝوطﻨﻲ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ
ﻗﺘﺼﺎد اﻝﺴوق واﻨﻔﺘﺎﺤﻪ إﻨﺤو  ﺘﺤول اﻝدوﻝﺔو ﻴﺸﺘراﻜﻲ، ﻝﻜن ﺒﻌد اﻝﺘﺤوﻻت اﻝﺘﻲ طرأت ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝوطﻨإطﺎﺒﻊ 
 .ﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، وﺠﻠب اﻹاﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺨوﺼﺼﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺎتوﻤﺎ ﺘرﺘب ﻋن ذﻝك ﻤن ﻋن اﻝﺴوق اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ، 
ﺒﻤﺎ وﻝﻠﺘﻜﻴف ﻤﻊ اﻝﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﺠدﻴدة ﻜﺎن ﻝزاﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝدوﻝﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ إﺠراء إﺼﻼﺤﺎت ﻋﻠﻰ ﻨظﺎﻤﻬﺎ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ 
  .ﻴﺘﻼءم ﻤﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ
ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺤﺴب اﻝﻤﺨطط اﻝوطﻨﻲ  ﺔﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﻤﻊ اﻝﺘﻘﻨﻴﺎت اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺒﻤﻘﺎرﻨﺔ اﻝ
ﻨﻪ ﻴوﺠد ﺘﺒﺎﻴن ﻤﻊ اﻝﺒﻌض أاﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻨﺠد أن ﺒﻌض اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر ﺘﺘواﻓق ﻤﻊ اﻝﻤﺨطط اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﺠزاﺌري، إﻻ 
ﺤﻠﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻫو ﻤوﺠود ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻝﻬــدف اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻠﻤﻌﺎﻴﻴر ﻫو ﺘﻘرﻴب وﺘوﺤﻴد وﺘﻜﻴﻴف اﻷﻨظﻤﺔ اﻝﻤـﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝﻤ.اﻷﺨر
  ..ﺴﺘﺜﻤﺎر، وﻴوﻝد اﻝﺜﻘﺔ ﻝدى اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴناﻝﻤﺴﺘوى اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻝﻌﺎﻝﻤﻲ، ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺠﻠب اﻹ
إﻝﻰ أﻫم ﺠزﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎن ﻴﻔﺘﻘر إﻝﻴﻬﺎ اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﺠزاﺌري أﻻ وﻫﻲ ﺘطرق ﻨﺴاﻝﻔﺼل  ﻫذاﻓﻲ 
ﻘدم ﻜل اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻴ ﻴﺒﻴن ﻤﺎ ﻴراد ﺘﺴﺠﻴﻠﻪ وﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻘﻴﻴم اﻷﺼول واﻝﺨﺼوم، و اﻝذي اﻹطﺎر أﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ
ﺒﺸرح اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت، اﻷﻤر اﻝذي ﻴﺴﻤﺢ ﺒوﺠود دﻝﻴل ﻤﻬﻨﻲ، ﻴﺤدد ﺒﺎﻝﺘدﻗﻴق اﻷﻫداف اﻝواﺠب ﺒﻠوﻏﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل إﻋداد 
 .ﻝﺘزام ﺒﻬﺎاﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، وﻴﻘدم ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﺎﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝواﺠب اﻹ
ﻴﺒﻴن طﺒﻴﻌﺔ وأﻫداف اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻜون ﻤن ﻝﻴﻪ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ إﻝﻨظري اﻝذي ﻜﺎﻨت ﺘﻔﺘﻘر طﺎر اﻹﻫذا ا
ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤن اﻝوﺜﺎﺌق اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ واﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺈﻋطﺎء ﺼورة ﺼﺎدﻗﺔ ﻋن اﻝوﻀﻌﻴﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ 
اﻝﺨﺼﺎﺌص و ﺘﻔـﺎﻗﺎت اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝﻘﺎﻋدﻴﺔ ﻹا اﻴﺤدد ﻤن ﻫم اﻝﻤﺴﺘﻌﻠﻤون ﻝﻬذﻩ اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، وﻜذو  .ﻏﻠق اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت
ﺘﻤﻜن اﻝﻨوﻋﻴﺔ، واﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، وﻴﻌطﻲ ﺘﻌرﻴﻔﺎت وﻴﺒﻴن ﻗواﻋد اﻝﺘﺴﺠﻴل اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ واﻝﺘﻘﻴﻴم، اﻝﺘﻲ 
  .ﺘﺨﺎذ اﻝﻘرارات اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔإﺨذة ﻤن طراف اﻵاﻷ
ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ  ﺔاﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺎت ﻤﺼﻼح اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻫو ﺘﺤﺴﻴن اﻝﻤﻌﻠو إن اﻝﻬدف ﻤن ﺈذﻝك ﻓ اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن 
  :ﺴﻨﺘﻨﺎولاﻝﻔﺼﻠ ﺴﻨﺘﻨﺎول ﻓﻲ ﻫذا وﻋﻠﻴﻪ. ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔاﻹ
 ، وﺘوﻀﻴﺢ أﺴﺒﺎب ﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔﻤﺨﺘﻼف ﺒﻴن اﻝﻤﺨطط اﻝوطﻨﻲ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ و إﻝﻰ أوﺠﻪ اﻝﺘﻘﺎرب واﻹ :أوﻻ
اﻝﻘرارات اﻝﺘﻲ ﺠﻌﻠت اﻝﺘﻘﺎرب  واﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠف (SRFI/SAI)ﻀرورة اﻻﻨﺘﻘﺎل إﻝﻰ ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ 
    .ﻤوﻀﻊ اﻝﺘﻨﻔﻴذ
و ﺘوﻀﻴﺢ طرق ﺘﻨظــــــــﻴم اﻝﻤﺤﺎﺴــــــﺒﺔ اﻝﺘطرق اﻝﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔﺜم ، طﺒﻴﻌﺔ وأﻫداف اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲﺒراز إ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
  .اﻝﺘﻘﻴﻴم و اﻝﺘﺴﺠﻴل وﻓق اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ و اﻝﻤﺎﻝﻲ
  .ﺘﻘدﻴم اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺤﺴب اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ: ﺜﺎﻝﺜﺎ
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  SRFI/SAIﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ  ﻋﺘﻤﺎدإﻨﺘﻘﺎل إﻝﻰﻹ اﻀرورة 1ـــــ2
 ﻋﻠﻰ اﻝﻌﺎﻝم اﻝوطﻨﻲﻗﺘﺼﺎدﻹﻨﻔﺘﺎﺤﺎإﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻗﺎﻤت ﺒﻬﺎ اﻝدوﻝﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﺘرﺘب ﻋﻨﻬﺎﺼﻼﺤﺎت اﻹن اﻹإ
أن ﻜﺎن ﻝزاﻤﺎ ﻓ. ﻗﺘﺼﺎد اﻝﺴوقإﻋﺘﻤﺎدٕا  و  وزﻴﺎدة اﻝﻤﺒﺎدﻻت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺘﺤرﻴر اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻲ
ﻗﺘﺼﺎد،  ﻜوﻨﻪ أﺼﺒﺢ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤن ﻹﺼﻼح اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺎﻴر ﻫذا اﻝﺘطور اﻝﺴرﻴﻊ ﻓﻲ اﺈذﻝﻜ ﻴواﻜب
ﺒﺘداء ﻤن اﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻘوم ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻝﻰ اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﻘدﻤﺔ ﻤرورا إﻨﻘﺎﺌص ﻋدﻴدة ﺘﻤس ﻜل ﺠواﻨﺒﻪ 
ﺤﺘﻴﺎﺠﺎت إﺒﻘواﻋد اﻝﺘﻘﻴﻴم و ﺘﺼﻨﻴف اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت، ﻝذا أﺼﺒﺢ ﻤن اﻝﻀروري اﻝﺘﻌﺠﻴل ﺒﺘﻐﻴﻴرﻩ وﺠﻌﻠﻪ ﻤﺘﻼﺌﻤﺎ ﻤﻊ 
ق ﻤﻊ ﺘواﻓﻴﻨظﺎم ﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻋداد إاﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝوطﻨﻲ واﻝدوﻝﻲ، ﻤن ﺨﻼل  ﺎتﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻲ اﻝﻤﻌﻠوﻤ
  .ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ
: ﺼﻼح ﺒدأ ﻤن ﺨﻼل ﺘﻌدﻴل اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺘﺠﺎري اﻝذي ﺠﺎء ﺒﻪ اﻝﻤرﺴوم اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ رﻗمﻫذا اﻝﺘوﺠﻪ اﻝﺠدﻴد ﻓﻲ اﻹ   
ﻤؤﺸرا ﻗوﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺘوﺠﻪ ﻨﺤو  6991/21/90اﻝﺼﺎدر ﻓﻲ  72/69ﻤر رﻗم ، واﻷ3991/40/52اﻝﺼﺎدر ﻓﻲ  80/39
 ءﺨﻀر ﻝﺘﺼﻔﻴﺔ اﻝﺸرﻜﺎت، واﻝﺒدﻋطﺎء اﻝﻀوء اﻷٕا  وز ﺸرﻜﺎت ﺠدﻴدة، و ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺠدﻴدة ﻴﺘرﺘب ﻋﻨﻬﺎ ﺒر إﺴﻴﺎﺴﺔ 
  .ﺒﺎﻝﻌﻤل ﺒﺎﻝﺘﺤﻜﻴم اﻝﺘﺠﺎري
دﺨﺎل إﻤن  ذﻝك وﻤﺎ ﺘرﺘب ﻋن ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤﺠﺎﻻت،ﺒروز ﻫذﻩ اﻝﺸرﻜﺎت ﺠﺎﻨب اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻫو ﻝﻓﻲ ا اﻝﻤﻬم  
ﺎﻴر ﺴﺘوﺠب أن ﺘﺴإﻤر اﻝذي ﺘﻤوﻴل ﺠدﻴدة، اﻷ طرقﻤﺼطﻠﺤﺎت ﺠدﻴدة وأﺼﻨﺎف ﺠدﻴدة وأﺸﻜﺎل ﺘﺴﻴﻴر و 
  .ﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻫذا اﻝﺘﻐﻴﻴر واﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋﻨﻪ ﺒﻜل دﻗﺔا
ﺨرﻴن ﺴﺎﻫﻤﺎ ﻓﻲ آاﻝﻘﺎﻨون اﻝﺘﺠﺎري، ﻫﻨﺎك ﻗﺎﻨوﻨﻴن  اﻝﺘﻲ ﻨص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻌدﻴﻼتاﻝاﻝﻬﺎﺌل ﻤن ﻀﺎﻓﺔ اﻝﻰ اﻝﻌدد ﺒﺎﻹ
اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻘﺎﺒﻀﺔ اﻝﺘﻲ ﺠﺎء : ﺼﻼح اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﺠزاﺌري وﻫﻤﺎإﺴراع ﻓﻲ ﻹﻴﺠﺎد ﺤﺎﻻت ﺠدﻴدة ﺘﺤﺘم اإ
اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﻤوال اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺘﺴﻴﻴر رؤوس اﻷ 5991/90/52اﻝﺼﺎدر ﻓﻲ  52/59ﺒﻬﺎ اﻝﻘﺎﻨون رﻗم 
اﻝﻤﺘﻀﻤن  4002/80/02اﻝﺼﺎﻏدر ﻓﻲ 10/4002ﻤر رﻗم ،وﺸرﻜﺎت ﻤﺴﺎﻫﻤﺎت اﻝدوﻝﺔ اﻝذي ﺠﺎء ﺒﻬﺎ اﻷﻝﻠدوﻝﺔ
ﻤر اﻝذي ﺘرﺘب ﻋﻨﻪ ﻓراﻏﺎت ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔوﺘﺒﺎﻴن ﺒﻴن اﻷ. ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﺨوﺼﺼﺘﻬﺎﻤوﻤﻴﺔ اﻹﺘﻨظﻴم اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻌ
وﻓق اﻝﻤﻨظور ﻝﻴﻪ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ إاﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴن ﻓﻲ اﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺎت اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻝﻨﻔس اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ، وﻫذا ﻴﺘﻨﺎﻓﻰ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺘﺼﺒو 
  .اﻝﺠدﻴد ﻤن ﻤوﺜوﻗﻴﺔ وﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﻝﻠﻤﻘﺎرﻨﺔ
وﻋرف ﻓﻲ ﺤول اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴ7002/11/ 52ﺒﺘﺎرﻴﺦ  11/70رﻗم اﻝﻘﺎﻨونﺤداث اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ اﻝذﻜر ﺼدر ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻸ 
ﻨظﺎم ﻝﺘﻨظﻴم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﺨزﻴن ﻤﻌطﻴﺎت ﻗﺎﻋدﻴﺔ ﻋدﻴدة " اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ  (309)ﻤﺎدﺘﻪ رﻗم
وﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ وﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ و ﻋرض ﻜﺸوف ﺘﻌﻜس ﺼورة ﺼﺎدﻗﺔ ﻋن اﻝوﻀﻌﻴﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻝﻜﻴﺎن  وﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ،
ﻨطﻼﻗﺔ ﻝﺘطﺒﻴق اﻝﻨظﺎم اﻹ0102ﺒداﻴﺔ ﺴﻨﺔ ﻓﻜﺎﻨت . 1"زﻴﻨﺘﻪ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺴﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔو ﻨﺠﺎﻋﺘﻪ، ووﻀﻌﻴﺔ ﺨ
  .اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ
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  ﻝﻰ اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲﻨﺘﻘﺎﻹ ﻹ دواﻓﻊ ا1.1ـــــ2
ﻋﺘرﻀت اﻝﻤؤﺴﺴﺔ إﺼﻼح اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻫو اﻝﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻘﺎﺌص و اﻝﺴﻠﺒﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺈاﻝﻐرض ﻤﻨ نإ
طﻐت ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻴﺠﺎد ﻤﻜﺎن ﻓﻲ ﺴوق ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ إﺤﺴن ﻝﻤواﻜﺒﺔ اﻝﻌﺼر و وﺘﻘدﻴم اﻷﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ، اﻹ
 .ﺤﺘﻜﺎرﻹوا
  (اﻝﻨﻘﺎﺌص اﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ) ﻝﻨﻘﺎﺌص اﻝﻨظرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺨطط اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ ا1.1.1ــــــ 2
 ﺘﺤدﻴدﻤﺤﺎﺴﺒﺔ و اﻝﺘﻲ ﺘﻘوم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻘواﻋد اﻝﻏﻴﺎب اﻹطﺎر اﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ اﻝذي ﻴوﻀﺢ اﻷﻫداف ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ 
، ﻫذا اﻷﻤر ﺼﻌب ﻤن إﻴﺠﺎد اﻝﺤﻠول ﻝﻬﺎاﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻴن ﻝﻠﻤﻌﻠوﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ، وﺘﺴﻬﻴل إﻴﺠﺎد اﻝﺤﻠول ﻝﻠﻤﺸﻜﻼت 
ﻴﻘﺘﺼر ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻠول ، اﻝذي ﻴﻘﺘﺼر ﻋﻠﻰ 1ﻝﻠﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤﺸﺎﻜل ﻏﻴر اﻝﻤﺘوﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺨطط اﻝوطﻨﻲ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ
ﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﻌدﻴد ﻤن إﺎﻝﻤﻲ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻌ ﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ أﺼﺒﺢ ﻫدف اﻝﻤﺤﺎﺴﺒاﻝﺘﻘﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘﺘﻀﻴﻬﺎ اﻝﻤرﺤﻠﺔ
ﻝم  0102ﻗﺒل  ﺎﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﺘﻲ ﺘﻘوم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌرﻓ.وﻤن ﺒﻴﻨﻬم اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﺒﺎﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﻴن 
  .ﻴﻌﺒر ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻜل وﻀوح
ﻋﻠﻰ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺼﻐﻴرة وﻻ ﻴﺸﻴر إﻝﻰ اﻝﻤﺠﻤﻌﺎت  ﻴطﺒق اﻝدﻝﻴل اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ ﻓﻲ ﺼﻴﻐﺘﻪ اﻷﺼﻠﻴﺔن إ
وﻓﻲ  .ﺘم ﺘﺄﺴﻴس اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ وﻫذا ﺴواء ﻤن اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻤﻨﻬﺠﻲ أو اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲاﻝﺘﻲ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ 
  . طﺎر ﻋﺎم وﻤوﺤدإﻨﺎد ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺠﺘﻬﺎد اﻝﻤﻬﻨﻴﻴن  اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ دون اﻹإﺤﻴﺎن ﻜﺎﻨت اﻝﺤﻠول ﺘﺄﺘﻲ ﻤن ﻜﺜﻴر ﻤن اﻷ
  اﻝﻤﺨطط اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ ﻓﻲ  اﻝﻨﻘﺎﺌص اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ 1.1.2ـــــ 2
طﺎر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ، ﻤن ﺤﻴث أن ﺘﺒوﻴب اﻝﻤﺨطط اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ ﻻ ﻴﺤﺘوي ﻋﻠﻰ ﺘرﺘﺒط ﻫذﻩ اﻝﻨﻘﺎﺌص أوﻻ ﺒﺎﻹ 
ﻗﺘﺼﺎد اﻝﺴوق، إﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﺘوﺠﻪ ﻨﺤو اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﺘﻲ أﺼﺒﺢ وﺠودﻫﺎ ﻀروري ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌد اﻹﺼﻼﺤﺎت اﻹ
اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻷوﻝﻰ،  اﻝرأس اﻝﻤﺎل اﻝﺼﺎدر واﻝرأس اﻝﻤﺎل اﻝﻤﻜﺘﺘب ﻏﻴر ﻤطﻠوب ﻓﻲ: وﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻤﺜﺎل
  .ﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ، واﻝﻨواﺘﺞ ﻝﻠﻘﺒض ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝراﺒﻌﺔواﻹ
وﻏﻴر اﻝﺠﺎرﻴﺔ، ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ أﺨرى ﻓﺎن  واﻝﺨﺼوم اﻝﺠﺎرﻴﺔأﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص ﺘﺼﻨﻴف اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت، ﻓﻠم ﺘوﻀﺢ اﻷﺼوﻝ 
ي ﻻ ﻴﻤﻜن اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤن ﺘﻘﻴﻴم اﻷﻤر اﻝذ( اﻝذﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ)ﺘﻌرﻴف ﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻷﺼول ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻗﺎﻨوﻨﻲ 
ﻜذﻝك ﻻ ﻴﻔرق ﺒﻴن ﺴﻨدات اﻝﺘوظﻴف اﻝﺘﻲ .ﺴﺘﻐﻼلﻹﺴﺘﻐﻼل وﺨﺎرج اﻹأدوات اﻹﻨﺘﺎج، و اﻝﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن أﺼول ا
  . ﺠلﻷطوﻴل اﺴﺘﺜﻤﺎر ﺈﺴﺎﺴﻓﻲ اﻷ ﻫﻲ ﻗﺼﻴرة اﻝﻤدى وﺴﻨدات اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر
ﻤن اﻝﻘواﺌم اﻝﺘﻲ د ﻫﺎﺌل ﺨص اﻝوﺜﺎﺌق اﻝﺨﺘﺎﻤﻴﺔ، ﻨﺠد أن اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﻝﺒﺔ ﺒﺈﻨﺠﺎز ﻋدﻤﺎ ﻴﻓﻴأﻤﺎ 
ﻗﺎﺌﻤﺘﺎ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎن ﺤﺠم ﻨﺸﺎط اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻫذا ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ، وﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ أﺨرى  اﻝوطﻨﻲ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺨططﻴﺘطﻠﺒﻬﺎ
  .ﺎت اﻝﻤﻜﺎﻨﻴﺔ واﻝزﻤﺎﻨﻴﺔإﺠراء اﻝﻤﻘﺎرﻨ ﺘﺨص اﻝﻔﺘرة اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻘط وﻻ ﺘﻤﻜن ﻤن اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ و ﺠدول ﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ
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ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺤﻴث ﻻ ﺘﻌﻜس اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ أﻫم ﻤن اﻝوﻀﻌﻴﺔ اﻹﻓﻌﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﻓﺈن وﻀﻌﻴﺔ اﻝذﻤﺔ  
ﻝﺘزاﻤﺎت، ﻜﻤﺎ ﺘوﺠد ﺼﻌوﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد اﻝﺠﺎرﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻝﻠﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴم اﻷﺼول واﻹ
ﻤدى إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﺼﻴل ﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﻤدﻴﻨﻴن، وﻗﺎﺒﻠﻴﺔ اﻝﻤﺨزون ﻝﻠﺒﻴﻊ، وﻜذا اﻝﻌﻤر اﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﻝﻸﺼول اﻝﻤﻤﻠوﻜﺔ 
  .ﻌﻨوﻴﺔواﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻤ
ﻴﻌﺘﻤد  اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ                                ٕ                          ﻗواﻋد اﻝﺘﻘﻴﻴم واﻝﺘﺴﺠﻴل اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺤﺘﻰ وا  ن وﺠدت ﻓﻬﻲ ﻋﺎﻤﺔ، ﻓﺎﻝﻤﺨطط اﻝوطﻨﻲأﻴﻀﺎ 
ﻨﻬﺎ  ﻝم ﺘﺤدد طرﻴﻘﺔ ﻝﺘﻘﻴﻴم اﻝﻤدﺨﻼت واﻝﻤﺨرﺠﺎت أﻋﻠﻰ اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﻜطرﻴﻘﺔ ﻝﻠﺘﻘﻴﻴم ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺠرد، ﻜﻤﺎ 
اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻬﺎ، ﺒﻌﻜس اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﺨﺘﻴﺎر اﻝطرﻴﻘﺔ إﻤن اﻝﻤﺨزن ﺒل ﺘرﻜت اﻝﺤرﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت ﻓﻲ 
  .ﻜذﻝك اﻷﺤداث اﻝﻼﺤﻘﺔ ﻝﺘﺎرﻴﺦ اﻹﻏﻼق ﻝم ﻴﺘم ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ. اﻝذي ﻴﺘم ﻓﻴﻪ اﻝﺘﻘﻴﻴم ﺒﺎﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻌﺎدﻝﺔ ﻝﻠﻌﻨﺎﺼر اﻝﻨﻘدﻴﺔ
ﻫﺘﻼﻜﺎت، وﻜذا ﻤﻌدﻻﺘﻬﺎ، وﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻜوﻴن ﻹاﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻝم ﻴﻘدم أي ﺘوﻀﻴﺢ ﺤول طرق ا اﻝوطﻨﻲ اﻝﻤﺨطط
  .ت واﻝﺤﻘوق اﻝﻤﺸﻜوك ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎﻤؤوﻨﺔ ﺘدﻨﻲ اﻝﻤﺨزوﻨﺎ
اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ أﻫﻤل اﻝﻘروض اﻝوطﻨﻲ أﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص اﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻝﺒﻌض اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ﻨﺠد أن اﻝﻤﺨطط  
  .اﻹﻴﺠﺎرﻴﺔ، واﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﻤﻨﺠزة ﺒﺎﻝﻌﻤﻠﺔ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، اﻹدﻤﺎج و اﻝﺘﺼﻔﻴﺔ
 : 1ﻲﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠ اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﺠزاﺌري ﻴﻤﻜن ﺘﺤدﻴد ﺠواﻨب ﻗﺼور ﻀﺎﻓﺔ ﻝﻤﺎ ﺴﺒقﻹﺒﺎ
  .ﻋﺘﻤﺎد ﻤﺒدأ اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ وظﻬور ﻤﺸﻜل اﻝﺘﻀﺨمإ - 
  .إﻫﻤﺎل اﻝﻤﻘﺎرﺒﺔ اﻝوظﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ إﻋداد اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ - 
 .ﻋﺘﻤﺎد ﺠدول ﺘدﻓﻘﺎت اﻝﺨزﻴﻨﺔإﻋدم  - 
  ﻋﺘﻤﺎد اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ إواﻵﺜﺎر اﻝﻤﺘوﻗﻌﺔ ﻋن  اﻝرﻫﺎﻨﺎت1.2ـــــ2
اﻝﻨظﺎم ﺘطﺒﻴق ﻗﺘﺼﺎد اﻝﺠزاﺌري ﻴﺘﺸﻜل ﻤن ﻗطﺎﻋﺎت ﻤﺘﻨوﻋﺔ، ﻝﻜل ﻤﻨﻬﺎ طرﻴﻘﺘﻪ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ اﻹ
، اﻹﻋﻼم جﻨدـﻤﺎﻹاﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺎﻝﻤﺎﻝﻲ،وﻝﻜل ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻘطﺎﻋﺎت ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻤراﻗﺒﺔ اﻝﺘﺴﻴﻴر، ﻋﻤﻠﻴﺔ ا




  ﻗﺘﺼﺎد اﻝوطﻨﻲﻹاﻵﺜﺎر اﻝﻤﺘوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ا 1.2.1ـــــ 2
ﻋﺘﺒﺎر ﻨظرة اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر، ورﺒط ﻤﺒدأ اﻝﺤذر ﺘﺄﺨذ ﺒﻌﻴن اﻹ ﻤﺎﻝﻴﺔ مﺘﻘدﻴم ﻗواﺌ ﻰﻝإﻴﻬدف اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ   
ﺨذ ﺒﻤﺒدأ أﻓﻀﻠﻴﺔ اﻝﺠوﻫر ﻋن اﻝﺸﻜل، ﻤن ﺨﻼل ﻤطﺎﺒﻘﺔ ﺠوﻫر اﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺘواﻷﺤداث اﻷﺒﺎﻝﻤﻼءﻤﺔ واﻝﻤوﻀوﻋﻴﺔ، و 
                                           
   .  22-  81 ص                      اﻝﺸرﻜﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﺒوداود، ،                 ، اﻝﺠزء اﻷول، ﻤﻜﺘﺒﺔ SRFI/SAI                                          ، ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ طﺒﻘﺎ ﻝﻠﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ  (    8002 )        ﺸﻌﻴب ﺸﻨوف1
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ﺨﺘﻴﺎر طرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻘﻴﻴم ﺒﺎﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻌﺎدﻝﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺈﺠراء اﻝﻤﻘﺎرﻨﺎت ٕا  و . ﺸﻜﻠﻬﺎ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ اﻷﺤوال ﻤﻊ 
  .اﻝﻤﻜﺎنﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت ﻤن ﺨﻼل اﻝزﻤن و 
ﻓﻲ ظل ﻏﻴﺎب ﺴوق ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻨﺘظﻤﺔ و ﺒورﺼﺔ ﻨﺸطﺔ ﻴﺒﻘﻰ اﻝﺘﻘﻴﻴم ﺒﺎﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻌﺎدﻝﺔ ﻴﺸوﺒﻪ ﻨوع ﻤن أﻨﻪ  ﻋﻠﻤﺎ
أدﻨﻰ ﻤن اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴؤﺜر ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ واﻷﻤوال اﻝﺤذر، ﺨوﻓﺎ ﻤن أن ﺘﻜون ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻘﻴﻴم ﻤﺒﺎﻝﻎ ﻓﻴﻬﺎ أو 
  .اﻝﺨﺎﺼﺔ، وﻤﺎ ﻴﻨﺠم ﻋن ذﻝك ﻤن أﺨطﺎر اﻝﺘﻘﻠﺒﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
  اﻵﺜﺎر اﻝﻤﺘوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻤؤﺴﺴﺎت1.2.2ـــــ 2
ﻤن إﺼدار ﻤﻌﻠوﻤﺎت  ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔﺎﻹن اﻝﻤؤﺴﺴﺎﺘﻴﻜﻫو ﺘﻤ ﺘطﺒﻴق اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲﻤﻨ اﻝﻐرض
ﻫذﻩ اﻝﻐزارة ﻓﻲ  .اﻝﻤﺴـﺘﺜﻤرﻴن اﻝﻤﺤـﻠﻴﻴن واﻷﺠﺎﻨب ﻰﺔ وذات ﻤﺼـداﻗﻴﺔ، ﻴﻜون ﻝﻬﺎ ﺘﺄﺜـﻴر ﻋﻠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻜـﺎﻤﻠﺔ، ﻤﻔﻬوﻤ
  .ﺴﺘﻌﻤﺎل اﻹﻋﻼم اﻵﻝﻲ ﻓﻲ ﻨظﺎم ﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻬﺎٕا  اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘﺠﻌل اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ ﺘطوﻴر و 
ﻲ اﻝﺴﺎﺒق ﻻ ﺒﻪ ﻓو ﻤﻌﻤﻜﺎﻨ ﺴﻴﺴﻤﺢ ﻝﻠﻤﺤﻠﻠﻴن اﻝﻤﺎﻝﻴﻴن ﺒﺈﺠراء اﻝﺘﺤﻠﻴﻼت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ أﺴرع وﻗت، ﻋﻜس ﻤﺎ أﻴﻀﺎ
ﺘﻤﻜن اﻝﺘﻲ ﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝوﻀﻌﻴﺔ اﻝﻤن إﺠراء ﺘﻌدﻴﻼت و ﺘﻐﻴﻴرات ﻝﻠﻘﻴم، وﻤﺎ ﺘﺘطﻠﺒﻪ ﻤن وﻗت ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ 
  .ﺨذ ﺼورة ﻋن وﻀﻌﻴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔأﻤن  ﻗواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔﻤﺴﺘﺨدﻤﻲ ا
ﺠﻬد  نﻤؤﺴﺴﺎت ﻤاﻝﺠﻤﻴﻊ  ﺴواء ﻜﺎﻨت اﻝدوﻝﺔ أو اﻝ ﻤن ﻗﺒلﺘﺒذل ﻤﺠﻬوداﺘﻜﺒﻴرة ﻜل ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﺘﺠدات ﺘطﻠﺒ   
اﻝﻨظم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ وﻤﺎل، ﻤن ﺤﻴث ﺘـﻜوﻴن اﻹطـﺎر اﻝﻜفء اﻝذي ﻴﺴﺘطﻴﻊ ﻗراءة وﺘرﺠﻤﺔ اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر، واﻝﺘﻜﻴف ﻤﻊ 
ﺘطﺒﻴق اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻫو اﻝرﺒط ﺒﻴﻨﻪ واﻝﻀراﺌب،  ﻤنأﻫم ﺘﺄﺜﻴر ﺴﺘواﺠﻬﻪ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت وﻴﻌﺘﺒر . اﻝﻤﺎﻝﻲ
اﻝﺘﻘرﻴب ﺒﻴن اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ، : دم ﻓﻲ اﻝﻤﻠﺤقن ﺘﻘﺄﻓﺎﻝﺘﻜﻴف ﻤﻊ اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﻴﻠزم اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﺒ
ﻫذﻩ .وأﻋﺒﺎء اﻝﻀراﺌب اﻝﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝدﺨل، واﻷﻋﺒﺎء اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن ﺘطﺒﻴق اﻝﻤﻌدﻻت اﻝﻀرﻴﺒﻴﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ
 ن، ﻴﻌﻨﻲ اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻜو ﺔﻨﺘﻘﺎل ﻤن اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﻀرﻴﺒﻴﻹاﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺘطﻠب إﻋداد ﺠدول ا
  .ﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرﺒﺎح ﻗﺎﻋدة ﻝﺤﺴﺎب اﻝﻀر 
واﻝﻘواﻋد ﺔﻴﻤﻜن ﺤﺼر اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﺘﻲ ﺘﻜون ﻤﺤل ﻓرق ﺘﻘﻴﻴم ﻤن أﺠل ﺘﺤدﻴد اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴ  
  :1اﻝﻀرﻴﺒﻴﺔ
 (.ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔاﻹﻤﻘﺎرﺒﺔ اﻝاﻝﻤﻌﺎﻴﻴر ﺘﺒﺠل )ﻨﺨﻔﺎض اﻷﺼول، وﻤﻼﺤظﺔ ﺨﺴﺎﺌر اﻝﻘﻴﻤﺔ إﻫﺘﻼك و ﺘﻘﻨﻴﺎت اﻹ - 
 .اﻷﺠﻨﺒﻴﺔﺘﻘﻨﻴﺎت ﺘﺤوﻴل اﻝدﻴون واﻝﺤﻘوق ﺒﺎﻝﻌﻤﻠﺔ  - 
 .ﻴﺠﺎرﻴﺔ واﻝﻀراﺌب اﻝﻤؤﺠﻠﺔ واﻝﻤﺴﺒﻘﺔﻹﺘﺴﺠﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﻌﻘود ا - 
ﻗﺘﻨﺎء، ﻓﺎﻝﻤﺒﺎﻝﻎ اﻝﻤدﻓوﻋﺔ أو اﻝﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﺘﺴﺠل ﻹﺘﺎرﻴﺦ ا ﻲﺘﻘﻴﻴم ﺒﻌض اﻷﺼول و اﻝﺨﺼوم ﺒﺎﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻌﺎدﻝﺔ ﻓ - 
 .اﻝﻤﺤﺴوﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻤﻌدﻻت اﻝﻔﺎﺌدة اﻝﺠﺎرﻴﺔ اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ (ﺴﺘﺨدامﻹﻗﻴﻤﺔ ا )ﺒﻘﻴﻤﺘﻬﺎ اﻝﻤﺤﻴﻨﺔ
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ﻠﻀراﺌب اﻝﻤؤﺠﻠﺔ، ﻓﻴﻤﻜن أن ﻴﻜون ﻫﻨﺎك ﻓرق ﺒﻴن اﻝﺘﺎرﻴﺦ اﻝذي ﻴؤﺨذ ﻓﻴﻪ ﺒﻌـﻴن ﻝاﻝﺘﺴﺠﻴل اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ  - 
 .ﺠل ﺘﺤدﻴد اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﻀرﻴﺒﺔأﻋﺘﺒﺎر ﻋبء ﻀـرﻴﺒﻲ، واﻝﺘﺎرﻴﺦ اﻝذي ﻴؤﺨذ ﻓﻴﻪ ﻨﻔس اﻝﻌبء ﻤن اﻹ
ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ  نﻝﺨﺎﺼﺔ دو ﺘﻐﻴﻴر اﻝطراﺌق اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ وﺘﺼﺤﻴﺢ اﻷﺨطﺎء اﻝﺘﻲ ﻴظﻬر أﺜـرﻫﺎ ﻤﺒﺎﺸرة ﻓﻲ اﻷﻤوال ا - 
 .1ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝدﺨل
ﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺴﺘﺜﻤﺎرات، أو اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹاﻝﺘﻨﺎزل ﻋن اﻹ نﻓواﺌض اﻝﻘﻴﻤﺔ طوﻴﻠﺔ اﻷﺠل وﻜذا اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋ - 
 .اﻝﺘﻌوﻴﻀﺎت أو ﻨزع اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ لﻤﺜ
  .اﻷﻋﺒﺎء اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر ﻜﻤﺎﻝﻴﺔ أو ﻏﻴر ﻤﺒررة ﻤن ﻗﺒل اﻹدارة اﻝﻀرﻴﺒﻴﺔ - 
ﻋﺘﺒﺎر ﻨطﻼﻗﺎ ﻤن اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻤﻊ اﻷﺨذ ﺒﻌﻴن اﻹإن اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﺤﻀﻴر اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﻀرﻴﺒﻴﺔ ﺈو ﻋﻠﻴﻪ ﻓ
  .اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻝوطﻨﻴﺔ
  ﻋﺘﻤﺎد اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲإو اﻝﻤﻌوﻗﺎت اﻝﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋن  ﻝﻤﻨﺎﻓﻊا 1.3ـــــ2
ﻤن ﺘوﻀﻴﺢ اﻝﻤﻨﺎﻓﻊ واﻝﻨﻘﺎﺌص  ﻋﺘﻤﺎد اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ، ﻻﺒدإﺒﻌدﻤﺎ ﺘﻌرﻓﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻝرﻫﺎﻨﺎت اﻝﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋن  
  : وﻝﻰﻨﻪ ﻤﺎزال ﻓﻲ ﺒداﻴﺎﺘﻪ اﻷأﻋﺘﺒﺎر إاﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻋﻠﻰ  اﻝﺘﻲ ﺴﺘﺘرﺘب ﻋن ﺘطﺒﻴق اﻝﻨظﺎم
  ﻋﺘﻤﺎد اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲإاﻝﻤﻨﺎﻓﻊ اﻝﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻤن 1.3.1ـــــ 2
اﻝﻨﻘﺎﺌص اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ واﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﻤوﺠودة ﻓﻲ اﻝﻤﺨطط اﻝوطﻨﻲ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ، ﻻﺒد ﻤن  ﺔﺒﻌد ﻤﻼﺤظ
 ﺒﻌد ﺘطﺒﻴقﻗﺘﺼﺎد اﻝوطﻨﻲ ﻹاﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎﻹاﻝﻤؤﺴﺴﺔ ا اﻝﺘﻲ ﺴﺘﻌود ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨﺘظرة  اﻝﺘطرق ﻝﻠﻤﻨﺎﻓﻊ
 ﻫﻲ ﻜﺜﻴرة ﺴوف ﺘﺴﻤﺢﻤن اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ، ﻫذﻩ اﻝﻔواﺌد اﻝﺘﻲ اﻝﻤﺴﺘوﺤﻰ  اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ
  :2ﺘﺨﺎذ اﻝﻘرارات اﻝﺼﺤﻴﺤﺔإﻤن  ﻤﺴﺘﺨدﻤﻲ اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔﺘﻤﻜن و ﻤن ﺘﺤﺴﻴن ﻨوﻋﻴﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ 
، وﻗﻴﺎس ﻜﻔﺎءﺘﻬﺎ، وﻋن اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻓﻲ اﻝوﻀﻌﻴﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔإﻋطﺎء ﺼورة ﺼﺎدﻗﺔ ﻋن اﻝوﻀﻌﻴﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ  - 
 .ﺤﺘراﻤﻬﺎإﻝﺘزاﻤﺎت اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ، اﻝواﺠب ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻹﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ا
 .ﻝﻬﺎ نﻗراءة ﺠﻴدة ﻝﻠﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﻴ - 
 .اﻝﻤؤﺴﺴﺎتﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝوطﻨﻲ واﻝدوﻝﻲ ﺒﻴن  ﺔﻤﻜﺎﻨﻴاﻝ، و اﻝﻤؤﺴﺴﺔﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى  ﺔﻨﻴﺎزﻤاﻝاﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ  - 
طﻤﺌﻨﺎن ﻋﻠﻰ ﺴﺘﺜﻤﺎر واﻹإﺼدار ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ وﺼﺎدﻗﺔ وواﻀﺤﺔ، ﺘﺸﺠﻊ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﻋﻠﻰ اﻹ - 
 .أﻤواﻝﻬم
اﻝدوﻝﺔ و اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻴن اﻵﺨرﻴن ، اﻝﺸرﻜﺎء، نﻝﻠﻤﺴﻴرﻴن، اﻝﻤــﺴﺎﻫﻤﻴﻤراﻗﺒﺔ ﺠﻴدة ﻝﻠﺤﺴﺎﺒﺎت، وﺘﻘدﻴم ﻀﻤﺎﻨﺎت  - 
 .ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص دﻗﺘﻬﺎ، ﺴﻼﻤﺘﻬﺎ، وﺸﻔﺎﻓﻴﺘﻬﺎ
                                           
   86.p.  TIC ;PO , otenrab lacsaP1
 .6 .p  ,tic,po: xuaetupevreh ,nihcemsioçnarf ,trebor sed sioçnarf naeJ2
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ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻹاﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ زﻴﺎدة ﻤردودﻴﺔ اﻝﻤﺸروﻋﺎت، ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺠﻴدة ﻝﻠﻤﻴﻜﺎﻨزﻤﺎﺘﺎ - 
 .اﻝﺘﺴﻴﻴراﻝﺘﻲ ﺘﺸﺘرط اﻝﺠودة واﻝﻜﻔﺎءة ﻓﻲ 
 .ﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻝﻘواﻋد اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ، وﻜذا اﻝﺘﻜوﻴن اﻝﺠﻴد ﻝﻠﻤﻬﻨﻴﻴنإﺘرﻗﻴﺔ ﻤﺴﺘوي ﺘدرﻴس اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ واﻝﺘﺴﻴﻴر  - 
ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، ﻤن أﺠل إﻋداد اﻝﺘﺴﺠﻴل ﺒﺼورة ﻤوﻀوﻋﻴﺔ وﺼﺎدﻗﺔ ﻝﻜل اﻝﺘﻌﺎﻗدات و ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻌﻘود اﻹ - 
 .ﺘﺼرﻴﺤﺎت ﻀرﻴﺒﻴﺔ ﻤوﻀوﻋﻴﺔ
  :ﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﺴﺘﺴﻤﺢأﻴﻀﺎ اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ وﻓق اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎ
، [ﻓﻲ اﻝﺴوق مﺴﻌر اﻝﺴﻬ. ﻨﺼﻴب اﻝﺴﻬم ﻤن اﻝرﺒﺢ. اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﻤﺤﻘﻘﺔ]ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻹﻗﻴﺎس اﻝﻜﻔﺎءة ا - 
ﺴﺘرﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻤطﺒﻘﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤؤﺴﺴﺔ، اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜن اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن واﻝﻤﺎﻝﻜﻴن ﻤن إﺒداء رأﻴﻬم ﺒﻘوة ﻹوﺘﻘﻴﻴم ا
 .ﺨﻼل اﻝﺠﻤﻌﻴﺎت اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ
ﻤﻌدة ﺒﻘﻴم ﺤﺎﻝﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻋﻜس ﻤﺎ ﻜﺎن ﻓﻲ  FCSﺤﺴب  واﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔﻝﻘﻜون اط اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤﺎﻝﻲ، ﻴﺘﺒﺴ - 
 .، اﻝذي ﻜﺎن ﻴﺘطﻠب إﺠراء ﺘﻌدﻴﻼت ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺼر اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ، ﺤﺘﻰ ﺘﺼﺒﺢ ﺘﻌﺒر ﻋن اﻝﻘﻴم اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔNCP
 .إﻋطﺎء ﻨظرة ﺸﺎﻤﻠﺔ و دﻗﻴﻘﺔ ﻝﻸﺨطﺎر اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘرض اﻝﻤؤﺴﺴﺔ - 
 ﻤن أﺠل اﻝداﺨﻠﻲ، وﺘﺤﻔز ﻜﻔﺎءة اﻝﺴوق اﻝﻤﺎﻝﻲﻴﻤﺜل ﻓرﺼﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻝﺘﺤﺴﻴن ﺘﻨظﻴﻤﻬﺎ  - 
 .دﺨول ﻤؤﺴﺴﺎت ﺠدﻴدة ﻓﻲ ﺒورﺼﺔ اﻝﺠزاﺌر
إطﺎر اﻝﺨوﺼﺼﺔ، ﺘطﺒﻴق اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﺴﻴﻌطﻲ ﻓرﺼﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻝﺘﺜﻤﻴن  ﺘﺠدر اﻻﺸﺎرة أﻴﻀﺎ أﻨﻪ ﻓﻲ 
ون ﻤن ﻫدر وﺘﻘﻴﻴم اﻝذﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﻌدة ﻝﻠﺨوﺼﺼﺔ، ﻝﺘﻔﺎدي اﻝﻨﻘﺎﺌص اﻝﺘﻲ ﻜﺎن ﻴﻨﺎدي ﺒﻬﺎ اﻝﻨﻘﺎﺒﻴ
 .ﻓﺎﻝوﻀﻊ اﻝﻤﺎﻝﻲ اﻝﺠﻴد ﻝﻠﺠزاﺌر ﻴﻌطﻲ ﻓرﺼﺔ ﻝﺘﻘﻴﻴم أﺤﺴن ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت ﻗﺒﻴل ﺨوﺼﺼﺘﻬﺎ. ﻝﻠﻤﺎل اﻝﻌﺎم
  اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﺒﻌد ﺘطﺒﻴقاﻝﻤﻌوﻗﺎت و اﻝﺼﻌوﺒﺎت اﻝﻤﺤﺘﻤﻠﺔ .1.3.2ـــــ 2
 ٕ                          ا ﺼﻼح أي ﻨظﺎم ﻻ ﺒد وأن ﺘﻌﺘرﻀﻪ ﺼﻌوﺒﺎت وﻝﻰ، و طﺒﻌﺎ اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻤﺎ زال ﻓﻲ ﺴﻨواﺘﻪ اﻷ
ﺘﺴﻬﻴل ﺘطﺒﻴق ﻤن أﺠل  ﺘﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﺼﻌوﺒﺎتاﻝﺘﺤﻀﻴر اﻝﺠﻴد ﻝﻠﻋﻠﻰ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت  ﺴﺘوﺠبإوﻋواﺌق، ﻤﻤﺎ 
  :ﻤن ﺒﻴن ﻫذﻩ اﻝﺼﻌوﺒﺎت ﻨذﻜر اﻷﺘﻲ. اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﺒطرﻴﻘﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ
، ﺴﻴﺠﻌل واﻝﻤﺤﻠﻠﻴن اﻝﻤﺎﻝﻴﻴن ﺒﻴند ﺴوق ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻨﺸطﺔ، وﻏﻴﺎب اﻝﺘﻜوﻴن اﻝﺠﻴد ﻝﻠﻤﺨﺘﺼﻴن اﻝﻤﺤﺎﺴو ﺠﻋدم و  -
 . ﻨﺨﻔﺎض اﻝﻘﻴﻤﺔإوﺤﺴﺎب اﻝﻤﺎدﻴﺔ واﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ،  ﻝﻠﺘﺜﺒﻴﺘﺎتﻤن اﻝﺼﻌب ﺘﺤدﻴد اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻌﺎدﻝﺔ 
ﻀواﺒط اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ، ﺨﺎﺼﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘرﺘﺒط ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻜون  -
 .ﻋﺎدة ﺒﻌﻴدة ﻋن ﻤﺠﺎل اﻝﺘواﻓق
 .ﺼﻼﺤﺎت ﻓﻲ اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲﺒﻪ ﻤن ﺘﺸرﻴﻌﺎت ﺴرﻴﻌﺔ ﺘﺴﺎﻴر ﻫذﻩ اﻹاﻝﻨظﺎم اﻝﻀرﻴﺒﻲ وﻤﺎ ﻴﺘطﻠ -
 
  اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲﻋﺘﻤﺎدإ2ـــــ2
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ﺘﺤدﻴد اﻝرؤﻴﺔ ﺒﻜل وﻀوح  ﺔﻤن اﻝﻤﺸرع اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ وﻤن اﻝﻤرﺠﻌﻴﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻨظﺎم ﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻴﺘطﻠب أي ﺼﻼح إ
ﻫداف اﻝﺘﻲ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ وﻴﺤﻘق اﻹﻨﺠﺎح، ﻴﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠﺒﻴﺎت واﻝﻤﻌوﻗﺎت ﻝﻪ اﻝ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜن ﺒﻨﺎء ﻨظﺎم ﺠﻴد ﻴﻀﻤن
  .ﻴﺼﺒو اﻝﻴﻬﺎ
  اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ2.1ـــــ2
ﻝﻰ ﺘﺤﺴﻴن اﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ، و ﺈﻜﺎن ﻴﻬدﻓ 1اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري ﻋﻨد اﺼدارﻩ ﻝﻘﺎﻨون اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ  
ﻤن ﺨﻼل ﺘﻤﻜﻴن  وﻴﺘم ذﻝك .ﺘﺨﺎذ ﻗراراﺘﻬم اﻝﺼﺤﻴﺤﺔإﺠﻌﻠﻬﺎ أﻜﺜر ﻤﻼءﻤﺔ وﻤﺼداﻗﻴﺔ، ﺘﻔﻴد ﻤﺴﺘﺨدﻤﻴﻬﺎ ﻓﻲ 
ﻝﻴﻪ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ، ﻴﻀﻊ إطﺎر ﺘﺼوري ﻜﺎﻨت ﺘﻔﺘﻘد إﻤن ﻨظﺎم ﻴﺘوﻓر ﻋﻠﻰ ﻴﺔﻗﺘﺼﺎدﻤؤﺴﺴﺎت اﻹاﻝ
ﻨوﻋﻴﺔ ﺠﻴدة، ﺘﻜون ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ وﻤﺘﻨﺎﺴﻘﺔ ﻤﻊ ذات  اﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺘﺠﻌل اﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﺘﻲو ﺴس اﻝﻘواﻋدواﻷ
    ﺴﺘﻔﺎدة ﻤن اﻝﺘﻜﻨﻠوﺠﻴﺎ اﻝدوﻝﻴﺔ و اﻹ ﻴﺠﺎد ﻤﻜﺎن ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺴوقإﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﺤﻴط اﻝﺨﺎرﺠﻲ 
ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻓﻲ ﻹوﻫذا ﻝن ﻴﺘم اﻻ ﺒﺎﻝﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠﺒﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻋﺎﺌق ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ ا. ﺠﻨﺒﻴﺔﻷاﻝﺸراﻜﺔ ا و
  .ﻋن اﻝوﻀﻌﻴﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻌﺒﻴر ﺒﺼدق
واﻝﻤﺨطط اﻝوطﻨﻲ ﻴﺒﻴن اﻝﻔرق ﺒﻴن اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻘوم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ  (7)رﻗم  اﻝﺸﻜل اﻝﺘﺎﻝﻲ
 : اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ
  
 اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ 
  
  ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ أﺴﺎس           -               
  
  ﺴﺘﻨﺘﺎﺠﻴﺔﻹﻴﻌﺘﻤد اﻝطرﻴﻘﺔ ا -               
  
  طﺎر ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ واﻀﺢإﻴﺴﺘﻨد ﻋﻠﻰ -               
  




  اﻝﻤﺨطط اﻝوطﻨﻲ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ 
                                           
     9002 /  30 /  52     ﺒﺘﺎرﻴﺦ   91 :                                   اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ، اﻝﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ،اﻝﻌدد1
  
        اﻝﻨظﺎم
          اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ
       اﻝﻤﺎﻝﻲ
 ﻋداد ﻗواﺌم ﻤﺎﻝﻴﺔإ
                     ﺘﻨطﻠق ﻤن اﻝﻤﺒﺎدئ           اﻝﻘواﻋد  
 ﻤﻌرﻓﺔ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﻀﻤﻨﻴﺔ
 ﺘطوﻴر اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ
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  ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ أﺴﺎس -               
  
  ﻴﻌﺘﻤد اﻝطرﻴﻘﺔ  اﻻﺴﺘﻘراﺌﻴﺔ -               
  
  ﻴﺴﺘﻨد ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻨﻴﺎت واﻀﺤﺔ  -               
  
  ﻤوﺠﻪ ﻨﺤو اﻝﻤﺎﻀﻲ              -               
  
  1ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎد اﻝﻤرﺠﻊ ﻤن اﻋداد اﻝطﺎﻝب: اﻝﻤﺼدر
  ﺎﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲأرﻜﺎﻨ 2.2ـــــ2
وﻻ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘﻌﻤق ﻓﻲ اﻝﻔرق ﺒﻴن اﻝﺘﺴﻤﻴﺔ أﺼﻼح اﻝذي ﻗﺎﻤت ﺒﻪ اﻝدوﻝﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻴﺘﺠﻠﻰ اﻹ
ﺴﺘﻌﻤﺎل ﻜﻠﻤﺔ ﻤﺨطط ﻓﻲ اﻝﻨص اﻝﺴﺎﺒق اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ اﻝﺠﺎﻨب إاﻝﻤﻐزى ﻤن وراﺌﻬﺎ، ﻓﺒدﻻ ﻤن اﻝﺠدﻴدة و اﻝﻘدﻴﻤﺔ و 
طﺎر اﻝﻨظري ﻤر ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻹﺴﺘﺒدﻝت ﺒﻤﺼطﻠﺢ اﻝﻨظﺎم ﻀﻤن اﻝﻨص اﻝﺠدﻴد اﻝذي ﻴدل ﻋﻠﻰ أن اﻷأاﻝﺘﻘﻨﻲ، 
اﻝذي ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻤﺒﺎدئ واﻝﺨﺼﺎﺌص واﻝﻘواﻋد اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘدﻋﻲ اﻝﺘﻨﺎﺴق واﻝﺘﻨظﻴم،  (اﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ)
ﺼدارﻩ ﻝﻠﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ اﻝﺘﻲ إوﻫذا ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري ﻋﻨد 
  :ﺼدار اﻝﻘﺎﻨون ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲإﺘﺴﺘﻨد ﻋﻠﻰ اﻝﻤرﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ 
 (اﻝﻘﺎﻨون)اﻝﻌﺎم طﺎر ﻹﺼدار اإ - 
 (اﻝﻤرﺴوم اﻝﺘﻨﻔﻴذي)دار اﻝﻨص اﻝﺘطﺒﻴﻘﻲ اﻝذي ﻴﺸرح ﺒﻌض ﻤواد اﻝﻘﺎﻨون ﺼإ - 
 ﺼدار ﻤدوﻨﺔ اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻀﻤن اﻝﺘﻤﺎﺜل ﻓﻲ اﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔإ - 
 أﻨﻪ ﻴرﺘﻜز ﻋﻠﻰ ﺴﺘﺔ أرﻜﺎن أﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺨﺎص ﺒﺎﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻨﺠد70ﻤن ﺨﻼل دراﺴﺔ اﻝﻘﺎﻨون رﻗم   
  :2ﻴﻤﻜن اﺨﺘﺼﺎرﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
اﻻﺸﺨﺎص اﻝﻤﻌﻨﻴون ﺒﺄﺤﻜﺎم ﻫذا اﻝﻘﺎﻨون، وﻋرف اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ  70اﻝﻘﺎﻨون رﻗم  ﺤدد:وﻤﺠﺎل اﻝﺘطﺒﻴقاﻝﺘﻌﺎرﻴف  - 
ﺴﺘﺜﻨﺎء اﻝﻜﻴﺎﻨﺎت اﻝﺼﻐﻴرة ﻤن ﻫذا إﻝﻰ اﻝﻜﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﻠزﻤﺔ ﺒﻤﺴك اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، وأﺨﻴرا إاﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﺜم ﺘطرق 
 .(5اﻝﻰ  2)واد ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﺘﻌدى رﻗم أﻋﻤﺎﻝﻬﺎ وﻋدد ﻤﺴﺘﺨدﻤﻴﻬﺎ وﻨﺸﺎطﻬﺎ اﻝﺤد اﻝﻤﻌﻴن اﻝﻤ
ﺘﺤدﻴد اﻝﻤﺒﺎدئ واﻝﺨﺼﺎﺌص  ﻓﻴﻪ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ، أﻴن ﺘم ﺔﺸﻴﺊ ﺠدﻴد ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒ: (اﻝﺘﺼوري)طﺎر اﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲﻹا -
 .(6اﻝﻤﺎدة )اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﺤﺴﻴن ﻨوﻋﻴﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ
                                           
 7.p.  tic ;po , otenrablacsap1
 6 :  ، ص ( 7         اﻝﻘﺎﻨون رﻗم  )     7002 /  11 /  52     ﺒﺘﺎرﻴﺦ    47     اﻝﻌدد  /                             اﻝﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ ﻝﻠﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ 2
 
  
        اﻝﻤﺨطط
      اﻝــــــــــــــوطﻨﻲ 
         اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ
                       ﺤﺴﺎﺒﺎت ﺴﻨوﻴﺔ و ﻤﺨطط ﻤﺤﺎﺴﺒﻲ
                     ﺘﻨطﻠق ﻤن اﻝﻘواﻋد           اﻝﻤﺒﺎدئ  
 
 طﺎر ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻀﻤﻨﻲإ
 ﺠﻤود اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ
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، ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒل أﺸﺎر اﻝﻰ أﻤور ﺘﻘﻨﻴﺔ وﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺘﻌﺎرفﻝم ﻴﺄت اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﺒﺠدﻴد : ﺘﻨظﻴم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ -
 .(42اﻝﻰ  01)ﻻﺤﻘﺎ ﻜﻤﺎ ﺠﺎءت ﻓﻲ اﻝﻤواد ﻤن ﺴﻴﺘم ﺘوﻀﻴﺤﻬﺎ 
ﻝﻘد اﺨﺘزل اﻝﻨص اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ اﻝﻜﺸوف اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺨﻤﺴﺔ ﻗواﺌم ﺴﻴﺘم دراﺴﺘﻬﺎ ﻻﺤﻘﺎ و ﻫﻲ  :اﻝﻜﺸوف اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ -
ﺸرح اﻝﻘواﻋدواﻝطرق ﺘﺤق ﻼاﻝﻤزاﻨﻴﺔ، ﺤﺴﺎب اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ،ﺠدول ﺴﻴوﻝﺔ اﻝﺨزﻴﻨﺔ، ﺠدول ﺘﻐﻴر اﻻﻤوال اﻝﺨﺎﺼﺔ وﻤ
 .(03ﻰاﻝ 52)اﻝﻤواد ﻤن . ﻘدم ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻋن اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ وﺤﺴﺎب اﻝﻨﺘﺎﺌﺞﺘاﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ، و 
اﻝﺠدﻴد ﻓﻲ ﻫذا اﻝرﻜن أوﻻ ﻤﺎ ﻴﺨص اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﻤﺠﻤﻌﺔ : اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﻤﺠﻤﻌﺔ و اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﻤدﻤﺠﺔ -
ﻨﺸﺎء ﺼﻨﺎدﻴق اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ اﻝﺘﺴﻌﻴﻨﺎت واﻝﺸرﻜﺎت إظﻬرت اﻝﺤﺎﺠﺔ اﻝﻴﻬﺎ ﻋﻨد(sédilosnoc setpmoc)
وب ﻓﻴﻬﺎ ـــــــــﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻤرﻏﻹﻓﻜﺎن ﻝزاﻤﺎ أن ﻴﺴﺘﺠﻴب اﻝﺘﺸرﻴﻊ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻝﻠوﻀﻌﻴﺎت ا 6991اﻝﻘﺎﺒﻀﺔ ﺴﻨﺔ 
 43ﻓﺎﻝﻤﺎدة (sénibmoc setpmoc)اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﻤدﻤﺠﺔ وﺜﺎﻨﻴﺎ . ﺠﻨﺒﻴﺔﻷرﻜﺎت اـراﻜﺔ ﻤﻊ اﻝﺸـــــواﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﺸ
ﻗﻠﻴم اﻝوطﻨﻲ واﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔﺨﺎﻀﻌﺔ ﻹاﻝﻜﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤوﺠودة ﻋﻠﻰ ا" ﻤن اﻝﻘﺎﻨون ﺘﺸﻴر اﻝﻰ أن 
ﺘوﺠد ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ رواﺒط ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔﻤﻬﻴﻤﻨﺔ، ن أو ﺨﺎرﺠﻪ، دون أﻗﻠﻴم اﻝوطﻨﻲ ﻹﻝﻨﻔس ﺴﻠطﺔ اﻝﻘرار اﻝﻤوﺠودة داﺨل ا
 .(63اﻝﻰ  13)د ﻤن ، اﻝﻤوا"ﻤر ﺒﻜﻴﺎن وﺤﻴدﻷﺘﻨﺸر ﺤﺴﺎﺒﺎت ﺘدﻋsﺤﺴﺎﺒﺎت ﻤرﻜﺒﺔ ﻜﻤﺎ ﻝو ﺘﻌﻠق ا
اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻠﻜﻴﺎﻨﺎت اﻝﻠﺠوء اﻝﻰ ﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻘدﻴرات :ﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻘدﻴرات و اﻝطرق اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ -
ﺘﺤﺴﻴن ﻨوﻋﻴﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ وﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺘﺤﺴﻴن  وذا ﻜﺎن اﻝﻬدف ﻤن ذﻝك ﻫإواﻝطرق اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ 
 .(04اﻝﻰ  73)اﻝﻤواد ﻤن  .اﻝﻜﺸوف اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
 أﻫداف اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ2.3ـــــ2
ﻤﺘﻼﺌم ﻤﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﺘواﻓق و اﻝﻤﻋﺘﻤدﺘﻪ اﻝدوﻝﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ إاﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ اﻝذي 
طﺎر إﺤﺘواﺌﻪ ﻋﻠﻰ إﻤن ﺨﻼل  ذﻝك ﻝﻠﻤﻌﻠوﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، وﻴﺘﺠﻠﻰ ﺔﺼﺎدﻗ، ﻴﻬدف اﻝﻰ ﺘﻘدﻴم ﺼورة SRFI/SAI
  :ﻫداف اﻝﺘﺎﻝﻴﺔﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴق اﻷإﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻴﺒﻴن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﺴﺠﻴل واﻝﺘﻘﻴﻴم و ﻤراﻗﺒﺔ اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت، وﻴرﻤﻲ 
 .ﻨظﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔﺘﺤﺴﻴن اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﺠزاﺌري وﺠﻌﻠﻪ ﻴﺘواﻓق ﻤﻊ اﻷ - 
 .اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎتﺘﻘدﻴم ﺼورة ﺼﺎدﻗﺔ ﻝﻠﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻋرض  - 
 .اﻝﻤﺴﺘوﻴﻴن اﻝوطﻨﻲ و اﻝدوﻝﻰ ﻰﻤﻜﺎﻨﻴﺎ ﻋﻠاﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻝﻨﻔﺴﻬﺎ زﻤﺎﻨﻴﺎ و  ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ - 
 .اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﻴن ﺤول ﻤﺼداﻗﻴﺘﻬﺎ و ﺸﻔﺎﻓﻴﺘﻬﺎ ﻗﺒل ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻤراﻗﺒﺔ اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت ﻤن - 
 .ﻤواﻝﻬمأﺘﻤﻜﻴن اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﻤن ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺼﺤﻴﺤﺔ، ﻤوﺜوق ﺒﻬﺎ، ﺘﺸﺠﻌﻬم و ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻬم ﺒﻤراﻗﺒﺔ وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ  - 
ﻋداد اﻝﺘﺼﺎرﻴﺢ اﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺒﻤوﻀوﻋﻴﺔ إوﺜوق ﺒﻬﺎ، ﺘﻤﻜن ﻤن ﺠﻴل ﻜل ﺘﻌﺎﻤﻼت اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺒطرﻴﻘﺔ ﻤﺴﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘ - 
 .وﻤﺼداﻗﻴﺔ
 .دﻤﺎج ﺤﺴﺎﺒﺎﺘﻬﺎ وﻗواﺌﻤﻬﺎ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔإﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﻷﻴﺴﻤﺢ ﻝﻠﺸرﻜﺎت ا - 
 .ﻋﺒﺎءﺴﻴﺨﻔض ﻤن اﻷ ﻋداد اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔٕا  ﺴﺘﺨدام اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﺠﻴل اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ و إ - 
 .ﺘﺨﺎذ اﻝﻘرارات اﻝﺼﺤﻴﺤﺔإﺤﺴن ﻝﻠﻤﻌﻠوﻤﺎت و ﺘﻤﻜﻴﻨﻬم ﻤن أاﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤن ﻓﻬم  ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻲﻴﺴﺎﻋد  - 
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  ﺘﻨظــــــــﻴم اﻝﻤﺤﺎﺴــــــﺒﺔ وﻓق اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ2.4ـــــ2
ﻷي ﺼورة ﻤن ﺼور اﻝﺘﻨظﻴم اﻝﻤﻬﻨﻲ اﻝﻤﺸرع أو اﻝﻤﻘﻨن، وﻜﺎﻨت  0391ﻝم ﺘﺨﻀﻊ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻗﺒل ﺴﻨﺔ 
ﻋداد اﻝﻘواﺌم إﻓﻲ  ار اﻝوﺤدة اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ، وﻗد ﺘرﺘب ﻋن ذﻝك اﻝوﻀﻊ ﺘﻀﺎرﺒﺎاﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ آﻨذاك ﻤن أﺴر 
و ﻤﻊ اﻝﺘطور اﻝﺴرﻴﻊ اﻝذي ﺤدث ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ﻓﻲ اﻝﻌﺼر اﻝﺤدﻴث و ﻤﺎ ﺘرﺘب . 1اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ وﻤن زوال اﻝﺜﻘﺔ ﻓﻴﻬﺎ
اﻝدوﻝﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻫﻲ ﻜذﻝك ﻜﺎن ﻻﺒد ﻋﻠﻰ ﻋﺘﻤﺎد اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝدول ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ، إﻋﻨﻪ ﻤن 
اﻝذي ﻴﻀﺒط و ﻴﻨظم اﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ  اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲﻋﺘﻤﺎدإﺴﺎرﻋت ﻝﺘﻨظﻴم ﻤﺤﺎﺴﺒﺘﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل 
ﻴواﺠﻪ اﻝﺘﺤدﻴﺎت اﻝﺠدﻴدة اﻝﺘﻲ  اﻝذي ﺴﺎس اﻝﻨظري وﻓق ﻤﻨﻬﺞ ﻋﻤﻠﻲ ﻴﺴﺘﺨدم اﻝﺘﺒرﻴر اﻝﻤﻨطق وﻴﺴﺘﻨد  ﻋﻠﻰ اﻷ
ﻤر اﻝذي ﺘرك اﻝﻤﺠﺎل ﻝﻜﺜﻴر ﻤن ت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ اﻝﺘﺼدي ﻝﻬﺎ اﻷﺘرﺘب ﻋﻨﻬﺎ ظﻬور ﻋواﻤل ﺠدﻴدة ﻋﺠزت اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎ
ﺘﺴﺎع ﻨﺸﺎطﺎت اﻝﻤؤﺴﺴﺔ إوﻤﻊ  .2اﻝﻤﺴﻤﻴﺎت ﻏﻴر اﻝﻤﺘﻔق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻴن اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴن ﻤﺜل ﻤﻌﻴﺎر، ﻗﺎﻋدة و ﻏﻴرﻫﺎ
ﻝﻰ ﻤﻌﻠوﻤﺎت أﻜﺜر ﻋن أداﺌﻬﺎ، ﻓﺎن ﺘطﺒﻴق إوﺘﻌدد ﻤﻼﻜﻬﺎ وﺘزاﻴد ﺤﺠم ﻤﺴﺘﺨدﻤﻲ ﺘﻘﺎرﻴرﻫﺎ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وﺤﺎﺠﺘﻬم 
ﺘﻜوﻴن أﻓﻀل ﻓﻜرة ﻋن اﻝﻘﻴﻤﺔ  اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠونﺤﺎﺴﺒﻲ ﻤﻘﺒوﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻨطﺎق دوﻝﻲ ﻴﻀﻤن ﻝﻬؤﻻء اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻝﻤﻌﺎﻴﻴر ﻤ
ﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ ﻤن أﺠل ﻤﻘﺎرﻨﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻝﺴوﻗﻴﺔ ﺒﻬدف ﺘرﺸﻴد ﻗراراﺘﻬم ﺒﺸﺄن اﻹ
ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ  ﺒﻤﺒﺎدﺌوطراﺌقاﻝﻤﺘﻨﺎﺴق ﻤﻊ اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ 4ﻓﺠﺎء اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ. 3اﻝﻤؤﺴﺴﺔ
ﺒﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺘﺠﻌل اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ أﻜﺜر ﺘﻨظﻴﻤﺎ ﻋﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻝﻤﺎﻀﻲ، وﻜذا ﺘﺸﻐﻴل اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ و ﺠدﻴدة، 




  ﻤﺼداﻗﻴﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻨظﻴم اﻝﻤﺤﻜم و اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻔﻌﺎﻝﺔ 2.4.1ـــــ 2
ﺤﺘرام ﻤﺒدأ اﻝﺤذر ﻻﺒد إﻝﻜﻲ ﺘﺘﺤﻘق اﻷﻫداف اﻝﻤرﺠوة ﻤن اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝﺘﻲ ﺘم اﻝﺘطرق إﻝﻴﻬﺎ ﺴﺎﻝﻔﺎ، وﻓﻲ إطﺎر   
أﺜﻨﺎء اﻝﻤﺴك، وﻋﻨد إﺠراء اﻝرﻗﺎﺒﺔ، وﻋﻨد ﺘﻘدﻴم اﻝﻘواﺌم، : ﻝﺘزام اﻝدﻗﺔ واﻝﻤﺼداﻗﻴﺔ واﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔإأن ﺘﻠﺒﻲ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ 
وﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻘرﻴب ﻓﻲ اﻝوﺜﺎﺌق اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜل  ﺔﻌﻤﻠﺔ اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻜﻤﺎ ﻴﺠب اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ اﻝ.وﻜذا ﺘﺒﻠﻴﻎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ اﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ
ﻓﺎﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﺤدد ﺘﺤت ﻤﺴؤوﻝﻴﺘﻬﺎ اﻹﺠراءات اﻝﻀرورﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﻤوﻗﻊ اﻝﺘﻨﻔﻴذ ﻝﻨظﺎم ﻤﺤﺎﺴﺒﻲ .اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
  . ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻬﺎ ﻤن إﺠراء اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ واﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ
                                           
  03:ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻝﺘﺤﺴﻴن اﻝﻤﺨطط اﻝوطﻨﻲ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ، أطروﺤﺔ دﻜﺘوراﻩ  اﻝدوﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴطﻴف،ص(: 4002)ﻋﻘﺎري ﻤﺼطﻔﻰ 1
 . 64:ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ،ص(: 4002)ﻋﻘﺎري ﻤﺼطﻔﻰ 2
 25 p.sirap, ruetideonilaug ,srfi/sai selanoitanretni selbatpmoc semron : )6002(, nurbnhpetS3
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ﻻ ﺒد ﻤن وﺠود ﻨظﺎم ﺘوﺜﻴق ﻓﻌﺎل ﻴﺼف  ﺠل ﻀﻤﺎن ﻓﻬم وﻤراﻗﺒﺔ ﻨظﺎم ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔأﻜذﻝك ﻤن 
ﻓﺄﺼول وﺨﺼوم اﻝوﺤدة ﻴﺠب أن ﻴﺨﻀﻌوا ﻤرة ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺴﻨوﻴﺎ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺠرد .اﻹﺠراءات واﻝﺘﻨظﻴم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ
  .ﻨطﻼﻗﺎ ﻤن اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎدﻴﺔ واﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠوﺜﺎﺌق اﻝﺜﺒوﺘﻴﺔإاﻝﻌﻴﻨﻲ واﻝﻜﻤﻲ واﻝﻘﻴﻤﻲ، 
  ﻓﻲ اﻝﺘﺴﺠﻴﻼت تﻤﺼداﻗﻴﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺘﺘطﻠب ﻤﻨﻊ اﻝﺘﻐﻴﻴرا2.4.2ـــــ 2
طﺒﻌﺎ اﻝﻘﻴود اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺘﺘم وﻓق طرﻴﻘﺔ اﻝﻘﻴد اﻝﻤزدوج، وﻜل ﺘﺴﺠﻴل ﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻴﺠب أن ﻴﺒﻴن أﺼل و ﻤﺤﺘوى   
  .ﻜل ﻤﻌﻠوﻤﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﺤﺘوي أﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻤرﺠﻊ اﻝوﺜﻴﻘﺔ اﻝﺘﺒرﻴرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻨدﻩ
ﻴﻬﺎ ﺒﻜل ﺴﻬوﻝﺔ، ﻓﻜل اﻝﻘﻴود اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻴﺠب أن ﺘﺴﻨد ﺒﺎﻝوﺜﺎﺌق اﻝﻤﺒررة، اﻝﺘﻲ ﺘﺘطﻠب ﺘﻨظﻴﻤﺎ ﻴﻤﻜن اﻝرﺠوع إﻝ
ﻫذﻩ اﻹﺠراءات طﺒﻌﺎ ﺘﺠﻌل اﻝﻘﻴود اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺄى ﻋن أي ﺘﻐﻴﻴر ﻓﻲ .ورﺒطﻬﺎ ﺒﺎﻝﻘﻴد اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﻨﺎﺴب
  .ﻤﺤﺘواﻫﺎ، ﻜﻤﺎ أن ﺘﺜﺒﻴت اﻝﺘﺴﻠﺴل اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ ﻴﻀﻤن ﻋدم ﻤس اﻝﺘﺴﺠﻴﻼت اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ
  اﻝــــــــدﻓﺎﺘر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ2.4.3ـــــ 2
ﻴق أي ﻨظﺎم ﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻤن ﺨﻼل ﺘطﺒﻴق ﻤراﺤل اﻝدورة اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻫو ﻤﻤﺎ ﻻﺸك ﻓﻴﻪ أن ﺤﺠر اﻝزاوﻴﺔ ﻓﻲ ﺘطﺒ  
اﻝدﻓﺎﺘر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻤن واﻗﻊ اﻝﻤﺴﺘﻨدات  ﻲﻝﻤﻌﺎﻤﻼت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓاﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺴﺠﻴل واﺜﺒﺎت اﻷﺤداث اﻹ
اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜل اﻝﻤﺼدر اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻠﺒﻴﺎﻨﺎت ﻜﻤدﺨﻼت، ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺴﺠﻴل واﻝﺘﺒوﻴب ﻜﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺸﻐﻴل 
  .ﻝﺘﻠك اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت
  :أن ﻋﺘﺒﺎرﺈﺒ(02)اﻝﻤﺎدة 1ﻤطﺎﻝﺒﺔ ﺒﻤﺴك دﻓﺘر اﻝﻴوﻤﻴﺔ، دﻓﺘر اﻷﺴﺘﺎذ ودﻓﺘر ﻝﻠﺠرد ﻤؤﺴﺴﺔﻓﻜل    
اﻝﺤرﻜﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺘم ﻋﻠﻰ اﻷﺼول، اﻝﺨﺼوم، اﻷﻤوال اﻝﺨﺎﺼﺔ،اﻷﻋﺒﺎء و ﻨواﺘﺞ ﺴﺠل ﻓﻴﻪ ﺘدﻓﺘر اﻝﻴوﻤﻴﺔ  - 
ﻤن اﻝﻘﺴم   9اﻝﻤﺎدة  ).و ذﻝك ﺒﺘﺠﻤﻴﻊ ﻤﺠﺎﻤﻴﻊ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﻤﺴﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻤرة ﻓﻲ ﻜل ﺸﻬر اﻝﻤؤﺴﺴﺔ
  .(ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺘﺠﺎري 2
اء ﺠزءا ﻤن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺴﺠﻴﻼت ﻓﻲ دﻓﺘر اﻝﻴوﻤﻴﺔ ﻴﺘم ﺘرﺤﻴﻠﻬﺎ إﻝﻰ دﻓﺘر اﻷﺴﺘﺎذ، ﺤﻴث ﻴﻌﺘﺒر ﻫذا اﻹﺠر  - 
  .اﻝﺘﻠﺨﻴص و اﻝﺘﺒوﻴب
  .دﻓﺘر اﻝﺠرد ﻴﺴﺠل ﻓﻴﻪ ﻜل اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺨص ﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻜل ﻓﺘرة - 
ن اﻝﻴوﻤﻴﺔ و دﻓﺘر اﻷﺴﺘﺎذ ﺴﻴﺘم ﺘﺠزﺌﺘﻬم إﻝﻰ ﻴوﻤﻴﺎت ﻤﺴﺎﻋدة ودﻓﺎﺘر اﻷﺴﺘﺎذ اﻝﻤﺴﺎﻋدة ﺤﺴب ﺈوﻋﻠﻴﻪ ﻓ - 
  .ﺎﻝﻤؤﺴﺴﺔﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘإ
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻷﺨﻴرة ﻻﺒدﻤن ﺘﻠﺒﻴﺔ و اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻴﻤﻜن ﻤﺴﻜﻬﺎ ﻴدوﻴﺎ، أو ﺒواﺴطﺔ ﻨظﺎم اﻹﻋﻼم اﻵﻝﻲ، 
ﺴﺘرﺠﺎع ﻜل إأن ﻴﺘم و  .ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻷﻤﺎن واﻝﻤﺼداﻗﻴﺔ اﻝﻼزﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨض ﺤﻔظ اﻝﻤﻌطﻴﺎت ووﺠود ﺴﺒﻴل ﻝﻠﻤراﺠﻌﺔ
 .اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺘﻲ دﺨﻠت ﻓﻲ ﻨظﺎم اﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻋﻠﻰ أوراق ﺒﺸرط أن ﺘﻜون ﻤﻔﻬوﻤﺔ
  ﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻝوﺜﺎﺌق اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔﻹاﻹﺜﺒﺎت و ا 2.4.4ـــــ 2
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ﺤﺘﻔﺎظ واﻝرﺠوع إﻝﻴﻬﺎ اﻝوﺜﺎﺌق اﻝﺜﺒوﺘﻴﺔ ﻝﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺘؤرخ و ﺘﻌد ﻋﻠﻰ أوراق ﺘﻜون ﻜرﻜﻴزة ﺘﻤﻜن ﻤن اﻹ  
ﻓﺎﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻜون ﻤن ﻨﻔس اﻝطﺒﻴﻌﺔ، وﺘﺘﺤﻘق ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﻤوﻗﻊ ﺨﻼل ﻨﻔس اﻝﻴوم ﻴﻤﻜن .وﻗت اﻝﺤﺎﺠﺔ
ﺤﺘﻔظ ﺒﻬﺎ ﻝﻤدة ﻴﺤددﻫﺎ اﻝﻤؤﺴﺴﺔﺘﺎﻝدﻓﺎﺘراﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝﻤوﺠودة ﻝدى أﻨ ﻋﻠﻤﺎ .اﻝوﺜﻴﻘﺔ اﻝﺜﺒوﺘﻴﺔ ﺘﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻔس
  . اﻝﺘﺸرﻴﻊ اﻝوطﻨﻲ
 و اﻝﺘﺴﺠﻴل وﻓق اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ و اﻝﻤﺎﻝﻲ اﻝﺘﻘﻴﻴم2.5ـــــ2
اﻝﺘﻲ ﺘﺘطﻠب ﺘﺤدﻴد اﻝﻤﺒﺎﻝﻎ اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺴﺘﺴﺠل ﺒﻬﺎ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺎ ﻋﻨﺎﺼر اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻘﻴﻴم ﻫو اﻝوﺴﻴﻠﺔ 
طرﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺨﺘﻴﺎرﻴﺔ ﻝﻬﺎ اﻝﺨﻴﺎر ﻝزاﻤﻴﺔ أو اﻹﺠراءاﺘﻬﺎ اﻝﻘﻴﺎﺴﻴﺔ اﻹإواﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺤﺴب . اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ وﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ
  :1اﻝﺘﻘﻴﻴم اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن أن ﺘﻜون
                    ﺼـول ﻓـﻲ ﺘـﺎرﻴﺦ اﻝﺤﺼـول ﻋﻠﻴﻬـﺎ              ﺘـﻨص ﻋـل أن ﺘﺴـﺠل اﻷ 2     ﺎﻫﻴﻤﻲ       طـﺎر اﻝﻤﻔـ ﻹ   ﻤـن ا    001     اﻝﻔﻘـرة  :                 اﻝﺘﻜﻠﻔـﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴـﺔ
         ﻝﺘـزام ﺒﻤﺒﻠـﻎ  ﻹ            ﺴـﺘﻴﻼﻤﻪ ﻤﻘﺎﺒـل ا إ               ﻝﺘزاﻤـﺎت ﺒﻘﻴﻤـﺔ ﻤـﺎ ﺘـم  ﻹ        ﻜﻤـﺎ ﺘﺴـﺠل ا .                                       ﺒﺎﻝﻤﺒﻠﻎ اﻝﻨﻘدي أو ﻤﺎ ﺸﺎﺒﻬﻪ أو ﺒﺎﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻌﺎدﻝـﺔ
    ﺘواﻓـق                                 ﻝﺘـزام ﻀـﻤن اﻝﻨﺸـﺎط اﻝﻌـﺎدي ﻝﻠﻤؤﺴﺴـﺔوﻫو ﻤـﺎ ﻴ ﻹ                                             اﻝﻨﻘدﻴـﺔ أو ﻤﺎﺸـﺎﺒﻬﻬﺎ، أو اﻝـذي ﻤـن اﻝﻤﺘوﻗـﻊ أن ﻴـدﻓﻊ ﻝﺴـداد ا
   .3                             ﻤﻊ ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ
      ﺼـل أو ﻤـﺎ                                                   ﺼول ﺒﻤﺒﻠﻎ اﻝﻨﻘدﻴﺔ أو ﻤﺎ ﺸﺎﺒﻬﻬﺎ اﻝذي ﻴﺠب دﻓﻌﻪ ﻝﻠﺤﺼـول ﻋﻠـﻰ ﻨﻔـس اﻷ      ﺘﺴﺠل اﻷ :               اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺠﺎرﻴﺔ
                                                                                ﻴﻤﺎﺜﻠـﻪ ﻓـﻲ اﻝوﻗـت اﻝﺤﺎﻀـر، و ﺘﺴـﺠل اﻻﻝﺘزاﻤـﺎت ﺒـﺎﻝﻤﺒﻠﻎ ﻏﻴـر اﻝﻤﺨﺼـوم ﻤـن اﻝﻨﻘدﻴـﺔ أو ﻤـﺎ ﺸـﺎﺒﻬﻬﺎ ﻝﺴـداد اﻝﺘﻌﻬـد 
   .     ﺤﺎﻝﻴﺎ
                                       ﺼول ﺒﻤﺒﻠـﻎ اﻝﻨﻘدﻴـﺔ أو ﻤـﺎ ﺸـﺎﺒﻬﻬﺎ اﻝـذي ﻴﻤﻜـن اﻝﺤﺼـول       ﺘﺴﺠل اﻷ  : (        ﺴﺘردادﻴﺔ ﻹ       اﻝﻘﻴﻤﺔ ا  )            ﻨﺠﺎز أو اﻝﺴدادﻹ      ﻗﻴﻤﺔ ا
                                 ﻝﺘزاﻤﺎت ﺒﻘﻴم اﻝﺴداد أو اﻝﻤﺒـﺎﻝﻎ اﻝﻤﺨﺼـوﻤﺔ  ﻹ                                                 ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝﺤﺎﻀر ﻤﻘﺎﺒل ﺒﻴﻊ أﺼل ﺒﺎﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﻌﺎدﻴﺔ، وﺘﺴﺠل ا
   .4                     ﻤن اﻝﻨﺸﺎط اﻝﻌﺎدي ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ     ﻝﺘزام ﻀ ﻹ                                          اﻝﻨﻘدﻴﺔ أو ﻤﺎ ﺸﺎﺒﻬﻬﺎ اﻝﺘﻲ ﻤن اﻝﻤﺘوﻗﻊ أن ﺘدﻓﻊ ﻝﺴداد ا
                                                                    ﺼول ﺒﺎﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﺨﺼوﻤﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻝﺼﺎﻓﻲ اﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﻤﺴـﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﻤـن اﻝﻤﺘوﻗـﻊ       ﺘﺴﺠل اﻷ  :              اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ
                                 ﻝﺘزاﻤـــﺎت ﺒﺎﻝﻘﻴﻤـــﺔ اﻝﻤﺨﺼـــوﻤﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴـــﺔ ﻝﺼـــﺎﻓﻲ  ﻹ                               ﺼـــل ﻀـــﻤن اﻝﻨﺸـــﺎط اﻝﻌـــﺎدي ﻝﻠﻤؤﺴﺴـــﺔ، وﺘﺴـــﺠل ا          أن ﻴوﻝـــدﻫﺎ اﻷ
  .                            ﻝﺘزاﻤﺎت ﻀﻤن اﻝﻨﺸﺎط اﻝﻌﺎدي ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ ﻹ                          ﺔ اﻝﺘﻲ ﻤن اﻝﻤﺘوﻗﻊ أن ﺘطﻠب ﻝﺴداد ا                               اﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﺔ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴ
  اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﺘﻘدﻴم اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺤﺴب3ـــــ2
داﺌﻬﺎاﻝﻤﺎﻝﻲ أﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ، و  اﻝﻤرﻜز اﻝﻤﺎﻝﻲﺘﻘﻴس اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤن أﻫم ﻤﺼﺎدر اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻌد
ﺘﻠﺨص ﻤﺨرﺠﺎت اﻝﻨظﺎم  ﻓﻬﻲ.ﺒﺼورة ﺼﺎدﻗﺔ اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ وﺘدﻓﻘﺎﺘﻬﺎ اﻝﻨﻘدﻴﺔ وﻤﺨﺘﻠف اﻝﺘﻐﻴرات ﻓﻲ ﺤﻘوق
                                           
 7: P ,tic,po,erffacselenoil-trot cirE 1    
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  6          ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص    91  رﻗم                              اﻝﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ ﻝﻠﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ3
    513 .                           ﻤﺤﻤود اﻝﺴﻴد اﻝﻨﺎﻏﻲ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص4
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ﺒﻬدف  ذات اﻝﻤﻨﻔﻌﺔطراف ﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻤن ﻗﺒل اﻷإﻨﻤﺎ ﺘﻌد ﻤن أﺠل إاﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ، وﻫﻲ ﻝﻴﺴت ﻏﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻬﺎ، 
  .ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺼﺤﻴﺤﺔﻹﺘﺨﺎذ اﻝﻘرارات اإ
  اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ أﻫﻤﻴﺔ و أﻫداف3.1ـــــ2
  أﻫﻤﻴﺔ اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ3.1.1ـــــ 2
ﺎل ﺒﺎﻷطراف ـﺘﺼﻹاﻝوﺴﺎﺌل اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اوﺘﻌﺘﺒر ﻤن اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﻠﺨص ﻤﺨرﺠﺎت اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ، 
،واﻝﺘﻲ ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺴﺘﺘﻤﻜن ﺘﻠك اﻷطراف اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ اﻝﻤؤﺜرة اﻝﻤؤﺴﺴﺔاﻝﻤﻬﺘﻤﺔ ﺒﺄﻨﺸطﺔ 
ﺒﻴن اﻹطﺎر اﻝﻌﺎم ﻝﺘﻘدﻴم اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وﻤﺎ ﺘ(1SRFI/SAI)ر ﺎﻴﻴﻓﺎﻝﻤﻌ. اﻝﻤﺎﻝﻲ و ﻤﺎ ﺤﻘﻘﺘﻪ ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺎﻋﻠsﻤرﻜز 
  . ﻴﺘطﻠﺒﻪ ﻤﺤﺘوى ﻜل وﺜﻴﻘﺔ
ﺘوﻓﻴرﻤﻌﻠوﻤﺎت ذات ﺨﺼﺎﺌص ﻨوﻋﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﻔﻴدة وذات ﻤﻨﻔﻌﺔ، اﻷﻤر اﻝذي  ﺘﺴﺘوﺠباﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ  ﻫذﻩ
  .إﻋدادﻫﺎ ﻋﺘﺒﺎر اﻝﺘوﻓﻴق ﺒﻴن اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ واﻝﻌﺎﺌد، إذ ﻴﺠب أن ﺘﻔوق ﻤﻨﻔﻌﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘﻜﻠﻔﺔﻴﺘطﻠب اﻷﺨذ ﺒﻌﻴن اﻹ
ﺘﻀﺒط ﺘﺤت ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ  أﻗر ﺒﺄن اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲو ﻤﺎ ﻴﺘرﺘب ﻋﻨﻬﺎﻓﺎن  اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔﻫﻤﻴﺔﻨظرا ﻷو 
ﺴﺘﺨدام اﻝوﺤدة اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﺈﻨﺘﻬﺎء اﻝﻔﺘرة، ﺒإﺠل أرﺒﻌﺔ أﺸﻬر ﺒﻌد ﺘﺎرﻴﺦ أﻤﺴﻴري اﻝوﺤدة ﻤرة ﻜل ﺴﻨﺔ، وﺘﻌد ﻓﻲ 
ﺼورة واﻀﺤﺔ وأن ﺘظﻬر اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻜل ﻋﻨﺼر ﻤن ﻤﻜوﻨﺎت اﻝﻘواﺌم ﻻ ﺒد أن ﻴﻜون ﻤﻌرف ﺒ.اﻝوطﻨﻴﺔ
  :ﺒﺼﻔﺔ دﻗﻴﻘﺔ
  .اﻝﺘﻲ ﺘﻘدم اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔﺴم اﻝﺘﺠﺎري، رﻗم اﻝﺴﺠل اﻝﺘﺠﺎري ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، اﻹاﻝﺘﺴﻤﻴﺔ اﻹ - 
  .(ﺤﺴﺎﺒﺎت ﻓردﻴﺔ، ﺤﺴﺎﺒﺎت ﻤﺠﻤﻌﺔ، ﺤﺴﺎﺒﺎت إدﻤﺎﺠﻴﺔ) طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ - 
  .ﺘﺎرﻴﺦ اﻹﻗﻔﺎل - 
  .اﻝﻌﻤﻠﺔ اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ و ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﻘرﻴب - 
  :ﻴﺠب ذﻜرﻫﺎ اﻝﻤؤﺴﺴﺔﻤﻌﻠوﻤﺎت أﺨرى ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ  أﻴﻀﺎ ﺘوﺠد   
  .ﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻝﺸﻜل اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ، ﻤﻜﺎن اﻝﻨﺸﺎط و اﻝدول اﻝﻤﺘواﺠدة ﻓﻴﻬﺎﻹﻋﻨوان اﻝﻤﻘر ا - 
  .اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ وطﺒﻴﻌﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﻤﻨﺠزة اﻷﻨﺸطﺔ - 
  .ﺴم اﻝﺸرﻜﺔ اﻷم وﺒﺎﻷﺨص اﺴم اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻬﺎ اﻝوﺤدةإ - 
    .ﻝﻠﻤﺴﺘﺨدﻤﻴن ﺨﻼل اﻝﻔﺘرةاﻝﻌدد اﻝﻤﺘوﺴط  - 
  .اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﻤﺴك إﺠﺒﺎرﻴﺎ ﺒﺎﻝﻌﻤﻠﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ، وﻴﻤﻜن ﺘﻘرﻴب اﻝﻤﺒﺎﻝﻎ إﻝﻰ أﻻف اﻝوﺤدات - 
  أﻫداف اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ3.1.2ـــــ 2
ﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﺠﻬﺎت إﻋداد اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻫو ﺘﻠﺒﻴﺔ إﻝﻴﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل إﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺼﺒو اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻫداف اﻷن اﻷإ
ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ  طﺎر اﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻝﻤﺠﻠسﺘﻠك اﻝﻜﺸوف، وﻴﺘﺠﻠﻰ ذﻝك ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻌرض ﻝﻪ اﻹاﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨدم 
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، ﻋﻠﻰ أن اﻝﻬدف ﻤن اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻫو ﺘوﻓﻴر اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻋن اﻝوﻀﻊ اﻝﻤﺎﻝﻲ 121ﻓﻲ اﻝﻔﻘرة  BSAIاﻝدوﻝﻴﺔ
  .2اﻝﻘرار ﺘﺨﺎذإﻓﻲ  ﻴﻬﺎﺨذﻤﻤﺴﺘﻝداء و اﻝﺘﻐﻴرات ﻓﻲ اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر ﻤﻔﻴدة واﻷ
  طراف اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻸ: أوﻻ
ﺘﻤﻜن ، ﻋن اﻝﻤؤﺴﺴﺔذات ﻨوﻋﻴﺔ ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔإأن اﻝﻬدف اﻻﺴﺎﺴﻲ ﻤن اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻫو ﺘوﻓﻴر ﻤﻌﻠوﻤﺎت 
  :ﻤن ﺨﻼل  وﻴﺘم ذﻝكﺘﺨﺎذ اﻝﻘرارات اﻝﺼﺤﻴﺤﺔ، إﻤن  ﺎﻝﺨﺎرﺠدﻴﺔطراﻓاﻷ
 .اﻝﻤﻨﺎﺴب، ﺘﻤﻜن ﻤن ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻓﻲ اﻝوﻗت ﺘوﻓﻴر ﻤﻌﻠوﻤﺎت ذات ﺠودة ﻋﺎﻝﻴﺔ - 
ﺒﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻬم ﻤن  اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺘﻘدﻴم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻜﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﻋن اﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ  - 
ﺘﺨﺎذ اﻝﻘرارات اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔوﺘﻔﺎدي إﺘﻬم ﻋﻠﻰ دﻴﻀﺎ ﻤﺴﺎﻋأﻝﻴﻬﺎ اﻝﻌواﺌد اﻝﻤﺘوﻗﻌﺔ، إﺼﻠﻴﺔ ﻤﻀﺎﻓﺎ ﺴﺘﺜﻤﺎراﺘﻬم اﻷإ
 .اﻝﻤﺨﺎطر
ﻴﻤﻜن ﺘﺤدﻴد ﻨﻘﺎط اﻝﻘوة واﻝﻀﻌف ﻓﻲ اﻝﻤرﻜز ﺘوﻓﻴر ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺤول ﻤوارد اﻝﻤؤﺴﺴﺔ واﻝﺘزاﻤﺎﺘﻬﺎ ﺤﺘﻰ  - 
 .اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ
ﻤن ﺨﻼل  رﺒﺎح، واﻝﺘﻨﺒؤ ﺒﺎﻝﻤﺴﺘﻘﺒلﻷﺘوﻓﻴر ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻋن أداء اﻝﻤؤﺴﺴﺔ وﻤدى ﻗدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴق ا - 
دارة اﻝﻤؤﺴﺴﺔﻓﻲ ﺘوﻗﻊ اﻝﻌواﺌد اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ وﻜذا إدراﺴﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺴﻨوات اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻝﻘﻴﺎس ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ 
 .ﺴﺘﺜﻤﺎرات واﻝﻘروضﻹاﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﺘﻔﺎدي اﻝﻤﺨﺎطر 
    ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻤوال أو دﺨول اﻝﺴوق ﻫداف اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤن ﻨﺸر اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻻ ﻴﻘﺘﺼر ﻋﻠﻰ طﻠب أو ﻋرض رؤوس اﻷأ
اﻝﻤﺎﻝﻲ ﺒل ﻴﺘﻌداﻩ اﻝﻰ ﺠﻠب اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن اﻝﻤﺤﺘﻤﻠﻴن ﻋن طرﻴق ﻤدﻫم ﺒﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻜﺎﻓﻴﺔ ﺘﺸﺠﻌﻬم ﻋﻠﻰ 
ﻻ ﻋن طرﻴق اﻻﻓﺼﺎح اﻝﺘﺎم ﻋن اﻝوﻀﻊ اﻝﻤﺎﻝﻲ و اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻲ إق ﻫذا اﻝﻬدف ﺴﺘﺜﻤﺎرﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ وﻝن ﻴﺘﺤﻘﻹا
  . ﺼﺤﺎب اﻝﻤؤﺴﺴﺔﺄﻋﺘﺒﺎرﻫﻤﺈو ﻋن ﻤدى وﻓﺎء اﻻدارة ﺒﺎﻝﺘزاﻤﺎﺘﻬﺎ و ﻤﺴؤوﻝﻴﺎﺘﻬﺎ اﺘﺠﺎﻩ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن ﺒﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ
 اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ3.2ـــــ2
ﺘﻘوم . اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋن اﻝﻤﺎﻝكاﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻫﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺸﺨﺼﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﻝﻬﺎ ذﻤﺘﻬﺎ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ 
اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ،  ﺘﻬﺎاﻝﻤﻼك، اﻝﻤوردﻴن، اﻝﺒﻨوك،ﻋن اﻀﻌﻴ: ﺒﺈﺠراء ﺠرد ﺴﻨوي ﻝذﻤﺘﻬﺎ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤن أﺠل إﻋﻼم اﻵﺨرﻴن
ﺎﻝﻲ، ـــﺎﻝﻲ ﻝﻠوﺤدة و ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ درﺠﺔ ﺴﻴوﻝﺘﻬﺎ ودرﺠﺔ ﻤروﻨﺔ اﻝﻬﻴﻜل اﻝﻤــﻤﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻬم ﻤن ﺘﻘﻴﻴم اﻝوﻀﻊ اﻝﻤ
 ٕ                                                     ا  ﺠراء اﻝﻤﻘﺎرﻨﺎت ﺒﻴن اﻝوﺤدات اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔوﺤﺴﺎب ﻤﻌدل اﻝﻌﺎﺌد ﺤﺘﻤﺎﻻت اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ودرﺠﺔ اﻝﻤﺨﺎطرة، و ٕا  و 
                                           
                             ، ﻤداﺨﻠـﺔ ﻤﻘدﻤـﺔ ﻓـﻲ ﻤﻠﺘﻘـﻰ دوﻝـﻲ اﻝﻨظـﺎم SRFI/SAI                                           ﻤﻘوﻤـﺎت ﻋـرض اﻝﻤﻌﻠوﻤـﺎت ﻓـﻲ ظـل ﻤﻌـﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ اﻝدوﻝﻴـﺔ  ،  (    9002  : )                  زﻏـدار أﺤﻤـد، ﺴـﻔﻴر ﻤﺤﻤـد1
   .                                                    اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﺠدﻴد ﻓﻲ ظل اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻤدﻴﺔ، اﻝﺠزاﺌر
                                                 ﻤﻘﺎﻝـﺔ ﻤﻨﺸـورة، اﺒﺤـﺎث اﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ و ادارﻴـﺔ ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﻤﺤﻤـد ﺨﻴﻀـر ﺒﺴـﻜرة،                   ﻋـرض اﻝﻘـواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ، :  1                     اﻝﻤﻌﻴـﺎر اﻝﻤﺤﺎﺴـﺒﻲ اﻝـدوﻝﻲ  ،  (    7002  : )         ﻘـﺎري ﻤﺼـطﻔﻲ   اﻝﻌ2
   11-  01   ، ص ص  10            اﻝﺠزاﺌر، اﻝﻌدد 
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أﻫﻤﻴﺔ ﻝﻘﺎﺌﻤﺔ اﻝﻤرﻜز اﻝﻤﺎﻝﻴوﻴﻔﻀﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝدﺨل، ﻋﻠﻰ  ﻲﻓﺎﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻴﻌط.1ﺴﺘﺜﻤﺎرﻹﻋﻠﻰ ا
ﺠل ظﻬورﻫﺎ ﻓﻲ أﺘم ﺒﻌﻨﺎﺼر اﻷﺼول واﻝﺨﺼوم، اﻝﺘﻲ ﻴطﻠب أن ﺘﻌرﻓوﺘﻘﻴم و ﺘﺴﺠل ﻤن ﻬأﺴﺎس أﻨﻬﺎ ﺘ
ﻓﺈﻋداد اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﻴﺘطﻠب إظﻬﺎر . ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺠدول اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺘرﺠم ﻓﻘط ﺘﻐﻴرات اﻷﺼوﻝواﻝﺨﺼوم. ﺔاﻝﻤﻴزاﻨﻴ
ﺴﺘﻐﻼل، وﻜذا اﻷﺼول اﻝﺘﻲ ﺘم ﻹاﻷﺼول اﻝﺠﺎرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﻴﻌﻬﺎ أو اﺴﺘﻬﻼﻜﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر دورة ا
ﻤﺘﻊ ﺒﺴﻴوﻝﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻴﻌﻨﻲ ﻏﻴر ﺘﺘ ﻲﻗﺘﻨﺎؤﻫﺎ ﺒﻐرض اﻝﻤﺘﺎﺠرة ﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤدى اﻝﻘﺼﻴر، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﺨزﻴﻨﺔ اﻝﺘإ
واﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ  اﻝﻌﻴﻨﻴﺔأﻤﺎ اﻷﺼول ﻏﻴر اﻝﺠﺎرﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻷﺼـول اﻝﺜﺎﺒﺘﺔ .ﻤﺠﻤدة أو ﻤودﻋﺔ ﻷﺠل طوﻴل
ﻝﺘزاﻤﺎت اﻝواﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ أن ﺘدﻓﻌﻬﺎ ﺨﻼل دورة ﻹﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎﺒل اﻝﺨﺼوم اﻝﺠﺎرﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ا.واﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
ﻫذا اﻝﺘﺼﻨﻴف ﻴﻌﺘﺒر إﻝزاﻤﻲ إذا ﻜﺎن .ﺔاﻝﺨﺼوم ﻏﻴر اﻝﺠﺎرﻴ اﻝﻰ ﻀمﺘﺴﺘﻐﻼل، أﻤﺎ اﻝﺨﺼوم طوﻴﻠﺔ اﻷﺠل ﻹا
  .ﺘوﻀﻴﺢ اﻷﺼول واﻝﺨﺼوم ﺤﺴب اﻝﺴﻴوﻝﺔ ﻴؤدي إﻝﻰ اﻝﺼدق واﻝﻤوﻀوﻋﻴﺔ
 ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﻤزاﻴﺎ3.2.1ـــــ 2
ﺴﺒﻘﻴﺔ ﻷﺘﻜﺘﺴﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ أﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴرة ﻋن ﺒﺎﻗﻲ اﻝﻘواﺌم ﺤﻴث أﻋطﻴت ﻝﻬﺎ ا
  :ﻨذﻜر ﻤﻨﻬﺎ ،ﻫذﻩ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔﻌﻤﻠﻲ ذات أﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴرة ﻝﻤﺴﺘ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ وﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤن ﻤﻌﻠوﻤﺎتﻝﻤﺎ ﺘﻘدﻤﻪ 
 اﻝﺴﻴوﻝﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ -
ﺘﺘﻌﻠق ﺒﻜل ﻋﻨﺎﺼر اﻝﺨزﻴﻨﺔ وﻤﺎ ﻴﻤﺎﺜﻠﻬﺎ، و ﻜذا ﺘوﻗﻴت اﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻝﻤﺘوﻗﻊ ﺤدوﺜﻬﺎ ﻀﻤن دورة  
ﺤﻴث ان ﻤﺴﺘﺨدﻤﻲ ﻫذﻩ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻴﻬﻤﻬم أن ﺘﻜون اﻝﺴﻴوﻝﺔ ﻤرﺘﻔﻌﺔ ﻝﻜﻲ ﺘﺘﻤﻜن . اﻻﺴﺘﻐﻼل ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ
  .2اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤن اﻝوﻓﺎء ﺒﺎﻝﺘزاﻤﺎﺘﻬﺎ
 ﺠلاﻷ ﻝﺘزاﻤﺎت اﻝطوﻴﻠﺔﻹ اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻝوﻓﺎء ﺒﺎ -
ﺠراء ﺘﺤﻠﻴل ﻋﻨﺎﺼرﻫﺎ ﻝﺘﺤدﻴد ﻤدى ﻗدرة اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺈﺴﻤﺢ ﺒﺘاﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ت ﻓﻲ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺠﺎء
ﺠل اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻴﻠﺔ اﻷو ﺴﺘﺤﻘﺎق، ﻓﻜﻠﻤﺎ زادت اﻝدﻴون طﺠل ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ اﻹﻝﺘزاﻤﺎﺘﻬﺎ طوﻴﻠﺔ اﻷﺈﻋﻠﻰ اﻝوﻓﺎء ﺒ
رﺘﻔﺎع إﻝوﻓﺎء ﺒﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺴﺒب ﻨﺨﻔﺎض ﻗدرة اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ اإدى ذﻝك اﻝﻰ أاﻝﻘروض اﻝﺒﻨﻜﻴﺔ ﻜﻠﻤﺎ 
ﻗﺴﺎط أﻤﺜل اﻝﻔواﺌد و  ﻋﺒﺎء اﻝﺜﺎﺒﺘﺔ ﻝﺘﻠك اﻝدﻴوناﻝﻤﺨﺎطرة، ﻜون اﻝﻤزﻴد ﻤن أﺼوﻝﻬﺎ ﺴﺘﺨﻀﻊ ﻝﻤواﺠﻬﺔ اﻷ
  .3ﺘﻠك اﻝدﻴون
 اﻝﻤروﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ -
ذ إن اﻝﻤروﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ أوﺴﻊ وأﺸﻤل ﺈﺠل ﻓاﻷذا ﻜﺎﻨت اﻝﺴﻴوﻝﺔﺘﻌﻨﻴﻤدى ﺘوﻓر اﻝﺨزﻴﻨﺔاﻝﻔورﻴﺔﻝﺘﺴدﻴد اﻝدوﻴﻨﻘﺼﻴرة إ
ﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘواﻝﻔرص ﻏﻴر ﻹﺘﻌدﻴل ﺤﺠم و ﺘوﻗﻴت اﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻠﺒﻲ اﻓﻲ ﺘﻘﻴس ﻗدرة اﻝﻤؤﺴﺴﺔ 
  .ﻤﺨﺎطر ﺘﻌرﻀﻬﺎ ﻝﻠﻔﺸل اﻝﻤﺎﻝﻲ اﻝﻤﺘوﻗﻌﺔ، ﻓﻜﻠﻤﺎ زادت اﻝﻤروﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ ﻗﻠت
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 ﺘﺼور ﻋن اﻝذﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ -
ﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﻤﺠﻤوع ﻤﺎ إﺒراز ﺤﺠم ﻨﺸﺎطﻬﺎ إم ﺼورة ﻋن اﻝذﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ، ﻤن ﺨﻼل دﻴﻀﺎ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﺘﻘأ
  .ﻝﺘزاﻤﺎت و ﺤﻘوق أﺼﺤﺎب اﻝﻤﺼﺎﻝﺢإﻝدﻴﻬﺎ ﻤن أﺼول، وﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن 
  ﻤــﻜوﻨﺎت اﻝﻤــــــﻴزاﻨﻴﺔ3.2.2ـــــ 2
  اﻷﺼــــول:أوﻻ
اﻷﺸﻴﺎء ذات اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﻤﻠوﻜﺔ ﻝﻠﻤﻨﺸﺄة، ﺘﻀﻤن ﺘﺤﻘﻴق ﻤﻨﺎﻓﻊ  >>: اﻹطﺎر اﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻴﻌرف اﻷﺼول ﺒﺄﻨﻬﺎ  
  .1ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ، ﺘﺘﺤﻜم ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ أو ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻤﻌﺎﻤﻼت أو أﺤداث ﺴﺎﺒﻘﺔ
 :ﺎﻷﺼولﻋﺘراف ﺒﺤﺘﻰ ﻴﺘم اﻹطﺒﻘﺎ ﻝﻬذا اﻝﺘﻌرﻴف ﻨﺠد ﺜﻼث ﺨﺼﺎﺌص رﺌﻴﺴﻴﺔ ﻴﺠب ﺘواﻓرﻫﺎ 
ﻝﻸﺼـل اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺘزوﻴد اﻝوﺤدة ﺒﺎﻝﻤﻨﻔﻌﺔ وﺨﻠق ﺘدﻓﻘﺎت وﺠود ﻤﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، أي أن ﻴﻜون  - 
 .ﻨﻘدﻴﺔ ﻤوﺠﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل
ﻗدرة اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﻨﺎﻓﻊ، ﺒﺤﻴث ﺘﺴﺘطﻴﻊ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘرﻴد ﻤن اﻝﺨدﻤﺎت  - 
 .ﻝﻨﻔﺴﻬﺎ أو ﺘﻤﻜﻴن اﻝﻐﻴر ﻤﻨﻬﺎ
  .2ﻲأن ﻴﻜون ﻫذا اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎﻓﻊ ﻗد ﻨﺘﺞ ﻋن أﺤداث أو ﻋﻤﻠﻴﺎت وﻗﻌت ﻓﻲ اﻝﻤﺎﻀ - 
    :ن أنﻤﺜﻼ اﻷﺼل ﻴﻤﻜ، اﻝﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻝﻤﻤﺜﻠﺔ ﻝﻸﺼل ﺒﺄﺸﻜﺎل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺘﺤﻘق اﻝﻤؤﺴﺴﺔ 
ﻝﻠﺒﻴﻊ ﻤن طرف  ﻪﻴﺴﺘﺨدم ﻝوﺤدﻩ أو ﺒﺎﻝﺘوﻝﻴف ﻤﻊ أﺼول أﺨرى ﻹﻨﺘﺎج اﻝﺴﻠﻊ واﻝﺨدﻤﺎت اﻝﻤوﺠ - 
  .اﻝﻤؤﺴﺴﺔ
 .ﻴﺴﺘﺒدل ﻤﻘﺎﺒل أﺼول أﺨرى - 
 .ﻴﺴﺘﺨدم ﻝﺘﺴدﻴد دﻴن - 
  .ﻴوزع إﻝﻰ ﻤﺎﻝﻜﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ - 
ﻤن ﺨﻼل  اﻷﺼولﻓﺎﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ . اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ أواﻷﺤداﺜﺎﻷﺨرىاﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﻨﺸﺄ ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺼﻔﻘﺎت  أﺼول
ﻤﺜل اﻝﺴﻠﻊ اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﻤن اﻝدوﻝﺔ  اﻷﺼولﺘﺘوﻝد ﻋﻨﻬﺎ  أﺤداﺜﺄﺨرىﺘوﺠد  أﻴﻀﺎ ،اﻹﻨﺘﺎجﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺸراء أو 
 ﻜﺘﺸﺎف اﻝﻤواردإددة و ﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ ﻤﺤﻹﺘﺸﺠﻴﻊ اﻝﻨﻤو ا إﻝﻰاﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝذي ﻴﻬدف  إطﺎرﻓﻲ 
ﻤﺜل اﻝﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺸراء ﻤﺨزون ﻓﻼ ﻴﻠﺒﻲ ﺘﻌرﻴف  أﺼولاﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻝﻴﺘوﻝد ﻋﻨﻬﺎ  اﻷﺤداثﺒﻴﻨﻤﺎ اﻝﺼﻔﻘﺎت و .اﻝﻤﻌدﻨﻴﺔ
 .اﻷﺼل
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ﺴﺘﻬﻼﻜﻪ ﻓﻲ إطﺎر دورة إ، ﺒﻴﻌﻪ أو ﻨﺠﺎزﻩإاﻷﺼل ﻴرﺘب ﻜﺄﺼل ﺠﺎري ﻝﻤﺎ ﻴﻜون ﻓﻲ اﺴﺘطﺎﻋﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ 
ﺼل ﻤن ﻋﻨﺎﺼر اﻝﺨزﻴﻨﺔ أو ﻤﺎ ﻴﻌﺎدل اﻝﺨزﻴﻨﺔ، ﺒﻐرض إﻴﻀﺎح أو ﻝﻤﺎ ﻴﻜون اﻷ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔﺴﺘﻐﻼل اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﻹا
  :درﺠﺔ اﻝﺴﻴوﻝﺔ و ﺘﺸﻤل
  اﻝﻨﻘدﻴﺔ •
  .اﻷوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘداول، و اﻝﺘﻲ ﺘﻘﻴم ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺴوق •
  .ﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﻤدﻴﻨون و اﻝذﻴن ﻴﺘم ﺘﻘﻴﻤﻬم ﺒﺎﻝﻤﻘدار اﻝﻤﺘوﻗﻊ ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ •
  اﻝﻤﺨزون اﻝﻤﻘﻴم ﺒﻘﻴﻤﺔ اﻝﺴوق اﻷﻗل •
ﻤﺔ ﺴﺎﻝﻔﺎ و اﻝﺘﻲ ﺘﺨص ﻜل اﻝﻨﻔﻘﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻤت ﻓﻌﻼ ﻝﻠﺤﺼوﻝﻌﻠsﻤﻨﺎﻓﻊ ﺨﻼل دورة اﻝﻤﺼروﻓﺎت اﻝﻤﻘد •
 .1اﻻﺴﺘﻐﻼل
ﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻤﺴﺘﻤر ﻤن ﻺﺸﻬر و اﻝﻤوﺠﻬﺔ ﻝ 21أﻤﺎ اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻷﺨرى اﻝﺘﻲ ﻴﻜون ﺘﺎرﻴﺦ اﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ اﻜﺒر ﻤن  
  .ﻴﺠب أن ﺘظﻬر ﻀﻤن اﻝﻌﻨﺎﺼر ﻏﻴر اﻝﺠﺎرﻴﺔ ﺎﻝﻤؤﺴﺴﺔﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘإﺠل أ
  :، ﺘﺸﻤل ﻋﻨﺎﺼر اﻷﺼول اﻷﺘﻲ2اﻝﻤﺎﻝﻲوﺤﺴب اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ 
اﻷﺼول ﻏﻴر اﻝﻤﺎدﻴﺔ وﻫﻲ اﻷﺼول اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺒﻘﻰ ﻝﻔﺘرة طوﻴﻠﺔ، وﺘدر ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺎﻝك ﻤﻨﺎﻓﻊ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ  - 
ﺒﺘﻜﺎر، رأﺴﻤﺎل ﻹﻤﺘوﻗﻌﺔ، ﻓﻬﻲ ﻀرورﻴﺔ ﻝﺘﺸـــﻐﻴل اﻝﻤؤﺴﺴﺔ وﺘﻀم اﻝﺸﻬرة و اﻝﻌﻼﻤﺔ اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ وﺤق ا
  .(2ﻤدﺨل اﻝﻔﻘرة  )83 SAIاﻝﺘﺠﺎري، 
ﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﻨﺘﺎج أو إﺠل أاﻝﻤﺎدﻴﺔ وﻫﻲ اﻷﺼول اﻝﻤﺤﺘﻔظ ﺒﻬﺎ ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤؤﺴﺴﺔ إﻤﺎ ﻤن اﻷﺼول  - 
وﻫﻲ اﻝﺘﻲ . ﺤﺘﻴﺎﺠﺎت إدارﻴﺔﻹﺠل إﻴﺠﺎرﻫﺎ ﻝﻠﻐﻴر، أو أ                            ٕ    ﻓﻲ ﺸﻜل ﻝوازم أو اﻝﺴﻠﻊ أو اﻝﺨدﻤﺎت، وا  ﻤﺎ ﻤن 
ﻝﻔﻘرة ﻤدﺨﻼ61 SAIاﻝﻤﻌﻴﺎر)، (...اﻷراﻀﻲ، اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ، اﻝﻤﻌدات)ﻴﻨﺘــظر أﻨﺘﺴــﺘﻌﻤل ﻷﻜـﺜر ﻤﻨﻔﺘرة ﻤﺤـﺎﺴﺒﻴﺔ 
 (6
 :اﻷﺼول اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒر ﻤن اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻬﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ وﺘﺸﻤل - 
 اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺎت •
 اﻷﺼول اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ •
اﻝﻤﺨزوﻨﺎت ﺘﺸﻤل ﻜل اﻝﺴﻠﻊ اﻝﻤوﺠودة ﻝدى اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺠرد واﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻬﻠك ﺨﻼل اﻝﻔـﺘرة  - 
واﻝﻠوازم، واﻝﻤﻨﺘﺠﺎت ﻨﺼف اﻝﻤﺼﻨﻌﺔ واﻝﺘﺎﻤﺔ اﻝﺒﻀﺎﺌﻊ، اﻝﻤواد )اﻝﻤواﻝﻴﺔ، اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘزﻴد ﻤدﺘـﻬﺎ ﻋن اﻝﺴﻨﺔ 
 .(اﻝﺼﻨﻊ
                                           
1
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اﻝﻀراﺌب أﺼول ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ  اﻝﻤدﻴﻨون اﻝذﻴن ﻴﻤﺜﻠون اﻝﻤﺒﺎﻝﻎ اﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻐﻴر اﺘﺠﺎﻩ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ وﺘﺸﻤل - 
اﻷﻋﺒﺎء )اﻝزﺒﺎﺌن و اﻝﻤدﻴﻨون اﻵﺨروﻨواﻷﺼول اﻝﻤﻤﺎﺜﻠﺔ، وﻤن ﻨﺎﺤﺒﺔ اﺨرى (ﺘﺒﻴﻴن اﻝﻀراﺌب اﻝﻤؤﺠﻠﺔ)
 .(اﻝﻤﻼﺤظﺔ ﻤﺴﺒﻘﺎ
ﺴﺘﺜﻤﺎرات، اﻝﻤﺨزون ﻹوﻝواﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻝﻬﺎ، ﺘﻤﺜل اﻝﻘﻴم اﻝﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻤن اﻝﻤوارد ﺒﻌد ﺘﻤوﻴل اﺨزﻴﻨﺔاﻷﺼ - 
واﻝدﻴون اﻝﻤﻤﻨوﺤﺔ ﻝﻠزﺒﺎﺌن، ﺤﻴث ﺘﺘوزع ﺒﻴن اﻝﻤﺒﺎﻝﻎ اﻝﻤوﻀوﻋﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻨك و اﻝﺼﻨدوق واﻝوداﺌﻊ ﺘﺤت 
 .اﻝطﻠب و اﻝﺘوظﻴﻔﺎت ﻗﺼﻴرة اﻷﺠل
 اﻝﺨـــﺼوم:ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻘد  ﺘﻜون ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ أنﻝﺘزاﻤﺎت ﻴﻤﻜن ﻹﻫذﻩ ا. ﺒﺼورة ﻤؤﻜدة ﺊﻴﺸﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﻋﻤل  أوﻝﺘزام ﻫو واﺠب ﻹا
ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت  أﺨرىت ﺎاﻝﺘزاﻤ ﺄﻜﻤﺎ ﺘﻨﺸ. ﻤﺒرم، ﻤﺜل اﻝﻤﺒﺎﻝﻎ اﻝﻤﺴددة ﻤﻘﺎﺒل اﻝﺴﻠﻊ واﻝﺨدﻤﺎت اﻝﻤﺴﺘﻠﻤﺔ
، ﻤﺜل اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺼﻠﻴﺢ ﻋﻴوب اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت ﻋﻤل ﺠﻴدةﺒﻌﻼﻗﺎت  ﺤﺘﻔﺎظﻹااﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ اﻝﻌﺎدﻴﺔ واﻝرﻏﺒﺔ ﻓﻲ 
  .1اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻝﺴﻠﻊ اﻝﻤﺒﺎﻋﺔ ﺘﻌﺘﺒر ﺨﺼوم اﻝﻀﻤﺎن، ﻓﺎﻝﻤﺒﺎﻝﻎ اﻝﻤﻨﺘظر ﺼرﻓﻬﺎ آﺠﺎلوﻝو ﺘﻤت  ﺤﺘﻰ
اﻝﻤﻨﺸﺄة أو أي ﻋﻨﺎﺼر  ﻰﻝﺘزاﻤﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻹا"ﻤن ﺨﻼل ذﻝك ﻴﻤﻜن ﺘﻌرﻴف اﻝﺨﺼوم ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ   
طﺒﻘﺎ ﻝﻬذا اﻝﺘﻌرﻴف . "ﻠﻴﻬﺎداﺌﻨﺔ ﻤؤﺠﻠﺔ ﻝﻔﺘرات ﻗﺎدﻤﺔ ﺘم إﺜﺒﺎﺘﻬﺎ و ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ طﺒﻘﺎ ﻝﻠﻤﺒﺎدئ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﺎرف ﻋ
  :ﺎﻝﺨﺼومﻋﺘراف ﺒﻹﺤﺘﻰ ﻴﺘم اﻴﺠب أن ﺘﺘوﻓر ﺜﻼث ﺨﺼﺎﺌص رﺌﻴﺴﻴﺔ 
ﻝﺘزام ﺤﺎﻝﻲ ﻋن طرﻴق ﺘﺤوﻴل ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻷﺼل ﻤﺎ ﻋﻨد اﻝطﻠب إﺒﺘﺴوﻴﺔ  اﻝﻤؤﺴﺴﺔﻝﺘزام أن ﺘﻘوم ﻹﻴﺘطﻠب ا - 
  .أو ﻋﻨد ﺤدوث ﺤدث ﻤﻌﻴن أو ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ ﻤﻌﻴن
  .ﻝﺘزامﻹﻻ ﻴﻤﻜن ﺘﻔﺎدي ا - 
 .ﻓﻲ اﻝﻤﺎﻀﻲ ﻠﻠﻤؤﺴﺴﺔوﻗوع اﻝﺤدث اﻝﻤﻠزﻤ - 
ﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﺨدﻤﺎت ﻴؤدي إﻝﻰ ﻨﺸﺄة دﻴون ٕا  ، ﻓﺎﻗﺘﻨﺎء اﻝﺴﻠﻊ و ﺴﺎﺒﻘﺔ أوأﺤداﺜﺄﺨرىﻓﺎﻝﺨﺼوم ﺘﻨﺸﺄ ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت 
ﻝﺘزام ﺘﺴدﻴد إﺘﺠﺎﻩ اﻝﻤوردﻴن ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋدم اﻝﺘﺴدﻴد اﻝﻤﺴﺒق، أﻴﻀﺎ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻗرض ﻴﺘوﻝد ﻋﻨﻪ إ
 ﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻝﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸﺘرﻴﺎت اﻝﺴﻨوﻴﺔﺘﺴﺠل ﻀﻤن اﻝﺨﺼوم اﻝﺘﺨﻔﻴﻀﺎت اﻝﻤأن اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﺴﺘطﻴﻊ .اﻝدﻴن
  .ﻝﻠزﺒﺎﺌن
ﺠل ﺘﻠﺒﻴﺔ طﻠب أﻤن  ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔﻹاﻝﺘزام اﻝﺤﺎﻝﻲ ﻴﺘطﻠب ﻤن اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺘﺨﻠﻲ ﻋن اﻝﻤوارد اﻝﻤﻤﺜﻠﺔ ﻝﻠﻤﻨﺎﻓﻊ ﻹاإطﻔﺎء
  :2ﺒﺈﺤدى اﻝطرق اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ،اﻷﺨراﻝطرف 
  
  ﺘﺴدﻴد ﺒﺎﻝﺨزﻴﻨﺔاﻝ -    
  ﺘﺤوﻴل أﺼول أﺨرى -    
                                           
1
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  أﺨرﻝﺘزام ﺒﺎﻝﺘزام ﻹإﻝﻐﺎء ا -    
  ﻝﺘزام إﻝﻰ اﻷﻤوال اﻝﺨﺎﺼﺔﻹﺘﺤوﻴل ا -    
 :و ﺘﺘﻤﺜل اﻝﺨﺼوم ﻓﻲ 
ﻤﺎل اﻝﻤدﻓوع و اﻝﺘﻐﻴرات اﻝﺘﻲ ﺘﺤدث ﻓﻲ اﻝ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺤﺼﺔ اﻝﻤﻼك، اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻜون ﻤن اﻝرأس:ﺤﻘوق اﻝﻤــــﻠﻜﻴﺔ  ( أ
ﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﻤﻼك إ                        ٕ                                     ﻫذﻩ اﻝﺤﺼﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺼﺎﻓﻲ اﻝدﺨل وا  ﺠراء ﺘوزﻴﻌﺎت اﻷرﺒﺎح، و ﺘزداد ﺤﻘوق اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل 
 .وﺼﺎﻓﻲ اﻝدﺨل وﺘﻘل ﻤن ﺨﻼل ﺘوزﻴﻌﺎت اﻷرﺒﺎح
ﺠل أأﺤﻴﺎﻨﺎ ﻤطﻠوب ﻤن ﺨﻼل اﻝﻨﺼوص اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ أو اﻝﻘﺎﻨون ﻤن ﺘﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﺤﺘﻴﺎطﺎت ﻴﻜون ﻺﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝ
  .ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ واﻝداﺌﻨﻴن ﻀد ﺘﺄﺜﻴرات اﻝﺨﺴﺎﺌرت اﻝﻜﺎﻓﻴﺔ ﻀﻤﺎﻨﺎاﻝإﻋطﺎء 
وﻓﻲ اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ . واﻝﺨﺼوم ﻤﺒﻠﻎ اﻷﻤوال اﻝﺨﺎﺼﺔ اﻝذي ﻴظﻬر ﻓﻲ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﻴرﺘﺒط ﺒﺘﻘﻴﻴم اﻷﺼولأﻤﺎ
إﻝﻰ اﻝﻤﺠﻤوع اﻝذي ﻴﻤﻜن  واﻷﻤوال اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻻ ﺘﻨﺎﺴب اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺴوﻗﻴﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻷﺴﻬم اﻝﻤؤﺴﺴﺔ إﻻ ﺼدﻓﺔ أ
ﺤﺎﻝﺔ  ﻲ                         ٕ                   إﻤﺎ اﻷﺼل اﻝﺼﺎﻓﻲ ﻋﻨﺼر ﺒﻌﻨﺼر، وا  ﻤﺎ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻤوﻋﻬﺎ ﻓ: اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻴﻪ ﻋن اﻝﺘﻨﺎزل
 .ﺴﺘﻤرار اﻻﺴﺘﻐﻼلإ
ﻤﻌﻴﻨﺔ  ﻝﻤؤﺴﺴﺔﻫﻲ ﺘﻀﺤﻴﺎت ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻤﺘوﻗﻌﺔ ﺒﻤﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋن اﻝﺘﻌﻬدات اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ  :ﻝـــــــﺘزاﻤﺎتﻹ ا  ( ب
  .ﺒﻨﻘل أو ﺘﺤوﻴل أﺼول أو ﺘوﻓﻴر ﺨدﻤﺎت ﻷﺼول أﺨرى ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻤﻌﺎﻤﻼت أو أﺤداث ﻤﺎﻀﻴﺔ
 :ﻓﺎﻻﺴﺘﺤﻘﺎق ﻴرﺘب ﻜﺎﻝﺘزام ﺠﺎري ﻓﻲ اﻝﺤﺎﻻت اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ (SRFI/SAI)وﻓﻘﺎ ﻝﻤﻌﺎﻴﻴر   
  ﺴﺘﻐﻼل اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ ﻹﻴﻐﻠق ﻓﻲ دورة اﺴﺘﺤﻘﺎق ﻹا - 
  .ﺜﻨﻲ ﻋﺸر ﺸﻬرا ﺒﻌد ﺘﺎرﻴﺦ إﻗﻔﺎل اﻝﺴﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔإﺴﺘﺤﻘﺎق ﻴﺠب أن ﻴﺴدد ﺨﻼل ﻹا - 
ﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻷﺨرى ﻴﺠب ﺘرﺘﻴﺒﻬﺎ ﻜﺎﻝﺘزاﻤﺎت ﻏﻴر ﺠﺎرﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس أن اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻝن ﺘﺴﺘطﻴﻊ ﺘﺴوﻴﺘﻬﺎ ﻹﻜل ا
ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻷﺼول ﻜﺈﺼدار اﻝﺴﻨدات ﻝﺘزاﻤﺎت اﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻹﺨﻼل دورة اﻻﺴﺘﻐﻼل اﻝﺠﺎرﻴﺔ، ﻤﺜل ا
  .ﻴﺔر ﻴﺠﺎاﻹواﻷوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ أو اﻝﻜﻤﺒﻴﺎﻻت طوﻴﻠﺔ اﻷﺠل واﻝﻘروض 
 :وﺤﺴب اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﺘﺸﻤل ﻋﻨﺎﺼر اﻝﺨﺼوم اﻷﺘﻲ
ﻤﺎل اﻝﻤدﻓوع، اﻝ اﻷﻤوال اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻗﺒل اﻝﺘوزﻴﻌﺎت اﻝﻤﻘررة واﻝﻤﻘﺘرﺤﺔ ﺒﻌد ﺘﺎرﻴﺦ اﻹﻗﻔﺎل، ﻤﻊ ﻤﻼﺤظﺔ اﻝرأس - 
  .ﻴﺎطﺎت، اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﻔﺘرة واﻝﻌﻨﺎﺼر اﻷﺨرىﺤﺘﻹا
 .اﻝﺨﺼوم ﻏﻴر اﻝﺠﺎرﻴﺔ ذات ﻓﺎﺌدة - 
 .اﻝﻤوردون واﻝداﺌﻨون اﻵﺨرون - 
 .(ﻤﻊ ﻤﻼﺤظﺔ اﻝﻀراﺌب اﻝﻤؤﺠﻠﺔ )ﺨﺼوم اﻝﻀراﺌب  - 
 .ﻤؤوﻨﺎت اﻷﻋﺒﺎء واﻝﺨﺼوم اﻝﻤﻤﺎﺜﻠﺔ  - 
 .اﻝﺨزﻴﻨﺔ اﻝﺴﺎﻝﺒﺔ وﻤﺎ ﻴﻌﺎدل اﻝﺨزﻴﻨﺔ - 
 ﻓﻲ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔﺨرى ﻷﺒﻌض اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ا إظﻬﺎرﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻝﻤﺎ ﺴﺒق ﻻ ﺒد ﻤن 
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  .ﺤﺘﻴﺎطﺎت اﻝﺘﻲ ﺘظﻬر ﻀﻤن اﻷﻤوال اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻹﺘوﻀﻴﺢ طﺒﻴﻌﺔ وﻨوع ﻜل ﻤن ا -     
  .اﻝﺤﺼﺔ اﻝﺘﻲ ﺘزﻴد ﻤدﺘﻬﺎ ﻋن اﻝﺴﻨﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص اﻝﻤدﻴﻨون و اﻝدﻴون -     
  :اﻝﻤﺒﺎﻝﻎ اﻝواﺠﺒﺔ اﻝدﻓﻊ واﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ -     
  ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ اﻷم •
 ﻝﻠﻔروع •
 ﻝﻠوﺤدات اﻝﺸرﻴﻜﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻤﻊ •
 (اﻝﻤﺴﻴرﻴن, اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن)ﻝﻠﺠﻬﺎت اﻷﺨرى اﻝﻤرﺘﺒطﺔ  •
  :1ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺸرﻜﺎت اﻷﻤوال، ﻴﺠب ﺘوﻀﻴﺢ ﻝﻜل ﻨوع ﻤن اﻷﺴﻬم 
  .ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻪ، اﻝﻤدﻓوع، ﻏﻴر اﻝﻤﺤرر ﻜﻠﻴﺎ - 
 ﺴﻤﻴﺔ ﻝﻸﺴﻬم ﻹاﻝﻘﻴﻤﺔ ا - 
 .ﺘطور ﻋدد اﻷﺴﻬم ﺒﻴن ﺒداﻴﺔ و ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻔﺘرة - 
 .ﻓروﻋﻬﺎ أو اﻝوﺤدات اﻝﺸرﻴﻜﺔﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺤﺘﻔظ ﺒﻬﺎ ﻤن طرف اﻝﻤؤﺴﺴﺔ، أو  - 
 .ﺠل اﻹﺼدار ﻓﻲ إطﺎر اﻝﻤزاﻴﺎ أو ﻋﻘود اﻝﺒﻴﻊﺄاﻷﺴﻬم اﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻤﻨ - 
 .ﺤﻘوق و ﻤزاﻴﺎ ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻷﺴﻬم - 
 . ﻤﺒﻠﻎ اﻷرﺒﺎح اﻝﻤوزﻋﺔ اﻝﻤﻌﻴﻨﺔ و ﻜذا ﻗﻴﻤﺔ اﻝﺤﺼص اﻝﻤﻤﺘﺎزة ﻏﻴر اﻝﻤﺴﺠﻠﺔ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺎ - 
  :ﻤﻼﺤـــــــــظﺔ
ﻴزاﻨﻴﺔ إﻻ إذا ﺘﻤت ﻫذﻩ اﻝﻤﻘﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ أﺴس ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ أو ﻻ ﻴﻤﻜن إﺠراء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﻤﻘﺎﺼﺔ ﺒﻴن أﺼول وﺨﺼوم اﻝﻤ
ﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻤن ﺨﻼل ﻹﻓﺘﺨﻔﻴض ﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﻤدﻴﻨﻴن ﻤن ﺨﻼل ﺘﻜوﻴن ﻤﺨﺼﺼﺎت اﻝﻤؤوﻨﺎت، و ﺘﺨﻔﻴض ا. ﺘﻌﺎﻗدﻴﺔ
 .(51)، اﻝﻤﺎدة ﻫﺘﻼﻜﺎت ﻻ ﺘﻤﺜل إﺠراء ﻤﻘﺎﺼﺔ ﺒﻴن اﻷﺼول و اﻝﺨﺼوماﻹﺘﻜوﻴن ﻤﺨﺼﺼﺎت 
  :اﻝﻤؤﺴﺴﺔاﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﻝﻤﺎ ﺘﻜون  ﻲﺎﻝﻲ واﻝرﺼﻴد اﻝﺼﺎﻓﻲ ﻴظﻬر ﻓوﻋﻠﻴﻪ ﺘﺘم ﻤﻘﺎﺼﺔ اﻷﺼل أو اﻻﻝﺘزام اﻝﻤ
  ﻝﻬﺎ ﺤق ﻗﺎﻨوﻨﻲ ﻝﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻤﻘﺎﺼﺔ ﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﻤﺴﺠﻠﺔ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺎ - 
                                     ٕ           ﻝﺘزام اﻝﻤﺎﻝﻲ وﻓق ﻗﺎﻋدة ﺸﻔﺎﻓﺔ، أو ﺘﺤﻘﻴق اﻷﺼل وا  طﻔﺎء اﻝﺨﺼم ﻓﻲ ﻹﺘرﻏب ﻓﻲ اﻝﺘﺨﻠص ﻤن اﻷﺼل أو ا - 
  . 2آن واﺤد
  
  
  ﻤﺤددات ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ3.2.3ـــــ 2
                                           
 23.p .s   TIC ;PO )5002( reinruoffar dranreB1
2
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ﻻ أﻨﻪ ﺘوﺠد ﺒﻌض اﻝﻤﺤددات اﻝﺘﻲ ﺘؤﺜر إﻠﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻋطﻴت أﻫﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻤن اﻷﺒﺎﻝرﻏم 
  :1ﻨذﻜر ﻤﻨﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻤﺜﻴل اﻝواﻗﻊ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ وﻗت ﻤﺤدد
اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن ﻋﻨﺎﺼر اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﺤل اﻨﺘﻘﺎد ﺒﺎﻝرﻏم ﻤن ﻤوﺜوﻗﻴﺘﻬﺎ ﺒﺴﺒب ﻋدم  - 
م ﺎﻓﺎﻝﻨظﺤﺘﻴﺎطﺎت ﺒﺴﺒب ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﺒﺄﻗل ﻤن ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ،إدراﺠﻬﺎ ﺒﺎﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻌﺎدﻝﺔ،  وﻤﺎ ﻴﺘرﺘب ﻋن ذﻝك ﻤن إ
ذﻝك ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻴﺎر  اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻴؤﻜد ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻴﻴم ﻋﻨﺎﺼر اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻌﺎدﻝﺔ ﻤﺴﺘﻨدا ﻓﻲ
دوات اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺎﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻌﺎدﻝﺔ، أﻴﻀﺎ اﻝﻤﻌﻴﺎر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻷﻴﺨص ﺘﻘﻴﻴم ا ﺎﻓﻴﻤ 93اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝدوﻝﻲ رﻗم 
 .ﺔﻝﻤﺎرات اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ ﺒﺎﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺴوﻗﻴﺔ اﻝﻌﺎدﺜﺴﺘﻹﻴﺨص ﻗﻴﺎس ا ﺎﻓﻴﻤ 04اﻝدوﻝﻲ رﻗم 
ﻨﺘﺎﺠﻲ ﻹاﻝﻌﻤر ا ﻤدى ﺘﺄﺜر اﻝﺘﻘدﻴرات ﺒﺎﻝﺤﻜم اﻝﺸﺨﺼﻲ ﻋﻨد ﺘﻘدﻴر اﻝدﻴون اﻝﻤﻤﻜن ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ، وﺘﺤدﻴد - 
 .ﺠل، وﺘﻘدﻴر ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻤﺨزوﻨﺎتﻷﺴﺘﺜﻤﺎرات طوﻴﻠﺔ اﻺﻝ
ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻹﻫم اﻝﻤوارد اأﻻ وﻫو اﻝﻌﻨﺼر اﻝﺒﺸري اﻝذي ﻴﻌﺘﺒر  ﻤن أاﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﻲ ﻏﻴﺎب أﻫم ﻋﻨﺼر ﻓ - 
 .ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ وذﻝك ﺒﺴﺒب ﺼﻌوﺒﺔ ﻗﻴﺎﺴﻪﻹﺘوﻝد اﻝﻤﻨﺎﻓﻊ ا
أن ﺘﻨﺠزﻩ ﻗﺼد ﺘﻘدﻴم ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﻠﺒﻲ اﻝﻨظﺎم  اﻝﻤؤﺴﺴﺔﻴﻌﺘﺒر ﻨﻤوذﺠﻠﻠﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻝذي ﻴﺠب ﻋﻠﻰ  (1اﻝﻤﻠﺤق رﻗم )
  .اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ
  ﺤﺴﺎب اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ3.3ـــــ2
ﻌطﻲ ﺼورة واﻀﺤﺔ وﻴﻫﻤﻴﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤدرﺠﺔ ﻓﻴﻪ، ﻓﻬﻷﻴﻌﺘﺒر ﺤﺴﺎب اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤن أﻫم اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ 
  .ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص دورة اﻹﺴﺘﻐﻼل و ﻗدرة اﻝﺘﻤوﻴل اﻝذاﺘﻲ ﺨرىطراف اﻝﻤﺴﺘﻔﻴدة اﻷﻷﺼﺤﺎب اﻝﻤﻨﺸﺄة واﻷ
  ﺘﻌرﻴف و أﻫﻤﻴﺔ ﺤﺴﺎب اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ3.3.1ـــــ 2
ﺘﺠﻤﻴﻌﻴﺔ ﻝﻸﻋﺒﺎء واﻝﻨواﺘﺞ اﻝﻤﺤﻘﻘﺔ ﻤن طرف اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة، ﺘظﻬر  ﻗﺎﺌﻤﺔﻋﺒﺎرة ﻋن  ﺤﺴﺎب اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ
  .رةاﻝﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﻔﺘرة اﻝﺘﻲ ﺘﻜون إﻤﺎ رﺒﺢ أو ﺨﺴﺎﻤﺨﺘﻠف اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝوﺴﻴطﻴﺔ و 
ﺘﻬدف إﻝﻰ ﺠراء اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝوظﻴﻔﻲ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ، و ﺈﻤن ﺒﻴن أﻫم اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠs ﺘﻌﺘﺒرﻘﺎﺌﻤﺔﻫذﻩ اﻝ  
، وﻜذا اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔﻗﺘﺼﺎدﻴﺔﻹﻤﻜﻨﻬم ﻤن ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻜﻔﺎءة اﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻀرورﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘزوﻴد اﻝﻤﻬﺘﻤﻴن ﺒﺎﻝ
  . 2ﻜد اﻝﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻝﻠﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒلاﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋدﻫم ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻨﺒؤ ﺒﻤﻘدار وﺘوﻗﻴت و درﺠﺔ ﻋدم اﻝﺘﺄ
ﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﻲ اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻗﺼد اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ أﻤﺎﻜن وﺠود ﻓرص  ﻫذﻩ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺘوﻓرﻜﻤﺎ 
ﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻤرﺒﺤﺔ، وذﻝك ﺒﻌد اﻝﻜﺸف ﻋن ﻤﺼﺎدر ﺘﻠك اﻝﻨﺘـﺎﺌﺞ وﻤﻜوﻨﺎﺘـﻬﺎ واﻷﺤداث واﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﻲ أدت إﻝﻰ ﻹا
ﻝﻠزﺒﺎﺌن ﻗدرة اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻘدﻴم اﻝﺴﻠﻊ أو اﻝﺨدﻤﺎت اﻝﻤطﻠوﺒﺔ، وﺘﺒﻴن أﻴﻀﺎ  .ف اﻝﺴﺎﺌدةﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ظل اﻝظرو 
                                           
  .   034 :                                     دار اﻝﻴﺎزوري اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ ، ﻋﻤﺎن، ص :            ﻨظرﻴﺔ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ   ( :     9002 )      ﺒﻠﺨوي،  -        أﺤﻤد رﻴﺎﺤﻲ1
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ﻜﻤﺎ ﺘﻬم أﻴﻀﺎ ﻨﻘﺎﺒﺎت اﻝﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻝﻤﻔﺎوﻀﺎت ﺤول اﻷﺠور، دون أن ﻨﻨﺴﻰ أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص 
  .إﻋداد اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻀرﻴﺒﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ
  :ﻔﻲﺤﺴﺎب اﻝﻨﺘﺎﺌﺠﺘﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻗﺎﺌﻤﺔت اﻝﺘﻲ أﻫﻤﻴﺔ اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﻴﻤﻜن ﺘﺤدﻴد 
ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻹااﻝﻤؤﺴﺴﺔﺘوﻓﻴر اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﻔﻴدة  ﻓﻲ ﻗﻴﺎس اﻝﺘﺴﻴﻴر اﻝﺠﻴد ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ و ﻜﻔﺎءة إدارﺘﻬﺎ وأداء  - 
 .ﻴرادﻴﺔﻹﻤن أﺠل ﺘﻌظﻴم اﻝﻘوة ا
ﺘﺠﺎﻫﺎت اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸﺎط، ﻹﺘزوﻴد ﻤﺴﺘﺨدﻤﻲ اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘﺴﺎﻋد ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻨﺒؤ ﺒﺎ - 
  .ﻴرادﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔﻹﺘﻘﻴﻴم اﻝﻘوة اواﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ و 
 .ﺴﺘﺜﻤﺎراﺘﻬم ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔإﺘﻤﻜﻴن اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴﻴن ﻤن ﻤﻌرﻓﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ  - 
 .1أﺴﺎس ﻗﻴﺎس اﻝﻀرﻴﺒﺔ اﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ - 
  ﺤﺴﺎب اﻝﻨﺘﺎﺌﺞﻤﻜوﻨﺎﺘ3.3.2ـــــ 2
 ﺘﺤﻠﻴل اﻷﻋﺒﺎءول ﺤﺴب اﻝطﺒﻴﻌﺔ ﻴﺘم ﻤن ﺨﻼﻝﻪ ﻷ، اﺤﺴﺎب اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻝﻗدم ﻨﻤوذﺠﻴن  2اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ
ﻤﺎ أﺠراء اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ اﻝزﻤﺎﻨﻴﺔ واﻝﻤﻜﺎﻨﻴﺔ، ٕا  وﻨﺴب اﻝﺘطور و اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﺤدﻴد اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝوﺴﻴطﺔ ، ﺤﺴب طﺒﻴﻌﺘﻬﺎ
ﺴﺘﻐﻼﻝوﺘﺤدﻴد ﻹﺠراء ﺘﺤﻠﻴل دورة اإاﻝذي ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻠﻤﺴﻴرﻴن ﻤن  ﺤﺴﺎب اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺤﺴب اﻝوظﺎﺌفاﻝﺜﺎﻨﻲ ﻴﺘﻌﻠق ﺒ
  .اﻝوظﺎﺌف اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ
 :ﺤﺴﺎب اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺤﺴب اﻝطﺒﻴﻌﺔﺠدوﻝﺘﺤﻠﻴل  ﺴﻴﺘم اﻝﺘطرق إﻝﻰ ﻓﻲ اﻝﺒداﻴﺔ
ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة، ﻓﻲ ﺸﻜل ﻤدﺨوﻻت ﻹاﻝﻨواﺘﺞ ﻫﻲ زﻴﺎدة اﻝﻤﻨﺎﻓﻊ ا":ﺤﺴب اﻹطﺎر اﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ :اﻝﻨــــــواﺘﺞ( أ
ﺴﺘﺜﻨﺎء اﻝزﻴﺎدة اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن ﺈأو زﻴﺎدة اﻷﺼول أو اﻨﺨﻔﺎض اﻝﺨﺼوم، اﻝﺘﻲ ﻴﺘرﺘب ﻋﻨﻬﺎ زﻴﺎدة اﻷﻤوال اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒ
  ."ﺘﻘدﻴم ﻤﺴﺎﻫﻤﺎت ﺠدﻴدة ﻤن طرف اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن إﻝﻰ اﻷﻤوال اﻝﺨﺎﺼﺔ 
ﻝﻴﻬﺎ ﺒﺄﺴﻤﺎء ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ إوﻴﺸﺎر  .ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔﻤﻨﺎﻓﻊ اﻹاﻝ ﺘوﻝداﻝﺘﻲ  ﻨﺸطﺔ اﻝﻌﺎدﻴﺔﻷﻴرادات ﻤن اﻹﺤق اوﺘﺘ
ﺼول ﻏﻴر ﻷاﻝﺘﺨﻠص ﻋن ا، أﻴﻀﺎ اﻝﻨواﺘﺞ اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن ﺴﻬمﻷﺘﻌﺎب واﻝﻔواﺌد و أرﺒﺎح اﻷﺘﺸﻤل اﻝﻤﺒﻴﻌﺎت وا
 .وراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔﻷﻋﺎدة ﺘﻘﻴﻴم اإ اﻝﺠﺎرﻴﺔ، و
ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة ﻓﻲ ﺸﻜل ﻤﺨروﺠﺎت أو ﻹﻨﺨﻔﺎض اﻝﻤﻨﺎﻓﻊ اإ"ﺘﻌرف اﻷﻋﺒﺎء ﺒﺄﻨﻬﺎ  :اﻷﻋـــــــــﺒﺎء( ب
ﺴﺘﺜﻨﺎء اﻝﺘوزﻴﻌﺎت إﻝﻰ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن ﻓﻲ اﻷﻤوال ﺈﻨﺨﻔﺎض اﻷﺼول اﻝﺘﻲ ﻴﺘرﺘب ﻋﻨﻬﺎ ﻨﻘص اﻷﻤوال اﻝﺨﺎﺼﺔ، ﺒإ
اﻝﺨﺴﺎﺌر واﻷﻋﺒﺎء اﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋن اﻝﻨﺸﺎطﺎت اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﺜل ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺒﻴﻊ،اﻷﺠور  ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ.اﻝﺨﺎﺼﺔ
  ".ﻫﺘﻼﻜﺎت ﻹوا
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  ﺤﺴﺎب اﻝﻨﺘﺎﺌﺞﻤﺤددات ﻗﺎﺌﻤﺔ 3.3.3 ــــ 2
ﻻ أﻨﻪ ﺘوﺠد ﺒﻌض اﻝﻨواﻗص اﻝﺘﻲ ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ، إ ﻘﺎﺌﻤﺔ ﺎ ﻫذﻩ اﻝﻫﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻜﺘﺴﻴﻬﻷﺒﺎﻝرﻏم ﻤن ا
. ﺤﺘﻴﺎطﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘوﻴﻬﺎ ﻫذﻩ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔﻹﺨذ اأواﻝﺘﻲ ﺘﺘطﻠب ﻤن ﻤﺴﺘﺨدﻤﻲ اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ 
  :وﻤن ﺒﻴن ﻫذﻩ اﻝﻤﺤددات
اﻝﺨﺴﺎﺌر رﺒﺎح و ﻷاﻤﺜل  ﺠدول ﺤﺴﺎب اﻝﻨﺘﺎﺌﺞاﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜن ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﺒﺸﻜل دﻗﻴق ﻻ ﺘظﻬر ﻓﻲ  - 
اﻝﺘﻐﻴﻴر  ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨصﻋدم ﺘﺄﻜد اﻝﻤؤﺴﺴﺔ  ﺒﺴﺒبﻻ ﺘﺴﺠل  ﻓﻬﻲﻏﻴر اﻝﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻝﺒﻌض اﻝﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ 
ﻋن زﻴﺎدة ﺠودة ﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ اﻋﺘﺒﺎر اﻝزﻴﺎدة ﻓﻲ ﻹأﻴﻀﺎ ﻻ ﺘؤﺨذ ﺒﻌﻴن ا. أم ﻻ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺴﻴﺘﺤﻘق
 . ﻝﻌﻨﺼر اﻝﺒﺸري اﻝﻌﺎﻤل ﺒﺎﻝﻤؤﺴﺴﺔاﻴر ﻜﻔﺎءة و و ﺘﺤﺴﻴن اﻝﺨدﻤﺎت اﻝﻤﻘدﻤﺔ ﻝﻠزﺒﺎﺌن  وﺘطأاﻝﻤﻨﺘوج 
 ﺼﻌوﺒﺔ  ،ﻓﻲﺨﺘﻼفإ، وﻤﺎ ﻴﺘرﺘب ﻋﻨﻬﺎ ﻤن ﺘﻐﻴﻴر اﻝطرق اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤؤﺴﺴﺔ - 
 .ﻫﺘﻼك ﻤﺜﻼﻹﻴﻘﺔ ار ﺨﺘﻼف ﻓﻲ طﻹﺨرى، ﻤﺜل اﻷاﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ا
ﻨﺘﺎﺠﻲ ﻹ، ﻓﺘﺤدﻴد اﻝﻌﻤر اﻤﻘﺎﻴﻴس اﻝدﺨل ﺒﺎﻝﺤﻜم اﻝﺸﺨﺼﻲ ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد رﻗم اﻝدﺨلﻴﻀﺎ ﻤدى ﺘﺄﺜر أ - 
ﺨرى، ﻷﻤر ﻴﺨﺘﻠف ﻤن ﻤؤﺴﺴﺔ ﻷﻫﺘﻼك اﻝﺴﻨوي ﻴﺠﻌل اﻹﺴﺘﺜﻤﺎر وﻤﺎ ﻴﺘرﺘب ﻋﻨﻪ ﻤن ﺘﺤدﻴد ﻗﻴﻤﺔ اﻺﻝ
 . ﺠراء اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻓﻲ ﻓﻬم اﻝدﺨلإو ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺼﻌوﺒﺔ 
  ﺤﺴﺎب اﻝﻨﺘﺎﺌﺞﻴﺴﺘوﺠب إظﻬﺎرﻫﺎ ﻓﻲ  اﻝﺘﻲ ﻤﻌﻠوﻤﺎتاﻝ3.3.4ـــــ 2
ﻓﺈن  ﻻ ﻴﺒﻴن أي ﺘﺴﻠﺴل أو ﺸﻜل ﻝﺘﻘدﻴم ﺠدول ﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ،  (1SAI)ول ﻷا ﺎﻝﻤﻌﻴﺎر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲإذا ﻜﺎﻨ
  .1ﻴﻘدم ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﺘﻲ ﻴﺤﺘوﻴﻬﺎاﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ 
  ﺘﺤﻠﻴل اﻷﻋﺒﺎء ﺤﺴب طﺒﻴﻌﺘﻬﺎ، ﺒﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺘﺤدﻴد اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝوﺴﻴطﺔ - 
 ﻨواﺘﺞ اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﻌﺎدﻴﺔ - 
 اﻝﻨواﺘﺞ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻷﻋﺒﺎء اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ - 
 أﻋﺒﺎء اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﻴن - 
 واﻝرﺴوم و اﻝﻤدﻓوﻋﺎت اﻝﻤﻤﺎﺜﻠﺔاﻝﻀراﺌب  - 
 و ﻏﻴر اﻝﻌﻴﻨﻴﺔ ﻫﺘﻼﻜﺎت و اﻨﺨﻔﺎض اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻷﺼول اﻝﻌﻴﻨﻴﺔﻹﻤﺨﺼﺼﺎت ا - 
 ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﻌﺎدﻴﺔ - 
 اﻝﻌﻨﺎﺼر ﻏﻴر اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﻝﻠﻨواﺘﺞ واﻷﻋﺒﺎء - 
 اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﻔﺘرة ﻗﺒل اﻝﺘوزﻴﻊ - 
 .ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺸرﻜﺎت اﻷﺴﻬم، اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﺴﻬم - 
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 ﻝﻨﺸﺎطﺎت اﻝﻌﺎدﻴﺔﺘﺤﻠﻴل ﻨواﺘﺞ ا
 .واﻝﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﺴﻬم ﺔﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺸرﻜﺎت اﻷﺴﻬم، ﻤﺒﻠﻎ ﻨﺼﻴب اﻷﺴﻬم ﻤن اﻷرﺒﺎح اﻝﻤﻘﺘرﺤ - 
اﻝﻨواﺘﺞ واﻷﻋﺒﺎء اﻝﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻋن اﻝﻨﺸﺎط اﻝﻌﺎدي، ذات اﻝﺤﺠم أو اﻝطﺒﻴﻌﺔ أو اﻝﺘﺄﺜﻴر، اﻝﺘﻲ ﻴﺘطﻠب أﺨذﻫﺎ ﺒﻌﻴن  - 
: ﻤﺜل )ﺼﻨﻴﻔﺎت ﻨوﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺴﺎب اﻝﻨﺘﺎﺌﺞﻝﻔﺘرة، ﺘﻘدﻤﻀﻤن ﺘاﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺨﻼل اﺠل ﺸرح ﻤﻬﺎرات أﻋﺘﺒﺎر ﻤن ﻹا
 .(..ﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ ﻝﻠﻤﺨزون، ﺘﻜﺎﻝﻴف ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن ﺘوﻗف ﺠزﺌﻲ ﻝﻨﺸﺎطﻹﺘﻜﻠﻔﺔ إﻋﺎدة اﻝﻬﻴﻜﻠﺔ، اﻝﻨﻘص ا
اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ اﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﻋن اﻝﻨواﺘﺞ واﻷﻋﺒﺎء اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﺤداث أو اﻝﺘﻌﺎﻗدات اﻝﺘﻲ ﺘرﺘﺒط  ﺒﺎﻝﻨﺸﺎط  - 
 . 1(اﻝﻜوارث اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ وﻏﻴر ﻤﺘوﻗﻌﺔﻤﺜل )اﻝﻌﺎدي، وﻝﻬﺎ ﺼﻔﺔ اﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ 
ﻋﺘﺒﺎر اﻷﻋﺒﺎء واﻝﻨواﺘﺞ اﻝﺘﻲ ﻨﺸﺄت ﺨﻼل ﻨﻔس اﻝﻔﺘرة ﺤﺘﻰ وﻝو ظﻬرت ﺒﻴن ﺘﺎرﻴﺦ إﻗﻔﺎل  ﻹاﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺄﺨذ ﺒﻌﻴن ا - 
 .اﻝﺴﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وﺘﺎرﻴﺦ إﻋداد اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
اﻹﻗﻔﺎل، ﺘﺘطﻠب ﺘﻌدﻴﻼت ﻜذﻝك اﻷﺤداث اﻝﺘﻲ ﺘظﻬر ﺒﻌد ﺘﺎرﻴﺦ اﻹﻗﻔﺎل اﻝﺘﻲ ﺘرﺘﺒط ﺒﺤﺎﻻت ﺤدﺜت ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ  - 
ﻝﻤﺎ ﻴﻜون ذﻝك ﺴﻴﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘﻘدﻴم ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﻘدﻴر ﺠﻴد ﻝﻸﺼول أو اﻝﺨﺼوم اﻝﻤوﺠودة ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ 
 .اﻹﻗﻔﺎل
أن ﺘﻌدﻩ ﻗﺼد ﺘﻘدﻴم ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﺎﻝﻴﺔ  اﻝﻤؤﺴﺴﺔاﻝذي ﻴﺠب ﻋﻠﻰ  ﻠﺠدول ﺤﺴﺎب اﻝﻨﺘﺎﺌﺞﻴﻌﺘﺒر ﻨﻤوذﺠ(2اﻝﻤﻠﺤق رﻗم )
  .ﺘﻠﺒﻲ اﻝﺘﻨظﻴم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ
  اﻝﺨزﻴﻨﺔﺘدﻓﻘﺎت ﺠدول 3.4ـــــ2
و ذﻝك ﻻﻫﻤﻴﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤدرﺠﺔ ﻓﻴﻪ،  وأﻫﻤﻬﺎ، ﻤن اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﺤدﺜﺔ ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻌﺘﺒرﻴ
ﻋن ﺴﻴوﻝﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ وﻤﺼدرﻫﺎ وﻤﺠﺎل  ﺨرىﻷﺼﺤﺎب اﻝﻤﻨﺸﺄة واﻻطراف اﻝﻤﺴﺘﻔﻴدة اﻷﺼورة واﻀﺤﺔ  وﻴﻘدمﻓﻬ
  .ﻨﻔﺎﻗﻬﺎإ
  اﻝﺨزﻴﻨﺔﺠدول ﺘدﻓﻘﺎت أﻫﻤﻴﺔ  3.4.1ـــــ 2
ﺤﺴب  اﻝﺘﻲ ﺘﺘواﻓق 2ﻤن اﻝﻘواﺌم اﻝﻬﺎﻤﺔ ﺠدا واﻹﺠﺒﺎرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲاﻝﺨزﻴﻨﺔﺘدﻓﻘﺎت ﺠدول 
واﻝﻐرض ﻤﻨﻬﺎ ﻫو ﺘوﻓﻴر ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻲ . ، ﻓﻬﻲ اﻝﺤﺠر اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻠﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤﺎﻝﻲ( SAI7)اﻝﻤﻌﻴﺎر
اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋن ﻜل اﻝﻤﺘﺤﺼﻼت و اﻝﻤدﻓوﻋﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة، أي ﻤﻌرﻓﺔ ﻤﺼﺎدر اﻝﻨﻘدﻴﺔ 
ﺒﻴن ﺼﺎﻓﻲ اﻝدﺨل ﺨﺘﻼف ﻹﺴﺘﺨدﻤت وﻤﻘدار اﻝﺘﻐﻴر ﻓﻲ رﺼﻴد اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة، وﺘﺤدﻴد ﻤﺼﺎدر اأوﻓﻴﻤﺎ 
 . 3وﺼﺎﻓﻲ اﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ
  :ﻜﺒﻴرة ﺘﺴﺎﻋد ذات ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻜوﻨﻬﺎ ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ أﻫﻤﻴﺔ ﻰاﻝ( SAI7)اﻝدوﻝﻲ  اﻝﻤﻌﻴﺎرﻴﺸﻴر 
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وﻴرى . وﺘوزﻴﻊ اﻷرﺒﺎح ﻝﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴن ،ﻓﻲ اﻝﺘﻨﺒؤ ﺒﺎﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن ﺘوﻓﻴرﻫﺎ ﻝﺴداد اﻝدﻴون - 
أﻜﺜر أﻫﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس أﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒر  اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺘﻴﺔاﻝﺨزﻴﻨﺔ اﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋنﺨﺘﺼﺎﺼﻴون أن ﺘدﻓﻘﺎت ﻹا
ﻜﻤؤﺸر ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘوﻝﻴد ﺘدﻓﻘﺎت ﻨﻘدﻴﺔ ﻤن أﻨﺸطﺘﻬﺎ اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ، واﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن أن ﺘﺴﺘﺨدم ﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ 
 ﺴﺘﺨدام ﺠزء ﻤن ﻓﺎﺌضإﻜذﻝك إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ . ﺘﺠﺎﻩ اﻝداﺌﻨﻴنإاﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﺴﻴوﻝﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ، وﺘﺴدﻴد اﻻﻝﺘزاﻤﺎت 
ﺘﺒﻴن ﻤدى اﻝزﻴﺎدة أو ﻨﻬﺎ ﺈﻓﺴﺘﺜﻤﺎريﻹاﻝﻨﺸﺎط اأﻤﺎ اﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻤن .اﻝﺘﺸﻐﻴل ﻓﻲ ﺘوﺴﻴﻊ ﻨﺸﺎط اﻝﻤؤﺴﺴﺔ
ﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻠب إﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻴﻤﺜل إﺸﺎرة ﻹﻨﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻝطﺎﻗﺔ اﻹﻨـﺘﺎﺠﻴﺔ، ﺤﻴث أن اﻝزﻴﺎدة ﻓﻲ اﻹا
ﺘﻤـوﻴل ﻤن اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﻓﻴﺒﻴن ﻤﺼـﺎدر اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝ اﻝﻨﺸﺎط اﻝﺘﻤوﻴﻠﻲأﻤﺎ .اﻝﻤﺴـﺘﺜﻤرﻴن واﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن
  .واﻝداﺌـﻨﻴن وﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺴداد ﻝﻠداﺌﻨﻴن
ﺘﻤﻜن ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻲ اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤن ﻤﻌرﻓﺔ اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴـــﻴر ﺒﻬﺎ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ وﺘﺴﺘﻌﻤل   - 
ﻤﻠﻴن ﻓﻘﺎﺌﻤﺔ اﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻠﻤﺴﺘﻌ. (ﻤن اﻝﻤﻌﻴﺎر اﻝﺴﺎﺒﻊ 3اﻝﻔﻘرة )ﻨﻘدﻴﺘﻬﺎ واﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻤﻌﺎدﻝﺔ ﻝﻠﻨﻘدﻴﺔ 
 . 1ﺒﺘﻘﻴﻴم اﻷﺼول اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ، وﻫﻴﻜﻠﻬﺎ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻨﻘدﻴﺔ وﻗدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝوﻓﺎء
ﺨﺘﻼف إﺜﺎر آﻨﺸطﺔ اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻨظرا ﻝﺘﺤﻴﻴد ﻷﺘﻌزز ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ا - 
 .ﺎﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝﻤطﺒﻘﺔاﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺘ
  :ﺠدﻴدة ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ وﺤﺴﺎب اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺎتﺘﻘدم ﻤﻌﻠوﻤاﻝﺠزاﺌرﻴﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺴﺘﺤدﺜﺔ ﻓﻲ اﻫذﻩ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ 
. ﺘرﺼد ﺠرد اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻠذﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ ﻏﻠق اﻝﺴﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺴﺎﻜﻨﺔوﺜﻴﻘﺔ  اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ - 
، ﻫذﻩ اﻝﺘﻐﻴرات ﺘﺨﻔﻲ ﻓﻲ طﻴﺎﺘﻬﺎ (...اﻝﺘﺜﺒﻴﺘﺎت، اﻝﻘروض)ﻤﻨﺎﺼب اﻝﻻ ﺘﻐﻴرات إﺘﺤﻠﻴل ﺘطورﻫﺎ ﻻ ﻴظﻬر و 
  .طﺒﻴﻌﺔ ﻫذﻩ اﻝﺘﻐﻴﻴرات اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘوﺠب ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺤﻠﻴل
  .ﺠﻤﺎﻝﻲإﺒرز أﻋﺒﺎء وﻨواﺘﺞ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺤﺴب طﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﺘدﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔاﻝﻨﺘﺎﺌﺞ وﺜﻴﻘﺔ  ﺤﺴﺎب - 
اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺎت اﻝﺠدﻴدة ﻓﻲ اﻝرأﺴﻤﺎل،  : اﻝﺘﻲ ﺤدﺜت ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة ﺘﻐﻴرات اﻝﺨزﻴﻨﺔﻨﻪ ﻴﺸرح ﺈأﻤﺎ ﺠدول اﻝﺘدﻓﻘﺎت ﻓ  - 
ﻤر اﻝذي اﻷ. ﻨظرة دﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﻝﻠﻤﻴزاﻨﻴﺔﺘﻌطﻲ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻫذﻩ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ... ﻝﺠدﻴدةﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻹﺘﺴدﻴد اﻝﻘروض، ا
  .ﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﺘﻐﻴرات ﻋﻨﺎﺼر اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔإﻴﺴﺘوﺠب ﺘﺸﻜﻴل ﺘدﻓﻘﺎت اﻝﺨزﻴﻨﺔ 
  أﻨواع ﺘدﻓﻘـــﺎت اﻝﻨﻘــــدﻴﺔ 3.4.2ــــ 2
  :وﻫﻲ 2ﻓﺎن طﺒﻴﻌﺔ ﺘدﻓﻘﺎت اﻝﺨزﻴﻨﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺜﻼﺜﺔ أﻨﺸطﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ( 7 SAI)ﺤﺴب اﻝﻤﻌﻴﺎر 
وﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻷﻨﺸطﺔ اﻷﺴــﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤﻨﺸﺌﺔ ﻝـﻨواﺘﺞ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ وﺘدﺨل ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد ﺼﺎﻓﻲ  :اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺘﺸـﻐﻴﻠﻴﺔ  ( أ
اﻝدﺨل، ﻤﺜل اﻝﻤﺘﺤﺼﻼت ﻤن اﻝزﺒﺎﺌن واﻝﻔواﺌد، ﻜذﻝك ﺘﺴدﻴد ﻝﻠﻤﺼروﻓﺎت وﻝﻠﻤوردﻴن و اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن وﺴداد 
  .ﻨﺸطﺔ اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔﻷظﻬﺎر ﺘدﻓﻘﺎت اﻝﺨزﻴﻨﺔ ﻤن اﻹﺘوﺠد طرﻴﻘﺘﺎن  .اﻝﻔواﺌد
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 :ﻨﺸطﺔ اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺤﺴب اﻝطرﻴﻘﺔ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸرةﻷﻴﺒﻴن ﺘدﻓﻘﺎت اﻝﺨزﻴﻨﺔ ﻤن ا (2)رﻗم اﻝﺘﺎﻝﻲ اﻝﺠدول
 
  ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺴﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ  
  :ﺘﺼﺤﺤﺎت ﻤن أﺠل   
  ﻫﺘﻼﻜﺎت وﺨﺴﺎﺌر اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻹﻤﺨﺼﺼﺎت ا  +
  ﺤﺼﺔ اﻋﺎﻨﺎت اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻤﺤوﻝﺔ اﻝﻰ ﺤﺴﺎب اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ  -
  ﻓﺎﺌض اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻤن اﻝﺘﻨﺎزل ﻋن اﻝﺘﺜﺒﻴﺘﺎت  -
  ﻨﻘص اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻤن اﻝﺘﻨﺎزل ﻋن اﻝﺘﺜﺒﻴﺘﺎت  +
  اﻨﻘﺎص ﺤﻘوق ﻋﻠﻰ اﻝزﺒﺎﺌن( زﻴﺎدة)  
  اﻨﻘﺎص اﻝﻤﺨزون( زﻴﺎدة)  
  ﺴﺘﻐﻼلﻺﺨرى اﻝﺠﺎرﻴﺔ ﻝﻷاﻨﻘﺎص ﻋﻨﺎﺼر اﻻﺼول ا( زﻴﺎدة)  
  دﻴون اﻝﻤوردﻴن( اﻨﻘﺎص)زﻴﺎدة   
  ﺴﺘﻐﻼلﻺدﻴون اﻻﺨرى ﻝ( اﻨﻘﺎص)زﻴﺎدة   
  ﻨﺸطﺔ اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔﻷ ﺘدﻓﻘﺎت اﻝﺨزﻴﻨﺔ ﻤن ا  =
 :ﺤﺴب اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﻤﺒﺎﺸرة ﻨﺸطﺔ اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔﻷﻤن ا ﻴﺒﻴن ﺘدﻓﻘﺎت اﻝﺨزﻴﻨﺔ (3)رﻗم اﻝﺠدول اﻝﺘﺎﻝﻲ أﻤﺎ
 CTTﻤن اﻝزﺒﺎﺌن اﻝﻤﻘﺒوﻀﺔ اﻝﺘﺤﺼﻴﻼت   +
  و اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﻴن ﻝﻠﻤوردﻴن اﻝﻤدﻓوﻋﺔ  اﻝﺘﺴدﻴدات  -
  واﻝﻤﺼروﻓﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻻﺨرى اﻝﻤدﻓوﻋﺔ اﻝﻔواﺌد  -
  ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤدﻓوﻋﺔ اﻝﻀراﺌب  -
  ﻨﺸطﺔ اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔﻷ اﻝﺨزﻴﻨﺔ ﻤن ا ﺘدﻓﻘﺎت  =
 
وﻜذا اﻝﺘوظﻴﻔﺎت اﻷﺨرى ﻏﻴر  ﺠلﻷﺼول طوﻴﻠﺔ اﻷﻗﺘﻨﺎء وﺒﻴﻊ اﻷﺼوﻻﺈﻫﻲ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒ: ﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔﻹاﻷﻨﺸطﺔ ( ب
اﻝﺘﻨﺎزل و  ﺴﺘﺜﻤﺎراتﻹاﻝﻤﺤﺘواة ﻀﻤن اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻤﻌﺎدﻝﺔ ﻝﻠﺨزﻴﻨﺔ ﻤﺜل ﺘﻘدﻴم اﻝﻘروض ﻝﻠﻐﻴر وﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ واﻗﺘﻨﺎء ا
  .ﻋﻨﻬﺎ
  :ﻨﺸطﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔﻴﺒﻴن ﺘدﻓﻘﺎت اﻝﺨزﻴﻨﺔ ﻤن اﻷ (4)رﻗم اﻝﺠدول اﻝﺘﺎﻝﻲ
  واﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ اﻗﺘﻨﺎء اﻝﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻝﻤﺎدﻴﺔ  -
  اﻝﺘﺤﺼﻴﻼت ﻋن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻨﺎزل ﻋن اﻝﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻝﻤﺎدﻴﺔ واﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ  +
  اﻝﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔﻗﺘﻨﺎءإاﻝﻤﺴﺤوﺒﺎت ﻋن   -
  ﺎﻝﻤﺎﻝﻴﺔاﻝﺘﻨﺎزل ﻋن اﻝﺘﺜﺒﻴﺘﺎﺘﺘﺤﺼﻴﻼت ﻋن   +
  ﺘوظﻴﻔﺎت ﻤﺎﻝﻴﺔاﻝﻔواﺌد اﻝﺘﻲ ﺘم ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻋن   +
  ﻤﺴﺘﻠﻤﺔو اﻻﻗﺴﺎط اﻝﻤﻘﺒوﻀﺔ ﻋن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝ ﺤﺼصاﻝ  +
  ﻨﺸطﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔﻷ ﺘدﻓﻘﺎت اﻝﺨزﻴﻨﺔ ﻤن ا  =
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وﻫﻲ اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘرﺘب ﻋﻨﻬﺎ ﺘﻐﻴرات ﻓﻲ ﻤﻜوﻨﺎت اﻷﻤـوال اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻤن ﺤﻴث : اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺘﻤــوﻴﻠﻴﺔ( ج
ﻓﻴﻤﺎ   اﻝﻤؤﺴﺴﺔ                                      ٕ                         اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ رأﺴﻤﺎل ﺠدﻴد ﻤن اﻝﻤﻼك أو اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن وا  ﻤدادﻫم ﺒﺎﻝﻌواﺌد، وﻜذا ﻤدﻴوﻨﻴﺔ 
  .ﻴﺨص اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻘروض ﻤن اﻝداﺌﻨﻴن وﺴدادﻫﺎ
  :1اﻝﺘﻤوﻴﻠﻴﺔ ﻨﺸطﺔﻷﻴﺒﻴن ﺘدﻓﻘﺎت اﻝﺨزﻴﻨﺔ ﻤن ا( 5)رﻗم ﻝﺠدول اﻝﺘﺎﻝﻲا
 
  ﺼدار اﻻﺴﻬمإاﻝﺘﺤﺼﻴﻼت ﻓﻲ اﻋﻘﺎب   +
  (اﻻرﺒﺎح)و ﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝﺘوزﻴﻌﺎت اﻝﺘﻰ ﺘم اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻬﺎ ﺼص اﻝﺤ  - 
  ﻘروض اﻝﺘﺤﺼﻴﻼت اﻝﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤن اﻝ  +
  ﺨرى اﻝﻤﻤﺎﺜﻠﺔﻷأو اﻝدﻴون اﺘﺴدﻴد اﻝﻘروض   - 
  ﻨﺸطﺔ اﻝﺘﻤوﻴﻠﻴﺔﻷ ﺘدﻓﻘﺎت اﻝﺨزﻴﻨﺔ ﻤن ا  =
   ﺤــــــﺎﻻت ﺨـــــﺎﺼﺔ3.4.3 ــــ 2
اﻷرﺒﺎح واﻝﺨﺴﺎﺌر اﻝﺨﻔﻴﺔ اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن ﺘﻐﻴﻴر أﺴﻌﺎر اﻝﺼرف ﻻ ﺘﻤﺜل ﺘدﻓﻘﺎت ﻓﻲ : ﺘﺄﺜﻴر ﺘﻐﻴرات اﻝﺼرف( أ
اﻝﺨزﻴﻨﺔ، ﻝﻜن ﺘﺄﺜﻴر ﺘﻐﻴرات أﺴﻌﺎر اﻝﺼرف ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻘدﻴﺔ أو اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻤﻌﺎدﻝﺔ ﻝﻠﻨﻘدﻴﺔ اﻝﻤﺤﺘﻔظ ﺒﻬﺎ، أو 
ﺘﻘرﻴب اﻝﻨﻘدﻴﺔ واﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن اﻝﻌﻤﻠﺔ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻴظﻬر ﻓﻲ ﺠدول ﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﺒطرﻴﻘﺔﺘﺴﻤﺢ ﺒ
(7SAIاﻝﻤﻌﻴﺎر 82اﻝﻔﻘرة )اﻝﻔﺘرة  .                       ٕ   اﻝﻤﻌﺎدﻝﺔ ﻝﻠﻨﻘدﻴﺔ ﻋﻨد ﻓﺘﺢ وا  ﻏﻼق
  .2
ﺘﺴﺠل ﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎﺼر ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻀﻤن ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻜﺄﻨﻬﺎ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن : ﻋﻨــــﺎﺼر ﻏﻴر ﻋﺎدﻴﺔ( ب
 .(7SAIﻤن اﻝﻤﻌﻴﺎر 03و  92اﻝﻔﻘرة ). ﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ أو ﺘﻤوﻴﻠﻴﺔإﻨﺸﺎطﺎت ﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ، 
اﻝﻔواﺌد اﻝﻤدﻓوﻋﺔ و اﻝﻔواﺌد وﺤﺼص اﻷرﺒﺎح اﻝﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﺘرﺘب ﻋﺎدﻴﺎ ﻀﻤن : ﻓواﺌد و ﺤﺼص أرﺒﺎح ﻝﻠدﻓﻊ( ج
ﺘﻔﺎق ﻝﺘرﺘﻴب ﻫذﻩ اﻝﺘدﻓﻘﺎت ﻓﻲ اﻝﺨزﻴﻨﺔ إﺘدﻓﻘﺎت اﻝﺨزﻴﻨﺔ اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻤن طرف ﻝﺠﻨﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻝﻜن ﻻ ﻴوﺠد أي 
  .(7SAIاﻝﻤﻌﻴﺎر 33اﻝﻔﻘرة )ﻝدى اﻝﻤؤﺴﺴﺎت واﻝﻔروع اﻷﺨرى ﻝﻠﻨﺸﺎط 
ﺴﺘﻐﻼل وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘرﺘب ﻹرﺘﺒﺎطﺒﺎإاﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻝﻀراﺌب ﻋﻠﻰ اﻷرﺒﺎح ﻝﻬﺎ : ﺌب ﻋﻠﻰ اﻷرﺒﺎحاﻝﻀـــرا( د
  .3(7SAIاﻝﻤﻌﻴﺎر63اﻝﻔﻘرة )ﻀﻤن ﺘدﻓﻘﺎت اﻝﺨزﻴﻨﺔ اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
  اﻝﺨزﻴﻨﺔﺘدﻓﻘﺎت ﺠدول إﻋداد  3.4.4 ـــــ 2
اﻝﺤﺎﻝﻲ، وﻜذﻝك  ﺤﺴﺎب اﻝﻨﺘﺎﺌﺞﻤن اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺎت اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ و  ﺘؤﺨذاﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻼزﻤﺔ ﻹﻋداد ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ  
  :اﻝﺨطوات اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﺒﺈﺘﺒﺎع.اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺒﻌض اﻝﺼﻔﻘﺎت اﻝﻤﻨﺘﻘﺎة تاﻝﺒﻴﺎﻨﺎ
 ﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ واﻝﺘﻤوﻴﻠﻴﺔﻹﺘﺤدﻴد اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﻤﺘوﻝدة ﻤن اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت أو اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ اﻷﻨﺸطﺔ ا - 
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 ﻓﻲ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة (اﻝزﻴﺎدة أو اﻝﺘﺨﻔﻴض)ﺘﺤدﻴد اﻝﺘﻐﻴر  - 
 ﺘﺴوﻴﺔ اﻝﺘﻐﻴر ﻓﻲ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻤﻊ أرﺼدة اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ وﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻔﺘرة - 
  .م ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﻠﺒﻲ اﻝﺘﻨظﻴم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲدﻘﻴﺨﺎص ﺒﺠدول ﺘدﻓﻘﺎت اﻝﺨزﻴﻨﺔ (3اﻝﻤﻠﺤق رﻗم )














  191ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص  ، ﺴﺎﻝم ﻋﺒد اﷲ ﺤﻠس،ﻴوﺴف ﻤﺤﻤد ﺠرﺒوع: اﻝﻤﺼدر
  ﺘﻐﻴرات اﻷﻤوال اﻝﺨﺎﺼﺔ  ﺠدول3.5ـــــ2
اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ  ﺒﻴﻨﻤﺎ. ﻤﻌظم اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻜﺎﻨت ﺘﻘدم ﻀﻤن اﻝﻤﻠﺤق ﺠدول ﻴﺒﻴن ﺘطور اﻷﻤوال اﻝﺨﺎﺼﺔ
ﺤﻴث ﺠﻌل ﻤن ﻫذﻩ اﻝوﺜﻴﻘﺔ وﺤدة ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻀﻤن اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ،( 68اﻝﻔﻘرة  1 SAI)اﻝﻤﻌﻴﺎراﻝﻤﺘواﻓق ﻤﻊ 1اﻝﻤﺎﻝﻲ
ﻴﺘم ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺘﻐﻴرات اﻝﻤﻨﺠزة ﻋﻠﻰ ﻜل اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻤﻜوﻨﺔ  ﺒﺎﻋدادﻫﺎ ﻜوﺜﻴﻘﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔأوﺠب اﻝﻤؤﺴﺴﺎت 
  .ﻝﻸﻤوال اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة
  :ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺘﻐﻴرات اﻷﻤوال اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺘﻘدﻤﺎﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝواﺠب إدراﺠﻬﺎ واﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺤرﻜﺎت اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ب
  .اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ اﻝﻔﺘرة - 
  .اﻝﻤﺴﺠﻠﺔ ﻀﻤن اﻷﻤوال اﻝﺨﺎﺼﺔ اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺼﺎﻓﻴﺔﻜل ﻋﻨﺎﺼر اﻝﻨواﺘﺞ و اﻷﻋﺒﺎء،  - 
 .ﺘﺄﺜﻴر ﺘﻐﻴرات اﻝطرق وﺘﺼﺤﻴﺢ اﻷﺨطﺎء ﻋﻠﻰ ﻜل ﻋﻨﺼر ﻤن اﻷﻤوال اﻝﺨﺎﺼﺔ - 
                                           
   73 :           ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص   91                  اﻝﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ اﻝﻌدد 1
 





  ﺼﺎﻓﻲ اﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻤن
 اﻻﻨﺸطﺔ اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
  ﺴﺘﺒﻌﺎد اﻝﻤﺼروﻓﺎت ﻏﻴرإ
 اﻝﻨﻘدﻴﺔ
 ﺴﺎس اﻝﻨﻘديﻷا ﺴﺘﺤﻘﺎق اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲﻹأﺴﺎس ا
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 . اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ اﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻔﺘرة واﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎﺴب ﻤﺠﻤوع اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ - 
 .اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒزﻴﺎدة وﻨﻘﺼﺎن اﻷﻤوال اﻝﺨﺎﺼﺔ  - 
 .1اﻝﻔﺘرةﺘوزﻴﻊ اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ واﻝﻤﺨﺼﺼﺎت اﻝﻤﻘررة ﺨﻼل  - 
 اﻷﻫداف اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤن اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻐﻴرات اﻷﻤوال اﻝﺨﺎﺼﺔ 3.5.1 ـــــ 2
  .ﺘﺤدﻴد ﻤﺠﻤوع اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن أﻨﺸطﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة - 
 .ﺘﻐﻴر اﻷﻤوال اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻴﻨﺘﺎرﺨﻲ اﻹﻏﻼق واﻝذي ﻴﺒﻴن ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻫذﻩ اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ - 
  :وﻫﻲ.ﺔ، واﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺎﻗدات ﻤﻊ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴنﺘﻐﻴرات اﻷﻤوال اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻏﻴر اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻝﻨﺘﻴﺠ - 
 ﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻝﻤﺤررﻹﻤﺎل ااﻝ ﺘﻐﻴﻴرات رأس 
  زﻴﺎدة اﻝرأﺴﻤﺎل اﻝﻨﻘدي اﻝﻤﺘﺘﺎﻝﻲ ﻋن إﺼدار اﻝﺴﻬم 
  ﻝﺘزاﻤﺎت ﻷﺴﻬمﻹﺘﺤوﻴل ا 
 ﻋﻼوات اﻹﺼدار، اﻹدﻤﺎج واﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺎت 
  .ﻝﺘزاﻤﺎتﻹﻤﺎل اﻝﻨﻘدي، أو ﻋن ﺘﺤوﻴل ااﻝ ﻋﻼوات اﻹﺼدار اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن زﻴﺎدة رأس 
ن ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﺘﻌﺎﻗد اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﻤوال اﻝﺨﺎﺼﺔ، ﻴﺠب إﻨﻘﺎﺼﻬﺎ ﻤن ﺄﻴﺒﻴن ﺒ( 73اﻝﻔﻘرة  23SAIاﻝﻤﻌﻴﺎر )اﻝﻤﻌﻴﺎر
                                                  ٕ                          اﻷﻤوال اﻝﺨﺎﺼﺔ إذا ﻜﺎﻨت ﻫذﻩ اﻝﻤﺼروﻓﺎت ﻤرﺘﺒطﺔ ﻤﺒﺎﺸرة ﺒﺎﻝﺘﻌﺎﻗد وا  ذا ﻜﺎن ﺒﺎﻹﻤﻜﺎن ﺘﻔﺎدﻴﻬﺎ ﺒدون ﻫذا 
  .اﻝﺘﻌﺎﻗد ﺘﺤﻤل ﻋﻠﻰ اﻷﻤوال اﻝﺨﺎﺼﺔﻫذﻩ اﻝﻤﺼروﻓﺎت ﺘﺤﻤل ﻝﻌﻼوة اﻹﺼدار،  ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻜﺎﻝﻴف . اﻝﺘﻌﺎﻗد
  ﺘﻐﻴرات اﻷﻤوال اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺠدولﻤزاﻴﺎ3.5.2 ـــــ 2
ﺒﺸﻜل ﻤﻨﻔﺼل ﺘﻬدف اﻝﻰ ﺘﺴوﻴﺔ ﺤﺴﺎﺒﺎت  ﺠدول ﺘﻐﻴرات اﻷﻤوال اﻝﺨﺎﺼﺔﻨﺠﺎزﻫﺎ ﻝﺈﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺒﻹﻤؤﺴﺴﺔ ااﻝ
ﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻹاﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺒﻴﻊ ااﻝﻨﺘﻴﺠﺔﻀﺎﻓﺔ اﻝﻰ اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﺒﻨود ﻹﺒﺎ. ﺤﻘوق اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺒﻴن ﺒداﻴﺔ وﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻔﺘرة
  .اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻝﻠﺒﻴﻊ
  ﻤﻠـــــــﺤق اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ3.6ـــــ2
ﻤﻠﺤق اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻴﺤﺘوي ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠوﻤﺎت أﺴﺎﺴﻴﺔ ذات دﻻﻝﺔ، ﻓﻬو ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻔﻬم ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘﻘﻴﻴم اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻤن 
اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﺠل إﻋداد اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، و ﻜذا اﻝطراﺌق اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝﻨوﻋﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ اﻝﻀرورﻴﺔ ﻝﻔﻬم وﻗراءة أ
  .وﻴﻘدم ﺒطرﻴﻘﺔ ﻤﻨظﻤﺔ ﺘﻤﻜن ﻤن إﺠراء اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ اﻝﻔﺘرات اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ
  ﻤﺤﺘوى ﻤﻠﺤق اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ 3.6.1ـــــ 2
ﻤدى ﻤطﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﻝﻠﻤﻌﺎﻴﻴر، )اﻝﻘواﻋد واﻝطرق اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝﻤﻌﺘﻤدةﻝﻤﺴك اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ وﺘﺤﻀﻴر اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ  - 
  (وأي ﻨﻘص ﻴﺠب أن ﻴﺸرح وﻴﺒرر
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  .، ﺘدﻓﻘﺎت اﻝﺨزﻴﻨﺔ، وﺘﻐﻴرات اﻷﻤوال اﻝﺨﺎﺼﺔﺤﺴﺎب اﻝﻨﺘﺎﺌﺞاﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ،  :ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﻝﻔﻬماﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت  - 
وﻜل .اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺨص اﻝوﺤدات ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺸراﻜﺔ، اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺨﺘﻠطﺔ، اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻷم وﻓروﻋﻬﺎ - 
ﺔ اﻝﺘﻌﺎﻗد، طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻌﻼﻗﺎت، أﻨواع اﻝﺘﻌﺎﻗد، ﺤﺠم وﻗﻴﻤ: اﻝﺘﻌﺎﻗدات اﻝﺘﻲ ﺘﻤت ﻤﻊ اﻝوﺤدات أو ﻤﺴﻴرﻴﻬﺎ
 .ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺤدﻴد اﻷﺴﻌﺎر اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎﻗدات
اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ذات اﻝﺼﺒﻐﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ أو اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺒﻌض اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ وذﻝك ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﺼورة  - 
 .اﻝﺼﺎدﻗﺔ
 :ﻴوﺠد ﻋﺎﻤﻼن أﺴﺎﺴﻴﺎن ﻴﺴﻤﺤﺎن ﺒﺘﺤدﻴد اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝواﺠب إظﻬﺎرﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻠﺤق  
  ﻋﻨﺼر ﻤﻼﺌﻤﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ - 
  أﻫﻤﺘﻬﺎ اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ - 
اﻝﻤﻠﺤق ﻴﺠب أن ﻴﺤﺘوي ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠوﻤﺎت ذات دﻻﻝﺔ، ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ أﺤﻜﺎم ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻲ اﻝﻘواﺌم ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص  
  .اﻝذﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، اﻝوﻀﻌﻴﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ و ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ
  ﺘﻐﻴﻴر اﻝطراﺌق و اﻷﺤداث اﻝﻼﺤﻘﺔ ﻝﺘﺎرﻴﺦ اﻹﻏﻼق  3.6.2ـــــ 2
 SAI)ﻝﻤﻌﻴﺎراﻝﻤﺘواﻓﻘﺔ ﻤﻊ  1ﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲﻤن اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒ (831.1)اﻝﻤﺎدة :ﺘﻐﻴﻴر اﻝطراﺌق و اﻷﺨطﺎء( أ
ﻴر ـــــﺎﻝﻴﺔ، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻐﻴـــــــم اﻝﻤــــــﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻓﻲ طرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻘدﻴم واﻝﺘرﺘﻴب ﻓﻲ اﻝﻘواﺌﺘﻨص ﻋﻠﻰ أﻨﻪ (80
ﻝظﻬور ﻤﻌﻴﺎر ﺠدﻴد، أو اﻝﺘﻐﻴرات اﻝﺘﻲ ﺘؤدي إﻝﻰ ﺘﻘدﻴم ﺠﻴد ﻝﻠﺘﻌﺎﻗدات أو اﻷﺤداث اﻝﺘﻲ ﺘؤﺜر )راﺌق ـاﻝط
اﻝﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋن اﻝﺘطﺒﻴق اﻝﺨﺎطﺊ ﻝﻠﻘواﻋد )أو ﺤدوث أﺨطﺎء  (ﻓﻲ اﻝوﻀﻌﻴﺔ واﻷداء اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠوﺤدة 
ﺒد أن ، وﻓﻲ ﻜل ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻜون ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ ذات أﻫﻤﻴﺔ، ﻻ(اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ، أو اﻝﻨﺴﻴﺎن أو اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﺨﺎطﺌﺔ
ﻴﻘدم ﻝﻬﺎ ﺸرح ﻓﻲ اﻝﻤﻠﺤق ﻋن أﺴـﺒﺎب ﻫذا اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻓﻲ اﻝطرﻴﻘﺔ و طﺒﻴﻌﺔ اﻝﺨـطﺄ، واﻝﺘﻌـدﻴﻼت 
واﻝﺘﺼﺤﻴﺤﺎت اﻝﺘﻲ أﻨﺠزت ﺨﻼل اﻝﻔﺘرات اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ و ﻜذاﻝك اﻝﺘﻲ ﺤﺼﻠت ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ، ﺒطرﻴﻘﺔ ﺘﻤﻜن 
ﻴم اﻝﻤﺒررات ﻝذﻝك ﻤﺜل ﺘﻐﻴﻴر طرﻴﻘﺔ ﺤﺴﺎب اﻻﻫﺘﻼك، ﻻﺒد ﻤن ﺘﻘد. اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ وﻤﻘﺎرﻨﺘﻬﺎ
  2وﺘﺄﺜﻴر ذﻝك ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ
إذا ﻜﺎﻨت اﻷﺤداث اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﺒﻌد ﺘﺎرﻴﺦ اﻹﻗﻔﺎل ﻻ ﺘﻐﻴر ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ : اﻷﺤداث اﻝﻼﺤﻘﺔ ﻝﺘﺎرﻴﺦ اﻹﻗﻔﺎل( ب
ﻓﻲ اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﻌﻜﺴﻴﺔ ﻝﻤﺎ ﻴﻜون ﻝﻸﺤداث .اﻷﺼول واﻝﺨﺼوم ﻝﻠﻔﺘرة اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻝﻺﻗﻔﺎل ﻻ ﺘﺠرى ﻗﻴود ﺘﺴوﻴﺔ
ﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ اﻝﻘرارات ﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﻲ اﻝﻘواﺌم اﻝﻤـﺎﻝﻴﺔ، ﻓﻼ ﺒد ﻤن اﻝﺘطرق ﻝﻬﺎ ﻓﻲ أﻫﻤﻴﺔ و ﻴﻜون ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻨﺴﻴﺎﻨﻬﺎ 
  .اﻝﻤﻠـﺤق ﻤن ﺤﻴث ﻨوع اﻝﺤدث وﺘﻘدﻴر اﻝﺘﺄﺜﻴر اﻝﻤﺎﻝﻲ
  
                                           
   12 :           ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص     ﺒﺘﺎرﻴﺦ    91                  اﻝﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ اﻝﻌدد 1
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  :ﻫﻨﺎك ﻨوﻋﻴن ﻤن اﻷﺤداث اﻝﻼﺤﻘﺔ وﻫﻤﺎ (01 SAI)ﺤﺴب اﻝﻤﻌﻴﺎر
وﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ اﻷﺤداث اﻝﺘﻲ ﺘوﻝد أدﻝﺔ إﻀﺎﻓﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﺼل  ﺒﺎﻝظروف اﻝﺘﻲ وﻗﻌت ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ  - 
اﻝﺘﻘدﻴرات ﻋﻨد إﻋداد اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘوﺠب إﺠراء ﺘﺴوﻴﺎت ﻝﻠﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻤﺜل اﻝﺨﺴﺎرة 
اﻝﻤﺤﻘﻘﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ إﻓﻼس زﺒون ﻤﺸﻜوك ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ ﻻﺤق ﻹﻋداد اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ، اﻷﻤر اﻝذي 
  .ﻴﺘطﻠب إﺠراء ﺘﺴوﻴﺔ ﻝﻠﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻗﺒل إﺼدارﻫﺎ
ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒظروف ﻝم ﺘﻜن ﻤوﺠودة ﻓﻲ ﺘــﺎرﻴﺦ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ، وﻝﻜن ﺤدﺜت ﺒﻌد اﻷﺤداث اﻝﺘﻲ ﺘوﻓر أدﻝﺔ ﻓﻴ - 
ذﻝك اﻝﺘﺎرﻴﺦ، ﻫﻨﺎ ﻻ ﺘﺠرى ﺘﺴوﻴﺔ ﻝﻠﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻤﺜل اﻝﺨﺴﺎرة اﻝﻤﺤﻘﻘﺔ ﻝزﺒون ﻤﺸﻜوك ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ 
أو ﺤرﻴق أو ﻓﻴﻀﺎن ﺤدث ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ ﻻﺤق ﻹﻋداد اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ، وﻝم ﻴﻜن ﻝﻬﺎ إﺜﺒﺎت ﻋﻠﻰ اﻝظروف اﻝﺘﻲ 
إﻋداد اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ، اﻷﻤر اﻝذي ﻻ ﻴﺘطﻠب إﺠراء ﺘﺴوﻴﺔ ﻝﻠﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻗﺒل إﺼدارﻫﺎ، وﻗﻌت ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ 
  .ﻝﻜن اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﻪ ﻴﻜون ﻤﻘﺒوﻻ
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  ﺨﻼﺼﺔ 
اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، اﻝﺘﻲ ﺘﺘواﻓق ﻤﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴر  ﻫم اﻝﻨﻘﺎط اﻝﺘﻲ ﺠﺎء ﺒﻬﺎﺄم ﺘوﻀﻴﺤﺘ
اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ، واﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر ﻤن اﻝوﺴﺎﺌل اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻷطراف اﻝﻤﻬﺘﻤﺔ ﺒﺄﻨﺸطﺔ اﻝوﺤدة، وﺒﺎﻝﺘدﻗﻴق 
 - ﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ  - ﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ ا: ﻗواﺌم أﺴﺎﺴﻴﺔﺒﺨﻤس اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻜﺘﻔﺎءٕا  و . ﻓﻴﻤﺎ ﺴﺘﺤﻘﻘﻪ ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ
ﺎﻝﻤﺤﺘواة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻘواﺌم ﺘﺠدول ﺘﻐـﻴرات اﻷﻤوال اﻝﺨﺎﺼﺔ و اﻝﻤﻠﺤﻘﺤﺘﻰ ﺘﻜون اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎ -ﺠدول ﺘدﻓﻘﺎت اﻝﺨزﻴﻨﺔ 
ذات ﺨﺼﺎﺌص ﻨوﻋﻴﺔ ﻴﺠب أن ﺘﺄﺨذ ﺒﻌﻴن اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻝﺘوﻓﻴق ﺒﻴن اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ واﻝﻌﺎﺌد، ﺒﺤﻴث ﻴﺠب أن ﺘﻜون ﻤﻨﻔﻌﺔ 
  .ﻜﺒر ﻤن ﺘﻜﻠﻔﺔ إﻋدادﻫﺎأاﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت 
ﻫﻨﺎك ﺘﻐﻴﻴر ﻤن ﺤﻴث اﻝﺸﻜل واﻝﻤﺤﺘوى، ﻓﺘﺼﻨف اﻝﻌﻨﺎﺼر إﻝﻰ ﺠﺎري وأﺨرى ﻏﻴر ﺠﺎرﻴﺔ،  ﻝﻠﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ   
ﺴﺘﻐﻼل، أﻤﺎ اﻝﻌﻜس ﻓﻴﺠب ﻹﻋﺘﺒﺎر إﻻ اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﺘﻲ ﺘدﺨل ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ أﺨرى ﻻ ﺘﺄﺨذ ﺒﻌﻴن ا
  .ﻜﺎﻨت ﺴﺘﻨﺘﺞ ﻨواﺘﺞ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔإذا اﻝﺘﺨﻠص ﻤﻨﻬﺎ إﻻ 
، اﻝذي ﻴﻤﻜن اﻝﻤﻬﺘﻤﻴن ﺒﺎﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﻘﻴﺎس اﻝﻜﻔﺎءة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻠوﺤدة، ﺞﺠدول ﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﻨﺘﺎﺌأﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص 
ﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻤرﺒﺤﺔ، وأﻴﻀﺎ ﻴﻤﻜن ﻹوﻴوﻓر اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻴﻤﻜن اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ أﻤﺎﻜن وﺠود ﻓرص ا
ﻠﺤﻜوﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ اﻝزﺒﺎﺌن ﻤن ﺘﺤدﻴد ﻗدرة اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻘدﻴم  اﻝﺴﻠﻊ واﻝﺨدﻤﺎت اﻝﻤطﻠوﺒﺔ، دون ﻨﺴﻴﺎن أﻫﻤﻴﺘﻪ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝ
  .ﻴﺨص ﺼﻴﺎﻏﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻀرﻴﺒﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ
ﻓﻬو ﻴوﻓر اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﺘﺤﺼﻼت واﻝﻤدﻓوﻋﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ ﺨﻼل  ﺠدول ﺘدﻓﻘﺎت اﻝﺨزﻴﻨﺔأﻤﺎ  
  .اﻝﻔﺘرة، وﻜذا دورﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﺘﻨﺒؤ ﺒﺎﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن ﺘوﻓﻴرﻫﺎ ﻝﺴداد اﻝدﻴون
، ﻓﻤن ﺨﻼﻝﻪ ﻴﺘم ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺤرﻜﺎت اﻝﻤﻨﺠزة ﻋﻠﻰ ﻜل اﻝﻌﻨﺎﺼر ﻴرات اﻷﻤوال اﻝﺨﺎﺼﺔﺠدول ﺘﻐأﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص 
  اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻸﻤوال اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة، 
ﺘﻌﺘﺒر ﻀروري ﻝﻔﻬم اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘظﻬر  اﻝذيﻝﻤﻠﺤق اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔاﻝﺠزء اﻷﺨﻴر ﻤن ﻫذا اﻝﻔﺼل ﺨﺼص  ﺎﻤأ
 .ﻓﻲ اﻝﻘواﺌم اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ
. ﺘﻜون ﻝﻬﺎ ﻤﺼداﻗﻴﺔ وﻤﻨﻊ اﻝﺘﻐﻴﻴرات ﻓﻲ اﻝﺴﺠﻼت ﻰأﻫﻤﻴﺔ ﺘﻨظﻴم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺤﺘإﺒراز ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻔﺼل ﻜذﻝك ﺘم 
ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ،  اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ اﻝﻤﺘواﻓق ﻤﻊ ﺘوﻀﻴﺢ ﻤﺨﺘﻠف طرق اﻝﺘﻘﻴﻴم و اﻝﺘﺴﺠﻴل وﻓقو 
ات أﻫﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس أن ﻫذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒر ﻤن اﻝوظﺎﺌف اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﺴﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻗواﺌم ﻤﺎﻝﻴﺔ ذ
 .ﻤﺼداﻗﻴﺔ ﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﻴﻬﺎو 
  
ﺘﻨﺎﺴق اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﺠزاﺌرﻴﻤﻊ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
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       ﺘﻤﻬﻴد
         ﻤـن اﻝﻘـوة ﻤـﺎ                         ﺠـراءات وﻗواﻋـد وﻗـواﻨﻴن ﻴﻜـون ﻝﻬـﺎ إ     ﻬـﺎ وﻓـق                    ﻴـﻨظم ﻨﺸـﺎطﻬﺎ وﻴﻀـﺒط ﻤﺠﺎﻝ         طـﺎر ﻗـﺎﻨوﻨﻲ  إ   ﻝﻬﺎ     ﻤﻬﻨـﺔ  ﻜـل  
          ﻤـن ﺨـﻼل ﺘﻘـدﻴم                ﻗﺘﺼـﺎدي اﻝﻤﺘﺸـﺎﺒك                    ﺘﻌﻤـل ﻋﻠـﻰ ﺘﻨظـﻴم ﻨﺸـﺎطﻬﺎ اﻹ         اﻝﺠزاﺌرﻴـﺔ       واﻝدوﻝـﺔ .               ﺤﺘراﻤﻬﺎ وﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ إ      ﻴﻤﻜن ﻤن 
                         اﻝﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ ﻋﻨﺼـر ﻫﺎﻤوأﺴﺎﺴـﻲ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ          ﺘﻜـون ﻓﻴﻬـﺎ        ﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ،                                     ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﻘـواﻨﻴن اﻝﺘـﻲ ﺘﺴـﺎﻫم ﻓـﻲ ﺘﺤرﻴـك اﻝـدورة اﻹ
   .       اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ
                        ﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ اﻝدوﻝﻴـﺔ وﻤـﺎ راﻓﻘﻬـﺎ ﻤـن  ﻹ     ﻼﻗـﺎت ا ﻌ                                ﻼﻗﺘﺼـﺎد اﻝﻌـﺎﻝﻤﻲ وﻤـﺎ ﺘرﺘـب ﻋﻨـﻪ ﻤـن ﺘﺸـﺎﺒك اﻝ      اﻝﺴـرﻴﻊ ﻝ    ﻨﻤـو  اﻝ     ﻜﻤـﺎ أن 
        ﺴــﺘﻔﺎدة ﻤــن                           ﺄن ﺘﻨﺴــﺠم ﻤــﻊ ﻫــذا اﻝﻤﺤــﻴط اﻝﺠدﻴــد ﻝﻺ ﺒــ          ﻋﻠــﻰ اﻝﺒﻠــدان          ﺜــر اﻝﻜﺒﻴــر    ﻝــﻪ اﻷ                       ﺘﺤرﻴــر ﻝﻠﺘﺠــﺎرة اﻝﺨﺎرﺠﻴــﺔ، ﻜــﺎن 
                                  ﻜﺘﺴــــﺎب اﻝﺘﻜﻨﻠوﺠﻴــــﺎ، ﻓﻜــــﺎن ﻻﺒــــد ﻤــــن اﻝﻘﻀــــﺎء ﻋﻠــــﻰ  إ         ﺴــــﺘﺜﻤﺎرات و ﻹ            ﻴوﻓرﻫــــﺎ ﻤــــن ﺠﻠ ــــب ا     اﻝﺘــــﻲة            ﻤﺘﻴ ــــﺎزات اﻝﻜﺜﻴر   اﻹ
                     ﻨﺴـــﺠﺎم واﻝﺘﻨﺎﺴـــق ﻤـــﻊ اﻝﻌـــﺎﻝم  اﻹ     ﻤـــن أﺠـــل            ﺴـــس اﻝﻤﺤﺎﺴـــﺒﻴﺔ  ﻷ            ﺠـــراءات واﻝﻘواﻋـــد وا                     ﺨﺘﻼﻓـــﺎت، وﻤﺤﺎوﻝـــﺔ ﺘوﺤﻴـــد اﻹ ﻹ ا
                 ﻗﺘﺼــــﺎدﻴﺔ، اﻝﺴﻴﺎﺴــــﻴﺔ،                                                           اﻝﺨــــﺎرﺠﻲ ﺒــــﺎﻝرﻏم ﻤــــن اﻝﺼــــﻌوﺒﺎت اﻝﻜﺜﻴــــرة ﻨﺘﻴﺠــــﺔ اﻻﺨــــﺘﻼف ﻓــــﻲ اﻝﻜﺜﻴــــر ﻤــــن اﻝﻌواﻤــــل اﻹ
   .               اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺒﻴن اﻝدول و                  ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ،   اﻹ
    ﻋداد  ﺈ     ﺴــﺘوﺠﺒ إ   ﻤﻤﺎ                                         ﻤﺘطﻠﺒــﺎت اﻝﻤﺴــﺘﺜﻤرﻴﻨواﻝﻤﻤوﻝﻴن اﻝﻤﺤﻠﻴــﻴن واﻝــدوﻝﻴﻴن  ﺔ    ﺘﻠﺒﻴــ  ﻝC إ                          إن اﻝﺘوﺠــﻪ اﻻﻗﺘﺼــﺎدي اﻝﺠدﻴــد ﻴﻬــدف 
   طـراف        ﺘﺴـﺎﻋد اﻷ                   ﻤﻌﻠوﻤـﺎت ﻤوﺜوﻗـﺔ وﻤﻼﺌﻤـﺔ     ﺘﻘـدم                 اﻝﻤﺤﺎﺴـﺒﻴﺔ اﻝدوﻝﻴـﺔ   ر      اﻝﻤﻌـﺎﻴﻴ            ة ﺼـﺎدﻗﺔ ﺘﺘﻤﺎﺸـﻰ و     ﺒﺼـور           ﻗواﺌم ﻤﺎﻝﻴﺔ
   . ﺔ                 ﺘﺨﺎذ اﻝﻘرارات اﻝﻌﻘﻼﻨﻴ إ  ﻓﻲ     ﺨذة  اﻵ
     واﺜرﻫﺎ         اﻝﻤﻴزاﻨﻴـﺔ     ﻗﺎﺌﻤـﺔ       ﺒـﺎﻷﺨص             اﻝﻘـواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ و    ﻋﻠﻰ                      اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ        أﺜر ﺘطﺒﻴق    ﺒراز  إ        ﻫذا اﻝﻔﺴل        ﻴﺘﻨﺎول  
   .                      ﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ                           اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻜوﺴﻴﻠﺔ ﻻﺘﺨﺎذ اﻝﻘرارات وا   ﺎت                   ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴن ﻨوﻋﻴﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤ
                اﻝوظــــﺎﺌف اﻝﻤﺤﺎﺴــــﺒﻴﺔ    ﺒــــراز  إ     ﻤــــن ﺨــــﻼل   ،                اﻝﻤﺎدﻴــــﺔ و اﻝﻤﻌﻨوﻴــــﺔ                   دراﺴــــﺔ أﻫــــم ﺒﻨــــود اﻝﻤﻴزاﻨﻴــــﺔ       ﻴﺘﻌﻠ ــــق ﺒ :     ﺎﻻول      اﻝﻤﺒﺤﺜ ــــ
   .    ﻓﺼﺎح ﻹ ا    ﻌرض و    ، اﻝ    ﻘﻴﺎس       ﻋﺘراف، اﻝ ﻹ ا :     اﻷرﺒﻌﺔ
    دوات  ﻝــــﻸ         ﺘﺨﺼــــﻴص ﻤطﻠــــب     ﻓﻴــــﻪ               ﺘﺼــــﻨﻴف اﻝﻤــــﺎﻝﻲ، ﺘــــم                         ﺄﻫم ﺒﻨــــود ﻗﺎﺌﻤــــﺔ اﻝﻤﻴزاﻨﻴــــﺔ ذات اﻝ    ﻴدرﺴــــ :       اﻝﺜــــﺎﻨﻲ      اﻝﻤﺒﺤــــث 
   .            ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻻﻗﺘراض ﻝ           اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ،وأﺨر 
 .     ﻋﺒـﺎء                                              اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴـﺒﻴﺔ ﻝـﺒﻌض اﻝﻨـواﺘﺞ و اﻷ   ﺨﻼل          اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤن       ﻠدراﺴﺔ   ﺨﺼﺼ :      ﺎﻝﺜﺎﻝث      اﻝﻤﺒﺤﺜ
   .                                 ﺴﻌﺎروأﺜرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋرض اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻷ        ﻝﻰ ﺘﻐﻴرات ا إ    ﺘطرق   اﻝ  ﺜم 
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	 او ﺔ ﻴﻝﻠﻤﻴزاﻨ اﻝﻤﺎدﻴﺔاﻝﻌﻨﺎﺼر ﺘطﺎﺒق 1ـــــ 3
ﻝﻰ ﻨﻘﺎط ﻜﺜﻴرة ﻤﺴﺘوﺤﺎة إاﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ، أﻴن ﺘم اﻝﺘطرق ﻜﺒر ﻓﻲ ﻷﻫﺘﻤﺎم اﻹﻨﺎﻝت ا اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ
ﻋﻠﻰ ﻨوﻋﻴﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ ﺜر ﻷاﻝﺘطرق اﻝﻰ اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﺘﻲ ﻴﻜون ﻝﻬﺎ ا ﺘمﻴﺴوف ﻤن ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ، 
  .واﻝرﻗﺎﺒﺔﺘﺨﺎذ اﻝﻘرارات إﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻷﻏراض ﻹاﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ا
 ﻋﻘﺎرات اﻝﺘوظﻴف،، ﻨﺨﻔﺎض اﻷﺼولإاﻝﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻝﻤﺎدﻴﺔ واﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ، ﺴوف ﻴﺘم دراﺴﺔ ،اﻷﺼولﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص   
  .ﻗﺘراض واﻝﻤؤوﻨﺎتﻹا، ﻤﻨﺎﻓﻊ اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﻴن، ﻋﻘود اﻹﻴﺠﺎرﺴﻴﺘم ﺘﻨﺎول ﻝﺨﺼوم أﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص ا.اﻝﻤﺨزونو 
   ﻝﻤﺎدﻴﺔﺼوﻻ ﻷا1.1ـــــ3
ﻋﺘﺒﺎر اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻤﻬﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻹﺒﻌﻴن ا اﻝﺠزاﺌري أﺨذاﻝﻤﺸرع  ﻨﺠد أن ﺒﺘﻌﻤق ﻋﻨد دراﺴﺔ اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ
  .ﻬدف ﺘﺤﺴﻴن اﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔﺠﺎءت ﺒﻬﺎ اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﺒ
  اﻝﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻝﻤﺎدﻴﺔ 1.1.1ــــ 3
ﺘﻨوي اﻝﻤؤﺴﺴﺔ  اﻝﺘﻲﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻹن اﻝﺘﺜﺒﻴﺘﺎت ﺘظﻬر ﻜوﻋﺎء ﻝﻠﻤﻨﺎﻓﻊ اﺈﻝﻠﺘﻘﻴﻴس اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ، ﻓ ﻝﻘراءة اﻝﺠدﻴدةﻤن ﺨﻼﻻ
، ﻤﻤﺎ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔاﻝﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻝﻤﺎدﻴﺔ ﺘﻤﺜل اﻝﺠزء اﻷﻜﺒر ﻤن اﻷﺼول اﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ن ﻓﺈوﻋﻠﻴﻪ . ﺴﺘﻬﻼﻜﻬﺎ ﻝﻤدة طوﻴﻠﺔإ
ﺘﻌرف  1ﻤن اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ 121-1اﻝﻤﺎدة . ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ذات أﻫﻤﻴﺔ ﻋﻨد ﺘﻘدﻴم اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻝوﻀﻌﻴﺘﻬﺎ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
  :اﻝﺘﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔﺠزة ﻤن ﻗﺒل ﺼول اﻝﻤﺤﺘﻷاﻝﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻝﻌﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﺘﻠك ا
  .إدارﻴﺔ ﻷﻏراض، أو اﻝﻤﺨﺼﺼﺔ اﻝﻤؤﺠرة ﻝﻠﻐﻴرﺘﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ اﻹﻨﺘﺎج أو اﻝﻠوازم و اﻝﺨدﻤﺎت، أو اﻝﻌﻨﺎﺼر  - 
  .ﺘﺴﺘﺨدم ﻷﻜﺜر ﻤن ﻓﺘرة نﻴﻨﺘظر أ- 
ن ﻴﻜون ﻤراﻗب أﻤن ﻓﺘرة، و  ﻷﻜﺜرﺴﺘﺨداﻤﻪ إﺼول أن ﺘﻜون ﻤدة ﻷﻋﺘﺒﺎر اﻝﻌﻨﺼر ﻜﺘﺜﺒﻴت ﻀﻤن اإوﻴﺸﺘرط ﻓﻲ 
ﺼل ﻴم ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻷﻴ، وأن ﻴﺘم ﺘﻘﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔإﺴﺘﺨداﻤﻪ ﺘﺤﻘﻴق ﻤﻨﺎﻓﻊ إ، وأن ﺘﻨﺘظر ﻤن اﻝﻤؤﺴﺴﺔﻤن ﻗﺒل 
 ...، اﻝﺴﻴﺎرات، أﺜﺎث اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺦاﻵﻻتراﻀﻲ، اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ، اﻝﺴﻠﻊ، اﻷ: ﻤﺜﻠﺔ ﺘﻠك اﻝﻌﻨﺎﺼرأﻤن . 2ﺒﻤوﻀوﻋﻴﺔ
ﺎﺒﺔ ﻋن ــــــــــــــــــــــــﺎدﻴﺔ، واﻹﺠـــــــــــــــﺘوﻀﻴﺢ اﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻝﻠﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻝﻤﻝﻰ إﻴﻬدف  ﻤﺎﻝﻲﺴﺒﻲ اﻝاﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎ
. ﻫﺘﻼﻜﻬﺎإو ﻜﻴﻔﻴﺔ اﻝﺘﺴﺎؤﻻت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺎرﻴﺦ ﺘﺴﺠﻴل اﻝﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻝﻤﺎدﻴﺔ ﻜﺄﺼول، وﺘﺤدﻴد اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ 
. اﻹﻨﺘﺎﺠﻴواﻝﻘﻴﻤﺔاﻝﻤﺘﺒﻘﻴﺔواﻝﻘﻴﻤﺔاﻝﻌﺎدﻝﺔواﻝﻌﻤر ﺴﺘﻬﻼﻜواﻝﻘﻴﻤﺔاﻝﻘﺎﺒﻠﺔﻝﻺ
  .ﺴﺘﻬﻼﻜﻬواﺴﺘﺒﻌﺎدﻩٕا                                              ٕ           ﻜﻤﺎﻴﺤددﻋﻨﺎﺼرﺘﻜﻠﻔﺔاﻷﺼﻠواﻝﻨﻔﻘﺎﺘﺎﻝﻼﺤﻘﺔاﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔﺒﻬوا  ﻋﺎدةﺘﻘﻴﻴﻤﻬو 
  اﻝﺘﻘﻴﻴم اﻷوﻝﻲ: أوﻻ
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 ﺠل أن ﺘﺴﺠل ﻜﺄﺼل ﺒﺠب أن ﺘﻘﻴم ﻓﻲ اﻝﺒداﻴﺔ ﺒﺘﻜﻠﻔﺘﻬﺎأاﻝﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻝﻤﺎدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘوﻓﻲ اﻝﺸروط ﻤن   
ﺤﻘوق إﻝﻴﻬﺎ ﻤﻀﺎﻓﺎ  ،ﻤﺎﻝﻴﺔاﻝ و اﻝﺘﺨﻔﻴﻀﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔاﻗﺘطﺎع  دﺜﻤن اﻝﺸراء ﺒﻌﻋﻠﻰ  اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻤلاﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ
ﺴﺘﻐﻼﻝﻪ وﺠﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ إاﻷﻋﺒﺎء اﻝﻤﺒﺎﺸرة ﻹﻴﺼﺎل اﻷﺼل إﻝﻰ ﻤوﻗﻊ ،و اﻝﺠﻤﺎرﻜواﻝرﺴوم ﻏﺒر اﻝﻤﺴﺘرﺠﻌﺔ
ة ، وﻫذا ﻴﺘواﻓق ﻤﻊ اﻝﻤﺎداﻝﻤوﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻝﺘﻪ  ٕ    ا  رﺠﺎعﻝﺘﻘدﻴر اﻷوﻝﻰ ﻝﻠﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝواﺠﺒﺔ ﻝﻠﺘﻔﻜﻴك و اأﻴﻀﺎ و ، ﺴﺘﺨداماﻹ
  .1اﻝﻤﺎﻝﻲ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲﻤن اﻝﻨظﺎم  121-5
ﻋن  اﻝﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎﻨﺘﺎج، ﺒﻴﻨﻤﺎ اﻝﺘﺜﺒﻴﺘﺎت ﺘﻘﻴم ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹ ﻓﺈﻨﻬﺎاﻝﻤؤﺴﺴﺔذا ﻜﺎﻨت اﻝﺴﻠﻊ ﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤن ﻗﺒل إﻤﺎ أ
ﻓﺘﺴﺠل ﺒﺎﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ  ﻤﺎ اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔأطرﻴق اﻝﺘﺒﺎدل ﻓﺘﺴﺠل ﺒﺎﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻌﺎدﻝﺔ ﻝﻠﻌﻨﺎﺼر ﻏﻴر اﻝﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ، 
  .ﻤﻴﻠﻴﺔاﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻝﻠﺘﺜﺒﻴت اﻝﻤﻌطﻰ ﻝﻠﺘﺒﺎدل ﻤﻘرﺒﺔ ﻤﻊ اﻝدﻓﻌﺎت اﻝﺘﻜ
، اﻝﻔرق ﺒﻴن اﻝﺜﻤن اﻝﻌﺎدي ﺸروط اﻝدﻴن ﺒﻌﻴدا ﻋناﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻝﺴداد اﻝﻤؤﺠل  ﺒﺎﻷﻋﺒﺎءﺨﺎﺼﺔ : ﻤﻼﺤظﺔ
ﺼل ﻷن ﻻ ﺘدﻤﺞ ﻀﻤن ﺘﻜﻠﻔﺔ اأﺒﺸرط ﻋﺒﺎء اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺘرة اﻝدﻴن اﻝﻔوري وﻤﺠﻤوع اﻝﺘﺴدﻴدات ﻴﺴﺠل ﻀﻤن اﻷ
  .32SAIﻬﺎ اﻝﻤﻌﻴﺎر ﻜﻤﺎ ﻴﻨص ﻋﻠﻴ
، أو رﺠزء ﻤن اﻝﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻝﻤﺎدﻴﺔ ﻝﻪ ﺘﻜﻠﻔﺔ ذات دﻻﻝﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ إﻝﻰ اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝﻠﻌﻨﺼ ﻜل:  اﻝﻤﻘﺎرﺒﺔ ﺒﺎﻝﻤﻜوﻨﺎت( أ
ﺒﺼﻔﺔ ﻴﻬﺘﻠك ﻴﺴﺠل و  ﻴﺠب أن ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺤﺴب ﻨﺴق ﻤﺨﺘﻠف ﻤﺜل ﻤﻜوﻨﺎت اﻝطﺎﺌرة ﻤﺜﻼإاﻝﺘﻲ ﺘدر ﻤﻨﺎﻓﻊ 
ﻫﺘﻼك ﻤﺨﺘﻠف، وﻫو ﻤﺎ إ، أو ﻨﻤط ﺴﺘﺨدام ﺘﺨﺘﻠف ﻋن اﻷﺠزاء اﻷﺨرى ﻝﻠﺘﺜﺒﻴتإﺤﻴث ﺘﻜون ﻝدﻴﻪ ﻤدة .ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ
  :ﺘطﺒق ﻫذﻩ اﻝطرﻴﻘﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﺎﻻت اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ .2ﻤن اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ 121-4ﻴﺘواﻓق ﻤﻊ اﻝﻤﺎدة 
ﻫﺘﻼك اﻝﻤﺨﺘﻠف ﺘﺴﺠل ﻤﻨﻔردة ﺴﺘﺨدام واﻹاﻝﻌﻨﺎﺼر ذات ﻤدة اﻹ:ﻗﺘﻨﺎء ﻜل أو ﺠزء ﻤن أﺼل ﻤﺜﺒتإ  -
 .ﺼﺎدﻗﺔﻀﻤن اﻻﺼول اذا ﻜﺎﻨت ﻗﻴﻤﺔ اﻝوﺤدة ذات دﻻﻝﺔ وﻴﻤﻜن ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﺒﺼورة 
  :ﺴﺘﺒدال ﻋﻨﺼر ﻴﻤﺜل ﺠزء ﻤن ﺘﺠﻬﻴز، ﻴﺴﺠل ﻤﻨﻔردا ﺤﻴثإﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ :ﻝﻸﺼلاﻝﺘﺠدﻴد اﻝﺠزﺌﻲ  -
 ﺼولﻷﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺘﺒدﻴل ﻝﻠﻤﻜون ﺘدرج ﻀﻤن ا* 
 .(ﻤﺴﺘﻬﻠك)ﻋﺒﺎء ﻷاﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻝﻠﻤﻜون اﻝﻤﺴﺘﺒدل ﻀﻤن ا* 
ﻷﺼل اﺴﺘوﻓت ﻝﻠﺸروط اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﺘﺴﺠﻴل إﻻ ﺘﺤﺴب إﻻ إذا  اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺘﺜﺒﻴت ﻤﺴﺠل ﺴﺎﺒﻘﺎ اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻼﺤﻘﺔ( ب
  .ﻜل اﻷﻋﺒﺎء اﻝﻼﺤﻘﺔ اﻷﺨرى ﺘﺴﺠل ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺎ ﻀﻤن أﻋﺒﺎء اﻝﻔﺘرة اﻝﺘﻲ ﻨﺸﺄت ﻓﻴﻬﺎو  .(اﻝﺘﺜﺒﻴت اﻝﻤﺎدي)
، ﺎﻝﺘﺜﺒﻴﺘﺎتﻨاﻝﻤﺎدﻴﺔ وﻏﻴر اﻝﻤﺎدﻴﺔ اﻝﻤﺴﺠﻠﺔ ﻀﻤ ﺘﺜﺒﻴﺘﺎتاﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻝ اﻝﻨﻔﻘﺎت اﻝﻼﺤﻘﺔﻋﺘﺒﺎر ﻜﻤﺎ ﺘؤﺨذ ﺒﻌﻴن اﻹ
اﻝﺤﺎﻝﺔ  ﻰإذا ﻜﺎن اﻝﻐرض ﻤﻨﻬﺎ اﻹﺼﻼح واﻝﺼﻴﺎﻨﺔ ﻝﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﺄت ﻓﻴﻬﺎأﻋﺒﺎء اﻝﻔﺘرة اﻝﺘﻲ ﻨﺸﻓﺘﺴﺠل ﻀﻤن 
ﺘﺴﺠل ﻀﻤن و  .ﺴﺘﻨﻔﺎذ ﺘﻠك اﻝﻨﻔﻘﺎتإاﻝذي ﻴﺴﺘﻠزم  راﻝراﻫﻨﺔ ﻝﻸﺼل، أو اﻝرﻓﻊ ﻤن ﻜﻔﺎءة اﻷﺼل، اﻷﻤ
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ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻤﺘوﻗﻌﺔ ﺴﺘزﻴد ﻋﻤﺎ ﻹإذا ﻜﺎن اﻝﻐرض زﻴﺎدة اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻝﻸﺼل ، ﻴﻌﻨﻲ أن اﻝﻤﻨﺎﻓﻊ ا اﻝﺘﺜﺒﻴﺘﺎت
  . (SAI61ﻤن  32اﻝﻔﻘرة )واﻝﺘﻲ ﺘواﻓق. 1ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘوى اﻷول، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ رﺴﻤﻠﺘﻬﺎﻜﺎﻨت 
  :ﺤد اﻝﺸروط اﻝﺘﺎﻝﻴﺔأﻝرﺴﻤﻠﺔ اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف ﻴﺠب ﺘواﻓر 
  .ﺤدوث زﻴﺎدة ﻓﻲ اﻝﻌﻤر اﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﻝﻸﺼل - 
 .ﺤدوث زﻴﺎدة ﻓﻲ ﻜﻤﻴﺔ اﻝوﺤدات اﻝﺘﻲ ﻴﻨﺘﺠﻬﺎ اﻷﺼل - 
 .2ﺤدوث ﺘﺤﺴن واﻀﺢ ﻓﻲ ﻨوﻋﻴﺔ اﻝوﺤدات اﻝﺘﻲ ﻴﻨﺘﺠﻬﺎ اﻷﺼل - 
، ﻲﺴﺘﻐﻼل واﻝﺘطور اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻓﻲ اﻹ لﺴﺘﻌﻤﺎﺴﺘﺜﻤﺎرات ﺘﻔﻘد ﺠزءا ﻤن ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﺎﻤل اﻝزﻤن واﻹﻹا إن
  .ﻫﺘﻼك ﻹاﻷﻤر اﻝذي ﻴﺘطﻠب ﺘﺤدﻴد ا
  .ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘﺴدﻴد اﻝﻤؤﺠل إذا ﺘﺠﺎوز اﻝﺸروط اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﻝﻠدﻴن  اﻝﺘﺤﻴﻴنﻋﺘﺒﺎر ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻹﻤﻊ اﻷﺨذ ﺒﻌﻴن ا
  اﻝﻤﺎدﻴﺔﻠﻠﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻝﺘﻘﻴﻴم اﻝﻼﺤﻘ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
 اﻝﺘﻜﻠﻔﺔﻨﻤوذج :طرﻴﻘﺘﻴن ﻝﻠﺘﺴﺠﻴلﺒﻴﻨﻴ 3ﻤن اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ 121-12اﻝﻤﺘطﺎﺒق ﻤﻊ اﻝﻤﺎدة 61 SAIاﻝﻤﻌﻴﺎر
ﺘﺠﻤﻴﻊ ﻋﺘﺒﺎر ﻹﻤﻊ اﻷﺨذ ﺒﻌﻴن ا ،ﺤﺴب ﻨوع اﻝﺘﺜﺒﻴﺘﺎت ﻴﺘمإن اﻹﺨﺘﻴﺎر ﺒﻴن اﻝطرﻴﻘﺘﻴن .إﻋﺎدة اﻝﺘﻘﻴﻴم ﻨﻤوذجو 
  .4ﺴﺘﺨدام اﻝﻤﺘﻤﺎﺜلذات اﻝطﺒﻴﻌﺔ واﻹ اﻷﺼول
ﻨﻪ ﺒﻌد اﻝﺘﺴﺠﻴل اﻷوﻝﻲ ﻜﺄﺼل، اﻝﺘﺜﺒﻴت اﻝﻤﺎدي ﻴﺠب أن ﻴﻌﺎﻝﺞ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺎ أﺘﺒﻴن ﻫذﻩ اﻝطرﻴﻘﺔ :اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ طرﻴﻘﺔ - 
 .ﻫﺘﻼﻜﺎت وﺨﺴﺎﺌر اﻝﻘﻴﻤﺔﻤﺨﻔﻀﺎ ﻤﻨﻪ اﻹ ﻪﺒﺘﻜﻠﻔﺘ
  ﺘرﻜم ﺨﺴﺎﺌر اﻝﻘﻴﻤﺔ –ﺘراﻜم اﻻﻫﺘﻼﻜﺎت  –اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ = اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ 
ﻨطﻼﻗﺎ ﻤن إﺘﻨص ﻫذﻩ اﻝطرﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺘﺴﺠل اﻝﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻝﻤﺎدﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺒﻠﻎ اﻝﻤﻌﺎد ﺘﻘدﻴرﻩ، : طرﻴﻘﺔ إﻋﺎدة اﻝﺘﻘﻴﻴم -
ﻫﺘﻼﻜﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ وﺘراﻜم ﺨﺴﺎﺌر اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻌﺎدﻝﺔ ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ إﻋﺎدة اﻝﺘﻘﻴﻴم ﻤﺨﻔﻀﺎ ﻤﻨﻪ ﺘراﻜم اﻹ ﻪﻤﻌرﻓﺔ ﻗﻴﻤﺘ
  .5اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ
ﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻝﻸﺼل ﻋن اﻝﻘﻴﻤﺔ ﺨﺘﻼف واﻀﺢ ﺒﻴن اﻝإﻨﺘظﺎم ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻜون ﻫﻨﺎك ﺈﺠرى ﺒﺘإﻋﺎدة اﻝﺘﻘﻴﻴم ﻋﻤﻠﻴﺔ 
  .ﻫﺘﻼﻜﺎتﻗﻴﻤﺔ اﻝﺴوق أو ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺘﺒدﻴل اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ ﻤن اﻹ ، أي أﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜلﺼﺎدﻗﺔ، اﻝﺘﻲ ﻴﺸﺘرط أن ﺘﻜون اﻝﻌﺎدﻝﺔ
ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺨﺴﺎرة اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن إﻋﺎدة اﻝﺘﻘﻴﻴم ﺘﺴﺠل ﻓﻲ ﺤﺴﺎب اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ إﻻ إذا ﻜﺎن ﻫﻨﺎك ﻓرق إﻋﺎدة  
  .اﻝﺘﻘﻴﻴم ﻀﻤن اﻷﻤوال اﻝﺨﺎﺼﺔ
 
                                           
 
  8 . ص .          ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق  91                اﻝﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ، رﻗم 1
  .   874 .                                دوﻨﺎﻝد ﻜﻴﺴو، ﺠﻴري وﻴﺠﺎﻨت، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ،ص2
   01 :           ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص  91  رﻗم               اﻝﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ، 3
  .   263 . ص .          ﻋﻤﺎن اﻻردن                 اﺜراء ﻝﻠﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ ,     7002                     ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘﻘﺎرﻴر اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ   (:     8002  . )               ﺨﺎﻝد ﺠﻤﺎل اﻝﺠﻌﺎرات4
   25.p.  TIC ;PO ,hnam el enna  ،telliam enirehtaC5
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ﻝﻸﺼل ﻨﺘﻴﺠﺔ  ﺔإذا زادت اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴ 1ﻓرق إﻋﺎدة اﻝﺘﻘﻴﻴم ﻤوﺠب ﻴﺴﺠل ﻀﻤن اﻷﻤوال اﻝﺨﺎﺼﺔﺈذا ﻜﺎن ﻓ 
 .2، إﻻ إذا ﻜﺎﻨت ﻫﻨﺎك ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻘﺎﺼﺔ ﻹﻋﺎدة اﻝﺘﻘﻴﻴم اﻝﺴﺎﻝب اﻝﻤﺴﺠل ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻓﻲ اﻝﻨﺘﻴﺠﺔإﻋﺎدة اﻝﺘﻘﻴﻴم
ﻲ ﻓاﻷﺼل اﻝﻤﻌﺎد ﺘﻘﻴﻴﻤﻪ، أو  ﻫﺘﻼكإﺤول إﻝﻰ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻏﻴر اﻝﻤوزﻋﺔ ﺤﺴب ﻨﺴق ﻴﺴﺘرﺠﻊ وﻴﻓرق إﻋﺎدة اﻝﺘﻘﻴﻴم  
 . اﻷﺼل ﺤﺎﻝﺔ اﻻﺴﺘﻐﻨﺎء ﻋن
ﻫذﻩ اﻝﻘﻴﻤﺔ ﺘﺤدد ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﺘﻘدﻴر ﻴﻘوم ﺒﻪ . اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻌﺎدﻝﺔ ﻝﻸراﻀﻲ واﻝﻤﺒﺎﻨﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ اﻝﻌﺎدة ﻗﻴﻤﺔ اﻝﺴوق
 .اﻝﻤﻘوﻤﻴن اﻝﻤﻬﻨﻴﻴن ذوي اﻻﺨﺘﺼﺎص
    :ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲ ﻋﺎدة ﺘﻘﻴﻴم ﺒﻌض اﻝﺘﺜﺒﻴﺘﺎتإﻤﺜﻠﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﺘﺨص ﺘوﻀﻴﺢ اﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻋﻨد ﻷوا
  ﻫﺘﻼكﻋﺎدة ﺘﻘﻴﻴم اﻝﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻝﻤﺎدﻴﺔ اﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻺإ:1ﻤﺜﺎل 
دج، ﺘﻜﻠﻔﺔ  0000021ﻝدى اﺤدى اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻤﻌدات ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ ﻗﺒل اﻝﺠرد ن/21/13ﻓﻲ 
  .دج 000008ﻫﺘﻼﻜﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺘﺎرﻴﺦ ﺒﻠﻎ إﺴﻨوات، ﺘراﻜم  01دج، ﻋﻤرﻫﺎ اﻻﻨﺘﺎﺠﻲ  0000002اﻗﺘﻨﺎﺌﻬﺎ 






ﻝﻰ إﺴﺘﺜﻤﺎر وذﻝك ﺒﺘﺤوﻴﻠﻪ ﻺﻨﺘﺎﺠﻲ ﻝﻹﻋﺎدة اﻝﺘﻘﻴﻴم ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻤر اإطﻔﺎء ﻓﺎﺌض إﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜل ﻓﺘرة ﻴﺘم  :ﻤﻼﺤظﺔ




  دج 00571=01 ÷ 000571
  ﻋﺎدة ﺘﻘﻴﻴﻤﻪإﻫﺘﻼك أﺼل ﺘم إ:2ﻤﺜﺎل 
، ن/ 10/10دج ﺘﺎرﻴﺦ اﻗﺘﻨﺎؤﻫﺎ  0000001ﻝدى اﺤدى اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻤﻌدات ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻗﺘﻨﺎﺌﻬﺎ  ن/21/13ﻓﻲ 
  .دج 000001ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻜﺄﻨﻘﺎض ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻤدة ،ﺔاﻝﺜﺎﺒﺘ ﻗﺴﺎطاﻷﺒطرﻴﻘﺔ ﻫﺘﻼﻜﻬﺎ إﺴﻨوات، ﺘم  01ﻨﺘﺎﺠﻲ ﻋﻤرﻫﺎ اﻹ
  . 52%SBIﻨﺴﺒﺔ اﻝﻀرﻴﺒﺔ . دج 000059ن ﺒﻘﻴﻤﺔ ﻋﺎدﻝﺔ  /21/13ﻋﺎدة ﺘﻘﻴﻴم ﻫذﻩ اﻝﻤﻌدات ﻓﻲإﺘم 
                                           
 
 .041 p .  TIC ;PO ,reinruoffar dranreB1
 25 P .:  TIC ;PO srfi/sai  semron sed euqitarp ,trebor trebO 2
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  ﻫﺘﻼكﻹﻤﺨطط ا: ﺜﺎﻝﺜﺎ
اﻝذي ﺘﻜون ﺘﻜﻠﻔﺘﻪ ذات دﻻﻝﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺠﻤوع  ن ﻜل ﻤرﻜب ﻝﻠﺘﺜﺒﻴت اﻝﻤﺎديﺄﻴﺤدد ﺒﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ اﻝ
  .اﻝﺸﻜلو  اﻝﻤدة، اﻷﺴﺎس: ﻫﺘﻼكﻤﺤددات ﻤﺨطط اﻹن ﻤو .اﻝﺘﺜﺒﻴت، ﻴﺠب أن ﻴﻬﺘﻠك ﺒﺼﻔﺔ ﻤﻨﻔردة
ﻝﻸﺼل،  RVﺘﻜﻠﻔﺔ اﻷﺼل أوﻜل ﻤﺒﻠﻎ أﺨر ﺒدﻴل، ﻤﺨﻔﻀﺎ ﻤﻨﻪ اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺒﺎﻗﻴﺔ ﻴﻫ: ﻫﺘﻼكﻺاﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝ(أ
  .ﺴﺘﺨداﻤﻪإاﻝذي ﻴوزع ﺒﺼﻔﺔ ﻤﻨﺘظﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤدة 
ﺘﺤﻤل إﻝﻰ اﻝﻘﻴﻤﺔ أﻻ ﻫﺘﻼﻜﺎت ﻝﻜل ﻓﺘرة ﻴﺠب أن ﺘﺴﺠل ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺎ ﻀﻤن اﻷﻋﺒﺎء ﺒﺸرط أن ﻹﻤﺨﺼﺼﺎت ا 
  .أﺨراﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻷﺼل 
 ﺘﻜﺎﻝﻴفﺘﺨﻔﻴض اﻝﻤﺒﻠﻎ اﻝﻤﺘوﻗﻊ أن ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ اﻝوﺤدة ﺤﺎﻝﻴﺎ ﻤن ﺨروج اﻷﺼل، ﺒﻌد : RVاﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺒﺎﻗﻴﺔ 
  .اﻝﺨروج اﻝﻤﻘدرة، إذا ﺒﻠﻎ اﻷﺼل ﻋﻤرﻩ اﻹﻨﺘﺎﺠﻲ وﻴوﺠد ﻋﻠﻰ اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﻤﻘدرة ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤدة اﻝﻤﻨﻔﻌﺔ
  .ﺴﺘﺨداﻤﻪإﻨﺘظﺎم ﻋﻠﻰ ﻤدة ﺈﻫﺘﻼك اﻷﺼل ﻴﺠب أن ﻴوزع ﺒإﻤﺒﻠﻎ 
    :دامﺴﺘﺨﻹﻤدة ا(ب
 اﻝﻤؤﺴﺴﺔﺴﺘﺨدام اﻷﺼل،أوﻋدد اﻝوﺤدات اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ أو اﻝﻤﻤﺎﺜﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘظر إاﻝﻤؤﺴﺴﺔﻓﻴﻬﺎ اﻝﻔﺘرة اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘظر ﻫﻲ  
  .اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن اﻷﺼل
  
    186
  182
  ﻫﺘﻼﻜﺎتﻹﻤﺨﺼﺼﺎت ا










  ﻫﺘﻼك اﻝﻤﻌداتإ
  ﻤﻌدات ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
  ﻋﺎدة اﻝﺘﻘﻴﻴمإ
  اﻝﻀراﺌب اﻝﻤؤﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺨﺼوم               
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  :ﻫﺘﻼكﻹا طرق(ج
ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻹﺴﺘﻬﻼك اﻝﻤﻨﺎﻓﻊ اإﻴﻌﻜس وﺘﻴرة  أنﻴﺠب ﻫﺘﻼك اﻹأن ﻴﻨص ﻋﻠﻰ اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ   
  .(ﺨطﻲ، ﻤﺘﻨﺎﻗص، أو طرﻴﻘﺔ اﻝوﺤدات اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ)اﻝﻤؤﺴﺴﺔﺒﺎﻷﺼل ﻤن اﻝﻤرﺘﺒطﺔ  اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
ﺴﺘﺨدام ﻹﻤدة او ، اﻝﺘﻲ ﻴﺠب أن ﺘﺤدد ﺒﺼورة ﺼﺎدﻗﺔ ﺎﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺒﺎﻗﻴﺔﻫﺘﻼك ﻋﻠCﻤﺨططﺎت اﻹ ﺘﺸﺘﻤل ﺄنﻜﻤﺎ ﻴﺠﺒ
ﺒد ﻫﺘﻼك ﻻ وأي ﺘﻐﻴﻴر ﻓﻲ ﻤﺨطط اﻹ.1ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜل دورة ﺴﻨوﻴﺔ اﻷﻗلﻫﺘﻼك ﻴﺠب أن ﺘراﺠﻊ ﻋﻠﻰ وطرﻴﻘﺔ اﻹ
  .(ﻓﻲ ﺤﺴﺎب اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻲﺘﺄﺜﻴر ﻤﺴﺘﻘﺒﻠ)ﻝﻠﺘﻘدﻴرات ﺴﻴﻜون ﻝﻪ  رأن ﻴﺴﺠل ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺎ ﻜﺘﻐﻴﻴ
  اﻝﺘﻨﺎزل ﻋن اﻝﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻝﻌﻴﻨﻴﺔ: راﺒﻌﺎ
اﻝﺘﺜﺒﻴت اﻝﻤﺎدي ﻴﺤذف ﻤن اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﻋﻨد ﺨروج اﻷﺼل، أو ﻝم ﻴﻌد ﻴﺴﺘﻌﻤل ﺒﺼﻔﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ، وأن اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻝم ﺘﻌد 
  .ﺨروﺠﻪﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻤن إﺘﻨﺘظر ﺘﺤﻘﻴق ﻤﻨﺎﻓﻊ 
دد ﺒﺎﻝﻔرق اﻝﺤﺎﺼل ﺒﻴن ﻨواﺘﺞ اﻝﺨروج ﺤأو ﺨروج اﻝﺘﺜﺒﻴت اﻝﻤﺎدي ﻴﺠب أن ﺘ دﺴﺘﺒﻌﺎﺈاﻝﻤﺘرﺘﺒﺔﻋﻨﻝﻠﻨﺘﻴﺠﺔﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ 
وﻴﺠب أن ﺘﺴﺠل ﻀﻤن ﻨواﺘﺞ أو أﻋﺒﺎء اﻝﻨﺸﺎطﺎت اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﻓﻲ  .اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ اﻝﻤﻘدرة واﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻝﻸﺼل
  :ﺤﺴب اﻝﻘﻴد اﻝﺘﺎﻝﻲﺤﺴﺎب اﻝﻨﺘﺎﺌﺠ
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  ﻫﺘﻼك اﻝﺘﺜﺒﻴتإ
  ﺨﺴﺎرة اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻋن اﻝﺘﺜﺒﻴت
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  ﻫﺘﻼك اﻝﺘﺜﺒﻴتإ
  ﺨﺴﺎرة اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻋن اﻝﺘﺜﺒﻴت
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  ﻓﺼﺎحﻹا: ﺨﺎﻤﺴﺎ
  :ﻴﺠب أن ﺘﺤدد ﻝﻜل ﺼﻨف ﻤن اﻝﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻝﻤﺎدﻴﺔ ﻤﻌﺒرة ﺒﺼدق ﻋن وﻀﻌﻴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﻜون
  .اﺘﻔﺎﻗﺎت اﻝﺘﻘﻴﻴم اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻝﺘﺤدﻴد اﻝﻘﻴم اﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ - 
 .اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﺎتﻫﺘﻼﻜﻹطرق ا - 
 .ﻫﺘﻼك اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔﺴﺘﺨدام أو ﻤﻌدﻻت اﻹﻤدد اﻹ - 
  .اﻝﻔﺘرة ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ وﻨﻬﺎﻴﺔ (ﻤﻊ ﺘراﻜم ﺨﺴﺎﺌر اﻝﻘﻴﻤﺔ)اﻹﻫﺘﻼﻜﺎت اﻝﻘﻴم اﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ وﺘراﻜم  - 
اﻝﻤدﺨوﻻت، اﻝﻤﺨروﺠﺎت، اﻝزﻴﺎدات أو )ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ وﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻔﺘرة ﻤﺒرزﻴن اﻝﺘﻐﻴرات ﻤﻘﺎرﺒﺔ ﺒﻴن اﻝﻘﻴم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ  - 
 .1(ﻤﺔﻨﻘﺎﺼﺎت اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن إﻋﺎدة اﻝﺘﻘﻴﻴم وﺨﺴﺎﺌر اﻝﻘﻴاﻹ
  اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠودة اﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲﻤﺒﺎدئ اﺜر ﺘطﺒﻴﻘ: ﺴﺎدﺴﺎ
ﻤﺨﺼﺼﺎت )ﻋﺒﺎءﻼك ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﺘرﺘﺒط ﺒﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘوزﻴﻊ اﻷﻫﺘطرق ﺤﺴﺎب اﻹ - 
 ﻗراراتﻋﻠﻰ ﻫذا طﺒﻌﺎﺴﻴؤﺜر ﺤﺴﺎب اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ، و  ﻓﻲﺘﻘﻴﻴم ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت، ﻤﻤﺎ ﻴؤﺜر  ﻋﻨد(ﻫﺘﻼﻜﺎتﻹا
  .اﻝﺴﻌر
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص ﺘﺤدﻴد ﻋﻤر ﺘﺨﺎذ اﻝﻘرار إﻋﻨد ﻠﻤﺴﻴرﻴن ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝ ﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴرةأﻫﺘﻼك ﻝﻬﺎ ﻹﻴﺎر طرﻴﻘﺔ اﺘﺨإن إ - 
  .ﺴﺘﺒدال اﻝﺘﺜﺒﻴﺘﺎتإو
 ﻋﻘﺎرات اﻝﺘوظﻴف1.1.2 ـــــ 3
  ﻫﻲﻌﻘﺎرات اﻝﺘوظﻴف ﺘﺒﻴن أﻨ(04SAI)ﺘواﻓق ﻤﻊ اﻝﻤﻌﻴﺎر اﻝﺘﻲ ﺘ2ﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲظاﻝﻨ ﻤن 121- 61اﻝﻔﻘرة 
اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ اﻝﺘﻲ ﻴﺘم أو  رﺘﻔﺎع ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤدى اﻝطوﻴلإﺴﺘﻔﺎدة ﻤن ﺠل اﻹأراﻀﻲ اﻝﻤﻘﺘﻨﺎة ﻤن ﻷا)اﻝﺴﻠﻊ اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ 
اﻝﻤﺤﺘﺠزة ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤﺎﻝك أو ﻤن اﻝﻤﺴﺘﺄﺠر، ﻓﻲ إطﺎر ﻋﻘد  (أو ﺠزء ﻤن ﻤﺒﻨﻰ أو ﻜﻼﻫﻤﺎ ﻴﺠﺎرا ﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺎإﺘﺄﺠﻴرﻩ 
ﺴﺘﺨداﻤﻪ ﻓﻲ اﻹﻨﺘﺎج إدﻻ ﻤن ﺜﻨﻴن، ﺒﻹإﻴﺠﺎر ﺘﻤوﻴﻠﻲ ﺒﺴﻴط ﺒﻐرض ﺘﻠﻘﻲ إﻴﺠﺎرات أو ﺘﺜﻤﻴن ﻗﻴﻤﺔ اﻝرأﺴﻤﺎل، أو ا
  . ﻷﻏراض إدارﻴﺔ أو ﺒﻴﻌﻪ ﻓﻲ إطﺎر اﻝﻨﺸﺎط اﻝﻌﺎدي ﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻪٕا  أو ﻝوازم اﻝﺴﻠﻊ أو اﻝﺨدﻤﺎت أو 
  :اﻝﺘﻘﻴﻴم اﻷوﻝﻲ ﻝﻌﻘﺎرات اﻝﺘوظﻴف: وﻻأ
ﺜﻤن اﻝﺸراء ﻤﻀﺎﻓﺎ إﻝﻴﻬﺎ : ﺒﺘﻜﻠﻔﺘﻪ اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺜل اﻝﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻝﻌﻴﻨﻴﺔ أياﻝﺘوظﻴف ﻓﻲ اﻝﺒداﻴﺔ اتﻘﻴم ﻋﻘﺎر ﺘ
إذا ﻜﺎن : اﻝﺘﺤﻴﻴنﻋﺘﺒﺎر ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻹﻤﻊ اﻷﺨذ ﺒﻌﻴن ا.اﻝﻨﻔﻘﺎت اﻝﻤﺒﺎﺸرة اﻝﻤﺨﺼﺼﺔ، ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﺼﻔﻘﺔ
ﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ إاﻝﺘﻤﻴﻴز ﻜون  بﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺼروﻓﺎت اﻝﻼﺤﻘﺔ ﻴﺠ.3اﻝﺘﺴدﻴد ﻤؤﺠل إﻝﻰ ﻤﺎ ﺒﻌد اﻝﺸروط اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﻝﻠدﻴن
                                           
 
 011.p .:  TIC ;PO ,nahpets nurB1
2
   01 : ص           ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق،  91                اﻝﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ، رﻗم 
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ذا إﻤﺎأ. ﺼل أو إﻨﺘﺎﺠﻴﺘﻪ أو ﺘﺤﺴﻴن ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻪﻷﻝﻰ زﻴﺎدة ﻋﻤر اإذا ﻜﺎﻨت ﺴﺘؤدي إﻓﺘرﺴﻤل ، ﻴﻪرأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ أو إﻴراد
ﺴﺘﻤرارﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﺘﻌﺘﺒر اﻝﻤﺼروﻓﺎت إﻴرادﻴﻪ ﻫو اﻝﺼﻴﺎﻨﺔ وﻀﻤﺎن اﻹﻤن ﺘﻠك اﻝﻨﻔﻘﺎت اﻝﻐرض  ﻜﺎن
  .ﺘﺤﻤل ﻝﺤﺴﺎب اﻝﻨﺘﺎﺌﺞو 
  :وﻝﻲﻷ اﻝﺘﻘﻴﻴم اﻝﻼﺤق ﻝﻠﺘﺴﺠﻴل ا: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺎر ﻴﺨﺘﻹا ﻠﻤؤﺴﺴﺔاﻝدوﻝﻴﺔ ﺘﺘرك ﻝ ﺔاﻝﻤﺴﺘوﺤﺎة ﻤن ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒ 1ﻤن اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ 121-71اﻝﻤﺎدة 
ﺨﺘﻴﺎر ﻫو ﻨﻔﺴﻪ ﻝﻜل ﻹأن ﻴﻜون ا، ﺒﺸرط اﻝﻌﺎدﻝﺔاﻝﻘﻴﻤﺔ  اﻝﺘﻜﻠﻔﺔوطرﻴﻘﺔطرﻴﻘﺔ : ﺒﻴن طرﻴﻘﺘﻴن ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺘﻴن
 .اﻝﻌﻘﺎرات
  ﻨﻤوذج اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ (أ
، 61 SAIاﻝﺘوظﻴف ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤرﺠﻌﻲ ﻝﻠﻤﻌﻴﺎرﺘﻘﻴﻴم ﻜل ﻋﻘﺎرات  ﺘﻘوم ﺒﻌد اﻝﺘﺴﺠﻴل اﻷوﻝﻰ، اﻝوﺤدة 
  .2اﻝﻤﺘراﻜﻤﺔوﺨﺴﺎﺌر اﻝﻘﻴﻤﺔ  تﺴﺘﻬﻼﻜﺎﻹﻤﺨﻔﻀﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺘراﻜم ااﻝدﺨول ﺒﻤﻌﻨﻴﺘﻜﻠﻔﺔ 
  :و ﺘﻜون اﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
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  اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻌﺎدﻝﺔ ﻨﻤوذج( ب
ﻨﻤوذج ﻴﺠب ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻘﻴﻴم ﻜل ﻋﻘﺎرات اﻝﺘوظﻴف ﺒﺎﻝﻘﻴﻤﺔ ﻫذا اﻝﺒﻌد اﻝﺘﺴﺠﻴل اﻷوﻝﻰ، اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺨﺘﺎر  - 
  .اﻝﻌﺎدﻝﺔ
                                                                          ا.ر-ح وا!'ر ا ن +رات ا اد ر اوظف ب أن  'ل  ن ا$  - 
   .             وﻓق ﻫذا اﻝﻨﻤوذح                            ﻤﻊ اﻝﻌﻠم  أن ﻋﻘﺎرات اﻝﺘوظﻴف ﻻ ﺘﻬﺘﻠك .        32ت 1                 ا	 0رة ا/ 
ﺒﺼورة ﻫﺎ ﺘﺤدﻴدﺘﻌذر  وﻋﻨد. اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻌﺎدﻝﺔ ﺘﻘﻴم ﺒﺎﻝﺜﻤن اﻝﻤﺤﺘﻤل اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ إﻏﻼق اﻝﻔﺘرة - 
ﺒﻤﻌﻨﻲ 61 SAIﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤرﺠﻌﻲ ﻝﻠﻤﻌﻴﺎرﺈاﻝﺘوظﻴف ﺒ اتﻤوﻀوﻋﻴﺔ وﻤﺴﺘﻤرة، ﻴﺠب ﺘﻘﻴﻴم ﻋﻘﺎر 
  .ﺴﺘﻬﻼﻜﺎت وﺨﺴﺎﺌر اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﺘراﻜﻤﺔﻹﻤﺨﻔﻀﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺘراﻜم ا ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝدﺨول
  .ﻴﻴن اﻝﺴﻨوي ﻝﻠﺘﻘﻴﻴمﺤطرﻴﻘﺔ اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻌﺎدﻝﺔ ﺘﺘطﻠب اﻝﺘ - 
  :و اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺠل ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻴﻘﺘﺼر ﻋﻠﻰ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝراﺒﻌﺔ ﻓﻘط ﺒﻴن اﻝطرﻴﻘﺘﻴن ﺨﺘﻼفﻹاو 
 
  
  ﻓﺼﺎحﻹا: ﺜﺎﻝﺜﺎ
 ﺎﻝﻤؤﺴﺴﺔﺴواء ﻜﺎﻨت ﺤﺴب ﻨﻤوذج اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻌﺎدﻝﺔ أو ﻨﻤوذج اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ، ﻓﺎﻨ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ
  :ﻤطﺎﻝﺒﺔ ﺒﺘوﻓﻴر اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  .ﺼول اﻝﻤﺎدﻴﺔ وﻋﻘﺎرات  اﻝﺘوظﻴفﻝﻠﺘﺼﻨﻴف ﻝﻤﺎ ﺘوﺠد ﺼﻌوﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن اﻷﻋﺘﻤدت أاﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘﻲ  -
 .اﻝطراﺌق واﻝﻔرﻀﻴﺎت اﻝﻬﺎﻤﺔ اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻌﺎدﻝﺔ ﻝﻌﻘﺎرات اﻝﺘوظﻴف - 
 .ﻫﺘﻼﻜﺎﺘواﻝﻤﻌدﻻت اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻝﻌﻘﺎرات اﻝﺘوظﻴف اﻝﻤﻘﻴﻤﺔ ﺤﺴب طرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻜﻠﻔﺔﻹأﺴس اﻝﺘﻘﻴﻴم، طرق ا - 
 .اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔو ﻝﺘزاﻤﺎت اﻝﺘﻌﺎﻗدﻴﺔ ﻝﺸراء، ﺒﻨﺎء و ﺘﻬﻴﺌﺔ ﻋﻘﺎرات اﻝﺘوظﻴف أو اﻝﺘﻲ ﺘﺨص اﻝﺼﻴﺎﻨﺔ ﻹا - 
    186
  182
  ﻝﻠﻤﺒﺎﻨﻲ ﻫﺘﻼﻜﺎتﻹﻤﺨﺼﺼﺎت ا












  أراﻀﻲ -ﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻋﻘﺎرﻴﺔإ
  ﻤﺒﺎﻨﻲ -ﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻋﻘﺎرﻴﺔإ
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 .اﻹﻴﺠﺎرﻴﺔاﻝﻤﻨﺘوﺠﺎت  - 
 .ﻝﻰ ﻋﻘﺎرات اﻝﺘوظﻴﻔﺎﻝﺘﻲ وﻝدت ﻤداﺨﻴل ﻋﻘﺎرﻴﺔإاﻝﻤﺤﻤﻠﺔ ﻤﺒﺎﺸرة  اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔﻋﺒﺎء اﻷ - 
  ﺤﺎﺴﺒﻴﺔﻤﻌﻠﻰ ﺠودة اﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ اﻝﺎﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻌﻘﺎرات اﻝﺘوظﻴﻔأﺜر ﺘطﺒﻴﻘ: راﺒﻌﺎ
ﺨﺘﻴﺎر ﺒﻴن طرﻴﻘﺘﻲ اﻝﺘﻘﻴﻴم، ﻨﻤوذج اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ أو اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻌﺎدﻝﺔ، وﻝﻜل طرﻴﻘﺔ اﺜرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻹاﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻝﻬﺎ ا   
ﻨﺨﻔﺎﻀﺎت اﻝﺘﻲ ﻹرﺘﻔﺎع ﻤﺴﺘﻤروﺘﻐطﻲ اإﺴﻌﺎر اﻝﻌﻘﺎرات ﻓﻲ أﻋﺘﺒﺎر أن إﻋﻠﻰ . اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ أو ﺤﺴﺎب اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ
ﻤن ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، و أﻴﻀﺎ ﺘﺴﺘﻠزم  لﺒﺄﻗ ﺼولاﻷﻝﻰ ﺘﻘﻴﻴم إطرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﺘؤدي  .ﺴﺘﺨدامﻹﺘﺤدث ﻨﺘﻴﺠﺔ ا
ﻓﻀل ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ وﻋﻠﻴﻪ ﺘﺒﻘﻰ طرﻴﻘﺔ اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻌﺎدﻝﺔ اﻷ. ﻫﺘﻼﻜﺎت وﻤﺎ ﻴﺘرﺘب ﻋﻨﻬﺎ ﻤن أﺜر ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺘﻴﺠﺔﻹﻤﻼﺤظﺔ ا
 .ن ﻴﻜون ﻫﻨﺎك ﺴوق ﻨﺸط ﻝﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﺘﺜﺒﻴﺘﺎتأﻝﻤردودﻴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﺸرط 
  ﻨﺨﻔﺎﻀﺎتﻹ ﻫﺘﻼﻜﺎت و اﻹا: ﺘدﻫور اﻷﺼول1.1.3ـــــ 3
ﺤﺴب ﻤﻨظور  (ﻨﺨﻔﺎض اﻷﺼولإ)(63 SAI)اﻝﻤﻌﻴﺎر . ﻫﺘﻼكﻹﻨﺨﻔﺎض اﻷﺼول ﻴﺘﻤﻴز ﻋن ﻤﻔﻬوم اإﻤﻔﻬوم   
. ﻫﺘﻼك وﺨﺴﺎرة اﻝﻘﻴﻤﺔﻹﺒﻴن ا ﺎنوﻜذﻝك اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻴﻔرﻗ (BSAI)ﻤﺠﻠس ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ 
أﺼوﻝﻬﺎ ﺴﺠﻠت ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺎ  أن ﻤنﺠل اﻝﺘﺄﻜد أﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ ﻤن  اﻝﻤؤﺴﺴﺔاﻝﻬدف ﻫو ﺘوﻀﻴﺢ اﻝطراﺌق اﻝواﺠب ﻋﻠﻰ و 
ﺼوﻝو ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻷﻋﺘراف ﺒﺨﺴﺎﺌر اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻹوﺘﺤدﻴد ﻜﻴﻔﻴﺔ ا. ﺒﻘﻴﻤﺔ ﻻ ﺘزﻴد ﻋن ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺤﺼﻴل
  .ﺴﺘرﺠﺎﻋﻬﺎٕا  ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ و 
ﺘﺤدﻴد وﺘوﻀﻴﺢ اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺘدﻫور ﻓﻲ اﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻔﻴد  ﺒﻌضﺘوﻀﻴﺢ ﻓﻲ اﻝﺒداﻴﺔ ﻻﺒد ﻤن   
  :1اﻷﺼول
 .ﻝﻸﺼل اﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻺﺴﺘرﺠﺎعزﻴﺎدة اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝدﻓﺘرﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻴﻤﺔ : اﻝﻘﻴﻤﺔﻝﻸﺼــــلﺨﺴﺎرة 
ﻫﺘﻼك اﻝﻤﺘراﻜم  و ﻹﻫﻲ اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻴظﻬر ﺒﻬﺎ اﻻﺼل ﻓﻲ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﺒﻌد طرح ا :ﻝﻸﺼلاﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝدﻓﺘرﻴﺔ 
  .ﺨﺴﺎﺌر اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﺠﻤﻌﺔ
 .ﺴﺘﺨدامﻹﻤﻨﻬﺎ ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﺒﻴﻊ و ﻗﻴﻤﺔ ا اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻷﻜﺒرﺒﻴن اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻌﺎدﻝﺔ ﻤﺨﻔﻀﺎ:RVاﻝﻘﻴﻤﺔاﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻼﺴﺘرﺠﺎع 
اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﺨﺼوﻤﺔ ﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝﺨزﻴﻨﺔ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻝﻼزم ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻤن اﻷﺼل وﻋﻨد : ﺴﺘﺨدامﻹﻗﻴﻤﺔ ا
 .ﻨﺘﺎﺠﻲﻹاﻝﺘﺨﻠص ﻤﻨﻪ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﻤرﻩ ا
ظل اﻝﻤﺒﻠﻎ اﻝﻤﻤﻜن اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻴﻪ ﻤن ﺒﻴﻊ أﺼل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺼﻔﻘﺔ ﻓﻲ  :اﻝﺒﻴﻊاﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻌﺎدﻝﺔ ﻤﺨﻔﻀﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻜﺎﻝﻴف 
  .ﺸروط ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﺎدﻴﺔ ﺒﻴن أطراف راﻏﺒﺔ وذوي ﻤﻌرﻓﺔ، ﻤﺨﻔﻀﺎ ﻤﻨﻪ ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﺨروج
ﺴﺘﺜﻨﺎء اﻷﻋﺒﺎء اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وأﻋﺒﺎء اﻝﻀراﺌب ﺈاﻝﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻬﺎﻤﺸﻴﺔ اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﻤﺒﺎﺸرة ﺒﺨروج أﺼل، ﺒ :اﻝﺨروجﺘﻜﺎﻝﻴف 
  .ﻋﻠﻰ اﻷرﺒﺎح
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  ﻫﺘﻼﻜﺎتﻹا: أوﻻ
- 8ﺎدة ــــﺒﻴﻨﻤﺎ اﻝﻤ. ﻼكـــﻫﺘﻹﺎس اـــــاﻝﺘﺜﺒﻴت ﺘﻤﺜل أﺴ ن ﺘﻜﻠﻔﺔإــﻓ BSAIﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ـــﺤﺴب ﻤﺠﻠس ﻤﻌ
ﻫﺘﻼك، اﻝﻤدة اﻝﻨﻔﻌﻴﺔ، اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻹأن ﺘدرس دورﻴﺎ طرﻴﻘﺔ اﻴﺠب ):أﻨﻪ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ 1ﻤن اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ121
  .(اﻝﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻤدة اﻝﻨﻔﻌﻴﺔ اﻝﻤطﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻝﻌﻴﻨﻴﺔ
، ﻴﺠب أن ﺘﻌدل ﺼولﻷﻤﻨﺘظرة ﻝﻠﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن ﺘﻠك اﻓﻔﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺤدوث أي ﺘﻌدﻴل ﻤﻬم ﻝﻠوﺘﻴرة اﻝ
  .اﻝﺘوﻗﻌﺎت واﻝﺘﻘدﻴرات اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻜس ﻫذا اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻓﻲ اﻝوﺘﻴرة
ﻨﻪ ﻴدرج ﻓﻲ اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت ﻜﻤﺎ ﻝوﻜﺎن ﺘﻐﻴﻴر ﺘﻘدﻴر ﻤﺤﺎﺴﺒﻲ، وﻴﻌدل اﻝﻤﺒﻠﻎ ﺈﻀروري ﻓ ذا ﻜﺎن ﻫذا اﻝﺘﻐﻴﻴرإ
  .ﻫﺘﻼﻜﺎت ﻝﻠﻔﺘرة وﻝﻠﻔﺘرات اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔﻺاﻝﻤﺨﺼص ﻝ
  :3ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أن ﺘطﺒق اﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ 2ﻤن اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ 121-7اﻝﻤﺎدة ﻤﺎ أ
ﻋﺘﺒﺎر اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻹﺨذ ﺒﻌﻴن اﻷﺼل، ﻤﻊ اﻷﺴﺘﺨدام اإﻫﺘﻼك ﺒﺼورة ﻤﻨﺘظﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤدة  ﻺﻴوزع اﻝﻤﺒﻠﻎ اﻝﻘﺎﺒل ﻝ - 
  .ﺼﺎدﻗﺔ، ﺒﺸرط ﺘﺤدﻴدﻫﺎ ﺒﺼورة اﻝﻤؤﺴﺴﺔﺴﺘﺨداﻤﻪ ﻤن ﻗﺒل إﺼل ﻓﻲ أﻋﻘﺎب ﻷاﻝﻤﺘﺒﻘﻴﺔ اﻝﻤﺤﺘﻤﻠﺔ  ﻝﻬذا ا
اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻫﻲ اﻝﻤﺒﻠﻎ اﻝﺼﺎﻓﻲ اﻝذي ﺘﻨﺘظر اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻴﻪ ﻤن أﺼل ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤدة  - 
  .ﺴﺘﺨدام ﺒﻌد طرح ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﺨروج اﻝﻤﺤﺘﻤﻠﺔﻹا
  .ﻝﻸﺼلﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻹﺴﺘﻬﻼك اﻝﻤﻨﺎﻓﻊ اإﻨﻌﻜﺎس ﺘطور إﺼل ﻫﻲ أﻫﺘﻼك إطرﻴﻘﺔ  - 
ﻨﺘﺎج، أو ﺘﺎرﻴﺦ ﻹﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اإﻫﺘﻼﻜﺎت؟ ﻫل ﻹاﻝﺴؤال اﻝﻤطروح ﻫو ﻤﺘﻰ ﻴﺒدأ ﻓﻲ ﺤﺴﺎب ا :ﻤﻼﺤظﺔ
  اﻝوﻀﻊ ﻓﻲ اﻝﺨدﻤﺔ؟ 
ﻋن  اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ وﻜذا اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻴﻘوﻤﺎن ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻤﺒدأ أﻓﻀﻠﻴﺔ اﻝﺠوﻫراﻝﻴﻴر ﺎﻤﻌ
ام ﺴﺘﺨدﻹﺼل ﻓﻲ اﻝﺨدﻤﺔ، وﻤدﺘﻪ ﻫﻲ ﻤدة اﻷﻫﺘﻼك ﻴﺒدأ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﺒداﻴﺔ اﻹن اﺈﻓاﻝﺸﻜل اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ، ﻝذﻝك 
  .اﻝﻤﺘوﻗﻌﺔ ﻤن اﻝﺘﺜﺒﻴت
ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﻹﺴﺘﻬﻼك اﻝﻤﻨﺎﻓﻊ اإﻫﺘﻼك ﻴﺠب أن ﺘﻌﻜس ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻹأﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص طرﻴﻘﺔ ا   
اﻝﺨطﻲ، : ﻫﺘﻼك اﻝﺘﺎﻝﻴﺔﻹطرق ا ﺨﺘﻴﺎر ﺒﻴنﻹ، واﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻴﺘرك اﻝﺤرﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ اﺒﺎﻷﺼل
  .اﻝوﺤدات اﻝﻤﻨﺘﺠﺔاﻝﻤﺘﻨﺎﻗص، اﻝﻤﺘزاﻴد و طرﻴﻘﺔ ﻋدد 
  
 ﺨﺴﺎرة اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻨﻤوذج : ﺜﺎﻨﻴﺎ
                                           
 
  9 :           ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ، ص  91                اﻝﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ، رﻗم 1
  9 :           ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ، ص  91                اﻝﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ، رﻗم 2
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إذا ﻜﺎن  ﺨﺘﺒﺎر ﺨﺴﺎرة اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜل ﻓﺘرةإﺈﺠراء ﻤطﺎﻝﺒﺔ ﺒ ﻤؤﺴﺴﺔﻴﻨص ﻋﻠﻰ أن ﻜل  (63 SAI)ﻝﻤﻌﻴﺎرا
، (أداء ﻀﻌﻴف، ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺸدﻴدة)ﻨﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻝﻤردود إﻨﺘﻴﺠﺔ  أﺼل ﻤﺎ ﻨﻘﺼت ﻗﻴﻤﺘﻪ دل ﻋﻠCﺄنﻴﻨﺎك ﻤؤﺸر ﻫ
 ٕ               وا  ذا ﺘﺤﻘق ذﻝك اﻝﻤؤﺸر .ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔﻹﺴﺘﻬﻼك اﻝﻤﻨﺎﻓﻊ اإﺘﻼك اﻝذي ﻴﻌﻨﻲ ﻹﻫﻫذا اﻝﻤﻔﻬوم ﻴﺨﺘﻠف ﻋن ا
  .ﻷﺼلاﺴﺘرﺠﺎع ﻹﺔ ﺒﻠﻓﻌﻠﻰ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﻘدﻴر اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻘﺎ
- 1ﺎدة ــﺎرة اﻝﻘﻴﻤﺔ، ﺤﻴث أن اﻝﻤــﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص ﺨﺴ 1ﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲــﺎم اﻝﻤﺤــﺎﺒق ﻤﻊ ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﻨظــوﻫذا ﻤﺎ ﻴﺘط   
ﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ إﻋﻠﻰ  ﻴﻴم اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت ﻜﻘﺎﻋدة ﻋﺎﻤﺔﺘرﺘﻜز طرﻴﻘﺔ ﺘﻘ" اﻝﺘﻲ ﺘﻨص 211
ﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴن ﻴﻌﻤد ﺤﺴب ﺒﻌض اﻝﺸروط اﻝﺘﻲ ﻴﺤددﻫﺎ ﻫذا اﻝﺘﻨظﻴم وﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺒﻌض اﻝﻌﻨﺎﺼراﻝﻰ ﻤراﺠﻌﺔ ا
  ".(ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻤﻨﻔﻌﺔ)اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﺤﻴﻨﺔ و  ﻨﺠﺎزﻹﻗﻴﻤﺔ ا، اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ: ﻝﻰإﺴﺘﻨﺎد ﻹﺘﺠري ﻋﻠﻰ ذﻝك اﻝﺘﻘﻴﻴم ﺒﺎ
ﺒﺄﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺒﻴن  ﻝﻸﺼلﺘﻘﻴم اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺤﺼﻴل "ﺘﻨص 2ﻤن اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ 211-6ﻤﺎ اﻝﻤﺎدة أ
  ."ﺜﻤن اﻝﺒﻴﻊ اﻝﺼﺎﻓﻲ و اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻨﻔﻌﻴﺔ
طﺎر ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻀﻤن ظروف إﻫو اﻝﻤﺒﻠﻎ اﻝﻤﻤﻜن اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻴﻬﻤن ﺒﻴﻊ أي أﺼل ﻓﻲ ﺜﻤن اﻝﺒﻴﻊ اﻝﺼﺎﻓﻲ*
  .و دراﻴﺔ و ﺘراﻀﻲ، ﻤﻊ طرح ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﺨروجاﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻝﻌﺎدﻝﺔ ﺒﻴن أطراف ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺘﺎم 
  
ﺼل ﻷﺴﺘﻌﻤﺎل اإاﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔاﻝﻤﻨﺘظرة ﻤن  اﻝﺨزﻴﻨﺔاﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﺤﻴﻨﺔ ﻝﺘدﻓﻘﺎت ﻫﻲ أﺼل  ﻷياﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻨﻔﻌﻴﺔ* 
  .ﻨﺘﻔﺎع ﺒﻪﻹﺒﺸﻜل ﻤﺘواﺼل  و اﻝﺘﻨﺎزل ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤدة ا
  .ﻝﻠﺘﺤﺼﻴل ﻫﻲ اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻨﻔﻌﻴﺔﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻌذر ﺘﺤدﻴد ﺜﻤن اﻝﺒﻴﻊ اﻝﺼﺎﻓﻲ ﺘﻜون اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻘﺎﺒﻠﺔ  -:  ﻤﻼﺤظﺔ
ﺼل ﻋﻠﻰ ﺘوﻝﻴد ﺘدﻓﻘﺎت ﺨزﻴﻨﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺤﺼﻴل ﺘﺤدد ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ أﻝﺔ ﻋدم ﻗدرة ﺎﻓﻲ ﺤ - 
  .ﻝﺴﻴوﻝﺔ اﻝﺨزﻴﻨﺔﻝﻰ اﻝوﺤدة اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ إ
ذا ﻜﺎن ﻫﻨﺎك ﻤؤﺸر ﻴؤﻜد وﺠود ﺨﺴﺎرة ﻗﻴﻤﺔ ﻷﺼل ﻤﺎ إﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜل دورة اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﻝﺒﺔ ﺒﺎﻝﺘﺤﻘق ﻓﻴﻤﺎ    
 ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺤدوﺜﻬﺎ ﻴﺠب ﻤﻘﺎرﻨﺔ اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﺴﻠﻌﺔ ﺒﻘﻴﻤﺘﻬﺎ اﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺤﺼﻴل. (ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺘﺜﺒﻴﺘﺎتﺒﻤﺎ )
اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﻘدرة ﻝﻠﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ )ﺴﺘﺨدام ﻹوﻗﻴﻤﺔ ا (ﻗﻴﻤﺔ اﻝﺴوق)اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜل اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻷﻜﺒر ﺒﻴن ﺜﻤن اﻝﺒﻴﻊ 
 ﺨﺴﺎرة اﻝﻘﻴﻤﺔﻰ ﻋﻴﺠب ﺘﻜوﻴن ﻤﺨﺼص ﻴد .(اﻝﻤﺴﺘﻤر ﻝﻸﺼل ﺤﺘﻰ ﺨروﺠﻪ ﻤن اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ لﺴﺘﻌﻤﺎﻺاﻝﻤﻨﺘظرة ﻝ
واﻝﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺼﺎب ﺒﺨﺴﺎرة اﻝﻘﻴﻤﺔ ﺘﻜون ﻤﺤل  .3ﺴﺘﺨدامﻹﻜﺒر ﻤن ﻗﻴﻤﺔ اأإذا ﻜﺎﻨت اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ 
  .ﻤراﺠﻌﺔ ﻝﻤﺨطط اﻹﻫﺘﻼك
  :ﻨذﻜر ﺒﻌﻀﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺨﺎرﺠﻴﺔ و أﺨرىﻫذا اﻝﺘدﻫور ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺼول ﻝﻪ ﻤؤﺸرات داﺨﻠﻴﺔ 
                                           
 
  6 :           ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ، ص  91                اﻝﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ، رﻗم 1
  7 :           ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ، ص  91  رﻗم               اﻝﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ، 2
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  ؤﺸرات ﺨﺎرﺠﻴﺔﻤ 
  .ﻫﺘﻼكﻹﻨﺨﻔﺎض اﻝﻨﺎﺘﺞ ﻋن اﻹ،أﻜﺒر ﻤن اﻴﺔ ﻝﻸﺼلﻘﻴﻤﺔ اﻝﺴوﻗاﻝﻨﺨﻔﺎض إ -     
  .اﻝذي ﺘﻌﻤل ﻓﻴﻪ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻗﺘﺼﺎدي، اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ أو اﻝﺴوقﻹ، اﻲﺘﻐﻴﻴر ﻏﻴر ﻤﺤﺒذ ﻓﻲ اﻝﻤﺤﻴط اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠ -     
  .ﺼلﻷﺴﺘﺨدام اإاﻝﺘﻲ ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ ﻤﻌدﻻت اﻝﺨﺼم ﻋﻨد ﺘﺤدﻴد ﻗﻴﻤﺔ  رﺘﻔﺎع ﻤﻌدﻻت اﻝﻔﺎﺌدةإ -     
  .ﻋن اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺴوﻗﻴﺔ ﻝﻪﻝﻸﺼل  اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ ﺎﺴﺒﻴﺔاﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﺤزﻴﺎدة  -  
  داﺨﻠﻴﺔﻤؤﺸراﺘ 
  .ﺼولﻷﻓﻲ ﻋﻨﺎﺼر ا ﺘﻠف أو ﺘدﻫور ﻜﻤﻲ -
  .ﺴﺘﺨدام اﻷﺼلإﻓﻲ  ﻲﺘﻐﻴﻴر ﺴﻠﺒ -    
  .ﻨﺨﻔﺎض اﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴوﻝدﻫﺎ اﻻﺼلإوﻤﺎ ﻴﺘرﺘب ﻋﻨﻪ ﻤن  ﻗل ﻤن اﻝﺘوﻗﻌﺎتأﻗﺘﺼﺎدي ﻹاﻷداء ا -     
 ﻨﺨﻔﺎضﻹ ﺨﺘﺒﺎر اإ(أ
 :1ﺈﺠراءﺒاﻝﻤؤﺴﺴﺔﻴﻠزم  (63 SAI)ﺴﺘﺨدام اﻷﺼل اﻝﻤﻌﻴﺎر إﺠل ﺘﺤدﻴد ﻗﻴﻤﺔ أﻤن  
  ﺘﻘدﻴر ﺘدﻓﻘﺎت اﻝﺨزﻴﻨﺔ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻝﻤﺤﻴﻨﺔ - 
  وﻀﻌﻪ اﻝﺤﺎﻝﻲﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﺼل ﻓﻲ اﻝﺨﺎرﺠﺔ اﻝ داﺨﻠﺔ واﻝﺘدﻓﻘﺎت ﺘﻘدﻴر اﻝ - 
  ﺘدﻓﻘﺎت ﺨﺎرج أﻨﺸطﺔ اﻝﺘﻤوﻴل و ﻗﺒل اﻝﻀراﺌبﺘﻘدي اﻝ - 
ﻤﻌدل ﺘﺤدﻴد ﺴﻨوات ﻜﺤد أﻗﺼﻰ ﺒﺎﻝﺘﻘرﻴب، ﺜم ﻨﺴﺘﻨﺘﺠ 5ﺴﺘﺨدام اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺎت اﻝﺘﻘدﻴرﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺘرة إ - 
  :ﻋﺘﺒﺎرﺒﻌﻴن اﻹ ﺨذﻴنآاﻝﺘﺤﻴﻴن ﻗﺒل اﻝﻀراﺌب 
  اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝزﻤﻨﻴﺔ ﻝﻠﻨﻘود -  
  (ﺨذ ﻓﻲ اﻝﺤﺴﺒﺎنأإذا إﻻ )اﻷﺨطﺎر اﻝﻨوﻋﻴﺔ ﻝﻸﺼل  -    
  :ﺴﺘﺨدام اﻝﺨطوات اﻝﺘﺎﻝﻴﺔﺈﻨﺨﻔﺎض ﺒﻹﺨﺘﺒﺎر اإﻤن ﺘﺤﻘق اﻝﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜن 
 .ﻴﺜﺒت ﺨﺴﺎرة اﻝﻘﻴﻤﺔأوﻻ اﻝﺘﺄﻜد ﻤن وﺠود ﻤؤﺸر اﻝذي  
 .اﻝﺒﺤث ﻋن ﻗﻴﻤﺔ اﻝﺘﻨﺎزل 
 .أﻜﺒر ﻤن اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ ﻻ ﺘوﺠد ﺨﺴﺎرة ﻗﻴﻤﺔ (ﻝﻠﺘﺤﺼﻴل اﻝﻘﺎﺒﻠﺔاﻝﻘﻴﻤﺔ )ذا ﻜﺎﻨت ﻗﻴﻤﺔ اﻝﺘﻨﺎزلﺈﻓ 
 .ﺴﺘﺨدامﻹﻜﺎﻨت ﻗﻴﻤﺔ اﻝﺘﻨﺎزل أﻗل ﻤن اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ ﻴﺠب ﺘﺤدﻴد ﻗﻴﻤﺔ اﻓﺈذا  
 .اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ ﻻ ﺘوﺠد ﺨﺴﺎر اﻝﻘﻴﻤﺔﺴﺘﺨدام أﻜﺒر ﻤن ﻹﻜﺎﻨت ﻗﻴﻤﺔ اﻓﺈذا  
ﺼل ﺒطرﻴﻘﺔ ﺘﻜون ﻷﺴﺘﺨدام أﻗل ﻤن اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ ﻴﺠب ﺘﺨﻔﻴض ﻗﻴﻤﺔ اﻹﻜﺎﻨت ﻗﻴﻤﺔ اﻓﺈذا  
 .ﺴﺘﺨدامﻹﻜﺒرﺒﻴن ﻗﻴﻤﺔ اﻝﺘﻨﺎزل وﻗﻴﻤﺔ اﻷﻓﻴﻬﺎ اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ ﻫﻲ ا
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  :اﻝﻘﻴﻤﺔﻴوﻀﺢ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺤدﻴد ﺨﺴﺎرة (9)رﻗم واﻝﺸﻜل اﻝﺘﺎﻝﻲ
  ﻨﻌم                                                  ﻻ                                    
  
  
  ﻨﻌم                                                       
  
  ﻻ                 
  ﻨﻌم                                                        
  






  1ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻝﻤرﺠﻊ ﻤن اﻋداد اﻝطﺎﻝب: اﻝﻤﺼدر
 اﻝﺘﺴﺠﻴل اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻝﺨﺴﺎرة اﻝﻘﻴﻤﺔ(ب
 :ﻨﻤوذج اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ -
ﻓﺎذا ﻜﺎﻨت اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺘﺜﺒﻴت : ﻨﺨﻔﺎضﻹﺨﺘﺒﺎر اإﺠراء إﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ وﺠود ﻤؤﺸر ﻝﺨﺴﺎرة اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻻﺒد ﻤن 
ﻜﻌبء ﻓﻲ ﺤﺴﺎب اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ  اﻝﻘﻴﻤﺔﻴﻠزم ﺒﺘﺴﺠﻴل ﺨﺴﺎرة 63 SAIاﻝﻤﻌﻴﺎر  أﻗل ﻤن ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ
  :42-121اﻝﻤﺎدة  2و ذﻝك ﺒﺘﺨﻔﻴض اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻸﺼول اﻝﻤﺴﺠﻠﺔ ﺒﺎﻝﺘﻜﻠﻔﺔ
  
    186
  92××
  ﻤﺨﺼﺼﺎت ﺨﺴﺎﺌر ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺼول ﻏﻴر اﻝﺠﺎرﻴﺔ
  ﺨﺴﺎرة ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻤﻌدات اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
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 1511.p .  tic ;po otenrab lacsaP
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 ﻤؤﺸر ﺨﺴﺎرة اﻝﻘﻴﻤﺔ
 ؟CNV<اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
 ؟CNV<ماﺴﺘﺨدﻹﻗﻴﻤﺔ ا
 VVﻜﺜر ﻤن اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔأCNVﻨﺨﻔﺎض إ
  UVو ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺴﺘﺨدام 
  ﻜﺒر ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻷﻴﺤﺘﻔظ ﺒﺎﻝﻘﻴﻤﺔ ا
ﻴﺤﺘﻔظ ﺒﺎﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ       
 CNVاﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ 
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 4 ﻤﻨذﻗﺘﻨﺎؤﻫﺎ إدج، ﺘم  0000008ﺼﻠﻴﺔ  ﻝﻠﻤﻌدات اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻷاﻝﻘﻴﻤﺔ ا ﻗﺒل اﻝﺠرد ن /21/13ﻓﻲ : ﻤﺜﺎل
ﺨﺘﺒﺎر ﺨﺴﺎرة اﻝﻘﻴﻤﺔ ﺘﺒﻴن إﺠراء إﺒﻌد .%01دج ﺒﻤﻌدل  0000042ﻫﺘﻼﻜﻬﺎ اﻝﺨطﻲ إﺴﻨوات وﺒﻠﻎ ﺘراﻜم 
دج وﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﺒﻴﻊ  0000025ﻨﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻤﻌدات، ﺤﻴث ﺒﻠﻐت اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻌﺎدﻝﺔ  ﻝﻠﻤﻌدات إوﺠود 
ﺴﺘﺨدام ﻫذﻩ اﻝﻤﻌدات وﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻜﺨردة ﻓﻲ إﻝﻠﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﻤﺘوﻗﻌﺔ ﻤن )اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ  ﺎأﻤ. دج000004
  .دج 0000045ﻫﻲ (ﺴﺘﺜﻤﺎرﻹﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﻤر ا
ﻜﺒر ﺒﻴن ﺼﺎﻓﻲ اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻌﺎدﻝﺔ  واﻝﻘﻴﻤﺔ ﻷﺴﺘرﺠﺎع و ﻫﻲ اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻺوﻻ ﻴﺠب ﺘﺤدﻴد اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝأ 
 :ﻝﻠﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔاﻝﺤﺎﻝﻴﺔ 
 دج 0000084=   000004 - 0000025=  ﺼﺎﻓﻲ اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻌﺎدﻝﺔ* 
 .دج 0000045=  اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ* 
 . ﻜﺒر ﻤن اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻌﺎدﻝﺔ أﻷﻨﻬﺎدج  0000085ﺴﺘرﺠﺎع ﻫﻲ ﻺوﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎن اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝ* 
 ﺴﺘرداد ﻤن اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ ﻺﻴﺘم ﺘﺤدﻴد ﺨﺴﺎرة اﻝﻘﻴﻤﺔ ﺒطرح اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝ*
 ﺨﺴﺎرة  000002=  0000045 –( 0000042 – 0000008= )





  :ﻨﻤوذج إﻋﺎدة اﻝﺘﻘدﻴر -
  .42-121اﻝﻤﺎدة1ﺎﻝﻤﺒﻠﻎ اﻝﻤﻌﺎد ﺘﻘﻴﻴﻤﻪﺒ ﺔاﻝﻤﺴﺠﻠ ﻠﻸﺼولﻜﺈﻋﺎدة ﺘﻘدﻴر ﺴﺎﻝﺒﺨﺴﺎرة اﻝﻘﻴﻤﺔ ﺘﻌﺎﻝﺞ 
ﻋﺎدة ﺘﻘﻴﻴﻤﻪ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة إﻨﺨﻔﺎض اﻝﻘﻴﻤﺔ، وﻜﺎن ﻝدﻴﻪ زﻴﺎدة ﻋﻨد إﻝﻰ إﺤﺎﻝﺔ ﺘﻌرض أﺼل أﻋﻴد ﺘﻘﻴﻴﻤﻪ : ﻤﺜﺎل
وﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋدم ﻜﻔﺎﻴﺘﻪ ﺘﺴﺠل  ﻋﺎدة اﻝﺘﻘﻴﻴم،إﻤﻬﺎ ﻤن ﻓﺎﺌض ﻓرق ﺘﺘم ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺨﺴﺎرة اﻝﻘﻴﻤﺔ ﺒﺨﺼ.اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ
 .(ﻤﺨﺼﺼﺎت ﺨﺴﺎﺌر اﻝﻘﻴﻤﺔ)ﻋﺒﺎء ﻷﻀﻤن ا
 3ﻗﺘﻨﺎؤﻫﺎ ﻤﻨذ إاﻝﺘﻲ ﺘم اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﻤﻌدات اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  ﺔن اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴ/ 21/13ﻓﻲ :ﻤﺜﺎل
دج ﺒﻤﻌدل  000009ﻫﺘﻼﻜﻬﺎ اﻝﺨطﻲ إدج، ﺤﻴث ﺒﻠﻎ ﺘراﻜم  0000003دج، ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻗﺘﻨﺎﺌﻬﺎ  0000012ﺴﻨوات
  دج 000003ﻋﺎدة ﺘﻘﻴﻴم ﻫذﻩ اﻝﻤﻌدات ﺒﻘﻴﻤﺔ  إﺴﺠل ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻨﻪ ﻴوﺠد ﻓﺎﺌض ﻤأﻋﻠﻤﺎ .%01
  .دج 0000071ﻋﺎدة ﺘﻘﻴﻴم اﻝﻤﻌدات اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﻋﺎدﻝﺔ إﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻔﺘرة اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺘم 
 ﺴﺘردادﻺاﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝ - اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ= اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺨﺴﺎرة ﻗﻴﻤﺔاﻝﻤﻌدات وﻻ ﻴﺠب ﺘﺤدﻴد أ - 
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  دج 000004 =  0000071– 0000012=     







  .ﻫﺘﻼكﻹﺘﻐﻴﻴر ﺘﻠﻘﺎﺌﻲ ﻝﻤﺨطط ا: ﻴﺘرﺘب ﻋن ﻤﻼﺤظﺔ ﺨﺴﺎرة اﻝﻘﻴﻤﺔ -     
ﺠل أﻫﺘﻼﻜﺎت اﻷﺼل ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻔﺘرات اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻤن إﺒﻌد ﺘﺴﺠﻴل ﺨﺴﺎرة اﻝﻘﻴﻤﺔ، ﻴﺠب أن ﻴﻌدل ﻤﺨﺼص  -   
ﻝﻸﺼل ﻤﺨﻔﻀﺎ ﻤﻨﻬﺎ اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺒﺎﻗﻴﺔ إن وﺠدت، ﻤوزﻋﺔ ﺒطرﻴﻘﺔ ﻤﻨظﻤﺔ  اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻗﻘﺔأن ﺘﻜون 
  .ﻝﻤﻨﻔﻌﺔ اﻝﻤﺘﺒﻘﻴﺔﻋﻠﻰ ﻤدة ا
 ﺴﺘرﺠﺎع ﺨﺴﺎرة اﻝﻘﻴﻤﺔإ(ج
ﺴﺘرﺠﺎع ﺨﺴﺎرة اﻝﻘﻴﻤﺔ، ﺤﻴث إﺒﺈﺠراءاﻝﻤؤﺴﺴﺔ، ﺘﻘوم ﻨﺨﻔﺎضﻹاﺼول اﻝﺘﻲ ﺤدث ﻓﻴﻬﺎ ﻷذا ﺘﺤﺴﻨت ﻗﻴﻤﺔ اإ
ﻨﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺈﻓﺈذاﻝوﺤظﻋداد اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ، إﻨﺨﻔﺎض ﻋﻨد ﻹﺘﺒﺎع ﻨﻔس اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﺘم ﺒﻬﺎ ﺘﺤدﻴد اإم ﺘﻴ
ﻜﺒر ﻤن أﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻝﻸﺼل اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝأن ﻻ ﻴﺼل إﻝﻰ  ﺒﺸرط ﺴﺘردادﻺﻝاﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﺨﺴﺎﺌر اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻴﺘم ﺘﺤدﻴد 
  .ﻝو ﻝم ﺘﻜن ﻫﻨﺎك ﺨﺴﺎرة ﻗﻴﻤﺔ
ﻻ اذا ﻜﺎﻨت ﺘﺘﻌﻠق  إﻋﺘراف ﺒﺨﺴﺎﺌر اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﺴﺘرﺠﻌﺔ ﻜدﺨل ﻀﻤن ﺠدول ﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ، ﻹوﻴﺘم ا
  .32-121اﻝﻤﺎدة 1ﺼول ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺤﻴث ﻴﺘم زﻴﺎدة اﻝﻔﺎﺌض ﺒﻬﺎأﺘﻘﻴﻴم  ﺒﺈﻋﺎدة
ﻋﺎدة ﺘﻘﻴﻴﻤﻪ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة إﻨﺨﻔﺎض اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، وظﻬرت زﻴﺎدة ﻋﻨد ﻹﺤﺎﻝﺔ ﺘﻌرض أﺼل : ﻤﺜﺎل
ﻫذﻩ اﻝزﻴﺎدة ﺴﺘﺠل ﻀﻤن اﻝﻨواﺘﺞ ﻓﻲ . اﻝﻼﺤﻘﺔ، ﺒﻤﻌﻨﻰ زﻴﺎدة ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻝﻌﺎدﻝﺔ ﻋن اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ
ﺼل ﺤﺘﻰ ﻷزﻴﺎدة ﻗﻴﻤﺔ اﺼول ﻏﻴر اﻝﺠﺎرﻴﺔ، وﻴﺘم ﻷﺴﺘرﺠﺎع ﻤن ﺨﺴﺎﺌر ﻗﻴﻤﺔ اإﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝدﺨل ﻤن ﺨﻼل 
  .ﻴظﻬر ﺒﺎﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻌﺎدﻝﺔ
دج،  0000002ﺴﻨوات  5ﻗﺘﻨﺎؤﻫﺎ ﻤﻨذ إن اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﻤﻌدات اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘم  /21/13ﻓﻲ 
ﻨﻪ ﺘوﺠد أﻋﻠﻤﺎ .%01دج ﺒﻤﻌدل  0000002ﻫﺘﻼﻜﻬﺎ اﻝﺨطﻲ إدج، ﺤﻴث ﺒﻠﻎ ﺘراﻜم  0000004ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻗﺘﻨﺎﺌﻬﺎ 
  .دج 000052ﻋﺎدة ﺘﻘﻴﻴم ﻫذﻩ اﻝﻤﻌدات ﺒﻘﻴﻤﺔ  أاﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺨﺴﺎرة ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة 
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  .دج 0000032ﻋﺎدة ﺘﻘﻴﻴم اﻝﻤﻌدات اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﻋﺎدﻝﺔ إﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻔﺘرة اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺘم 
 اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ - اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻌﺎدﻝﺔ =  ﻋﺎدة ﺘﻘﻴﻴم اﻝﻤﻌدات اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ إﻓﺎﺌض وﻻ ﻴﺠب ﺘﺤدﻴد أ
  دج 000003=  0000002– 0000302=     







  ﺨﺴﺎﺌر ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺼول ﻏﻴر اﻝﺠﺎرﻴﺔ
  ﻫﺘﻼك اﻝﻤﻌداتإ
  ﺴﺘرﺠﺎع ﻤن ﺨﺴﺎﺌر ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻤﻌدات إ









ﺴﺘرﺠﺎﻋﺎت ﻹاﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﺒﻠﻎ ﺨﺴﺎﺌر اﻝﻘﻴﻤﺔ وﻜذا اﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻜل ﺼﻨف ﻤن اﻷﺼول، ﻴﺠب أن ﺘﺒﻴن اﻝﻘواﺌم 
  .1ﻨﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝدﺨلﻹاﻝﺒﻨود اﻝﺘﻲ ﺘﺄﺜرت ﺒﺎاﻝﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺤﺴﺎب اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة و 
ﻨﺘﺎج، وﺨﺴﺎﺌر ﻹﻓﺼﺎح ﻋن اﻝﻘطﺎﻋﺎت اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻘط ﻤﺜل ﺨطوط اﻹﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻘطﺎﻋﻲ ﻴﺠب اأ
و أﻨﺨﻔﺎض اﻝﻘﻴﻤﺔ إﻤﺎ اذا ﻜﺎﻨت ﻗﻴﻤﺔ أ. ﺴﺘرﺠﺎﻋﻬﺎإﻋﺘراف ﺒﻬﺎ، وﺨﺴﺎﺌر اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘم ﻹاﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘم ا
ﺼل ﻷﻝﻰ ذﻝك، وﺘﺤدﻴد اإدت أﺤداث اﻝﺘﻲ ﻷﻓﺼﺎح ﻋن اﻹﻫﻤﻴﺔ ﻻ ﺒد ﻤن اأﻤﺎ ذات  ﻷﺼلﺴﺘرﺠﺎع ﻹا
اﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻴﻤﺔ اﻝﻘذا ﻜﺎﻨت إﺴﺎس اﻝﻤﻌﺘﻤد ﻝﺘﺤدﻴد اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻌﺎدﻝﺔ ﻷﻝﻴﻪ، وﻋن اإﺒﻴﻌﺘﻪ واﻝﻘطﺎع اﻝذي ﻴﻨﺘﻤﻲ طوﻜذا 
  .ﺴﺘرداد ﻫﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻌﺎدﻝﺔﻺﻝ
 اﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻨوﻋﻴﺔﻫﺘﻼﻜﺎت ﻋﻠﻰ ﻹﻨﺨﻔﺎﻀﺎت و اﻹ ا أﺜر ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﻴﺎر: راﺒﻌﺎ
ﺘوﻓر ﺘﺼول اﻝﺘﻲ ﻷﺒﺎﻝرﻏم ﻤن اﻝﺼﻌوﺒﺔ اﻝﺘﻲ ﺘواﺠﻪ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد ﺨﺴﺎرة اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻝﻠﻌدد اﻝﻬﺎﺌل ﻤن ا
ﻗل ﻤن ﻗﻴﻤﺔ أﻨﺨﻔﺎض ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻜون اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻹﺘﺤدﻴد اﺤرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘرك ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ ﻻ أﻨﻪ إﻋﻠﻴﻬﺎ، 
ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﺼورة ﺼﺎدﻗﺔ وﺘﻘدم ﻗواﺌم ﻤﺎﻝﻴﺔ  ﺘﺤﺘوي ﻋﻠﻰ ﻹاﻝﺴوق، ﺤﺘﻰ ﻴﺘم اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن اﻝﻘﻴﻤﺔ ا
 . ذات ﻨوﻋﻴﺔ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺎت ﻤﻌﻠوﻤ
  
  اﻝﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ1.1.4 ـــــ 3
                                           
 
  .   095 . ص .                دار واﺌل ﻝﻠﻨﺸر اﻻردن  ,                                  ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ و اﻻﺒﻼغ اﻝﻤﺎﻝﻲ اﻝدوﻝﻴﺔ  (:     8002 )          ﺠﻤﻌﺔ ﺤﻤﻴدات  -           ﻤﺤﻤد اﺒو ﻨﺼﺎر1
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ل ﻫﻲ أﺼول ﻏﻴر ﻤﻠﻤوﺴﺔ، و ﻓﻲ وﻗﺘﻨﺎ اﻝﺤﺎﻝﻲ ﺘﻤﺜل ﻤن ﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻫو ﻏﻴر ﻤﺎدي، ﺒ اﻝﺠزء اﻝﻜﺒﻴر
  . اﻝﺠزء اﻝﻬﺎم ﻤن رأﺴﻤﺎل ﺒﻌض اﻝﻤؤﺴﺴﺎت
أﺼل ﻏﻴر ﻨﻘدي ﻤﻌرف و "ﺒﺄﻨﻪ  ﺎﻝﺘﺜﺒﻴت اﻝﻤﻌﻨويﻴﻌرﻓ 83 SAIﺎﻝﻤﻌﻴﺎراﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ اﻝﻤﺘطﺎﺒق ﻤﻌ
  :ﺴﺘوﻓﻰ اﻝﺸروط اﻝﺘﺎﻝﻴﺔإإذا ﻜﺘﺜﺒﻴت اﻝﻤﻌﻨوي اﻝﻌﻨﺼر ﻴدرجوﻋﻠﻴﻪ ﻻ ."ﺒدون ﺠوﻫر ﻜﻤﻲ
  . ﻩ، ﺘﺄﺠﻴر ﻪ، ﺘﺤوﻴﻠﻪﺒﻴﻌاﻝﻤؤﺴﺴﺔﺴﺘطﺎﻋﺔ إﻪ ﺒﺤﻴث ﻴﻜون ﻓﻲ ﻓﺼﻠ ﻴﺔﻨﺎﻤﻜإ - 
 .ﻨﺎﺘﺞ ﻋن ﺤﻘوق ﺘﻌﺎﻗدﻴﺔ أو ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔن ﻴﻜوﻨأأو  - 
  :وﻫو ﺸرطﺎن ﻤﺘزاﻤﻨﺎنﺘﺤﻘﻴق  اﻝﻤؤﺴﺴﺔﺴﺘطﺎﻋت إ - 
 .ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔﻹاﻝﻤﻨﺎﻓﻊ ا ﺘﺤﻘﻴق اﺤﺘﻤﺎل 
 .اﻝﺘﻘﻴﻴم اﻝﺼﺎدق ﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻷﺼل 
ﺼول اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ ﻓﻲ ﻷأدرج ﻨﻔﻘﺎت اﻝدراﺴﺎت واﻷﺒﺤﺎث ﻀﻤن ا121-41ﻓﻲ ﻤﺎدﺘﻪ  1اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ
  :ﻤرﺤﻠﺘﻴنوﻤﻴز ﺒﻴن  .ﻋﺒﺎء اﻝﺠﺎرﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝدورةﻷدراﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝدﺨل ﻀﻤن اإاﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ، ﺒدﻻ ﻤن 
ﺒﺘﻜﺎر ﻤﻌرﻓﺔ ﺠدﻴدة، وﻴﻨﺘظر ﻤﻨﻬﺎ إ ﻜﺘﺸﺎف وإاﻝﺘﻲ ﺘﻬدف إﻝﻰ  ﺔﺎﻝﻤﻨﺘظﻤﻝﻨﻔﻘﺎت اﻷﺒﺤــﺎﺜﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ  :ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺒﺤث
. أن ﺘﻜون ﻤﻔﻴدة ﻓﻲ ﺘطوﻴر ﻤﻨﺘﺞ أو ﺨدﻤﺔ ﺠدﻴدة، أو إدﺨﺎل ﺘﺤﺴﻴن ﺠوﻫري ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺘﺞ أو ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤوﺠودة
اﻝﻔﻘرة )ﺴﺘﺜﻤﺎراﺘﻠﻌدم ﺘوﻓر اﻝﺸروط اﻝﻀرورﻴﺔ ﻝﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻜﺄﺼل ﻤﻌﻨويإوﻻ ﻴﻤﻜن أن ﺘﻜون  ءﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒر ﻜﺄﻋﺒﺎ
  .2( 83SAIﻤن اﻝﻤﻌﻴﺎر  54
ﺒﺘطوﻴر اﻝﻤﺸروع و اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺘرﺠﻤﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻷﺒﺤﺎث إﻝﻰ ﺨطﺔ  ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺼروﻓﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ: ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘطوﻴر
وﺘﺼﻤﻴم ﻤﻨﺘﺞ أو ﻋﻤﻠﻴﺔ، أو ﺘؤدي إﻝﻰ ﺘﺤﺴﻴن ﺠوﻫري ﻝﻠﻤﻨﺘﺞ أو اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺴواء ﺒﻐرض اﻝﺒﻴﻊ أو 
  : إذا ﺘوﻓرت اﻝﺸروط اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ 3ﺴﺘﺨدام، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺴﺠل ﻀﻤن اﻷﺼولﻹا
  اﻝﻜﻔﺎﻴﺔ اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ -          
  ﻤن إﺘﻤﺎم اﻝﺘﺜﺒﻴت اﻝﻤﻌﻨوياﻝﻨﻴﺔ  -          
  ﺴﺘﺨدام أو ﺒﻴﻊ اﻝﺘﺜﺒﻴت اﻝﻤﻌﻨوي ﻹإﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ا -          
  ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔﻹاﻝﺸﻜل اﻝذي ﻤن ﺨﻼﻝﻪ اﻝﺘﺜﺒﻴت اﻝﻤﻌﻨوي ﺴﻴوﻝد اﻝﻤﻨﺎﻓﻊ ا -          
  ﺠل إﺘﻤﺎم اﻝﺘطوﻴرأاﻝﺘﻘﻨﻴﺔ واﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤن  دﺘوﻓر اﻝﻤوار  -          
  رﻴﻘﺔ ﻋﺎدﻝﺔ ﻝﻠﻨﻔﻘﺎت اﻝﻼزﻤﺔإﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻘﻴﻴم ﺒط -          
اﻝﺸﻬرة اﻝﻤوﻝدة داﺨﻠﻴﺎ ﻻ ﻴﻤﻜن ﺘﺴﺠﻴﻠﻬم و اﻝﻤﺠﻼت، ﻗواﺌم اﻝزﺒﺎﺌن، ، ﻋﻨﺎوﻴن اﻝﻴوﻤﻴﺎت، ﻝﻌﻼﻤﺎتﻤﻊ ﻤﻼﺤظﺔ أن ا .
  .ﻀﻤن اﻝﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ
                                           
 
  9 :           ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص  91  رﻗم               اﻝﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ، 1
  .   075 .  ص .                               دوﻨﺎﻝد ﻜﻴﺴو، ﺠﻴري وﻴﺠﺎﻨت، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق2
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ﻤن اﻷﻋﺒﺎء ﻝﻤﺎ ﻀﻗﺘﻨﺎﺌﻪ أو إﺘﻤﺎﻤﻪ ﻴﺠب أن ﺘﺴﺠل إﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻨﻔﻘﺎت اﻝﻼﺤﻘﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺘﺜﺒﻴت اﻝﻤﻌﻨوي ﺒﻤﺠرد 
، إﻻ إذا ﻜﺎﻨت ﺘطﺎﺒق ﺸروط 1ﻤن اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ 121- 51ﺤﺴب ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة  ﺘﺼﺒﺢ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ
  .اﻝﺘﺴﺠﻴل اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ اﻝذﻜر، ﻴﺠب أن ﻴﻀﺎﻓوا إﻝﻰ ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺘﺜﺒﻴت اﻝﻤﻌﻨوي
ﻓﻼ ﻴﻤﻜن ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻜون ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ وﻻ ﻴﻤﻜن ﺘﺜﺒﻴﺘﻬﺎ، أﻤﺎ اﻝﻤﺼروﻓﺎت اﻝﺘﻲ ﺴﺠﻠت ﻓﻲ اﻷﺴﺎس ﻀﻤن اﻷﻋﺒﺎء 
 .2ﻀﻤن اﻷﺼول ﺴﺘرﺠﺎﻋﻬﺎإ
  اﻝﺘﻘﻴﻴم اﻷوﻝﻲاﻝﺘﺴﺠﻴل و : أوﻻ
ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﻓﻴﻪ ﺤﻘوق اﻝﺠﻤﺎرك واﻝرﺴوم ﻏﺒر ﺎﻝﺸراءﻋﻠﻰ ﺜﻤﻨاﻝﺘﻲ ﺘﺸﺘﻤل ﺒﺎﻝﺘﻜﻠﻔﺔ3ﻴﻘﻴم اﻝﺘﺜﺒﻴت اﻝﻤﻌﻨوي ﻓﻲ اﻝﺒداﻴﺔ   
ﺠل أاﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﺘﺤﻀﻴر اﻷﺼل ﻤن ﻝﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻤﺒﺎﺸرةاﻝﺘﺨﻔﻴﻀﺎت ،وﻜذا ﻜﻼﻜل اﻝﻤﺴﺘرﺠﻌﺔ، ﺒﻌد إﻨﻘﺎص 
ﺼل ﻓﻲ اﻝﺨدﻤﺔ، ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﺘﺤﻀﻴرواﻝﺘرﻜﻴب، ﻷﻤﺜل ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻌﻤﺎل ﻤن أﺠل وﻀﻊ ا ﺴﺘﺨدام اﻝﻤﺘوﻗﻊﻹا
  .ذا ﻜﺎﻨت ﺴﺘدﻓﻊ ﻻﺤﻘﺎﺈﺘﺤﻴﻨﻫذﻩ اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف ﻴﺠب أن .ﺨﺘﺒﺎرات اﻝﺘﺠرﻴب، وﻏﻴرﻫﺎإ
  .ﻨﺸﺄ داﺨﻠﻴﺎ أو ﺘم اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻴﻪ ﻤن اﻝﺨﺎرجأﻨﻤوذج اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﻴطﺒق ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺜﺒﻴت اﻝﻤﻌﻨوي ﺴواء 
ﻋﻤﺎل أو ﻋن طرﻴق اﻝﻤﺒﺎدﻝﺔ ﻤﻊ أﺼل ﻤﺎﻝﻲ ﻷﻨدﻤﺎج اإﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﻤن ﺨﻼل ﺼول ﻏﻴر اﻝﻤﻠﻤوﺴﺔ اﻷا: ﻤﻼﺤظﺔ
ﺼل ﻷﻨﻬﻴﺘم ﻗﻴﺎس اﺈﻻ اذا ﻜﺎن ﻻ ﻴﻤﻜن ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﺒﻤوﺜوﻗﻴﺔ ﻓإﺘﻘﺎس ﺒﺎﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻌﺎدﻝﺔ ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺸراء  ﻓﺈﻨﻬﺎﺨر آ
  .أو ﻗﻴﻤﺔ اﻝﺘﻨﺎزل ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﻤﺒﺎدﻝﺔاﻝﻤﻌﻨوي ﺒﺎﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﻝدﻓﺎﺘر 
  ﻝﻠﺘﺴﺠﻴل اﻷوﻝﻲ اﻝﺘﻘﻴﻴم اﻝﻼﺤق: ﺜﺎﻨﻴﺎ
  :ﻝﺘﻘﻴﻴم اﻝﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ ﺘﺎنﻤﺤﺎﺴﺒﻴ ﺘﺎنﻘﻴطر ﺎﻨﻴﻘدﻤ83 SAIاﻝﻤﻌﻴﺎر اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ و ﻜذا 
ﺒﺘﻜﻠﻔﺘﻪ ﻤﺨﻔﻀﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺘراﻜم  ﻴﺴﺠل أن، اﻝﺘﺜﺒﻴت اﻝﻤﻌﻨوي ﻴﺠب اﻷوﻝﻲﺒﻌد اﻝﺘﺴﺠﻴل : ﻨﻤوذج اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ 
ذا ﻜﺎن إن اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻝﻸﺼل اﻝﻤﻌﻨوي ﻫﻲ اﻝﺼﻔر أﻓﺘراض إﻴﺠب  .ﻫﺘﻼﻜﺎت وﺨﺴﺎﺌر اﻝﻘﻴﻤﺔﻹا
ﻫذا  لﻝﺘزام ﻤن طرف ﺜﺎﻝث ﻝﺸراء اﻻﺼل ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﻤرﻩ اﻻﻨﺘﺎﺠﻲ أو ﻫﻨﺎك ﺴوق ﻨﺸط ﻝﻤﺜإﻫﻨﺎك 
  .ﺼلﻷا
اﻝﻘﻴﻤﺔ  إﻝﻰﺘﻘدﻴرﻩ  دﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﺴﺠﻴل اﻝﺘﺜﺒﻴت اﻝﻤﻌﻨوي ﺒﻤﺒﻠﻎ ﻴﻌﺎ 83 SAIاﻝﻤﻌﻴﺎر : ﻨﻤوذج إﻋﺎدة اﻝﺘﻘﻴﻴم 
اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻌﺎدﻝﺔ . ﻫﺘﻼﻜﺎت و ﺘراﻜم ﺨﺴﺎﺌر اﻝﻘﻴﻤﺔﻹاﻝﺘﻘﻴﻴم، ﻤﺨﻔﻀﺎ ﻤﻨﻪ ﺘراﻜم ا إﻋﺎدةاﻝﻌﺎدﻝﺔ ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ 
  :ﺸروط 3ﺘوﻓرت  ﺈذاﻨﺸطاﻝﺴوﻗاﻝﻘول ﺒﺄن  وﻴﻤﻜن. (طﻓﻘط إذا ﻜﺎن اﻝﺴوق ﻨﺸ)ﺘﺤدد  أنﻴﺠب 
  .ﻫﻲ ﻤﺤﻠﺘﻔﺎوض ﻲاﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﺘﺘﺠﺎﻨس  - 
  واﻓﻘﻴنﺘدوام وﺠود اﻝﺒﺎﺌﻌﻴن واﻝﻤﺸﺘرﻴن اﻝﻤ - 
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 .اﻷﺴﻌﺎر ﻋﻤوﻤﻴﺔﺘﻜون  أن - 
اﻝﺼﻴد، ﺤﺼص ، ﺤﻘوق اﻝﺴﻴﺎرات: إﻋﺎدة اﻝﺘﻘﻴﻴم ﻤﺤدود ﻓﻲ اﻝﻤﻴدان ﻋﻠﻰ ﺒﻌض اﻝﺤﺎﻻت اﻝﺨﺎﺼﺔﻤﺜلﻨﻤوذج 
  .ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋدم وﺠود ﺴوق ﻨﺸط اﻝﺘﻘﻴﻴم ﻴﺘم ﺒطرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻜﻠﻔﺔو  .اﻹﻨﺘﺎج
                                 ﺘــﻨص ﻋﻠــﻰ أن اﻝﻤــدة اﻝﻨﻔﻌﻴــﺔ ﻷي ﺘﺜﺒﻴــت ﻤﻌﻨــوي ﻻ   1                      ﻤــن اﻝﻨظــﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴــﺒﻲ اﻝﻤــﺎﻝﻲ    121-  31     اﻝﻔﻘــرة     اﻴﻀــﺎ   
                                                       و ﻋﻠﻴـــﻪ ﻓﺎﻨـــﻪ ﻓـــﻲ ﺤﺎﻝـــﺔ اﻹﻫـــﺘﻼك ﻋﻠـــﻰ ﻤـــدة طوﻴﻠـــﺔ أو ﺤﺎﻝـــﺔ ﻋـــدم اﻹﻫـــﺘﻼك ﻴﺠـــب ﺘﻘـــدﻴم      ﻋﺎﻤـــﺎ،    02      ﺘﺘﺠـــﺎوز 
   :2                           ﻴﺒن ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص اﻝﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ 83 SAI            ﺒﻴﻨﻤﺎ اﻝﻤﻌﻴﺎر  .                        اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻠﺤق
                                                                      اﻝﺘــﻲ ﺘﻜــون ﻤــدة ﻨﻔﻌﻴﺘﻬــﺎ ﻏﻴــر ﻤﺤــددة ﻻ ﻴطﺒــق ﻋﻠﻴﻬــﺎ اﻹﻫــﺘﻼك، ﻝﻜﻨﻬــﺎ ﺘﺨﻀــﻊ ﻝﺘﺠرﺒــﺔ اﻹﺨﺘﺒــﺎر ﻤــن أﺠــل  - 
   .          ﺨﺴﺎرة اﻝﻘﻴﻤﺔ     ﺘﺤدﻴد 
، ﻻﺒد أن ، و اﻝﻤﻨﺎﻓﻊ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﺠﻬﺎ ﺘﺴﺘﻬﻠك ﻋﻠﻰ ﻤدار اﻝﺴﻨواتأﻤﺎ اﻝﺘﻲ ﺘﻜون ﻤدﺘﻬﺎ ﻤﺤددة -  
دورة ﺤﻴﺎة : ﺘطﺒق اﻹﻫﺘﻼﻜﺎت ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻤر اﻹﻨﺘﺎﺠﻲ اﻝذي ﻴﻤﻜن ﺘﺤدﻴدﻩ ﻤن ﺨﻼل ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻌواﻤل
اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ، ﻤدة اﻹﻫﺘﻼك اﻝﻤﺴﺘﻌﻤل اﻷﺼل، ﺘطور اﻝطﻠب، اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻤﺴﺘوى ﻨﻔﻘﺎت اﻝﺼﻴﺎﻨﺔ، ﻤدة 
 .ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠﻊ اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻬﺎ
ﻝﻤدة  ن ﺘﺤﺼﻠت اﺤدى اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻋﻠﻰ رﺨﺼﺔ اﺴﺘﻐﻼل ﺴوق اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻝﻠﺨﻀر و اﻝﻔواﻜﻪ/ 10/20ﻓﻲ :ﻤﺜﺎل
ﺼل ﻷا ﻹطﻔﺎءﻫﺘﻼك اﻝﺜﺎﺒت ﻹ، ﻤﻊ اﻝﻌﻠم أن اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﺴﺘﻌﻤل طرﻴﻘﺔ ادج 000004ﺴﻨوات ﺒﻘﻴﻤﺔ  01
  .اﻝﻤﻌﻨوي
. دج 000003رﺘﻔﻌت ﻗﻴﻤﺔ اﻝرﺨﺼﺔ اﻝﻌﺎدﻝﺔ اﻝﻰ إﻫﺎر ﻨﺸﺎط اﻝﺴوق دز إو ﻨﺘﻴﺠﺔ  اﻝﺴﺎدﺴﺔﺎﻴﺔ اﻝﻔﺘرة ﻓﻲ ﻨﻬ   
ﺴﻠوب اﻋﺎدة أﺒﺎﺴﺘﺨدام  اﻝﺴﺎدﺴﺔاﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻝﻠﻌﻨﺼر اﻝﻤﻌﻨوي ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻔﺘرة  اﻝﺘﺴﺠﻴلواﻝﻤطﻠوب ﺘوﻀﻴﺢ 
  .اﻝﺘﻘﻴﻴم
 دج 00004= 01÷000004اﻝﺴﻨوي ﻝرﺨﺼﺔ اﻻﺴﺘﻐﻼل ﻹﻫﺘﻼكا - 
 دج 000042اﻝﺴﺎدﺴﺔﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻔﺘرة ﺎﻹﻫﺘﻼك ﺘراﻜﻤ - 
 .دج 000061=  000042– 000004اﻝﺴﺎدﺴﺔاﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻔﺘرة   - 
 .دج 000041= 000061– 000003ﻋﺎدة اﻝﺘﻘﻴﻴم إﻓﺎﺌض  - 
  :اﻝطرﻴﻘﺘﻴن ﺒﺈﺤدىﺘﺘم  ﺘﻘﻴﻴم اﻻﺼل ﻏﻴر اﻝﻤﻠﻤوس ﻹﻋﺎدةاﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ 
  .ﻋﺎدة اﻝﺘﻘﻴﻴمإو ﺨﺴﺎﺌر اﻝﻘﻴﻤﺔ، ﺜم ﺘﺴﺠﻴل ﻓﺎﺌض  اﻹﻫﺘﻼك ء ﺎﻋﻠﻰ اﻝﻐو ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن اﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺘﻘوم 
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  :ﻗﺘﻨﺎءﻹﻓﺎرق ا: ﺜﺎﻝﺜﺎ
ﺠل ﺘﺜﺒﻴﺘﻬﺎ ﻻﺒد ﻤن ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺼـول اﻝﻤﻠﻤوﺴﺔ و ﻏﻴر اﻝﻤﻠﻤوﺴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن أو ﻤن ﺸﻬرة اﻝﻤﺤﻠﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺼ
  .اﻝﻤﻘﺘﻨﺎة، واﻝﻔرق ﻴﻤﺜل ﻗﻴﻤﺔ ﺸﻬرة اﻝﻤﺤل اﻝﻤﻨﺸﺄةﺘﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ﻤﻊ ﺴﻌر ﺸراء 
اﻝﻘﻴﻤﺔ ﺤدﻴد ﻓﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤدﻴد ﺴﻌر ﺸراء اﻝﻤﻨﺸﺄة واﻝﺸﻬرة اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺼﻌﺒﺔ، ﻓﺈذا ﻜﺎن ﺒﺎﻹﻤﻜﺎن ﺘ   
ﻤﺜل اﻹدارة اﻝﺠﻴدة و اﻝزﺒﺎﺌن وﺴﻤﻌﺔ  ﻨﻪ ﻤن اﻝﺼﻌب ﺘﺤدﻴد ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻌﻨﺎﺼر ﻏﻴر اﻝﻤﻠﻤوﺴﺔﺈاﻝﻌﺎدﻝﺔ ﻝﻸﺼول، ﻓ
  . اﻝﻤؤﺴﺴﺔ
، اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻷرﺒﺎح اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ اﻷرﺒﺎح ﻏﻴر اﻝﻌﺎدﻴﺔﻤن ﺒﻴن اﻝطرق اﻝﻜﺜﻴرة  ﻝﺘﻘﻴﻴم ﺸﻬرة اﻝﻤﺤل طرﻴﻘﺔ 
اﻝﻤؤﺴـﺴﺎت اﻝﺸﺒﻴﻬﺔ، ﺒﺸرط ﺘﺤدﻴد ﻤﻌدل اﻝﻌﺎﺌد اﻝﻌﺎدي وﻤﻌدل ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ اﻷرﺒـﺎح اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﻓﻲ  اﻝﻤؤﺴﺴﺔ
  .اﻝﺨﺼم اﻝذي ﻴﺴﺘﺨدم ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺘﻲ ﺴﻴﺘم ﻓﻴﻬﺎ ﺨﺼم اﻷرﺒﺎح ﻏﻴر اﻝﻌﺎدﻴﺔ
ﻤن ﺴـﻌر  اﻝﻤﻘﺘﻨﺎةأﻜﺒرﻝﻸﺼول  (ﻗﻴﻤﺔ اﻝﺴوق)أﺤﻴﺎﻨﺎ ﺘﺤدث اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﻌﻜﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻜون ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻌﺎدﻝﺔ 
ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﺘﻜون ﺸﻬرة اﻝﻤﺤل ﺴﺎﻝﺒﺔ، وﻴﻜون ﻤن اﻷﻓﻀل ﻝﻠﺸرﻜﺔ أن ﺘﺒﻴﻊ اﻷﺼول ﻤﻨﻔردة ﻋن  ﺸراﺌـﻬﺎ، ﻓﻲ
  ﺔﺒﻴﻌﻬﺎ ﻤﺠﺘﻤﻌ
ول اﻝﻤﺜﺒت ﻷا (دﻤﺎجﻹا)ﻗﺘﻨﺎء ﻹﺘﻨص ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻴﺘم ﺘﺤدﻴد ﻓﺎرق ا 1ﻤن اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ 231-31اﻝﻤﺎدة
  :دﻤﺎج ﺒﺎﻝﻔرق ﺒﻴنﻹﻝدى دﺨول ﻜﻴﺎن ﻤﺎ ﻓﻲ ا
 .ﺴﻬمﻷﺼل اﻝﺘﺎﺒﻊ ﻝﻠﺸرﻜﺔ اﻝﻤﺎﻝﻜﺔ ﻝﻬذﻩ اﻷﻜﻤﺎ ﺘظﻬر ﻓﻲ ا ﺔاﻝﻤﻌﻨﻴ اﻝﻤؤﺴﺴﺔﺴﻨدات  اﻗﺘﻨﺎءﺘﻜﻠﻔﺔ - 
ﻝﻰ اﻝﺸرﻜﺔ اﻝﻤﺎﻝﻜﺔ، إاﻝﺘﻲ ﺘﻌود  ﻩ اﻝﻤؤﺴﺴﺔﻤوال اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻝﻬذﻷاﻝﺤﺼﺔ ﻏﻴر اﻝﻤﻌﺎد ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻝرؤوس ا - 
 .دﻤﺎجﻹﻓﻲ ﻤﺤﻴط ا اﻝﻤؤﺴﺴﺔﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﺼﺔ اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﻤﻜﺘﺘب ﻋﻨد دﺨول 
ﻴﺘرﻜب ﻓﺎرق : " ﻗﺘﻨﺎء ﻋﻠﻰ أﻨﻪﻹرح ﻤﻜوﻨﺎت ﻓﺎرق اﻤن اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﺘﺸ 231- 41ﻤﺎ اﻝﻤﺎدة أ
ﺜﻨﻴن ﻴﻜوﻨﺎن ﻤوﻀوع ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻨد إﻴﺠﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻤوم ﻤن ﻋﻨﺼرﻴن ﻹول اﻷﻗﺘﻨﺎء اﻹا
  :ﺘﺤﻀﻴر اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﻤدﻤﺠﺔ
ﺼل، واﻝﻘﻴﻤﺔ ﻷﺔ ﻝﻠﺘﺤدﻴد ﻓﻲ اﻓﺎرق اﻝﺘﻘﻴﻴم اﻝﻤواﻓق ﻝﻠﻔرق ﺒﻴن اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻝﺒﻌض اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻘﺎﺒﻠ - 
 .ﻗﺘﻨﺎء اﻝﺴﻨداتإاﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻝﻨﻔس ﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎﺼر ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ 
ﻝﺤﺎﻗﻪ إدﻤﺎج اﻝذي ﻻ ﻴﻤﻜن ﻹاﻝذي ﻫو ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻓﺎﺌض ﻓﺎرق ا( LLIWDOOG)ﻗﺘﻨﺎء ﻹﻓﺎرق ا - 
 .ﺼولﻷﺼل اﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺤدﻴد، و اﻝذي ﻫو ﻤﺴﺠل ﻓﻲ ﻤﻨﺼب ﺨﺎص ﻓﻲ اﻷﺒﻌﻨﺎﺼر ا
  :دﻤﺎجﻹطﺎر ﻋﻤﻠﻴﺔ اإﻤن اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻓﻲ  231- 51ﻤﺎ اﻝﻤﺎدة أ
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ﺼول ﻷرﺠﺎع ﻫذﻩ اإﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ إﺼول اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ اﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺤدﻴد ﻷﻝﻰ ﻋﻨﺎﺼر اإﺘﻨﺴب ﻓوارق اﻝﺘﺤﻤﻴل  -
 .ﻗﺘﻨﺎءﻹﻝﻰ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ اﻝﻤﺤددة ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ اإ
ذا ﻜﺎن ﻤوﺠﺒﺎ، ﻓﻲ إدد ﺼول ﻏﻴر اﻝﺠﺎرﻴﺔ ﻝﻠﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻨف ﻤﺤﻷﻗﺘﻨﺎء ﻀﻤن اﻹﻴﺴﺠل ﻓﺎرق ا -
 .784اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﻌﻜﺴﻴﺔ ﻴﺴﺠل ﻀﻤن ﺨﺼوم اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ و ﻴﻤﺜل ﻨواﺘﺞ ﻤﻘﻴدة ﺴﻠﻔﺎ ﺤﺴﺎب 
    :ﻤﻼﺤظﺔ
اﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أن ﻴﺘم ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜل ﻓﺘرة ﺠردﻴﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﺒﻠﻎ  1ﻤن اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ 231-61اﻝﻤﺎدة 
وﻤن اﻝﻤﺤﺘﻤل  .ﻴﺸﻜﻠﻬﺎ ﻫذا اﻝﻔﺎرق ﻲاﻝﻤﺎدﻴﺔ اﻝﺘﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻠﻌﻨﺎﺼر ﻏﻴر ﻹﻗﺘﻨﺎء اﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﻤﻊ اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻹﻓﺎرق ا
 ﻋﻠﻤﺎ أن.ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔﻹﻨﻘﻀﺎء ﻹرﺠﺎع ﻤﺒﻠﻎ ﻫذا اﻝﻔﺎرق اﻝﻰ ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻹﻗﺘﻨﺎء ﻋﻨد اﻹي ﺨﺴﺎرة ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻓﺎرق اأﺜﺒﺎت إ
  .ﺴﺘرﺠﺎﻋﻬﺎ ﻻﺤﻘﺎإﻨﻌﻜﺎﺴﻴﺔ، وﻻ ﻴﻤﻜن إﻏﻴر  (LLIWDOOG)ﻗﺘﻨﺎء ﻹﺨﺴﺎرة اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻝﻔﺎرق ا
  ﻓﺼﺎحﻹا: راﺒﻌﺎ
  :ﻤن اﻝﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ، اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘظﻬر اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ رﻋﻨﺼﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻜل 
  .ﻫﺘﻼك اﻝﻤطﺒقﻹﻫﺘﻼك اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ وﻜذا ﻨوع اﻹﺴﺘﺨدام آو ﻤﻌدﻻت اﻹﻤدد ا •
 .ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ و ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻔﺘرة( ﻤﻊ ﺘراﻜم ﺨﺴﺎﺌر اﻝﻘﻴﻤﺔ)ﻫﺘﻼﻜﺎتﻹاﻝﻘﻴﻤﺔ اﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ وﺘراﻜم ا •
ﻨﻘﺎﺼﺎت ﻹاﻝزﻴﺎدات وا: ظﻬﺎرﺈﻓﻲ ﺒداﻴﺔ و ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻔﺘرة، ﻤﻌ (1-Nو  Nﻝﻠﻔﺘرة و)ﻤﻘﺎرﺒﺔ ﺒﻴن اﻝﻘﻴم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ  •
 .2ﺎﻝﻤﺴﺠﻠﺔﻫﺘﻼﻜﺎﺘﻹﻋﺎدة اﻝﺘﻘدﻴر، ﺨﺴﺎﺌر اﻝﻘﻴﻤﺔ واإاﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن 
  اﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻨوﻋﻴﺔﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ  اﻝﺘﺜﺒﻴﺘﺎتﺜر ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﻴﺎر أ: ﺨﺎﻤﺴﺎ
ﻤﺜل ﻤﻜون أﺴﺎﺴﻲ ﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ، وﺨﺎﺼﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘدراج اﻝﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ إ
،ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ أن اﻝﻘواﻋد اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻻ ﻻ ﻗﻠﻴﻼ ﻓﻲ ﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔإﻻ ﻴظﻬر  ﺎﻝﻜﻨﻬ ،ﻓﻲ ﻨﺸﺎط اﻝﺨدﻤﺎت
اﻝطراﺌق اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل،وﺘﻔﺎدى ﺘﺄﺜﻴر ﻫذا اﻝﻤﻌﻴﺎر ﺒﺴط ﺒﺼورة ﻜﺒﻴرة . ﺘواﻓق اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺤدﻴﺜﺔ
 ﻓﻲ ﺤﺴﺎب اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ أﺴﺘﺒداﻝﻬﺎ و ،ﻤوال اﻝﺨﺎﺼﺔﻷﺼول واﻷاﻬﺎ ﻤن ﻗﺘطﺎﻋإﻤن ﺨﻼل  اﻝﺘﻨﻤﻴﺔﺒﺤﺎث و ﻷﻨﻔﻘﺎت ا
وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ اﻝﺘﻌﺒﻴر ﺒﺼورة ﺼﺎدﻗﺔ ﻋن ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝدورة ﻝﻠﻔﺘرة، وﻤن ﺜم ،ﻫﺘﻼﻜﺎﻝﻤﺴﺠﻠﺔ ﺨﻼل اﻝﻔﺘرةﻹﻤﺨﺼﺼﺎت اﺒ
  .ﺘﻠﺒﻴﺔ رﻏﺒﺎت ﻤﺴﺘﺨدﻤو اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
  اﻝﻤﺨزون 1.1.5 ـــــ 3
                                           
 
   71 :            ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص  91  رﻗم               اﻝﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ، 1
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ﻋﻠﻰ أﻨﻪ اﻷﺼول اﻝﻤﺤﺘﻔظ ﺒﻬﺎ ﻤن أﺠل اﻝﺒﻴﻊ ﺨﻼل اﻝﻨﺸﺎط اﻝﻌﺎدي، أو ﻗﻴد  :اﻝﻤﺨزونﻴﻌرف 2 SAI اﻝﻤﻌﻴﺎر
اﻹﻨﺘﺎج ﻝﻐرض اﻝﺒﻴﻊ، أو اﻝﺘﻲ ﺘﻜون ﻓﻲ ﺼورة ﻤواد أوﻝﻴﺔ أو ﻝوازم اﻝﺘﻲ ﺴﺘﺴﺘﻬﻠك ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻨﺘﺎج أو ﺘﻘدﻴم 
 .321- 1اﻝﻔﻘرة 1واﻝﺘﻲ ﺘﺘواﻓق ﻤﻊ اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ( SAI2ﻤن  4اﻝﻔﻘرة ).اﻝﺨدﻤﺎت
  ﻠﻤﺨزوناﻷوﻝﻲ ﻝ ﺘﻘﻴﻴماﻝ: أوﻻ 
اﻝﻀرورﻴﺔ ﺘﻘﻴم اﻝﻤﺨزوﻨﺎت ﻓﻲ اﻝﺒداﻴﺔ ﺒﻜل اﻝﺘﻜـﺎﻝﻴف >>ﺘﻨص 2ﻤن اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ 321-2اﻝﻤﺎدة   
  :3ﻫﻲو <<ﻝﻰ اﻝﻤﻜﺎن وﻓﻲ اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﺘوﺠد ﻋﻠﻴﻬﺎإﻹﻴﺼﺎل اﻝﻤﺨزوﻨﺎت 
 :و ﺘﺘﻀﻤن  ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﻗﺘﻨﺎء
 .وﻤردودات اﻝﻤﺸﺘرﻴﺎتﺜﻤن اﻝﺸراء ﻤطروﺤﺎ ﻤﻨﻪ ﺨﺼم اﻝﻤﺸﺘرﻴﺎت  - 
 .اﻝرﺴوم اﻷﺨرى ﻏﻴر ﻤﺴﺘرﺠﻌﺔﺴﺘرداد، ﻺاﻝرﺴوم اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ واﻝﻀراﺌب ﻏﻴر اﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝ - 
رﺘﺒط ﺒﺎﻗﺘﻨﺎء اﻝﺒﻀﺎﺌﻊ ﺘاﻝﺘﺨﻠﻴص وأﻴﺔ ﻤﺼﺎرﻴف أﺨرى ﻤﺒﺎﺸرة ، اﻝﺘﻨزﻴل، اﻝﺘﺤﻤﻴل، ﻤﺼﺎرﻴف اﻝﻨﻘل -
 .واﻝﻤواد
ﺘﺒر ﻜﺄﻋﺒﺎء ادارﻴﺔ، وﻻ ﺘدﺨل ﻓﻲ ﻤﺼروﻓﺎت وظﻴﻔﺔ اﻝﺸراء واﻝﺘﻤوﻴن ﺘﻌ)ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺼروﻓﺎت اﻝﺸراء اﻝداﺨﻠﻴﺔ 
 (.ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺸراء
ﻝﻰ ﺴﻠﻊ ﺠﺎﻫزة أو ﺸﺒﻪ إﺒﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝوﺤدات اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، اﻝﺘﻲ ﺘﻘوم ﺒﺘﺤوﻴل اﻝﻤواد اﻻوﻝﻴﺔ  اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ:اﻝﺘﺤوﻴل ﺔﺒﺘﻜﻠﻔ
ﺠﺎﻫزة ﻝﻠﺒﻴﻊ، وﺘﺸﻤل ﺠﻤﻴﻊ اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻝﺜﺎﺒﺘﺔ واﻝﻤﺘﻐﻴرة، اﻝﻤﺒﺎﺸرة وﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸرة اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﺘﺤوﻴل 
 . اﻝﻤواد اﻻوﻝﻴﺔ اﻝﻰ ﻤﻨﺘﺠﺎت ﺘﺎﻤﺔ
ﻨﺘﺎج اﻝﺴﻠﻊ إﻝﻘد ﻨص اﻝﻤﻌﻴﺎر ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ وﺠود ﻤﻨﺘﺠﺎت ﺜﺎﻨوﻴﺔ ذات أﻫﻤﻴﺔ ﻤﺘدﻨﻴﺔ ﻤن ﻨﻔس ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﻪ ﻴﺘم ﺘﻘدﻴر اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺤﺼﻴل ﻝﻬذﻩ اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت وﻴﺘم طرح ﺘﻠك اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻤن ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝرﺌﻴﺴﺔ، ﻓﺈﻨ
  .اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ
  :ﺤﺘﺴﺎب اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ وﻫﻲإاﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﺨزوﻨﺎت ﻋﻨد  روﻓﺎتﻜﻤﺎ ﺘﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻤﺼ    
 .اﻝﺘﻠف ﻏﻴر اﻝطﺒﻴﻌﻲ، أﻤﺎ اﻝﺘﻠف اﻝﻌﺎدي ﻓﻴﻌﺘﺒر ﺠزء ﻤن ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻤﺨزون - 
 .اﻝﺘﺴوﻴقﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﺒﻴﻊ و  - 
ﻓرق اﻝﻌﻤﻠﺔ اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن اﻝﺘﻐﻴر ﻓﻲ ﺴﻌر اﻝﺼرف اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺸراء اﻝﺒﻀﺎﻋﺔ أو اﻝﻤواد اﻝﺨﺎم  - 
 .ﺒﻌﻤﻠﺔ أﺠﻨﺒﻴﺔ وﺘﺴدﻴد ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻻﺤﻘﺎ
                                           
 
   21 :   ، ص        ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق  ،   91                   اﻝﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ، اﻝﻌدد 1
   31 :   ، ص         ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق    91                   اﻝﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ، اﻝﻌدد 2
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ﻗﺘراض أو اﻝﺘﻤوﻴل ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺸراء اﻝﻤﺨزون ﺒﺸروط اﻝﺘﺴدﻴد اﻵﺠل، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺴﻌر ﻹﺘﻜﺎﻝﻴف ا - 
 .ﻜﻤﺼروف ﻓﺎﺌدة ﻋﻠﻰ ﻤدة ﺘﺄﺠﻴل اﻝدﻓﻊاﻝﺴداد أﻋﻠﻰ ﻤن ﺴﻌر اﻝﻌﺎدي، ﺤﻴث ﻴﺤﻤل اﻝﻔرق 
ﻗﺘراض ﻹﺘﻜﺎﻝﻴف ا"ﻴﻨص ﻋﻠﻰ أن 1ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻤﺴﻤوﺤﺔ 621- 3ﻻ أن اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻓﻲ ﻤﺎدﺘﻪ إ
ﺸﻬر ﻗﺒل أن  21ﻨﺘﺎج أﺼل ﻴﺘطﻠب ﻓﺘرة طوﻴﻠﺔ ﻤن اﻝﺘﺤﻀﻴر أﻜﺒر ﻤن إﻗﺘﻨﺎء ﺒﻨﺎء، ﺈاﻝﺘﻲ ﺘرﺘﺒط ﻤﺒﺎﺸرة  ﺒ
  ."(ﺴﺘﺜﻤﺎر ﻤﺜﺒت، ﻤﺨزون ﺨﻤريإ)ﺼلﻷﻴﺴﺘﺨدم أو ﻴﺒﺎع ﺘدﻤﺞ ﻓﻲ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻫذا ا
ﻜﻤﺎ أﺸﺎر اﻝﻤﻌﻴﺎر إﻝﻰ أﻨﻪ ﻴﺘم رﺴﻤﻠﺔ اﻝﻤﺨزوﻨﺎت اﻝﻤﺤﻤﻠﺔ ﻷﺼول أﺨرى، ﻜﺎﻝﻤﺨزوﻨﺎت اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎء 
  .أﺼول طوﻴﻠﺔ اﻷﺠل، و ﻴﺘم اﻹﻋﺘراف ﺒﻬذﻩ اﻝﻤﺨزوﻨﺎت ﻜﻤﺼروﻓﺎت ﺨﻼل اﻝﻌﻤر اﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﻝﻬذﻩ اﻷﺼول
 طرق ﺘﻘﻴﻴم اﻝﻤﺨزون: ﺜﺎﻨﻴﺎ
  :ﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ﻝﺘﻘﻴﻴم ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻤﺨزونإﺘوﺠد طرق ﻜﺜﻴرة ﻴﻤﻜن 
ﻤﺎ أ.ﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺘﻜﺎﻝﻴف اﻹﻨﺘﺎج اﻝﻤﻨﻔﻘﺔ ﻓﻌﻼﻹ، اﻝﺘﻲ ﺘﺘطﻠب ﺘﺤدﻴد ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻤﺨزون ﻤﻊ اطرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
أو  (OFIF)اﻝﺘﻠف ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻘﻴم ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل طرﻴﻘﺔ اﻝداﺨل أوﻻ اﻝﺼـﺎدر أول  ﺔﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻌﻨﺎﺼر اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر ﺴرﻴﻌ
 . (PUMC)اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻤﺘوﺴطﺔ ﻝﻠوﺤدة اﻝﻤرﺠﺤﺔ 
ﻷﻏراض ﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ إذا ﻜﺎﻨت ﺴﺘﻌطﻲ  ﻓﻲ اﻝﺘﻘﺎرﻴر اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎإ، اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن طرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻤﻌﻴﺎرﻴﺔ
  .2ﺒﺎﻨﺘظﺎمدورﻴﺎ و  ﻴﺠب إﻋﺎدة ﻓﺤﺼﻬﺎو  .ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻗرﻴﺒﺔ ﻤن اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ
  ﺘﻘﻴﻴم اﻝﻤﺨزون ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻔﺘرة: ﺜﺎﻝﺜﺎ
ﻤن  6اﻝﻔﻘرة )،ﻝﻺﻨﺠﺎزاﻝﻘﺎﺒﻠﺔ  ﺔاﻝﺤذر، اﻝﻤﺨزون ﻴﺠب أن ﻴﻘﻴم ﺒﺎﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻷﻗل واﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺼﺎﻓﻴوﻓﻘﺎ ﻝﻤﺒدأ اﻝﺤﻴطﺔ و 
اﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺤﻘق ﺘﻤﺜل ذﻝك اﻝﻤﻘدار اﻝذي ﺴﻴﺘم اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻴﻪ ﻤن ﻫذا اﻝﻤﺨزون ﻓﻲ  ﺔاﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺼﺎﻓﻴ. ( SAI2
  .3اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل
   .                                  ﻴن ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝدﺨول و اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ ﻝﻺﻨﺠﺎز                                                إﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﻤﺒدا اﻝﺤﻴطﺔ و اﻝﺤذر، اﻝﻤﺨزون ﻴﻘﻴم ﺒﺎﻝﻘﻴﻤﺔ اﻷﻗل ﺒ   
                                                                         ﺒﺎﻝﻨﺴــــﺒﺔ ﻝﻠﻤﺨزوﻨــــﺎت اﻷﺨــــرى، ﺘﻜﻠﻔــــﺔ اﻝﻤﺨــــزون ﻴﺠــــب أن ﺘﺤــــدد ﺒﺈﺴــــﺘﻌﻤﺎل طرﻴﻘــــﺔ اﻝــــداﺨل أوﻻ اﻝﺨــــﺎرج أوﻻ    
   .                         أو اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻤﺘوﺴطﺔ اﻝﻤرﺠﺤﺔ .  (OFIF )
ﻤﺨﻔﻀﺎ ﻤﻨﻪ اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف واﻝﻤﻘﺼود ﺒﺎﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ ﻝﻺﻨﺠﺎز ﻫﻲ ﺴﻌر اﻝﺒﻴﻊ اﻝﻤﻘدر ﻓﻲ اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸﺎط،   
  :و ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن. اﻝﻤﻘدرة ﻝﻺﺘﻤﺎم، و اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻤﻘدرة اﻝﻀرورﻴﺔ ﻝﻠﺘوزﻴﻊ
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ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻴﺒﻘﻰ ﺴﻌر اﻝﺴوق ﻫو : ﻨﺠﺎز ﻝﻠﺒﻀﺎﺌﻊ أو اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﺘﺎﻤﺔﻺ اﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝ ﺔاﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺼﺎﻓﻴ 
ن اﻝﻘﻴﻤﺔ ﺈﻓ طﺎرﻋﻘد اﻝﺒﻴﻊ، أو اﻝﺨدﻤﺔ اﻝﻤﻘدﻤﺔ ﻤﺤﺘواﻩ،إاﻝﻤرﺠﻊ، ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق اﻷﻤر ﺒﻌﻨﺼر ﻴدﺨل ﻓﻲ 
  .ﻝﺘزام ﺒﻬﺎ ﻹاﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺤﻘق ﻫﻲ ﺴﻌر اﻝﺒﻴﻊ اﻝﻤﺴﺠل ﻓﻲ اﻝﻌﻘد ﻤﺨﻔﻀﺎ ﻤﻨﻪ اﻝﻤﺼروﻓﺎت اﻝﺒﺎﻗﻲ ا ﺔاﻝﺼﺎﻓﻴ
 03اﻝﻔﻘرة )ﻤﺨزون اﻝﻤواد اﻷوﻝﻴﺔ أو اﻝﻠوازم ﻓﺎن : مﻨﺠﺎز ﻝﻠﻤواد اﻷوﻝﻴﺔ واﻝﻠواز ﻺ اﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝ ﺔاﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺼﺎﻓﻴ 
ﻤﺎ دام أن اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﺘﻲ ﺴﺘﺴﺘﻌﻤﻠﻬم، ﻴﻤﻜن  ﻨﻪ ﻻ ﻴﺠب ﺘﺨﻔﻴض ﻗﻴﻤﺔ ﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎﺼرأﺘﺸﻴر ( SAI2ﻤن 
 .ﺒﻴﻌﻬﺎ ﺒﺴﻌر أﻜﺒر أو ﻴﺴﺎوي ﻤن ﺘﻜﻠﻔﺘﻬم
ﻨﻪ ﻴﺘطﻠب ﺘﺴﺠﻴل ﺨﺴﺎرة اﻝﻘﻴﻤﺔ ﺈﻫذا اﻝﻤﺨزون ﻓ ﻹﻨﺠﺎزﻜﺒر ﻤن اﻝﻘﻴم اﻝﺼﺎﻓﻲ أﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻜون ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻤﺨزون 
 1اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲوﻫذا ﻤﺎ ﻴﺘواﻓق ﻤﻊ اﻝﻨظﺎم .ﻀﻤن اﻷﻋﺒﺎء ﻓﻲ ﺠدول ﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ، ﻜل ﺴﻠﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺤدا
ﻨﺠﺎزﻫﺎ إن اﻝﻤﺨزوﻨﺎت ﺘﻘﻴم ﺒﺄﻗل ﺘﻜﻠﻔﺘﻬﺎ وﻗﻴﻤﺔ ﺈﻋﻤﻼ ﺒﻤﺒدأ اﻝﺤذر، ﻓ"321 - 5ﺘﻪ رﻗم ﻤﺎداﻝﺘﻲ ﺘﻨص 
ﻋن  ﺨﺴﺎرة ﻗﻴﻤﺔﺘﺴﺠل . واﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺴﻌر اﻝﺒﻴﻊ اﻝﻤﻘدر ﺒﻌد طرح ﺘﻜﻠﻔﺘﻲ اﻻﺘﻤﺎم واﻝﺘﺴوﻴق RNVاﻝﺼﺎﻓﻴﺔ







ﻤﺴﺠﻠﺔ ﺒﺄﻜﺒر ﻤن  ياﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﻜوﻨﺔ أﺼﺒﺤت ﻏﻴر ﻤﺒررة أﻓﻲ ﺒﻌض اﻝﺤﺎﻻت ﺘﻼﺤظ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﺄن ﺨﺴﺎرة 





ﺴﺘﻴراد ﺘﺠد ﺼﻌوﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻘﻴﻴم ﻹاﻝﺘﻲ ﺘﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺘﻤوﻴﻨﺎﺘﻬﺎ ﻋن طرﻴق ا ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت: ﻤﻼﺤظﺔ
ﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﻓرق إاﻝﺘﻲ ﻋﺎﻝﺠت  731- 1ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة  2ﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺘطرق ﻝﻬﺎ اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲﻹواﻝﺘﺴﺠﻴل، ﻫذﻩ ا
ﻠﻔﺘﻬﺎ ﺘﺤول اﻻﺼول اﻝﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﺒﺎﻝﻌﻤﻠﺔ اﻝﺼﻌﺒﺔ اﻝﻰ اﻝﻌﻤﻠﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﺒﺘﺤوﻴل ﺘﻜ": اﻝﺼرف اﻝﻤرﺘﺒط ﺒﺎﻝﻤﺨزون
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ﻫﺘﻼﻜﺎت واﻝﻤؤوﻨﺎت وﺨﺴﺎﺌر اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻝﻌﻨﺎﺼر ﻹﻤﺨﺼﺼﺎت ا
  ﺼول اﻝﺠﺎرﻴﺔﻷا











  ﺨﺴﺎﺌر اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻋن اﻝﻤﺨزوﻨﺎت
  ﺴﺘﻐﻼل ﻋن ﺨﺴﺎﺌراﻝﻘﻴﻤﺔ ﻹﺴﺘرﺠﺎﻋﺎت اإ
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و ﻴﺤﺘﻔظ ﺒﻬذﻩ اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ . ﺒﺎﻝﻌﻤﻠﺔ اﻝﺼﻌﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﺴﻌر اﻝﺼرف اﻝﻤﻌﻤول ﺒﻪ ﻴوم اﺘﻤﺎم اﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ
  ."ﺼولﻷﺴﺘﻬﻼك أو اﻝﺘﻨﺎزل أو زوال اإاﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﻝﻐﺎﻴﺔ ﺘﺎرﻴﺦ 
 اﻹﻓﺼﺎح: راﺒﻌﺎ
  :ﻴﻠﻲﻤﻼﺌﻤﺔ وذات ﻤﺼداﻗﻴﺔ ﻻﺒد ﻤن اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻤﺎ  اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔﺤﺘﻰ ﺘﻜون اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت 
 .اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻤﺨزوناﻝطرق  -
  .ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻤﺨزون اﻝدﻓﺘرﻴﺔ ﺤﺴب اﻝﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻝﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝﻠﻤﻨﺸﺄة -
ﺘوﻀﻴﺢ ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻤﺨزون اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝﻤﺴﺠﻠﺔ ﺒﺎﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻌﺎدﻝﺔ ﻤﺨﻔﻀﺎ ﻤﻨﻬﺎ اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻤﻘدرة ﺤﺘﻰ ﻨﻘﺎط  -
 .اﻝﺒﻴﻊ
 .ﻤﻘدار اﻝﻤﺨزون اﻝﻤﻌﺘرف ﺒﻪ ﻜﻤﺼروف ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة -
ﻤن ﺘﺨﻔﻴض اﻝﻤﺨزون و اﻝذي ﺘم اﻻﻋﺘراف ﺒﻬﺎ ﻜﻤﺼﺎرﻴف ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺘﻲ ﺤدﺜت ﻓﻴﻬﺎ  اﻝﻤﺒﺎﻝﻎ اﻝﻤﺴﺘرﺠﻌﺔ -
 .اﻻﺴﺘﻌﺎدة
 .ﺴﺘﻌﺎدة ﺘﺨﻔﻴض ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻤﺨزونإاﻝظروف اﻝﺘﻲ أدت اﻝﻰ  -
 .ﺘﺒرﻴر ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻤﺨزون اﻝﻤرﻫون ﻜﻀﻤﺎن ﻻﻝﺘزاﻤﺎت اﻝﻤﻨﺸﺎة -
 أﺜر ﻤﻌﻴﺎر اﻝﻤﺨزون ﻋﻠﻰ ﺠودة اﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ: ﺨﺎﻤﺴﺎ
ﺴﺘﻐﻼل، ﻓﻠﻪ ﺘﺄﺜﻴر ﻹﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ دورة اﻷ، وﻴﻌﺘﺒر اﻝﻌﻨﺼر ااﻝﻤؤﺴﺴﺔاﻝﻤﺨزون ﻴﻤﺜل ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻤن رأﺴﻤﺎل   
، وﻓﻲ ﺤﺴﺎب اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤن ﺤﻴث اﻝﻤؤﺴﺴﺔﺼول أﻫم ﻓﻲ ﻷﻋﻠﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﻜوﻨﻪ ﻴﻤﺜل اﻝﻌﻨﺼر ا: ﻤزدوج
و ﺘﻘﻴﻴﻤﻪ ﻝﻬﺎ أﺜر ﻋﻠﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ  ﺨﺘﻴﺎر طرﻴﻘﺔ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝﻤﺨزونإ و. اﻝﻤؤوﻨﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻜون ﻝﻤﺠﺎﺒﻬﺔ ﺨﺴﺎﺌر اﻝﻘﻴﻤﺔ
ﻤﺎ ﺒطرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ أو أواﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﺘرك اﻝﺤرﻴﺔ ﻝﻠوﺤدة ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻤﺨزون .اﻝﻤؤﺴﺴﺔ
ﻫﻤﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨب رﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤوازﻨﺔ، ﻓﻬﻲ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻤن أﺠل أ، ﻤﻤﺎ ﻴﻀﻔﻲ ﻤن 1ﺒطرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻤﻌﻴﺎرﻴﺔ
  .ﺘﺨﺎذ اﻝﻘرارات اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔإف اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻤﻊ اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﺘﻘدﻴرﻴﺔ وﻤن ﺜم ﻤﺴﺎﻋدة اﻝﻤﺴﻴرﻴن ﺒﻤﻘﺎرﻨﺔ اﻝﺘﻜﺎﻝﻴ
  اﻝﺨﺼوم ﻏﻴر اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋﻨﺎﺼر2.1ـــــ 3
اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝم ﻴﻐﻔل ﺠﺎﻨب ﺨﺼوم اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﺒل ﺘطرق ﻝﻌﻨﺎﺼر ﻜﺜﻴرة ﺘطرﻗت ﻝﻬﺎ اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ 
  .اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔﻫﻤﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﺴن ﻤن ﻨوﻋﻴﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻷاﻝدوﻝﻴﺔ، ﻝﻬﺎ ﻤن ا
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  اﻹﻴﺠﺎرﻋﻘود1.2.1 ـــــ 3
اﻝﻌﻘود اﻹﻴﺠﺎرﻴﺔ  ﻝﻴﺴت ﺒﻨدا ﻤن ﺒﻨود اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻬﺎ، ﺒل ﺘﻤﺜل وﺠﻬﺎ ﻤن وﺠوﻩ اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت اﻝﺘﻲ إﻤﺎ   
ﺴﺘوﻓر أﺼوﻻ ﻤﺴﺘﺄﺠرة ﻝﻠﻤﻨﺸﺄة، أو ﻋﺎﺌدات ﻋن أﺼول ﻤؤﺠرة، وﻝﻜن رﻏم ﻫذا ﻓﻬﻲ ﺒﺘﻠك اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﺠﻌل 
ﻨﺘﺸﺎر ﻫذا إ، وذﻝك ﻝﻜﺜﺎﻓﺔ "ود اﻹﻴﺠﺎرﻋﻘ" 71SAIﻝﺠﻨﺔ اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺘﺨﺼﻬﺎ ﺒﻤﻌﻴﺎر ﻤﺴﺘﻘل ﻫو اﻝﻤﻌﻴﺎر 
  .ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻠﻤﻨﺸﺂت اﻝﻤﺴﺘﺄﺠرةإاﻝﻨوع ﻤن اﻝﻌﻘود ﻝﻤﺎ ﻴﻘدﻤﻪ ﻤن ﻤﻴزات 
ﻗﺘﺼﺎدي ﻋن اﻝﺸﻜل اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ اﻝﺘﻲ ﺠﺎءت ﺒﻬﺎ اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻹﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﻤﺒدأ أﻓﻀﻠﻴﺔ اﻝﺠوﻫر اإ
ﻜﺈﻗﺘﻨﺎء ﺘﺜﺒﻴﺘﺎت ﻀﻤن أﺼول  ﻴﺠﺎراﻝﺘﻤوﻴﻠﻲﻹظﻬﺎر ﻋﻘود اإاﻝدوﻝﻴﺔوﻜذا اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻴﺎﻝﺘﻲ ﺘﺤﺒذ 
  .ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻠﻌﻤﻠﻴﺔﻹوﺘؤﺜر ﻓﻲ اﻝﺘﺤﻠﻴل ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ا .ﻤﻤوﻝﺔ ﺒﻘروض ﻓﻲ ﺨﺼوم ﻨﻔس اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ ،اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ
ﺴﺘﻌﻤﺎل أﺼل ﻝﻔﺘرة ﻤﺤددة، ﻤﻘﺎﺒل إﺤق ﻋن ﻫو ﻋﻘد ﻤن ﺨﻼﻝﻪ ﻴﺘﻨﺎزل اﻝﻤؤﺠر إﻝﻰ اﻝﻤﺴﺘﺄﺠر ﻋﻘد اﻹﻴﺠﺎر 
ز ﻤﺠﻠس ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﺒﻴن ﻋﻘد اﻹﻴﺠﺎر اﻝﺘﻤوﻴﻠﻲ وﻋﻘد وﻫﻨﺎ ﻤﻴ.دﻓﻌﺎتﺘﺴدﻴد ﻤﺒﻠﻎ أو ﺴﻠﺴﻠﺔ 
  .اﻹﻴﺠﺎر اﻝﺒﺴﻴط
، ﻤوﻴﻠﻲﻜﺘاﻹﻴﺠﺎر ﻻ ﺘﻨطﺒق ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺸروط اﻝﺘﻲ ﻴﺘم ﻤﻌﻬﺎ ﺘﺼﻨﻴف  ﻫو ﻜل ﻋﻘد آﺨر: ﻋﻘود اﻹﻴﺠﺎر اﻝﺒﺴﻴط
 . ﻤن زاوﻴﺔ اﻝﻤؤﺠر ﻜﺈﻴرادﺤﻴث ﻴﻨظر اﻝﻴﻪ ﻜﻤﺼروف ﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظر اﻝﻤﺴﺘﺄﺠر و 
اﻝﻌﻘود )اﻝﻤﺘواﻓﻘﺔ ﻤﻊ اﻝﻤﻌﻴﺎر 1ﻤن اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ 531-1 اﻝﻤﺎدة:ﻠﻲﻋﻘد اﻹﻴﺠﺎر اﻝﺘﻤوﻴ
ﻸﺨطﺎر ﻲ ﻝﻜﻠﺸﺒﻪ ﻨﻘل ﻴﺘرﺘب ﻋﻨﻪ ﻋﻘد : "ﺒﺄﻨﻪ ﻴﻠﻲو ﺘﻌرف ﻋق اﻻﻴﺠﺎر اﻝﺘﻤ 2(71SAIاﻻﻴﺠﺎرﻴﺔ
ﻨﺘﻬﺎء ﻤدة اﻝﻌﻘد أو ﻋدم إﻤﻘروﻨﺒﺘﺤوﻴل اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﻋﻨد ،           ٕ          اﻷﺼل اﻝﻤؤﺠرا  ﻝﻰ اﻝﻤﺴﺘﺄﺠرﻤﻠﻜﻴﺔ واﻝﻤﻨﺎﻓﻌﺎﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒ
 ."ﺘﺤوﻴﻠﻬﺎ
 :ﺘﻌﺒر ﻋن اﻝﺤﺎﻻت اﻝﺘﻲ ﻴﻜون ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻘد اﻹﻴﺠﺎر ﺘﻤوﻴﻠﻲ ﺔواﻷﻤﺜﻠﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴ
  .ﺠل اﻝﻌﻘدأﺘﺤوﻴل ﻤﻠﻜﻴﺔ اﻷﺼل إﻝﻰ اﻝﻤﺸﺘرﻴﺤﺴب  -
 .ﺨﺘﻴﺎرﻹﻗل ﻤن اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻌﺎدﻝﺔ ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ اأﺨﻴﺎر ﺸراء اﻷﺼل ﺒﺴﻌر  - 
 .ﻤدة اﻝﻌﻘد ﺘﻐطﻲ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻤدة اﻝﺤﻴﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻸﺼل - 
 .ﻝﻠﺘﺴدﻴدات اﻷدﻨﻰ اﻝﻘرﻴﺒﺔ ﻤن اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻌﺎدﻝﺔ ﻝﻸﺼلاﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﺤﻴﻨﺔ  - 
ﺠراء ٕا  ﺴﺘﺨداﻤﻪ ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤﺴﺘﺄﺠر إ، ﺤﻴث ﻴﺘطﻠب ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺸﺘريﻝﻪ طﺒﻴﻌﺔ ﺨﺎﺼﺔ  أﺼل ﻨوﻋﻲ - 
 .3ﺘﻌدﻴﻼت ﺠوﻫرﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ
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 (دﻴون ﻤﺎﻝﻴﺔ)ﺘﺴﺠل ﻀﻤن اﻷﺼــول واﻝﺨﺼوم ﻴﺠﺎرﻴﺔﻹاﻝﻘروض اﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﻹﻓﺎ    
ﻫﺘﻼك ﻴﺴﺠل ﻀﻤن ﻹوا. ﺒﺎﻝﻘﻴﻤﺔ اﻷﻗل ﺒﻴن اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻌﺎدﻝﺔ واﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﺤﻴﻨﺔ ﻝﻠﺘﺴدﻴدات اﻝﻤﺘﻔق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤﺴب اﻝﻌﻘد
  :، ﺒﺸرط 1ﻤﻠك ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ رﺴﺘﺜﻤﺎﻹاﻝﻤﺼروﻓﺎت إذا ﻜﺎن ا
 ﺼل اﻝﻰ اﻝﻤﺴﺘﺄﺠر ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤدة اﻝﻌﻘدﻷﺘﺤوﻴل ا - 
ﻋن ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ  ﺼل ﺒﺴﻌر أﻗل ﺒﺼورة ﻜﺎﻓﻴﺔﻷﻴﺠﺎر ﻴﻤﻨﺢ اﻝﻤﺴﺘﺄﺠر ﺤق ﺸراء اﻹﻋﻘد ا - 
 .اﻝﺘﺎرﻴﺦ اﻝذي ﻴﻤﻜن ﻓﻴﻪ ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺤق اﻝﺨﻴﺎر
ذا ﻝم ﻴﻜن ﻫﻨﺎك ﺘﺤوﻴل إذاﺘﻪ  ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔﻝﻸﺼلﻹاﻜﺒر ﻤن ﻤدة اﻝﺤﻴﺎة ﻷﻴﺠﺎر ﺘﻐطﻲ اﻝﺠزء اﻹﻤدة ا - 
 .ﻝﻠﻤﻠﻜﻴﺔ
ﻴﺠﺎر ﺘﺼل ﺒﺸﻜل ﺸﺒﻪ ﻜﻠﻲ اﻝﻰ اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻹاﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﺤﻴﻨﺔ ﻝﻠدﻓوﻋﺎت اﻝدﻨﻴﺎ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫذا ا - 
 .اﻝﻤﺴﺘﺄﺠر ﻝﻸﺼل
 .ﺠراء ﺘﻐﻴﻴرات ﻜﺒﻴرةإﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﺒدون إﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن ﻝﻠﻤﺴﺘﺄﺠر  اﻝﻤﺴﺘﺄﺠرةاﻻﺼول  طﺒﻴﻌﻴﺔ - 
 .ﻋﺒﺎء اﻝﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺒﺘﻌدﻴل أو ﻓﺴﺦ اﻝﻌﻘدﻷا لاﻝﻤﺴﺘﺄﺠر ﻴﺘﺤﻤ - 
 .ﺒﺎء واﻝﺨﺴﺎﺌر اﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻐﻴﻴر اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻝﻠﻘﻴﻤﺔ اﻝﺒﺎﻗﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘق اﻝﻤﺴﺘﺄﺠرﻋﻷا - 
 ﺴﺘﺌﺠﺎر ﻝﻔﺘرة ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺴﻌر أﻗلﻹاﻝﻤﺴﺘﺄﺠر ﻝﻪ اﻝﺤق ﻓﻲ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ا - 
ﻴﺠﺎر، ﻻ ﻴﻤﻜن أن ﻹﻝﻰ اﻝﻤﺴﺘﺄﺠر ﺒﻌد ﻤدة اإراﻀﻲ اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘؤدي اﻝﻰ ﻨﻘل اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﻷﻴﺠﺎر اإﻋﻘد :ﻤﻼﺤظﺔ
  .ﺘﻤوﻴل ﻴﺠﺎرإﺘﺸﻜل ﻋﻘود
  ﻌﻘود اﻹﻴﺠﺎر اﻝﺘﻤوﻴﻠﻲاﻝﺘﻘﻴﻴم و اﻝﺘﺴﺠﻴل ﻝ: أوﻻ
  اﻝﺘﻤوﻴﻠﻲ اﻹﻴﺠﺎراﻝﺘﻘﻴﻴم اﻻوﻝﻲ واﻝﻼﺤق ﻝﻌﻘود  (أ
 اﻝﻤﺴﺘﺄﺠرﻓﻲ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ -
  .ﺼول اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﺤﻴﻨﺔ ﻝﻠدﻓوﻋﺎت أو ﺒﻘﻴﻤﺘﻪ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔأﺼل اﻝﻤؤﺠر ﻀﻤن ﻴدرج اﻷ
  :ﺘﺴﺘوﺠب ﺘﺤدﻴد أوﻻ ﻤﻌدل اﻝﺘﺤﻴﻴن اﻝﻤﺴﺘﺨدم اﻝﺠﻲ ﻴﻤﻜن أن ﻴﻜون طرﻴﻘﺔ اﻝﺘﺤﻴﻴن* 
  اﻝﻤﻌدل اﻝﻤﺸروط ﻓﻲ اﻝﻌﻘد -      
  أو ﻤﻌدل اﻝﻘرض اﻝﻬﺎﻤﺸﻲ ﻝﻠﻤﺴﺘﺄﺠر -      
ﻤﻌدل اﻝﻤردودﻴﺔ اﻝداﺨﻠﻲ اﻝﻤﻌروف ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤﺨﺘﺼﻴن  IRTﻴﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺒطرﻴﻘﺔ  اﻝﻤﻌدل اﻝﻤﺸروط* 
  :2اﻝﻤﺎﻝﻴﻴن، وﻴﺤﺴب ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  N -(i+1)اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺒﺎﻗﻴﺔ + t -(i+1)اﻻﻴﺠﺎر ∑= اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻌﺎدﻝﺔ 
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  :ﺘﺒﻴن ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺠزﺌﺔ اﻝدﻓﻌﺔ 1ﻤن اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ 531-3اﻝﻤﺎدة 
 .ﻫﺘﻼك اﻝﻘرضإﻴﺘم اﻋداد ﺠدول  iﺒﻌد ﺘﺤدﻴد اﻝﻤﻌدل  -
 .ﺼل وﺘﺴﺠﻴﻠﻬم ﻓﻲ اﻝﻴوﻤﻴﺔ ﻋﻨد ﻜل دﻓﻌﺔﻷﺒﻌدﻫﺎ ﻴﻤﻜن ﻓﺼل اﻝﻔواﺌد ﻋن ا -
  .ﻫﺘﻼكﻹﻋﺒﺎء ﻓﻲ ﺤﺴﺎب اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ وﺘﺴدﻴد اﻝﻘرض ﻓﻲ ﺤدود اﻷﺘﺴﺠل اﻝﻔواﺌد ﻀﻤن ا -
ﺼول ﻷﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻔﺘرة اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝﺴﻠﻌﺔ اﻝﻤﻘﺘﻨﺎة ﻓﻲ ﺸﻜل اﻴﺠﺎر ﺘﻤوﻴل ﺘﺴﺠل ﻀﻤن ا: اﻝﺘﻘﻴﻴم اﻝﻼﺤق*
  .ﺨرى اﻝﺸﺒﻴﻬﺔﻷﻫﺘﻼك وﺨﺴﺎرة اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻤﺜل اﻝﺴﻠﻊ اﻹﻤﻊ ﻤﻼﺤظﺔ ا
 ﻓﻲ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝﻤؤﺠر -
أﻴﻀﺎ ﻻ ﻴﺘﺤﻤل ، ﻴﺠﺎر ﺘﻤوﻴلإاﻝﻤﻘدم ﻓﻲ ﺸﻜل  ﻝﻸﺼلﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻹاﻝﻤؤﺠر ﻻ ﻴﺴﺘﻔﻴد ﻤﺒﺎﺸرة ﻤن اﻝﻤﻨﺎﻓﻊ ا
  .ﺼول اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔأاﻝﻤﺨﺎطر، وﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻴﺘم ﺘﺴﺠﻴل اﻝﺴﻠﻌﺔ ﻀﻤن 
ﻫﺘﻼك إﺠزء ﻤن اﻝﺘﻲ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻤوﻴل  ﻴﺠﺎرإﻝﻜن اﻝﻤﺒﺎﻝﻎ اﻝدورﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﻠﻤﻬﺎ اﻝﻤؤﺠر ﻓﻲ ﺸﻜل 
ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ اﻝﻌﻘد ﻓﻲ  واﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﺘظﻬر (71SAI)، ﺤﺴب اﻝﻤﻌﻴﺎر ﺼل وﺠزء ﻴﻤﺜل اﻝﻔواﺌدﻷا
ﺠزء ﺒﻴن ﺘﺴدﻴد ﻀﻤن اﻝﺤﻘوق ﺒﻤﺒﻠﻎ ﻴﺴﺎوي اﻝﻤﺒﻠﻎ اﻝﻤﺴﺒق، أﻤﺎ اﻝﺘﺤﺼﻴﻼت اﻝﻼﺤﻘﺔ ﺘﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻝﻤؤﺠر 
  .اﻝﺤق و اﻝﻔواﺌد اﻝﻤﺴﺘﻠﻤﺔ
  ﻠدى اﻝﻤﺴﺘﺄﺠراﻝﺘﻤوﻴﻠﻴ اﻹﻴﺠﺎراﻝﺘﺴﺠﻴل اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻝﻌﻘود (ب
  :اﻝﻤﺴﺘﺄﺠراﻝﺘﺴﺠﻴل اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻷوﻝﻲ ﻝدى -
 اﻹﻴﺠﺎراتاﻻﻝﺘزام ﺒﺘﺴدﻴد و  أﺼول اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔﻀﻤن اﻷﺼل اﻝﻤﺴﺘﺄﺠر ﻴﺴﺠل : ﻴﺠﺎرﻹﻓﺘرة اﻓﻲ ﺒداﻴﺔ 
، ﺘﺴﺠل ﻗلأﻫذﻩ اﻝﻘﻴﻤﺔ  ﻝﻤﺎ ﺘﻜونو ﺎﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻌﺎدﻝﺔ ﻝﻠﺴﻠﻌﺔ اﻝﻤﺴﺘﺄﺠرة، اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﺒ ﺨﺼوماﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ 
  .إﻴﺠﺎرﻓﻲ ﺸﻜل  اﻷدﻨﻰ ﻝﻠدﻓﻌﺎتاﻝﺤﺎﻝﻴﺔﺎﻝﻘﻴﻤﺔ ﺒ
  
  
  :اﻝﺘﺴﺠﻴل اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ أﺜﻨﺎء اﻝﻌﻘد ﻝدى اﻝﻤﺴﺘﺄﺠر -
  .ﻫﺘﻼك اﻝدﻴنٕا  ﺘﺠزﺌﺔاﻝﺘﺴدﻴداﺘﺎﻝﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ  اﻹﻴﺠﺎر ﺒﻴن اﻝﻌبء اﻝﻤﺎﻝﻲ و  -
 .أﻋﺒﺎء اﻝدورة اﻝﺘﻲ ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺘﻜون ﻤطﻠوﺒﺔ ﺴﺎويﺘاﻹﻴﺠﺎرات اﻝﻤﺸروطﺔ - 
ﻴﻌﺎﻝﺞ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺎ ﻫﺘﻼك اﻷﺼل اﻝذي إﻋﻘد اﻹﻴﺠﺎر اﻝﺘﻤوﻴﻠﻲ ﺒﺘرﺘب ﻋﻨﻪ ﻋﺒﺊ  ،ﻝﻜل ﻓﺘرة ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ - 
ﺘم ، و ﺎطرﻩـــــــــﺄﺠر ﺒﻜل ﻤﺨــــﻨﺘﻘل اﻝﻰ دﻓﺎﺘر اﻝﻤﺴﺘٕا  اﻝﻤﺴﺘﺄﺠر ﺼل ﻷن اأوﻋﻠﻰ أﺴﺎس (61 SAI)ﻴﺤﺴب
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  761
  ﺼل اﻝﻤﺴﺘﺄﺠرﻷا
  ﺠﺎرﺘﺌﻝﺘزام ﻋﻘود اﺴإ
    ×
  ×
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ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋدم اﻝﺘﺄﻜد و  .ﺴﺘﺜﻤﺎراﺘﻪإﺼل ﻤﺜل ﺒﺎﻗﻲ ﻷﻫذا ا ﻴﺘم إﻫﺘﻼكﻨﻪ ﺈ، ﻓﻩﻓﻲ دﻓﺎﺘر  ﺘﺴﺠﻴﻠﻪ
اﻹﻴﺠﺎر أو ﻋﻘد  ﺒﻴن ﻓﺘرة ﻗل ﻤنﻷاﻝﻔﺘرة  اﻫﺘﻼك ﻋﻠﻰ ﻹاﻴﺘم ﻨﺘﻘﺎل اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﻌﻘد، ﻹاﻝﻤﻨطﻘﻲ 
 .1ﺴﺘﺨدام اﻷﺼلإﻤدة 
  رﺌﺠﺎﻓﻌﺔ اﻻﺴﺘدﺜﺒﺎت إﻗﻴد * 
  





  :اﻝﺘﺴﺠﻴل اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻝدى اﻝﻤؤﺠر (ج
اﻷﺼول اﻝﻤﺤﺘﺠزة ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻋﻘد إﻴﺠﺎر ﺘﻤوﻴﻠﻲ، وﺘﻘدﻴﻤﻬم  ﻪﺴﺠل ﻓﻲ ﻤﻴزاﻨﻴﺘاﻝﻤؤﺠر ﻴاﻹﻴﺠﺎر،ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ ﻓﺘرة 
  .ﻴﺴﺎوي اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﺼﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻹﻴﺠﺎر ﻎﻜﺤﻘوق ﺒﻤﺒﻠ
  
ﺼﺎﻓﻲ ﻗﺎﻋدة ﺘﺘرﺠم ﻤﻌدل ﻤردودﻴﺔ ﺜﺎﺒت ﻋﻠﻰ  أﺴﺎسﺘﺘم ﻋﻠﻰ  أناﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻝﻠﻌواﺌد اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻴﺠب 
  .ﺘﻤوﻴﻠﻲ ﻜﺈﻴﺠﺎرت اﻝﻤؤﺠر ﺴﺘﺜﻤﺎر إ
ﺴﻴﺴﺘﻠم ﻓﻲ  اﻝدﻓﻌﺔاﻝﺘﻲﻴﺴﺠل  ﻠﻴﻪﺒﻨﺎء ﻋ، و ول ﻜل اﻷﺨطﺎر و اﻝﻤﻨﺎﻓﻊ اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻝﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔﺤاﻝﻤؤﺠر ﻴ
  .2ﺴدﻴد ﻝﻸﺴﺎس واﻝﺒﺎﻗﻲ ﻨواﺘﺞ ﻤﺎﻝﻴﺔﻤﻨﻬﺎ ﺘﺸﻜل إﻴﺠﺎر ﺠزء 
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  رﺌﺠﺎاﻻﺴﺘ ﻝﺘزاﻤﺎت ﻋﻘودإ
  رﺌﺠﺎﺴﺘﻹﻤﺼروف ﻓﺎﺌدة ا







    186
  82
  اﻝﻘﻴﻤﺔ/ اﻻﻫﺘﻼﻜﺎت و اﻝﻤؤوﻨﺎت و خ ﻤﺨﺼﺼﺎت
  اﻷﺼل اﻫﺘﻼك    
    ×
  ×
    472
  12
  ﻗراض اﻝﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘد اﻴﺠﺎر ﺘﻤوﻴلﻹاﻝﺤﻘوق و ا
  ﺼل اﻝﻤؤﺠرﻷا
    ×
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ﺘوﻓر ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﻀﻤوﻨﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤدة اﻝﻌﻘد اذا اﻝﻌﻘد ﻀﻤن ﻋﻘد اﻻﻴﺠﺎر اﻝﺘﻤوﻴﻠﻲ  ﻴﺼﻨف: ﻤﻼﺤظﺔ
  . ﻨﺘﺎﺠﻲﻹوﺘﻐطﻴﺔ ﻤدة اﻝﻌﻘد ﻝﻠﺠزء اﻻﻜﺒر ﻤن اﻝﻌﻤر ا
  ﻋﻘود اﻝﺘﻨﺎزل ﻋن اﻹﻴﺠﺎر :ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺠل اﺴﺘرﺠﺎﻋﻪ أﻤن اﻝﻐﻴر  إﻝﻰﺼل اﻷ ﻋنﻤﺎﻝك اﻝﺨﻼﻝﻬﺎ ﻫو ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻴﺘﻨﺎزل ﻤن  اﻹﻴﺠﺎراﻝﺘﻨﺎزل ﻋن 
ﺤﺴب  ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻨﺎزل ﻋن اﻹﻴﺠﺎروﺘﻜون اﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ  .ﻓﻲ ﺸﻜل إﻴﺠﺎر اﻝﺘﺴدﻴد ﺤﻴث ﻴﻜون،ﻜﺈﻴﺠﺎر
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻨﺎزل ﻋن اﻹﻴﺠﺎر ﺴﻴؤدي إﻝﻰ ﻋﻘد إﻴﺠﺎر ذا ﻜﺎﻨت ﺈﻓ .ﻜوﻨﻪ ﺘﻤوﻴﻠﻲ أو ﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻨوع ﻋﻘد اﻹﻴﺠﺎر
ﻻ ﻴﺴﺠل ﻓورا ﻀﻤن ﺤﺴﺎب اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤن  اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ اﻝﺘﻤوﻴل، ﻜل اﻝﻔﺎﺌض ﻋن ﻨواﺘﺞ اﻝﺘﻨﺎزل 
اﻝذي (71 SAI)ﺤﺴب ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻴﺎر ﻴﺠب ان ﻴؤﺠل وﻴﻬﺘﻠك ﻋﻠﻰ ﻤدة ﻋﻘد اﻹﻴﺠﺎر ﻗﺒل اﻝﺒﺎﺌﻊ، ﺒل
  .531- 4ﻓﻲ ﻤﺎدﺘﻪ  1ﻝﻤﺎﻝﻲﻴﺘطﺎﺒق ﻤﻊ اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ا
      :ﻓﺼﺎح ﻋﻨﻬﺎﻹاﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝواﺠب ا: ﺜﺎﻝﺜﺎ
  :نﻋﺎﻹﻓﺼﺎح ﻴﺠﺎر ﻤطﺎﻝﺒﺔ ﺒﻹطﺎر ﻋﻘود اإاﻝﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ  اﻝﻤؤﺴﺴﺎت
 .ﻤﺴﺠل ﻓﻲ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﺔ ﻝﻜل أﺼلﺼﺎﻓﻴاﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝ - 
 .ﻤطﺎﺒﻘﺔ ﺒﻴن ﻤﺠﻤوع اﻝﺤد اﻷدﻨﻰ ﻝدﻓﻌﺎت اﻻﻴﺠﺎر وﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ - 
 .ﻼل اﻝﻔﺘرةﺨﻴﺠﺎرات اﻝﻤﻌﺘرف ﺒﻬﺎ ﻜﻤﺼروف ﻹا - 
 .ﻏﻴر اﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻺﻝﻐﺎءو ﻴﺠﺎر ﻹﻤﺠﻤوع اﻝﺤد اﻷدﻨﻰ ﻝدﻓﻌﺎت اﻻﻴﺠﺎراﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻝﻤﺘوﻗﻊ ﻗﺒﻀﻬﺎ ﺒﻤوﺠب ﻋﻘود ا - 
ﺎرات ﺨﻴﺘﺤدﻴد دﻓﻌﺎت اﻻﻴﺠﺎر، وﺠود ﺸروط  ﻗواﻋد: اﻻﻴﺠﺎر اﻝﻬﺎﻤﺔ ﻝﻠﻤﺴﺘﺄﺠر ﻤﺜل ﺘﺤدﻴد ﺸروط ﻋﻘد - 
 .اﻝﺘﺠدﻴد أو اﻝﺸراء
    :ﻴﺠﺎر ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﺨدﻤﻲ اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔﻹطﺒﻴق ﻋﻘود اأﺜر ﺘ: راﺒﻌﺎ
اﻝﻤﺴﺘﺄﺠر ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﺤﺎﻝﺔ  دﻝﻠﻘرض، ﺤﻴث ﻴﺠ فﻤراد ﻤن وﺠﻬﺔ اﻝﻨظر اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋﻘد اﻻﻴﺠﺎر اﻝﺘﻤوﻴﻠﻲ
، وﻴﺠب ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻤن ﻫذﻩ اﻝﺴﻠﻌﺔ ﻜﻤﺎ ﻝو ﻜﺎن ﻤﺎﻝﻜﺎ ﻝﻬﺎ ﺴﺘﻔﻴدﻴو ، ﻗﺘﻨﺎء اﻝﺴﻠﻌﺔﻹﻗﺘرض اﻝﻤﺒﻠﻎ  اﻝﻼزم إﻜﻤﺎ ﻝو 
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  اﻝﺤﻘوق و اﻻﻗراض اﻝﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘد اﻴﺠﺎر ﺘﻤوﻴل
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ﻤر اﻝذي ﻴﺴﺘوﺠب اﻝﺘﺴﺠﻴل اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺒﻨﻔس اﻝﻜﻴﻔﻴﺔ ﻷا.اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻷﻗﺴﺎط اﻝﻘرض تاﻹﻴﺠﺎرااﻝﻤﻘﺎﺒل ﺘﺴدﻴد 
  :، وذﻝكﻝطرﻴﻘﺘﻲ اﻝﺘﻤوﻴل
  .ﺒزﻴﺎدة اﻻﺼول ﺒﺎﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻝﻠﺴﻠﻌﺔ - 
  .زﻴﺎدة اﻝﺨﺼوم ﺒﺎﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﺤﻴﻨﺔ ﻷﻗﺴﺎط اﻝدﻓﻌﺎت اﻝﺒﺎﻗﻲ ﺘﺴدﻴدﻫﺎ - 
  .وﺘﺤﻤﻴل اﻝﺒﺎﻗﻲ ﻝﻸﻤوال اﻝﺨﺎﺼﺔ - 
ﻀﻔﺎء اﻝﻤﺼداﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ، وﺴﻴﺘرﺘب ﻋﻨﻬﺎ ﺘﺤﺴﻴن ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻨﺴب إطﺒﻌﺎ ﻫذﻩ اﻝطرﻴﻘﺔ ﺴﺘؤدي اﻝﻰ 
  .ﺘﺨﺎذ اﻝﻘرارات اﻝﺴﻠﻴﻤﺔإاﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﻴن ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻬم ﻤن 
  ﻗﺘراضﻹﺘﻜﺎﻝﻴف ااﻝﻘروض و 1.2.2 ـــــ 3
ن اﻝﺒﺤث ﻋن ﻤﺼﺎدر ﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻝﻠﺘﻤوﻴل أﺼﺒﺢ أﻤر إﺘﻌﺘﻤد ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻤوﻴل اﻝذاﺘﻲ ﺒل ﻻ ﻤؤﺴﺴﺔاﻝ  
وﻴﺘرﺘب ﻋن ﻫذا . ﻨﺘﺎﺠﻬﺎ وزﻴﺎدة اﻝﻘدرة اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔإﺴﺘﺜﻤﺎراﺘﻬﺎ وﺘﺤﺴﻴن إﻤن زﻴﺎدة  ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔﻀروري ﻝﻠﺴﻤﺎح 
  .ﺴﺘﺤﻘﺎق دﻓﻌﻬﺎإﺴداد اﻝﻔواﺌد ﻓﻲ ﻤواﻋﻴد  ﻤﻊﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻪ، إﺴداد اﻝدﻴن ﻋﻨد  ﻲاﻝﺘﻤوﻴل اﻝﺨﺎرﺠ
  :اﻝﻘروض:أوﻻ
اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻌﺎدﻝﺔ ﻝﻠﻤﺒﻠﻎ ﻋﻠﻰ اﻝﻘرض أو ﺤدوث اﻝدﻴن اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻴﺴﺠل ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺎ ﺒﺎﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜل  لﻋﻨد اﻝﺤﺼو 
  .اﻝﺼﺎﻓﻲ اﻝﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌد طرح اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻨد ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ
ﺴﺘﺜﻨﺎء اﻝﻤﺤﺘﻔظ ﺈﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠدﻴون اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻷﺨرى ﺒ"ﻨﻪ أﺘوﻀﺢ  1ﻤن اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ 621-1اﻝﻤﺎدة 
ﺒﺎﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻤﻬﺘﻠﻜﺔ واﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻗدرت ﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺘﺴﺠﻴل اﻷوﻝﻲ، ﻤﻴ، ﺘﻘﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺘﺠﺎرﻴﺔﺒﻬﺎ ﻷﻏراض 
اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن اﻝﻔرق ﺒﻴن  تﺴﺘﻬﻼﻜﺎﻹﺘراﻜم ا ﻤﻨﻘوﺼﺎﻤﻨﻬﺎ اﻝﺘﺴدﻴدات ﻤن اﻷﺼل، ﻤﻀﺎﻓﺎ إﻝﻴﻬﺎ أو  ﻤﻨﻘوﺼﺎ
  ."ﺴﺘﺤﻘﺎقﻹاﻝﻤﺒﻠﻎ اﻷﺼﻠﻲ واﻝﻤﺒﻠﻎ ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ ا
    ﻗﺘراضﻹﺘﻜﺎﻝﻴف ا :ﺎﺜﺎﻨﻴ
ﺼﺒﺢ أﻤر أن اﻝﺒﺤث ﻋن ﻤﺼﺎدر ﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻝﻠﺘﻤوﻴل أﺘﻌﺘﻤد ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻤوﻴل اﻝذاﺘﻲ ﺒل ﻻ ﻤؤﺴﺴﺔاﻝ
ﻴﺘرﺘب ﻋن ﻫذا  .ﻨﺘﺎﺠﻬﺎ وزﻴﺎدة اﻝﻘدرة اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔإﺴﺘﺜﻤﺎراﺘﻬﺎ وﺘﺤﺴﻴن إزﻴﺎدةﻤن  ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎتﻀروري ﻝﻠﺴﻤﺎح 
  .ﺴﺘﺤﻘﺎق دﻓﻌﻬﺎإﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻪ، وﺴداد اﻝﻔواﺌد ﻓﻲ ﻤواﻋﻴد إﺴداد اﻝدﻴن ﻋﻨد  ﻲاﻝﺨﺎرﺠاﻝﺘﻤوﻴل 
اﻝﻤﻘﺘﻨﺎة أو اﻝﻤﺤﻘﻘﺔ اﻝﻤﻤوﻝﺔ ﺒﺄﻤوال ﻤﻘﺘرﻀﺔ  ﻊﺤﺎﻝﺔ اﻝﻤدﻴوﻨﻴﺔ، اﻝﻔواﺌد ﺘطرح ﻤﺸﻜﻠﺔ رﺒطﻬﺎ ﺒﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﺴﻠﻓﻲ 
، وذﻝك أو إﻨﺸﺎء أو إﻨﺘﺎج أﺼل ﻤؤﻫل ﻝﻠرﺴﻤﻠﺔ ﻤﺘﻼكإﺎ ﻬﺴﻴﺘرﺘب ﻋﻨﻗﺘراض اﻝﺘﻲ ﻹرﺴﻤﻠﺔ ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻴﻌﻨﻲ 
   :اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻝﻸﺴﺒﺎب
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ﻗﺘﻨﺎء ﺘﺤﺘوي ﻤﻨطﻘﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺼﺔ اﻝﻔواﺌد ﻋﻠﻰ اﻝﻘرض اﻝذي ﺴﻤﺢ ﺒﺎﻝﺤﺼول أو ﺘﺼﻨﻴﻊ اﻝﺴﻠﻌﺔ ﻹاﺘﻜﺎﻝﻴف  - 
 .اﻝﻤﻌﻴﻨﺔ
 .ﺼول ﺒﺎﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝﺘﻲ ﺴﺘوﻝدﻫﺎﻷﺘﺤﻤﻴل ﻓواﺌد اﻝﻘروض ﻋﻠﻰ ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﺴﻠﻊ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﻘرﻴب ﺘﻘﻴﻴم ا - 
 .واﻝﻤﻨﺘﺠﺔدﻤﺎج ﻓواﺌد اﻝﻘروض ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺠﻴدة ﺒﻴن اﻝﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻝﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ إ - 
ﻨﺘﻴﺠﺔ  اﻝﻤؤﺴﺴﺔﻤﺼروﻓﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻜل اﻝ32 SAIﺤﺴب اﻝﻤﻌﻴﺎر  ﻗﺘراضﻹﺒﺘﻜﺎﻝﻴف ااﻝﻤﻘﺼود  نإ
ﻗﺘراض ﻋﻠﻰ ﻹﻴﻌرف ﺘﻜﺎﻝﻴف ا 621-3ﻓﻲ  ﻤﺎدﺘﻪ  1ﺒﻴﻨﻤﺎ اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ .ﻗﺘراض اﻷﻤوال ﻤن اﻝﻐﻴرإ
ﺴﺘﺨدام ﻓﺘرة زﻤﻨﻴﺔ ﻺ        ٕ      إﻨﺸﺎﺌﻪ وا  ﻋدادﻩ ﻝ ﻴﺘطﻠبأﺼل ﻤؤﻫﻠﻨﺘﺎج إﻗﺘﻨﺎء، ﺒﻨﺎء أو ﺈﻋﺒﺎء اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻷﺘﻠك ا ": أﻨﻬﺎ
أﺤد اﻝﺘﺜﺒﻴﺘﺎت  أوﺤد ﻋﻨﺎﺼر اﻝﻤﺨزون اﻝﻜرﻤﻲ أوﻴﻤﻜن أن ﻴﻜون ﻫذا اﻷﺼل . ﺸﻬر 21أﻜﺒر ﻤن  طوﻴﻠﺔ
  ."ﻔﺘرةاﻝﺨﻼل أﺼﻼ ﻤﻌﻨوي  ﺘم ﺘطوﻴرﻩ ﻜﻤﺎ ﻗد ﻴﻜون  اﻝﻤﺎدﻴﺔ،
ﻋﻨد اﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ﻋﺘﺒﺎرﻹاﻝواﺠب أﺨذﻫﺎ ﺒﺎﻠﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﺜﺎﻨوﻴﺔ ﻝﻠﻘرض ﺘﺘطرق ﻝ 621-2أﻤﺎ اﻝﻤﺎدة 
  :ﻤدى ﻤدة اﻝﻘرض و ﻫﻲ
  .واﻝﻘروض ﺎت اﻝﻤﺼرﻓﻴﺔﻓواﺌد اﻝﺴﺤب ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻜﺸوﻓ - 
  .ﻹﻴﺠﺎر اﻝﺘﻤوﻴﻠﻲاﻝﺘﻲ ﻴﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ااﻷﻋﺒﺎء اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ   - 
  .ﻗﺘراض ﺒﺎﻝﻌﻤﻠﺔ اﻝﺼﻌﺒﺔﻹﻓروق اﻝﺼرف اﻝﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋن ا - 
  ﺴﺘﻬﻼك ﻋﻼوات  اﻹﺼدار، أو اﻝﺘﺴدﻴدات اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻝﻘروضإ - 
  . 2ﻫﺘﻼﻜﺎتإﻫذﻩ اﻝﻌﻼوات ﺘﻤﺜل أﻋﺒﺎء إﻀﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﻘرض ﺘوزع ﻋﺎدة ﻋﻠﻰ ﻋﻤر اﻝﻘرض ﻓﻲ ﺸﻜل 
  ﻗﺘراضﻹاﺘﻜﺎﻝﻴف  دﻤﺎجإﺸروط :ﺜﺎﻝﺜﺎ
  :اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﺘﺎﻝﻴﺔﻗﺘراض ﺘرﺘﻜز ﻋﻠﻰ ﻹدﻤﺎج ﺘﻜﺎﻝﻴف اإﺸروط 
 :ﻝﻰ ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺴﻠﻌﺔ اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸرةإﻗﺘراض ﻹﺘﻜﺎﻝﻴف ادﻤﺎج إﻴﺘم :ﻝﻺدﻤﺎجﺤداث اﻝﻤوﻝدة ﻷا  ( أ
  .ﻗﺘﻨﺎء أو ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺴﻠﻌﺔ ﻗد ﺘﻤت ﻓﻌﻼﻹﺘﻜون اﻝﻨﻔﻘﺎت اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎ ﺎﻋﻨدﻤ- 
  .ﻗﺘراض ﻤﻌﺘﺒرةﻹﺘﻜﺎﻝﻴف ا - 
 .ﻨﺠﺎزﻹﺴﺘﺨدام أو ﻝﺒﻴﻊ اﻝﺴﻠﻌﺔ اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﻗﻴد اﻺﻨﺸطﺔ اﻝﺘﺤﻀﻴرﻴﺔ ﻝﻷا - 
  :ﻝﻰ ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺴﻠﻌﺔ اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸرة ﺒﻌدإﻗﺘراض ﻹدﻤﺎج ﺘﻜﺎﻝﻴف اإﻴﺘم ﺘوﻗﻴف :دﻤﺎجﻹﺘوﻗف ا  ( ب
    .ﺴﺘﺨدام أو اﻝﺒﻴﻊﻺاﻝﺴﻠﻌﺔ، و ﺘﺼﺒﺢ ﺠﺎﻫزة ﻝﻨﺠﺎز إﺘﻤﺎم إ - 
  .ﺼل ﻝﻔﺘرة طوﻴﻠﺔﻷﻨﺘﺎج اإﺘوﻗف  - 
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ﺴﺘﺨدام إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ إﺨرى ﻤﻊ أﺠزاء أﺴﺘﻤرار ﻓﻲ ﻹﺠزاء ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻤن اﻝﻤﺸروع ﻤﻊ اأﻨﺘﻬﺎء ﻤن ﻹﻋﻨد ا - 
  .ﻨﺘﻬﻰ ﻤﻨﻬﺎ اﻝﻌﻤل ، ﻴﺠب اﻝﺘوﻗف ﻋن رﺴﻤﻠﺔ اﻝﻔواﺌد ﻝﻸﺠزاء اﻝﻤﻨﺘﻬﻴﺔإﺠزاء اﻝﺘﻲ ﻷﺴﺘﻐﻼل اإ و
  :ﻗﺘراضﻹاﻝﺸروط اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻻ ﺘﺴﺘدﻋﻲ ﺘوﻗﻴف إدﻤﺎج ﺘﻜﺎﻝﻴف ا: دﻤﺎجﻹﻝﻐﺎء اإﻋدم ( ج
  .ﻨﺘﺎج ﻝﻔﺘرة ﻗﺼﻴرةﻹﻝﻤﺎ ﻴﺘوﻗف ا - 
  .دارﻴﺔﻹﺸﻐﺎل اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ أو اﻷﻨﺘﺎج ﻤرﺘﺒط ﺒﺎﻵﺠﺎل اﻝﻀرورﻴﺔ ﻹﻨﺠﺎز اﻹﻝﻤﺎ ﻴﻜون ﺘوﻗف ا -       
  ﻗﺘراضﻹاﺘﻜﺎﻝﻴف ﺒ رﺘﺒﺎطﻹﺒﺎﺼول اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﻷا:راﺒﻊ
ﻨﺘﺎج ﻹﻗﺘﻨﺎء أو اﻹرﺘﺒﺎط اﻝﻔواﺌد ﺒﺘﻤوﻴل اإﻴﺄﺨذ ﺒﺨﻴﺎر  (32SAI)اﻝﻤﻌﻴﺎراﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ اﻝﻤﺘواﻓق ﻤﻊ 
  .ﺼولﻷﻝﻌﻨﺎﺼر ا
  :1ﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻫﻲ ﻓﻘط اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻻرﺘﺒﺎط وﻫﻲإﻓﺎﻷﺼول اﻝﺘﻲ ﺘﺘطﻠب ﻓﺘرة طوﻴﻠﺔ ﻝﻠﺘﺤﻀﻴر ﻗﺒل ﺒﻴﻌﻬﺎ أو 
ﻗﺒل ﺒﻴﻌﻪ و اﻝﺘﻲ ﺘﺘطﻠب ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝﺤﺎﻻت ﻓﺘرة أﻜﺜر ﻤن اﻝﻤﺨزون اﻝذي ﻴﺘطﻠب ﻓﺘرة طوﻴﻠﺔ ﻤن اﻝﺘﺨزﻴن  - 
 .ﻲ ﺘﺴﺘوﺠب ﺘﺤﻤﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔﺘﺠل ﺒﻔواﺌد اﻝﻷﺴﻨﺔ واﻝﺘﻲ ﺘﺘطﻠب ﺘﻤوﻴل ﻤﺘوﺴط أو طوﻴل ا
 .اﻝﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺘطﻠب ﻓﺘرة طوﻴﻠﺔ ﻝﻺﻨﺘﺎج أو اﻝﺘرﻜﻴب - 
  ﻗﺘراضﻹاﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻝﺘﻜﺎﻝﻴف ا :ﺨﺎﻤﺴﺎ
  :ﻗﺘراض ﺒطرﻴﻘﺘﻴنﻹﺘﻜﺎﻝﻴف اﻴﺘم اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ 
 .وﺘﺤﻤﻴﻠﻬﺎ ﻝﻠﻔﺘرة اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺨﺼﻬﺎﻜﺄﻋﺒﺎء، ﻗﺘراض ﻹﻴﺠب ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺘﻜﺎﻝﻴف ا :اﻷﺼﻠﻴﺔاﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ 
  .ﻝﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ و ﻻ ﻴﺘم رﺴﻤﻠﺘﻬﺎإﻗﺘراض ﻹﻋﺒﺎء اأﺤﻴث ﻴﺘم ﺘﺤﻤﻴل ﻜل 
ﻗﺘراض ﻹرﺴﻤﻠﺔ ﺘﻜﺎﻝﻴف اﺠﻴز ﻴ621-3اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻓﻲ ﻤﺎدﺘﻪ : اﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﺒدﻴﻠﺔ اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ
ﺼل ﻋﻨد ﻷﻗﺘراض ﺠزء ﻤن ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹﻠﻔﺔ اﺘﻜ ، وﻴﻌﺘﺒرﻨﺘﺎﺠﻪإﺘﺸﻴﻴدﻩ و أو ﺼل ﻷا ﻗﺘﻨﺎءإاﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ 
  :اﻝﺸرطﻴن اﻝﺘﺎﻝﻴن  ﺘﺤﻘق
  .ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨﺸﺄةإﻗﺘراض ﺒﻤﻨﺎﻓﻊ ﻹأن ﺘﻌود ﺘﻜﺎﻝﻴف ا اﻝﻤﺘوﻗﻊﻤن  - 
  .ﺒﺼورة ﺼﺎدﻗﺔﻤن اﻝﻤﻤﻜن ﻗﻴﺎس اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ  - 
  .2ﻜﺄﻋﺒﺎءﻗﺘراض ﻫذﻩ اﻝﺸروط ، ﻴﺘم ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ ﻹﻝم ﺘﻠﺒﻲ ﺘﻜﺎﻝﻴف اإذا 
ﻋﻠﻰ ﻗرض ﺒﺸﻜل ﻤﺤدد ﻷﺼل ﻤؤﻫل ﻓﻴﺘم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ رﺴﻤﻠﺔ ﺘﻜﺎﻝﻴف  اﻝﻤؤﺴﺴﺔﻝﻤﺎ ﺘﺘﺤﺼل 
ﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻤؤﻗت ﻝﺠزء ﻤﻨﻪ ﻏﻴر ﻹﻴراد اﻝﻤﺘﺤﻘق ﻤن اﻹﻗﺘراض اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ اﻝﻤدﻓوﻋﺔ ﻋن ذﻝك اﻝﻘرض ﻤﻊ ﺨﺼم اﻹا
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ﻠﻰ ﻴﺘﺤﺼل ﻋو  اﻝﻘرضﺴﺘﺜﻤﺎر ﺠزء ﻤن ﺈوﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻘوم اﻝﻤﻘﺘرض ﺒ.أﺠﻠﻬﺎن ﻤﻗﺘرض إﻤﺴﺘﻐل ﻝﻠﻐﺎﻴﺔ اﻝﺘﻲ 
  .ﻗﺘراض اﻝﻤدﻓوﻋﺔ وﻴرﺴﻤل اﻝﺒﺎﻗﻲﻹ، ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﺘﺨﺼم اﻝﻌواﺌد ﻤن ﺘﻜﺎﻝﻴف ادﻋواﺌـ
اﻝرﺴﻤﻠﺔ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ  اﻝواﺠﺒﺔﺤﺘﺴﺎب ﻤﺒﻠﻎ اﻝﻔﺎﺌدة إﻗﺘراض ﺒﺸﻜل ﻏﻴر ﻤﺤدد ﻷﺼل ﻤﻌﻴن، ﻴﺘم ﻹﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ا
  .ﻗﺘراض ﻝﻠﻘروض ﻜﻜلﻹﻝﺘﻜﺎﻝﻴف ا اﻝﻤﻘربﺴﺘﺨدام اﻝﻤﺘوﺴط ﺈﺼل وﺒﻷﻗﻴﻤﺔ اﻝﻨﻔﻘﺎت ﻋﻠﻰ ا
  اﻹﻓﺼﺎح:ﺴﺎدﺴﺎ
  :ﻋن اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ  ﻓﻲ اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘوﺠب اﻹﻓﺼﺎحﺴﻴ
  .ﻗﺘراضﻹاﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺘﻜﺎﻝﻴف ا اﻝطرﻴﻘﺔ - 
  .ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة ﺼل ﻷﻓﻲ ﺘﻜﻠﻔﺔ ا( اﻝﻤرﺴﻤﻠﺔ)ﻗﺘراض اﻝﻤﺤﺘواة ﻹﺘﻜﺎﻝﻴف اﻤﺒﺎﻝﻎ  - 
 .ﺼلﻷﻀﻤن ﺘﻜﻠﻔﺔ ا ﺴﺘرﺴﻤلﺎﻝﺘﻴﻗﺘراﻀﻹاﻔﺎﺌدة ﻤﻌدﻝ -
  ﺔاﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻨوﻋﻴﺔﻗﺘراض ﻋﻠTﻹﺘﻜﺎﻝﻴف اﻤﻌﻴﺎر ﺘطﺒﻴق  اﺜر:ﺴﺎﺒﻌﺎ
اﻝﺠﺎرﻴﺔ ﻝﻠدورة  ﻝﻸﻋﺒﺎءﻗﺘراض ﺘﺤﻤل ﻤﺒﺎﺸرة ﻹﻜﺎﻨت ﺘﻜﺎﻝﻴف ا دﺨﺎل اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺎﻝﻤﺎﻝﻲ ﺤﻴز اﻝﺘطﺒﻴقإﻗﺒل 
  .ﻀﻤن ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝدﺨل ﺘﻌرضو 
ﻜﺒﻴرة ﻓﻲ  ﺠﺎءت ﺒﻤﺴﺎﻫﻤﺔﻗﺘراض ﻹاﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝﺠدﻴدة ﻝﺘﻜﺎﻝﻴف ا، اﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝرﺒﺢﺤﺴﺎب ﻷﻏراﻀو ﺤﺎﻝﻴﺎ 
 . ﺴﻌﺎرﻷﺘﺨﺎذ اﻝﻘرارات اﻝﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺼص ﻗرارات اإﺤﺴﺎب اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ،وﻤن ﺜم 
  واﻝﻤﺨﺎطر ﻋﺒﺎءﻷﺎﻤؤوﻨﺎﺘ 1.2.3 ـــــ 3
اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺘواﻓق ﻤﻊ  521-1ﻓﻲ ﻤﺎدﺘﻪ  1اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﻤﺒدأ اﻝﺤﻴطﺔ و اﻝﺤذرإ
                                                  ً        أن اﻝﻤﻨﺸﺄة ﻗد ﺘﺘﻜﺒد ﺨﺴﺎﺌر أو ﻤﺼروﻓﺎت ﺴﻴﺘم دﻓﻌﻬﺎ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ﺒﻨﺎء  ﻋﻠﻰ أﺤداث "ﻴﻨصاﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ 
، ﺘﻜوﻴن ﻤﺨﺼﺼﺎت ﻝﻤﺠﺎﺒﻬﺔ ﻫذﻩ اﻷﺤداث ﻴﺴﺘوﺠبﻤر اﻝذي ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺄﺤداث ﻤﺎﻀﻴﺔ، اﻷ ﻻﺤﻘﺎﻤﻌﻴﻨﺔ ﺴﺘﻘﻊ 
  ."2ﻨﺎت ﻤﺒﺎﻝﻎ ﻓﻴﻬﺎﺤﺘﻴﺎطﺎت ﺨﻔﻴﺔ أو ﻤؤو إﺒﺸرط أن ﻻ ﻴؤدي ﺘطﺒﻴق ﻫذا اﻝﻤﺒدأ اﻝﻰ ﺘﻜوﻴن 
  ﻋﺒﺎء واﻝﻤﺨﺎطر ﻓﻲ اﻝﺤﺴﺎﺒﺎتﻷدراج ﻤؤوﻨﺎت اإﺸروط : أوﻻ
  :3اﻝﺸروط اﻝﺘﺎﻝﻴﺔﺘوﻓرت ذا إﻻ إﻓﻲ اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت  ﻋﺒﺎء واﻝﻤﺨﺎطرﻷﻤؤوﻨﺎت اﻻ ﺘدرج 
  ﺘﺠﺎﻩ اﻝﻐﻴرإﻝﺘزام ﺤﺎﻝﻲ إأن ﻴﻜون ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ ( أ
ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻤﺤدد ﺒﺎﻝﻐﻴر، ﻤﺠﺎل اﻝﻤؤوﻨﺔ ﻓﻲ .ﻝﺘزاﻤﻬﺎإﻝﻠﺘﺨﻠص ﻤن ﺨﺘﻴﺎر أﺨر إإذا ﻝم ﻴﻜن ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ 
 اﻝﻤؤوﻨﺎت، اﻝﺨﺼوم اﻝﻤﺤﺘﻤﻠﺔ و اﻻﺼول اﻝﻤﺤﺘﻤﻠﺔ 73اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺤﺴب اﻝﻤﻌﻴﺎر لﺴﺘﻐﻼﻹﻓﻤؤوﻨﺔﺨﺴﺎﺌر ا
  .ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻜن ﺘﻜوﻴن ﻤؤوﻨﺔ اﻹﺼﻼﺤﺎت اﻝﻜﺒرى. ﺘﺠﺎﻩ اﻝﻐﻴرإﻝﺘزام إأﺼﺒﺤت ﻤﻤﻨوﻋﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﻝم ﺘﻨﺘﺞ ﻋن 
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 :1ﻴوﺠد  ﻨوﻋﺎن ﻤن  اﻻﻝﺘزاﻤﺎت
اﻝﺘﻲ ﺒﻤوﺠﺒﻬﺎ ﺘﻠﺘزم اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﺘطﺒﻴق اﻝﻘواﻨﻴن واﻝﻌﻘود، ﻓﺎﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﻤرﺘﺒطﺔ : ﻝﺘزاﻤﺎت ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔإ - 
ﺴﺘﺜﻤﺎر ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻝﺘﻪ، إﻝﺘزام ﺒﺈﻋﺎدة ﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻤﺜل اﻹﻝﺘزاﻤﺎت اﻝﻀرﻴﺒﻴﺔ واﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، اﻹﺒﺎﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ا
  . ﻝﺘزام وﺘم ﻨﺸر ﻗرار اﻝﺘﻨﻔﻴذﻹﻓﺎﻝﻤؤوﻨﺔ ﻻ ﺘﺴﺠل إﻻ إذا ﻨﺸﺄ ا
ﺤﺘرام اﻷﻋراف واﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎت اﻝﻌﻤل اﻝﺠﻴدة، وﻤن ﺨﻼل ﻫذا ﺈاﻝﺘﻲ ﺘرﺘﺒط ﺒ: ﻀﻤﻨﻴﺔﻝﺘزاﻤﺎﺘإ - 
ﺒﻌض اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺘطﻠب أﻤوال وﻴﺘرﺘب ﻋﻨﻬﺎ دﻴون، ﻓﺎﻝﻤؤﺴﺴﺔ  لﻝﺘزام اﻝﻤﻬﻨﻲ، اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﻘﺒﻹا
ﻤﺜل اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻴﺌﺔ، أو . ﺘﻌﻔﻲ اﻝﺠﻬﺔ اﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤن أي دﻴن ﻤﺤﺘﻤل  وﺘوﻝد رﻀﺎ ﻗﺎﻨوﻨﻲ ﻝدى اﻝﻐﻴر
 .ﺎدة اﻝﺴﻠﻊ ﺨﻼل ﻓﺘرة ﻤﺤددة ﻝﻌدم ﻤطﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﻝﻠﻤواﺼﻔﺎتﻝﺘزام ﺒﺈﻋﻹا
 ﺴﺎﺒق أن ﻴﻜون ﻨﺎﺘﺞ ﻋن ﺤدث ( ب
ن اﻝﺸرط اﻷول أن ﻴﻜون اﻝدﻴن ﻗد ﺤدث ﺈﻋﺘراف ﺒﺎﻝدﻴن، وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻹﻝﺘزام ﻴﺠب أن ﻴﺤدث ﻗﺒل اﻹﻴﻌﻨﻲ أن ا
ﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ اﻝﺘﻲ ﺘﻀر  رﻓﺎﻷﻀرار ﻏﻴ. ﻴﺠب ﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺎ ﻲﻝﺘزام ﺤﺎﻝإﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ اﻹﻏﻼق وﻴؤدي إﻝﻰ 
ﺘﻤﺜل ﺤدث ﺴﺎﺒق  ﺎﺒﺎﻝﻤﺤﻴط وﻤﺎ ﻴﺘرﺘب ﻋﻨﻬﺎ ﻤن ﺼﻴﺎﻨﺔ ﻝﻠﻤراﻓق ﺤﺘﻰ ﺘرﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻝﻬﺎ وﻜذا اﻝﻐراﻤﺎت، ﻓﺈﻨﻬ
أﻤﺎ اﻝﺸرط اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ وﺠود اﻝداﺌن ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ اﻹﻏﻼق ﻴﺘرﺘب . ﻝﺘزام ﺤﺎﻝﻲ، ﻴﺠب أن ﻴﺴﺠلإﻴﺘوﻝد ﻋﻨﻪ 
  .ﻤؤوﻨﺔﻋﻠﻴﻪ اﻝﺘزام ﺤﺎﻝﻲ ﺤﺘﻰ ﺘﺴﺘطﻴﻊ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﻜوﻴن اﻝ
  ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻀرورﻴﺔ ﻝﺴداد اﻻﻝﺘزامإﺤﺘﻤﺎل ﺨروج ﻤوارد ﺘﻤﺜل ﻤﻨﺎﻓﻊ إ(ج
ﺘﻜون اﻝﻤؤوﻨﺔ ﻓﻘط إذا ﻜﺎن ﻴﺤﺘﻤل ﺤدوث اﻻﻝﺘزام، أﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﻌﻜﺴﻴﺔ ﻓﻼ ﺘﻜون اﻝﻤؤوﻨﺔ،وﻴﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﻤﺤل 
  .دﻴن اﺤﺘﻤﺎﻝﻲ اﻷﻤر اﻝذي ﻻ ﻴﻤﻜن ﻤن ﺘﺤدﻴد اﻝﺘدﻓق اﻝﻤﺎﻝﻲ ﺒﻜل دﻗﺔ
  ام ﺘﻘدﻴرا ﻤوﺜوﻗﺎ ﺒﻪ ﻝﺘز ﻹ أن ﻴﺘم ﺘﻘدﻴر ﻫذا ا (د
ﻝﺘزام ﻤن أﺠل ﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﻺﺒﺈﻤﻜﺎن اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﺤدﻴد ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﻤن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﻤﻜﻨﺔ ﺜم ﺘﻘوم ﺒﺘﻘدﻴر ﻤوﻀوﻋﻲ ﻝ
 .ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺎ
إذا ﻝم ﺘﺘوﻓر ﻫذﻩ اﻝﺸروط ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻻ ﻴﺘم ﺘﻜوﻴن أي ﻤؤوﻨﺔ ﻝﻸﻋﺒﺎء، ﻜﻤﺎ ﺘﻠﻐﻰ ﻓﻜرة ﻤؤوﻨﺔ اﻝﺨﺴﺎﺌر اﻝﻤﺤﺘﻤﻠﺔ، وﻴﻤﻨﻊ 
  .ﺘﻜوﻴن ﻤؤوﻨﺔ اﻝﺼﻴﺎﻨﺔ اﻝﻜﺒرى
  ﺘﻘدﻴر اﻝﻤؤوﻨﺔ:ﺜﺎﻨﻴﺎ
  :ﻤور واﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﻨذﻜر ﻤﻨﻬﺎﻷا ﻋﻨد ﺘﻘدﻴر اﻝﻤؤوﻨﺔ ﻻ ﺒد ﻤن ﻤراﻋﺎة ﺒﻌض 
ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻝﺘزام اﻝﺤﺎﻝﻲ ﻓﻲ <ﻝﺘﺴدﻴد ا أﺤﺴن ﺘﻘدﻴر ﻝﻠﻨﻔﻘﺔ اﻝﻼزﻤﺔﻴﺠب أن ﻴﻜون  ﻜﻤؤوﺘﺔاﻝﻤﺒﻠﻎ اﻝﻤﺴﺠل  - 
ﺒﻤﻌﻨﻰ ان اﻝﻤﺨﺼص ﻝﺤدث ﻤﻌﻴن  .2ﻤن اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ 521-3اﻝﺴﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺤﺴب اﻝﻤﺎدة 
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ﻴﺘم ﻗﻴﺎﺴﻪ ﺒﺎﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﺨﺼوﻤﺔ ﺒﻤﻌدل ﺨﺼم ﻗﺒل  (ﻋﺎدة اﻝﻬﻴﻜﻠﺔإ - ﺘﻨظﻴف اﻝﺒﻴﺌﺔ - ﺘﺴوﻴﺔ ﻨزاع ﻗﻀﺎﺌﻲ )
 .اﻝﻀرﻴﺒﺔ
ﻋﺘﺒﺎر <ﺤداث واﻝﺤﺎﻻت ﻴﺠب أن ﺘؤﺨذ ﺒﻌﻴن اﻷﺨطﺎرﻏﻴر اﻝﻤؤﻜدة اﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜن ﺘﺠﻨﺒﻬﺎ ﻝﻌدد ﻤن اﻷا - 
 .ﺤﺴن ﻝﻠﻤؤوﻨﺔأﺤﺘﻰ ﺘﺼل اﻝﻰ ﺘﻘﻴﻴم 
 ﻋﺘﺒﺎر<ﺨذ ﺒﻌﻴن اﻷﻻﺒد ﻤن ا ﻋﻨد ﺘﺴﺠﻴل اﻝﻤﺒﻠﻎ:اﻝواﺠب ﺘﺴﺠﻴﻠﻪﻠﻎ ﺒاﻝﻤ  ( أ
  .ﺨطﺎر و ﻋدم اﻝﻤﺒﺎﻝﻐﺔ ﻓﻲ اﻝﻤؤوﻨﺔﻷﺘﻘدﻴر ا - 
ن ﻴﺘرﺠم ﻤﺒﻠﻎ إﻴﺠب ﻝﺘزام ﻹﺤداث اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻴﻤﻜن أن ﻴﻜون ﻝﻬﺎ أﺜر ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺒﻠﻎ اﻝﻀروري ﻹطﻔﺎء ااﻷ - 
  .ﺤداث ﺴوف ﺘﻘﻊﻷاﻝﻤؤوﻨﺔ ﻋﻨد وﺠود ﻤؤﺸرات ﻤﺒررة ﺘدل ﻋﻠﻰ أن ا
 .اﻝﻤؤوﻨﺔ ﻴﺠب أن ﺘﻜون ﻗﺒل اﻝﻀرﻴﺒﺔ - 
اﻝﻤؤوﻨﺔ ﻴﺠب أن ﻴﻜون اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ  ﻝﻠﻨﻘود ذا دﻻﻝﺔ، ﻤﺒﻠﻎ ﻝﻤﺎ ﻴﻜون ﺘﺄﺜﻴر ﻋﺎﻤل اﻝزﻤن : ﺘﺤﻴﻴن اﻝﻤؤوﻨﺔ  ( ب
 .ﻝﺘزامﻹﻝﻠﻨﻔﻘﺎت اﻝﻤﻨﺘظرة اﻝﻀرورﻴﺔ ﻝﺘﺴدﻴد ا
ﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ إﻝﺘزام واﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن ﻹﺤداث اﻝﻼﺤﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﺴﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺒﻠﻎ اﻝﻼزم ﻝﺘرﺼﻴد ااﻷ: اﻝﺘﻌدﻴﻼت اﻝﻼﺤﻘﺔ (ج
  .ﻤﺒررة ﺘﺴﺘوﺠب ﺘﻌدﻴل اﻝﻤؤوﻨﺔ
  :دراج ﻤؤوﻨﺎت اﻷﻋﺒﺎء و اﻝﻤﺨﺎطر ﻓﻲ اﻝﺤﺴﺎﺒﺎتﻴﺒﻴن ﻝﻨﺎ اﻝﺘﻨظﻴم اﻝﻤﻨﻬﺠﻲ ﻹ (01)اﻝﺸﻜل اﻝﺘﺎﻝﻲ رﻗم 
  
  





  ﻨﻌم                      ﻻ
  ﻻ                                                 ﻨﻌم
  
   73ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻴﺎر  ﻤن إﻋداد اﻝطﺎﻝب: اﻝﻤﺼدر
  
 اﻝﺒداﻴﺔ
اﻹﻝﺘزام اﻝﺤﺎﻝﻲ ﻫل  ﻫو ﻨﺘﻴﺠﺔ 
 ؟ ﺤدث ﻤوﻝد




 ﻻ ﻴﺴﺠل أي ﺸﺊ ﺘﺤدﻴد اﻝﺨﺼم اﻝﻤﺤﺘﻤل ﺘﺴﺠﻴل اﻝﻤؤوﻨﺔ
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  ﻋﺒﺎءﻷاﻝﺘﺴﺠﻴل اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻝﻤؤوﻨﺎت اﻝﻤﺨﺎطر وا:ﺜﺎﻝﺜﺎ
  ﻷﺨطﺎرﻤؤوﻨﺔ اﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ  (أ
ﺨطﺎر ﻫﻲ اﻝﻤﺒﺎﻝﻎ اﻝﻤﻬﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺤﺘﻤل أن ﺘدﻓﻌﻬﺎ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻝﻠﻐﻴر ﻜﺘﻌوﻴﻀﺎت ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن ﻨزاﻋﺎت ﻷا   
اﻝزﺒﺎﺌن أو اﻝﻤوردﻴن ﺤول ﻨوﻋﻴﺔ اﻝﺴﻠﻊ، ﻨزاع ﻤﻊ ﻋﺎﻤل ﺒﺴﺒب ﺘوﻗﻴﻔﻪ ﻋن ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﻌﻬم، ﻤﺜل اﻝﻨزاع ﻤﻊ 
اﻝﺸﻜل  بوﻋﻠﻴﻪ ﻤﻨذ ظﻬور اﻝﻨزاع ﺘﻜون اﻝﻤؤﻨﺔ ﺒﺎﻝﻤﺒﻠﻎ اﻝﻤﺤﺘﻤل دﻓﻌﻪ ﻜﺘﻌوﻴض ﻝﻠﻐﻴر ﺤﺴ .1اﻝﺦ...اﻝﻌﻤل
  :اﻝﺘﺎﻝﻲ
  
ذا أﺼﺒﺢ ﻏﻴر ﻤﺒرر ﻴﺴﺠل إﻝﻐﺎﺌﻪ إﻨﻘﺎﺼﻪ أو إﻤن  دذا ﺘﺒﻴن أن ﻤﺒﻠﻎ اﻝﻤؤوﻨﺔ ﻻﺒإﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺴﻨﺔ اﻝﻤواﻝﻴﺔ 
  :اﻝﻘﻴد اﻝﺘﺎﻝﻲ
  اﻝﺨﺼوم ﻏﻴر اﻝﺠﺎرﻴﺔ - ﻋﺒﺎءﻝﻸ ﻝﻠﻤؤوﻨﺎت اﻻﺨرى  ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ (ب
اﻝﻤﺤﺘﻤل أن ﺘﻨﻔﻘﻬﺎ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ اﻝدورة اﻝﻤﻘﺒﻠﺔ ﻤن  ﺒﺎﻷﻋﺒﺎءﻫﻲ اﻝﻤؤوﻨﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  ﻝﻸﻋﺒﺎءﺨرى ﻷاﻝﻤؤوﻨﺎت ا
  .اﻝﺦ...ﻋﺎدة ﺘﺄﻫﻴل ﻤوﻗﻊإزاﻝﺔ ﺘﻠوث، ٕا  زاﻝﺔ ﺘﺜﺒﻴت، ﺘطﻬﻴر و إأﺠل 
ﻋﺒﺎء ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺴﻨﺔ اﻝﻤواﻝﻴﺔ ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﺘوﻗﻊ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺤدوث ﻋبء ﻤﺤﺘﻤل ﻓﻲ اﻝﺴﻨوات ﺘﻜون ﻤؤوﻨﺔ ﻝﻸ
  :اﻝﻤواﻝﻴﺔ ﺒﺎﻝﻘﻴد اﻝﺘﺎﻝﻲ
ﺤﻴﺎﻨﺎ ﺘﻠﺠﺄ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻰ ﺘﺨﻔﻴض ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻤﺨﺼص ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻜون اﻝﻌبء اﻝﻤﺘوﻗﻊ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺴﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ أ
  :ﻤن اﻝﻤؤوﻨﺔ اﻝﻤﺴﺠﻠﺔ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺤﺴب اﻝﻘﻴد اﻝﺘﺎﻝﻲ ﻗلأ
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  ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻻت ﺨﺎﺼﺔ تﺘطﺒﻴﻘﺎ(ج
 اﻝﻬﻴﻜﻠﺔﻤؤوﻨﺔإﻋﺎدة  -
ﻋﺘراف ﺒﻤﺨﺼص ﻺوﻝ. اﻝﻤؤﺴﺴﺔإﻋﺎدة اﻝﻬﻴﻜﻠﺔ ﻫو ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻤﻨظم و ﻤﺨطط ﻝﻪ ﺒﺸﻜل ﻤﺤدد ﻤن طرف   
ﻋﺎدة إﻋﺎدة اﻝﻬﻴﻜﻠﺔ ﻻ ﺒد ﻤن وﺠود ﺨطﺔ رﺴﻤﻴﺔ ﻤﻔﺼﻠﺔ ﻹﻋﺎدة اﻝﻬﻴﻜﻠﺔ ﺘﺒﻴن ﻨطﺎق اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺴﻴﺘم إ
ﺴﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻬم، ﻹاﻫﻴﻜﻠﺘﻬﺎ، واﻝﻤواﻗﻊ اﻝرﺌﻴﺴﺔ اﻝﻤﺘﺄﺜرة، و اﻝﺘﻌوﻴﻀﺎت اﻝﻤﺘوﻗﻊ دﻓﻌﻬﺎ ﻝﻠﻤوظﻔﻴن اﻝﻤﺘوﻗﻊ 
وﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤن ﻫذا اﻝﻤﺨﺼص ﺘﻜﺎﻝﻴف إﻋﺎدة اﻝﺘدرﻴب واﻝﺘﺴوﻴق و ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻷﻨظﻤﺔ اﻝﺠدﻴدة، ﺒل ﻴﻘﺘﺼر ﻋﻠﻰ 
  .اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻤﺒﺎﺸرة ﻝﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻘط
 ﺤﺎﻝﺔ ﻋﻘود اﻝﺒﻨﺎء اﻝﺨﺎﺴرة -
أن ﻴﺠب  (ﻴﻌﻨﻲ اﻝﺨﺴﺎرة اﻝﻤﺤﺘﻤﻠﺔ)ﻝﺘزام اﻝﺤﺎﻝﻲ اﻝﻤرﺘﺒط ﺒﺎﻝﻌﻘدﻹﺴﻴﻨﺘﻬﻲ ﺒﺨﺴﺎرة، ا اﻝﻌﻘدﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻜون 
 .ﺘﺴﺠل وﺘﻘﻴم ﻓﻲ ﺸﻜل ﻤؤوﻨﺔ ﻀﻤن ﺨﺼوم اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ
 ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺨﺴﺎﺌر اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ -
ﻤن  521-2ﺤﺴب اﻝﻤﺎدة . ﺼولﻷﻨﺨﻔﺎض اإﺘﺘطﻠب ﺘﻘدﻴم ﻤؤﺸر  اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔﻤؤوﻨﺔ اﻝﺨﺴﺎﺌر 
ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺨﺴﺎرة ﻗﻴﻤﺔ .ﻴﻤﻨﻊ ﺘﺴﺠﻴل ﻤؤوﻨﺔ ﻝﻠﺨﺴﺎﺌر اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔﻨﻬﺈﻓ1اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ
  .(63 SAI)ﺠراءات اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻴﺎر ﻹاﻝﻤؤﺴﺴﺔ، ﻻﺒد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘطﺒﻴق اﺼول أ
  ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻻﻓﺼﺎح:راﺒﻌﺎ
  :2ﺨطﺎر ﻻﺒد ﻤن ﺘﻘدﻴم ﻓﻲ اﻝﻤﻠﺤق اﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺨص اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﺘﺎﻝﻴﺔﻷﻤؤوﻨﺔ اﻝﻜل ﻓﺌﺔ ﻤن  
 .ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ وﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻔﺘرة اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ - 
 .ﺨﻼل اﻝﻔﺘرةﻜوﻨﺘاﻝﺘﻴاﻝﻤﺨﺼﺼﺎت  - 
 .واﻝﺘﻲ ﻗﻴدت ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب اﻝﻤﺨﺼص ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة تﺴﺘﻌﻤﻠﺄاﻝﺘﻴاﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﻜل  - 
 .ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة (ﺘﺨﻔﻴض اﻝﻤﺨﺼص ت ﻨﺘﻴﺠﺔﺎﺴﺘرﺠﺎﻋﻹا)اﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﻏﻴر اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ اﻝﻤﻌﻜوﺴﺔ  - 
  :ﻴﻠﻲﻴﺠب أن ﺘﻔﺼﺢ اﻝﻤﻨﺸﺎة أﻴﻀﺎ وﻝﻜل ﻓﺌﺔ ﻤن اﻝﻤﺨﺼﺼﺎت ﻋﻤﺎ 
 .ﻝﺘزام واﻝﺘوﻗﻴت اﻝﻤﺘوﻗﻊ ﻷﻴﺔ ﺘدﻓﻘﺎت ﺼﺎدرةﻹطﺒﻴﻌﺔ ا ﺘﺤدﻴد - 
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اﻝﺨﺼوم ﻏﻴر اﻝﺠﺎرﻴﺔ                   - اﻝﻤؤوﻨﺔ اﻻﺨرى ﻝﻼﻋﺒﺎء
   –Cﺴﺘﻐﻼل ﻋن ﻝﻠﻤؤوﻨﺎت ﻹﺴﺘرﺠﺎﻋﺎت اإ
  اﻝﺨﺼوم ﻏﻴر اﻝﺠﺎرﻴﺔ
    ×
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 .ﻓﺘراﻀﺎت ﻓﻲ ذﻝكﻹاﻝﻰ اﻝﺸﻜوك ﻓﻲ ﻤﺒﻠﻎ وﺘوﻗﻴت ﺘﻠك اﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝﺼﺎدرة وﺘوﻀﻴﺢ ا اﻝﺘﻨﺒﻴﻪ - 
 .ﻤﺒﻠﻎ اﻝﺘﻌوﻴﻀﺎت اﻝﻤﺘوﻗﻌﺔ - 
  اﻹﻋــــــﺎﻨـــــــﺎت  1.2.4ـــــ 3
ﺘﺤوﻴل ﻤوارد  ﻋﻤﻠﻴﺎت ":ﺘطرق ﻝﻺﻋﺎﻨﺎت اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﻓﻌرﻓﺘﻬﺎ 1ﻤن اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ 421- 1اﻝﻤﺎدة 
ﻤﺘﺜﺎﻝﻪ ﻝﺒﻌض إﻋﺎﻨﺔ ﺒﻔﻌل ﻹاﻝﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ أو ﺴﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻝﻤﺴﺘﻔﻴد ﻤن اﻋﻤوﻤﻴﺔ ﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﺘﻌوﻴض 
  ".ﻀﻴﺎ أو ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ﺎاﻝﺸروط اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺄﻨﺸطﺘﻪ ﻤ
ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻨوﻋﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ، ﻝﺘﻐطﻴﺔ ﺘﻜﺎﻝﻴﻔﻬﺎ اﻝﻤﺘﺤﻤﻠﺔ أو ﻹإﻋطﺎء اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ااﻝﻤﻘﺼود ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻫو  نإ
  .ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺄﻨﺸطﺘﻬﺎاﻝﺸروط اﻝ ضاﻝﺘﻲ ﺴﺘﺘﺤﻤل ﻤﻘﺎﺒل ﻤطﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﻝﺒﻌ
  ﻝﻺﻋﺎﻨﺎت اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻷﺼولاﻝﺘﺴﺠﻴل اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ  :أوﻻ
، أو ﺘﺨﻔض ﻤن اﻝﻘﻴﻤﺔ (اﻝﻨواﺘﺞ اﻝﻤﻘﻴدة ﺴﻠﻔﺎ)ﺘﺴﺠل اﻹﻋﺎﻨﺎت اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻷﺼول ﻀﻤن اﻝﻨواﺘﺞ اﻝﻤؤﺠﻠﺔ   
 3وﻻ ﻴﻤﻜن أن ﺘظﻬر اﻹﻋﺎﻨﺔ ﻀﻤن اﻷﻤوال اﻝﺨﺎﺼﺔ. 2(02 SAIﻤن اﻝﻤﻌﻴﺎر 42اﻝﻔﻘرة )اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻝﻸﺼل
اﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ  4ﻤن اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ 421- 2وﻫو ﻤﺎ ﻴﺘواﻓق ﻤﻊ اﻝﻤﺎدة .ﺒﺈﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻤوارد أﺠﻨﺒﻴﺔ
وﺠﺎت ﻓﻲ ﺤﺴﺎب اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ أو ﻋدة ﺴﻨوات  ﺒﻨﻔس وﺘﻴرة ﺘﻋﺎﻨﺎت ﻓﻲ اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت ﻜﻤﻨﻹدراج اإ
، ﺘﻜون اﻝﻜﻠﻔﺔ ﻫﻲ ﻫﺘﻼكﻺﻝوﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص اﻝﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻝﻘﺎﺒﻠﺔ . اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﺘﻲ ﺘﻠﺤﻘواﻝﺘﻲ ﻴﻔﺘرض ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻌوﻴﻀﻬﺎ
ﺠﺎت ﺤﺴب و ﺘدرج ﻓﻲ اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت ﻜﻤﻨﺘ كﻫﺘﻼﻺﺎﻷﺼول اﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﺒﻋﺎﻨﺎت اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﻹن اﺈوﻫﻜذا ﻓ.ﻫﺘﻼكﻹا
  .ﻋﺎﻨﺎت اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺄﺼول ﻜﻤﻨﺘوﺠﺎت ﻤؤﺠﻠﺔﻹوﻓﻲ ﻋرض اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﺘﺸﻜل ا. ﻫﺘﻼك اﻝﻤﺤﺘﺴبﻹﺘﻨﺎﺴب ا
  (:ن)وﻴﺘم ﺘﺴﺠﻴل اﻝﻘﻴود اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻔﺘرة 
  ﺒﺜﻤن اﻻﻗﺘﻨﺎءﺘﺴﺠﻴل اﻝﺘﺜﺒﻴت  - 
    12
  15
               اﻝﺘﺜﺒﻴت اﻝﻌﻴﻨﻲ
        اﻝﺨزﻴﻨﺔ
    X
  X




          اﻝﺨزﻴﻨﺔ
  ﻋﺎﻨﺎت اﻝﺘﺠﻬﻴز أو اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرإ
    X
  X
 ﻫﺘﻼك اﻝﺴﻨويﻹﻗﺴط اﺘﺴﺠﻴل  - 
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  .ﻝﻰ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞإﻋﺎﻨﺔ ﻹﺼل اﻝﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻹﻋﺎﻨﺔ ﻏﻴر ﻤﻬﺘﻠك، ﻻ ﺘﺤول اﻷذا ﻜﺎن اإﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﺎ 
ﺘظﻬر ﻋﺎﻨﺔ ﻹن اﺈﺼل، وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻷﻋﺎﻨﺎت اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻷﺼول ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺘﺨﻔﻴض ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹطرﻴﻘﺔ أﺨرى ﻝﺘﺴﺠﻴل ا
  .1ﻫﺘﻼكﻹﻤن ﺨﻼل ﺘﺨﻔﻴض ﻗﺴط ا













  اﻝﺘﺴﺠﻴل اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻝﻺﻋﺎﻨﺎت اﻝﻤرﺘﺒطﺔ اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ :ﺜﺎﻨﻴﺎ
                                           
 
  202 .p .  TIC ;PO )5002( reinruoffar dranreB1
    186
  282
        ﻫﺘﻼﻜﺎت ﻹ       ﻤﺨﺼﺼﺎت ا
  ﻫﺘﻼك اﻝﺘﺜﺒﻴتإ
    X
  X
    31
  457
        ﺴﺘﺜﻤﺎر ﻹ               ﻋﺎﻨﺎت اﻝﺘﺠﻬﻴز أو ا إ
                                       أﻗﺴﺎط اﻋﺎﻨﺎت اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻤﺤوﻝﺔ ﻝﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝدورة      
    X
  X
    12
  15
  اﻝﺘﺜﺒﻴت اﻝﻌﻴﻨﻲ
  اﻝﺨزﻴﻨﺔ                          
    X
  X
    15
  12
           اﻝﺨزﻴﻨﺔ
  اﻝﺘﺜﺒﻴت اﻝﻌﻴﻨﻲ
    X
  X
    186
  282
                ﻤﺨﺼﺼﺎت اﻹﻫﺘﻼﻜﺎت
  إﻫﺘﻼك اﻝﺘﺜﺒﻴت   
    X
  X
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أﻤﺎ إذا ﻜﺎﻨت اﻹﻋﺎﻨﺔ ﻤوﺠﻬﺔ ﻝﺘﻐطﻴﺔ أﻋﺒﺎء وﺨﺴﺎﺌر أﺼﺒﺤت ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ، أو ﺘﻬدف إﻝﻰ ﺘﻘدﻴم دﻋم ﻤﺎﻝﻲ   
وﻫو ﻤﺎ  ،1اﻝذي ﺘﺴﺘﻠم ﻓﻴﻪرﺘﺒﺎطﻬﺎ ﺒﺘﻜﺎﻝﻴف ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺴﺠل ﻀﻤن اﻝﻨواﺘﺞ ﻓﻲ اﻝﺘﺎرﻴﺦ إﻓوري ﺒدون 
  . 2ﻤن اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ 421-3ﻴﺘواﻓق ﻤﻊ اﻝﻤﺎدة 
  
  :ﺒﺎﻝﻤﺒﻠﻎ اﻝﻜﻠﻲ ﺴﺘﻼم اﻹﻋﺎﻨﺔإﺘﺴﺠﻴل ـــــــــ 
  
    5
  864
        اﻝﺨزﻴﻨﺔ
  ﻨواﺘﺞ ﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺴﻠﻔﺎ                         
    X
  X
  






ﻋﺎﻨﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻹﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك ا اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ اﻹﻋﺎﻨﺎتﺘﻨص ﻋﻠﻰ أن  3ﻤن اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ421-5اﻝﻤﺎدة   
اﻝﻨواﺘﺞ )ﻻ ﺘﻜون ﻤﺤل ﺘﺴﺠﻴل ﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻀﻤن ﺠدول ﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ أو اﻝﺨﺼوم  اﻝﻤﻘﻴﻤﺔ ﺒﻘﻴﻤﺘﻬﺎ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ
  :إﻻ إذا ﻜﺎن ﻫﻨﺎك ﻤﺒرر ﻋﻘﻼﻨﻲ (اﻝﻤﻘﻴدة ﺴﻠﻔﺎ
  ن اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﻤﺘﺜل ﻝﻠﺸروط اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻹﻋﺎﻨﺔﺄﺒ - 
  .  ﺴﺘﻼﻤﻬﺎ ﻓﻌﻼإﻋﺎﻨﺎت ﺴﻴﺘم ﻹوأن ا - 
ﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺈن ﻫذا اﻝﺘﺴدﻴد ﻴدرج ﻓﻲ اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت ﺒﺈﻋﺎﻨﺔ، ﻓإﻝﻰ ﺘﺴدﻴد اﻝﻜﻴﺎﻨﺈدﻓﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻹﻓﻲ اﻝﺤﺎﻝﺔ ا   
  :4ﻤن اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴب اﻝﻤﺎﻝﻲ 521-6ﻜﻤﺎ ﻨﺼت ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤﺎدة  ﺘﻐﻴﻴر ﻝﺘﻘدﻴر ﺤﺴﺎﺒﻲ
 ﻋﺎﻨﺔﻹﺎﺒول اﻝﻰ ﻜل ﻤﻨﺘوج ﻤؤﺠل ﻏﻴر ﻤﻬﺘﻠك ﻤرﺘﺒط ﻷﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎم ا ﻴرﺠﻊ اﻝﺘﺴدﻴد - 
 .ﻋﺒﺎءﻷﻴدرج اﻝﻔﺎﺌض ﻓﻲ اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت ﻜﻌبء ﻤن ا - 
  اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﻲ اﻝﻘواﺌم :ﺜﺎﻝﺜﺎ
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   31 . ص .          ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق   91                   اﻝﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ، اﻝﻌدد 2
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    864
  47
    ﻨواﺘﺞ ﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺴﻠﻔﺎ 
  ﺎﻻﺴﺘﻐﻼلﻋﺎﻨﺎﺘإ
   X
  X
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أو اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺴﻬﻠﺔ، وﻋﻠﻰ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ  ﺒﺎﻷﺼولﻨﺎت اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﻋﺎﻹﺒﺼورة ﻋﺎﻤﺔ اﻝﺘﻔرﻗﺔ ﺒﻴن ا 
ﻋﺎﻨﺎت ﻹﻓوﺠود طرﻴﻘﺘﻴن ﻝﺘﺴﺠﻴل ا. ﺨﺘﻴﺎر اﻝﺘﺼﻨﻴف اﻝذي ﺘراﻩ أﻜﺜر ﻗﺒوﻻﻹﺒس ﻠأن ﺘﺴﺘﻔﻴد ﻤن ﻫذا اﻝ
 ﺒﺘﻜﻠﻔﺘﻪﺼل ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﻷﻋﻠﻰ ﺘﻜﻠﻔﺔ ا ﻋﺎﻨﺔﻹا دﻤﺎجإاﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﻓواﺌد ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤﺎﻝﻲ، ﺤﻴث أن 
  .ﺼل ﺒﻘﻴﻤﺘﻪ اﻝﻌﺎدﻝﺔﻷظﻬﺎر اإﻋﺎﻨﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﻀﻤن اﻝﻨواﺘﺞ اﻝﻤؤﺠﻠﺔ ﻴؤدي اﻝﻰ ﻹاﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺴﺠﻴل ا
وﻝﻰ ﺘؤدي اﻝﻰ ﻷﺜر ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤﺎﻝﻲ، ﺤﻴث أن اﻝطرﻴﻘﺔ اﻷﺨﺘﻴﺎر ﺒﻴن اﻝطرﻴﻘﺘﻴن ﺤﺘﻤﺎ ﺴﻴﻜون ﻝﻪ اﻹاان 
وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻫﺘﻼﻜﺎت، ﺒﻴﻨﻤﺎ اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻝﻴس ﻝﻬﺎ أﺜر ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺘﻪ اﻝﻤﻨﺎﺼب، ﻹﺼول وﻜذا اﻷﺘﺨﻔﻴض ﻤﺠﻤوع ا
  .ﺒﻬم ﺔاﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﻻ ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺴب 
ﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺘﺼﻨﻴف ﻫذا اﻝﻤﻨﺼب ﻓﻲ اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤﺎﻝﻲ، إﻋﺎﻨﺎت ﻀﻤن اﻝﻨواﺘﺞ  اﻝﻤؤﺠﻠﺔ ﺘطرح ﻹﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺴﺠﻴل ا  
ﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ أﻴﻀﺎ إ، وﻻ ﻴﻤﻜن ﺘرﺠﻊﻋﺎﻨﺎت ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘﻌرﻴف ﻻ ﻹن ﻫذﻩ اﻷﻋﺘﺒﺎرﻩ دﻴن إطﺒﻌﺎ ﻻ ﻴﻤﻜن 
ﻫذا اﻝﻤﺒﻠﻎ ﻤن اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﺘﺜﺒﻴﺘﺎت  ﺘﺨﻔﻴض ﻓﻀل ﻫوﻷوﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤل ا ﻤوال اﻝﺨﺎﺼﺔ،ﻷﻤن ا
ﺼل ﻫو اﻝﺤل ﻷﻗﺘﻨﺎء اإﻋﺎﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻹدﻤﺎج اإﻤن ﻫذا اﻝﻤﻨطﻠق . ﻜﻤﺎ ﺘوﻀﻴﺤﻪ ﻓﻲ اﻝطرﻴﻘﺔ اﻻوﻝﻰ
                           .                                                                                 اﻝﻤﻘﺒول
  SRFI/SAIﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﻤﻊ FCSوﻓق ﺎﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﺘطﺎﺒﻘ 2ـــــ 3
ﻴﻘدم ﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﻲ اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ  23 SAIﻤﺠﻠس ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﻌﻴﺎر 
  : 1دوات اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤن ﺨﻼلﻷﻝﻬم ﺒﻔﻬم دﻻﻝﺔ ا
 .ﻝﺘزاﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔﻹﺘوﻀﻴﺢ اﻷﺼول وا - 
ﻋﺘراف اﻷوﻝﻲ ﺒﻬﺎ أو ﻋﻨد إﺒرام ﻹوﻀﻊ اﻝﻤﺒﺎدئ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺼﻨﻴف اﻷدوات اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻋﻨد ا - 
 .أو ﺤﻘوق ﻤﻠﻜﻴﺔﻝﺘزام ﻤﺎﻝﻲ إﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺈﻝﻌﻘود ﻤﻊ اﻝﻐﻴر، ﺒ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ
 .ﻝﻴﺔﺎﻝﺘزاﻤﺎت اﻝﻤﻹﺒﻴﺎن اﻝﺤﺎﻻت اﻝﺘﻲ ﻴﺘم ﻓﻴﻬﺎ إﺠراء اﻝﻤﻘﺎﺼﺔ ﺒﻴن اﻷﺼول وا - 
  ﺼول اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻏﻴر اﻝﺠﺎرﻴﺔﻷا2.1ـــــ 3
اﻝﺠﺎرﻴﺔ وﻏﻴر اﻝﺠﺎرﻴﺔ،  ﺼول اﻝﻤﺎﻝﻴﺔﻷﻴﻤﻴز ﺒﻴن ﻨوﻋﻴن ﻤن ا 221-1ﻓﻲ ﻤﺎدﺘﻪ  2اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ
ﺼول اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﻤﻠوﻜﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ ﻷﻏﻴر اﻝﺠﺎرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜل ا اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻸﺼولاﻝﻤوﻀوع ﺴﻨﺘطرق  ﻷﻫﻤﻴﺔو 
  :ﺘﻴﺔﻷرﺒﻌﺔ اﻷواﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻔﺌﺎت ا
ﻤﺘﻼﻜﻬﺎ اﻝداﺌم ﻤﻔﻴد ﻝﻨﺸﺎط اﻝﻤؤﺴﺴﺔ، ﺨﺎﺼﺔ إﺴﻨدات اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ و اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝداﺌﻨﺔ اﻝﻤﻠﺤﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻌد  - 
 .ﻨﻔوذا ﻋﻠﻰ اﻝﺸرﻜﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺼدر ﻫذﻩ اﻝﺴﻨدات و ﻤراﻗﺒﺘﻬﺎﺘﻤﺜل أﻨﻬﺎ 
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اﻝﻤﺜﺒﺘﺔ ﻝﻨﺸﺎط اﻝﻤﺤﻔظﺔ اﻝﻤوﺠﻬﺔ ﻝﻜﻲ ﺘوﻓر ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤدى اﻝطوﻴل ﻤردودﻴﺔ ﻤرﻀﻴﺔ، اﻝﺴﻨدات  - 
 .ﻝﻜن دون اﻝﺘدﺨل ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴر اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻤت اﻝﺤﻴﺎزة ﻋﻠﻰ ﺴﻨداﺘﻬﺎ
اﻝرأﺴﻤﺎل أو اﻝﺘوظﻴﻔﺎت طوﻴﻠﺔ اﻝﻤدى اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ ﺨرى اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜل أﻗﺴﺎط ﻷاﻝﺴﻨدات اﻝﻤﺜﺒﺘﺔ ا - 
 . ﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎإﺎرﻴﺦ ﺤﺘﻔﺎظ ﺒﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺤﻠول ﺘﻹا
: اﻝﻘﺼﻴر اﻝﻘروض و اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝداﺌﻨﺔ اﻝﺘﻲ أﺼدرﺘﻬﺎ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ واﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻨوي اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺒﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤدى - 
ﺜﻨﻰ ﻋﺸرة ﺸﻬرا إﻤن  ﻷﻜﺜرﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝداﺌﻨﺔ ﻝﻼﺴﺘﻐﻼل ﻏ اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝداﺌﻨﺔ ﻝدى اﻝزﺒﺎﺌن، و
 .أﺨرى فﻷطراﻋﺸرة ﺸﻬرا و اﻝﻤﻘدﻤﺔ  ﺘﺎﺜﻨإأو اﻝﻘروض اﻝﺘﻲ ﺘزﻴد ﻋﻠﻰ 
ﻝﻜن ﻓﻲ اﻝﻜﺸوف اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ )ﺼول اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘظﻬر ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ أﺼول ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻏﻴر ﺠﺎرﻴﺔ رﺒﻌﺔ ﻤن اﻷﻫذﻩ اﻝﻔﺌﺎت اﻷ
  .(دﻤﺎجﻹاﻝﻤدﻤﺠﺔ، ﺘﻜون ﺴﻨدات اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ و اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝداﺌﻨﺔ اﻝﻤﻠﺤﻘﺔ ﻤﺤل اﻋﺎدة ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ طﺒﻘﺎ ﻝﻘواﻋد ا
  اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺼولﻸﻝوﻝﻲ ﻷ اﻝﺘﻘﻴﻴم و اﻝﺘﺴﺠﻴل اـــــ 1
 ﺘﻐﻴراتذﻝك ﻓﻲ  اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔﺒﻤﺎاﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ، ﺜم اﻝﺘﻘﻴﻴم اﻝﻼﺤق، اﻝﺘﻘﻴﻴم اﻷوﻝﻲ:ﺠدا ﻷﻨﻪ ﻴﺘرﺘب ﻋﻨﻪ اﻝﺘرﺘﻴب ﻤﻬم
  .ﻨﺨﻔﺎضﻹاﺨﺘﺒﺎر ا، و اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻌﺎدﻝﺔ
ﻓﻲ  اﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﺎﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔاﻝﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻨﻤن ﺨﻼل . اﻝﻤؤﺴﺴﺔ(اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ)ﻨﻴﺔ و  ﻴرﺘﺒط ﺒطﺒﻴﻌﺔ اﻷداةﻝﺘرﺘﻴب ا ان
  .أو اﻷﻤوال اﻝﺨﺎﺼﺔ / ﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ ﺘﻼﺸﻲ اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ وطﺒﻌﺎ ﻜل ذﻝك ﻝﻪ . اﻷﺨطﺎر اﻝﻤﻌﺘرﻀﺔﻤﺠﺎﺒﻬﺔ 
  اﻝﺘﻘﻴﻴم ﺒﺎﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻌﺎدﻝﺔ (أ
ﻝﻬﺎ  اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎﺴب ﻋﺎدة اﻝﺜﻤن اﻝﻤدﻓوع 1وﻝﻲ ﺒﻬﺎ ﺒﺎﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻌﺎدﻝﺔﻷﻋﺘراف اﻹﻴﺘم ﻗﻴﺎس اﻷﺼول اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋﻨد ا     
، وﻝﻜن ﻻ ﺘﻨدرج  اﻝﻤﺴﺘردة، وﻤﺼروﻓﺎت اﻝﺒﻨكﻤﺼروﻓﺎت اﻝوﺴﺎطﺔ، واﻝرﺴوم ﻏﻴر )ﻝﻴﻬﺎ ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻌﻤﻠﻴﺔإﻤﻀﺎﻓﺎ 
  . (ﻜﺘﺴﺎبﻹﺴﺘﻼﻤﻬﺎ ﻏﻴر اﻝﻤدﻓوﻋﺔ و اﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻗﺒل اإﻓﻴﻬﺎ اﻝﺤﺼص واﻝﻔواﺌد اﻝﻤﺘوﻗﻊ 
ﻝﺘزاﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺎﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻌﺎدﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﻋرﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻹﺼول و اﻷﻴﺴﻤﺢ ﺒﻘﻴﺎس ا (93SAI )اﻝﻤﻌﻴﺎر  
ﺘﻤﺎم اﻝﺼﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ إد اﻝﺘزام ﺒﻬﺎ ﺒﻴن أطراف ذوي ﻤﻌرﻓﺔ، وراﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن ﺒواﺴطﺘﻬﺎ ﻤﺒﺎدﻝﺔ اﻷﺼل أو ﺴدا
وﺘم .  2ﻤن اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ 221-2ﻤﻊ ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة  ﺘﻤﺎﻤﺎ أﺴﺎس ﺘﺠﺎري، ﻫذا اﻝﺘﻌرﻴف ﻴﺘواﻓق
  :ﺼول اﻝﻤﺎﻝﻴﺔﻷﺘﺤدﻴد ﺜﻼث ﺤﺎﻻت ﻝﺘﺤدﻴد اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻌﺎدﻝﺔ ﻤن أﺠل ﺘﻘﻴﻴم ا
أﻴن ﺘﻜون اﻷﺴﻌﺎر ﻤﺘوﻓرة، ﻤﻌﻠﻨﺔ وﻤﺘﺎﺤﺔ ﺒﺴﻬوﻝﺔ و ﺒﺸﻜل ﻤﻨﺘظم ﻤن ﺨﻼل : وﺠود ﺴوق ﻨﺸط •
، وﺘﻌﺒر اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻌﺎدﻝﺔ اﻝﻤﺒﻠﻎ اﻝذي ﻴﺘﺤدد ﻓﻌﻼ ﻤن ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﺒﺎدل ﺒﺸﻜل ﻤﻨﺘظم  (اﻝﺒورﺼﺔ)
 .وﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﺘﺠﺎري
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داد اﻝﻘواﺌم ﻋإﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻜون اﻷداة اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻏﻴر ﻤﺘداوﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﺴوق اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ  : ﻏﻴﺎب ﺴوق ﻨﺸط •
 .ﺨر ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻗﺒل ﻫذا اﻝﺘﺎرﻴﺦ ﻴﻤﺜل اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻌﺎدﻝﺔآاﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، أﺴﻌﺎر 
ﺤﻴث ﻻ ﻴﻤﻜن ﺘﺤدﻴد اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻌﺎدﻝﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻸﺼول اﻝﺘﻲ ﻝﻴس ﻝﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺎدﻝﺔ ﻓﻲ ﺴوق ﻨﺸط،  •
ﺒﺘطﺒﻴق ﻨﻤوذج ﺘﺤﻴﻴن اﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺒﻤﻌدل ﺒﺎﻝﺘﻜﻠﻔﺔﺒﻤوﺜوﻗﻴﺔ، ﻴﺠب ﻗﻴﺎس اﻷدوات اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ 
 .1ﺎﺌدة اﻝﺴوق ﻷﺼل ﻤﺎﻝﻲ ﻤﻌرفﻓ
  اﻝﺘﻘﻴﻴم ﺒﺎﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻤﻬﺘﻠﻜﺔ (ب
  .دوات اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﻘﻴم ﺒﺎﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻤﻬﺘﻠﻜﺔﻷﻝﻤﺎ ﻴﻜون ﻤن اﻝﺼﻌب ﺘﺤدﻴد اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻌﺎدﻝﺔ ﺒﺼورة ﺼﺎدﻗﺔ، ا    
اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺘﻲ  :ﻫﻲ2ﻤن اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ 221- 4ﺤﺴب اﻝﻤﺎدة  ﻝﺘزام ﻤﺎﻝﻲإأو  ﻷﺼلواﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻤﻬﺘﻠﻜﺔ   
ﺼل، ﻤﻀﺎﻓﺎ اﻝﻴﻪ ﻷوﻝﻲ ﻤﺨﻔﻀﺎ ﻤﻨﻪ اﻝﺘﺴدﻴدات ﻤن اﻷأو اﻻﻝﺘزام اﻝﻤﺎﻝﻲ أﺜﻨﺎء ﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ا اﻷﺼلم ﻴﻤن أﺠﻠﻬﺎ ﻴﻘ
ﻫﺘﻼك اﻝﻤﺘراﻜم اﻝﻤﺤﺴوب ﺒطرﻴﻘﺔ ﻤﻌدل اﻝﻔﺎﺌدة اﻝﻔﻌﻠﻲ ﻝﻠﻔرق ﺒﻴن اﻝﻤﺒﻠﻎ اﻻوﻝﻲ واﻝﻤﺒﻠﻎ ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ اﻹأو ﻤﺨﻔﻀﺎ 
  .ﻨﻘﺎﺼﺎتﻹا ﺴﺘﺤﻘﺎق، وﻤﺨﻔﻀﺎ ﻤﻨﻪ ﻜلﻹا
ﻤدة  ﻰاﻝﻔﺎﺌدة اﻝﻔﻌﻠﻲ ﻫو اﻝﻤﻌدل اﻝذي ﺒواﺴطﺘﻪ  ﺘﺤﻴن اﻝﺘﺴدﻴدات أو ﺘﺤﺼﻴﻼت اﻝﺨزﻴﻨﺔ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻋﻠ ﻤﻌدل
  .3اﻝﻌﻤر اﻝﻤﺘوﻗﻊ ﻝﻸداة اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ





اﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺴﻨدات اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻝﻤﻘﻴﻤﺔ ﺒﺎﻝﻤﻌﺎدﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤدث ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺒﻴﻊ ﺴﻠﻌﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻝﺸرﻜﺔ ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻌﻼﻗﺔ 
ﺘم ﻴوﻝﻲ ﻷاﻝﺘﺴﺠﻴل اﺼدار ﺴﻨدات ﺘﻌﺎدﻝﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝﺸرﻜﺔ اﻝﻤﻤوﻨﺔ  إﺸراﻜﺔ ﻜﺄن ﻴﺘم ﺒﺒﻀﺎﺌﻊ ﻤﻘﺎﺒل 
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  .ﻤﻘﺎﺒل ﺤﺴﺎب اﻝﺨزﻴﻨﺔ ﺔﺘﻜون ﻤدﻴﻨ (ﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺎت)ﺒﺎت اﻝﻔرﻋﻴﺔ ﻝﺤﺴﺎب ﺎﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺒﺎﻗﻲ اﻝﺤﺴ
، ﺤﺴب اﻝﻨﺸﺎط وﺤﺴب اﻝﺸﻜل اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲﻷﺨرى ﻓﻬو ﻴﺘﻨوع ﻤن ﻤؤﺴﺴﺔ (72/ ح)أﻤﺎ ﺤﺴﺎب أﺼول ﻤﺎﻝﻴﺔ أﺨرى
ﻤدﻴوﻨﻴﺎت أﺨرى ﺜﺎﺒﺘﺔ اﻝذي ﻴﻤﺜل  672ﺴﺘﺜﻨﺎء ﺤﺴﺎب ﺈﺘﻜون ﻤدﻴﻨﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺤﺴﺎب اﻝﺨزﻴﻨﺔ أو ﺤﺴﺎب اﻝزﺒﺎﺌن، ﺒ




  ﻠﻸﺼول اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻼﺤﻘاﻝﺘﻘﻴﻴم  (ج
ﺼول ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻷﻋﺎدة ﻗﻴﺎس ﺘﻠك اإﻋداد اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ إﻋﺘراف اﻝﻤﺒدﺌﻲ ﻝﻸﺼول اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻴﺘم ﺒﺘﺎرﻴﺦ ﻹﺒﻌد ا  
  :ﻨوﻋﻬﺎ وﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ و ﺒﺎﻝﺘﻜﻠﻔﺔ وﻓق أاﻝﻤﺸﺘﻘﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺎﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻌﺎدﻝﺔ 
ﺎدة ــــــــب اﻝﻤــــﺤﺴ :، اﻻﻗراض و اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝداﺌﻨﺔ اﻻﺨرىﺴﺘﺤﻘﺎقﻹاﻷﺼول اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﺤﺘﻔظ ﺒﻬﺎ ﺤﺘﻰ ا - 
اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜل اﻝﻤﻬﺘﻠﻜﺔﻋداد اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﻜﻠﻔﺔ إﻌﺎد ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﻋﻨد ﻴ1ﻤن اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ 221-6
، ﺼدار اﻝﻤﺤﺘﻤﻠﺔﻹﻝﺘﻲ ﺘﻤت زاﺌد أو ﻨﺎﻗص ﺘراﻜم ﻋﻼوة اوﻝﻲ ﻤﺨﻔﻀﺎ ﻤﻨﻪ اﻝﺘﺴدﻴدات اﻷاﻝﻤﺒﻠﻎ اﻝﻤﺴﺠل ا
ﻋﻨد وﺠود ﻤؤﺸرات ﻜﺎﻓﻴﺔ  ﺨﺴﺎرة اﻝﻘﻴﻤﺔﺨﺘﺒﺎر إوﺘﺨﻀﻊ ﻫذﻩ اﻷﺼول اﻝﻰ ، ﻨﺨﻔﺎﻀﺎت اﻝﻤﺤﺘﻤﻠﺔﻹﻨﺎﻗص ا
 .ﺼولﻷ، و ﻫذا طﺒﻘﺎ ﻝﻠﻘواﻋد اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﺘﻘﻴﻴم اﻨﺨﻔﺎض ﺠوﻫري ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺼلإﻝﺤدوث 
، ﺒﺎﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻌﺎدﻝﺔﻋﺎدة ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ وﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ إﻻ ﺒد ﻤن ﻋداد اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ إﻋﻨد : ﻝﻠﺒﻴﻊ اﻝﻤﺘﺎﺤﺔاﻷﺼول اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ  - 
ﻤﺒﺎﺸرة ﻀﻤن ﺤﻘوق اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻗﺎﺌﻤﺔ وﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻔروﻗﺎت ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻝﻌﺎدﻝﺔ ﻋﺘﺒﺎر اﻝﻹﺨذ ﺒﻌﻴن اﻷوا
 .2اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﺘﻐﻴر ﻓﻲ ﺤﻘوق
  ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻔﺘرة اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻸﺼولاﻝﺘﺴﺠﻴل اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ  (د
  ﺼول اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﻘﻴﻤﺔ ﺒﺎﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻌﺎدﻝﺔﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻸ -  
 إرﺘﻔﺎعﺘدرج ﻓﻲ اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت ﻓﻲ ﺸﻜل  اﻝﻤﺴﺘﺨرﺠﺔ ﻤن ﻫذا اﻝﺘﻘﻴﻴم ﺒﺎﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻌﺎدﻝﺔ اﻝﻤوﺠﺒﺔ ﻝﻔوارق اﻝﺘﻘﻴﻴمﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ 
  .ﻝرؤوس اﻻﻤوال اﻝﺨﺎﺼﺔ
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  ﺨرى ﺜﺎﺒﺘﺔﺄﻤدﻴوﻨﻴﺎﺘ
  ﺨرى داﺌﻨﺔﺄﺤﺴﺎﺒﺎﺘ





















ﺨراج إﺼول اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﻘﻴﻤﺔ ﺒﺎﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻌﺎدﻝﺔ ﺴﺎﻝب، ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻴﺠب ﻷذا ﻜﺎن ﻓﺎرق اﻝﺘﻘﻴﻴم ﻝﻌﻨﺎﺼر اإأﻤﺎ 
ﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺨﺴﺎرة ﺈﻤوال اﻝﺨﺎﺼﺔ و ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﺴﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﻷاﻝﺨﺴﺎرة اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ ﻤن رؤوس ا
  .1ﻤن اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ 221-5ﻓﻲ اﻝﻘﻴﻤﺔ ﺤﺴب ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة 
  :و ﻴﺴﺠل اﻝﻘﻴد اﻝﺘﺎﻝﻲ 
  
  ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻸﺼول اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﻘﻴﻤﺔ ﺒﺎﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﻬﺘﻠﻜﺔ -
و اﻝﻘﻴﻤﺔ  ﻝﻸﺼلﻫﻲ اﻝﻔرق ﺒﻴن اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ  اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﻘﻴﻤﺔ ﺒﺎﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻤﻬﺘﻠﻜﺔ ﺨﺴﺎرة اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻝﻸﺼول
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  ﻓﺎرق اﻝﺘﻘﻴﻴم 
  ﺨﺴﺎﺌر اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻋن اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺎت 
  و ﺤﺴﺎﺒﺎت داﺌﻨﺔ ﻤﻠﺤﻘﺔ ﺒﻤﺴﺎﻫﻤﺎت
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ﻫﺘﻼﻜﺎت و اﻝﻤؤوﻨﺎﺘو ﺨﺴﺎﺌر اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻹﻤﺨﺼﺼﺎت ا
  ﻝﻠﻌﻨﺎﺼر اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
ﻋن اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺎت و ﺤﺴﺎﺒﺎت داﺌﻨﺔ ﻤﻠﺤﻘﺔ ﺨﺴﺎﺌر اﻝﻘﻴﻤﺔ 
  ﺒﻤﺴﺎﻫﻤﺎت  
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اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ  ﺤدث ﻓﻌﺎل، ﺘﻌدل و ﺘﺴﺠل ﻀﻤن اﻝﻨواﺘﺞ، ﺒﺸرط أن ﻻ  ﻝﻸﺼلﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻨﺨﻔض ﺨﺴﺎرة اﻝﻘﻴﻤﺔ 
  .ﺼل ﺒﻘﻴﻤﺔ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ أﻜﺒر ﻤن اﻝﺘﻲ ﻝو ﻝم ﻴﻜن ﻫﻨﺎك ﺘﺴﺠﻴل أوﻝﻰ ﻗد ﺘمﻷا ظﻬﺎرإﻝﻰ إﺘؤدي اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ 
  
  اﻝﺘﻨﺎزل ﻋن اﻷﺼول اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ  (و
ﻋﻨد أن ﺘدرج اﻝﻘﻴم اﻝﻔﺎﺌﻀﺔ أو اﻝﻨﺎﻗﺼﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺒرز ﺘﻨص ﻋﻠﻰ  1ﻤن اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ 221- 7ﻝﻤﺎدة ا
  :ﺘﻲﻷوﻴﺘم ﺘﺴﺠﻴل ا. اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺎﻝﺘﻨﺎزل ﻋن ﺘﺜﺒﻴﺘﺎت ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺘﻨﺎزل ﻜﻤﻨﺘوﺠﺎت أو أﻋﺒﺎء ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻴﺔ
 رﺒﺢﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘﻨﺎزل ﻤﻊ ﺘﺤﻘﻴق  -
  
  ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘﻨﺎزل ﻤﻊ ﺘﺤﻘﻴق ﺨﺴﺎرة -
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  687
ﺨﺴﺎﺌر اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻋن اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺎت و ﺤﺴﺎﺒﺎت داﺌﻨﺔ ﻤﻠﺤﻘﺔ ﺒﻤﺴﺎﻫﻤﺎت       
  ﻨﺎت و ﺴﺘرﺠﺎﻋﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋن ﺨﺴﺎر اﻝﻘﻴم و اﻝﻤؤ اﻹ












ﺨﺴﺎﺌر اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻋن اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺎت و ﺤﺴﺎﺒﺎت داﺌﻨﺔ ﻤﻠﺤﻘﺔ ﺒﻤﺴﺎﻫﻤﺎت       
  ﺴﻨدات اﻝﻔروع 















  ﺨﺴﺎﺌر اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻋن اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺎت و ﺤﺴﺎﺒﺎت داﺌﻨﺔ ﻤﻠﺤﻘﺔ ﺒﻤﺴﺎﻫﻤﺎت  
اﻝﺨﺴﺎﺌر اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ ﻋن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺒﻴﻊ اﻻﺼول اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ                   
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    ﻏﻴر اﻝﺠﺎرﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﻲ اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔﺄﺜر ﺘطﺒﻴق ﻗواﻋد اﻻﺼول ـــــ 2
، ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘوﺠب اﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺨرىاﻷﺸرﻜﺎت اﻝﻤوال اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر ﻓﻲ ﻷﺤﺠم ا ﺘﻤﺜلﺼول اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻏﻴر اﻝﺠﺎرﻴﺔ ﻷا
اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝم ﻴﺘرك  اﻝﺠﺎرﻴﺔﺼول اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻏﻴر ﻷوﻨظرا ﻷﻫﻤﻴﺔ ﻋﻨﺎﺼر ا. واﻝﻤراﻗﺒﺔ واﻝﺘﻘﻴﻴم اﻝداﺌم
، ﺒل ﺤدد ﺒﺎﻝﺘدﻗﻴق اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﺘﻲ ﺘﻘﻴم ﺒﺎﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻌﺎدﻝﺔ ﺼوﻝﻬﺎ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔأﺨﺘﻴﺎر طرﻴﻘﺔ ﺘﻘﻴﻴم إﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ  اﻝﺤرﻴﺔ
ﻤوال اﻝﺨﺎﺼﺔ، وﻤﺎ ﻷﻤن أﺜر ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ واﻪ واﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﺘﻲ ﺘﺤدد ﺒﺎﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻤﻬﺘﻠﻜﺔ، ذﻝك ﻝﻤﺎ ﻴﺘرﺘب ﻋﻨ
  . ﺤﻠﻴل اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔﻴﺘرﺘب ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﺘ
ﺤﺘﻔﺎظ ﺒﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻹوﻝﻰ ﻫل ﺘرﻏب ﻓﻲ اﻷﺼوﻝﻬﺎ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻨذ اﻝﺘﺴﺠﻴل اأاﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﻝﺒﺔ ﺒﺘﺼﻨﻴف ن ﺈﻔﻝذﻝﻜ
ﺤﺘﻰ  ،ﺔ و اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻌﺎدﻝﺔﻜﺘﻘﻴم ﺒﺎﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻤﻬﺘﻠ ﻓﺎﻷوﻝﻰﺴﺘﺤﻘﺎق أو اﻝﺘﻨﺎزل ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺒل ذﻝك،ﻹﺘﺎرﻴﺦ ا
ﻓﻲ ﺘﻘدﻴم ﻤﻌﻠوﻤﺎﺘذات ﺠودة ﺘﻤﻜن  ، واﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫمﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻔﺘرة ﻴﺘﺴﻨﻰ ﺘﺤدﻴد طرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻘﻴﻴم اﻝﺘﻲ ﺘرﻏب ﻓﻴﻬﺎ
  .ﻤن ﺘﻘدﻴم ﻗواﺌم ﻤﺎﻝﻴﺔ ذات ﻤﺼداﻗﻴﺔ
    ﺘﻘﻴﻴم اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ 3ـــــ 3
ﻓﺘﺘﺎح ﻝﻠﻔﺘرة ﻹﻏﻼق واﻹﻤوال اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ اﻷاﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻤﺜل اﻝﻔرق ﺒﻴن ا SRFI/SAIرﺠﻊ ﻤﺤﺴب اﻝ
ﻝﻠﻨﺸﺎطﺎت اﻝﻌﺎدﻴﺔ )ﻋﺒﺎءﻷاﻝرﺼﻴد ﻴﺘﺸﻜل ﻤن اﻝﻨواﺘﺞ و ا.ﺴﺘﺜﻨﺎء اﻝﺘﻌﺎﻗدات ﻤﻊ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴنﺈاﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ، ﺒ
  .(واﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻐﻴر ﻋﺎدﻴﺔ
 ﺎﻝﻤؤﺠﻠﺔاﻝﻀراﺌﺒ3.1ـــــ 3
رﺒﺎح ﻷﻴﺒﻴن ﺒﺄن اﻝﻀرﻴﺒﺔ اﻝﻤؤﺠﻠﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻤﺒﻠﻎ ﻀرﻴﺒﺔ ﻋن ا 431-2ﻓﻲ ﻤﺎدﺘﻪ  1اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ  
ﺨﻼل ﺴﻨوات ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ( أﺼﻠﻴﺔﻀرﻴﺒﺔ ﻤؤﺠﻠﺔ )أو ﻗﺎﺒل ﻝﻠﺘﺤﺼﻴل  (ﻀرﻴﺒﺔ ﻤؤﺠﻠﺔ ﺨﺼﻤﻴﺔ)ﻗﺎﺒل ﻝﻠدﻓﻊ
  :اﻝﻤؤﺠﻠﺔ اﻝﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋن باﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻀراﺌﺘﺴﺠل ﻓﻲ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ و ﻓﻲ ﺤﺴﺎب 
ﺨﺘﻼل زﻤﻨﻲ ﺒﻴن اﻻﺜﺒﺎت اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻝﻤﻨﺘوج ﻤﺎ أو ﻋبء ﻤﺎ  و أﺨذﻩ ﻓﻲ اﻝﺤﺴﺒﺎن اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ إ -
 .ﻝﺴﻨﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻻﺤﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﻤﺘوﻗﻊ
ﻴل اذا ﻜﺎﻨت ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ اﻝﻰ أرﺒﺎﺤﺠﺒﺎﺌﻴﺔ أو ﻀراﺌب ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻋﺠز ﺠﺒﺎﺌﻲ أو ﻗروض ﻀرﻴﺒﻴﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺄﺠ -
 .ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﻤﻨظور
  .ﻤدﻤﺠﺔاﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻋداد اﻝﻜﺸوف إطﺎر إﻋﺎدة ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺘﻤت ﻓﻲ إﻗﺼﺎء و إ ﺘرﺘﻴﺒﺎت و -
  :اﻝﻰاﻝذي ﻴﻬدف  " ﻀراﺌب اﻝدﺨل" (21)اﻝﻤﻌﻴﺎر رﻗم وﻫذ ﻤﺎ ﻴﺘواﻓق ﻤﻊ 
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اﻝدﺨل ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ اﻝدﻓﻊ ﻋن اﻝﻔﺘرة اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ وﻤﻘدار ﻀرﻴﺒﺔ ﺤﺘﺴﺎب ﻤﻘدار ﻀرﻴﺒﺔ إ ﺘوﻀﻴﺢ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺤدﻴد و 
 .اﻝدﺨل اﻝﻤؤﺠﻠﺔ
ﺨﺘﻼﻓﺎت ﺒﻴن اﻝدﺨل اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﻌد وﻓﻘﺎ ﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﻹﺘوﻀﻴﺢ ﻜﻴﻔﻴﺔ اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ا 
 .ﺨﺘﻼﻓﺎت اﻝﻤؤﻗﺘﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎﻹﺨﺘﻼﻓﺎت اﻝداﺌﻤﺔ واﻹواﻝدﺨل اﻝﺨﺎﻀﻊ ﻝﻠﻀرﻴﺒﺔ، و ﻜذﻝك ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ا
  ﺎتﻔﺘﻌرﻴ ـــــ 1
ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ أن ﺘﺒﺴط ، ﻻ ﺒد أوﻻ اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻝﺘﻲ اﻝﻤؤﺠﻠﺔﻀراﺌب اﻝﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﺘطرق ﻝﻗﺒل 
  :ﺨﺘﺼﺎر ﻓﻲ ذﻝكﻹ، وﺴﻨﺤﺎول ااﻝﻤوﻀوع ﻜوﻨﻪ ﺠدﻴد ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﺠزاﺌري
ﻗﺒل طرح ﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ، وذﻝك ا وﻓق اﻝﻤﺤﺴوب(أو اﻝﺨﺴﺎرة)ﻴﻤﺜل ﺼﺎﻓﻲ اﻝرﺒﺢ : اﻝرﺒﺢ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ
 .ﻀرﻴﺒﺔ اﻝدﺨل ﻤﻨﻪ
ﻴﻤﺜل ﺼﺎﻓﻲ اﻝرﺒﺢ اﻝﻤﻌد وﻓﻘﺎ ﻝﻠﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻝﻀرﻴﺒﻴﺔ، وﻫو : (اﻝﺨﺴﺎرة اﻝﻀرﻴﺒﻴﺔ)اﻝرﺒﺢ اﻝﺨﺎﻀﻊ ﻝﻠﻀرﻴﺒﺔ 
 .1اﻷﺴﺎس ﻓﻲ ﺤﺴﺎب ﻀرﻴﺒﺔ اﻝدﺨل
اﻝرﺒﺢ  أﺴﺎس ﺘﺤﺴب ﻋﻠﻰﻲ ﺘاﻝواﺠب اﻝﺴداد ﻋن اﻝﻔﺘرة اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ، اﻝ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞﻫﻲ ﻀرﻴﺒﺔ: اﻝﻀرﻴﺒﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ
 .اﻝﺨﺎﻀﻊ ﻝﻠﻀرﻴﺒﺔ
ﺘﺤﻤﻠﻪ اﻝﻤﻨﺸﺄة ﻓﻲ اﻝدورة اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ واﻝذي ﻴﺠب أن ﻴظﻬر ﻓﻲ ﺴﺘﻀرﻴﺒﺔ اﻝدﺨل اﻝذي  ﻤﻘدارﻫو : اﻝﻀرﻴﺒﻲ اﻝﻌﺒﺊ
 .ﺒﻌد ﺘﻌدﻴﻠﻪ ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ أو طرح اﻝﻀراﺌب اﻝﻤؤﺠﻠﺔ ﺤﺴﺎب اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻗﺎﺌﻤﺔ 
ﻻ إﻫﻲ ﻀرﻴﺒﺔ اﻝدﺨل اﻝﻤﻌدة ﺒﻤوﺠب اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋن اﻝﻔﺘرة اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ : ﻀرﻴﺒﻴﺔ ﻤؤﺠﻠﺔ( ﺨﺼوم)اﻝﺘزاﻤﺎت 
أﻨﻬﺎ واﺠﺒﺔ اﻝﺴداد ﺒﻤوﺠب اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻀرﻴﺒﻲ ﺨﻼل اﻝﻔﺘرات اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، و ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻔروﻗﺎت اﻝﻤؤﻗﺘﺔ، اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ 
ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻜون اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﺴﺠﻠﺔ ﻝﻸﺼل ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺎ أﻜﺒر ﻤن أﺴﺎﺴﻪ اﻝﻀرﻴﺒﻲ أو ﻗﻴﻤﺔ اﻻﻝﺘزام أﻗل ﻤن أﺴﺎﺴﻪ 
 .اﻝﻀرﻴﺒﻲ
ﺎ ﻝﻠﺴﻠطﺎت اﻝﻀرﻴﺒﻴﺔ وﻤن اﻝﻤﺘوﻗﻊ اﺴﺘردادﻫﺎ ﻫﻲ ﻤﺒﺎﻝﻎ ﻀراﺌب اﻝدﺨل اﻝﻤدﻓوﻋﺔ ﻤﻘدﻤ: أﺼول ﻀرﻴﺒﻴﺔ ﻤؤﺠﻠﺔ
 :، وﺘﺘﻌﻠق ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ 2ﻓﻲ اﻝﻔﺘرات اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ( ﺨﺼﻤﻬﺎ ﻤن ﻀراﺌب اﻝدﺨل)
 .اﻝزﻴﺎدة ﻓﻲ اﻝﻀرﻴﺒﺔ اﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺒﻤوﺠب اﻝﻘﺎﻨون ﻋن اﻝﻀرﻴﺒﺔ اﻝﻤﻌدة ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺎ - 
 .ﻴﺔﺴﺘﻔﺎدة ﻤن ﺨﺼﻤﻬﺎ ﻤن اﻝدﺨل اﻝﺨﺎﻀﻊ ﻝﻠﻀرﻴﺒﺔ ﻝﻔﺘرات ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻹاﻝﺨﺴﺎﺌر اﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘدوﻴر و ا - 
 .اﻝﺨﺼوﻤﺎت اﻝﻀرﻴﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن ﺘرﺤﻴﻠﻬﺎ ﻝﻼﺴﺘﻔﺎدة ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻝدورات اﻝﻼﺤﻘﺔ - 
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   . 1اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  ﺎﻝﺘﺴﺠﻴل اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲـــــ 2
اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﻤن  ﻤﻘﺎرﺒﺔﻝﺘزام اﻝﻀرﻴﺒﻲ،اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺒﻨﻰ ﻹﺴﺘﺨدام طرﻴﻘﺔ اإ(21SAI)ﻴﺘطﻠب ﻤﻌﻴﺎر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝدوﻝﻲ رﻗم  
ﺨﻼل اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋن اﻝﻔروﻗﺎت اﻝﻀرﻴﺒﻴﺔ اﻝﻤؤﻗﺘﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ واﻷﺴس اﻝﻀرﻴﺒﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل 
ﻋﺘراف ﺒﺠﻤﻴﻊ اﻵﺜﺎر اﻝﻀرﻴﺒﻴﺔ ﻝﻠﻔروﻗﺎت اﻝﻤؤﻗﺘﺔ ﻝﻠﺴﻨوات اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﻹاﻷﺼول واﻝﺨﺼوم، ﺤﻴث ﻴﺘم ا
ﺨﺘﺼﺎر ﺈﺒﺴﻨﺘطرق . ﻨﻌﻜس ﻋﻠﻰ ﻓﺘرات ﻻﺤﻘﺔﺘﻨﻌﻜس ﻋﻠﻰ اﻝﻔﺘرة اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ، وﻜذا اﻝﺘﻲ ﺘﺨص اﻝﻔﺘرة اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ و ﺘ
  .ﻋﺘراف اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﻤﺨﺘﻠف اﻝﺒﻨود اﻝﻀرﻴﺒﻴﺔﻹﻫم ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻷ
ﺨﺼوم اﻝﻀراﺌب اﻝﻤؤﺠﻠﺔ ﺘﻨﺎﺴب ﻤﺒﺎﻝﻎ اﻝﻀراﺌب اﻝﺘﻲ ﺴﺘدﻓﻊ ﺨﻼل اﻝﻔﺘرات اﻝﻼﺤﻘﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻨﺸﺄت ﻓ -
  .ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺤﻘﻘت ﺨﻼل ﺴﻨوات ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤن ﻓرﻀﻬﺎ
ﺜل ﻓﻲ ﻤﺒﺎﻝﻎ اﻝﻀراﺌب اﻝﺘﻲ ﺴﻴﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺨﻼل اﻝﻔﺘرات أﻤﺎ أﺼول اﻝﻀراﺌب اﻝﻤؤﺠﻠﺔ ﻓﺘﺘﻤ -
  .اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺴﻨوات ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻝﻺﻨﻘﺎص
ﺘﺴﺠل اﻝﻀراﺌب اﻝﻤؤﺠﻠﺔ ﺴواء ﻜﺎﻨت أﺼول أم ﺨﺼوم ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻔﺘرة ﺒﻜل اﻝﻔروق اﻝﻤؤﻗﺘﺔ، اﻝﺘﻲ ﻴﺤﺘﻤل    
  . أن ﻴﺘرﺘب ﻋﻨﻬﺎ ﻻﺤﻘﺎ ﻋﺒﺊ أو ﻨﺎﺘﺞ ﻀرﻴﺒﻲ
 ،     ن/10/10دج ﻓﻲ  00002ﻫـﺘﻼك اﻝﻤﺘﻨﺎﻗص ﻋﻠﻰ آﻝﺔ اﻗﺘﻨﻴت ﺒﻘﻴﻤﺔ ﻹﺘﺠﺎرﻴﺔ طﺒﻘت ﻨظﺎم اﻤؤﺴﺴﺔ : 1ﻤﺜﺎل
ﻫﺘﻼك إﻝﻰ اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺨطﻴﺔ ﻹﺘﻘرر ﺘﻐﻴﻴر ﻨظﺎم ا. دج 0008ﻫﺘــﻼك اﻝﻤطﺒق ﻴﻘدر ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻔﺘرة ب ﻹوﻜﺎن ا
  .  %52دج، ﻤﻌدل اﻝﻀرﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرﺒﺎح  0004وﻴﻜون ﻓﻲ ﺤدود 
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ن اﻝﺨﺎص ﺒﺄﺤد /21/ 13ﺠزء ﻤن ﻤﺨزون اﻝﺒﻀﺎﺌﻊ اﻝﺘﻲ ﺘظﻬر ﻓﻲ ﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻝــﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ اﻷم ﻓﻲ: 2ﻤﺜﺎل






ﺼول ﻷﻴد ﺘﻘﻴﻴم اأﻋ.  0006ﻫﺘﻼﻜﺎت ﻹ، ﺘراﻜم ا00061ﺼﻠﻴﺔ ﻷﺎ اﺘﻬﺘﻤﺘﻠك ﺘﺜﺒﻴﺘﺎت ﻋﻴﻨﻴﺔ ﻗﻴﻤﻤؤﺴﺴﺔ: 3ﻤﺜﺎل
  .ﻝم ﻴﻨﺠز ﺒﻌد ﻲاﻝﺘﻌدﻴل ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻀرﻴﺒ. 00091: ب
ذا ﻜﺎن ﺈﻓ(.0006- 00061)00001ﻤن ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﻀرﻴﺒﺔ وﻫﻲ  أﻜﺒراﻝﺘﻘﻴﻴم ﺒﻌد  ﺼولﻷوﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎن ﻗﻴﻤﺔ ا
ﻀرﻴﺒﺔ اﻝﺨﺼوم اﻝﻤؤﺠﻠﺔ ﻗﻴﻤت ﺒﻤﻌدل  .%02ن ﻀرﻴﺒﺔ اﻝﺨﺼوم اﻝﻤؤﺠﻠﺔ ﺘﻘﻴم ب ﺈﺼول ﻓﻷﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻴﺔ ﺒﻴﻊ ا
  .ﺒﻴﻊ، وﻝﻤﺎ ﻴﻜون ﻝدﻴﻬﺎ ﻨﻴﺔ اﻝﺒﻴﻊﻤﺎﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻀرﻴﺒﺔ اﻝﻤؤﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﺎﻝﺘﻴن ﻝﻤﺎ ﻻﻴﻜون ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻴﺔ اﻝ .%02
  ﻤﻌدل(.00001-00091) 0009أﺴﺎس ﻀرﻴﺒﺔ اﻝﺨﺼوم اﻝﻤؤﺠﻠﺔ ﻫو : ﻋدم وﺠود ﻨﻴﺔ اﻝﺒﻴﻊ :اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻻوﻝﻰ








  ﻤﻌدل اﻝﻀرﻴﺒﺔ (.00001- 00091) 0009ﻗﻴﻤﺔ ﻀرﻴﺒﺔ اﻝﺨﺼوم اﻝﻤؤﺠﻠﺔ ﻫو : وﺠود ﻨﻴﺔ اﻝﺒﻴﻊ :اﻝﺜﺎﻨﻴﺔاﻝﺤﺎﻝﺔ







  ﺼولﻷﻋﻠﻰ ا ﻀراﺌب اﻝﻤؤﺠﻠﺔ

















  ﻓﺎرق اﻋﺎدة اﻝﺘﻘﻴﻴم 
  
  ﻓﺎرق اﻋﺎدة اﻝﺘﻘﻴﻴم











































  :1ﻴوﻀﺢ ﺒﺄن )21SAI(اﻝﻤﻌﻴﺎر
  .اﻝﻀراﺌب اﻝﻤؤﺠﻠﺔ ﻻ ﺘﺤﻴن - 
  .ﻴﺠب أن ﺘﻘدم ﻓﻲ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋن اﻝﻀراﺌب اﻝﻤطﻠوﺒﺔ - 
  .ﺼول و اﻝدﻴون اﻝﺠﺎرﻴﺔﻷا ﻴﺠب أن ﻻ ﺘدﻤﺞ ﻀﻤن - 
اﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أن ﺘﺤدد اﻝﻀراﺌب اﻝﻤؤﺠﻠﺔ  2ﻤن اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ 431- 3ﻫذا ﻤﺎ ﻴﺘواﻓق ﻤﻊ اﻝﻤﺎدة 
ﻗﻔﺎل ﻝﻠﺴﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻝﺘﻨظﻴم اﻝﺠﺒﺎﺌﻲ اﻝﻤﻌﻤول ﺒﻪ ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ اﻻﻗﻔﺎل أو إأو ﺘراﺠﻊ ﻋﻨد ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜل 
  .ﺤﺴﺎب اﻝﺘﺤﻴﻴنﺼل ﺨﻼﻝﻬﺎ، أو ﻴﺴوى اﻝﺨﺼم اﻝﺠﺒﺎﺌﻲ دون ﻷاﻝﻤﻨﺘظرة ﻤن اﻝﺴﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻨﺠز ا
  اﻹﻓﺼﺎح  ـــــ 3
ﻨواع أﻓﺼﺎح ﻝﻜل ﻨوع ﻤن ﻹا، ﻻﺒد ﻤن اﻝﻀرﻴﺒﺔ (دﺨل)ﻓﺼﺎح ﺒﺸﻜل ﻤﻨﻔﺼل ﻋن ﻤﻜوﻨﺎت ﻤﺼروف ﻹا ﺒﻌد 
 :اﻝﻔروﻗﺎت اﻝﻤؤﻗﺘﺔ و ﻜل ﻨوع ﻤن اﻝﺨﺴﺎﺌر اﻝﻀرﻴﺒﻴﺔ ﻏﻴر اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ و اﻝﺨﺼوﻤﺎت اﻝﻀرﻴﺒﻴﺔ ﻏﻴر اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ
 .اﻷﺼول أو اﻻﻝﺘزاﻤﺎت اﻝﻀرﻴﺒﻴﺔ اﻝﻤؤﺠﻠﺔ اﻝﻤﻌﺘرف ﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻜل ﻓﺘرة ﻤﻌروﻀﺔ ﻤﺒﻠﻎ - 
ﻤﺒﻠﻎ اﻝدﺨل أو اﻝﻤﺼروف اﻝﻀرﻴﺒﻲ اﻝﻤؤﺠل اﻝﻤﻌﺘرف ﺒﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝدﺨل، إذا ﻜﺎن ذﻝك ﻏﻴر واﻀﺤﺎ  - 
 .ﻤن اﻝﺘﻐﻴرات ﻓﻲ اﻝﻤﺒﺎﻝﻎ اﻝﻤﻌﺘرف ﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ
ﺴﻬم ﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻲ اﻝﻤﻨﺸﺄة اﻝﺘﻲ أﻋﻠﻨت ﺘوزﻴﻊ أرﺒﺎح ﻗﺒل اﻝﺘﺼرﻴﺢ ﻷأرﺒﺎح اﻤﺒﻠﻎ ﻀرﻴﺒﺔ اﻝدﺨل ﻋﻠﻰ  - 
 .ﺒﺈﺼدار اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﺘﻲ ﻝم ﻴﻌﺘرف ﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
  ﺄﻫﻤﻴﺔ ادﺨﺎل اﻝﻀراﺌب اﻝﻤؤﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲـــــ 4
ﻋﺒﺎء ﻷواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، وﺘﻘﻠﻴل اﺠراء أﺤﺴن ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻝﻠﻘإﺴﺎﺴﻲ ﻴﺼب ﻓﻲ ﺘﻤﻜﻴن اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤن ﻷطﺒﻌﺎ اﻝﻬدف ا    
ﻋﺘﺒﺎر اﻝﻀرﻴﺒﺔ اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻷرﺒﺎح ﻏﻴر اﻝﻤوزﻋﺔ ﻝﻔروﻋﻬﺎ وﻜذا اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻹﺨذ ﺒﻌﻴن اﻷاﻝﻀرﻴﺒﻴﺔ ﻤﻊ ا
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ﺼول ﻴﺴﻤﺢ أﻴﻀﺎ ﺒﺘﻘﻠﻴل اﻝﻌبء اﻝﻀرﻴﺒﻲ، وﻤﺎ ﻴﺘرﺘب ﻋﻨﻪ ﻤن ﻷن ﺘﺴﺠﻴل اﻝﻀراﺌب اﻝﻤؤﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ اإ.اﻝﺤﻠﻴﻔﺔ
  .ذي ﻴﺒﻘﻰ أﻤرا ذاﺘﻴﺎﺘﺤﻘﻴق أرﺒﺎح ﻀرﻴﺒﻴﺔ ﺘﻜﻔﻲ ﻝﻠﺴﻨوات اﻝﻼﺤﻘﺔ اﻝ
ﻫم اﻝﻔروق ﻓﻲ اﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﺨطط اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ واﻝﻨظﺎم أﻴﺒﻴن  (60):رﻗم اﻝﺠدول اﻝﺘﺎﻝﻲ 
ﺴﺘؤدي ﺤﺘﻤﺎ اﻝﻰ اﻝﺘﻲ  ﺼﻼح اﻝﻤﻨظوﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ، وإاﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ، واﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻜﺄﺜﺎر ﺠراء 
  :اﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻨوﻋﻴﺔﺘﺤﺴﻴن 
  
  اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ و اﻝﻤﺎﻝﻲ  اﻝﻤﺨطط اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ  اﻝﻤﻌﻴﺎر
  اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ -  ﺘﻘدﻴم اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ  SAI1
  ﺠدول ﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ -
  اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ -
  ﺠدول ﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ -
  ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺘدﻓﻘﺎت اﻝﺨزﻴﻨﺔ -
  ﺠدول ﺘﻐﻴرات اﻻﻤوال اﻝﺨﺎﺼﺔ -
 وﻻأوﻻ اﻝﺼﺎدر أاﻝداﺨل  - -  اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻤﺘوﺴطﺔ اﻝﻤرﺠﺤﺔ  ﺘﻘﻴﻴم اﻝﻤﺨزوﻨﺎت  SAI2
  او'ط ار=اﻝﺘﻜﻔﺔ  - -
  اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺨطﻴﺔ -  طرﻴﻘﺔ اﻻﻫﺘﻼك اﻝﺨطﻲ  اﻻﻫﺘﻼﻜﺎت  SAI81
  اﻻﻫﺘﻼك اﻝﻤﺘﻨﺎﻗص -
  طرﻴﻘﺔ اﻝوﺤدات اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ -
  اﻝﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻝﻤﺎدﻴﺔ ﺘﻘﻴد ﺒﺘﻜﻠﻔﺘﻬﺎ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ،   اﻝﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻝﻤﺎدﻴﺔ ﺘﻘﻴد ﺒﺘﻜﻠﻔﺘﻬﺎ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ  اﻝﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻝﻤﺎدﻴﺔ   SAI61
  ﻴﻌﺎد ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﺒﺎﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻌﺎدﻝﺔ و
ﻨواﺘﺞ اﻻﻨﺸطﺔ   SAI81
  اﻝﻌﺎدﻴﺔ
اﻴرادات ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤدﺨوﻻت ﻝﻠﺨزﻴﻨﺔ 
ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ أو ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ اﻝﻤوﻝدة أو اﻝﺘﻲ ﺴﺘوﻝد 
  .ﻤن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝوﺤدة اﻝﻤﺴﺘﻤرة
ﻓﺎﻝﻨواﺘﺞ ﻫﻲ .اﻝدﺨل ﻴﻘﺴم اﻝﻰ ﻨواﺘﺞ و أرﺒﺎح
 ﺒﺒﻨﻤﺎاﻝﺘﻲ ﺘﺘوﻝد ﻤن اﻻﻨﺸطﺔ اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﻝﻠوﺤدة، 
ﻝﻌواﺌد اﻝﻤوﻝدة ﻤن اﻻﻨﺸطﺔ ﻏﻴر رﺒﺎح ﻫﻲ اﻷا
  .اﻝﻌﺎدﻴﺔ
ﻤﺼروﻓﺎت اﻻﻗﺘراض اﻝﺘﻲ ﺘرﺘﺒط ﻤﺒﺎﺸرة   ﻻ ﺘﺤﻤل اﻝﻰ اﻻﺼول  ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻻﻗﺘراض  SAI32
ﺘدﺨل ﻓﻲ ﺘﻜﻠﻔﺔ  ﻷﺼولأو ﺒﻨﺎء  إﻗﺘﻨﺎء،ﺈﺒ
  .اﻻﺼل
ﺘﺴﺠل ﻜﺄﻋﺒﺎء ﻀﻤن ﺠدول ﺤﺴﺎﺒﺎت   اﻨﺨﻔﺎض اﻻﺼول  SAI63
  اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ
ﺨﺴﺎرة اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻫﻲ زﻴﺎدة ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺼل 
  اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻋن ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
اﻝﻘﻴم اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ ﺘرﺘﺒط ﺒﺎﻝرأﺴﻤﺎل اﻝﺘﺠﺎري      اﻝﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ  SAI83
  .و ﺤق اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ و اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﻨﻔﻘﺎت اﻻﺒﺤﺎث و اﻝﺘطوﻴر ﺘﺴﺠل ﻜﺄﺼول 
  .ﻤﻌﻨوﻴﺔ



















  ﺨﻼﺼﺔ 
اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ  ﺒﺈﺼﻼحﻜﺎن ﻻﺒد ﻝﻬﺎ ﻤن أن ﺘﺘوج ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻗﺎﻤت ﺒﻬﺎ اﻝدوﻝﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻹﺼﻼﺤﺎت اﻹا إن
  ﻋﺘﺒﺎر ﻤﺎﻹﺨذ ﺒﻌﻴن اأﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ، واﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻹا اﻝﻤﺘطﻠﺒﺎتو ﺠﻌﻠﻪ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ 
ﻝﺒﻌض ﻋﻨﺎﺼر اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ وﻓق اﻝﻨظﺎم  اﻝﺘطرقﻓﻲ ﻫذا اﻝﻔﺼل ﺘم ﺠﺎءت ﺒﻪ اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ، ﻝذﻝك 
اﻝﺘﻲ ﺠﺎءت ﺒﺠدﻴد  اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ، ﻤﻌﺎﻴﻴرﺘﻨﺎﺴق ﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎﺼر ﻤﻊ  ىﺒراز ﻤدإاﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ، و ﻤﺤﺎوﻝﺔ 
ﺘﺨﺎذ اﻝﻘرارات و اﻝرﻗﺎﺒﺔ إﻋﻠﻰ  ﻤﺴﺘﺨدﻤﻲ اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋدو اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ  ﺎتاﻝﻤﻌﻠوﻤ ﻨوﻋﻴﺔﺘﺤﺴﻴن ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص 
  . اﻝﺠزاﺌرﻴﺔﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻹﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ا
و اﻝﻬدف ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺤﺴﻴن اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﺠﺎء ﺒﺄﺸﻴﺎء ﻜﺜﻴرة ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ 
و ﻜذا ق اﻝﺘﻘﻴﻴم واﻝﺘﺴﺠﻴل طر  ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺄﻫم ﻗﺎﺌﻤﺔ أﻻ و ﻫﻲ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﻤن ﺤﻴث ﻨذﻜر ﻤﻨﻬﺎ ،اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ
اﻝﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻝﻤﺎدﻴﺔ ﻤن ﺤﻴث اﻝﺘﻘﻴﻴم و  ﻨﺎﺼر اﻝﻬﺎﻤﺔ ﻤﻨﻬﺎﻓﺘم اﻝﺘطرق ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻔﺼل اﻝﻰ ﺒﻌض اﻝﻌ،.اﻹﻓﺼﺎح
ﺎﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ ﺒﻝﻰ اﻝﻤﺴﺘﺠدات ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق إو اﻝﺘطرق  ،اﻝﻘﻴﻤﺔﻨﺨﻔﺎض إ ﻫﺘﻼك وﺎﻹاﻝﺘﺴﺠﻴل و ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺼ
ﻨﻔﻘﺎت اﻻﺒﺤﺎث )اﻝﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ  ﻴﻀﺎ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔأ.ﻗﺘراضﻹﺼوﻻﻝﻤﺴﺘﺄﺠرة ﻋن طرﻴق اﻷاﻝﻤوظﻔﺔ و ا
ﺴﺘﻐﻼل أﻻ و ﻫو ﻹﺘم اﻝﺘطرق اﻝﻰ ﻷﻫم ﻋﻨﺼر ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻝﻤﺎ ﻝﻪ ﻤن دور ﻓﻌﺎل ﻓﻲ دورة اأﻴﻀﺎ . (اﻝﺘطوﻴرو 
اﻴﻀﺎ اﻝﺘﻤﻴﻴز  .ﺒراز ﻤدى اﻝﺘﻘﺎرب ﺒﻴن اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ و ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝدوﻝﻴﺔإاﻝﻤﺨزون و ﻤﺤﺎوﻝﺔ 
 ﺤﻜوﻤﻴﺔ و اﻝﻀراﺌب اﻝﻤؤﺠﻠﺔ وﻋﺎﻨﺎت اﻝﻹﻜذﻝك ﺘم اﻝﺘطرق ا.ﻨﺸطﺔ ﻏﻴر اﻝﻌﺎدﻴﺔﻷﻨﺸطﺔ اﻝﻌﺎدﻴﺔ واﻷﺒﻴن ﻨواﺘﺞ ا
ﻜذﻝك ﺘم ﺘﻨﺎول اﻝﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤن  .ﻗﺘراض اﻝﺘﻲ ﺘرﺴﻤل واﻝﺘﻲ ﺘدرج ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝدﺨلﻹاﻝﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن ﺘﻜﺎﻝﻴف ا
  .ﺤﻴث اﻝﺘﻘﻴﻴم و اﻝﺘﺴﺠﻴل
اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ و ﻤﻌﺎﻴﻴر ﻝﺘﻘﺎء و ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ اﻝﺘﻨﺎﺴق اﻝﺘﺎم ﺒﻴن ﻹﺒراز أوﺠﻪ اﻝﺘﺸﺎﺒﻪ و ﻨﻘﺎط اإﻋﻤوﻤﺎ ﺘم  
ﻴم ﻗواﺌم ﻤﺎﻝﻴﺔ دﺎت اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﻘﻤﻜل ذﻝك ﺒطﺒﻴﻌﺔ اﻝﺤﺎل ﺴﻴﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴن اﻝﻤﻌﻠو  ،اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ
  .اﻝﺼﺤﻴﺤﺔ اﻝﻘراراتﺘﺨﺎذ إأﻜﺜر ﻤﺼداﻗﻴﺔ ﺘﻤﻜن ﻤن 
  
ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻟﻔﺼـــــﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
  اﻝﻤﺎﻝﻴﻔﻲ ﺘﺤﺴﻴن ﻨوﻋﻴﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ
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ﺘﺨﺎذاﻝﻘراراﺘﺒﻤﺎ ﻴرﺠﻊ ﺒﺎﻝﻔﺎﺌدة ﻋﻠﻰ ﺈﻝﻰ زﻴﺎدةﻤﻨﻔﻌﺘﻬﺎﻓﻴإن ﺘﺤﺴﻴﻨﺎﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ وزﻴﺎدة ﺠودﺘﻬﺎ ﻴؤدي ﺤﺘﻤﺎ إ
 نإ.اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝدوﻝﻴﺔﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻤﺴﺘوﺤﻰ ﻤن ﻤﻌﺎﻴﻴر ﺈاﻝﻤؤﺴﺴﺔ، واﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻴﺼب ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﻤﻨوال ﺒ
ﺘﺨﺎذ اﻝﻘرارات إﻤن ﺨﻼل ﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ ﻝﻠﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﻝﺘﺤﻘﻴﻘﻤﻨﺎﻓﻌﺘﺴﺎﻋد ﻓﻲ  ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔﻹااﻝﻤؤﺴﺴﺔ
ن ﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﻜوﻨﺎﻝﻘواﺌﻤﺎﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ذات اﻝﺠودة اﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﺘﻘدﻤﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻋﻠﻰ درﺠﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔﻤإاﻝرﺸﻴدةﺒﻤﺎﻴﺤﻘﻘﺄﻫداﻓﻬﺎ، 
ﺴﺔ وﻨﺘﺎﺌﺠﻨﺸﺎطﻬﺎ،إﻀﺎﻓﺔإﻝﻰ أﻨزﻴﺎدةﻤﻨﻔﻌﺔ اﻝﻤﻼﺌﻤﺔواﻝﻤوﺜوﻗﻴﺔﻋﻨﺎﻝﻤرﻜز اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﻤؤﺴ
ﻓﺈﻨﺘطﺒﻴﻘﺎﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻝﻠﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻴﺴﻴﺴﺎﻋد ﻋﻠﻴﻪ و .ﺈﻝ<ﺘوﻓﻴرﻤﺘطﻠﺒﺎﺘﺎﻹﻓﺼﺎح واﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔﺘؤدﻴاﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﺎﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ
ﺠﺘذاﺒﺎﻝﻤزﻴدﻤﻨﺎﻝﻤوارد ٕا  ﻤﺴﺘﺨدﻤﻲ اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وﺒﺎﻷﺨﺼﺎﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﻓﻴﺘﺤدﻴداﻝﻌواﺌدواﻝﻤﺨﺎطر اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻘراراﻹﺴﺘﺜﻤﺎر،و 
 .ﺎﻝرﺸﻴدةﻘراراﺘاﻝ ﺘﺨﺎذإاﻝﻤﺎﻝﻴﺔوﺴطﺘﻨﺎﻓﺴﺸدﻴدﻋﻠﻴﻬﺎ،وﺘﺸﺠﻴﻌﺎﻝﻤﺴﺘﺜﻤر ﻋﻠﻰ 
ﻨﺘﻘﺎﻻﻝﻤؤﺴﺴﺔﻤﻨﺘطﺒﻴﻘﻨظﺎﻤﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺈﻝ<ﺂﺨرﺴﻴدﻓﻌﻬﺎإﻝ<ﺈﺠراءﺘﻐﻴﻴراﺘﻌﻠﻰ ﻤﺴﺘوﻴﺎت إطﺒﻌﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ      
ﺴﺘﻌدادﻫﺎﻻﺤﺘواءأﺜراﻝﺘﻐﻴراﺘﺎﻝﻨﺎﺸﺌﺔﻋﻨﺄوﻝﺘطﺒﻴق ﻝﻠﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻓﻲ ﺈوﻤراﺤﻠﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،ﺒدءاﺒ
  .ﻀﻼﻋﻨﺘﺄﺜر ﺠﻸﻨظﻤﺘﻬﺎاﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ ﻫﻴﺎﻜﻠﻬﺎ اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔوﻤﺨﺘﻠﻔﺎﻝوظﺎﺌﻔﺎﻝﺘﻴﺘﻤﺎرﺴداﺨﻠﻬﺎﻤوﻋدﻫﺎﻝﻤﺤدد،،ﻓ
ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻰ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ واﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻹﺤﺎﺠﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ا ﻝﻰﺈاﻝﺘﻌرﻓ: أوﻻﺴﻨﺘﻨﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻔﺼل
ا ﺠﻠب اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن اﻝﺠدد ﻤﻤﺎ ذﺘﺨﺎذ اﻝﻘرارات اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ وﻜإاﻝﺼﺎدﻗﺔواﻝﻤوﻀوﻋﻴﺔ  واﻝﺸﻔﺎﻓﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤن 
ﻨﺘﺎج ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ ﻹوﻴر وزﻴﺎدة اطﻤوال ﺠدﻴدة ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤن ﺠﻠب اﻝﺘﻜﻨﻠوﺠﻴﺎ اﻝﺤدﻴﺜﺔ وﻜذا ﺘأﻴﺘﻴﺢ ﺠﻠب رؤوس 
  .ﻤر اﻝذي ﻴﺤﺴن ﻤن ﻤردودﻴﺘﻬﺎﻷﺴواق ﺠدﻴدة اأﻤن ﻏزو 
ﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻤﺒرزﻴن أﻫم اﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﻤ ﻨﺘطرﻗﺎﻝﻰ اﻝﺘطورات اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن ﺘطﺒﻴﻘﺎﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻴﻤنﺴ :ﺜﺎﻨﻴﺎ
  .اﻝواﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺼل اﻝﻰ ﺘﻘدﻴم ﻗواﺌم ﻤﺎﻝﻴﺔ ذات ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺘﺘﻤﻴز ﺒﻨوﻋﻴﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ
ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺠراء ﺘﻐﻴﻴر اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺸﻜﻼوﻤﻀﻤوﻨﺎ، ﻹاﻝﺘﻐﻴرات اﻝﺘﻲ طرأت ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ اﺒراز إ:ﺜﺎﻝﺜﺎ
ظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻫﻲ ﻗواﺌم ﺘﺤﺘوي ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ وﻝﻴس ﻤﻌﻠوﻤﺎت طﻼﻗﺎ ﻤن ﻜون ﻤﺨرﺠﺎت اﻝﻨﻨإ







 :اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ ﻹﺤﺎﺠﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ا 1ـــــ 4
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اﻝﻬدف اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻤن اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻫو ﺘﻘدﻴم ﻤﻌﻠوﻤﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ، ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ، ﻤوﻀوﻋﻴﺔ، ﺸﻔﺎﻓﺔ، وأﻜﺜر ﺼدق ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﺸﺠﻴﻊ 
ﻓﻬﻲ اﻝﻤﺼدر اﻝﻤوﺜوق ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ . اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن، وﺘﻀﻤن ﻝﻬم ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺠﻴدة ﻷﻤواﻝﻬم
، وﻗﻴﺎس ﻜﻔﺎءﺘﻬﺎ، وﻋن اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻓﻲ اﻝوﻀﻌﻴﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔﻋن اﻝوﻀﻌﻴﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ  :ﺘﻘدم ﺼورة ﺼﺎدﻗﺔ. واﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
  .ﺤﺘراﻤﻬﺎإﻝﺘزاﻤﺎت اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝواﺠب ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻹﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ا
ﻗﺘﺼﺎدي، ﻹﻝﻰ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ  ﺘﻨﺸﺄ ﻤن ﻨﻘص اﻝﻤﻌرﻓﺔ و ﺤﺎﻝﺔ ﻋدم اﻝﺘﺄﻜد اﻝﻤﻼزﻤﺔ ﻝﻠﻨﺸﺎط اإن اﻝﺤﺎﺠﺔ إ
اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، وﺘﻤﻜﻨﻬم ﻤن زﻴﺎدة اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻤﺴﺒﻘﺔ ﻝﻤﺎ وﺘوﻓﻴرﻫﺎ ﺴﻴﺨﻔف ﻤن ﺤﺎﻝﺔ اﻝﻘﻠق اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﺎب ﻤﺴﺘﺨدﻤﻲ اﻝﻘواﺌم 
  .ﺴﻴﺤدث ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ
ن اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﺨﺘص ﺒﺼﻔﺔ رﺌﻴﺴﻴﺔ ﺒﺘزوﻴد ﻤﺴﺘﺨدﻤﻲ اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ داﺨﻠﻴﻴن ﻜﺎﻨوا أم ﺨﺎرﺠﻴﻴن ﺒﺎﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ إ
 اﻝﺘﻲﻤﺎت ﺴﺘﺨداﻤﺎﺘﻪ وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝﻤﻌﻠو ٕا  اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﻼﺌﻤﺔ ﻋن اﻝﻤرﻜز اﻝﻤﺎﻝﻲ وﻤﻘدار اﻝرأﺴﻤﺎل اﻝﻌﺎﻤل وﻤﺼﺎدرﻫو 
  . ﺘﺨﺎذ ﻗراراﺘﻬمإﺘﺴﺎﻋدﻫم ﻓﻲ 
ﻓﻲ ظل اﻝﻌوﻝﻤﺔ اﻝﺠﺎرﻓﺔ اﻝﺘﻲ ﻝم ﺘﺴﺘﺜﻨﻰ أي ﻤﺠﺎل ﻤن اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻝﻤﺤﻴطﺔ ﺒﺎﻹﻨﺴﺎن واﻝﻤؤﺴﺴﺎت، اﻝﺘﻲ أدت   
اﻝﻤؤﺴﺴﺎت وزﻴﺎدة اﻹﻨﺘﺎج ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋن اﻝﺘطور اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ اﻝﻬـﺎﺌل اﻝذي  ﻨﺸﺎط إﻝﻰ ﻋوﻝﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ، وﺘوﺴﻴﻊ ﻨطﺎق
ﻤواﻜﺒﺔ ﻝﻬذا اﻝﺘﻐﻴر أﺼﺒﺤت اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﺘﺒﺤث ﻋن أﺴواق ﺨﺎرﺠﻴﺔ  .ﻝزﻤﺎن وﻻ ﻓﻲ اﻝﻤﻜﺎنﻝم ﻴﻌد ﻤﺤدودا ﻻ ﻓﻲ ا
ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ، واﻝﺒﺤث ﻋن اﻝﻴد اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ اﻝرﺨﻴﺼﺔ ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ اﺨرى، اﻷﻤر اﻝذي ﺠﻌل اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﺘﻔﻀل  ﺘواﺠدﻫﺎ ﻓﻲ 
ﻝﻌﺎﻤﻠﺔ اﻝﻤؤﻫﻠﺔ، اﻝﺘﻘرب ﻤن ﻤﺼﺎدر اﻝﻤواد اﻷوﻝﻴﺔ واﻝﻴد ا: أوﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ﻴﻀﻤن ﻝﻬﺎ إأﻜﺜر ﻤن ﻤﻨطﻘﺔ ﻜﺨﻴﺎر 
ﻤﺘﻴﺎزات اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺘوﻓر ﻓﻲ ﻤوطﻨﻬﺎ ﻹﺴﺘﻔﺎدة ﻤن ﻤﺨﺘﻠف اﻹا: وﺜﺎﻝﺜﺎﻴﺠﺎد ﻤﻜﺎن ﻓﻲ اﻝﺴوق اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ، إ: وﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺘوﺤﻴد اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ وﺘوﺤﻴد ﻝﻐﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔوﻜذا اﻝﻤﺒﺎدئ واﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت  ﺴﺘوﺠبﺈذا اﻝﺘطور اﻝﺴرﻴﻌﻫ. اﻷﺼﻠﻲ
اﻝذي أﺼﺒﺢ ﻴدﻋﻰ CASI)وﺘم ﺘﺤﻘﻴق ذﻝك  ﺒﻌد ﻤﺎ أﺼدر ﻤﺠﻠس ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ . 1اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ
اﻝﺘﻲ أﺼﺒﺢ ﻴطﻠق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺴﻤﻴﺔ  (SAI)، اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ 3791اﻝذي أﻨﺸﺊ ﺴﻨﺔ (1002ﻤﻨذ BSAI
  .اﻝﺘﻲ أﺼﺒﺤت ﻤﻘﺒوﻝﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ دول اﻝﻌﺎﻝم  2002ﻤﻨذ   (SRFI)
       اﻝدول ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ اﻝﺒﻌض ﻤن ﺨﻼل ﻓﺘﺢ اﻝﻤﺠﺎل أﻤﺎﻤﺎﻝرأﺴﻤﺎل اﻷﺠﻨﺒﻲ،  ﻗﺘﺼﺎدﻴﺎتإأﻴﻀﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘراﺒط   
ﻫﻤﻴﺔ اﻝدور اﻝذي ﺘؤدﻴﻪ أاﻝﺸرﻜﺎت وﻗﻴﺎم اﻝﺸراﻜﺔ ﺒﻴن اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝوطﻨﻴﺔ واﻷﺠﻨﺒﻴﺔ واﻨطﻼﻗﺎ ﻤن  وﺨﺼﺨﺼﺔ
اﻝدوﻝﻲ ﻜﺎن ﻻﺒد ﻨظﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى ﻷاﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﺎدي اﻝﺘﺄﺜﻴرات اﻝﺴﻠﺒﻴﺔ  ﻝﺘﻌدد ا
ﻤر اﻝذي ﺠﻌل ﺘواﺠﻪ اﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ذات اﻝﺒﻌد اﻝدوﻝﻲ، اﻷ اﻝﺘﻲﻋﻠﻰ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ان ﺘﺘطور ﻝﺘﺘﺠﺎوز اﻝﻌواﺌق 
ﺤﺘﻴﺎﺠﺎت إاﻝدوﻝﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﺘراﺠﻊ  ﻨظﺎﻤﻬﺎ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ وﺠﻌﻠﻪ ﻴﺘﻼءم ﻤﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘراﻋﻲ 
ﺼﻼﺤﺎت ﻫدﻓﻬﺎ ﺘوﻓﻴر ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن اﻝﺨواص اﻝﻤﺤﻠﻴﻴن واﻷﺠﺎﻨب ﻤﺴﺘﺨدﻤﻲ ﻤﺨرﺠﺎت اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ، ﻫذﻩ اﻹ
 اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴنﺘوﻓﻴر ﻜﺎﻓﺔ اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت  ، وﻗﺘﺼﺎدﻴﺔﻹﻗﺘﺼﺎدي ﺠدﻴد، ﻴﺘﺴم ﺒﺎﻷﻤﺎن واﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت اإﻓﻀﺎء 
  . ﻤن اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻬم ﻤن ﺘرﺸﻴد ﻗراراﺘﻬم اﻝﻤﺘﺨذة
                                           
    762                                                                              ، اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ و اﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ، اﺘراك ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ و اﻝﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ،اﻝﻘﺎﻫرة ﻤﺼر، ص (    5002  :)              ﻤﺤﻤد ﻤﺒروك أﺒو زﻴد1
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ﺎﻝﻰ ﻨﻀﻤﺎﻤﻹﻝذﻝك ﻓﺎﻝﺠزاﺌر ﻤﺜﻠﻬﺎ ﻤﺜل ﺒﻘﻴﺔ دول اﻝﻌﺎﻝم ﻜﻴﻔت ﻤﺤﺎﺴﺒﺘﻬﺎ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎد ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ، وا    
اﻝرﻜب اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ،اﻷﻤر اﻝذي ﺠﻌل اﻝﺠﻬﺎت اﻝرﺴﻤﻴﺔ واﻝﻤﻬﻨﻴﺔ واﻝﺨﺒراء اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻴن وﻤﺤﺎﻓظﻲ اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت واﻝﻤؤﺴﺴﺎت 
اﻝﻤﻠﺘﻘﻴﺎت اﻝﻤﻜﺜﻔﺔ ﺘﺤﻀﻴرا ﻝﺘطﺒﻴق ﻫذﻩ اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر ﺒﻤﺨﺘﻠف أﻨواﻋﻬﺎ ﺘﺸﺎرك ﺒﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﻋﻤﺎل ﻤن ﺨﻼل 
ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ﻓﻲ ظروف ﺠﻴدة، وﻫذا طﺒﻌﺎ ﻴﻌد ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ وﺠب ﺘﺜﻤﻴﻨﻬﺎ وﺘدﺨل ﻓﻲ إطﺎر ﺘطوﻴر اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ 
  .اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺴﺘؤدي ﺒﺎﻝﻀرورة إﻝﻰ ﺘطور اﻝﻤؤﺴﺴﺎت
  اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴن اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺜر ﺘطﺒﻴق اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ أ2ـــــ 4
ﺠﺒﺎرﻴﺎ ﺒﻤوﺠب اﻝﻘرار اﻝذي أﺼدرﺘﻪ إاﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻤﻠزﻤﺔ ﺒﺘطﺒﻴق اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ  
اﻝدراﺴﺔ  ﻤﻨﻬﺎ ي ﺘطﻠبذﻤر اﻝاﻷ. 7002/11/52ﺒﺘﺎرﻴﺦ  11-70اﻝﻤﺘﻀﻤن ﺘطﺒﻴق أﺤﻜﺎم اﻝﻘﺎﻨون رﻗم اﻝدوﻝﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ
ﻓﺎﻝﻔﻠﺴﻔﺔ اﻝﺠدﻴدة ﻤن اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻫو . وظﻴﻔﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔﺠدﻴدة ﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﻤﻘوﻤﺎت اﻝﺴس و اﻷاﻝﺠﻴدة، واﺴﺘﻴﻌﺎب وﻓﻬم 
ﻝﻰ إﻓﻬم ﺒﺤﺎﺠﺔ . ﺤﺘﻴﺎﺠﺎت ﻤﺴﺘﺨدﻤﻲ ﻤﺴﺘﺨرﺠﺎت اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲإﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻤن ﺘﻠﺒﻴﺔ ﻹﺘﻤﻜﻴن اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ا
ﻫذﻩ . ﺘﺨﺎذ اﻝﻘرارات اﻝﺼﺎﺌﺒﺔإﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻋن اﻝﻤرﻜز اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ وﻋن ﻨﺘﺎﺌﺞ أﻋﻤﺎﻝﻬﺎ ﺘﺴﺎﻋدﻫم ﻋﻠﻰ 
  .ﺴﺘﻔﺎدة ﻤﻨﻪ ﻤﺎﻝﻴﺎ وﺘﻜﻨﻠوﺠﻴﺎﻺﻫﺘﻤﺎم اﻝﻤﻌطﻰ ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤر ﻝﻹاﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺒﻴن ﻤدى ا
ﻫﻤﻴﺔ ﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻷﻋطﺎء اإﻤن  ، ﻜﺎن ﻻﺒدﻝﻠﻤﺨﺎطرأن ﻴﺘﻌرض  ﻫو اﻝذي ﻤن اﻝﻤﺤﺘﻤل اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر ﻜونﻨطﻼﻗﺎ ﻤن إ
ن ﺘﻜون اﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ أﻤﻘدرة اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻜوﻴن اﻝﺜروة اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، و  ﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ أﻜﺜر اﻝﻘواﺌم ﻗدرة ﻋﻠﻰ ﺘﺤدﻴدﺈاﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﺒ
ﺴﺘﺨدام اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻌﺎدﻝﺔ ﻜﻤﻘﻴﺎس ٕا  ﻗﺘﺼﺎدي وﻝﻴس ﺸﻜﻠﻬﺎ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ، و ﻹﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻝﻌﻨﺎﺼرﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﺠوﻫرﻫﺎ ااﻝ
ﺘﺘﻌﻠق أﺴﺎﺴﺎ  ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔﻹطﺒﻌﺎ ﻫذﻩ اﻝﻤﻘوﻤﺎت ﺴﻴﻜون ﻝﻬﺎ اﻨﻌﻜﺎس ﻋﻠﻰ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ا. ﻤﻼﺌم ﻝﺘﻘﻴﻴم ﻋﻨﺎﺼر اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ
ﺘﺴﻬل ﻤن ﻤﻬﻤﺔ  ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻨوﻋﻴﺔذات  واﺌم ﻤﺎﻝﻴﺔﻻ وﻫو ﺘﻘدﻴم ﻗأﺼﻼح اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ إﺒﺎﻝﻬدف اﻝﻤرﺠو ﻤن 
  .ﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔﻹﺘﺨﺎذ اﻝﻘرار اﻝﺴﻠﻴم ﻓﻲ اإاﻝﻤﺴﺘﺜﻤر ﻓﻲ 
ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل ﺘﻌﻨﻲ ﻤﺼداﻗﻴﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻨﻬﺎ اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وﻤﺎ ﺘﺤﻘﻘﻪ ﻤن ﻤﻨﻔﻌﺔ  اﻝﻨوﻋﻴﺔ
وأن ﺘﻌد ﻓﻲ ﻀوء ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر ﻝﻠﻤﺴﺘﺨدﻤﻴن، وﻝﺘﺤﻘﻴق ذﻝك ﻴﺠب أن ﺘﺨﻠو ﻤن اﻝﺘﺤرﻴف واﻝﺘﻀﻠﻴل 
ﻓﻬﻲ ﺘﻌﺒر ﻋن ﻤدى ﺼدق ﻫذﻩ اﻝﻘواﺌم،  .ﺴﺘﺨداﻤﻬﺎإ، اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ واﻝﻔﻨﻴﺔ، ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘق اﻝﻬدف ﻤن اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ، اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ
اﻝﺘﻲ ﺠﺎء ﺒﻬﺎ اﻝﻨظﺎم  ﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘطﺒﻴق اﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎإﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻤدى ﻹوﻤدى ا
  .ﺤﺘﻰ ﺘﺴﻬل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ 1اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ
  
 
  ﻨطﺎق اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ2.1ـــــ4
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، أردﻓﺘﻬﺎ ﺒﺈﺼﻼح 2991ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺒﺎﺸرﺘﻬﺎ اﻝدوﻝﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻤﻨذ ﺴﻨﺔ ﻹﺼﻼﺤﺎت اﻹﺴﺘﻜﻤﺎل اإطﺎر إﻓﻲ    
،واﻝذي ﺘم 9002ﻤﺎرس  52اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝذي ﺘوج ﺒﺈﺼدار اﻝﻤرﺴوم اﻝﺨﺎص ﺒﺎﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﺒﺘﺎرﻴﺦ 
ﺘﺤﺴﻴن اﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ وﺘﻤﻜﻴن اﻝﻤؤﺴﺴﺔ  ﻫوأﺴﺎﺴﺎ  و اﻝﻬدف ﻤﻨﻪ0102اﻝﺒدء ﻓﻲ ﺘطﺒﻴﻘﻪ اﺒﺘداء ﻤن ﺴﻨﺔ 
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻤن ﺘﻘدﻴم ﺼورة ﺼﺎدﻗﺔ ﻋن وﻀﻌﻴﺘﻬﺎ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘوﻓﻴر ﻝﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﻴن 
وﻝﺘﺤﻘﻴق ﺘﻠك اﻻﻫداف اﻝﺴﺎﻤﻴﺔ ﻻﺒد ﻋﻠﻰ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ . ﺘﺨﺎذ اﻝﻘرارات اﻝﺴﻠﻴﻤﺔإاﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺠﻴدة اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋدﻫم ﻋﻠﻰ 
طﺎر ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ و ﻤﺒﺎدئ وﻗواﻋد ﻝﻠﺘﻘﻴﻴم إاﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ أن ﺘﻠﺘزم و ﺘطﺒق ﻜل ﻤﺎ ﺠﺎء ﺒﻪ اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻤن 
 .و اﻝﺘﺴﺠﻴل اﻝﺘﻲ ﺘم ﺘﻨﺎوﻝﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻔﺼول اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ
  اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲاﺌرﻴﺔ اﻝﻰ ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺠز ﻹﺎاﻝﻤؤﺴﺴﺎﺘﺤﺎﺠﺔ 2.1.1 ـــــ 4
ﻋﺘﺒﺎر ﻋدم ﻤﺴﺎﻴرة اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﺠزاﺌري ﻹﺼﻼﺤﻬﺎ ﻝﻠﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ أﺨذت ﺒﻌﻴن اإﻓﻲ  اﻝدوﻝﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ  
ﻨظﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻝﻠﻌدﻴد  ﻤن اﻝدول ﻤﻊ ﻷﻝﻠﻤﺴﺘﺠدات ﻋﻠﻰ اﻝﺴﺎﺤﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ وﻤﺎ ﺘرﺘب ﻋﻨﻪ ﻤن ﺘواﻓق وﺘﻨﺎﺴق ا
، اﻝذي BSAIﻤن ﻤﻌﺎﻴﻴر  اﻝﻤﺴﺘوﺤﻰﺼدار اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ إﻓﻜﺎن ﻻ ﺒد ﻤن . اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ
وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ اﻝﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ . ﻴوﻓر ﻤﻌﻠوﻤﺎت ذات دﻻﻝﺔ و ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﻝﻠﻤﻘﺎرﻨﺔ، ﻴﺘواﻓق ﻤﻊ اﻝﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ
زاﺌرﻴﺔ ﻤن ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺠﻹﺠﻨﺒﻲ، وﺘﻤﻜﻴن اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻷاﻝﺴﻠﺒﻴﺎﺘواﻝﻨﻘﺎﺌص اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺘﻘف ﻋﺎﺌﻘﺎ أﻤﺎم اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر ا
 .ﺠﻨﺒﻴﺔﻷﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻹﺴواق اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ واﻻﺴﺘﻔﺎدة طﺒﻌﺎ ﻤن اﻝﺘﻜﻨﻠوﺠﻴﺎ واﻝرأﺴﻤﺎل ﻤن ﺨﻼل ﺠﻠب اﻷﻝﻰ اإاﻝوﻝوج 
. ر ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤر ﻗواﺌم ﻤﺎﻝﻴﺔ ذات ﺠودة ﻋﺎﻝﻴﺔ ﺘﺘﺼف ﺒﺎﻝﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻝﻠﻤﻘﺎرﻨﺔﻴﺘطﻠب ﺘوﻓﻴﺴﺘﺜﻤﺎراﺘﻹﺎو ﺠﻠﺒ ﺤﻤﺎﻴﺔ إن   
ﻴﻌرف اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﺘﻲ : طﺎر ﺘﺼوريﺈﺒﺠﺎء  11-70ﻤن اﻝﻘﺎﻨون رﻗم  70ﻓﻲ ﻤﺎﺘﻪ  واﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ
ﺤداث ﻏﻴر ﻷﻋداد وﻋرض اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻴﺴﻬل ﺘﻔﺴﻴر اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ وﻓﻬم اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت أو اإﺘﺴﺎﻋدﻓﻲ 
ﺴﺎﺴﻲ ﻷﺴس اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر اﻝﻤرﺸد اﻷﻴﻘدم اﻝﻘواﻋد و اﻝﻤﺒﺎدئ و ااﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ،و 
  .وﺘﺒﻠﻴﻐﻬﺎ ﻝﻠﻤﺴﺘﻔﻴدﻴن ﻋﻤﺎﻝﻬﺎأﺤداث اﻝﺘﻲ ﺘؤﺜر ﻓﻲ اﻝﻤرﻜز اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ وﻨﺘﺎﺌﺞ ﻷاﻝﻌﻤﻠﻴﺎت وا ﻝﻘﻴﺎس
  :ﻝﻰإﺴﺎس ﻷوﻋﻠﻴﻪ ﻓﺄن اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻴﻬدف ﻓﻲ ا 
 .ﺠﻨﺒﻲﻷﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﻤﺴﺘﺨدم اﻝداﺨﻠﻲ و اإﻋﺎﻝﻴﺔ ﺘﻠﺒﻲ  ﻨوﻋﻴﺔﺘﻘدﻴم ﻤﻌﻠوﻤﺎت ذات  - 
ﺴواق اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺘﺤرﻴر اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت ﻷاﻓﻲ  ﻴﺴﺎﻋد اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝوﻝوج - 
  .وﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺘواﻓق و ﺘﻨﺴﺠم ﻤﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝدوﻝﻴﺔﺔاﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴ
  اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺘطﺒﻴق اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ 2.1.2 ـــــ 4
  :ﺘﺒﻴن ﺒﺎﻝﺘدﻗﻴق اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺘطﺒﻴق ﻫذا اﻝﻨظﺎم ﺤﻴث ﻨﺼت 1ﻤن اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ 4اﻝﻤﺎدة   
 .اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺘﺠﺎري ﻹﺠراءاتاﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺨﺎﻀﻌﺔ  - 
 .اﻝﺘﻌﺎﻀدﻴﺎت - 
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  .واﻝﻤﻌﻨوﻴﻴن اﻝذﻴن ﻴﻨﺘﺠون اﻝﺴﻠﻊ واﻝﺨدﻤﺎت ﺸﺨﺎص اﻝطﺒﻴﻌﻴﻴنﻷ - 
اﻝﻤطﺎﻝﺒﺔ ﺒﻤﺴك ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ  اﻝﺼﻐﻴرة اﻝﻤؤﺴﺴﺎت 5ﻓﻲ ﻤﺎدﺘﻪ رﻗم  ﺴﺘﺜﻨﻰ اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ اﻝﺠزاﺌريٕا  و 
ﺴﺘﺜﻨﺎء أﺨذ ﺒﻌﻴن ﻹاﻝﺘﻲ ﻴﻜون رﻗم أﻋﻤﺎﻝﻬﺎ أو ﻋدد ﻋﻤﺎﻝﻬﺎ ﻻ ﻴﺘﺠﺎوز ﺤد ﻤﻌﻴن، ﻫذا ا ،وﻫﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت1ﻤﺒﺴطﺔ
ﺘطﺒﻴق اﻝﻨظﺎم ﺒﻝﺘزاﻤﻹاﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﻝﺒﺔ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﻜون إاﻝﻤﻨﻔﻌﺔ، / ﻋﺘﺒﺎر طﺒﻌﺎ ﺤد اﻝﺘﻜﻠﻔﺔﻹا
. ﻤﻲ اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝﻤؤﺴﺴﺎتاﻝﻘﻠﻴل ﻤن ﻤﺴﺘﺨداﻝﻜﺒﻴر أو ﻌود ﻋﻠﻰ اﻝﻌدد ﺘاﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ واﻝﻤﻨﻔﻌﺔ اﻝﺘﻲ 
ﻬﺎ، ﺘﻔﻠذا زادت ﻤﻨﻔﻌﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻜإﻻ إﻨﺘﺎﺠﻬﺎ وﺘوزﻴﻌﻬﺎ إﻻ ﻴﺠب  ﺔواﻝﻘﺎﻋدة اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻫﻲ أن اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴ
  .2ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ أﺨرىإﻝك ﺤﻜم اﻨﺘﺎج أي ﺨدﻤﺔ ذﺤﻜﻤﻬﺎ ﻓﻲ 
  ﺎﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔﺘﺤﺴﻴﻨﻤﻘوﻤﺎﺘ2.2ـــــ4
         BSAIﺼدرﻫﺎﻤﺠﻠﺴﻤﻌﺎﻴﻴراﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔاﻝدوﻝﻴﺔ أاﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﺒﻌض اﻝﻤﻘوﻤﺎت اﻝﺘﻲ 
ﻋطﺎء أﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒرى ﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ٕا  اﻝﺘرﻜﻴزﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔاﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔﺒدﻝﻘﺎﺌﻤﺔاﻝدﺨل، و : واﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
ﺌﻤﺘﻴن اﻝﺴﺎﺒﻘﺘﻴن، ﺘﻔﻀﻴﻼﻝﻤﺴﺘﺜﻤر ﻜﻤﺴﺘﺨدم اﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘوﻓر ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻻ ﺘظﻬر ﻓﻲ اﻝﻘﺎ
ﻨوﻨﻲ،وأﺨﻴرا ﻗﻴﺎس ـــﺎﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠ<ﺎﻝﺸﻜل اﻝﻘﻹﺴﺘﺨداﻤﻤﻘﻴﺎﺴﺎﻝﻘﻴﻤﺔاﻝﻌﺎدﻝﺔ، أﻓﻀﻠﻴﺔ اﻝﺠوﻫر اﺈرﺌﻴﺴﻴﻠﻠﻘواﺌﻤﺎﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﺘﻌﻤﻴﻤ
 .داء ﻤن ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ  ﻷا
    اﻝﻌﺎدﻝﺔاﻝﻘﻴﻤﺔ2.2.1 ـــــ 4
ﺼول ﺒﻘﻴﻤﺘﻬﺎ اﻝﻌﺎدﻝﺔ وﻴﺘﺠﻠﻰ ذﻝك ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ ﺠﺎء ﺒﻪ ﻷﻨﺤو ﺘﻘدﻴر ا ﻤﻬﻨﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺨطت ﺨطوة ﻜﺒﻴرة
ﻨﺠﻠو ﺴﻜﺴوﻨﻲ ﻴﺘﻌﺎرض ﻤﻊ ﻤﺒدأ ﻷﻫذا اﻝﻤﻔﻬوم ا. اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻓﻲ اﻝﺒﻨود اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻘﻴﺎس واﻝﺘﻘﻴﻴم
ﻤﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺴوق اﻝﻴوم، اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜل اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﻠﺸراء، ﺒﻴﻨﻤﺎ اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻌﺎدﻝﺔ ﺘﺘرﺠم اﻝﺘﻘﻴﻴم ﺒﺎﻝﻘﻴ
  .واﻝﻐرﻀﻤن ذﻝك طﺒﻌﺎ ﻫو إﻋداد ﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻤﻔﻴدةوﻤﻼﺌﻤﺔﺘﻌﻜﺴﺎﻝواﻗﻌﺎﻹﻗﺘﺼﺎدﻴوﺘﺘﻨﺒﺄﺒﺎﻝﻤﺴﺘﻘﺒل
ﺒﻴﻨطرﻓﻴن، اﻝﺘزاﻤﻫﻴﺎﻝﻤﺒﻠﻐﺎﻝذﻴﻴﻤﻜﻨﺒﻤوﺠﺒﻬﺘﺒﺎدﻷﺼﻸوﺘﺴوﻴﺔ" اﻝﻘﻴﻤﺔاﻝﻌﺎدﻝﺔﻜﻤﺎﻴﻠﻲ CSAIﻋرﻓت وﻗد   





ﻤن أﺠل ﺘﻘدﻴم ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘﻌﺒر ﻋن ﻤﺔﻝﻘﻴﺎﺴﺎﻷﺼوﻝواﻝﺨﺼوﻤﺎﻝﺘﻲ ﺘﺘﺎﺠرﻓﻴﻬﺎ اﻝﻤؤﺴﺴﺔءﻓﺎﻝﻘﻴﻤﺔاﻝﻌﺎدﻝﺔﻫﻴﺎﻝﻤﻘﻴﺎﺴﺎﻷﻜﺜرﻤﻼ
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ﺒﻤﻌرﻓﺔﻗدرةاﻝﻤؤﺴﺴﺔﻋﻠﻰ ﺘﺴﻴﻴرأﺼوﻝﻬﺎ ﻴﻬﺘﻤون  ﺎﻝﻤﺴﺘﺜﻤرونﻓ. ﻗﺘﺼﺎدي اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔﻹاﻝواﻗﻊ ا
 .ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺨذوا اﻝﻘرارات اﻝرﺸﻴدة اﻤﺎﺘﻬﺎﺒﺸﻜﻸﻤﺜلواﻝﺘز 
وﻜﺎﻨﻺﺴﺘﺨداﻤﺎﻝﻘﻴﻤﺔاﻝﻌﺎدﻝﺔﻓﻴﺎﻝﺘﻘﻴﻴﻤﺄﺜرﻜﺒﻴرﻋﻠ<ﻌﻤﻠﻴﺔاﻹﻓﺼﺎﺤﺎﻝﻤﺎﻝﻴﺒﺸﻜﻠﻌﺎم،ﻓﻘدأدى    
ﻝﺘﻐﻴراﺘﺎﻝﺠﺎرﻴﺔﻋﻠ<ﺎا                                ٕ                          ﻔﻴﺎﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔﺒﻤوﺠﺒﻘﻴﻤﻬﺎاﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ،وا  ظﻬﺎراﻝﻨﺘﺎﺌﺠﺎﻝﺸﺎﻤﻠﺔﻝﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺘو ﻝﺘزاﻤﺎﺘﻹواإﺘﺒﺎﻋﻬﺎإﻝ<ﺈظﻬﺎرﻤﻌظﻤﺎﻷﺼوﻝ
  .ﻷﺼوﻝواﻹﻝﺘزاﻤﺎﺘﺎﻝﻨﺎﺘﺠﺔﻋﻨﺎﻷﺤداث اﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔﻓﻴﺤﻴﻨﻬﺎ،دوﻨﺎﻹﻨﺘظﺎرﻷﺨدﻫﺎﻓﻴﺎﻝﺤﺴﺒﺎﻨﻌﻨدﺘﺤﻘﻘﻬﺎ
ﻜوﻨﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺘﺸﻜﻼﻝﻘﻴﻤﺔاﻝﻌﺎدﻝﺔأﺴﺎﺴﺎﻝﻘﻴﺎﻤﻤدﺨﻠﺠدﻴدﻝﻠﻌرﻀﺎﻝﻤﺎﻝﻴﻠﻠﻤؤﺴﺴﺔ، 
ﻤﺔواﻝﺘﻴﺘﺴﻤﺤﻠﻤﺴﺘﺨدﻤﺎﻝﻘواﺌﻤﺎﻝﻤﺎﻝﻴﺔﺒﺘﺤدﻴداﻝرﺒﺤﺄو ءﺒﺄﻜﺜراﻝﻘﻴﻤﻤﻼﻝﺘزاﻤﺎﺘﻹاﻘﻴﺴﺎﻷﺼوﻝو ﺘ
ﺴﺘﺨدام اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻌﺎدﻝﺔ ﻓﻲ إﺤﻴث ﻴﺴﺎﻋد . اﻝﻤؤﺴﺴﺔﻠﻠﻤﻌﺎﻤﻼﺘﺎﻝﺘﻴﺘﻘوﻤﺒﻬﺎﻗﺘﺼﺎدﻴﻹااﻝﺨﺴﺎرةاﻝﻨﺎﺘﺠﺔﻋﻨﺎﻝﺤﻘﻴﻘﺔواﻝﺠوﻫر 
ﺘطﻠب ﺘطﺒﻴق ﻗواﻋد اﻝﺘﻘﻴﻴم و اﻝﺘﺴﺠﻴل، اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻤﺎ زاﻝت اﻝﻌدﻴد ﻤن ﺘ اﻝﺘﻲﻗﺘﺼﺎدﻴﺔﻹ ٕ           ا  ظﻬﺎراﻝﺤﻘﺎﺌﻘﺎو ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻘﻴﻴم 
ظﻬﺎر إﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻹﻌد ﻋن ﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ و اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﺒﻌﻴدة ﻜل اﻝﺒﻹاﻝﻤؤﺴﺴﺎت ا
 . اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺎﻝﻘﻴم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ وﻝﻴس ﺒﺎﻝﻘﻴم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ
ﺎﻵﺜﺎراﻝﻤرﺘﻘﺒﺔﻤﻨﺘطﺒﻴﻘﺎﻝﻘﻴﻤﺔاﻝﻌﺎدﻝﺔﻴﻔﺘرﻀﺄﻨﺘﻜوﻨﺈﻴﺠﺎﺒﻴﺔأﻜﺜرﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻓ 
ﺒﺘﺨﻔﻴﻔﺎﻝﻤﺨﺎطراﻝﺘﻲ ﻝﻬﻤ ﺴﻤﺢو ﺘﻝﻠﻤﺴﺘﺨدﻤﻴﻨﺎﻝﺨﺎرﺠﻴﻴﻨﻠﻠﻘواﺌﻤﺎﻝﻤﺎﻝﻴﺔﻤﻨﺎﻝﻤؤﺴﺴﺔﻓﻴﺤدذاﺘﻬﺎ،
ﺒﻘﻴﻤﺘﻬﺎاﻝﻌﺎدﻝﺔﻴﺨﻔﻀﻤﻨﻘدرةاﻝﻤﺴﻴرﻴﻨﻌﻠ<ﺎﻝﺘﻼﻋب ﻬﺎاﻝﻨﺎﺘﺠﺔﻋﻨﺄﺨطﺎءاﻝﻤﺴﻴرﻴن،ﻜﻤﺎأﻨظﻬوراﻷدواﺘﺎﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وﻨﻴﺘﺤﻤﻠ
ﺴﺘﺨداﻤﺎﻝﻘﻴﻤﺔاﻝﻌﺎدﻝﺔﻓﻴﺎﻝﺘﻘﻴﻴﻤواﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺈوﻋﻠ<ﺎﻝرﻏﻤﻤﻨﺎﻝﻤزاﻴﺎاﻝﺘﻴﺘﺘرﺘﺒﻌﻨ.ﺒﺎﻝﻨﺘﺎﺌﺠﺤﺴﺒﺎﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺘﻬﻤﻤﻨﺎﻹﻓﺼﺎح اﻝﻤﺎﻝﻲ
  .ﻗﺘﺼﺎدﻴﻠﻤؤﺴﺴﺎتﻹﻤﻘﺎرﻨﺔﺒﻴﻨﻤﺨﺘﻠﻔﺎﻝﺒداﺌﻠﻤﻨﺨﻼﻻﻝﻌرﻀﺎﻝدﻗﻴﻘﻠﻠواﻗﻊ اﻋﻤوﻤﺎﻓﻴﺘدﻋﻴﻤﻘدرةاﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴﻨﻌﻠ<ﺎﻝ
  :1وﻴﺘم اﻝﻘﻴﺎس واﻻﻓﺼﺎح ﻋن اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻌﺎدﻝﺔ ﺒﺄﺤد اﻝﻤداﺨل اﻝﺜﻼث اﻻﺘﻴﺔ
اﻝﻰ أي ﻤﻌﻠوﻤﺔ أﺨرى ﻤﺘﺎﺤﺔ ﺒﺎﻝﺴوق   ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ،ﺴﻌﺎر اﻝﻤﻌﻠﻨﺔ ﺒﺎﻝﺴوقﻷاﻝذي ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ا: ﻤدﺨل اﻝﺴوق - 
 .ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﻤﻘﺎرﻨﺔﻝﺘزاﻤﺎت ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ أو إﺘﺨص أﺼول أو 
 .ﺴﻠوب اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔأاﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻤﺜل اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﺴﻠوب ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻴﻴن اﻝﺘدﻓﻘﺎت ﻷﻴﻌﺘﻤد ﻫذا ا: ﻤدﺨل اﻝدﺨل - 
ﺒﻌد ﺘﺴوﻴﺘﻬﺎ ﺒﺴﺒب  ﺼلﺴﺘﺒدال اﻷﻹﻫذﻩ اﻝطرﻴﻘﺔ ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﺘﺤدﻴد اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺠﺎرﻴﺔ  :ﻤدﺨل اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ - 
ﺒدﻴل ﺒطﺎﻗﺔ ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻝﻸﺼل اﻝﻘﺎﺌم ﺒﺎﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺼل أﻗﺘﻨﺎءإﺼل ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ ﺤﻴث ﻴﺘم ﻗﻴﺎس اﻷ ،اﻝﺘﻘﺎدم ﻋواﻤل
 .ﺘﺎرﻴﺦ ﻤﺤدد
  :2ﻩ اﻝﻤداﺨل ﻴﺠب ﻤراﻋﺎة ﻤﺎ ﻴﻠﻲﻫذﻋﺘﻤﺎدإﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ 
  اﻝﺜﺒﺎت ﻓﻲ ﺘطﺒﻴق اﻝﻤدﺨل -    
  . ﺘﻔﻀﻴل أﺴﻌﺎر اﻝﺴوق ﻋن ﺘﻘدﻴرات اﻝﻤؤﺴﺴﺔ -    
 .ﺒﻴن اﻝﻘﻴم اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﺔﺒﺈﻤﻜﺎن اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﺴﺘﺨدام أﻜﺜر ﻤن ﻤدﺨل ﻝﻘﻴﺎس اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻌﺎدﻝﺔ ﻝﻨﻔس اﻝﻌﻨﺼر ﺜم اﻝﻤﻔﺎﻀﻠ - 
                                           
  6 :                         اﻝﺠرﻴدة اﻝﻔرﺴﻤﻴﺔ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص1
    653 :                            ﻤﺤﻤود اﻝﺴﻴد اﻝﻨﺎﻏﻲ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص2
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ن ﺘﻜون ﻝﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴرات ﺴﻠﺒﻴﺔ أن ذﻝك ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻤن ﺈ، ﻓﻗﺘﺼﺎدﻴﺔإﺘرﻤﻲ اﻝﻰ ﺘﻘدﻴم ﻨظرة أﻜﺜر  ﻓﺎذا ﻜﺎﻨت اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻌﺎدﻝﺔ
  :1ﻋﻠﻰ ﻗراءة اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
ﻓﺎﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﺘﻘدم ﻓﻲ . رﺘﺒﺎط اﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺘﺴﻴﻴر اﻝﻤؤﺴﺴﺔإﺒﺎﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻌﺎدﻝﺔ ﻴزﻴد ﻤن ﻓك ﻋداد اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ إ - 
 .ﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﺘﺴﻴﻴرإﻻ ﺘﻼﺌم  ﺠلﻷطﺎر ﻨظرة ﻗﺼﻴرة اإ
داء ﻷﺒﻌﻨﺎﺼر اﺘﺨﺘﻠط ن ﺘﻌدﻴﻼت اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﺴﺎب اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻷﻴﺼﺒﺢ أﻗل ﻤﻘروﺌﻴﺔ ﺤﺴﺎب اﻝﻨﺘﺎﺌﺠ - 
 .اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻲ
 .ﻤوال اﻝﺨﺎﺼﺔﻷااﻝﻨﺘﻴﺠﺔ و زﻴﺎدة اﻝﺘﻘﻠب ﻓﻲ  - 
 .اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﻝﺒﻌض اﻝﻨﺴب أﻤرا ﺼﻌﺒﺎ ذﻝك ﺘﺼﺒﺢﻨﺘﻴﺠﺔ  - 
ﺠراء اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻻ ﺒد إوﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨد . ﺨرىﺘﻐﻴرات ﻤﻨﺎﺼب اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﻤن ﺴﻨﺔ ﻷ ﺴﻴﻨﻘلن اﻝﺘﺴﺠﻴل ﺒﻘﻴﻤﺔ اﻝﺴوق إ
  : 2ﺨذ ﺒﻌﻴن اﻻﻋﺘﺒﺎرﻤن اﻷ
 (ﻨﻘﺎص اﻝﻤدﻴوﻨﻴﺔ، ﺘﺤﺴﻴن اﻝﺨزﻴﻨﺔ، اﻝﺦإ)ﻤﺎ ﻴرﻓﻊ ﻤﺒﺎﺸرة ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻝﺘﺤﺴﻴن اﻝﻬﻴﻜل اﻝﻤﺎﻝﻲ - 
 .(ﺨﻠق اﻝﻘﻴﻤﺔ، اﻝﺦاﻝﻤردودﻴﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، )داءﻷو ﻤؤﺸرات ا
اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ، ﻓﺘﺤﻴﻴن اﻝﺘدﻓﻘﺎت واﻝﺘﺴﺠﻴل ﺒﺎﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻌﺎدﻝﺔ ﺘﺨﻀﻊ  ﻰ اﻝﻤﺘﻐﻴراتإﻝﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻨﺎﺼر اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ  - 
ﻨﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻤﻌدل اﻝﻔﺎﺌدة ﻴﻀﺎﻋف ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ إأي . ﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻤﻌدﻻت اﻝﻔﺎﺌدةﻷﻝﻰ ﺘﻀﺨم اإ
  .اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ واﻝﻌﻜس ﺼﺤﻴﺢ
 أﻓﻀﻠﻴﺔاﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔﻋﻠ.ﻘﺎﺌﻤﺔاﻝدﺨل2.2.2 ـــــ 4
ﻫﻤﻴﺔ ﻝﺠدول ﻷﻓﻀﻠﻴﺔ واﻷﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻜﺎﻨت ﺘﻌطﻰ اﻹﺘطﺒﻴق اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ا ﻗﺒل
اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻔﺘرة، ﺒﻌد ذﻝك  ﺔﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﻤﺎﻝك ﻤن ﺤﻴث ﻤﻌرﻓإﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس أﻨﻪ ﻴﻠﺒﻲ 
 ﻝﺘزاﻤﺎﺘﻬﺎإﻴﺔﻷﻨﻬﺎﺘﻌﺒرﻋﻨﺎﻝﻤرﻜز اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔوﺘﻤﺜﻼﻝﻤوارداﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻝﺴداد أﺼﺒﺤت ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔأﻜﺜرأﻫﻤ
ﻓﻤﻌﺒداﻴﺔﻓﺘرةاﻝﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺘﻤﻨﺎﻝﻘرن . طراف اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻊ اﻝﻤؤﺴﺴﺔﻷﺘﺠﺎﻫﺎﻝداﺌﻨﻴﻨواﻝﺒﻨوك وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺨدﻤﺔ ا
ﺎﻝرﻏﺒﺔ اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔإﻝﻰ اﻝﺘرﻜﻴزأﻜﺜر ﻋﻠ<ﻘﺎﺌﻤﺔاﻝدﺨﻠﺒدرﺠﺔأﻜﺒرﺒﺤﻴﺜﻜﺎﻨﺘﺘﺠﻬﻤﺴﺘﺨدﻤو ﺈاﻝﻤﺎﻀﻴ
ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎﺘﻔﻴﻬذﻫﺎﻝﻔﺘرة ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻝﻨﻤو ﻓﻴﺎﻝﻌﺎﺌدﻤﻌﺘزاﻴدإﻫﺘﻤﺎﻤﺎﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴﻨﺒﺘﻌظﻴﻤرﺒﺤﻴﺔاﻝﺴﻬم ﻋﻠ<ﺎﻝﻤد<ﺎﻝﻘﺼﻴر، ﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔﻹا
رﺒﺎح اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر ﺨﻴرﻀﻤﺎﻨﻠﺴداد ﻷ                          ٕ                                  اﻷﻤر اﻝذي ﺠﻌل ﻗﺎﺌﻤﺔ  اﻝدﺨل أﻜﺜرا  ﻓﺎدةﻓﻴﺘﻘﻴﻴﻤﺄداءاﻹدارةوﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎﺘﺤﻘﻴق ا
ﺘب ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻨﻤوﺠﺎﺘﺎﻝﺘﻀﺨم واﻝﻜﺴﺎداﻝﺘﻴﻌﻤﺘﺎﻝﻌﺎﻝم أﺜﻨﺎءﺘﻠك اﻝﻔﺘرةﺠددت ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﻤﺎ ﺘر ﻹاﻝﻘروض،ﻝﻜن اﻝﺘﻘﻠﺒﺎت ا
 . ﺒﺎﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ وﺠﻌﻠﻬﺎ أﻫم ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻫﺘﻤﺎمﻹا
ﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻝﻤﺴﺘﺜﻤر ﻹن ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﻓﻲ ظل اﺈﺴﺘﻐﻼل، ﻓﻹذا ﻜﺎن ﺠدول ﺤﺴﺎب اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻴﻤﺜل وﻴﻌﺒر ﻋن دورة اﺈﻓ  
ﻝﺘزاﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻝم ﺘﻜن ﺘظﻬر ﻓﻲ اﻝﺴﺎﺒق، ﻹدﻤﺎج اإﻝﻰ إﻫذا اﻝﻬدف ﻴؤدي  .ﺘﻤﺜل وﺘﻌﺒر ﻋن ﻗدرات اﻝﻤؤﺴﺴﺔ
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اﻝﻘﻴﻤﺔ )ﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﻜطرﻴﻘﺔ وﺤﻴدة ﻝﻠﺘﻘﻴﻴم واﻝﺘﺴﺠﻴل ﺒل اﺴﺘﻌﻤﺎل طرق أﺨرى ﻝﻘﻴﺎس ﻹوﻋدم ا
  .1اﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻜﺘﺤﻴﻴنواﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝطرق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ  ،ﻝﻸﺼول واﻝﺨﺼوم (اﻝﻌﺎدﻝﺔ
ﻻﻴﻌﻨﻴﺈﻫﻤﺎﻝﺒﺎﻗﻴﺎﻝﻘواﺌﻤﺎﻷﺨرى،ﺒل ﻴوﺠد ﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴن اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻓﻘﺎﺌﻤﺔاﻝدﺨل ﻤﺜﻼ ﺘﺠدراﻹﺸﺎرةأﻨﺘﻔﻀﻴﻼﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ
ﺒﻤﺎﻴﻌرﻀﻔﻴﻬﺎﻤن ﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻌﻨﺄداءاﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﻜﻤﻠﻤﺎﻴردﻤﻨﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻌﻨﻤرﻜزﻫﺎ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻓﻴﺎﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ،واﻝﻘﺎﺌﻤﺘﻴﻨﻤﻌﺎ 
 .ﺘﻜﻤﻼﻨﻤﺎﻴﻌرﻀﻔﻴﻘﺎﺌﻤﺔاﻝﺘدﻓﻘﺎﺘﺎﻝﻨﻘدﻴﺔﻤﻨﻤﻌﻠوﻤﺎت
  ﺨدﻤرﺌﻴﺴﻴﻠﻠﻘواﺌﻤﺎﻝﻤﺎﻝﻴﺔﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻜﻤﺴﺘﻹا2.2.3 ـــــ 4
طراف اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝذﻴن ﻹزداد ﻋدد اإﻗﺘﺼﺎدي اﻝذي ﻋرﻓﺘﻪ اﻝﺒﺸرﻴﺔ ﻋﺒر اﻝزﻤن، ﻹﻤﻊ اﻝﺘطور ا  
وﺘﺸﻴراﻝوﻗﺎﺌﻌﺈﻝ<وﺠودﺘطورﻜﺒﻴرﻓﻴﺎﻝﻔﻜراﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻔﻴﻤﺎ . ﺼﺒﺢ ﻴطﻠق ﻋﻨﻬم ﻤﺴﺘﺨدﻤو اﻝﻘواﺌﻤﺎﻝﻤﺎﻝﻴﺔأ
ﻜﺎﻨت اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﺎﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺘوﺠﻪ ﻝﺨدﻤﺔاﻹدارة 9291زﻤﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ ﻷﻴﺘﻌﻠﻘﺒﺎﻝﻤﺴﺘﻔﻴداﻷوﻝﻤﻨﺎﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ،ﻗﺒل ا
ﻝﻰ اﻹﻫﺘﻤﺎﻤﺒﺎﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن اﻝذﻴن أﻋطﻴت ﻝﻬﻤﺎﻷوﻝوﻴﺔﻋﻨد إﻋداد وﻨﺸراﻝﻘواﺌم إواﻝداﺌﻨﻴن، ﺜﻤﺘﺤوﻝت اﻝﻨظرة ﺒﻌدذﻝك 
و ﺒﺎﻝرﻏم ﻤن ﺘﻌدد ﻤﺴﺘﺨدﻤو اﻝﻘواﺌم . اﻝﻤﺎﻝﻴﺔﻤﻨﺤﻴث ﺨﺼﺎﺌص وﻨوﻋﻴﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﺎﻝﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﻬﺎ
ﻋﺘﺒﺎرﻫم أﺼﺤﺎﺒرأﺴﺎﻝﻤﺎﻝﻠذﻝك ﻤﻨﺎﻝﻤﻨطﻘﻲ ﺈأﻨﺎﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴﻨﻬم اﻷﻜﺜر ﺘﻌرﻀﺎ ﻝﻠﻤﺨﺎطر ﺒاﻝﻤﺎﻝﻴﺔإﻻ
وﺤﺴﺒﺎﻹطﺎر اﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴﻔﺈﻨﺘﻔﻀﻴﻼﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻨﺎﺸﺌﻜذﻝﻜﻌﻨﻜﺜرةإﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ ﻝﻠﻤﻌﻠوﻤﺎﺘوﻋﻨﺸﻤوﻝﻬﺎ .ﻤﻨﻐﻴرﻫمﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻤإﺘﻠﺒﻴﺔ
 .ﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﺒﺎﻗﻲ اﻝﻔﺌﺎتﻹ
ﻝدﻴﻬم اﻝﻘدرةﻋﻠ<ﺎﻝﺤﻜﻤﻌﻠ<ﻨﺠﺎﻋﺔ وأداء اﻝﻤؤﺴﺴﺔ أﻴﻀﺎ ﻨﻼﺤظ زﻴﺎدة درﺠﺔ اﻝوﻋﻲ ﻝدي ﻓﺌﺔ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﺤﻴث أﺼﺒﺢ  
ﻜﺘﻔﺎء ﺒرأي ﻤدﻗﻘﻲ اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت ﻓﻘط ﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔوﻗدرةﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔﻜﺎﻓﻴﺔ، وﻋدم إا  ﺼﺒﺤوا ﻴﺘﻤﺘﻌوﻨﺒﺜﻘﺎﻓﺔﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔو أﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ،و ﻹا
 اتﺘﺨﺎذ اﻝﻘرار إﺘﺨﺎذ ﻗراراﺘﻬم، ﻝذﻝك ﻜﺎن ﻻﺒد أن ﺘﻘدم ﻝﻬم ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔذات ﻤﺼداﻗﻴﺔ ﺘﻔﻴدﻫم ﻓﻲ إﻋﻨد 
  .ﺔﺎﺌﺒاﻝﺼ
    ﻋﻠ.ﺎﻝﺸﻜل اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎديأﻓﻀﻠﻴﺔ اﻝﺠوﻫر  2.2.4 ـــــ 4
اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ اﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﺘﻲ ﺠﺎء ﺒﻬﺎ ﻤﺠﻠس ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔاﻝدوﻝﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ   
ﻌﻠ<ﺎﻝﺸﻜﻼﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﻔﻲ ﻗﺘﺼﺎدﻴﻹﺎﻴﺨﺼﺘﻔﻀﻴﻼﻝواﻗﻌ
اﻻﻤر .اﻝﻤؤﺴﺴﺔﻝﻠﻤﻌﺎﻤﻼت واﻷﺤداﺜﺎﻝﺘﻴﺘﺨص اﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔاﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔﻝﻸﺤداﺜﺎﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ،ﺤﺘ<ﺘﻤﺜﻼﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﺘﻤﺜﻴﻼﺼﺎدﻗﺎ
ﻋﻨد ﺤدوث ﺘﻌﺎرﻀﺒﻴﻨﺎﻝﻤﻀﻤوﻨﺎﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﻠﻠﺤدث  ﻗﺘﺼﺎديﻹﺎﻌﻠ<ﺎﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺄﻨﻴﻐﻠﺒﺎﻝﻤﻀﻤوﻨاﻝذي ﻴﺴﺘوﺠﺒ
ﺒﻴﻨﻬﻤﺎﺘﻀﻤن ﺘﻔﺎﻗﺎﺘإﻤﻌﺎﻝﺸﻜﻼﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ،ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴﻼﻝﻤﺜﺎﻝﻴﻤﻜﻨﺄﻨﺘﻘوﻤﺎﻝﻤؤﺴﺴﺔﺒﺒﻴﻌﺄﺼﻺﻝ<طرﻓﺂﺨرﻤﻌوﺠود
 .2ﻴﺔﻝﻸﺼل،ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻝم ﻴﻌﺒر ﻋن اﻝﻌﻤﻠﻴﺔﺒﺼدقاﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻗﺘﺼﺎدﻴﺔﻹﺎﺘﻤﺘﻌﺎﻝﻤؤﺴﺴﺔﺒﺎﻝﻤﻨﺎﻓﻌﺴﺘﻤرارﻴﺔإ
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اﻝواﻗﻌﺄﻨﺘﻐﻠﻴﺒﺎﻝﺠوﻫراﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﻌﻠ<ﺎﻝﺸﻜﻼﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﻐﻴرﻤﻌﻤوﻝﺒﻬﻔﻴﺎﻝﺒﻠداﻨﺎﻝﺘﻴﻴﺘم   
اﻝﺒﻠداﻨﺎﻝﻤطﺒﻘﺔﻝﻠﻨﻤوذﺠﺎﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ )ﻹﺠراءاﺘﻘﺎﻨوﻨﻴﺔﺴﺘﻨﺎداإﻀﺒطﺎﻝﻤﻤﺎرﺴﺔاﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔﻓﻴﻬﺎ
،ﺤﻴﺜﺄﺴﺎﺴﺘﺴﺠﻴﻠﻌﻨﺎﺼرذﻤﺔاﻝﻤؤﺴﺴﺔﻫوﻤﻠﻜﻴﺔﻫذﻫﺎﻝﻌﻨﺎﺼر،اﻷﻤراﻝذﻴﻘد (اﻷوروﺒﻴﻤﺜﻼ








ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻬذا اﻝﻤﺒدأ ﺴﻴﺴﻤﺢ ﻝﻬﺎ ﺒﺈظﻬﺎر ﻋﻨﺎﺼر وﺤﺴﺎﺒﺎت ﺠدﻴدة ﻀﻤن اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝم ﻹان ﺘطﺒﻴق اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ا  
  :ﺘﻜن ﻤوﺠودة ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﺴﺎﺒق ﻤﻨﻬﺎ
  .ﻫﺘﻼﻜﺎتﻹﻋﺘﺒﺎر ﻝﺨﺴﺎﺌر اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻋﻨد ﺤﺴﺎب اﻹﺨذ ﺒﻌﻴن ااﻷ -    
  .ظﻬﺎر اﻝﻘرض اﻻﻴﺠﺎري ﻀﻤن ﻋﻨﺎﺼر اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔإ -    
  ﺴﺘﻐﻼل وﻝﻴس ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻔوﺘرةﻹﺒﺘداء ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اإﻫﺘﻼﻜﺎت ﻴطﺒق ﻹا -    
  .اﻝﻤﺨزوﻨﺎتﺨﻴرا اﻝﺨﺎرج أوﻻ ﻋﻨد ﺘﻘﻴﻴم أﺴﺘﺒﻌﺎد طرﻴﻘﺔ ﺘﻘﻴﻴم اﻝداﺨل إدﻝﺔ و ﺎﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻌإ -    
  :ﺒورﺼﺔدور اﻝﺘﻔﻌﻴل 2.2.5 ـــــ 4
ﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ أﻫم ﻤﺎﻴﺠب أن ﺈﺒورﺼﺔ، ﺒاﻝﻗﺘﺼﺎد اﻝوطﻨﻲ ﻝﺘﻔﻌﻴل دور ﻺان ﺘطﺒﻴق اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻓرﺼﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻝ
ﻴراﻓق ﺘطﺒﻴﻘﻪ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر، وذﻝك ﺒﻀرورة ﻤﻨﺢ اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﻬﺎ واﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘطوﻴرﻫﺎ ﺘزاﻤﻨﺎ ﻤﻊ ﺘﻀﻤﻴن ذﻝك ﻓﻲ 
ﻗﺘﺼﺎد اﻝوطﻨﻲ وﺘﺸﺠﻴﻊ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻋﻠﻰ اﻝوﻝوج ﻹاﻝﺸراﻜﺔ ﻤﻊ ﻤﻨظﻤﺔ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝدوﻝﻴﺔ، وﺘﻔﻌﻴل دورﻫﺎ ﻓﻲ اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ إ
ﺴﺘﻔﺎدة ﻤن اﻝﻤزاﻴﺎ اﻝﺘﻲ ﺘﻘدﻤﻬﺎ اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ، ﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻤوﻴل، وذﻝك ﺒﻐﻴﺔ اﻹإﻝﻴﻬﺎ وا
ﺴﺘﺜﻤﺎر وطﻠب ﻺﺎ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرون واﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻋﻠﻰ ﺤد اﻝﺴواء ﻝاﻝﺘﻲ ﺘﻜون ﻓﻌﺎﻝﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻠﺠﺄ إﻝﻴﻬ
ﻋﺘﺒﺎر أن اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﻘدﻤﺔ ﺘﻜون ﻝﻬﺎ أﻫﻤﻴﺔ ﺈﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ، ﺒﻹرؤوس اﻷﻤوال، وﻫو ﻤﺎ ﻴﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺠﻠب ا
  .ﻜﺒﻴرة ﻤن داﺨل وﺨﺎرج اﻝﺠزاﺌر
 
  اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺘطوﻴراﻹﻓﺼﺎﺤﻌﻨﺎﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت2.3ـــــ4
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ﻓﺼﺎح ﻴﻌﺘﺒر ﻤن أﺒرز اﻝﻤﺒﺎدئ ﻹن اﺈأن ﺘﻜون ﻤﻔﻴدة ﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﻴﻬﺎ، ﻓ اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﻜون اﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ اﻝﺠﻴدة ﻴﺠب
اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝذي ﺒواﺴطﺘﻪ ﻴﺘم اﻻﺒﻼغ ﻋن ﻜل اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺴﻴﺘم ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻝﺘﺸﺨﻴص 
  .ﺘﺨﺎذ اﻝﻘرارات اﻝﺼﺎﺌﺒﺔإﺨذة ﻤن ﻹطراﻓﺎﻹاﻝوﻀﻌﻴﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻤﻜن ا
اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝﺠﻴدة ﺠﻌﻠت اﻝﺠزاﺌر ﻤﺜﻠﻬﺎ ﻤﺜل ﺒﻘﻴﺔ اﻝدول ﺘﻌد ﻨظﺎم ﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻤﺎﻝﻲ ﻴﻠزم ﻓﺎﻝﺤﺎﺠﺔ اﻝﻰ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ    
ﺤداث اﻝواﻗﻌﺔ ﻹﻓﺼﺎح ﻋن اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺠوﻫرﻴﺔ ﻋن اﻹاﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺒﻨﺸر اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ دورﻴﺎ ﺒﻐرض ا
ن إ ﻠﻴم ﻏﻴر اﻝﻤﻀﻠل، وﺘﺨﺎذ اﻝﻘرار اﻝﺴإﺨﻼل اﻝﻔﺘرة، واﻝﻬدف ﻤن ﻜل ذﻝك ﻫو ﺘﺨﻔﻴض ﺤﺎﻝﺔ ﻋدم اﻝﺘﺄﻜد وﻤن ﺜم 
ﻓﺎﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﻝﺒﺔ ﺒﺘطﺒﻴق ﻤﺎ ﺠﺎء  .1ﺘﺨﺎذ ﻗرار ﻤﻐﺎﻴر ﻝﻸولإﺨﻔﺎء أو ﺘﻀﻠﻴل ﻝﺒﻌض اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻗد ﻴؤدي اﻝﻰ إأي 
ﻓﺼﺎح واﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﻨﺸورة ﻤﺼداﻗﻴﺔ ﻹﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻤن ﻗواﻋد وﻗواﻨﻴن و ﻤﺒﺎدئ ﺤﺘﻰ ﻴﻜﺘﺴب ا
  .وب اﻝﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻋداﻝﺔ اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤن ﻗﺒل ﻤدﻗق اﻝﺤﺴﺎﺒﺎتﻀﺎﻓﺔ اﻝﻰ ذﻝك وﺠإﻝدى اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﻴن، 
  أﻫﻤﻴﺔ اﻻﻓﺼﺎح ﻋن اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ 2.3.1 ـــــ 4
ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺒﺎﺸرﺘﻬﺎ اﻝدوﻝﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﺘرﺘب ﻋﻨﻬﺎ اﻝﺘوﺠﻪ ﻨﺤو ﻨظﺎم اﻗﺘﺼﺎد اﻝﺴوق وﺘﺤرﻴر ﻹﺼﻼﺤﺎت اﻹا    
ﻤوال اﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﻗواﻨﻴﻨﻬﺎ ﻷﻝﻰ ظﻬور ﺸرﻜﺎت اإدى أﻤر اﻝذي ﻹﺸرﻜﺎت و ﻓﺘﺢ رأﺴﻤﺎﻝﻬﺎ، ااﻝﺘﺠﺎرة وﺨوﺼﺼﺔ اﻝ
ﻓﺼﺎح ﻋن ﻹﻨﻌﻘﺎد اﻝﺠﻤﻌﻴﺎت اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ اﻝﺴﻨوﻴﺔ، وﻀﻤﺎن اإاﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻀرورة ﻨﺸر اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻗﺒل 
  .ﻗراراﺘﻬم ﺒﺸﻜل ﺴﻠﻴمﺘﺨﺎذ إﺨذة ﻤن ﻷطراف اﻷاﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺎﻝﻘدر اﻝذي ﻴﻤﻜن ا
ﻝﻰ إﻓﺼﺎح اﻝﻤﻨﺎﺴب ﻴوﻓر ﻓرﺼﺎ ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﻓﻲ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻼزﻤﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴؤدي ﻹن اﺈﻓ ﻝذﻝك
  :ﻓﺼﺎح ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲﻹوﻴﻤﻜن ﺘﻠﺨﻴص أﻫﻤﻴﺔ ا.ﺴﺘﻤرارﻴﺘﻪإزدﻫﺎرﻩ و ﻴﻀﻤن ٕا  ﻨﻤو اﻝﺴوق و 
ﻴﻀﺎ اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ أﺒﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ و ﻜوﻨﻪ ﻤن اﻝﻤﺒﺎدئ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺜﺎﺒﺘﺔ اﻝﺘﻲ ﻨﺼت ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴ - 
  .اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻋﻨد اﻋداد اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
 .ﺘﺨﺎذ اﻝﻘرارات اﻝرﺸﻴدةإﻴﺴﺎﻋد ﻤﺴﺘﺨدﻤﻲ اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ  - 
دﻗﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻝﺤﺴﺎﺒﺎت وﺸﻔﺎﻓﻴﺘﻬﺎ ﻴؤدي اﻝﻰ زﻴﺎدة ﺜﻘﺔ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن ﻓﻲ اﻝﺸرﻜﺔ وﺘﻤﺴﻜﻬم ﺒﺄﺴﻬﻤﻬﺎ  ﺤﺘﻰ  - 
ﻤر اﻝذي ﺴﻴﺠﻠب ﻷا. ﻨﺨﻔﺎض ﺴﻌر اﻝﺴﻬم ﻓﻲ اﻝﺴوقإﻝﻰ إﻝو ﻜﺎﻨت اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﻔﺼﺢ ﻋﻨﻬﺎ ﺴﺘؤدي 
 . رﺒﺎحﻷﻤﺴﺎﻫﻤﻴن ﺠدد، ﻤﻤﺎ ﻴوﻓر ﻤﺼﺎدر ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺠدﻴدة ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤن ﺘﺤﻘﻴق ا
ﻓﺼﺎح ﻋﻨﻬﺎ وﻤدى ﺘواﻓر ﺒﻌض اﻝﺼﻔﺎت ﻝﻠﺤﻜم ﻓﺼﺎح ﻓﻲ اﻝﺘﻘﺎرﻴر اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻴﺘﺄﺜر ﺒﺎﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﺘم اﻻ أن اإ
ﻻ أداة ﺘﺘوﻗف ﻤﻨﻔﻌﺘﻬﺎ إﻓﺎﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝواردة ﻓﻲ اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﺎ ﻫﻲ . دﻤﻴﻬﺎﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎءﺘﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﻜون ﻤﻔﻴدة ﻝﻤﺴﺘﺨ
 .2ﺤﺴب طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻔﺌﺔ اﻝﺘﻲ ﺴﺘﻘرأ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﺴﺘﻔﺎدة ﻤﻨﻬﺎﻋﻠﻰ ﻤدى ا
  :ﻓﺼﺎح ﻤﻨﻬﺎﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ا ﺒﺎﻝﻤؤﺴﺴﺔأﻴﻀﺎ ﺘوﺠد ﻋواﻤل ﺘﺘﻌﻠق   
                                           
    123                                 ،  ﻨظرﻴﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ، دار اﻝﺴﻼﺴل، اﻝﻜوﻴت، ،ص  (    0991 )                ﻋﺒﺎس ﻤﻬدي اﻝﺸﻴرازي،1
    312              اﻝﺘوزﻴﻊ، اﻻردن، ص                              ، ﻨظرﻴﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ، دار اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻝﻠﻨﺸر و  (    1002 )           ﻤﺄﻤون ﺤﻤدان،  -          ﺤﺴﻴن اﻝﻘﺎﻀﻲ2
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ﺴﺘﺨراﺠﻬﺎ ٕا  اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ و ﻋداد إﺼول، أﻴن ﺘﻜون ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻷﺤﺠم اﻝﻤﺸروع ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص ﺤﺠم ا - 
  .ذا ﻗورﻨت ﺒﺎﻝﻤﺸروﻋﺎﺘﺎﻝﺼﻐﻴرة اﻝﺤﺠمإﺒﺸﻜل دﻗﻴق وﺒﺘوﻗﻴت ﻤﻨﺎﺴب ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻜﺒﻴرة ﻏﻴر ﻤﻠﻤوﺴﺔ 
 .ﻓﺼﺎح ﻋﻨﻬﺎﻝﻰ اﻝﻤزﻴد ﻤن اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﺘﻌﻴن اإﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ زاد ﻋددﻫم أدى ذﻝك أﻋدد اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن، ﺤﻴث  - 
ﻴﺎدة درﺠﺔ اﻻﻓﺼﺎح ﻋن أﻫداف اﻝﻤؤﺴﺴﺔ، ﻨﺸﺎطﻬﺎوﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺴﺠﻴل ﻓﻲ اﻝﺒورﺼﺔ، اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘطﻠب ز  - 
 .أﻋﻤﺎﻝﻬﺎ
ﻓﺼﺎح ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ ﻴﻠﺘزم ﺒﻪ ﻤن ﻤﺒﺎدئ وﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻤراﺠﻊ اﻝﺨﺎرﺠﻲ، اﻝذي ﻴﻤﻜن أن ﻴؤﺜرﻋﻠﻰ درﺠﺔ ا - 
 .ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ
  :ﺴﺎﺌل أﺨرى ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻝﻺﻓﺼﺎحو 2.3.2 ـــــ 4
اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وﻜذﻝك اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻋن ﺴﻨوات ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺴﺘﺨدام اﻝﻤﻘﺎرﻨﺎت ﻝﻠﻘواﺌم إﻤﻜن ﻤن ﻴاﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ    
ﻤﺜل أرﻗﺎم اﻝﻤﺒﻴﻌﺎت، اﻝﻤﺼروﻓﺎت، اﻷرﺒﺎح اﻝﻤوزﻋﺔ أو ﻏﻴر ذﻝك ﻤن اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻬم اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﻴن ﻝﺘﺤدﻴد 
  .ت اﻝرﺸﻴدةاﺘﺨﺎذ اﻝﻘرار إﺘﺠﺎﻫﺎت وﻓﻬم واﻗﻊ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ا
ﺘﺠﺎﻫﺎت اﻝزﻴﺎدة أو إﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻋﻠﻰ ﻓﻬم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت وﺘﺤدﻴد ﺴﺘﺨدام اﻝﻨﺴب اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻤﺴﺎﻋدة ﻤﺴﺘﺨدﻤﻲ اإﻜذﻝك ﻴﻤﻜن 
اﻝﻨﻘﺼﺎن ﻓﻲ أي ﺒﻨد ﻤن اﻝﺒﻨود ﺒﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻫذﻩ اﻝﻨﺴب ﻤﻊ ﻤﺜﻴﻼﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺴﻨوات اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ أو ﻤﻊ ﻤﺜﻴﻼﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت 
   .اﻝﻤﻤﺎﺜﻠﺔ
ﻓﻤن ﺤﻴث اﻝﺸﻜل ﻝم ﻴﻌد اﻝﺘﻌﺒﻴر اﻝرﻗﻤﻲ اﻝوارد ﻓﻲ اﻝﺘﻘﺎرﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻜﺎﻓﻴﺎ ﺒل ﺼﺎرت اﻝﺤﺎﺠﺔ ﺘدﻋو اﻝﻰ ﻋرض    
وﺴﺎﺌل أﺨرى أﻜﺜر وﻀوﺤﺎ ﻜﺘﻌزﻴز ﻝﻠﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﻘدﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻘرﻴر، ﺒﺤﻴث ﺘﻌﺠل ﻓﻲ ﻓﻬم اﻝﻘﺎرئ، وﺘﻌطﻴﻪ ﺼورة دﻗﻴﻘﺔ 
ﻨﻴﺔ اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻝﺘﺤﺴﻴن اﻹﻓﺼﺎح وﺘوﺼﻴل اﻝرﺴوم اﻝﺒﻴﺎﻋن أوﻀﺎع اﻝﻤﺸروع، وذﻝك ﻜﺎﻝﺨراﺌط و اﻝﺼور، 
 .1اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻬوﻝﺔ وﻴﺴر ﻝﺘﺤﻘﻴق أﻫداﻓﻬم
ﺴﺘﻘطﺎب ٕا  ﺴﺘرﺠﺎع ﺜﻘﺔ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن، و إﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫم ﺒﺸﻜل ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﻷﻓﺼﺎح ﻴﻌﺘﺒر ﻤن اﻝﻌﻨﺎﺼر اان ﺈﻝذﻝك ﻓ
اﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت واﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت  ﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ أو اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ وﻴﺘم ذﻝك ﻤن ﺨﻼل رﻓﻊ ﻤﺴﺘوىاﻝﻤزﻴد ﻤن ا
 .اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ
  اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔداء أﺘﺤﻠﻴل اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وﻗﻴﺎس ﻝﻜﺄداة اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝﻤﻼﺌﻤﺔ3ـــــ4
ﺠراء إﺠﺎء ﺒﻬﺎ اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻫو ﻗﻴﺎس أداء اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤن ﺨﻼل  اﻝﺘﻲﺴﺎﺴﻴﺔ ﻷﻫداف اﻷﻤن ﺒﻴن ا  
ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﺘﺤدﻴد اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ  ،أوﻻواﻝﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻝﻠﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔاﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ اﻝزﻤﺎﻨﻴﺔ 
ﺴﺘﻐﻼل ﻤن أﺠل ﺘﺤﻠﻴل ﺘطور ﻹﻤﺠﺎل ﺘﺤﻠﻴل دورة ا ﻓﻲﺜﺎﻨﻴﺎ و ،ﺎﺌﻤﺘﻲ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ وﺘدﻓﻘﺎت اﻝﺨزﻴﻨﺔﻗﻤن ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل 
ﺘﺨﺎذ اﻝﻘرارات اﻝﺼﺤﻴﺤﺔ إﺨﻠﻴن و اﻝﺨﺎرﺠﻴن ﻤن ﻤﻜﻴن اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﻴن اﻝداﻤن أﺠل ﺘاﻝﻤؤﺴﺴﺔ و اﻝﺘﻨﺒؤات اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، 
ﺴﺘﻜﺸﺎف أو إﻋﻤﻠﻴﺔ ﻴﺘم ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ : "ﻌرﻴف اﻝﺘﺎﻝﻲ ﻝﻠﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤﺎﻝﻲ ﺒﺄﻨﻪﺘ، وﻫذا ﻤﺎ ﻴﺘواﻓق ﻤﻊ اﻝﻜل ﺤﺴب ﻤوﻗﻌﻪ
                                           
    702           ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص (    1002 )           ﻤﺄﻤون ﺤﻤدان،  -          ﺤﺴﻴن اﻝﻘﺎﻀﻲ1
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ﻨﺸطﺔ ﻷاﺸﺘﻘﺎق ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻤؤﺸرات اﻝﻜﻤﻴﺔ واﻝﻨوﻋﻴﺔ ﺤول ﻨﺸﺎط اﻝﻤﺸروع، ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد أﻫﻤﻴﺔ وﺨواص ا
ﻝﻠﻤﺸروع، وذﻝك ﻤن ﺨﻼل ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘﺴﺘﺨرج ﻤن اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وﻤﺼﺎدر أﺨرى، ﻝﻜﻲ ﻴﺘم اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ واﻝﻤﺎﻝﻴﺔ 
  1." ﺘﺨﺎذ اﻝﻘرار اﻝﻤﻨﺎﺴبإﺒﻘﺼد  ﺴﺘﺨدام ﻫذﻩ اﻝﻤؤﺸرات ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴم أداء اﻝﻤﺸروعإ
ﻰ ﺘاﻝﻬﺎﻤﺔ اﻝ ﺜﺎرﻷاﺸﺎرة اﻝﻰ ﻹﻓﻲ اﻝﺒداﻴﺔ وﻗﺒل اﻝﺘﻌﻤق ﻓﻲ اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻻﺒد ﻤن ا  
  :2اﻝدوﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤﺎﻝﻲ ﺔﺘطﺒﻴق اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ اﻝﻤﺴﺘوﺤﻰ ﻤن ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴ ﻋنﺴﺘﺘرب 
 ﺘﺤﻠﻴل اﻝوﻀﻌﻴﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺠراءإﻤن  ﺘﺴﻬل ﺘﻤﻜن وﻝﻠﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﻜوﻨﻬﺎ ﺘﻘدم ﻤﻌﻠوﻤﺎت ذات ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻀﻠﻴﺔﻷاﻋطﺎءإ - 
 :ﻝﻸﺴﺒﺎب اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ
ﻷﻨﻪ ﻴوﺠد اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝدﻴون   ،رﺘﺒﺎط ﺒﺎﻝﻤدﻴوﻨﻴﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔإﻜﺜر ﻷﺴﺎﺴﻲ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻝﻨظرة اﻷاﻝﺘﺤﺴﻴن ا •
وراق اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ اﻝﻤﺨﺼوﻤﺔ واﻝﺘﻲ ﻝم ﻷﻴﺠﺎرﻴﺔ، ااﻝﻘروض ا :ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻤﺜﺎلﺨﺎرج اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ 
 .اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔأﺼﺒﺤت ﺘدرج ﻀﻤن ﻋﻨﺎﺼر  ﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎإﻴﺤن ﺘﺎرﻴﺦ 
ﺴﺘﻔﺎء ﺸروط ﺘﻌرﻴف إﺒد ﻤن ﻪ ﻻدراج ﺤﻴث أﻨا ﺠﺎﻨبﻤن  ﺴواءأﻴﻀﺎ ﺼل ﺘﺤﺴﻨتﻷﻝﻰ اإاﻝﻨظرة  •
ﻗل ﻤرة ﻓﻲ اﻝﺴﻨﺔ ﻤﻤﺎ ﻷﺘﺨﺘﺒر ﻋﻠﻰ ا تأﺼﺒﺤ ﺼولﻷﻗﻴﻤﺔ ااﻝﺘﻘﻴﻴم ﻜون  ﻤن ﺠﺎﻨبﺼل، أو ﻷا
 .ﺼول ﻤﻘﻴﻤﺔ ﺒﺄﻜﺜر ﻤن ﻗﻴﻤﺘﻬﺎأﻴﺨﻔض ﻤن ﺨطر وﺠود 
 .(اﻝﺨﺴﺎﺌر و اﻻرﺒﺎح اﻝﻤؤﺠﻠﺔ)دوات اﻝﻤﺸﺘﻘﺔﻷﺘﺒرز ﻜل ﻤراﻜز اأﺼﺒﺤت اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ أﻴﻀﺎ  •
ﻋﺒﺎء ﻤرﺘﺒﺔ ﺤﺴب طﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻨظﺎم اﻝﻤﺨطط ﻷﺤﻴث ﻝم ﺘﻌد ا اﻝﻨﺘﺎﺌﺞﻫﻤﻴﺔ ﻝﺠدول ﺤﺴﺎب ﻷﻨﻘص ا - 
ﻋﺒﺎء ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻷﻴﻘدم اﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ . اﻝوﺴﻴطﺔﺠراء اﻝﺘﺤﻠﻴل ﺒﺎﻝﻨﺘﺎﺌﺞ إأﻴن ﻴﻤﻜن  ﺴﺒﻲاﻝﻤﺤﺎاﻝوطﻨﻲ 
 .ﺤﺴب اﻝوظﻴﻔﺔ
ﺒﺎﻝﻤﺤﻠﻠﻴن  دىأﻫﻤﻴﺔ ﻝﺠدول ﺤﺴﺎب اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻷ، ﺤﻴث أن ﻨﻘص اﺠﺒﺎري ﻝﺠدول ﺘدﻓﻘﺎت اﻝﺨزﻴﻨﺔﻨﺘﻘﺎل اا - 
 .اﻝﺨزﻴﻨﺔ اﻝﻤوﻝدة ﻤن اﻝﻨﺸﺎط ﺘدﻓﻘﺎتوﺘﺤﻠﻴل ﺴﺘﻐﻼﻝإﻝﻰ إ
ﻴﻠزم اﻝﻤﺠﻤﻌﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ واﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ﺎﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲﻓ: اﻝﻔروع اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔداء ﺤﺴب ﻷﻗﻴﺎس ا - 
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺤﻠﻴل، ﻜوﻨﻬﺎ ﺘﻤﻜن اﻝﻤﺤﻠل اﻝﺨﺎرﺠﻲ  ﻬﺎﺴﺘﻐﻼﻝإﺘﻘدﻴم ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻗطﺎﻋﻴﺔ أﻜﺜر ﺘﻔﺼﻴﻼ ﻴﻤﻜن 
  .ﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻝﻜل ﻓرع ﺘﺸﻐﻴﻠﻲ وﻤﻨطﻘﺔ ﺠﻐراﻓﻴﺔﻤوال اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرة واﻷا: ﺘطور اﻝﻨﺸﺎط، رﺒﺤﻴﺔ: ﺒﺘﺤﻠﻴل
  :ن ﺘﺤﻠﻴل اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻴﺘﺨذ ﺜﻼث أﺸﻜﺎلﺈﻓ ﻝذﻝك
أﻜﺜر ﻤن أﺠل اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺠراء ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻝﻠﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻔﺘرﺘﻴن أو إاﻝذي ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ : ﻓﻘﻲﻷاﻝﺘﺤﻠﻴل ا 
 .داء اﻝﻤﺎﻝﻲ واﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرات اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔﻷاﻝﻤؤﺸرات ﻝﻤﺎ ﻴﻤﻜن ﺘوﻗﻌﻪ ﻤن ﺴﻠوك ا
ﻴﻌﺘﻤد ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﺘﺤﻠﻴل ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻜل ﻤﻔردة ﻤن ﻤﻔردات اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻰ ﻤﺠﻤوع  :اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝرأﺴﻲ 
ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اـــــﻫﺎﻤﺔ و ﻤﻔﻴدة ﻋن رﺒﺤﻴﺎت ـــــــﻬدف ﺘوﻓﻴر ﻤﻌﻠوﻤﺒ ﺘﺤﻠﻴل اﻝﻨﺴب، أي ﻤﻌﻴن ﻴرﺘﺒط ﺒﻪ
                                           
  .  22                                                         اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤﺎﻝﻲ، اﻻﻜﺎدﻴﻤﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، اﻝدﻨﻤﺎرك، ص  (:     7002 )                وﻝﻴد ﻨﺎﺠﻲ اﻝﺤﻴﺎﻝﻲ، 1
    151: p ,tic po , )  9002 ( ,noiS lehciM – yhcaB onurB2
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ﻤﻌﻨﻴﺔ و ﻤﻬﺘﻤﺔ ﺒﻜل ﺠواﻨب اﻝﻨﺸﺎط  اﻝﻤؤﺴﺴﺔدارة إﻋﺘﺒﺎر أن إﻝﺘزاﻤﺎت، ﻋﻠﻰ وﺴﻴوﻝﺘﻬﺎ وﻗدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝوﻓﺎء ﺒﺎ
 .1ﻓﻴﻬﺎ
ﻨﻪ ﺈﻴﻀﺎ ﻤﺎﻝﻴﻪ ﻤن ﺤﻴث اﻝﻤﻀﻤون واﻝﺸﻜل ﻓأاﻝﻤﺎﻝﻲ ﻜوﻨﻪ ﻴﻘدم ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ و ن اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺈﻓ ﻝذﻝك
  .ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔداء اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اأﻝﺤﻜم ﻋﻠﻰ اﻴﻤﻜن اﻝﻤﺤﻠل ﻤن 
  اﻝﺠﺎرﻴﺔ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔﺘﺤﻠﻴل اﻝﻬﻴﻜل اﻝﻤﺎﻝﻲ ﺒواﺴطﺔ  3.1ـــــ 4
ﺨذة اﻝﺤﻜم ﻋﻠﻰ طراف اﻵﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻴﻤﻜن ﻝﻤﺨﺘﻠف اداة اﻷﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﻜون اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﻫﻲ اﻷإ
داة ﻝﻠﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤﺎﻝﻲ ﺘﻘﻴم ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻤوارد أﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝذا وﺠب اﻝﺘطرق ﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻝوظﻴﻔﻴﺔ ﻜوﻨﻬﺎ ﻹاﻝﻤؤﺴﺴﺔ ا
ﺴﺘﺨداﻤﺎت ﺤﺴب دورﺘﻲ ﻹﻴرادات واﻝﻨﻔﻘﺎت، وﺘرﺘب ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻤوارد واﻹﺼﻠﻴﺔ ﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻷﺴﺘﺨداﻤﺎت ﺒﺎﻝﻘﻴﻤﺔ اﻹوا
  .ﺴﺘﻐﻼلﻹأو ا (ﺴﺘﺜﻤﺎرﻹاﻝﺘﻤوﻴل، ا)
ﻗﺘراض طوﻴل ﻹﻝﻰ اإاﻝﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺘطﻠب اﻝرﻓﻊ ﻤن ﻗﻴﻤﺔ اﻝرأﺴﻤﺎل أو اﻝﻠﺠوء ﻓﺎﻝدورة اﻝطوﻴﻠﺔ ﺘﺨص ﺘﻤوﻴل    
  .اﻷﺠل اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺘﺘﺤدد ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤدي اﻝﺒﻌﻴد











  ﻤن اﻋداد اﻝطﺎﻝب: اﻝﻤﺼدر
  
ﻨﺘﺎج و اﻝﺒﻴﻊ، اﻝﺘﻲ ﻴﺘرﺘب ﻋﻨﻬﺎ ﻹﺴﺘﻐﻼل اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺸراء، اﻹﺠل ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺨص ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻷﺒﻴﻨﻤﺎ اﻝدورة ﻗﺼﻴرة ا
  . ﺘﺠﺎﻩ اﻝﻤوردﻴنإﺤﻘوﻗﺎ ﻋﻠﻰ اﻝزﺒﺎﺌن ودﻴوﻨﺎ 
  
  :ﺴﺘﻐﻼلﻺﻴﺒﻴن ﻝﻨﺎ اﻝدورة ﻗﺼﻴرة ﻝ (21)اﻝﺸﻜل اﻝﺘﺎﻝﻲ رﻗم 
  
                                           
    875 :                                                     اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻻدارﻴﺔ، اﻝدار اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ اﻻﺴﻜﻨدرﻴﺔ ﻤﺼر، ص  (:    8991 )                    اﺤﻤد ﻨور، ﻓﺘﺤﻲ اﻝﺴواﻓﻴري 1
 اﻝﺜﺎﺒﺘﺔ اﻝﻤـــــــــــــــــــــــــوارد اﻻﺴﺘﺨداﻤﺎت اﻝﺜﺎﺒﺘﺔ
 اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات    
 اﻻرﺒﺎح    
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  اﻝﻤﺸﺘرﻴﺎت          




  اﻝﺘﺤﺼﻴل                                                                          اﻝﺘﺴدﻴدات   
  
 
  ﻤن اﻋداد  اﻝطﺎﻝب :اﻝﻤﺼدر
  )GNRF(ﺠﻤﺎﻝﻲ ﻹﺘﺤﻠﻴل ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﺒواﺴطﺔ اﻝرأﺴﻤﺎل اﻝﻌﺎﻤل اﻝﺼﺎﻓﻲ ا :أوﻻ
ﺴﻬل ﻤن اﻝﻤﻘﺎرﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ أﺠﻤﺎﻝﻲ ﻹﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤﻘﺎرﺒﺔ اﻝوظﻴﻔﻴﺔ ﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﺒواﺴطﺔ اﻝرأﺴﻤﺎل اﻝﻌﺎﻤل اﻝﺼﺎﻓﻲ اإ
ﺴﺘﻐﻼل، ﻤن ﺨﻼل  ﻹﺴﺘﻐﻼل و ﺨﺎرج اﻹن اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت و اﻝﻤوارد اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻹﻜوﻨﻬﺎ ﺘﻬدف ﺘﺤدﻴد اﻝﻔروق ﺒﻴن ا
اﻝﻌﺎﻤل اﻝوظﻴﻔﻲ  ﻤن اﻝرأﺴﻤﺎلن اﻝﻬدف ﻷ. ﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝرأﺴﻤﺎل اﻝﻌﺎﻤلإﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝرأﺴﻤﺎل اﻝﻌﺎﻤل اﻝوظﻴﻔﻲ وﺘﺤدﻴد إ
  .ﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝرأﺴﻤﺎل اﻝﻌﺎﻤلإﻫو ﺘﻤوﻴل 
  ﺘﻌرﻴف و ﺘﺤدﻴد اﻝرأﺴﻤﺎل اﻝﻌﺎﻤل اﻝﺼﺎﻓﻲ اﻻﺠﻤﺎﻝﻲ (أ
، 1ﺼول اﻝﻤﺘداوﻝﺔ اﻝذي ﺘم ﺘﻤوﻴﻠﻪ ﺒواﺴطﺔ اﻝﻤوارد اﻝﺜﺎﺒﺘﺔﻷﻴﻤﺜل ذﻝك اﻝﺠزء ﻤن ا ﺠﻤﺎﻝﻲﻹاﻝرأﺴﻤﺎل اﻝﻌﺎﻤل اﻝﺼﺎﻓﻲ ا
ﻓﻬو  .ﺴﺘﺨداﻤﺎت اﻝﺜﺎﺒﺘﺔﻹﺒﻤﻌﻨﻰ أن ﻗﺎﻋدة اﻝﺘوازن اﻝﻤﺎﻝﻲ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺒﺄن اﻝﻤوارد اﻝﺜﺎﺒﺘﺔ ﻻﺒد أن ﺘﻜون ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻝﺘﻤوﻴل ا
ن اﻝﺠﺎﻨب اﻝﺴﺎﻜن ﻝﻠﻤﻴزاﻨﻴﺔ أو ﻤﺎ ﻤإوﻴﻤﻜن ﺘﺤدﻴدﻩ  .ﻴﻤﺜل ﻤؤﺸر ﻫﺎم ﻝﺘﻘﻴﻴم ﻤدى ﻗدرة اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﺎﻝوﻓﺎء ﺒدﻴوﻨﻬﺎ
  :وﻴﻤﻜن أن ﺘﺼﺎدﻓﻨﺎ ﺜﻼث ﺤﺎﻻت. اﻝﺠﺎﻨب اﻝدﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻲ
ﺘﻜون اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤوﺠﺒﺔ ﻴﻌﻨﻲ ﺘﺤﻘﻴق ﻗﺎﻋدة اﻝﺘوازن اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ، أي أن اﻝﻤوارد اﻝﺜﺎﺒﺘﺔ ﻤوﻝت  - 
  .ﻤر اﻝذي ﻴﻌطﻲ أﻤﺎﻨﺎ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔﺼول اﻝﻤﺘداوﻝﺔ، اﻷﻷﺴﺘﺨداﻤﺎت اﻝﺜﺎﺒﺘﺔ وﺠزء ﻤن اﻹا
ﻤر اﻝذي ﻴﺘﻌﺎرض ﺴﺘﺨداﻤﺎت اﻝﺜﺎﺒﺘﺔ ﻤوﻝت ﺒﺎﻝدﻴون ﻗﺼﻴرة اﻷﺠل اﻷﻹﻴﻌﻨﻲ أن ﺠزء ﻤن ااﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺴﺎﻝﺒﺔ  - 
 .ﻤﻊ ﻗﺎﻋدة اﻝﺘوازن اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ وﻀﻌﻴﺔ ﺤرﺠﺔ
 .ﻻ ﻴوﺠد رأﺴﻤﺎل ﻋﺎﻤل ﻪﻨأاﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻌدوﻤﺔ وﻫﻲ وﻀﻌﻴﺔ ﻨظرﻴﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ  - 
ﺠل ﺒطرﻴﻘﺔ ﺘﻤﻜن ﻤن ﺴداد ﻷاﻝدﻴون ﻗﺼﻴرة ا ن ﻗﺎﻋدة اﻝﺘوازن اﻝﻤﺎﻝﻲ ﺘﺴﺘوﺠب وﺠود أﺼول ﺠﺎرﻴﺔ أﻜﺒر ﻤنﺈﻓ ﻝذﻝك
 .ﺼول اﻝﺠﺎرﻴﺔﻷاﻝدﻴون ﻓﻲ اﻝﻤدى اﻝﻘﺼﻴر ﺒواﺴطﺔ اﻝﺘﺤﺼﻴﻼت اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن ا
  ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻝرأﺴﻤﺎل اﻝﻌﺎﻤل اﻝﺼﺎﻓﻲ اﻻﺠﻤﺎﻝﻲ (ب
                                           
 961p.   TIC ;PO : )6002( draryeP xam ,leneva divaD -naej , draryeP ettesoJ1
 اﻝﻤﺨزوﻨﺎت   
 ﺤﻘوق ﻋﻠﻰ اﻝزﺒﺎﺌن
 اﻝﺨزﻴﻨﺔ    
 دﻴون اﺘﺠﺎﻩ اﻝﻤوردﻴن
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  :ﺠﻤﺎﻝﻲ و ﻫﻤﺎﻹﻨﺴﺘطﻴﻊ أن ﻨﻤﻴز ﺒﻴن ﻤﻜوﻨﻴن ﻝﻠرأﺴﻤﺎل اﻝﻌﺎﻤل اﻝﺼﺎﻓﻲ ا
ﺴﺘﻐﻼل، ﻫذﻩ ﻹﻤوال ﻝﺘﻐطﻴﺔ دورة اﻷﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤن اإﻓﻬو ﻴﻤﺜل : )RFB(ﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝرأﺴﻤﺎل اﻝﻌﺎﻤلإ -
. اﻝﺒﻴﻊ وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﺴوﻴﺎت اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻬﺎ، ﺤﺘﻴﺎﺠﺎت ﺘﻨﺸﺄ ﻋن اﻝﻔوارق اﻝزﻤﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘوﺠد ﺒﻴن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺸراءﻹا
ؤدي ، ﺒﻴﻨﻤﺎ اﻝدﻴون اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﺘ1ﺎﻝرأﺴﻤﺎل اﻝﻌﺎﻤلﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﺈﺜر ﻓﻴﺘؤ  (اﻝﻤﺨزون واﻝﻤدﻴﻨون) ﺼول اﻝﻤﺘداوﻝﺔﻷﻓﻌﻨﺎﺼر ا
ﻤر اﻝذي ﻴؤدي اﻝﻰ ﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﺘﻤوﻴل ﺘﻔوق ﻤوارد اﻝﺘﻤوﻴل اﻷإﺤﻴﺎن وﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻷ. ﻝﻰ ﻨﺸوء ﻤوارد ﺘﻤوﻴلإ
  .ﺠﻤﺎﻝﻲﻹﺘﻤوﻴل اﻝﻌﺠز ﺒواﺴطﺔ اﻝرأﺴﻤﺎل اﻝﻌﺎﻤل اﻝﺼﺎﻓﻲ ا
 :وﻴﺤﺴب اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝرأﺴﻤﺎل اﻝﻌﺎﻤل ﺒﺎﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  (ﺴﺘﺜﻨﺎء اﻝﺨزﻴﻨﺔﺈﺒ)اﻝﺨﺼوم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ  -(اﻝﺨزﻴﻨﺔ ﺴﺘﺜﻨﺎءﺈﺒ)ﺼول اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻷا= ﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝرأﺴﻤﺎل اﻝﻌﺎﻤل إ
  :ﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝرأﺴﻤﺎل اﻝﻌﺎﻤلإﺘﻜون ﺘ و
ﺴﺘﻐﻼل اﻝذي ﻴرﺘﺒط ﺒﺎﻝﻨﺸﺎط اﻝﻌﺎدي ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ واﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻝﻔرق ﺒﻴن ﻺﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝرأﺴﻤﺎل اﻝﻌﺎﻤل ﻝإ 
  .ﺴﺘﻐﻼلﻹﺴﺘﻐﻼل واﻝﺨﺼوم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ اﻺﺼول اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻷا
ﺴﺘﻐﻼل اﻝذي ﻴﺨص اﻝﻨﺸﺎط ﻏﻴر اﻝﻌﺎدي ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ واﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻹﺨﺎرج اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝرأﺴﻤﺎل اﻝﻌﺎﻤل إ 
 .ﺴﺘﻐﻼلﻹﺴﺘﻐﻼل واﻝﺨﺼوم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﺨﺎرج ااﻹﺼول اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﺨﺎرج ﻷاﻝﻔرق ﺒﻴن ا
ﺤﺘﻴﺎﺠﺎت إﺠﻤﺎﻝﻲ ﺒﻌد ﺘﻐطﻴﺔ ﻹﻫﻲ اﻝﻔﺎﺌض اﻝﻤﺘﺒﻘﻲ ﻤن اﻝرأﺴﻤﺎل اﻝﻌﺎﻤل اﻝﺼﺎﻓﻲ ا: )NT(اﻝﺨزﻴﻨﺔ اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ -
 :وﺘﺤدد ﺒﺎﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ. ﺴﺎس ﻓﻲ اﻝﺘﺴوﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎﻷأﻨﻬﺎ ااﻝرأﺴﻤﺎل اﻝﻌﺎﻤل، ﺒﻤﻌﻨﻰ 
 .ﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝرأﺴﻤﺎل اﻝﻌﺎﻤلإ -اﻝرأﺴﻤﺎل اﻝﻌﺎﻤل اﻝﺼﺎﻓﻲ اﻻﺠﻤﺎﻝﻲ = اﻝﺨزﻴﻨﺔ اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ 
  :طﺎر ﺘﺤدﻴد اﻝﻤرﻜز اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔإو ﻴﻤﻜن اﻝﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن وﻀﻌﻴﺎن ﻝﻠﺨزﻴﻨﺔ ﻓﻲ 
ﺠﻤﺎﻝﻲ أﻜﺒر ﻤن ﻹﺘﻜون ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺨزﻴﻨﺔ ﻤوﺠﺒﺔ، ﺒﻤﻌﻨﻲ أن اﻝرأﺴﻤﺎل اﻝﻌﺎﻤل اﻝﺼﺎﻓﻲ ا وﻝﻰﻷ اﻝﺤﺎﻝﺔ ا •
ﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝرأﺴﻤﺎل اﻝﻌﺎﻤل، وﺘدل ﻋﻠﻰ أن اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﺘوﻓر ﻋﻠﻰ ﻤوﺠودات ﻨﻘدﻴﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻬﺎ ﺒﻤواﺠﻬﺔ إ
  .ﻓﻬﻲ ﺘﻌﺒر ﻋن اﻝﺘوازن اﻝﻤﺎﻝﻲ اﻝﺠﻴد ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ. ﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﺎ ﻤﻊ اﻝﻐﻴرٕا  ﻝﺘزاﻤﺎﺘﻬﺎ و إ
ﺠﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠوﺼول ﻝﻠوﻀﻌﻴﺔ اﻝﻤﺜﻠﻰ ﻋن طرﻴق ﺘﺨﻔﻴض ﻹرأﺴﻤﺎل اﻝﻌﺎﻤل اﻝﺼﺎﻓﻲ اوﻴﻤﻜن اﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤن اﻝ
 .ﺠلﻷﺴﺘﺜﻤﺎر أو ﺘﺴدﻴد اﻝدﻴون طوﻴﻠﺔ اﻹﻤوال اﻝﺨﺎﺼﺔ، زﻴﺎدة اﻷا
اﻝﺘﻲ ﺘﻜون ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺨزﻴﻨﺔ ﺴﺎﻝﺒﺔ، وﻫﻲ وﻀﻌﻴﺔ ﺤرﺠﺔ ﺒﻤﻌﻨﻲ أن اﻝرأﺴﻤﺎل اﻝﻌﺎﻤل اﻝﺼﺎﻓﻲ  اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ •
ﺎﻤل، ﻴﻌﻨﻲ أن اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻻ ﺘﺘوﻓر ﻋﻠﻰ ﻤوﺠودات ﻨﻘدﻴﺔ، ﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝرأﺴﻤﺎل اﻝﻌإﺠﻤﺎﻝﻲ أﻗل ﻤن ﻹا
ﻤر اﻝذي ﻴﺘطﻠب ﺘﻤوﻴل ﺨزﻴﻨﺘﻬﺎ ﻓورا ﻋن طرﻴق ﻷﺘﺠﺎﻩ اﻝﻐﻴر، اإوﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ اﻝوﻓﺎء ﺒﺎﻝﺘزاﻤﺎﺘﻬﺎ 
ﺠﻤﺎﻝﻲ ﻹوﻝﻠوﺼول ﻝﻠوﻀﻌﻴﺔ اﻝﻤﺜﻠﻰ ﻻ ﺒد ﻤن زﻴﺎدة اﻝرأﺴﻤﺎل اﻝﻌﺎﻤل اﻝﺼﺎﻓﻲ ا. اﻝﺘﺴﺒﻴﻘﺎت اﻝﺒﻨﻜﻴﺔ
ﻫﺘﻼﻜﺎت واﻝﻤؤوﻨﺎت، اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻹواﻻﺤﺘﻴﺎطﺎت، زﻴﺎدة ﻤﺨﺼﺼﺎت ا ﻤوال اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻷﺒﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ا
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ﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، أو زﻴﺎدة اﻝدﻴون اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒواﺴطﺔ اﻝﻘروض ﻹﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻏﻴر اﻹﺴﺘﺜﻤﺎر، اﻝﺘﻨﺎزل ﻋن اﻹﻋﺎﻨﺎت اإ
  .1اﻝﺠدﻴدة
 ﺘﺤﻠﻴل ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﺒواﺴطﺔ اﻝﻨﺴب  :ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻤﻜوﻨﺎﺘﻬﺎ ﻴﻤﻜن ﺤﺴﺎب اﻝﻨﺴب و دراﺴﺘﻬﺎ ﻝﺘﺸﺨﻴص اﻝوﻀﻌﻴﺔ ﻨطﻼﻗﺎ ﻤن اﻝﻜﺘل اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻝوظﻴﻔﻴﺔ و إ
  .اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ
  ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻝﺘﺜﺒﻴﺘﺎتﻨﺴب ( أ
، ﻨﺘﺎج وزﻴﺎدة ﻤردودﻴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔﻹﻓﻲ ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻝوظﻴﻔﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق ا أﻫﻤﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝﻨﺴب ﺘﺘﻤﺜل
و ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻨظري ﻤن اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ  .وﻜذا ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝواﺠب اﻝﺘﺨﻠص ﻤﻨﻬﺎ
  .2ﺼل وﺸروط ﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﻀﻤن ﻋﻨﺎﺼر اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔﻷﻓﻴﻤﺎ ﺘﺤرﻴف ا
  (ﻨﺘﺎﺠﻴﺔﻹا)اﻝﺘﺜﺒﻴﺘﺎﺘﺎﻝﻌﻴﻨﺒﺔ /ﻋﻤﺎل ﻷرﻗم ا= ﺼولﻷﻨﺴﺒﺔ دوران ا
ﻨﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻨﺴﺒﺔ إﺼول اﻝﻤﺜﺒﺘﺔ، وأي ﻷﻋﻤﺎل اﻝذي ﻴوﻝدﻩ واﺤد دﻴﻨﺎر ﻤن اﻷﻫذﻩ اﻝﻨﺴﺒﺔ ﺘﺒﻴن ﻝﻨﺎ رﻗم ا
ﺤﺘﻔﺎظ ﻓﻘط ﺒﺎﻝﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻝﻤوﺠﻬﺔ ﻹﻤر اﻝذي ﻴﺴﺘوﺠب اﻷﺴﺘﺜﻤﺎرات، اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ أو زﻴﺎدة اﻹﻴﺘرﺠم ﻨﻘص ﻓﻲ ا
ﻤﺜل . ﺴﺘﻐﻨﺎء ﻋن اﻝﻠﺘﺜﺒﻴﺘﺎت ﻏﻴر اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻝﻨﺸﺎط اﻝرﺌﻴﺴﻲ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔﻹو ا .(ﻨﺘﺎﺠﻴﺔﻹا)ﺴﺘﻐﻼلﻹﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ا
  .د رﻗم اﻻﻋﻤﺎلﺴﻨدات اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ أو ﻋﻘﺎرات اﻝﺘوظﻴف اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘوﻝ
  %=  اﻝﺘﺜﺒﻴﺘﺎﺘﺎﻝﻌﻴﻨﺒﺔ اﻻﺠﻤﺎﻝﻴﺔ/ﻫﺘﻼﻜﺎتﻹﺘراﻜم ا =درﺠﺔ ﺸﻴﺨوﺨﺔ اﻝﺘﺜﺒﻴﺘﺎت
ﻓﻤن . ﻴدل ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺘﺠدﻴد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻤﺎ ﻴﺘرﺘب ﻋﻨﻪ ﺤدوث ﺨﺴﺎرة ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤدى اﻝﻘرﻴبزﻴﺎدة ﻫذﻩ اﻝﻨﺴﺒﺔ 
  .ﻫﺘﻼﻜﺎتﻹاﻝﺼﻌب ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﺄﺨرى ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻓروق طراﺌق وﻤدد ا
  اﻝﻬﻴﻜل اﻝﻤﺎﻝﻲﻨﺴب ( ب
ﺴﺘﺨداﻤﺎت و ﻜذﻝك ﺤﺠم ﻹاﻝﺘﻲ ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻴﻤﻜن ﺘﺤدﻴد اﻝﻬﻴﻜﻠﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ ﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻤﺼدر ﺘﻤوﻴل ا ﻫﻲو  
 .ﺴﺘداﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔﻹا
  ﺎﻝﺘﺎﺒﺘﺔﺴﺘﺨداﻤﺎﺘﻹا/اﻝﻤوارد اﻝﺜﺎﺒﺘﺔ =  ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻤوﻴل اﻻﺴﺘﺨداﻤﺎت اﻝﺜﺎﺒﺘﺔ
أن ﺘﻜون اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤوﺠﺒﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ أن ﻴﺘم  ﺘﻤوﻴل ﺴﺘﺨداﻤﺎت اﻝﺜﺎﺒﺘﺔ، وﻴﺤﺒذ ﻺﺘﺤدد ﻤدى ﺘﻐطﻴﺔ اﻝﻤوارد اﻝﺜﺎﺒﺘﺔ ﻝ
ﺼول اﻝﻤﺘداوﻝﺔ واﻝذي ﻴدﻋﻰ اﻝرأﺴﻤﺎل ﻷﺴﺘﺨداﻤﺎت اﻝﺜﺎﺒﺘﺔ ﺒﺎﻝﻤوارد اﻝﺜﺎﺒﺘﺔ وﻴﺒﻘﻰ ﻓﺎﺌض ﻴﺴﺘﺨدم ﻓﻲ ﺘﻤوﻴل اﻹا
 . ﺠﻤﺎﻝﻲﻹاﻝﻌﺎﻤل اﻝﺼﺎﻓﻲ ا
 اﻝﺘﻤوﻴل اﻝﺨﺎص /ﺴﺘداﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻹا=  ﻨﺴﺒﺔ اﻝﺘﺤرر اﻝﻤﺎﻝﻲ
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ﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ زادت أﺴﺘداﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝوﻀﻊ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ، ﺤﻴث ﻹواﻝﻬدف ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻨﺴﺒﺔ ﺘﺤدﻴد أﺜر ا 
ن ذﻝك ﻴﺤد ﻤن ﺤرﻴﺔ ﺈﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ اﻝﻤوارد اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻓ (ﺨزﻴﻨﺔ اﻝﺨﺼوم+ اﻝدﻴون اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺜﺎﺒﺘﺔ )ﺴﺘداﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔﻹا
وﻴﺤﺒذ . ﻗﺘراضﻹﺴﺘﺜﻤﺎر، و ﺘﻘﻠل ﻜذﻝك ﻤن ﻓرص اﻹﺴﺘﻐﻼل ﺘدﻓﻘﺎﺘﻬﺎ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اإاﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ 
 .أن ﺘﻜون اﻗل ﻤن اﻝواﺤد
   اﻝﻜﻔﺎءةﻨﺴب ( ج
ﻤﺨزون، ﺤﻘوق ﻋﻠﻰ )ﺘﻌﺒر ﻋن اﻝﻔﺘرة اﻝزﻤﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺒﻘﻰ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺘدﻓق ﻤﻌﻴن  ،ﻨﺴب اﻝدورانأو ﻤﺎ ﻴطﻠق ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﺼول ﻝﻠﺘﻤﻜن ﻤن ﻷوﻴﺘم ﺤﺴﺎب دوران ﺒﻌض ﻋﻨﺎﺼر ا. دون ﺤرﻜﺔ ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ (اﻝزﺒﺎﺌن، دﻴون اﺘﺠﺎﻩ اﻝﻤوردﻴن
ﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝرأﺴﻤﺎل ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝوﻀﻌﻴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻏﻴر اﻝﻤﺘوازﻨﺔ وذﻝك ﺒزﻴﺎدة إﻴﻤﻜن اﻝﺘﺨﻔﻴض ﻤن ﻴف ﻤﻌرﻓﺔ ﻜ
 .1اﻝزﺒﺎﺌن وﺘﺨﻔﻴض دوران اﻝﻤوردﻴن، دوران اﻝﻤﺨزوﻨﺎت
  ﻤﺘوﺴط اﻝﻤﺨزون /ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺤﻴﺎزة اﻝﻤﺨزون اﻝﻤﻌﻨﻲ = ﻨﺴﺒﺔ دوران اﻝﻤﺨزون
ﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﺴرﻴﻌﺔ دﻝت ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺨزون ﺨﻼل ﻓﺘرة زﻤ ﺒﻴﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻤﻜنﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻋدد اﻝﻤرات اﻝﺘﻲ 
  . رﺒﺎحﻷﺴﺘﻐﻼل ﻤن ﺨﻼل زﻴﺎدة اﻝﻤﺒﻴﻌﺎت وﻤﺎ ﻴﺘرﺘب ﻋﻨﻪ ﻤن زﻴﺎدة اﻹﺤﺴن أداء دورة ا
 .دوران اﻝﻤﺨزون/063ﻴد اﻝﻤدة اﻝﻤﺘوﺴطﺔ ﻝﺘﺼرﻴف اﻝﻤﺨزون ﺒﻘﺴﻤﺔ دﻤن ﺨﻼل ﺴرﻋﺔ دوران اﻝﻤﺨزون ﻴﻤﻜن ﺘﺤ 
 .ﺴﺘﻐﻼلﻹﻓﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﻤرﺘﻔﻌﺔ ﻜﻠﻤﺎ دﻝت ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ وظﻴﻔﺔ ا
أن ﻋﻨﺎﺼر اﻝﻤﺨزون ﻴﺠب أن ﺘدرس ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋن ﺒﻌﻀﻬﺎ اﻝﺒﻌض، ﻜون اﻝﺘﻐﻴرات ﺘﺤدث ﻷﺴﺒﺎب  ﻤﻊ اﻝﻌﻠم
ﺠﺎل ﺘوزﻴﻊ آﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻷﻨﻪ ﺘوﺠد ﻋواﻤل ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ ﻨﺴب دوران اﻝﻤﺨزون ﻤﺜل اﻝﻨﺸﺎط اﻝﻤوﺴﻤﻲ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ، 
  اﻝﻤوردﻴن، ﺸروط ﺘﺨزﻴن اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت
 ﻤﺘوﺴط دﻴون اﻝزﺒﺎﺌن و اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﻤرﺘﺒطﺔ/CTTﻋﻤﺎل اﻝﺴﻨوي ﻷرﻗم ا= ﻨﺴﺒﺔ دوران اﻝزﺒﺎﺌن
، وﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻴﻤﻜن ﻝﻰ ﻨﻘدﻴﺔ ﺨﻼل اﻝﺴﻨﺔﺈاﻝزﺒﺎﺌﻨﻴﻤﻜن ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺤوﻴل ﺤﺴﺎﺒﺎت ﺘﺒﻴن ﻫذﻩ اﻝﻨﺴﺒﺔ ﻋدد اﻝﻤرات اﻝﺘﻲ 
  .ﺴرﻋﺔ دوران اﻝزﺒﺎﺌن /063ﺘﺤدﻴد اﻝﻤدة اﻝﻤﺘوﺴطﺔ ﻝﺘﺤﺼﻴل دﻴون اﻝزﺒﺎﺌن ﻤن ﺨﻼل ﻗﺴﻤﺔ 
ﻝﻰ ﻨﻘدﻴﺔ، ﻓﺎﻝزﺒﺎﺌن ﻋﻨﺼر أﺴﺎﺴﻲ ﻝﻠﺤﻜم ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻴر اﻝﺤﺴن إﻓﺴﻴوﻝﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺘرﺘﺒط ﺒﺴرﻋﺔ ﺘﺤوﻴل اﻝزﺒﺎﺌن 
ﺠﺎل دﻴون اﻝزﺒﺎﺌن آﺨﺘﻴﺎر وﺴﺎﺌل اﻝﺘﺴدﻴد اﻝﻤﻼﺌﻤﺔ، وﺘﺤدﻴد ٕا  ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ، ﻤن ﺤﻴث ﺘﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝزﺒﺎﺌن، و 
 .2وﻀﻤﺎن اﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ وﺘﺤﺼﻴل اﻝﺤﻘوق
  ﻤﺘوﺴط دﻴون اﻝﻤوردون و اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﻤرﺘﺒطﺔ/CTTاﻝﺴﻨوﻴﺔ  اﻝﻤﺸﺘرﻴﺎت= ﻨﺴﺒﺔ دوران اﻝﻤوردون
ﺘﺒﻴن ﻫذﻩ اﻝﻨﺴﺒﺔ ﻋدد اﻝﻤرات اﻝﺘﻲ ﻴﺘم ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻊ اﻝﻤوردﻴن، وﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻴﻤﻜن ﺘﺤدﻴد اﻝﻤدة اﻝﻤﺘوﺴطﺔ ﻝﺘﺴدﻴد دﻴون 
  .ﺴرﻋﺔ دوران اﻝﻤوردﻴن/  063اﻝﻤوردﻴن ﻤن ﺨﻼل ﻗﺴﻤﺔ 
                                           
  .   414 :  ، ص                          اﻝرﻴﺎض اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ                             اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ، دار اﻝﻤرﻴﺦ ﻝﻠﻨﺸر   (:     4002 )        ﺠﺎري ﻤﻴﻴك  -            ﻜﺎرول آن ﻓروﺴت-         ﻓردرﻴك ﺘﺸوي1
    406 -    206 :  ، ص        ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق  (:    8991 )                 د ﻨور، ﻓﺘﺤﻲ اﻝﺴواﻓﻴري    اﺤﻤ2
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ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻤﻊ اﻝﻐﻴر ﻻﺒد أن ﺘﻜون اﻝﻤدة ﻤن ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ وﻓﻲ اطﺎر اﻝﺤﻜم ﻋﻠﻰ ﺤﺴن اداء ا  
اﻝﻤﻤﻨوﺤﺔ ﻝﺘﺴدﻴد اﻝزﺒﺎﺌن أﻗل ﻤن اﻝﻤدة اﻝﻤﺘوﺴطﺔ ﻝﺘﺴدﻴد اﻝدﻴون ﺤﺘﻰ ﻴﻜون ﻝﻪ ﻫﺎﻤش زﻤﻨﻲ ﻝﺘﺤﺼﻴل ﺤﻘوﻗﻬﺎ 
  .ﺘﺠﺎﻩ اﻝﻤوردﻴنإﻝدى اﻝزﺒﺎﺌن وﻤن ﺜم ﺘﺴدﻴد اﻝﺘزاﻤﺎﺘﻬﺎ 
    اﻝﺘﺤﻠﻴل ﺒواﺴطﺔ ﺤﺴﺎب اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ 3.2ـــــ 4
ﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ اﻝﺤﻜم ﻋﻠﻰ ﺠودة اﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ ﻷﻝﻪ ﻤن اﺘﺤﻠﻴل ﺤﺴﺎب اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ 
ﻓﺤﺴﺎب اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻴظﻬر اﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ واﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وﻴﺴﻠط . ﻴﻬدف اﻝﻴﻬﺎ اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺎﻝﻤﺎﻝﻲ اﻝﺘﻲﺔاﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴ
ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘطرق  وﻋﻠﻴﻪ ﺘﺤﻠﻴل ﻫذﻩ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ. ﻨﺠزت ﻤن طرف اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺨﻼل اﻝﻔﺘرةأاﻝﻀوء ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﻲ 
ﻝﻤﺨﺘﻠف اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝوﺴﻴطﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ اﻝﺤﻜم ﻋﻠﻰ اﻝوﻀﻌﻴﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ، أﻴﻀﺎ اﻝﺘطرق ﻝطﺎﻗﺔ 
اﻝﺘﻤوﻴل اﻝذاﺘﻲ اﻝذي ﻴﻌﻜس ﻜﻔﺎءة وﻤدى ﻗدرة اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻤوﻴل ﻨﻔﺴﻬﺎ، وﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺘﻤوﻴل اﻝذاﺘﻲ اﻝذي ﻤن 
ﺨﻴرا ﺘﺤﻠﻴل ﺤﺴﺎب اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻴظﻬر ﺘطور ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف أو ﺨﻼﻝﻪ ﻴﺘم اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﻝﻤوارد اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻝﻠﺘﻤوﻴل، 
  .زﻤﻨﻴﺎ
ﻫﻲ اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﺠدﻴدة ﺤول اﻝﻀراﺌب اﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ     1اﻝﻌﻨﺼر اﻝﻬﺎم اﻝذي رﻜز ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ان 
 ،(21SAI)واﻝﻤؤﺠﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﺘدﺨل ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﻔﺘرة، اﻝﺘﻲ ﺘﺘواﻓق ﻤﻊ اﻝﻤﻌﻴﺎر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝدوﻝﻲ 
واﻝﻬدف ﻤن ذﻝك ﻫو ﺘوﻀﻴﺢ اﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻝﺘﺒﻌﺎت اﻝﻀراﺌب . ﻝﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲإاﻝﺘﻲ ﺘم اﻝﺘطرق 
ﻓﺎﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺼﺤﻴﺤﺔ ﺘؤدي ﺤﺘﻤﺎ . رﺒﺎح اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ واﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻝﻠﻌﻨﺎﺼر اﻝﺘﻲ ﺘدﺨل ﻀﻤن اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔﻷﻋﻠﻰ ا
  . ﺘﺨﺎذ اﻝﻘرارات اﻝﺼﺤﻴﺤﺔإﺨذة ﻋﻠﻰ ﻵطراف اﻷﻝﻰ ﻗواﺌم أﻜﺜر ﺠودة ﻤن ﺤﻴث اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋد اإ
  ﺘﺤﻠﻴل ﺤﺴﺎب اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﺎﻝﻨﺴب :أوﻻ
ﺴﺘﻐﻼل، اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻓﺎﺌض اإﻤن ﺨﻼل ﺤﺴﺎب اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻴﻤﻜن ﻗراءة اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝوﺴﻴطﺔ ﻜﺎﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ،    
ﺴﺘﻐﻼل ﻹرة ااﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜن ﻤن ﺘﺤﻠﻴل دو . اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ،اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﻗﺒل اﻝﻀرﻴﺒﺔ و اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸﺎط اﻝﻌﺎدي
  .واﻝﺤﻜم ﻋﻠﻰ ﻤدى ﻨﺠﺎﻋﺔ اﻝﺘﺴﻴﻴر داﺨل اﻝﻤؤﺴﺴﺔ
  رﻗم اﻻﻋﻤﺎل ﺨﺎرج اﻝرﺴم/ اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ = ﻤﻌدل اﻻدﻤﺎج
ﻨﺘﺎﺠﻲ ﻹاﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﻤن أﻫم اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﺘﻲ ﺘﺘرﺠم ﻤﻘدار اﻻﻀﺎﻓﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘدﻤﻬﺎ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻨﺸﺎطﻬﺎ ا
ﺠراء إوﺘﻔﻴد ﻓﻲ . ﺴﺘﻬﻼك اﻝﻔﺘرةإﻨﺘﺎج اﻝﻔﺘرة و إﻝﻔرق ﺒﻴن واﻝﺘﻲ ﻴوﻀﺤﻬﺎ ﺤﺴﺎب اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤن ﺨﻼل ا. أو اﻝﺘﺠﺎري
اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ اﻝزﻤﺎﻨﻴﺔ واﻝﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﻘطﺎع، ﻤن أﺠل اﻝﺤﻜم ﻋﻠﻰ اﻝدور اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ 
ﺨﺘﻼف طﺒﻴﻌﺔ ﻨﺸﺎط اﻝﻤؤﺴﺴﺔ، ﻓﻔﻲ اﻝﻨﺸﺎط اﻝﺘﺠﺎري ﺘﻘﺘرب ﻫذﻩ ﺈواﻝﺘﻌﻠﻴق ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻴﺨﺘﻠف ﺒ. ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ
  .%05اﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻗد ﺘﺘﺠﺎوز  ،%02ﻤن اﻝﻨﺴﺒﺔ 
  
                                           
   81 :           ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص  91                  اﻝﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ اﻝﻌدد 1
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  ﻨﺴب ﺘﺠزﺌﺔ اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ( أ
ﺴﺘﻤرارﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻝزﻴﺎدة ﻹ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻗدرة اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ا1ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ وﺘﻘﻴس ﺨﻠق اﻝﺜروةاﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﺘﺘرﺠم 
وﺘﺴﻤﺢ ﺒﻤﻘﺎرﻨﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺘﻲ . ﻨﺘﺎج و اﻝﺘوزﻴﻊﻹﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﻋﻤﻠﻴﺎت اإﻤوال اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرة ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻷﻓﻲ ا
 .ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻨﻔس ﻗطﺎع اﻝﻨﺸﺎط
ﻋﻤﺎل وﺘﻐﻴر ﻷﻨﺘﺎج اﻝﻔﺘرة اﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ اإن اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﺘﻨﺸﺄ ﻋن طرق اﻝﻔرق ﺒﻴن ﻨﺠد أﻤن ﺨﻼل ﺤﺴﺎب اﻝﻨﺘﺎﺌﺠ
ت ﺴﺘﻬﻼك اﻝﻔﺘﺔ اﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺘرﻴﺎت اﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ واﻝﺨدﻤﺎٕا  و .ﺴﺘﻐﻼلﻹﻋﺎﻨﺎت إا  ﻨﺘﺎج اﻝﻤﺜﺒت و ﻹاﻝﻤﺨزوﻨﺎت وﻜذا ا
: اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﺒﻴن اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻤﺴﺘﻔﻴدة ﻤﻨﻬﺎ ﺌﺔﺘﺠز ﻝذﻝك ﻴﺴﺘوﺠب  . ﺨرىﻷﺴﺘﻬﻼﻜﺎت اﻹاﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ وا
  .ﺴﺘﻐﻼلﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻓﺎﺌض اإ اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﻴن، اﻝدوﻝﺔ، و
  اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ /أﻋﺒﺎء اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﻴن : ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺴﺘﺨدﻤﻴن
ﻋﺘﻤﺎد اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ إﻴﻀﺎ ﻤدى أ اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ، وﻋﺒﺎء اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﻴن ﻤن اﻝﻘﻴﻤﺔ ﺄﻤﺘﺼﺎﺼإﻫذﻩ اﻝﻨﺴﺒﺔ ﺘدل ﻋﻠﻰ ﻤدى 
 .اﻵﻻتاﻝﻴد اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒدل 
 اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ /اﻝﻀراﺌب واﻝرﺴوم واﻝﻤدﻓوﻋﺎت اﻝﻤﺸﺎﺒﻬﺔ : ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ
 .ﻤﻘدار ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺨزﻴﻨﺔ اﻝدوﻝﺔﺘﺒﻴﻨﻫذﻩ اﻝﻨﺴﺒﺔ 
 اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ /ﺴﺘﻐﻼلﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻓﺎﺌض اإ: ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻓﺎﺌض اﻻﺴﺘﻐﻼل
  .ﺠﻤﺎﻝﻴﺔﻹﻜﺜر ﺘﻌﺒﻴرا ﻋن اﻝﻤردودﻴﺔ اﻷﺘﺒﻴن ﻫذﻩ اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤردودﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻨﺸﺎط اﻝﻤؤﺴﺴﺔ،  وﻫﻲ ﻤن اﻝﻨﺴب ا
 ﺠﻤﺎﻝﻲ ﻓﺎﺌض اﻻﺴﺘﻐﻼلإﻨﺴب ﺘﺠزﺌﺔ ( ب
  :2ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ ﻤن ﺨﻼﻝﻪ ﺴﺘﻐﻼل ﻫو ﻤورد ﻤﻨﺘﺞ ﻤن طرف اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝذي ﻴﺴﻤﺢﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻓﺎﺌض اإ
  .رﺒﺎح ﻝﻠدوﻝﺔﻷﺒﺘﺴدﻴد اﻝﻀرﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ا -     
  .ﻋﺒﺎء اﻝﻤﺎﻝﻴﺔﻷﻤوال اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرة و ﺘﺴدﻴد اﻷرﺒﺎح ﻋﻠﻰ أﺼﺤﺎب اﻷﺘوزﻴﻊ ا -     
  .ﻫﺘﻼﻜﺎتﻹﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻋن طرﻴق ﻤﺨﺼﺼﺎت اﻹﺤﺘﻔﺎظﺒﺎﻹا -     
  .ﺤﺘﻴﺎطﺎتﻺرﺒﺎح اﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻷﻀﻤﺎن ﻨﻤوﻫﺎ ﻋن طرﻴق ا -     
ورد ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم  ﺤﺴب اﻝطﺒﻴﻌﺔ ﻜﻤﺎ ﻤن ﺨﻼل ﻤﻼﺤظﺔ ﺤﺴﺎب اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ. ﻓﻬو ﻤؤﺸر ﺠﻴد ﻋﻠﻰ أداء اﻝﺘﺴﻴﻴر  
ﻫﻤﻴﺔ، ﺴواء ﻓﻲ ﻷﺴﺘﻐﻼل ﻴﺘوزع ﺒﻴن ﻋدة ﻋﻨﺎﺼر ﻝﻤﺎ ﻝﻬﺎ ﻤن اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻓﺎﺌض اإن أﻨﺠد  3اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ
  . وﻤﺎ ﻴﺘرﺘب ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص اﻝﺘﻤوﻴل اﻝذاﺘﻲ ، ﻠﻨﺘﻴﺠﺔﻝﻗﺘراض أو اﻝﺠزء اﻝﻤﺨﺼص ﻹﺴﺘﺜﻤﺎر أو ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻹﻤﺠﺎل ا
  :وﺘﺤﺴب ﻫذﻩ اﻝﻨﺴب ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ
                                           
 12 :p nahtannoitide, noitseg te ’étilibatpmoc ,)4002(,salocttep .C ,puol el .E ,yrref .C ,sumaC .P1
 21 :p , tic po ,)4002(,salocttep .C ,puol el .E ,yrref .C ,sumaC .p2
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  ﺴﺘﻐﻼلﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻓﺎﺌض اإ/ﻫﺘﻼﻜﺎت و اﻝﻤؤوﻨﺎت وﺨﺴﺎﺌر اﻝﻘﻴﻤﺔ  ﻹﻤﺨﺼﺼﺎت ا=ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺘﺜﺒﻴﺘـﺎت
 ﺴﺘﻐﻼلﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻓﺎﺌض اإ /ﻋﺒﺎء اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻷا=  ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﻘرﻀـــــــــــﻴن  
  ﺴﺘﻐﻼلﺠﻤﺎﻝﻲ ﻓﺎﺌض اإ/ا
 اد = ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﻌﺎدﻴﺔ
 ﻤؤﺸرات ﺘطور ﻨﺸﺎط اﻝﻤؤﺴﺴﺔ( ج
ﺴﺘﻐﻼل ﻋن طرﻴق ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺨﻼل ﺤﺴﺎب اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻴﻤﻜن اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤن ﺘﺤﻠﻴل دورة ا اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻤن
ﻨﺸﺎطﻬﺎ زﻤﻨﻴﺎ ﻤن ﺨﻼل ﺘوﻓﻴر اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﻝﻔﺘرﺘﻴن ﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺘﻴن، وﻤﻜﺎﻨﻴﺎ ﻤن ﺨﻼل ﻨﺸﺎط اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﻊ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺘﻲ 
 :و ﺘﺤﺴب اﻝﻨﺴب  ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ. ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﻘطﺎع
  =ﻋﻤﺎل ﺨﺎرج اﻝرﺴمﻷﻨﺴﺒﺔ ﺘﻐﻴر رﻗم ا -
  (            1-ن)ﻝﻠﺴﻨﺔ  ر ع ص/[( 1-ن)ﻝﻠﺴﻨﺔ  ر ع ص  -( ن)ﻝﻠﺴﻨﺔ  صر ع ]
ﺴﺘﺒﻌﺎد أﺜﺎر ﻓﻘدان ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻨﻘود ﻋن طرﻴق ﺤﺴﺎب ﻤﻌدل اﻝزﻴﺎدة اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝﻨﺸﺎط إﻓﻲ ﻓﺘرات اﻝﺘﻀﺨم ﻻ ﺒد ﻤن 
  . 1اﻝﻤؤﺴﺴﺔ، ﺒطرﻴﻘﺔ ﺘﻤﻜن اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝزﻴﺎدة ﺒﺎﻝﺤﺠم
  =ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻐﻴر اﻻﻨﺘﺎج-
 (1-ن)ج ا إ/( 1-ن)ج ا إ  -( ن)ج ا إ
ﻨﺘﺎج اﻝﻤﺨزن وﻜذا ﻹﻋﺘﺒﺎر اﻹﺨذ ﺒﻌﻴن اﻷﺠﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ، ﻝذﻝك ﻻ ﺒد ﻤن اﻹﻋﻤﺎل ﻻ ﻴﻌﻜس ﺤﺠم ﻨﺸﺎط اﻷرﻗم ا
  .ﻨﺘﺎج اﻝﻤﺜﺒتﻹا
  =ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻐﻴر اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ -
  ( 1-ن)اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﻝﻠﻔﺘرة  /[(1-ن)اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﻝﻠﻔﺘرة  -( ن)اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﻝﻠﻔﺘرة ]
  =ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻐﻴراﻝﻨﺘﻴﺠﺔاﻝﺼﺎﻓﻴﺔ -
 (1-ن)اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﻌﺎدﻴﺔ اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﻔﺘرة /[(1- ن)ا	
 ا	د
 ا	




 ﻨﺴب اﻝﻤردودﻴﺔ ( د
ﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻌﺎﺌد ﻋن ﻜل دﻴﻨﺎر ﻤﺴﺘﺜﻤر، ﺤﺴﺎب ﻨﺴب اﻝﻤردودﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺴﻴرﻴن واﻝﻤﺎﻝﻜﻴن و اﻝﻤﻘرﻀﻴن أﻤر ﻤﻬم 
  :ﺘﺤﺴب ﻫذﻩ اﻝﻨﺴب ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ. ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، واﻝﻨﺸﺎطﻹاﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ا: وﺘﻼﺤظ ﻤن ﺜﻼث ﺠواﻨب ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
 ﻤوال اﻝﺨﺎﺼﺔﻷرؤوس ا   /اﻝﻀرﻴﺒﺔ  ﺒﻌداﻝﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﻌﺎدﻴﺔ =ﻨﺴب اﻝﻤردودﻴﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ  -
ﻤوال ﻷﻫو ﻤﻌرﻓﺔ ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻌﺎﺌد اﻝذي ﺘﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﻘﺎﺒل ا ﺔﻤن ﺤﺴﺎب ﻨﺴب اﻝﻤردودﻴﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴاﻝﻬدﻓ
  :وﻫﻲ ﻨوﻋﺎن. اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرة
                                           
  .                                ﻴﻌﺎﻝﺞ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘﻀﺨم 92SAI       اﻝﻤﻌﻴﺎر 1
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 ﻤوال اﻝﺨﺎﺼﺔﻷا /اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ =  ﻤوال اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻷﻨﺴﺒﺔ ﻤردودﻴﺔ ا •
ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨت . ﻤوال اﻝﻤﻘدﻤﺔ ﻤن اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴنﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷإﺘﺴﻤﺢ ﻫذﻩ اﻝﻨﺴﺒﺔ ﺒﻘﻴﺎس اﻝرﺒﺢ اﻝﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤن 
ﻜﻠﻤﺎ ﺴﺎﻫم ذﻝك ﻓﻲ ﺘﻤﻜﻴن اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤن اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻫﻤﺎت ﺠدﻴدة ﻤن أﺠل ﺘﻤوﻴل اﻝﻨﺴﺒﺔ ﻤرﺘﻔﻌﺔ 
  .1ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘوﺴﻊ
  ﻤوال اﻝداﺌﻤﺔ    ﻷا /(ﻓواﺌد اﻝﻘروض+ اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ )=  ﻤوال اﻝداﺌﻤﺔ ﻤردودﻴﺔ اﻷ ﺔﻨﺴﺒ •
ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨت اﻝﻨﺴﺒﺔ ﻤرﺘﻔﻌﺔ . ﻤوال اﻝداﺌﻤﺔﻷﺴﺘﺜﻤﺎر اإﺘﺴﻤﺢ ﻫذﻩ اﻝﻨﺴﺒﺔ ﺒﻘﻴﺎس اﻝرﺒﺢ اﻝﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤن   
ﻜﻠﻤﺎ ﺴﺎﻫم ذﻝك ﻓﻲ ﺘﻤﻜﻴن اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤن اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻫﻤﺎت ﺠدﻴدة ﻤن أﺠل ﺘﻤوﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘوﺴﻊ وﻜذا 
  .  ﺘﺴدﻴد ﻓواﺌد اﻝﻘروض
  اﻝﻤردودﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ  ﺔﻨﺴﺒ -
 =ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻹﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤردودﻴﺔ ا •
 (اﻝرأﺴﻤﺎل اﻝﻌﺎﻤلﺤﺘﻴﺎﺠﺎت إ+ ﺼول ﻏﻴر اﻝﺠﺎرﻴﺔﻷا)/ﺴﺘﻐﻼلﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻓﺎﺌض اإ
ﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝرأﺴﻤﺎل اﻝﻌﺎﻤل ﻴﻤﺜل ﻫو إن ﻷﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺘﺜﺒﻴﺘﺎت، ﻹاﻝﻬدف ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻨﺴﺒﺔ ﻫو ﻗﻴﺎس اﻝﻤردودﻴﺔ ا
 . 2أﻴﻀﺎ ﺘﺜﺒﻴت ﻫﺎم
 = ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺼﺎﻓﻴﺔﻹﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤردودﻴﺔ ا •
  (ﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝرأﺴﻤﺎل اﻝﻌﺎﻤلإ+ ﺼول ﻏﻴر اﻝﺠﺎرﻴﺔ ﻷا)/اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ 
  . 3ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ وﻤدى ﻗدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺠﻠب وﺴﺎﺌل ﺘﻤوﻴل ﺠدﻴدة، وﺘطورﻫﺎﻹااﻝﻨﺘﻴﺠﺔﺘﻘﻴس ﻫذﻩ اﻝﻨﺴﺒﺔ  
 ﻨﺴب ﻤردودﻴﺔ اﻝﻨﺸﺎط -
اﻝﺤﻜم ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻴﺴﺘﻨد ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎرﻨﺔ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻊ رﻗم اﻻﻋﻤﺎل ﺨﺎرج اﻝرﺴم، اﻝذي ﻴﻌﺒر ﻋن اﻝﻨﺸﺎط، 
 .اﻝﺜﺎﺒﺘﺔ واﻝﻤﺘﻐﻴرة  وﺘﺤﻘق رﺒﺢ رﺒﺎح، ﺒﻤﻌﻨﻰ أﻨﻬﺎ ﺘﻐطﻲ ﺘﻜﺎﻝﻴﻔﻬﺎﻷﻓﺎﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻜﻔؤة ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘق ا
 ﻋﻤﺎل ﺨﺎرج اﻝرﺴمﻷرﻗم ا  /ﺴﺘﻐﻼلﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻓﺎﺌض اإ= ﺴﺘﻐﻼل ﻺﺠﻤﺎﻝﻲ ﻝﻹﻨﺴﺒﺔ اﻝﻬﺎﻤش ا •
ﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص ﺘﺼرﻴف اﻝﻤﺨزون، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ زﻴﺎدة رﻗم إﻴﺴﻤﺢ ﻫذا اﻝﻤؤﺸر ﺒﻤﻌرﻓﺔ ﻤدى ﻜﻔﺎءة 
  .4رﺒﺎحﻷﺘﺤﻘﻴق او ﻋﻤﺎل، ﻷا
 ﻋﻤﺎل ﺨﺎرج اﻝرﺴمﻷرﻗم ا/اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ ﺒﻌد اﻝﻀرﻴﺒﺔ= ﻨﺴﺒﺔ اﻝﻬﺎﻤش اﻝﺼﺎﻓﻲ •
رﺒﺎح واﻝﺘﺼدي ﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻨﻔس ﻷﻌﺘﺒر ﻜﻤؤﺸر ﻋن ﻜﻔﺎءة اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق اﺘ  
  . اﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤن ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺎﻤش اﻝرﺒﺢ ﻻ ﺒد ﻤنﺴﻌﺎر، ﻷﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻝزﻴﺎدة اإرﺘﻔﺎع اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف وﻻ ﺘوﺠد إﻋﻨداﻝﻘطﺎع، 
                                           
 322.p.  tic ;po , otenraB lacsaP1
 712: p ,.tic.po ; 6002 ,draryep xam- leneva divaD naej-draryePettesoJ2
 261: p ,tic po , )  9002 ( ,noiS lehciM – yhcaB onurB3
    172 :                 ، اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻻدارﻴﺔ، ص (    3002 )                اﺤﻤد ﺤﺴﻴن ﻋﻠﻲ ﺤﺴﻴن،4
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 اﻝﺘﻤوﻴل اﻝذاﺘﻲﻗدرة :ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻤر اﻝذي ﻴﺴﺘوﺠب ﻷﻨﺘﺎﺠﻴﺔ اﻹﻊ ﻤن طﺎﻗﺘﻬﺎ اﻓﺴﺘﺜﻤﺎراﺘﻬﺎ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ واﻝر إﻜل ﻤؤﺴﺴﺔ ﺘرﻏب ﻓﻲ ﺘﻤوﻴل وﺘﺠدﻴد    
ﺴﺘداﻨﺔوﻤﺎ ﻹاﻝﺘﻤوﻴل اﻝذاﺘﻲ أﻓﻀل ﻝﻬﺎ ﻤن ا ﻰﻋﺘﻤﺎد اﻝﻤؤﺴﺴﺔ  ﻋﻠإﻤوال اﻝﻼزﻤﺔ ﻝذﻝك، وﺒطﺒﻴﻌﺔ اﻝﺤﺎل ﻷﺘوﻓﻴر ا
اﻝﺘﻤوﻴل اﻝذاﺘﻲ ﺘﻤﺜل اﻝﻔﺎﺌض اﻝﻨﻘدي اﻝذي ﺘﺤﻘﻘﻪ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤن دورة  ﻓطﺎﻗﺔ. ﻋﺒﺎء ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻜﺒﻴرةأﻴﺘرﺘب ﻋﻨﻬﺎ ﻤن 
ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ وأداة ﻫﺎﻤﺔ ﻝﻠﺘﺸﺨﻴص اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻘدرة اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺠﻤﺎﻝﻲ إﺴﺘﻐﻼل ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ، وﻴﻌﺘﺒر ﻜﻤؤﺸر ﻹا
ﻤن اﻝﻔﺎﺌض  إﻨطﻼﻗﺎﻤن ﺨﻼل ﺤﺴﺎب اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻴﻤﻜن ﺘﺤدﻴد طﺎﻗﺔ اﻝﺘﻤوﻴل اﻝذاﺘﻲ . واﻝﺘﻨﺒؤ ﺒطﺎﻗﺔ اﻝﺘﺴدﻴد ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ
  :1ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲاﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻝﻺﺴﺘﻐﻼل أو اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ 
  ﺴﺘﻐﻼلﻺﺠﻤﺎﻝﻲ ﻝﻹﻨطﻼﻗﺎ ﻤن اﻝﻔﺎﺌض اإ( أ
  . 2ﻋﺒﺎء اﻝﻤدﻓوﻋﺔﻷﻝﻴﻪ اﻝﻨواﺘﺞ اﻝﻤﺤﺼﻠﺔ، ﺒﻌدﻫﺎ ﺘطرح اإﺴﺘﻐﻼل ﺜم ﺘﻀﺎف ﻺﺠﻤﺎﻝﻲ ﻝﻹﺘﺒدأ ﻫذﻩ اﻝطرﻴﻘﺔ ﺒﺎﻝﻔﺎﺌض ا
  :       وﻓق ﻫذﻩ اﻝطرﻴﻘﺔﺤﺴﺎب طﺎﻗﺔ اﻝﺘﻤوﻴل اﻝذاﺘﻲ  ﻜﻴﻔﻴﺔﻴﺒﻴن ﺒﺎﻝﺘﻔﺼﻴل  (7)رﻗم  اﻝﺠدول اﻝﺘﺎﻝﻲ
  
 (-)اﻝﻤﺒﻠﻎ  +()اﻝﻤﺒﻠﻎ اﻝﺒﻴﺎن
  .ﺴﺘﻐﻼلﻺاﻝﻔﺎﺌض اﻻﺠﻤﺎﻝﻲ ﻝ
ﺼول ﻓواﺌض اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻋن ﺨروج ا( 257/ح)ﺨرى ﻤﺎ ﻋدى اﻝﻤﻨﺘوﺠﺎت اﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺘﻴﺔ ا( 57/ح) +
  .اﻝﻤﺜﺒﺘﺔ ﻏﻲ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
 - ﺼول اﻝﻤﺎﻝﻴﺔﻓﺎرق اﻝﺘﻘﻴﻴم ﻋن ا( 567/ح)ﺴﺘﺜﻨﺎء اﻝﺤﺴﺎﺒﻴن ﺈاﻝﻤﻨﺘوﺠﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒ( 67/ح) +
 .ﺼول ﻤﺎﻝﻴﺔأاﻻرﺒﺎح اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ ﻋن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﻨﺎزل ﻋن ( 767/ح)ﻓواﺌض اﻝﻘﻴﻤﺔ، و
ﺼول ﻨواﻗص اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻋن ﺨروج ا( 256/ح)اﻻﻋﺒﺎء اﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺘﻴﺔ اﻻﺨرى ﻤﺎ ﻋدى ( 56/ح) -
 .اﻝﻤﺜﺒﺘﺔ ﻏﻲ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
 - ﺼول اﻝﻤﺎﻝﻴﺔﻓﺎرق اﻝﺘﻘﻴﻴم ﻋن ا( 566/ح)ﺴﺘﺜﻨﺎء اﻝﺤﺴﺎﺒﻴن ﺈاﻻﻋﺒﺎء اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒ( 66/ح) -
 .ﺼول ﻤﺎﻝﻴﺔأاﻝﺨﺴﺎﺌر اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ ﻋن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﻨﺎزل ﻋن ( 766/ح)ﻨواﻗص اﻝﻘﻴﻤﺔ، و


















 ... ... ﻗدرة اﻝﺘﻤوﻴل اﻝذاﺘﻲ
  
  
 اﻨطﻼﻗﺎ اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ( ب
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ﻤدى اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻤوﻴل ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ، وذﻝك ﻤن ﺨﻼل ﻋﻠﻰ ﺘﺠدﻴد ﺘﺒﻴن ﻫذﻩ اﻝطرﻴﻘﺔ ﻗدرة اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺤﺴﺎب  ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻴﺒﻴن ﺒﺎﻝﺘﻔﺼﻴل  (8)رﻗم  واﻝﺠدول اﻝﺘﺎﻝﻲ. 1ﺒﻴﺘﺎﺘﻬﺎ، و ﻤﻜﺎﻓﺄة ﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻬﺎ، وﺘﻤوﻴل ﺘوﺴﻊ ﻨﺸﺎطﻬﺎﺜﺘ
 .ﻤن اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺼﺎﻓﻴﺔطﺎﻗﺔ اﻝﺘﻤوﻴل اﻝذاﺘﻲ اﻨطﻼﻗﺎ 
  
 (- )اﻝﻤﺒﻠﻎ  )+(اﻝﻤﺒﻠﻎ    اﻝﺒﻴﺎن
  اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ
  .ﻤﺨﺼﺼﺎت اﻻﻫﺘﻼﻜﺎﺘواﻝﻤؤوﻨﺎت وﺨﺴﺎﺌر اﻝﻘﻴﻤﺔ( 86/ح) +
 .ﺴﺘرﺠﺎع ﻋن ﺨﺴﺎﺌر اﻝﻘﻴﻤﺔإ( 87/ح) -
 .ﺼول اﻝﻤﺜﺒﺘﺔ ﻏﻲ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔﻷﻨواﻗص اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻋن ﺨروج ا( 256/ح+ )
 .ﺼول اﻝﻤﺜﺒﺘﺔ ﻏﻲ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔﻓواﺌض اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻋن ﺨروج ا( 257/ح) -
 .ﻨواﻗص اﻝﻘﻴﻤﺔ –ﺼول اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻷﻓﺎرق اﻝﺘﻘﻴﻴم ﻋن ا( 566/ح) +
  .ﻓواﺌض اﻝﻘﻴﻤﺔ - ﺼول اﻝﻤﺎﻝﻴﺔﻷﻓﺎرق اﻝﺘﻘﻴﻴم ﻋن ا( 567/ح) -
  .ﺼول ﻤﺎﻝﻴﺔأاﻝﺨﺴﺎﺌر اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ ﻋن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﻨﺎزل ﻋن ( 766/ح+ 


















 ... ... ﻗدرة اﻝﺘﻤوﻴل اﻝذاﺘﻲ
  اﻝﺘﻤوﻴل اﻝذاﺘﻲ:ﺜﺎﻝﺜﺎ
اﻝﻤﻘﺼود ﺒﺎﻝﺘﻤوﻴل اﻝذاﺘﻲ اﻝﻤوارد اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ اﻝﻤﻨﺸﺄة ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤؤﺴﺴﺔ و اﻝﻤوﺠﻬﺔ ﻝﺘﻤوﻴل ﺠزء أو ﻜل 
  .ﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﺎ ﻤن اﻝرأﺴﻤﺎل اﻝﻌﺎﻤل، و ﻜذا ﺴﻴوﻝﺘﻬﺎ اﻝﻨﻘدﻴﺔإاﻝﺘﺜﺒﻴﺘﺎت، أو ﻤﻀﺎﻋﻔﺔ 
و اﻝﻌﻼﻗﺔ . ﺤﺼص اﻝﺸرﻜﺎء ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة ﻓﺎﻝﺘﻤوﻴل اﻝذاﺘﻲ ﻴﻤﺜل اﻝﺠزء اﻝﻤﺘﺒﻘﻲ ﻤن طﺎﻗﺔ اﻝﺘﻤوﻴل اﻝذاﺘﻲ ﺒﻌد ﺘوزﻴﻊ
  . ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘوﺴﻊ و اﻝﺘطوﻴر ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻤوﻴل اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎإﺒﻴن اﻝﺘﻤوﻴل اﻝذاﺘﻲ و اﻝﺘﺜﺒﻴﺘﺎت ﺘﺒﻴن ﻤدى 
  ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺨﻼل اﻝزﻤن:راﺒﻌﺎ
ﺴﺎب ﺘطور ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻴﻘدم ﺤﺴﺎب اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻝﻔﺘرﺘﻴن ﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺘﻴن ﻤن أﺠل ﺘﻤﻜﻴن اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤن ﺤ
اﻝﻘﻴﻤﺔ  ﻴﺨص ﺎﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻤﻼﺤظﻪ اﻝﺘطور اﻝﺤﺎدث ﻓﻲ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝوﺴﻴطﺔ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺘم دراﺴﺘﻪ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻓﻴﻤﺎﻓ. ﺘﻜﺎﻝﻴﻔﻬﺎ
  . 2اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺠﻤﺎﻝﻲ ﻝﻼﺴﺘﻐﻼل وﻹاﻝﻤﻀﺎﻓﺔ و اﻝﻔﺎﺌض ا
ﻴﻤﻜن دراﺴﺔ اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف ﻋداد ﺤﺴﺎب اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺤﺴب اﻝوظﻴﻔﺔ إﻨﻪ  ﻤن ﺨﻼل ﺈﻓ ، ﺴﺘﻐﻼلﻹادورة طﺎر ﺘﺤﻠﻴل إﻓﻲ    
  .اﻝﺜﺎﺒﺘﺔ و اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻤﺘﻐﻴرة و ﻤدى ﺘﺄﺜﻴرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺘﺒﺔ اﻝﻤردودﻴﺔ و دراﺴﺔ اﻝﺘوﻗﻌﺎت اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
  
                                           
 96: p ,.tic.po ; 6002 ,draryep xam- leneva divaD naej-draryeP ettesoJ1
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ﺎﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺘﻤﻜن اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤن دراﺴﺔ وﻀﻌﻴﺘﻬﺎ ﻤﻊ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﻘطﺎع ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻓ
  .اﻝﻤﻜﺎﻨﻴﺔ
ن ﺤﺴﺎب اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻴﺴﺎﻫم ﻓﻲ أاﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻴﺒرز اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻝﻤوﺠود ﺒﻴن اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺤﻴث  ﻝذﻝك ﻓﺈن
وﻴؤدي اﻝﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﻔﺘرة اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر اﻝﻤﻌﻴﺎر . اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻤن ﺨﻼل ﺘرﺠﻤﺔ اﻝﺠواﻨب اﻝدﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ
  .ﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔﻷا
 اﻝﺨزﻴﻨﺔﺴﻴوﻝﺔ ﺠدول اﻝﺘﺤﻠﻴل ﺒواﺴطﺔ 3.3 ـــــ 4
ﺴم ﺠدول ﺴﻴوﻝﺔ اﻝﺨزﻴﻨﺔ، إاﻝﺘﻲ ﺠﺎء ﺒﻬﺎ اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﺘﺤت  ﺔﻤن اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺴﺘﺤدﺜ ﺘﻌﺘﺒر ﻫذﻩ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ
ﻋطﺎء ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻲ اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ أﺴﺎﺴﺎ ﻝﺘﻘﻴﻴم ﻤدى ﻗدرة اﻝﻜﻴﺎن إﻝﻰ إﻫو ﺠدول ﻤﺎﻝﻲ ﻴﻬدف "ﺤﻴث ﻋرﻓﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
  .1" ﺴﺘﺨدام ﻫذﻩ اﻝﺴﻴوﻝﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔإﻠوﻤﺎت ﺒﺸﺄن ﻤوال و ﻨظﺎﺌرﻫﺎ، وﻜذﻝك اﻝﻤﻌﻷﻋﻠﻰ ﺘوﻝﻴد ا
اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻤﺎ ﺘﻘدﻤﻪ ﻤن ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﻔﻴدة  اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻠﺘﺤﻠﻴلﻨﻬﺎ ﺘﻌد ﻤن اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻬﺎﻤﺔ ﻜوﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒر اﻝﺤﺠر أﻜﻤﺎ
ﺨذة ﻋن درﺠﺔ اﻝﺴﻴوﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ وﻤروﻨﺘﻬﺎ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘطﻴﻊ ﻤﺴﺘﺨدﻤﻲ اﻝﻘواﺌم ﻝﻸطراف اﻵ
: ﻓﻬﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﻤﺨﺘﻠف ﺘدﻓﻘﺎت اﻝﺨزﻴﻨﺔ اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻷﻨﺸطﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ. ﻤن أﺨذ اﻝﻘرارات اﻝﺴﻠﻴﻤﺔاﻝﻤﺎﻝﻴﺔ 
  .ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔﻫم ﺘدﻓق أﻝذي ﻴﻌﺘﺒر ﺴﺘﻐﻼﻻﻹﺴﺘﺜﻤﺎر، اﻝﺘﻤوﻴل واﻹا
 ﺠدول ﺴﻴوﻝﺔاﻝﺨزﻴﻨﺔ اﻝﺘﻴﺘﺘواﻓق ﻤﻊدرج ﻀﻤن اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝواﺠﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ أاﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ 
ﻫﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌطﻰ ﻝﻬذﻩ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ ﻝﻤﺎ ﻝﻬﺎ ﻤن دور ﻓﻲ ﻷﻜل ذﻝك ﻴﺒﻴن ا ،7SAIاﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ  اﻝﻤﻌﻴﺎر
  . ﺘﻜﻤﻠﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
  اﻝﺨزﻴﻨﺔ ﺴﻴوﻝﺔاﻝﻔﺎﺌدة ﻤن ﺠدول  : أوﻻ
ارة  دﻹاﻝﺨزﻴﻨﺔ ﺘﺴﺎﻋد ﻤﺴؤوﻝﻲ ا ﺠدول ﺴﻴوﻝﺔن ﺈﺘﺨﺎذ اﻝﻘرار اﻝﺴﻠﻴم، ﻓإاﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ اﻝﻤﻼﺌﻤﺔ ﺘﻔﻴد ﻓﻲ أن ﻨطﻼﻗﺎ ﻤن إ
ﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻷﻨﺘﺎﺠﻲ، اﻝﺘﺴوﻴﻘﻲ واﻝﻤﺎﻝﻲ، اﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ ﻤن اﻹدارة اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺼدر اﻝﻘرارات ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل اﻹوﺒﺎﻷﺨص ا
. 2اﻝﻤﺸروع وﻨﻤوﻩ أو ﺘﻌرﻀﻪ ﻝﻺﻓﻼس ﺴﺘﻤرارإﻤﻜﺎﻨﻴﺎت أﺠﺎﺒﺔ ﻋن اﻝﺘﺴﺎؤﻻت ﺤول ﻹ، ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔﻹاﻝﻤؤﺴﺴﺔ ا
اﻝﺨزﻴﻨﺔ ﻤن أﺠل ﺘﻔﺴﻴر اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻓﻲ اﻝﻨﻘدﻴﺔورﺼد ﺤرﻜﺔ اﻝﺴﻴوﻝﺔ  ﺠدول ﺴﻴوﻝﺔاﻷﻤر اﻝذي ﻴﺴﺘوﺠب ﻗراءة وﺘﺤﻠﻴل 
 اﻝﺘﻲ ﺘﻌطﻲﺸﺘﻘﺎﻗﻬﺎ ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ، إﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ، وﺘﻘﻴﻴم ﺠودة أرﺒﺎﺤﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل اﻝﻨﺴب اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن 
  .ﺘﺨﺎذ اﻝﻘرارات اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺴﻠﻴﻤﺔإﺒﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋدﻫﺎ ﻋﻠﻰ  ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺤول اﻝوﻀﻌﻴﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ 
  
  
                                           
   62 :          ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ، ص   91                    اﻝﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ  اﻝﻌدد رﻗم 1
    032           ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص (    1002 )           ﻤﺄﻤون ﺤﻤدان،  -          ﺤﺴﻴن اﻝﻘﺎﻀﻲ2
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  ﻨﺸطﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔﻷ ﻤن ا ﻴول اﻝﺨزﻴﻨﺔﺠدول ﺴأﻫﻤﻴﺔ(أ
ﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ ﻤﻬم ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﻲ اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻜوﻨﻬﺎ ﺘوﻓر ﻹﻨﺸطﺔ اﻷﻓﺼﺎح ﻋن اﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤن اﻹا
  :ﻝﻬم
  .رﺒﺎح ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎﻷﺤﺘﻤﺎل زﻴﺎدة اإﺠل ﻤﻤﺎ ﻴﻌطﻲ ﻷﺴﺘﺜﻤﺎرات طوﻴﻠﺔ اﻹﻨﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻹﻗﻴﻤﺔ ا - 
ﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻹﺴﺘﺜﻤﺎرات ﺠدﻴدة اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜن اﻝﺸرﻜﺔ ﻤن زﻴﺎدة اﻝطﺎﻗﺔ اإﻗﺘﻨﺎءﺈﺒ ﺴﺘﺜﻤﺎري اﻝﻤﺘﻌﻠقﻹﻨﻔﺎق  اﻹا - 
 .رﺒﺎح  ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎﻷﻴؤدي اﻝﻰ ﺘطور اﻝﻤﺒﻴﻌﺎت و ﺘﺤﻘﻴق زﻴﺎدة ﻓﻲ ا
رﺒﺎح ﻨﺨﻔﺎض اﻷٕا  ﻨﻜﻤﺎﺸو إﺴﺘﺜﻤﺎرات وﻤﺎ ﻴﺘرﺘب ﻋﻨﻬﺎ ﻤن ﻹاﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺘﺨﻠص ﻤن ا - 
 .ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ
  ﻨﺸطﺔ اﻝﺘﻤوﻴﻠﻴﺔﻷ ﻤن اﺠدول ﺴﻴول اﻝﺨزﻴﻨﺔ أﻫﻤﻴﺔ  (ب
  :ﻨﺸطﺔ اﻝﺘﻤوﻴﻠﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﻲ اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﻜﻤن ﻓﻲﻷأﻫﻤﻴﺔ اﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤن ا
ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة داﺨﻠﻴﺎ وﺨﺎرﺠﻴﺎ، وﻤﺎ ﻴﺘرﺘب ﻋﻨﻪ ﻤن ﺼﻌوﺒﺎت ﺴﺘواﺠﻪ  اﻝﻤؤﺴﺴﺔﻤﻌرﻓﺔ ﻤﺼﺎدر وﻗﻴﻤﺔ ﺘﻤوﻴل  - 
  .اﻝﻤؤﺴﺴﺔ
 .اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﺸرﻜﺔ ﻤن اﻝﺘدﻓﻘﺎت ﺈاﻝﺘﻨﺒؤ ﺒ - 
 .رﺒﺎحﻷاﻝﻤدﻓوﻋﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺴدﻴد اﻝدﻴوم وﻜذا ﺘوزﻴﻊ ا ﺘوﻀﺢ -
  ﻨﺸطﺔ اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔﻷ ﻤن اﺠدول ﺴﻴول اﻝﺨزﻴﻨﺔ أﻫﻤﻴﺔ  (ج
ﻨﺸطﺔ اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ،      ﻷﻋﻠﻰ اﻝﺘﻤوﻴل اﻝذاﺘﻲ ﻴﻘوم أﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤن ا اﻝﻤؤﺴﺴﺔﻋﺘﻤﺎدإن إ
  .ﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﺠدﻴدةﻹﻗﺘراض ﻓﻲ ﺘﻤوﻴل اﻹب اﺴﻠو أﻝﻰ إوﻋدم اﻝﻠﺠوء 
 اﻝﻤؤﺴﺴﺔﻴﺴﺘﺨدم وﻻ ﻴﻨﺘﺞ اﻝﻨﻘدﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘوﺠب ﻋﻠﻰ ﻪ ﺸﺎرة اﻝﺘدﻓق اﻝﻨﻘدي ﻤن اﻝﻨﺸﺎط اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻴﺒرز أﻨإأﻴﻀﺎ 
 اﻝﻤؤﺴﺴﺔﻤر اﻝذي ﻴؤﺜر ﻋﻠﻰ ﻨﻤو ﻷﺴﺘﺜﻤﺎري ﻋن طرﻴق اﻝﺘﻨﺎزل ﻋن اﻝﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻹﺠﻠب اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻤن اﻝﻨﺸﺎط ا
  .ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ
ﻴﻘدم ﻝﻠﻤﺴﻴرﻴن، ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن، ﻝﻠداﺌﻨﻴن، ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘﺴﻤﺢ ﺠدول ﺴﻴول اﻝﺨزﻴﻨﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ ﺴﺒق ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ أن   
رﺒﺎح ﻝﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴن، وﺘﺤدﻴد ﻷﺴﺘﻐﻼل، ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤن دﻓﻊ اﻹﺒﺘﻘدﻴر طﺎﻗﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘوﻝﻴد ﺨزﻴﻨﺔ ا
  .ﻗﺘراضﻹﺴﺘﺜﻤﺎر أو اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص اﻹا
    ﺠدول ﺴﻴول اﻝﺨزﻴﻨﺔﻝﺔ اﻝﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤن ﻨﺴب اﻝﺴﻴو  :ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺴﺘﺨدام أﺼوﻝﻬﺎ ﺈﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎﺒإﺠل ﻋﻨد ﻷﻝﺘزاﻤﺎﺘﻬﺎﻗﺼﻴرة اإﻋﻠﻰ ﻤواﺠﻬﺔ  اﻝﻤؤﺴﺴﺔﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤدى ﻗدرة " ﺘﻌرف اﻝﺴﻴوﻝﺔ  
  .1"اﻝﺴﺎﺌﻠﺔ واﻝﺸﺒﻪ اﻝﺴﺎﺌﻠﺔ ﻜﺎﻷﺼول اﻝﻤﺘداوﻝﺔ
                                           
  1                                  ، ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﺸرﻜﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﺒوداود، اﻝﺠزاﺌر، ج (                            طﺒﻘﺎ ﻝﻠﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ )         اﻝﻤؤﺴﺴﺔ       ، ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ  (    9002 )        ﺸﻌﻴب ﺸﻨوف 1
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ذا ﻜﺎن ﺼﺎﻓﻲ ﺈﻠﻴﺔ، ﻓﻨﺸطﺔ اﻝﺘﺸﻐﻴﻷﺒﻤدى ﺘوﻓر ﺼﺎﻓﻲ اﻝﺘدﻓق اﻝﻨﻘدي ﻤن ا اﻝﻤؤﺴﺴﺔوﺘرﺘﺒط ﻗوة أو ﻀﻌف ﺴﻴوﻝﺔ 
أن ﺘﺴﺘﺨدﻤﻪ  اﻝﻤؤﺴﺴﺔﻨﺸطﺔ اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻤوﺠﺒﺎ ﻓﻬذا ﻴﻌﻨﻲ أن ﻫﻨﺎك ﻓﺎﺌﻀﺎ ﻨﻘدﻴﺎ ﻴﻤﻜن ﻹدارة ﻷاﻝﺘدﻓق اﻝﻨﻘدي ﻤن ا
ﻤطﺎﻝﺒﺔ ﺒﺎﻝﺒﺤث  اﻝﻤؤﺴﺴﺔﻓﻲ اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﻌﻜﺴﻴﺔ . ﺠلﻷﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ أو ﻓﻲ ﺘﺴدﻴد اﻝدﻴون طوﻴﻠﺔ اﻹﻨﺸطﺔ اﻷزﻴﺎدة اﻓﻲ 
  .ﺠلﻷﻗﺘراض طوﻴل اﻹﻝﻰ اإﺴﺘﺜﻤﺎراﺘﻬﺎ أو اﻝﻠﺠوء إﻋن ﻤﺼﺎدر ﺘﻤوﻴل ﻝﻠﻌﺠز ﻋن طرﻴق اﻝﺘﻨﺎزل ﻋن ﺠزء ﻤن 
دارﺘﻬﺎ، إ داء اﻝﻤؤﺴﺴﺔ وأﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﺘﺴﺎؤﻻت ﺤول ﻹﺴﺘﺨدام ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻓﻲ اإﻴﻤﻜن  ﻝذﻝك
  ؟1ﺎﺘﻬﺎ؟ ﻜﻴف ﺘﻐﻴرت ﻤﻜوﻨﺎت اﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻤﻊ اﻝوﻗتﺘدﻓﻘﺎت ﻨﻘدﻴﺔ ﻤوﺠﺒﺔ ﻤن ﻋﻤﻠﻴ اﻝﻤؤﺴﺴﺔﻫل أوﺠدت 
  :ﺸﺘﻘﺎﻗﻬﺎ ﻤن ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻝﺘﻘﻴﻴم ﺴﻴوﻝﺔ اﻝﺸرﻜﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲإﻤن ﺒﻴن أﻫم اﻝﻨﺴب اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن 
  = ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻐطﻴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ -
  ﻤوﻴﻠﻴﺔﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ واﻝﺘﻹﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﺔ ﻝﻸﻨﺸطﺔ اا/ﻨﺸطﺔ اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔﻷﺼﺎﻓﻲ اﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻤن ا
ﻨﺸطﺔ اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻝﻤواﺠﻬﺔ ﻷﻋﻠﻰ ﺘوﻝﻴد ﺘدﻓﻘﺎت ﻨﻘدﻴﺔ ﻤن ا اﻝﻤؤﺴﺴﺔﺘﺒﻴن ﻫذﻩ اﻝﻨﺴﺒﺔ ﻤدى ﻗدرة  
ﻗﺘراض أو ﺒواﺴطﺔ أدوات ﻹﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ و اﻝﺘﻤوﻴﻠﻴﺔ اﻝﻀرورﻴﺔ، وﻤدى اﻝﺤﺎﺠﺔ اﻝﻰ اﻝﺘﻤوﻴل ﻋن طرﻴق اﻹﻝﺘزاﻤﺎﺘﻬﺎاإ
  .اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ
  ﺼﺎﻓﻲ اﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻤن اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ/اﻝدﻴونﻓواﺌد =ﺒﺔ اﻝﻤدﻓوﻋﺎت اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﺘﺴدﻴد ﻓواﺌد اﻝدﻴونﻨﺴ -
ﺘوﻀﺢ ﻫذﻩ اﻝﻨﺴﺒﺔ ﻤدى ﻗدرة اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺴدﻴد ﻓواﺌد دﻴوﻨﻬﺎ، ﻓﻜﻠﻤﺎ اﻨﺨﻔﻀت ﺘﺼﺒﺢ ﻤؤﺸر ﺴﻴﺊ ﻴﻨﺒﺊ  
  .ﺒﻤﺸﺎﻜل ﻗد ﺘواﺠﻪ اﻝﺸرﻜﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺴﻴوﻝﺔ اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﺘﺴدﻴد ﻓواﺌد اﻝدﻴون اﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ
  ﺼﺎﻓﻲ اﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻤن اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ  /رﺒﺎح اﻝﻤوزﻋﺔ اﻷ= ﻨﺴﺒﺔ اﻝﺘوزﻴﻌﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ-
رﺒﺎح اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺘدﻓﻘﺎﺘﻬﺎ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﺘﺒﻴن ﻫذﻩ اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص ﺘوزﻴﻊ اﻷ  
ﻨﺨﻔﻀت اﻝﻨﺴﺒﺔ ﺘﺒﻘﻰ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺘوزﻴﻊ إﺴﺘﻘرارﻫذﻩ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ، وﻤﻬﻤﺎ إﻨﺸطﺔ اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ وﻤدى ﻷﻤن ا
  .رﺒﺎحاﻷ
 =ﻨﺸطﺔ اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻝﻰ اﻝﺨﺼوم ﻏﻴر اﻝﺠﺎرﻴﺔﻷ ﻨﺴﺒﺔ اﻝﺘدﻓﻘﺎت ﻤن ا-
  اﻝﺨﺼوم ﻏﻴر اﻝﺠﺎرﻴﺔ /ﺼﺎﻓﻲ اﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻤن اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ 
ﺠل، وﻜﻠﻤﺎ ﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴداد اﻝدﻴون طوﻴﻠﺔ اﻘﻴس ﻫذﻩ اﻝﻨﺴﺒﺔ ﻤدى ﻜﻔﺎﻴﺔ اﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻤن اﻷﺘ
  .ﺠلﻷﻝﺘزاﻤﺎﺘﻬﺎ طوﻴﻠﺔ اﺈﻤؤﺸرا ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝوﻓﺎء ﺒزادت ﻫذﻩ اﻝﻨﺴﺒﺔ ﻜﺎن ذﻝك 
  = ﻫﺘﻼﻜﺎت و اﻝﻤؤوﻨﺎتﻹﺴﺒﺔ اﺜر اﻨ -
  ﺼﺎﻓﻲ اﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻤن اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ  /ﻫﺘﻼﻜﺎت و اﻝﻤؤوﻨﺎتﻹﻤﺨﺼﺼﺎت ا
وﺘﻜون اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﺸطﺔ اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ، ﻷﻫﺘﻼﻜﺎت و اﻝﻤؤوﻨﺎت ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻤن اﻹظﻬﺎر أﺜر اإﺘﻔﻴد ﻫذﻩ اﻝﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ 
  .ﻨﺸطﺔ اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔﻷﺜر ﻗﻠﻴﻼ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻤن اﻷأﻜﺜر ﻜﻔﺎءة اذا ﻜﺎن ﻫذا ا
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 ات       /ﺼﺎﻓﻲ اﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻤن اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ= ﺴﺘﺜﻤﺎرﻹﻋﺎدة اإﺴﺒﺔ ﻨ -
ﻜﻔﺎﻴﺔ  اﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻤن اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻝﺘﻤوﻴل اﻝﺘﺜﺒﻴﺘﺎت، ﻝﻴس ﻓﻘط اﻝﺘدﻓﻘﺎت  ىﺘﺤدد ﻫذﻩ اﻝﻨﺴﺒﺔ ﻤد   
ﻨﻤﺎ ﻜل اﻝﺘﺜﺒﻴﺘﺎت ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ٕا  ﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، و ﻹﻝﻰ اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻝطﺎﻗﺔ اإﻝﻰ اﻝﻨﻔﻘﺎت اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻬدف إاﻝﻤوﺠﻬﺔ 
  .  راﻀﻲ واﻝﻤﺒﺎﻨﻲﻷا
  =ﺜﻤﺎرﻴﺔﺴﺘﻹﻨﺴﺒﺔ اﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﺔ ﻝﺘﻐطﻴﺔ اﻝﻨﻔﻘﺎت ا-
 ﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔﻹاﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻝﻠﻨﻔﻘﺎت ا/ﺼﺎﻓﻲ اﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻤن اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ  
  .ﺘﺒﻴن ﻫذﻩ اﻝﻨﺴﺒﺔ ﻤدى ﻜﻔﺎﻴﺔ اﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻤن اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ  ﻝﺘﻐطﻴﺔ اﻝﻤﺼروﻓﺎت اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ 
  =ﻨﺸطﺔ اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻝﻰ اﻝﺨﺼوم اﻝﺠﺎرﻴﺔﻷ ﻨﺴﺒﺔ اﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻤن ا-
  اﻝﺨﺼوم اﻝﺠﺎرﻴﺔ     /ﺼﺎﻓﻲ اﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻤن اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ  
 ﺎﻝﻤؤﺴﺴﺔﻝﺘزاﻤﺎﺘإﻨﺸطﺔ اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻐطﻴﺔ ﻷﺘدل ﻫذﻩ اﻝﻨﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤدى ﻗدرة اﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﻤﺘوﻝدة ﻤن ا  
  . 1ﺠلﻷﻝﺘزاﻤﺎﺘﻬﺎ ﻗﺼﻴرة اﺈواﻝوﻓﺎء ﺒ
  ﻨﺴب اﻝرﺒﺤﻴﺔ اﻝﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤن ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝﺨزﻴﻨﺔ :ﺜﺎﻝﺜﺎ
ﻋﻤﺎل اﻝﺼﺎﻓﻲ ﺴواء ﻜﺎن اﻝﻨﺸﺎط ﺘﺠﺎري أو ﻷرﺒﺎح اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ و رﻗم اﻷأوﻻ ﺘﻌرف اﻝرﺒﺤﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻠك اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن ا
  .ﺴﺘﻤرارﻴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ اﻝﻨﺸﺎط، و ﻏﺎﻴﺔ ﻴﺘطﻠﻊ اﻝﻴﻬﺎ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤونإﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻋﻨﺼر أﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ إو ﻴﻤﻜن . ﺼﻨﺎﻋﻲ
وﻤن أﻫم اﻝﻨﺴب اﻝﻤﺸﺘﻘﺔ . ام اﻝﻤوارد اﻝﻤﺘﺎﺤﺔﺴﺘﺨدإدارة ﻓﻲ ﻹواﻝﻬدف ﻤن ﺘﺤدﻴد ﻨﺴب اﻝرﺒﺤﻴﺔ ﻫو ﻗﻴﺎس ﻜﻔﺎءة ا
  :ﻫﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔﻤن ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﻜم ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ أرﺒﺎح 
  = ﻨﺴﺒﺔ اﻝﻔواﺌد و اﻝﺘوزﻴﻌﺎت اﻝﻤﻘﺒوﻀﺔ- 
  اﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤن اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ   /اﻝﻔواﺌد واﻝﺘوزﻴﻌﺎت اﻝﻤﻘﺒوﻀﺔ     
ﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻝﻘروض ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻹﻤدى أﻫﻤﻴﺔ اﻝﻤﻘﺒوﻀﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻤن اﻝﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ أو اﺘﻌﺒر ﻫذﻩ اﻝﻨﺴﺒﺔ ﻋن 
  .                            ﺒﺎﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
  اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ/ﺼﺎﻓﻲ اﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤن اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ  = ﻤؤﺸر اﻝﻨﺸﺎط اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻲ-
رﺘﻔﻌﺘدل إﺘﺒﻴن ﻫذﻩ اﻝﻨﺴﺒﺔ ﻤدى ﻗدرة اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤن ﺨﻼل أﻨﺸطﺘﻬﺎ اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘوﻝﻴد اﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ، ﻓﻜﻠﻤﺎ  
  .ذﻝك ﻋﻠﻰ ﺠودة أرﺒﺎﺤﻬﺎ
  اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﻔﺘرة  /ﺼﺎﻓﻲ اﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤن اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ  = ﻤؤﺸر اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻲ- 
  .ؤﺴﺴﺔ ﻤن ﺨﻼل أرﺒﺎﺤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘوﻝﻴد ﺘدﻓﻘﺎت ﻨﻘدﻴﺔ ﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔﺘوﻀﺢ ﻫذﻩ اﻝﻨﺴﺒﺔ ﻤدى ﻗدرة اﻝﻤ
  ﻋﻤﺎل اﻝﺼﺎﻓﻲ  ﻷرﻗم ا/ ﺼﺎﻓﻲ اﻝﺘدﻓق اﻝﻨﻘدي ﻤن اﻝﻤﺒﻴﻌﺎت=   ﻨﺴﺒﺔ اﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻤن اﻝﻤﺒﻴﻌﺎت- 
  .ﺴﺘطﺎﻋت اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻤن اﻝﻤﺒﻴﻌﺎتإﺘﺒﻴن ﻫذﻩ اﻝﻨﺴﺒﺔ ﻤدى 
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 =  ﻨﺴﺒﺔ اﻝﻔواﺌد واﻝﺘوزﻴﻌﺎت اﻝﻤﻘﺒوﻀﺔ- 
 اﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤن اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ  /اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﻤﺤﻘﻘﺔ ﻤن اﻝﻔواﺌد واﻝﺘوزﻴﻌﺎت اﻝﻤﻘﺒوﻀﺔ اﻝﻤﺘﺤﺼﻼت
ﻗراض ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ ﻹﺴﻬم و اﻝﺴﻨدات أو اﻷﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﺘﺒﻴن ﻫذﻩ اﻝﻨﺴﺒﺔ ﻤﻘدار اﻝﻤﺘﺤﺼﻼت ﻤن ا    
  . ﻨﺸطﺔ اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔﻷاﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤن ا
 ﺤﻘوق اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ /ﺼﺎﻓﻲ اﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤن اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ=ﺌد ﻋﻠﻰ ﺤﻘوق اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﻨﺴﺒﺔ اﻝﻌﺎ-
رﺘﻔﻌت ﻜﺎن ذﻝك ﻤؤﺸر إﻨﺸطﺔ اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ، ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻷﺘﺤدد ﻫذﻩ اﻝﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﺌد ﺤﻘوق اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤن اﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻤن ا
  .ﻴﺠﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎءة اﻝﻤؤﺴﺴﺔإ
  ﺼول  ﻷﻤﺠﻤوع ا/ اﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤن اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ  =ﺼولﻷﻨﺴﺒﺔ اﻝﻌﺎﺌد ﻋﻠﻰ ا-
رﺘﻔﻌت ﻜﺎن ذﻝك دﻝﻴل إﺘﻤﻜن ﻫذﻩ اﻝﻨﺴﺒﺔ ﻤن ﻤﻌرﻓﺔ ﻤدى ﻗدرة اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘوﻝﻴد ﺘدﻓﻘﺎت ﻨﻘدﻴﺔ ﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ، ﻓﻜﻠﻤﺎ 
  .ﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒلﻹﺴﺘﺨدام اﻝﺠﻴد ﻷﺼوﻝﻬﺎ، وﺤﺎﻓز ﻝﻠﻤزﻴد ﻤن اﻹﻋﻠﻰ ا
  ﺘﺤﻠﻴل أرﺼدة  ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝﺨزﻴﻨﺔ :راﺒﻌﺎ
ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻤن اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺴﺘﺤدﺜﺔ واﻝﻬﺎﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺠﺎء ﺒﻬﺎ اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ، ﻜوﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒر أداة   
ﻝﺘوﻀﻴﺢ اﻝﺘﺴﻴﻴر اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ، ﻝذﻝك ﻴﺴﺘوﺠب ﺸرح اﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻫذﻩ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﺤﺜﺎ ﻋن 
  .ﻲاﻝﺘوازن اﻝﻤﺎﻝ
ﺒﺎﻝﻨظﺎم  ﺒﺎﻝﻨظﺎم اﻝﺴﺎﺒق واﻝﺤﺎﻝﻲ ﻨﺠد ﻓروق ﺠوﻫرﻴﺔ، ﻓﺎﻝﻨﺴب اﻝﻤﺤﺴوﺒﺔ ﻴﻀﺎ ﻋﻨد ﻤﻘﺎرﻨﺔ اﻝﻨﺴب اﻝﻤﺤﺴوﺒﺔأ
وﻝﻰ ﻤﻌدة ﺒﺎﻝﻘﻴم ﻷﺒﺎﻝﻨظﺎم اﻝﺴﺎﺒق ﻝﻌدة أﺴﺒﺎب ﻜون ااﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻨﺠدﻫﺎ ﺘﻌﺒر ﺒﺸﻜل أﺤﺴن ﻋن اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺴب 
ﺒﺸرط أن ﺘﻠﺘزم . ﻗﺘﺼﺎدي ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔﻹﺘﻌﺒر ﻋن اﻝواﻗﻊ ااﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺤﺴوﺒﺔ ﺒﺎﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻻ 
وﺠودة اﻻﻓﺼﺎح ﻋن اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﺘطﺒﻴق ﻗواﻋد اﻝﺘﻘﻴﻴم و اﻝﺘﺴﺠﻴل اﻝﺘﻲ ﻨص ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ، 
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 ﺔﺜﺎر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻷﺘوﻀﻴﺢ ا ول ﺘم ﻓﻴﻪﻷﻓﻲ ﻫذا اﻝﻔﺼل ﺘم ﺘﻨﺎول ﺠﺎﻨﺒﻴن أﺴﺎﺴﻴن ﻤن اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ، ا   
وﻻ ﺘﺤدﻴد اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ، ﺜم ﺘﻘدﻴر أﺘﺴﺘوﺠب  ﻓﻨوﻋﻴﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ،ﻹﻋﻠﻰ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ا
ﺨﻴرا ﻤﻨﻊ اﻝﺘﺸوﻫﺎت أﺤﺘﻤﺎﻻت اﻝﺨطر، و إﻓﺼﺎح،ﺘﺤدﻴد ﻹﺠودة ا، ﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔإﻤروﻨﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ، ﺘﻘﻴﻴم 
  .اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ
ﺴﺴواﻝﻤﺒﺎدئ ﻷاﻝﻘواﻋد وا ﻤن ﺤﻴث: ﻓﻲ ﺠوﻫرﻩاﻝدوﻝﻴﺔ  ﺔاﻝﻤﺴﺘوﺤﻰ ﻤن ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒ ﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲاﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎ نإ 
ﻨﻪ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل اﻝﺘطﺒﻴﻘﻲ ﺘوﺠد أﻻ إﺜر ﻋﻠﻰ ﻨوﻋﻴﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ، ﻷا ﻬﺎﻴﻜون ﻝوطرق اﻝﺘﻘﻴﻴﻤواﻝﺘﺴﺠﻴل اﻝﺘﻲ 
ﻝوﺠود ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻻ ﺘﻌﻜس اﻝواﻗﻊ ﻓﺼﺎﺤوﺠودة اﻝﻤراﺠﻌﺔ، ﻹﺨﺘﻼﻓﺎت ﻜﺒﻴرة ﺒﻴن اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻤن ﺤﻴث ﺠودة اإ
ﻤر اﻝذي ﻴﺼﻌب ﻤن ﺘﺤدﻴد ﻤﻜوﻨﺎت اﻝﺒﻨود اﻝﻜﺒﻴرة ﻷ، وﻜذا ﻤﺤدودﻴﺔ اﻝﻤﻼﺤظﺎت اﻝﻤرﻓﻘﺔ ﺒﺎﻝﺘﻘﺎرﻴر اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎديﻹا
  .ﺤﺘﻴﺎطﺎتﻹﻓﻲ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﺜل ﺤﺴﺎب ا
ﻝﻰ ﻗراءةوﺘﺤﻠﻴل ﻫذﻩ إﻝﻴﺔ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺨذة ﻤن ﻤﺴﺘﺨدﻤو اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻵطراف اﻷﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﻜون أن اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرون وﻜذا اإ
اﻝﺠزء اﻝﺜﺎﻨﻲ ﺨﺼص ﻝﻸﺜﺎر اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘطرق  نﺈﺘﺨﺎذ اﻝﻘرارات اﻝﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓإاﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﺘﻤﻜﻴﻨﻬم ﻤن 
ﺴﺘﻐﻼل أو دراﺴﺔ اﻝوﻀﻊ ﻹﻝﻠﻤﺴﺘﺠدات اﻝﺘﻲ طرأت ﻋﻠﻰ اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺸﻜﻼ  وﻤﻀﻤوﻨﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص ﺘﺤﻠﻴل دورة ا
واﻝﺤﻜم ﻋﻠﻰ ،ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻲ واﻝﻤﺎﻀﻲﻹداء اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اأﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺘﻤﻜن ﻤن ﺘﻘﻴﻴم ﻓﻨوﻋﻴﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ ا اﻝﻤﺎﻝﻲ
  .ﺘﺤﻠﻴل اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﺎﻝﻴﻴﺘﻬﺎ وﻀﻌ
ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺤول اﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ اﻝداﺨﻠﺔ واﻝﺨﺎرﺠﺔ  ﺘﻘدماﻝﺘﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ  اﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰأن   
  . ﻨﺸطﺔ اﻝﺘﻤوﻴلأ ﻨﺸطﺔ ﻏﻴر اﻝﻨﻘدﻴﺔ وﻷﻓﺼﺎح ﻋن اﻹﻨﺸطﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻷﺴﺘﺜﻤﺎر أو اﻹاﻝﺘﺸﻐﻴل و ا نﻤوزﻋﺔ ﺒﻴ
اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺘدﻓﻘﺎت ﻨﻘدﻴﺔ ﻤوﺠﺒﺔ  أﻨﺘﺠتدارﺘﻬﺎ، وﻫل إ داء اﻝﻤؤﺴﺴﺔ وأان ﺘﺤﻠﻴل ﻫذﻩ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻴﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻜم ﻋﻠﻰ 






 ﻋرض و ﺘﺤﻠﻴﻠﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝدراﺴﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ
 اﻝﻤﻴداﻨﻴﺔ و اﺨﺘﺒﺎر اﻝﻔرﻀﻴﺎت
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ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، ﻹﺼﻼح اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﺠزاﺌري ﻜﺎن ﻀرورة وﺨﺎﺘﻤﺔ ﻝﻺﺼﻼﺤﺎت اﻝﺘﻲ ﻤﺴت ﻤﺨﺘﻠف اﻝﺠواﻨب اإ
ﺎدﻴﺔ ﺘطﺒق ــﻗﺘﺼﻹﺤﻴث أﺼﺒﺤت اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ا. ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ واﻝدوﻝﻴﺔﻹﻤﻊ اﻝظروف ا ﺘﺘﻼءموﺠﻌل ﻗواﻋدﻩ 
ﻝﻰ ﺘوﻀﻴﺢ أﺜر إﻤﻊ أﻫداف اﻝﺒﺤث اﻝﺘﻲ ﺘرﻤﻲ  ﺎﻨﺴﺠﺎﻤٕا  و .  0102ﺠــﺎﻓﻨﻲﺒﺘداء ﻤن أول إﺎﻝﻲ ــﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤـــاﻝﻨظ
ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ، ﺘﻔرض ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻫذﻩ ﻹﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴن اﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ ا ﺘطﺒﻴق اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ
ﺜﺎر ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ اﻝﻌﻤﻠﻲ، ﺒﺎﻝرﻏم ﻤن ﻷﺒراز ﻫذﻩ اإاﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜن ﻤن  اﻝدراﺴﺔ اﻝﻤﻴداﻨﻴﺔ اﻝوﻗوف ﻋﻠﻰ أﻫم اﻝﺠواﻨب
ﺜﺎر اﻝﺤﺴﻨﺔ ﺘﺘطﻠب داﺌﻤﺎ اﻝﻜﺜﻴر ﻤن ﻷﻋﺘﺒﺎر أن اإوﻝﻰ ﻋﻠﻰ ﻷﺼﻌوﺒﺔ اﻝﻤﻬﻤﺔ ﻜون اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﺎ زاﻝت ﻓﻲ ﺒداﻴﺎﺘﻬﺎ ا
وأﻴﻀﺎ ﻝﺼﻌوﺒﺔ اﻝﺤﺼول وﺸﺢ . ﻠﺘطﺒﻴق ﻝﺘﻔﺎدي اﻝﻌراﻗﻴل واﻝﺘﻜﻴف ﻤﻊ اﻝﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﺠدﻴدة، ﻫذا ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔﻝاﻝوﻗت 
  .ﻏﻴر ﻤﺒررة ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻷﺴﺒﺎباﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ ﻤن اﻝﻤﺼدر 
اﻝﻨظﺎم ﻜون ﻤﺨرﺠﺎت  اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤﺎﻝﻲﻋﺘﻤدﻨﺎ أﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻨﻴﺘﻴن ﻫﻤﺎ إﺴﺘﻨﺎدا ﻝﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﺒﺤث اﻝﻤﻴداﻨﻲ، ٕا  و    
ظﻬﺎر أﺜﺎر ﻫذﻩ اﻝﻨﻘﻠﺔ ﻤن ﻨظﺎم ﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻴﻘدم ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ إﺠدر ﻝﻲ ﺘﻘدم ﻗواﺌم ﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻓﻤن اﻷاﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎ
  .ﺤﺎﻝﻴﺎ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔﻹوﻀﻊ ااﻝﻝﻰ ﻨظﺎم ﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻴﻘدم ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﻌﺒر ﻋن إﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ 
ﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻜﺎن ﻻ ﺒد أﻴﻀﺎ ﻜون اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻴﻬدف اﻝﻰ ﺨدﻤﺔ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻜﺒﻴرة ﻤن ﻤﺴﺘﺨدﻤﻲ اﻝﻘواﺌم ا    
ﻝﻤﺎ ﻝﻪ ﻤن ﻗدرة ﻋﻠﻰ ﺘﻘدﻴم ﺴﺘﺒﻴﺎناﻹﻤن ﺨﻼل  ﻪﺜﺎر اﻝﺤﺴﻨﺔ ﻝﺘطﺒﻴﻘﺨذة ﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻷطراف اﻵﻤن أﺨذ وﺠﻬﺔ ﻨظر اﻷ
  .ﺴﺌﻠﺔ اﻝﻤطروﺤﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﺤثﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤن اﻝﻤﻴدان ﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺎﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋن اﻷ
  :ﻗﺴﻤﻴنﺴﺎس ﺴوف ﻨﻘوم ﺒﺘﻘﺴﻴم ﻫذا اﻝﻔﺼل اﻝﻰ ﻷﻋﻠﻰ ﻫذا ا    
، ﻋن طرﻴق ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔﻹراﺴﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﻤن اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻤن ﺨﻼل د اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤﺎﻝﻲول ﺠﺎﻨب ﻷا اﻝﻘﺴمﺴﻨﺘﻨﺎول ﻓﻲ 
ﺴﺘﺨدام اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺈﺴﺘﺨدام اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺨطط اﻝوطﻨﻲ وأﺨرى أﻋدت ﺒﺈﺠراء ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن ﻗواﺌم ﻤﺎﻝﻴﺔ أﻋدت ﺒإ
ﻗﺘﺼﺎدي ﻹاﻝواﻗﻊ اﻴﻬﻤﺎ ﻴﻌﺒر ﺒﺼدق ﻋن أﻜﺜر دﻻﻝﺔ، ﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺴﺘﺨدام ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻨﺴب اﻷﺈاﻝﻤﺎﻝﻲ، وذﻝك ﺒ
  .ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔﻹﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ ا
ﺘوﻀﻴﺢ ﻫﻴﻜل اﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ، ﺒﻌدﻫﺎ ﺘوﻀﻴﺢ ﻤﺨﺘﻠف اﻷﺴﺎﻝﻴب اﻻﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻝﻰ إﻓﻴﻪ  ﺘطرقﻨﺴﺴﺘﺒﻴﺎنﻹااﻝﻘﺴم اﻝﺜﺎﻨﻲ   
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  :اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤﺎﻝﻲ5.1
ﺒواﺴطﺔ اﻝﻨﺴب FCSوﺒﺎﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ NCPاﺠراء ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺨطط اﻝوطﻨﻲ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ 
 .ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔﻹظﻬﺎر اﻝوﻀﻌﻴﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ اإﻤدى ﺘﺤﺴﻴن اﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ وأﺜرﻫﺎ ﻋﻠﻰ  ﻜﺜر أﻫﻤﻴﺔ ﻝﻤﻌرﻓﺔاﻷ
  اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝدراﺴﺔ اتوﺤداﻝاﻝﺘﻘدﻴم و اﻝﺘﻌرﻴف ﺒﻨﺸﺎط  5.1.1
  –ﺴﻜﻴﻜدة  –ﺎﻷﻨﺎﺒﻴب ﺒاﻝﻤدﻴرﻴﺔ اﻝﺠﻬوﻴﺔ ﻝﻔرع اﻝﻨﻘل : أوﻻ
ﺘﻘﻊ ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠﻬﺔ اﻝﺸرﻗﻴﺔ ، 1791ﺘﺄﺴﺴت اﻝﻤدﻴرﻴﺔ اﻝﺠﻬوﻴﺔ ﻝﻨﻘل اﻝﻤﺤروﻗﺎت ﺒﺴﻜﻴﻜدة ﺴﻨﺔ 
ﻤن ﺤﻘول ﻴﺘﻤﺜل ﻨﺸﺎطﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻘل اﻝﻤﺤروﻗﺎت اﻝﺴﺎﺌﻠﺔ واﻝﻐﺎزﻴﺔ ﻋن طرﻴق اﻷﻨﺎﺒﻴب اﻨطﻼﻗﺎ ، ﻝﻤدﻴﻨﺔ ﺴﻜﻴﻜدة
اﻝﻜﺎﺌﻨﺔ ﻓﻲ ﺸرق اﻝﺒﻼد وﻜذﻝك  نﺴﺘﻐﻼل واﻝﺘﻤوﻴﻹاﻹﻨﺘﺎج اﻝﻤوﺠودة ﺒﺤﺎﺴﻲ اﻝرﻤل وﺤﺎﺴﻲ ﻤﺴﻌود إﻝﻰ ﻤراﻜز ا
 نﻤﻴﻨﺎءﻴﺒﺎ ﻋﺒر و ﻘل اﻝﺒﺘرول واﻝﻐﺎز إﻝﻰ أور ﻨ، أﻴﻀﺎ ﻨﻘل اﻝﻐﺎز وﺘوزﻴﻌﻪ إﻝﻰ اﻷﺴواق اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ واﻹﻴطﺎﻝﻴﺔ
  .ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﻨﻘل اﻝﻤﺤروﻗﺎت  ﺘﺘوﻓرﻜﻤﺎ  ،ﺒﺘروﻝﻴﻴن ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﺼﻴﺎﻨﺔ ﻤﻨﺸﺂت اﻝﻨﻘل
ﻫم اﻝﻔروع اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﺸرﻜﺔ ﺴوﻨﺎطراك واﻝذي ﺘﻨﺒﺜق ﻤﻨﻪ واﺤد ﻤن أﻓرع ﻨﻘل اﻝﻤﺤروﻗﺎت ﻋﺒر اﻷﻨﺎﺒﻴب  ﻴﻌﺘﺒر
ﺤﻴث ﺘﻌﺘﺒر اﻝﻘﻠب اﻝﻨﺎﺒض ﻝﻜل اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﻤدﻴﻨﺔ ﺴﻜﻴﻜدة وﺘﻤدﻫﺎ  ،اﻝﻤدﻴرﻴﺔ اﻝﺠﻬوﻴﺔ ﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﺸرق
ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤرﻜﺒﺎت اﻝﻤزروﻋﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻜل ﺤﺴب ﻤﺠﺎل ﻋﻤﻠﻪ ﺒﻜﻤﻴﺔ ﻤﻌﺘﺒرة ﻤن اﻝﻐﺎز واﻝﺒﺘرول وﺘوزﻋﻬﺎ 
  إﻝﺦ ...واﻝﺒﺘرول ﻨﺤو ﻤرﻜب ﺘﻜرﻴر اﻝﺒﺘرول أو اﻝﻤﻴﻨﺎء ﻝﻠﺘﺼدﻴر K1LGاﻝﻐﺎز :ﻤﺜل
  :ﻓﻲ ﺘﺘﻤﺜلأﻫداف ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ و ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ
ﻨﻘل اﻝﻤﺤروﻗﺎت اﻝﺴﺎﺌﻠﺔ واﻝﻐﺎزﻴﺔ ﻋﺒر اﻷﻨﺎﺒﻴب ﻤن ﺤﻘول اﻹﻨﺘﺎج ﻨﺤو ﻤرﻜﺒﺎت اﻝﺘﺤوﻴل واﻝﺘﻤﻴﻴﻊ  - 
  .ﺎل اﻝﺸرﻗﻲ اﻝﺠزاﺌري وﻤواﻨﺊ اﻝﺸﻤ
  ﺴﺘﻐﻼل اﻷﻤﺜل ﻝﻠﻤﻴﻨﺎءﻴن اﻝﺒﺘروﻝﻴﻴن ﻹا - 
  ﺼﻴﺎﻨﺔ ﻤﻨﺸﺂت اﻝﻤﺤروﻗﺎت  - 
 .ﺴﺘﻐﻼل ﻤﺤطﺎت اﻝﻀﻐط واﻝﻀﺦ ﻝﻠﺤﻔﺎظٕا  ﺘﺴﻴﻴر و  -
  ﺨوة ﻋﻤوريﻹﻤؤﺴﺴﺔ ا:ﺜﺎﻨﻴﺎ
" ﺴﻴدي ﻏزال"اﻝﻜﺎﺌﻨﺔ ﺒﺎﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  واﻋﻪ،ﻨﺒﻤﺨﺘﻠف أ ﺤﻤرﻷﺠر اﺨوة ﻋﻤوري ﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻵﻹﺸرﻜﺔ ا
ﺒرأس ﻤﺎل  1002/10/10ﻨﺸﺎطﻬﺎ اﻝﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ  ﺒدأتو 6991ﺴﻨﺔ   ﻨﺸﺄتﺸرﻜﺔ ذات ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﻤﺤدودة . ﺒﺴﻜرة
  .ﺴﻨوﻴﺎ/ طن 00007ﺒطﺎﻗﺔ اﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺘﻘدر ب  دج و 000000004ﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗدرﻩ إ
 ، ﻨﺘﺎﺠﻴﺔﻹو اﻝﻤﻌدات ا اﻵﻻتﻤن ﺨﻼل ﺘﺠدﻴد  ﺘﻤت اﻝﺘوﺴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﺼﻨﻊ 3002ﻓﻲ ﻤﺎرس   
رﺘﻔﻊ رأﺴﻤﺎل اﻝﺸرﻜﺔ ﻝﻴﺼﺒﺢ إ، و ﻤﻊ ﻫذا اﻝﺘوﺴﻊ ﺴﻨوﻴﺎ/ طن 000021ﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺘﻘدر ب ﻹﻝﺘﺼﺒﺢ اﻝطﺎﻗﺔ ا
  .دح 0000000025
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 DUSMG:   اﻝﺠﻨوب اﻝﻜﺒرى ﻤطﺎﺤناﻝ:ﺜﺎﻝﺜﺎ
ﺴﺘﺨدام ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ إﺒﺸراﻜﺔ ﺠزاﺌرﻴﺔ أﺠﻨﺒﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤن  9991/20/31ﻜوﻨت اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﻌﻘد ﺘﺄﺴﻴﺴﻲ ﻓﻲ 
ﺤدﻴﺜﺔ، ﻤﻤﺎ ﺴﺎﻋدﻫﺎ ﻋﻠﻰ زﻴﺎدة اﻹﻨﺘﺎج وﺘﺤﺴﻴن اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، وﺘﻌﺘﺒر أﻻن ﻤن أﻫم اﻝوﺤدات ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى 
 .وﻤﺎش ﺒﺴﻜرةأﺘﻘﻊ ﺒﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻨﺸﺎطﺎت، ،L.R.A.Sﻓﻬﻲ ﺸرﻜﺔ ذات  ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﻤﺤدودة . اﻝﺠﻨوب
   ٕ                ﻊ وا  ﻨﺘﺎج اﻝدﻗﻴﻘواﻝﻔرﻴﻨﺔ ﺘﻨﺸط ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﻐذاﺌﻴﺔ واﻝﻔﻼﺤﻴﺔ، وﻴرﺘﻜز ﻨﺸﺎطﻬﺎ أﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ ﺘوزﻴ
ﻤﻘﺴم  جد 00.000.000.003: وﻴﻘدررأﺴﻤـﺎﻝﻬﺎ ب. وﻤﺸﺘﻘﺎﺘﻬﺎ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻷﻜﻴﺎس اﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻠﺘﻌﺒﺌﺔ
  :ﺤﺼﺔ، و ﺘﻘﺴم اﻝﺸرﻜﺔ إﻝﻰ أرﺒﻊ وﺤدات ﻫﻲ 000003إﻝﻰ 
  .ﻲوﺤدة إﻨﺘﺎج اﻝﻜﺴﻜﺴ  
  ".اوﻤﺎش"  gnidartﺴﺘﻴراد وﺘﺼدﻴر اﻝﻘﻤﺢ إوﺤدة  
 ".ﺠﻴﺠل : " واﻝذرة، وﺒﺎﻗﻲ اﻝﻤواد اﻝﻤﺴﺘوردة بوﺤدة ﻝﺘﺨزﻴن اﻝﻘﻤﺢ  
 seiretonim – eireluomesوﺤدة إﻨﺘﺎج وﺘوزﻴﻊ اﻝدﻗﻴق واﻝﻔرﻴﻨﺔ 
  :ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔﻗﺘﺼﺎدي ﻹأﻤﺎ اﻝﻨﺸﺎط ا
  :ﻓﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ وظﻴﻔﺘﻴن أﺴﺎﺴﻴﺘﻴن           
ﻜﻠﻎ ﺘوﺠﻪ "  05"ﻜﻠﻎ ﻝﻠﻜﻴس، و اﻝﻔرﻴﻨﺔ ﺒوزن "  52و  01" ﺤﻴث ﻴﻨﺘﺞ  اﻝدﻗﻴق ﺒوزن : اﻝوظﻴﻔﺔ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ •
طن ﻴوﻤﻴﺎ  002طن ﻴوﻤﻴﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻘرﻴﻨﺔ،  033: وﺘﻘدر اﻝطﺎﻗﺔ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻝﻠﻤﺼﻨﻊ ب.ﻝﻠﻤﺨﺎﺒز
  .طن ﺸﻬرﻴﺎ 0006ﻝﻠدﻗﻴق، أي ﺒﻤﻌدل 












  اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝدراﺴﺔ 5.1.2
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 ﺎﻷﻨﺎﺒﻴب ﺒﻠﻤدﻴرﻴﺔ اﻝﺠﻬوﻴﺔ ﻝﻔرع اﻝﻨﻘل اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝ: أوﻻ
ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﻤﺎ ﻤن أﺠﻠFCSو NCPﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ وﺤﺴﺎب اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﻌدة وﻓق اﻝﻨظﺎﻤﻴن اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴن  ﺴﻨﻜﺘﻔﻲ ﺒﺘﻘدﻴم
ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺘﻤدﻴن ﻓﻲ ذﻝك .ﻝﻰ اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲإﻨﺘﻘﺎل ﻤن اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﺴﺎﺒق ﻹوﻤﻌرﻓﺔ أﺜﺎر ا
ول ﻝﻠﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻷواﻝﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤن اﻝﺘطﺒﻴق ا 9002-01-92اﻝﺼﺎدرة ﺒﺘﺎرﻴﺦ  20اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺔ اﻝوزارﻴﺔ رﻗم 
  .واﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﻘدﻤﺔ ﻤن طرف ﻤﺤﺎﺴب اﻝﺸرﻜﺔ، (7)رﻗماﻝﻤﺎﻝﻲ واﻝظﺎﻫرة ﻓﻲ اﻝﻤﻠﺤق 
  وﻓق اﻝﻤﺨطط اﻝوطﻨﻲ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ9002/21/13: أﺼول اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﻓﻲ: (90)ﺠدول رﻗم
  ADK: اﻝوﺤدة
 ا	 ا اھت و 	ؤوت ا	 ا
	 اول
  اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات
  إﻋدادﻴﺔ- م
  ق اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ
  اﻻراﻀﻲ
  ﺘﺠﻬﻴزات ﺜﺎﺒﺘﺔ
  ﺘﺠﻬﻴزات أﺨرى





     40663888100.























  30.84728569715  53.92899841954  83,77528411779  ا	
	وع
  07.9157767261  28042511,03  00.2061029361  ا	زون
  اﻝﺤﻘوق
  ﻤدﻴﻨو اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات
  ﺘﺴﺒﻴﻘﺎت  اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت
  ﺘﺴﺒﻴﻘﺎت اﻻﺴﺘﻐﻼل
  اﻝزﺒﺎﺌن
  اﻝﻨﻘدﻴﺔ
























  66,553283469   66,553283469  ا	
	وع
  93,32624668345  56,11932462954  40,535660513001 	وع اول








 ا  ا                           ض و   ارا اا و إر ات
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  وﻓق اﻝﻤﺨطط اﻝوطﻨﻲ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ 9002/21/13: اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺨﺼوم: (01)ﺠدول رﻗم
  ADK: اﻝوﺤدة
 اﻝﻤﺒﺎﻝﻎ اﻝﺠزﺌﻴﺔ اﻝﻤﺒﻠﻎ اﺴم اﻝﺤﺴﺎب
  ا	وال ا
  اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻝوﺤدة 





  51.4840221325  51.4840221325 1ا	
	وع 
  ادون
  دﻴون اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات
  دﻴون اﻝﻤﺨزوﻨﺎت
  دﻴون اﻻﺴﺘﻐﻼل















 61.96145706525 05.441533185 2ا	
	وع+  1 ا	
	وع
  95,794970788  
 %رة
  93,32624668345  
م	وا















  اﻝﻤﺨطط اﻝوطﻨﻲ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲوﻓق  9002/21/13ﻓﻲ  ﺠدول ﺤﺴﺎب اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ: (11)ﺠدول رﻗم
 ا  ا                           ض و   ارا اا و إر ات
 





  داﺌن  ﻤدﻴن   اﻝﺒﻴﺎن
  07
  06
  ﻤﺒﻴﻌﺎت ﺒﻀﺎﻋﺔ




  -    









  اﻝﻬﺎﻤش اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ
  إﻨﺘﺎج ﻤﺒﺎع
  إﻨﺘﺎج ﻤﺨزن
  إﻨﺘﺎج اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻝﻨﻔﺴﻬﺎ
  ﺨدﻤﺎت
  ﺘﺤوﻴل ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻹﻨﺘﺎج



























  اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ
  ﻨواﺘﺞ ﻤﺘﻨوﻋﺔ
  ﺘﺤوﻴل ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻻﺴﺘﻐﻼل
  ﻤﺼﺎرﻴف اﻝﻌﻤﺎل
  اﻝﻀراﺌب واﻝرﺴوم
  اﻝﻤﺼﺎرﻴف اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ


















  06.0817371124  -  ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻻﺴﺘﻐﻼل  38
  97
  96
  ﻨواﺘﺞ ﺨﺎرج اﻻﺴﺘﻐﻼل





  -  10.3867564233  ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺨﺎرج اﻻﺴﺘﻐﻼل  48
  38
  48
  ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻻﺴﺘﻐﻼل




  95,794970788  -  اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ اﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔ  088
  -  -  اﻝﻀراﺌب ﻋﻠﻰ اﻷرﺒﺎح  988
  95,794970788  -  اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ  88
 .وﺜﺎﺌق اﻝﺸرﻜﺔﻤن إﻋداد اﻝطﺎﻝب ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ : اﻝﻤﺼدر
  
 ا  ا                           ض و   ارا اا و إر ات
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  وﻓق اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ 9002/21/13: اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﻓﻲ  اﺼول: (21)ﺠدول رﻗم 







  8002 9002
  اھك و 	ؤوت إ
	 ا
  أـــــــول *ر 
ر
  (lliwdoog))رق ن اء 
  $ت و"
  $ــت "
  $ت 	رى ا	زھ
  $ــت 
"
  ,دات و+و" و+* د
"
,ھت أ/رى و.,ت دا-" 
  ,دات أ/رى $"
  إراض و أول 
" أ/رى 
 +را-ب ؤ	4" 43 ال 
  
  	
	وع اول *ر ا
ر
 
  أـــــــول 
ـــر
  /ــــزوت و	ت د ا
8ذ
 '.ت دا/ وا.دا	ت 		- 
  ا
ز-ن
  دون آ/رون
  ا
+را-ب و  ;::
  .,ت دا-" أ/رى  
  ا	و
ودات و 	 100





























































































  95,6955124742 03.28042511 98.8769375842
  74.67131693635 56.29832464954 21.96073068599








 ا  ا                           ض و   ارا اا و إر ات
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  وﻓق اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ 9002/21/13:ﻓﻲاﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ  ﺨﺼوم: (31)ﺠدول رﻗم
  ADK: اﻝوﺤدة


















 رؤوس ا	ــــوال ا
 رأس ا
ل م إداره
 رأس ل @ر ,ن ?
  Bوات وا.طت   
  رق ادة ا
Cم   







ر.ل ن 	دد - رؤوس أوال /" أ/رى   
 
  (1)." ا
;رF" ا
د	"                     
  (1)." ذوي ا4"   
  1ا	ــــــــ
	وع       
 











+را-ب    
  دون أ/رى @ر 	ر"   
  ؤوت و	ت $" ,C








    ا
+را-ب    
 دون أ/رى  
  م/ز" ا
/و   
 
























  71.9343943841 
 74.67131693635 
 







 ا  ا                           ض و   ارا اا و إر ات
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  اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲوﻓق  9002/21/13ﻓﻲ  ﺤﺴﺎب اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ:(41)ﺠدول رﻗم
 ADK: اﻝوﺤدة
  9002  ا'.ت
  رم ال





  اJج ا
$ت
















  12,1247683018  ا.0ك ا. ا	 -2
  93.4914676149  (2-1) ا=	 ا	< .;ل -3









  03.9969043124  ا%/ض ا




























  22,131471  ا
 ا	 -6
  95,794970788  (6+5)ا
 ا4د Gل ا<را/ب  -7









  	وع 	ت ا;ط" ا
د"






  95,794970788  ا










  -  ا
 *ر ا4د -9
  95,794970788  ا
 ا . ا	 - 01






  ﺨوة اﻝﻌﻤوريﻹاﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝ ﻘواﺌماﻝ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ا  ا                           ض و   ارا اا و إر ات
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ﻤن أﺠل  FCSو NCPﺴﻨﻜﺘﻔﻲ ﺒﺘﻘدﻴم ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ وﺤﺴﺎب اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﻌدة وﻓق اﻝﻨظﺎﻤﻴن اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴن 
ﻤﻌﺘﻤدﻴن ﻓﻲ ذﻝك .ﻝﻰ اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲإﻨﺘﻘﺎل ﻤن اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﺴﺎﺒق ﻹﺘﺤﻠﻴﻠﻬﻤﺎ و ﻤﻌرﻓﺔ أﺜﺎر ا
ول ﻝﻠﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻷاﻝﺘطﺒﻴق اواﻝﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤن  9002- 01-92اﻝﺼﺎدرة ﺒﺘﺎرﻴﺦ  20اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺔ اﻝوزارﻴﺔ رﻗم ﻏﻠﻰ 
  .، و اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﻘدﻤﺔ ﻤن طرف ﻤﺤﺎﺴب اﻝﺸرﻜﺔ(7)اﻝﻤﺎﻝﻲ واﻝظﺎﻫرة ﻓﻲ اﻝﻤﻠﺤق رﻗم
  وﻓق اﻝﻤﺨطط اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ 1102/21/13: اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﻓﻲ  اﺼول: (51)ﺠدول رﻗم 
  دج 001: اﻝوﺤدة
رGم 
 ا'.ب










  روت اداد"
  م و"
  أرا+M
  	:زات اج
  	:زات ا	"








































  واد و 
وازم
  ....ارا+M 
  	ت ف "
  	ت د ا
8ذ
 	ت "










































  دو ا,$رات
  دو ا
/زون
  ;رFء و ;رFت .48"/م
  
4.,ب,Cت 
  ,Cت ا,HBل

































 85,206523752   85,206523752  4 ا	
	وع 
 26, 5654014826 69,7256644551 	وع اول 
 
 43,269163078
 .وﺜﺎﺌق اﻝﺸرﻜﺔﻤن إﻋداد اﻝطﺎﻝب ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ : اﻝﻤﺼدر
  
  
 ا  ا                           ض و   ارا اا و إر ات
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  وﻓق اﻝﻤﺨطط اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ 1102/21/13:اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﻓﻲ  ﺨﺼوم: (61)ﺠدول رﻗم 
  دج 001: اﻝوﺤدة
رGم 
 ا'.ب













  ا	وال ا
  أوال 	"
  ا
/ص-K رھن 
  Bوات ا
,ھت
  ا.طت
  ات ا,$ر
  رق ادة ا
Cم
  اوال /" ا/رى
  	" رھن ا
/ص






























  دا-و ا,$رات
  دا-وا ا
/زون
  .	وزات 
4.,ب




  دون ا,HBل
  ,Cت 	ر"
  دون 
"












 65,549051665 65,549051665 2ا	
	وع  
 48,515109996 48,515109996 2ا	
	وع+  1 ا	
	وع  
 05,644064071  
 %رة 88
 43,269163078  
م	وا
 









 ا  ا                           ض و   ارا اا و إر ات
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  وﻓق ﻨظﺎم اﻝﻤﺨطط اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ 1102/21/13ﺤﺴﺎب اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﺘﺎرﻴﺦ :(71)رﻗمﺠدوﻝ













  إج ع
 إج /زن
  اج ا
ؤ,," 
8,:
  اداء /دت
  .ول F
ف اJج


















 56,157498525 01,398478011 ا
ــــ	وع
















  واK و"
  .ول F
ف ا,HBل
  أء ا
,/دن
  +را-ب و ر,وم
  أء 
"
  و"أء 
























 21,2111522 - واK /رج ا,HBل 97
 - 65,7752461 ا,HBل أء /رج 96
 65,435806 - 
 رج ا.;ل 48
 41,164638902 - 	" ا,HBل 38
 65,435806 - 	" /رج ا,HBل 48
 07,599444012 - ا
 ا
	 088
 - 81,94548993 ا
+را-ب 43 ارح 988
 25,644064071  ا
 ا 88
 .وﺜﺎﺌق اﻝﺸرﻜﺔﻤن إﻋداد اﻝطﺎﻝب ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ : اﻝﻤﺼدر







   
  وﻓق اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ 1102/21/13: اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﻓﻲ  اﺼول: (81)ﺠدول رﻗم 
 ا  ا                           ض و   ارا اا و إر ات
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  أـــــــول *ر 
ر
  (lliwdoog))رق ن اء 
  $ت و"
  $ــت "
  $ت 	رى ا	زھ
  $ت وح ازھ
  $ــت 
"
  ,دات و+و" و+* د
"
  ,ھت أ/رى و.,ت دا-"
  4.C" : ,دات أ/رى $" 
  إراض و أول 
" أ/رى 
 +را-ب ؤ	4" 43 ال 
  
 	
	وع اول *ر ا
ر
  أـــــــول 
ـــر
  /ــــزوت و	ت د ا
8ذ
 '.ت دا/ وا.دا	ت 		- 
  ا
ز-ن
  دون آ/رون
  ا
+را-ب و  ;::
 .,ت دا-" أ/رى 
  
  ا	و

























































































































  49,587398341 49,936669391 02,94162 41,987299391
 
 56,093004166 37,534428218 10,234848246 47; 7682765541








 ا  ا                           ض و   ارا اا و إر ات
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  وﻓق اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ 1102/21/13:اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﻓﻲ  ﺨﺼوم: (91)ﺠدول رﻗم 
  ADK: اﻝوﺤدة






























 رؤوس ا	ــــوال ا
 رأس ا
ل م إداره
  @ر ,ن ?رأس ل 
  Bوات وا.طت   
  رق ادة ا
Cم   







ر.ل ن 	دد - رؤوس أوال /" أ/رى   
 
  (1)." ا
;رF" ا
د	"                     
  (1)." ذوي ا4"   
  1ا	ــــــــ
	وع       
 











+را-ب    
  دون أ/رى @ر 	ر"   
  ؤوت و	ت $" ,C
  








    ا
+را-ب    
 دون أ/رى  
  م/ز" ا
/و   
 






































  39,175480564 83,682384064
 37,534428218 56,093004166
 






  ﻓق اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲو 1102/21/13ﻓﻲ  ﺤﺴﺎب اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ: (02)رﻗمﺠدوﻝ             
 ا  ا                           ض و   ارا اا و إر ات
 















  اJج ا
$ت
  إت ا,HBل 
  إج ا. ا -1    





/ر	" و ا,:BFت ا/رى
  ا.ـــــ0ك ا. ا	 -2   
  (2-1) ا=	 ا	< .;ل -3   







  ا%ـــ/ض ا
	 Aن ا.;ل -4   




  اء ا
4" ا/رى
  /ت اھBFوا
ؤوت












    اـــــ
 ا	ــــ -6   
  (6+5)اــ
 ا4د Gل ا<ر  -7   
  ا
+را-ب ا
وا	ب د: ن  ا
-K ا
د"






  	وع 	ت ا;ط" ا
د"
  	وع أء ا;ط" ا
د"
  ط ا4دا
 ا 21 -8  
  (و<K( ) واJ)ا4ر *ر Aد 
  (و<K( ) أAء)ا4ر *ر Aد 
  اــــــــ
 *ر ا4د -9   
  اـــــ














 13,946406463 40,349953455 




 (84,168034911) (98,400900281) 
 38,787371542 51,839053273 
  
 
  (79,87224148) 
 (37; 66123521) 
  (34,89793226)
 (20,15958211)






 -          
  05,393656
  (07,084244) 
  (09,88198996)
 -
 82,267278101 06,221009991 








 49,651314101 23,467524991 
 00,00586291 61,04082973 
   
 20,590503563 73,897415555 
 80,834061382 12,470710493 
 49,65644128 61,427794161 
   
   
   
 49,65644128 61,427794161 
  .وﺜﺎﺌق اﻝﺸرﻜﺔﻤن إﻋداد اﻝطﺎﻝب ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ : اﻝﻤﺼدر
  
  
  اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن اﻝﺠﻨوب: ﺜﺎﻝﺜﺎ
 ا  ا                           ض و   ارا اا و إر ات
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ﻤن أﺠل  FCSو NCPﺴﻨﻜﺘﻔﻲ ﺒﺘﻘدﻴم ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ وﺤﺴﺎب اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﻌدة وﻓق اﻝﻨظﺎﻤﻴن اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴن 
ﻤﻌﺘﻤدﻴن ﻓﻲ ذﻝك .ﻝﻰ اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲإﻨﺘﻘﺎل ﻤن اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﺴﺎﺒق ﻹﺘﺤﻠﻴﻠﻬﻤﺎ و ﻤﻌرﻓﺔ أﺜﺎر ا
ول ﻝﻠﻨظﺎم ﻷو اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤن اﻝﺘطﺒﻴق ا 9002-01-92اﻝﺼﺎدرة ﺒﺘﺎرﻴﺦ (20)اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺔ اﻝوزارﻴﺔ رﻗم ﻋﻠﻰ 
 .و اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﻘدﻤﺔ ﻤن طرف ﻤﺤﺎﺴب اﻝﺸرﻜﺔ ،(7)اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ واﻝظﺎﻫرة ﻓﻲ اﻝﻤﻠﺤق رﻗم
  
  وﻓق اﻝﻤﺨطط اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ9002/21/13:  اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﺼول: (12)ﺠدول رﻗم 
  ADK: اﻝوﺤدة
 ا	 ا اھت و 	ؤوت ا	 ا









  روت اداد"
  م و"
  أرا+M
  	:زات اج
  	:زات ا	"





































  	ت د ا
8ذ
 	ت "

































  دو ا,$رات
  دو ا
/زون
  ;رFء و ;رFت .48"/م
  
4.,ب,Cت 
  ا,HBل,Cت 

































 77,897423 73,92571 41,823243  4 ا	
	وع 
 43,7665131 62,815906 06,5815691 	وع اول 





 ا  ا                           ض و   ارا اا و إر ات
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  وﻓق اﻝﻤﺨطط اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ9002/21/13: اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺨﺼوم: (22)ﺠدول رﻗم 
  ADK: اﻝوﺤدة













  ا	وال ا
  أوال 	"
  اوال ا,HBل
  Bوات ا
,ھت
  ا.طت
  ات ا,$ر
  رق ادة ا
Cم
  اوال /" ا/رى
  	" رھن ا
/ص































  دا-و ا,$رات
  دا-وا ا
/زون







  دون ا,HBل
  ,Cت 	ر"
  دون 
"












 66,672897 66,672897 2ا	
	وع  
 53,5851421 53,5851421 2ا	
	وع+  1 ا	
	وع  
 99,18047  
 %رة 88
 43,7665131  4م	
	وAا 








  وﻓق اﻝﻤﺨطط اﻝوطﻨﻲ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ 9002/21/13ﺤﺴﺎب اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﺘﺎرﻴﺦ :(32)رﻗمﺠدوﻝ
  ADK: اﻝوﺤدة
 ا  ا                           ض و   ارا اا و إر ات
 


























  إج /زن
  _ ر*
  .ول F
ف اJج
























 12,9103281 86,3645351 ا
ــــ	وع















  واK و"
  .ول F
ف ا,HBل
  أء ا
,/دن
  +را-ب و ر,وم
  أء 
"
  أء و"


















 44,372982 51,449991 ا
ــــ	وع
 92,92398 - 
 ا.;ل
 21,6987 - واK /رج ا,HBل 97
 - 24,34132 أء /رج ا,HBل 96
 - 03,74261 
 رج ا.;ل 48
 92,92398 - 	" ا,HBل 38
 - 03,74261 	" /رج ا,HBل 48
 99,18047 - ا
 ا
	 088
 - - ا
+را-ب 43 ارح 988
 99,18047  ا
 ا 88
 .وﺜﺎﺌق اﻝﺸرﻜﺔﻤن إﻋداد اﻝطﺎﻝب ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ : اﻝﻤﺼدر










  وﻓق اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ0102/21/13: اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﺼول: (42)ﺠدول رﻗم 
  ADK: اﻝوﺤدة
 ا  ا                           ض و   ارا اا و إر ات
 















  (lliwdoog))رق ن اء 
  $ت و"
  $ــت "
  $ت وح ازھ
  $ت 	رى ا	زھ
  -ــت 	
  ,دات و+و" و+* د
"
  ,ھت أ/رى و.,ت دا-" 
  ,دات أ/رى $"
  إراض و أول 
" أ/رى @ر 	ر" 
  +را-ب ؤ	4" 43 ال 
  	
	وع اول *ر ا
ر
  أـــــــول 
ـــر
  /ــــزوت و	ت د ا
8ذ
  .,ت دا-" وا,/دات $4" ا
ز-ن
  دون آ/رون
  ا
+را-ب و  ;::
  .,ت دا-" أ/رى وا,/دات $4"  
  ا
و	ودات و  ;::














































































































  36,060723 72,877433 73,92571 46,703253
 
 30,3225141 63,2833631 62,747906 26,9213791













  وﻓق اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ  0102/21/13:ﻓﻲاﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ  ﺨﺼوم: (52)ﺠدول رﻗم
 ا  ا                           ض و   ارا اا و إر ات
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  ADK: اﻝوﺤدة

























 رؤوس ا	ــــوال ا
 رأس ا
ل م إداره
 رأس ل @ر ,ن ?
  Bوات وا.طت   





  ار'ل 	ن 
دد - رؤوس أ	وال  أرى   
 
  (1)' ا1ر ا	د	
                     
  
  (1)' ذوي اG  
  1ا	ــــــــ
	وع       
 











+را-ب    
  دون أ/رى @ر 	ر"   
  ؤوت و	ت $" ,C
  
  2	









    ا
+را-ب    
 دون أ/رى
  /ز" ا










  - 





































  50,23935 80,907303
 63,2833631 30,3225141
 








  وﻓق اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ 0102/21/13ﻓﻲ  ﺤﺴﺎب اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ:(62)رﻗمﺠدوﻝ  
 ا  ا                           ض و   ارا اا و إر ات
 









  رم ال





  اJج ا
$ت
  إت ا,HBل 
  إج ا. ا -1    





/ر	" و ا,:BFت ا/رى
  ا.ـــــ0ك ا. ا	 -2   
  (2-1) ا=	 ا	< .;ل -3   
  أء ا
,/دن





  ا%ـــ/ض ا
	 Aن ا.;ل -4   




  اء ا
4" ا/رى
  /ت اھBFوا
ؤوت
  ا








  اـــء ا
ــــ
"
    اـــــ
 ا	ــــ -6   
  (6+5)اــ
 ا4د Gل ا<ر  -7   
  ا
+را-ب ا
وا	ب د: ن  ا
-K ا
د"






  	ت ا;ط" ا
د"	وع 
  	وع أء ا;ط" ا
د"
  ا
 ا 21ط ا4د -8  
  (و<K( ) واJ)ا4ر *ر Aد 
  (و<K( ) أAء)ا4ر *ر Aد 
  اــــــــ
 *ر ا4د -9   
 اـــــ













 02,7449271 97,4540171 




 (58,5875141) (62,9982241) 
 53,166313 35,555782 
  
 











  -          
 
  -
  (28,1124) 
  (72,078101)
 -
 62,930841 72,284611 




 (45,41733) (89,09372) 
 27,423411 92,19098 
   
   
 72,1931371 68,1702171 
 55,6607161 75,0892261 
 27,423411 92,19098 
   
   
   
 
 27,423411 92,19098




 ا  ا                           ض و   ارا اا و إر ات
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  اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺎت :أوﻻ
وﺒﺎﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻨﻼﺤظ أن  ، ()FCSو( )NCPاﻝﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺜﻼث ﺤﺴب اﻝﻨظﺎﻤﻴنﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺎت ﺒﺎﻹ
 :ﻨﺘﻘﺎل ﻝﻸﺴﺒﺎب اﻝﺘﺎﻝﻴﺔﻹﻤﺠﻤوع اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺎت ﻗد ﺘﺄﺜر ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ا
ﻋداد إﻋﺘﻤﺎد طرﻴﻘﺔ ﺠدﻴدة ﻓﻲ إﺸﻜﻼ ﺘم : ﺴﺎﺴﻲ واﻝﺠوﻫري ﻓﻲ ﺸﻜل اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺎت وﺠوﻫرﻫﺎﻷﺨﺘﻼف اﻹا - 
ﻋﺘﺒﺎر درﺠﺔ ﺴﻴوﻝﺔ ﺒﻨود اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﻤن ﻤﻌرﻓﺔ اﻝوظﺎﺌف اﻝﺜﻼث اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻹاﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﺘﺄﺨذ ﺒﻌﻴن ا
ﺠراء إق اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﺘﻘدم ﻗﻴم ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺘﺴﻬل ﻤن ﻝﻠﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻝوظﻴﻔﻴﺔ، وﺠوﻫرا ﻫو ﻜون اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ وﻓ
  .اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤﺎﻝﻲ
ﻴﺨﺘﻠف ﻋن اﻝﻤﺠﻤوع 1(NCP)اﻝﻤﺨطط اﻝوطﻨﻲ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺠﻤوع اﻝﺼﺎﻓﻲ ﻷﺼول اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺜﻼث وﻓق   - 
ﺴﺘﺒﻌﺎد ﺒﻌض اﻝﻌﻨﺎﺼر ﻜﺎﻝﻤﺼروﻓﺎت إاﻝﺴﺒب ﻓﻲ ذﻝك ﻫو و ، 2(FCS)اﻝﻤﻌد وﻓق اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ
ﻀﻤن  ﻤﺘﻴﺎزإﻀﺎﻓﺔ ﺤﺴﺎﺒﺎت ﺠدﻴدة ﻝم ﺘﻜن ﻤوﺠودة ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻤﺜل اﻷراﻀﻲ اﻝﻤﻘدﻤﺔ ﻓﻲ ﺸﻜل إﻋدادﻴﺔ أو ﻹا
  .ﻀﻤن اﻝﺨﺼوماﻝﻀراﺌب اﻝﻤؤﺠﻠﺔ ﺼول و ﻷا
ﻝﺘزام إﺼول ﺤﺴب ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺘﻘﻴﻴم اﻷ ﺒﺈﻋﺎدةﻗﺎﻤت اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺜﻼث  - 
  .ﺨﺘﻼف ﺒﻴن اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺎتإﻤﻤﺎ ﺘرﺘب ﻋﻨﻪ  ﻫذا اﻝﻨظﺎم اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﻘواﻋد اﻝﺘﻘﻴﻴم اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ
ﺒﻴن ﻨوﻋﻲ  اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ ﻰ ﺘﻐﻴﻴر ﻗﻴﻤﺔ اﻝﺘﺜﺒﻴﺘﺎتإﻝﻫﺘﻼك أدى ﻹﻋﺎدة اﻝﻨظر ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ وطرﻴﻘﺔ ﺤﺴﺎب اإأﻴﻀﺎ  - 
ﻤر اﻝذي ﻷﻗﺘﺼﺎدي ﻋن اﻝﺸﻜل اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ، اﻹﺘطﺒﻴﻘﺎ ﻝﻤﺒدأ أﻓﻀﻠﻴﺔ اﻝﺠوﻫر ا دراج ﺤﺴﺎﺒﺎت ﺠدﻴدةإ ، واﻝﻤﻴزاﻨﻴﺎت
  .ﺨﺘﻼف ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻤﻴﻊ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺎتإﻤﻤﺎ ﺘﺘرﺘب ﻋﻨﻪ  ﻜﻬﺎﻫﺘﻼإﺘطﻠب ﺤﺴﺎب 
ﺴس اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺘﻘﻴﻴم واﻝﺘﺴﺠﻴل ﻜﺎن ﻷطﺎر ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻴﺒﻴن اﻝﻘواﻋد و اﻝﻘواﻨﻴن واإوﻓر ﺘﻜل ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﺘﺠدات ﻤن  
ﻨﺨﻔﻀت ﻋﻨد ﺘطﺒﻴق إن اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ أﺤﻴث ﻨﻼﺤظ  ،ﺜر طﺒﻌﺎ ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺒﻴر ﺒﺼدق وﻤوﻀوﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺘﻴﺠﺔﻷﻝﻬﺎ ا
  .اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻝﻨظﺎم اﻝﺴﺎﺒقاﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ 
  أﺜر ﺘطﺒﻴق اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ:ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ اﻝﻰ اﻝﻤؤﺸرات اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻝﻘﻴﺎس اﻷداء ﻋن طرﻴق اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﻫﻨﺎك ﻋدة ﻤؤﺸرات ﺘﺤﺴب ﺒواﺴطﺔ   
اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺤﺴﺎب اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ، ﻓﺘﻐﻴر طرﻴﻘﺔ اﻋداد ﺤﺴﺎب اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ وﻓق اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ 
  .داءﺘﻐﻴرت طرﻴﻘﺔ ﺤﺴﺎب ﻤؤﺸرات اﻷ
ﻤوﻨﺎ ﺒﻌد ﺘطﺒﻴق اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻜوﻨﻪ ﻴﺒرز ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺸﻜﻴل ن ﺠدول ﺤﺴﺎب اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻐﻴر ﺸﻜﻼ وﻤﻀإ
اﻝذي ﻴﺒرز ﻨﺘﻴﺠﺔ  3(EBE)ﺴﺘﻐﻼلﻺاﻝﻨﺘﻴﺠﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﻀﻴف أرﺼدة ذات أﻫﻤﻴﺔ ﻤﺜل اﻝﻔﺎﺌض اﻻﺠﻤﺎﻝﻲ ﻝ
  .ﻫﺘﻼك ورﺼﻴد اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔﻹﺴﺘﻐﻼل ﻗﺒل أﺜر ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻹا
                                                 
 lanoitaN elbatpmoC nalP :NCP1
 reicnaniF elbatpmoC emètsyS : FCS2
 noitatiolpxE’d turB tnedécxE :)EBE(3
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  )94.9935400656(  93.4914676149  88.39590867951
  (04.02986624)  51,839053273  55,858910514  ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻻﺠر
ﻤطﺎﺤن 
  اﻝﺠﻨوب
  -  35,555782  35,555782
  ﻨﺘﻴﺠﺔ
  اﻻﺴﺘﻐﻼل 
  ﻨﻘﻠوﺘوزﻴﻊ
  اﻝﻤﺤروﻗﺎت
  (10.3867564233)  95,794970788  06.0817371124
  (02.403324801)  49,651314101  41,164638902  ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻻﺠر
ﻤطﺎﺤن 
  اﻝﺠﻨوب
  (00.832)  92,19098  92,92398
 
 ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ  •
ﺒﻴن اﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﻘدﻴﻤﺔ  %01.4ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﻝﺴﻠباﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﺒﺎ ﺘﺄﺜرتﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻘل وﺘوزﻴﻊ اﻝﻤﺤروﻗﺎت  -
و ﻤﺎ ﺘرﺘب ﻋﻨﻪ  ، واﺴﺘﺒﻌﺎد اﻝﻤﺼروﻓﺎت اﻻﻋدادﻴﺔرﻗم اﻻﻋﻤﺎل ﺔﻗﻴﻤ اﻨﺨﻔﺎض، واﻝﺴﺒب ﻓﻲ ذﻝك واﻝﺠدﻴدة
ﺨرى ﻷﺴﺘﻬﻼﻜﺎت اﻹدراج ﺒﻌض اﻝﻤﺼروﻓﺎت ﻀﻤن اإ و،ﻨﺘﺎجﻹﺘﺤوﻴل ﺘﻜﺎﻝﻴف ا 57/ﺴﺘﺒﻌﺎد ﻗﻴﻤﺔ حإﻤن 
  .ﺴﺘﻬﻼك اﻝﺴﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔﺈاﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒ
ﻝﻰ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت إﻴرﺠﻊ  واﻝﺴﺒب اﻝرﺌﻴﺴﻲ%54.11ﻨﺨﻔﻀت ﺒﻨﺴﺒﺔإﺨوة اﻝﻌﻤوري ﻷاﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﻓﻴ-
  .اﻝﻤﻀﻠﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﻗدﻤت ﻷﺴﺒﺎب ﺘﺨﺼﻬم
  .ﻝم ﻴوﺠد أي ﺘﻐﻴﻴر ﻓﻲ اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﻤﺎ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن اﻝﺠﻨوبأ-
 ﺴﺘﻐﻼلﻹﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ا •
ﺒﻘﻴم ﻤﺘﻔﺎوﺘﺔ ﻝﻜﻨﻬﺎ  ﻨﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺜﻼثﻨﺠدإﺴﺘﻐﻼل ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺜﻼث ﻹﺒﻌد ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ا
ﺴﺘﻐﻼل ﺒﻤﺼداﻗﻴﺔ ﺒل ﻜﺎن ﻴﻀﺨم ﻓﻲ ﻹوﻫذا ﻴﻌﻨﻲ أن اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻘدﻴم ﻝم ﻴﻜن ﻴﻌﺒر ﻋن ﻨﺘﻴﺠﺔ ا.ﻜﺒﻴرة
  .رﺒﺎحﻷاﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻤﺎ ﻴزﻴد ﻤن أﻋﺒﺎء اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص اﻝﻀراﺌب ﻋﻠﻰ ا
  اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔأﺜر ﺘطﺒﻴق : ﺜﺎﻝﺜﺎ
ﺘظﻬر اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺎت اﻝﻤﻌدة ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﺘطﺒﻴق اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻏﻨﻴﺔ ﺤﻴث أن ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘرﺘﻴب 
ﻝﻰ ﻋﻨﺎﺼر ﺠﺎرﻴﺔ وأﺨرى ﻏﻴر ﺠﺎرﻴﺔ ﺘﺒﻴن ﺘﻔﺎﺼﻴل ﻜﺜﻴرة ﻝم ﺘﻜن ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻤن ﻗﺒل، وﻴﻤﻜن إﺼول واﻝﺨﺼوم ﻷا
  :ﺒراز ﺒﻌض اﻝﻤﺤﺎﺴن ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲإ
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ﺴﺘﺒﻌﺎد اﻝﻤﺼروﻓﺎت إﻝﺘزاﻤﺎت  ﺤﻴث ﺘم إاﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﺘظﻬر ﺒوﻀوح ﻤﺎ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ ﻤن ﺤﻘوق وﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن ﻜﺘل  -
ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻹﻋﺎدة ﺘرﺘﻴب ﻋﻨﺎﺼر اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ أﺜر اﻴﺠﺎﺒﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴرة ﻓﻲ اﻝرﻓﻊ ﻤن اﻝﻘﻴﻤﺔ اإ ﻋدادﻴﺔ وﻹا
  .ﺴﺘﺜﻤﺎراتﻺﻝ
  .اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﻤدى ﻗدرة اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴداد دﻴوﻨﻬﺎ اﻝواﺠﺒﺔ اﻝدﻓﻊ -
  .ﻋﺘﻤﺎد اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﻤوﻴل ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎإاﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﻤدى  -
  .دارة ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻴﺎم ﺒواﺠﺒﺎﺘﻬﺎ ووظﺎﺌﻔﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص ﻗﻴﺎس اﻷداء اﻝﻤﺎﻝﻲﻹﺘﻘﻴﻴم ﻤدى ﻗدرة ا  - 
ﻜﺜر ﻷﺜﺎر اﻝﺤﺴﻨﺔ ﺠراء ﺘطﺒﻴق اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻻﺒد ﻤن ﺤﺴﺎب ﺒﻌض اﻝﻨﺴب او ﻝﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ ﺘﻠك اﻷ
  :اﻝﺠدول اﻝﺘﺎﻝﻲدﻻﻝﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﻤوﻀﺤﺔ ﻓﻲ 
 ﻜﺜر دﻻﻝﺔﻷ ﺤﺴﺎب اﻝﻨﺴب اﻴوﻀﺢ  (82)مﺠدول رﻗ
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  ﻤن اﻋداد اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎد : اﻝﻤﺼدر
 
  ﺴﺘﺨداﻤﺎت اﻝﺜﺎﺒﺘﺔﻹا/ اﻝﻤوارد اﻝﺜﺎﺒﺘﺔ = ﺴﺘﺨداﻤﺎت اﻝﺜﺎﺒﺘﺔ ﻹﺘﻤوﻴل اﻨﺴﺒﺔ  -1
 اﻝﺘﻤوﻴل اﻝﺨﺎص/ ﺴﺘداﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻹا= ﻨﺴﺒﺔ اﻝﺘﺤرر اﻝﻤﺎﻝﻲ   -2
  ﻤﺘوﺴط اﻝﻤﺨزون/ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺤﻴﺎزة اﻝﻤﺨزون اﻝﻤﻌﻨﻲ = ﻨﺴﺒﺔ دوران اﻝﻤﺨزون -3
 ﺒﺎت اﻝﻤرﺘﺒطﺔﻤﺘوﺴط دﻴون اﻝزﺒﺎﺌن و اﻝﺤﺴﺎ/  cttﻋﻤﺎل اﻝﺴﻨوي ﻷرﻗم ا= ﻨﺴﺒﺔ دوران اﻝزﺒﺎﺌن -4
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 ﻤﺘوﺴط دﻴون اﻝﻤوردون واﻝﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﻤرﺘﺒطﺔ/  cttاﻝﻤﺸﺘرﻴﺎت اﻝﺴﻨوﻴﺔ = ﻨﺴﺒﺔ دوران اﻝﻤوردون -5
 رؤوس اﻻﻤوال اﻝﺨﺎﺼﺔ/اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﻗﺒل اﻝﻀرﻴﺒﺔ =   ﻨﺴب اﻝﻤردودﻴﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ  -6
 ﻤوال اﻝداﺌﻤﺔﻷا/ ﻓواﺌد اﻝﻘروض+ اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ = ﻨﺴﺒﺔ ﻤردودﻴﺔ اﻻﻤوال اﻝداﺌﻤﺔ    -7
 ﻋﻤﺎل ﺨﺎرج اﻝرﺴمﻷرﻗم ا/ ﺴﺘﻐﻼل ﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻓﺎﺌض اإ=  ﺴﺘﻐﻼل ﻺﺠﻤﺎﻝﻲ ﻝﻹﺒﺔ اﻝﻬﺎﻤش اﻨﺴ  -8
 ﻋﻤﺎل ﺨﺎرج اﻝرﺴمﻷرﻗم ا/ اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ ﺒﻌد اﻝﻀرﻴﺒﺔ = ﻨﺴﺒﺔ اﻝﻬﺎﻤش اﻝﺼﺎﻓﻲ  -9
 ﻤوال اﻝﺨﺎﺼﺔﻷا/ دﻴون طوﻴﻠﺔ اﻻﺠل = ﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤدﻴوﻨﻴﺔ  -01
 ﻋﺒﺎء اﻝﻤﺎﻝﻴﺔﻷﻗﺒل اﻝﻀراﺌب و ااﻝﻨﺘﻴﺠﺔ / ﻋﺒﺎء اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻷا= ﻋﺒﺎء اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻷﻨﺴﺒﺔ ا  -11
 ﺠلﻷاﻝدﻴون ﻗﺼﻴرة ا/ ﺼول اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻷا= ﻨﺴﺒﺔ اﻝﺴﻴوﻝﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ  -21
 ﺠلﻷاﻝدﻴون ﻗﺼﻴرة ا/ اﻝﻨﻘدﻴﺎت + اﻝﻘﻴم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﺘوظﻴف = ﻨﺴﺒﺔ اﻝﺴﻴوﻝﺔ اﻝﻔورﻴﺔ  -31
ﺘﺠﺎﻩ ﻹﻨرى أﻨﻬﺎ ﺘﺴﻴر ﻓﻲ ﻨﻔس ا(82)رﻗم  ﻤن ﺨﻼل ﻤﻼﺤظﺔ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝرﻗﻤﻴﺔ اﻝﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺠدول
  :ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺜﻼث
ﻝﻰ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺎت اﻝﻤﻌدة وﻓق اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﺘﺒﻴن ﻤدى ﻗدرة اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻷوﻝﻰ واﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻋﻠﻰ إﺒﺎﻝﻨظر  - 
ﻨﻼﺤظ أن . ﻝﻰ اﻝﻘروضإﺘﻤوﻴل ﺘﺜﺒﻴﺘﺎﺘﻬﺎ اﻝﻤﺎدﻴﺔ واﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ واﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤن ﻤﺼﺎدرﻫﺎ اﻝداﺨﻠﻴﺔ دون اﻝﻠﺠوء 
ﻓﺎﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﻘدﻤﺔ ﺤﺴب  ،)NCP(ﻜﺎﻨت ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻨظﺎم ﻨﺴب اﻝﺘﻤوﻴل ﻜﻠﻬﺎ زادت ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺜﻼث ﻋﻤﺎ
أﺤﺴن ﺒﻜﺜﻴر ﻤن ﺴﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﻜوﻨﻬﺎ ﺘﻌﺒر ﺒﺼدق وﺘﺄﺨذ ﺒﻤﺒدأ اﻝﺤذر ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص ﻨﺴب (FCS)ﻨظﺎم
  .اﻝﺘﺤرر اﻝﻤﺎﻝﻲ
ﺘﺠﺎﻩ ﺤﺘﻰ ﻹﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻨﺴب اﻝﻜﻔﺎءة ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻨﻔس اﻝﻤﻼﺤظﺔ ﻜون اﻝﻨﺴب ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺜﻼث ﺘﺴﻴر ﻓﻲ ﻨﻔس اأ - 
ﺴﺘﻐﻼل أﺴرع ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﻤردودﻴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﻹ، ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﻨﺴب دوران دورة اوﻝو ﺒزﻴﺎدة طﻔﻴﻔﺔ
ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻜس  ﺘﻌﺒر ﻋن ﺴرﻋﺔ دوران أﻜﺒر(FCS)اﻝﻨﺴب اﻝﻤﻌدة ﺒﻨظﺎم  ﻝدوران اﻝﻤﺨزونﻓﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ  .ﺘﺤﺴن
أﻴﻀﺎ ﺘﺤﺴن ﻨﺴﺒﺔ ﺴرﻋﺔ . اﻝﺼورة اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﻨﺸﺎط اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺜﻼث و اﻝطﻠب اﻝﻤﺘزاﻴد ﻋن ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬم
  .دوران اﻝزﺒﺎﺌن و اﻝﻤوردﻴن ﺒﺘطﺒﻴق اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ
ﻨﺨﻔﻀت ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺜﻼث ﻓﻲ إﻤوال اﻝداﺌﻤﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻷﻤوال اﻝﺨﺎﺼﺔ أو اﻷﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص ﻨﺴب ﻤردودﻴﺔ ا - 
ﺘﻌﺒر ﺒﺼدق وﻻ (FCS)، ﺒﻤﻌﻨﻰ أن اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﻘدﻤﺔ ﺒﻨظﺎم(NCP)مﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻝﻨظﺎﻋ(FCS)اﻝﻨظﺎم
ﺘﻀﺨم ﻓﻲ اﻷرﺒﺎح وﺘﻌطﻲ ﺼورة ﺼﺎدﻗﺔ ﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﻲ اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﻬﺘﻤﻴن ﺒﻬذﻩ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت وﺨﺎﺼﺔ 
  .اﻝﺒﻨوك اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺎﺒﻊ أﻤواﻝﻬﺎ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت وﻜذا اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن اﻝﻤﺤﺘﻤﻠﻴن
ﺨوة ﻋﻤوري وﻤؤﺴﺴﺔ اﻝزﻋﺎطﺸﺔ ﻹاﻝﺘﻐطﻴﺔ ﻓﻜﺎﻨت اﻝﻨﺴب اﻝﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤؤﺴﺴﺔ اأﻤﺎ ﻨﺴب  - 
ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤؤﺸر اﻷول اﻝﺨﺎص ﺒﺎﻝﻤدﻴوﻨﻴﺔ ﻨﻼﺤظ  زﻴﺎدة ﻓﻲ اﻝﻨﺴﺒﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻋﻤﺎ 
ﺎﺴﺒﻲ ﻻ ﻜﺎﻨت ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝﺴﺎﺒق، واﻝﺘﻔﺴﻴر ﻋن ذﻝك ﻫو أن اﻝﻨﺴب ﻓﻲ ﻨظﺎم اﻝﻤﺨطط اﻝوطﻨﻲ اﻝﻤﺤ
ﺒﻴﻨﻤﺎ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ . ﺘﻌﺒر ﻋن اﻝﻤدﻴوﻨﻴﺔ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ ﻋن ﺘﻠك اﻝﻤﺤﺴوﺒﺔ ﺒﺎﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ
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ﻨﺨﻔﻀت ﺒﻤﻌﻨﻰ أﻨﻬﺎ ﺘﺨﻠﺼت ﻤن ﺠزء ﻤن ﻤدﻴوﻨﻴﺘﻬﺎ إﻤطﺎﺤن اﻝﺠﻨوب ﻨﻼﺤظ أن ﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤدﻴوﻨﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻗد 
 .اﻝﺘﻲ ﻝم ﺘﺒرز ﻓﻲ ﻨظﺎم اﻝﻤﺨطط اﻝوطﻨﻲ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ
ﻨﺨﻔﺎض ﻤﺤﺴوس ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻝﻨظﺎم اﻝﺴﺎﺒق إﻨﺴب ﻤردودﻴﺔ اﻝﻨﺸﺎط ﻴﻼﺤظ ﻋﻠﻴﻬﺎ  - 
 .ﻓﺼﺎح ﻋن رﻗم اﻷﻋﻤﺎل اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝﺴﺎﺒق ﻤن أﺠل اﻝﺘﻬرب اﻝﻀرﻴﺒﻲﻹﻝﻰ ﻋدم اإواﻝﺴﺒب ﻴرﺠﻊ 
ﺠﺔ ﻏﻴر اﻝﻌﺎدﻴﺔ واﻝﺘﻲ أﻴﻀﺎ ﻋدم اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ ﺒﺼدق ﻜون اﻝﻨظﺎم اﻝﺴﺎﺒق ﻜﺎن ﻴدﻤﺞ اﻝﻨﺘﻴ - 
 .ﻻ ﺘﻌﺒر ﻋن ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﻨﺸﺎط اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ
ﺘﺘﻤﺜل اﻝﺴﻴوﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﻨﻘدﻴﺔ و ﺸﺒﻪ اﻝﻨﻘدﻴﺔ و ﺘوﻗﻴت اﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻝﻤﺘوﻗﻊ ﺤدوﺜﻬﺎ ﻀﻤن اﻝدورة  - 
ﻫذا ﻤﺎ و . اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ، ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨت اﻝﺴﻴوﻝﺔ ﻤرﺘﻔﻌﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨت اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺘﺴدﻴد إﻝﺘزاﻤﺎﺘﻬﺎ
ﻴﻨطﺒق ﻋﻠﻰ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺜﻼث ﻜون اﻝﻨﺴب أﺼﺒﺤت ﺘﻌﺒر ﻋن اﻝواﻗﻊ و ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝوﻗت ﻓﻲ ﺤدود اﻝﻨﺴب 
 )NCP( اﻝﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻝﻜن ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺜﻼث ﻜﺎﻨت اﻝﻨﺴب ﻤﺒﺎﻝﻎ ﻓﻴﻬﺎ ﻨوﻋﺎ ﻤﺎ ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﻨظﺎم
اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝوﻓﺎء اﻝﻤؤﺴﺴﺎت إﻨﺨﻔﻀت و أﺼﺒﺤت ﺘﻌﺒر اﻝﻘدرة )FCS(ﻝﻜن اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﻘدﻤﺔ وﻓق اﻝﻨظﺎم
 .ﺒﺎﻝﺘزﻤﺎﺘﻬم
و ﻋﻠﻴﻪ ﻨﺴﺘطﻴﻊ أن ﻨﻘول ﺒﺄن اﻝﻌﻤل ﺒﺎﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ اﻝﻤﺘواﻓق ﻤﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝدوﻝﻲ ﻜﺎن ﻝﻪ   
اﻷﺜر اﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ، ﻤن ﺤﻴث أﻨﻪ ﻗﻀﻰ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠﺒﻴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ و ﻗدم ﻗواﺌم ﻤﺎﻝﻴﺔ 
ﻜﻤﺎ ﺴﻬل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻤن ﺤﻴث أن اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻬﺎ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﺘﺼف ﺒﺎﻝﻤﺼداﻗﻴﺔ، 
 .أﻋداد اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻬل ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﻴﻴرﻨﻋﺎدة ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎإو ﻻ ﺘﺴﺘدﻋﻲ ﺒذل اﻝﺠﻬد ﻤن أﺠل ﺘﻌدﻴﻠﻬﺎ و 
  ﺴﺘﺒﺎﻨﺔﻹا5.2
ﺴﺘﻘﺼﺎء ﻋدد ﻜﺒﻴر ﻤن إطراف اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ واﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻜﺎن ﻻﺒد ﻤن ﻷﻨظرا ﻝﺘﻌدد ا
ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻓﻲ ﻹﺜر ﺘطﺒﻴق اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اأﻝﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ  اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﻴن ﻝﻠﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
  .ﺎﻨﺔﺴﺘﺒﻹطﺒﻌﺎ ﻫﻲ طرﻴﻘﺔ ا ﻝﺠﻠب اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، وأﺤﺴن طرﻴﻘﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺎتاﻝﻤﻌﻠوﻤﻨوﻋﻴﺔ ﺘﺤﺴﻴن
 ﻹﺴﺘﺒﺎﻨﺔﻫﻴﻜﻼ5.2.1
ت ﻋدأ ،ﻤﺤﺎور ﻴﺸﺘﻤل ﻜل واﺤد ﻋﻠﻰ ﻋﺸرة أﺴﺌﻠﺔ أرﺒﻌﺔﺎﻹﺴﺘﺒﺎﻨﺔﺘﻀﻤﻨﺘ
  . ﻋﻠﺄﺴﺎﺴﺎﻝﻨوﻋﺎﻝﻤﻐﻠﻘﺎﻝذﻴﻴﺤﺘﻤﻺﺠﺎﺒﺔواﺤدة،ﺤﺘﻴﺘﺴﻨﻠﻨﺎﺘﺤدﻴدإﺠﺎﺒﺎﺘﺎﻝﻤﺴﺘﺠوﺒﻴﻨﻔﻴﻨﻘﺎطﻤﺤددة
 
 اﻝﻘﺴم اﻻول:أوﻻ
 اﻝﺘﺨﺼص، اﻝﻌﻤر، اﻝﻤؤﻫل اﻝﻌﻠﻤﻲ،اﻝﺠﻨس، ﻴﺸﻤل اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ و اﻝوظﻴﻔﻴﺔ ﻷﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝﺒﺤث ﻤن ﺤﻴث 
 .اﻝﻤؤﺴﺴﺔﻓﻲ  اﻝﺨﺒرةﺨﻴرا ﻋدد ﺴﻨوات أو  ،اﻝوظﻴﻔﺔ ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ
  اﻝﻘﺴم اﻝﺜﺎﻨﻲ:ﺜﺎﻨﻴﺎ
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  :أﺴﺎﺴﻴن ﻴﻀم ﻫذا اﻝﻘﺴم ﻤﺤورﻴن
ﻤن  اﻝﻤﺴﺘوﺤﺎةاﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﻨوﻋﻴﺔ ﻝﻠﻤﻌﻠوﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺘﻬدف ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎﻋﺒﺎراﺘﻌﺸرةﻴﻀﻤ:اﻻولاﻝﻤﺤور 
  .ﺘطﺒﻴﻘﺎﻝﻨظﺎﻤﺎﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺎﻝﻤﺎﻝﻲ
  :ﺨﺼص ﻝﺘطﺒﻴق اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ:اﻝﺜﺎﻨﻲاﻝﻤﺤور 
ﺴﺴواﻝطرق طﺎر اﻝذي ﻴﺒﻴن اﻝﻘواﻋد واﻷﻹﻜوﻨﻪ ا ﻲطﺎر اﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻹﻤﻨﻪ ﻴﻀم ﻋﺸرة أﺴﺌﻠﺔ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎ ولاﻝﺠزء اﻷ  - 
 .ذات ﻨوﻋﻴﺔ ﺠﻴدة ﺎﻝﻨظﺎﻤﺎﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺎﻝﻤﺎﻝﻲﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺘﻘﻴﻴم واﻝﺘﺴﺠﻴل ﺤﺘﻰ ﺘﻜون ﻤﺨرﺠﺎﺘإاﻝواﺠب 
طﻼع واﻝﻔﻬم و اﻝﺘطﺒﻴق ﻝﻘواﻋد ﻹﺎاﻝﻐرض ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺤدﻴد ﺒﻜل دﻗﺔ ﻤد ﻋﺒﺎراتﻌﺸرةﻴﻀﻤاﻝﺠزء اﻝﺜﺎﻨﻲأﻤﺎ   - 
اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ  ﺎتﻝﻰ ﺘﺤﺴﻴن ﻨوﻋﻴﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤإﻝﺘﺴﺠﻴل اﻝﺘﻲ ﺠﺎء ﺒﻬﺎ اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﻬدف ااﻝﺘﻘﻴﻴﻤو 
 .ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔﻹﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ ا
اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺠﺎء ﺒﻬﺎ اﻝﻨظﺎم ﻝﻰ ﻤﻌرﻓﺔ ﻤدى اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ اﻝﻘواﺌم ﺈﺘﻬدﻓﻋﺒﺎراﺘﻌﺸرةﻴﻀﻤﺨﻴر ﻷوا اﻝﺠزء اﻝﺜﺎﻝث - 
 .اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﺸﻜﻼ وﻤﻀﻤوﻨﺎ
  :ﺤﺼﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺒﻴﺎﻨﺎتاﻹﺴﺎﻝﻴب ﻷا5.2.2
ﺨﺘﺒﺎر اﻝﻔرﻀﻴﺎت، ﺘم اﺴﺘﺨدام ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺤزم اﻻﺤﺼﺎﺌﻴﺔ إﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺎؤﻻﺘﻬﺎ و ﻹﻝﺘﺤﻘﻴق أﻫداف اﻝدراﺴﺔ و ا
  :ﺤﺼﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ و ﻫﻲﻹﺴﺎﻝﻴب اﻷﻤن ﺨﻼل ا ،)71V.SSPS(ﻝﻠﻌﻠوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺴب ﻹو ذﻝك ﻝوﺼف ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺒﺤث و اظﻬﺎر ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ ﺒﺎ: ﺤﺼﺎء اﻝوﺼﻔﻲﻹﻤﻘﻴﺎس ا - 
ﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﺌﻠﺔ اﻝﺒﺤث و ﺘرﺘﻴب ﻤﺘﻐﻴرات اﻝﺒﺤث ﺤﺴب أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻹاﻝﻤﺌوﻴﺔ و اﻝﺘﻜرارت و ا
  .ﻨﺤراﻓﺎت اﻝﻤﻌﻴﺎرﻴﺔﻹاﻝﻤﺘوﺴطﺎت اﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ و ا
  .ﻝﻠﺘﺄﻜد ﻤن ﺼﻼﺤﻴﺔ اﻝﻨﻤوذج اﻝﻤﻘﺘرح: ﻨﺤدارﻺ ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺘﺒﺎﻴن ﻝ - 
طﺎر اﻝﺘﺼوري، اﻝﺘﻘﻴﻴﻤو اﻝﺘﺴﺠﻴل ﻹا)ﺨﺘﺒﺎر أﺜر اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔﻹو ذﻝك : ﻨﺤدار اﻝﻤﺘﻌددﻹﺘﺤﻠﻴل ا - 
ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺘﻐﻴر اﻝﺘﺎﺒﻊ و ﻫو ﺠودة  (وﻓق اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ، اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وﻓق اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ
  .اﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ
  .و ذﻝك ﻝﻘﻴﺎس ﺜﺒﺎت أداة اﻝﺒﺤث: ﻤﻌﺎﻤل اﻝﺜﺒﺎت اﻝﻔﺎ ﻜروﺒﺎخ - 
 .و ذﻝك ﻝﺼدق أداة اﻝﺒﺤث: ﻤﻌﺎﻤل ﺼدق اﻝﻤﺤك - 
  
  :ﺼدق و ﺜﺒﺎت أداة اﻝﺒﺤث5.2.3
  ﺼدق أداة اﻝﺒﺤث .1
و ﻝﻠﺘﺤﻘق ﻤن ﺼدق . ﻝﻘﻴﺎﺴﻬﺎاﻝﻤﻘﺼود ﺒﺼدق اﻝﺜﺒﺎت ﻫو ﻗدرة اﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎس اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻝﺘﻲ ﺼﻤﻤت 
  :اﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﺤث اﻋﺘﻤدﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  :ﺼدق اﻝﻤﺤﺘوى أو اﻝﺼدق اﻝظﺎﻫري - أ
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داة و ﻤﺼداﻗﻴﺘﻬﺎ و ﺼﺤﺔ ﻋﺒﺎراﺘﻬﺎ، و ذﻝك ﺒﻌد أن ﺘم ﻋرﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻤن ﻷﺘم اﻝﺘﺄﻜد ﻤن ﺼﺤﺔ ا
داة و اﺒداء رأﻴﻬم ﻓﻴﻬﺎ ﻤن ﺤﻴث ﻤدى ﻷداة، ﺤﻴث طﻠب ﻤﻨﻬم دراﺴﺔ اﻷاﻝﻤﺤﻜﻤﻴن، ﻝﻠﺘﺄﻜد ﻤن ﺼﺤﺔ ا
ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ اﻝﻌﺒﺎرة ﻝﻠﻤﺤﺘوي، و اﻝﻨظر ﻓﻲ ﻤدى ﻜﻔﺎﻴﺔ أداة اﻝﺒﺤث ﻤن ﺤﻴث ﻋدد اﻝﻌﺒﺎرات و ﺸﻤوﻝﻴﺘﻬﺎ و ﺘﻨوع 
ﻤﺤﺘواﻫﺎ و ﺘﻘوﻴم ﻤﺴﺘوى اﻝﺼﻴﺎﻏﺔ اﻝﻠﻐوﻴﺔ أو أﻴﺔ ﻤﻼﺤظﺔ اﺨرى ﻴروﻨﻬﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺘﻌدﻴل أو 
ﻗﺘراﺤﺎﺘﻬم  ﺒﻜل إو ﻗﻤﻨﺎ ﺒدراﺴﺔ ﻤﻼﺤظﺎت اﻝﻤﺤﻜﻤﻴن و . م ﻻزﻤﺎاﻝﺘﻐﻴﻴر أو اﻝﺤذف وﻓق ﻤﺎ ﻴراﻩ اﻝﻤﺤﻜ
داة، و ﻷﺠراء اﻝﺘﻌدﻴﻼت اﻝﻤطﻠوﺒﺔ ﺤﺘﻰ ﻨﻌطﻲ ﻨوﻋﺎ ﻤن اﻝﺼدق اﻝظﺎﻫري و ﺼدق ﻤﺤﺘوى اإﻋﻨﺎﻴﺔ، و ﺘم 
    .داة ﺼﺎﻝﺤﺔ ﻝﻘﻴﺎس ﻤﺎ وﻀﻌت ﻷﺠﻠﻪﻷن اﺈﻋﻠﻴﻪ ﻓ
  :ﺼدق اﻝﻤﺤك -  ب
،  و ذﻝك "اﻝﻔﺎ ﻜرو ﻨﺒﺎخ " ﻌﻲ ﻝﻤﻌﺎﻤل اﻝﺜﺒﺎت ﺘم ﺤﺴﺎب ﻤﻌﺎﻤل ﺼدق اﻝﻤﺤك ﻤن ﺨﻼل أﺨذ اﻝﺠذر اﻝﺘرﺒﻴ
و ﻫو ﻤﻌﺎﻤل (359.0)ذ ﻨﺠد أن ﻤﻌﺎﻤل اﻝﺼدق اﻝﻜﻠﻲ ﻷداة اﻝﺒﺤث ﺒﻠﻎ إ(82)ﻜﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﻓﻲ اﻝﺠدول 
ﺠﻴد ﺠدا و ﻤﻨﺎﺴب ﻷﻏراض و أﻫداف ﻫذا اﻝﺒﺤث، ﻜﻤﺎ ﻨﻼﺤظ أﻴﻀﺎ أن ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻌﺎﻤﻼت اﻝﺼدق ﻝﻤﺤﺎور 
  .ﻷﻫداف اﻝﺒﺤثاﻝﺒﺤث و أﺒﻌﺎدﻫﺎ ﻜﺒﻴرة ﺠدا و ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ 
  داةﻷﺜﺒﺎت ا.2
و اﻝﻤﻘﺼود ﺒذﻝك ﻤدى اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻨﻔس اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ أو ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺘﻘﺎرﺒﺔ ﻝو ﻜرر اﻝﺒﺤث ﻓﻲ ظروف ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ 
اﻝذي  (اﻝﻔﺎ ﻜرو ﻨﺒﺎخ)ﺴﺘﺨدام ﻤﻌﺎﻤل ﺈﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺒﺤث ﺘم ﻗﻴﺎس ﺜﺒﺎت أداة اﻝﺒﺤث ﺒ. ﺒﺎﺴﺘﺨدام اﻻداة ﻨﻔﺴﻬﺎ
  :ﻓﺄﻜﺜر ﺤﻴث ﻜﺎﻨت اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ (06.0)ﻴﺤدد ﻤﺴﺘوى ﻗﺒول أداة اﻝﻘﻴﺎس ﺒﻤﺴﺘوى 




  ﻤﻌﺎﻤل اﻝﺜﺒﺎت
  أﻝﻔﺎ ﻜروﻨﺒﺎخ
  ﻤﻌﺎﻤل اﻝﺼدق
  (ﺼدق اﻝﻤﺤك)
  228.0  676.0  9  اﻝﻤﺎﻝﻲاﻹطﺎر اﻝﺘﺼوري ﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ وﻓق اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ 
  898.0  808.0  01  طرق اﻝﺘﻘﻴﻴم و اﻝﺘﺴﺠﻴل وﻓق اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ
  519.0  838.0  01  اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وﻓق اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ
  739.0  978.0  92  ﺘطﺒﻴق اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ
  409.0  818.0  01  ﻨوﻋﻴﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ
  359.0  909.0  93  اﻹﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻜﻜل
و ﻫو ﻤﻌﺎﻤل ﺜﺒﺎت ﺠﻴد ﺠدا  (909.0)ﻨﻼﺤظ أن ﻤﻌﺎﻤل اﻝﺜﺒﺎت اﻝﻜﻠﻲ ﻷداة اﻝﺒﺤث ﺒﻠﻎ (92)ﻤن ﺨﻼل اﻝﺠدول 
ﺒﻌﺎدﻫﺎ ﻤرﺘﻔﻌﺔ و ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ أو ﻤﻨﺎﺴب ﻷﻏراض اﻝﺒﺤث، ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺘﺒر ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻌﺎﻤﻼت اﻝﺜﺒﺎت  ﻝﻤﺤﺎور اﻝﺒﺤث و 
ﻴﺠﻌﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺜﻘﺔ ﺘﺎﻤﺔ ﺒﺼﺤﺘﻬﺎ و ﺼﻼﺤﻴﺘﻬﺎ ﻷﻏراض اﻝﺒﺤث، و ﺒﻬذا ﻨﻜون ﻗد ﺘﺄﻜدﻨﺎ ﻤن ﺜﺒﺎت أداة اﻝﺒﺤث ﻤﻤﺎ 
  .ﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ
 ﺌﺞاﻝﻨﺘﺎ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔوﺘﺤﻠﻴل5.2.4
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  ﻤﺒﺤوﺜﻲ اﻝدراﺴﺔﺨﺼﺎﺌﺼ5.2.4.1
  .ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺴوف ﻨﺘطرق اﻝﻰ دراﺴﺔ ﺨﺼﺎﺌص ﻤﺒﺤوﺜﻲ ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔﺤﺴب اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ
  اﻝدراﺴﺔ ﺤﺴب اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻝﺸﺨﺼﻴﺔﺘوزﻴﻊ أﻓراد ﻋﻴﻨﺔ : (03)رﻗمﺠدول 
  اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﺌوﻴﺔ  اﻝﺘﻜرار  اﻝﻤﺘﻐﻴر
  اﻝﺠﻨس
  0.68  68  ذﻜر
  0.41  41  اﻨﺜﻰ
 %001  001  اﻝﻤﺠﻤوع
  اﻝﻌﻤر
  0.63  63  53اﻝﻰ اﻗل  81ﻤن 
  0.83  83  05اﻝﻰ اﻗل  53ﻤن 
  0.62  62  05أﻜﺜر ﻤن 
 %001  001  اﻝﻤﺠﻤوع
  اﻝﻤؤﻫل اﻝﻌﻠﻤﻲ
  0.4  4  ﺒﻜﺎﻝورﻴﺎ
  0.45  45  ﻝﻴﺴﺎﻨس
  0.24  24  دراﺴﺎت ﻋﻠﻴﺎ
  %001  001  اﻝﻤﺠﻤوع
  اﻝﺘﺨﺼص
  0.66  66  ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ
  0.32  32  ﻤﺎﻝﻴﺔ
  0.8  8  اﻗﺘﺼﺎد
  0.3  3  ﺘﺨﺼﺼﺎت اﺨرى
 %001  001  اﻝﻤﺠﻤوع
  اﻝﻤﺴﻤﻰ اﻝوظﻴﻔﻲ
  0.42  42  ﻤﺴﻴر
  0.34  34  ﻤﺤﺎﺴب
  0.61  61  ﻤدﻗق
  0.71  71  اﺨرى
 %001  001  اﻝﻤﺠﻤوع
  ﺴﻨوات اﻝﺨﺒرة
  0.13  13  ﺴﻨوات 01اﻗل ﻤن 
  0.63  63  ﺴﻨﺔ 02اﻝﻰ  01ﻤن 
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  0.33  33  ﺴﻨﺔ 02اﻜﺜر ﻤن 
 %001  001  اﻝﻤﺠﻤوع
  71.VSSPSﻤن اﻋداد اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻤﺨرﺠﺎت ﺒرﻨﺎﻤﺞ : اﻝﻤﺼدر
ﻴﺘﻀﺢ أن اﻝﺠﺎﻨب اﻝذﻜوري طﻐﻲ ﻋﻠﻰ أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﻴث ﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺘﻬم  (03)رﻗم اﻝﺠدول ﻤن ﺨﻼل ﻤﻼﺤظﺔ 
  ،%68
و ﻫذا ﻤؤﺸر ﺠﻴد ﻜون اﻝﻔﺌﺔ %47ﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺘﻐﻴر اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻨﺠد أﻴﻀﺎ أن اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﻤن ﻓﺌﺔ اﻝﺸﺒﺎب ﺒﻨﺴﺒﺔ أ
  .اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻘدﻴم اﻝﻤﺨطط اﻝوطﻨﻲ ﻗﻠﻴﻠﺔ
ﻴﻀﺎ ﻫذﻩ اﻝﻨﺴﺒﺔ أ%69ﻏﻠﺒﻴﺔ اﻝﻘﺼوى ﻤن ﺤﺎﻤﻠﻲ اﻝﺸﻬﺎدات اﻝﻌﻠﻴﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻷﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺘﻐﻴر اﻝﻤؤﻫل اﻝﻌﻠﻤﻲ ﻨﺠد ا
طﺎر اﻝﻨظري      ﻹاﻴﺨص ﺴﺘﻴﻌﺎب ﻫذﻩ اﻝﻔﺌﺔ ﻝﻤﺎ ﺠﺎء ﺒﻪ اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻓﻴﻤﺎ إﻜوﻨﻬﺎ ﺘﻌﺒر ﻋن ﻤدى ﻤﺸﺠﻌﺔ 
و ﻫذا ﻤؤﺸر ﻴﻌطﻲ ﻝﻠدراﺴﺔ  %66ﻴﻀﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻌﻨﺼر اﻝﺘﺨﺼص ﻨﺠد ﻨﺴﺒﺔ ﺸﻌﺒﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺒﻠﻐت أ. واﻝﺘطﺒﻴﻘﻲ
  .ﻨوﻋﺎ ﻤن اﻝﻤﺼداﻗﻴﺔ
ﻤﻤﺎ أﻋطﻰ ﻨوﻋﺎ  %15اﻝﻌﻨﺼر اﻝﻬﺎم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ أن أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻝﻤﺒﺤوﺜﻴن ﻴﻌﻤﻠون ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  .ﻫﻤﻴﺔ ﻝﻠﻤوﻀوعﻷﻤن ا
 01ﺨﻴر ﻜﺎن ﻝﻌﻨﺼر اﻝﺨﺒرة أﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﺤﻴث ﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﺒﺤوﺜﻴن اﻝذﻴن ﻝدﻴﻬم أﻗدﻤﻴﺔ ﺘﻔوق ﻷﻓﻲ ا
  .%96ﺴﻨوات 
وﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻤﺒﺘﻐﻰ ﻤﺼداﻗﻴﺔﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ أن ﺘﻌطﻲ ﻝﻠدراﺴﺔ اﻝﻤﻴداﻨﻴﺔ ، ﻤﺸﺠﻌﺔﻨﺠد أن ﻜل اﻝﻤؤﺸرات  ﻝذﻝك
 .ﻤن اﻝدراﺴﺔ اﻝﻤطﻠوﺒﺔ
 ﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺎؤﻻت اﻝﺒﺤثﻹا5.2.4.2
ﺴﺘﺨدام ﻤﻘﺎﻴﻴس إﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺎؤﻻت اﻝﺒﺤث، ﺤﻴث ﺘم ﻹﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻤن أﺠل اﻹﺘﺤﻠﻴل ﻤﺤﺎور اﺘم ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺠزء   
ﻋﻴﻨﺔ  ﻹﺠﺎﺒﺎت(5-1ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻴﺎس ﻝﻴﻜرت)ﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎريﻹاﻝﺤﺴﺎﺒﻲ واﺴﺘﺨدام اﻝﻤﺘوﺴط ﺈﺤﺼﺎء اﻝوﺼﻔﻲ ﺒﻹا
ﺴﺘﺒﺎﻨﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺤوري اﻝﺒﺤث واﻝﻤﺘﻤﺜﻠﻴن ﻓﻲ ﺠودة اﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ  وﺘطﺒﻴق اﻝﻨظﺎم ﻹاﻝﺒﺤث ﻋن ﻋﺒﺎرات ا
اﻻ د (5.2أﻗل ﻤن -1)ﺎﻝﻤﺒﺤوﺜﻴﻨﻌن ﻜل ﻋﺒﺎرة ﻤنﻹﺠﺎﺒﺎﺘاﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ، وﻗد ﺘﻘرر أن ﻴﻜون اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ 
داﻻ ﻋﻠﻰ  (5- 5.3)، وﻤن "ﻤﺘوﺴط"داﻻ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى  (5.3أﻗل ﻤن-5.2)ﻤن اﻝﻘﺒول، وﻤن "ﻤﻨﺨﻔض"ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى 
  .ﺘﻠك اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ (13)رﻗموﻴظﻬر اﻝﺠدول " ﻤرﺘﻔﻊ"ﻤﺴﺘوى 
 ﻠﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ؟ﻝﻗﺘﺼﺎدﻴﺔﻹﺘطﺒق اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ا ﻤﺎ ﻫو ﻤﺴﺘوى: ولاﻝﺴؤال اﻷ 
  .(13)رﻗمﻋن ﻫذا اﻝﺴؤال ﻴﺠب دراﺴﺔ وﺘﺤﻠﻴل اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤوﻀﺤﺔ ﻓﻲ اﻝﺠدوﻝ ﻝﻺﺠﺎﺒﺔ
ﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ﻹﺠﺎﺒﺎت أﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝﺒﺤث ﻋن ﻷﻨﺤراﻓﺎت اﻝﻤﻌﻴﺎرﻴﺔ واﻹاﻝﻤﺘوﺴطﺎت اﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ وا: (13)رﻗم ﺠدول
  .ﻋﺒﺎرات ﺘطﺒﻴق اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ
ط ,ا
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  ا=ول  ﻝﻌﺒﺎرة 
  ﻤرﺘﻔﻊ  1  59614.0  6529.3  اﻻطﺎر اﻝﺘﺼوري ﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ وﻓق اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻴﺴﻤﺢ: أوﻻ
  ﻤرﺘﻔﻊ  6  566.0  98.3  ﻴﺘﺤدﻴد طﺒﻴﻌﺔ وﻨوﻋﻴﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝواﺠب اﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻝﺘﻠﺒﻴﺔ اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﻤﺴﺘﻔﻴدﻴن  1
  ﻤرﺘﻔﻊ  1  636.0  41.4  .ﺒﺘوﻀﻴﺢ اﻻﺴس واﻝطرق اﻝﺴﻠﻴﻤﺔ ﻝﻘﻴﺎس، ﻋرض ﻋﻨﺎﺼر اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ  2
  ﻤرﺘﻔﻊ  8  937.0  68.3  .ﺒﻤﻌرﻓﺔ ﺘﺄﺜﻴر اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت واﻻﺤداث واﻝظروف ﻋﻠﻰ اﻝﻤرﻜز اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﻤﻨﺸﺄة  3
  4
ﺒﺎﻝﺘﺴﺠﻴل اﻻﺤداث اﻝﺘﻲ وﻗﻌت ﻓﻌﻼ و اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﻗﻴﺎﺴﺎ ﻨﻘدﻴﺎ وﻴﺘﺄﺜر ﺒﻬﺎ 
  .اﻝﻤرﻜز اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻤﻨﺸﺄة 
  ﻤرﺘﻔﻊ  5  458.0  19.3
  5
ﺒﻤﺴﺎﻋدة اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴن اﻝﻤﻌﺘﻤدﻴن و ﻤﺤﺎﻓظﻲ اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت وﻏﻴرﻫم  ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد 
  .اﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝﺴﻠﻴﻤﺔ ﻝﻸﺤداث اﻝﺘﻲ ﻝم ﺘﺼدر ﻝﻬﺎ ﻤﻌﺎﻴﻴر ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺒﻌد
  ﻤرﺘﻔﻊ  7  189.0  78.3
  6
اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وﻓﻬم ﺤدود زﻴﺎدة ﻓﻬم ﻤﺴﺘﺨدﻤﻲ ﻝﻠﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻤﻠﻬﺎ اﻝﺘﻘﺎرﻴر ﺒ
  .اﺴﺘﺨدام ﺘﻠك اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
  ﻤرﺘﻔﻊ  2  286.0  41.4
  7
ﺒﻘﻴﺎس اﻻﺜﺎر اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻸﺤداث ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻓرﻀﻴﺔ اﺴﺘﻤرار اﻝﻤﻨﺸﺄة، وﻝﻴﺴت  
 .ﻫﻨﺎك ﻨﻴﺔ ﻝﺘﺼﻔﻴﺘﻬﺎ
  ﻤرﺘﻔﻊ  9  578.0  86.3
  8
ﻴﺘﺨزﻴن اﻝﻤﻌطﻴﺎت اﻝﻘﺎﻋدﻴﺔ اﻝﻌددﻴﺔ،  وﺘﻨظﻴﻤﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﻌﻜس اﻝﺼورة اﻝﺼﺎدﻗﺔ 
 . ﻝﻠوﻀﻌﻴﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
  ﻤرﺘﻔﻊ  3  728.0  49.3
  ﻤرﺘﻔﻊ  4  587.0  09.3 .ﺒﺈﺒداء اﻝرأي ﺤول ﻤدى ﻤطﺎﺒﻘﺔ اﻝﻜﺸوف اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻊ اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر  9
  ﻤﺘوﺴط  3  79415.0  7228.3  طرق اﻝﺘﻘﻴﻴم و اﻝﺘﺴﺠﻴل وﻓق اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ: ﺜﺎﻨﻴﺎ         
  01
ﻴدرج  اﻝﻌﻨﺼر ﻀﻤن ﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ وﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﺘﺴﻴﻴر اذا ﻜﺎﻨت ﻴﻨﺘظر ﻤﻨﻪ 
  .ﺘﺤﻘﻴق ﻤﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، وﻴﻤﻜن ﺘﻘﻴﻴﻤﻪ ﺒﺼورة ﺼﺎدﻗﺔ
  ﻤرﺘﻔﻊ  4  548.0  28.3
  11
أن ﻴﺘم ﺘﺤوﻴل اﻝﻤﺨﺎطر : ﺘدرج ﻨواﺘﺞ اﻻﻨﺸطﺔ اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﻀﻤن اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت ﺒﺸرط 
و اﻝﻤﻨﺎﻓﻊ ﻝﻠﻤﺸﺘري، وأن ﺘﻘﻴم ﺒﺼورة ﺼﺎدﻗﺔ، واﺤﺘﻤﺎل ﺘﺤﻘﻴق ﻤﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ 
  . ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻝﺼﻔﻘﺔ
  ﻤرﺘﻔﻊ  7  938.0  86.3
  21
ﺘﻘﻴم ﻤﻨﺘوﺠﺎت اﻝﻤﺒﻴﻌﺎت وأداء اﻝﺨدﻤﺎت ﺒﺎﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﻠﻤﻘﺎﺒل اﻝﻤﺴﺘﻠم أو 
  .اﻝﻤﻨﺘظر اﺴﺘﻼﻤﻪ ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ اﺒرام اﻝﺼﻔﻘﺔ
  ﻤرﺘﻔﻊ  3  129.0  68.3
  31
ﻴﺴﺠل أي ﻋﻨﺼر ﻓﻲ ﺤﺴﺎب اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﻤﺠرد ﺘوﻗﻔﻪ ﻋن اﻨﺘﺎج ﻤﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ 
  .ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، أو ﺘوﻗف ﻋن ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺸروط اﻝﺘﺴﺠﻴل ﻓﻲ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﻜﺄﺼل
  ﻤرﺘﻔﻊ  01  999.0  45.3
  41
: ﻤراﺠﻌﺔ ﻝﻬذا اﻝﺘﻘﻴﻴم ﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎد اﻝﻰﺘﻘﻴﻴم اﻝﻌﻨﺎﺼر ﺒﺎﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ، ﻤﻊ اﺠراء 
  .اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻗﻴﻤﺔ اﻻﻨﺠﺎز واﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﺤﻴﻨﺔ
  ﻤرﺘﻔﻊ  2  438.0  79.3
  51
ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜل ﻓﺘرة ﻋﻠﻰ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﻼﺤظﺔ ﻤﺎ اذا ﻜﺎن ﻫﻨﺎك ﻤؤﺸر ﻓﻘدان 
 .اﻻﺼل ﻤن ﻗﻴﻤﺘﻪ، و اذا ﺜﺒت ذﻝك ﻴﺠب ﺘﻘدﻴر اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺤﺼﻴل ﻝﻸﺼل
  ﻤرﺘﻔﻊ  1  026.0  71.4
  61
ﺘﻘﻴم اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺤﺼﻴل ﻝﻸﺼل ﺒﺄﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺒﻴن ﺜﻤن اﻝﺒﻴﻊ اﻝﺼﺎﻓﻴو اﻝﻘﻴﻤﺔ 
 .اﻝﻨﻔﻌﻴﺔ
  ﻤرﺘﻔﻊ  6  908.0  57.3
  71
ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻜون اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺤﺼﻴل ﻷﺼل ﻤﺎ أﻗل ﻤن ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ 
  اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ، ﻻﺒد ﻤن ﺘﺴﺠﻴل ﺨﺴﺎرة اﻝﻘﻴﻤﺔ
  ﻤرﺘﻔﻊ  5  429.0  97.3
  81
ﻻﻨﺨﻔﺎض اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻤﺴﺠل ﻷﺼل ﻓﻲ ﻓﺘرات ﺴﺎﺒﻘﺎ،  ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋدم وﺠود ﻤؤﺸر
  .ﺘﺴﺘرﺠﻊ ﺨﺴﺎرة اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﻼﺤظﺔ ﺴﺎﺒﻘﺎ و ﺘﺴﺠل ﻀﻤن اﻝﻨواﺘﺞ
  ﻤرﺘﻔﻊ  9  339.0  76.3
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  91
اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻻ ﺘطﺒق طرق اﻝﺘﻘﻴﻴم اﻝﺘﻲ ﻨص ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻨظﺎم 
 .اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ
  ﻤرﺘﻔﻊ  8  451.1  86.3
  ﻤﺘوﺴط  2  81625.0  0998.3  اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲاﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وﻓق : ﺜﺎﻝﺜﺎ
  ﻤرﺘﻔﻊ  2  657.0  21.4  .ﺘﺴﺘوﺠب ﺘﻘدﻴم ﺼورة ﺼﺎدﻗﺔ ﻋن اﻝوﻀﻌﻴﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ وﻗﻴﺎس ﻜﻔﺎءﺘﻬﺎ  02
  ﻤرﺘﻔﻊ  1  636.0  02.4  .ﺘﻤﻜن ﻤن اﻝﻘراءة اﻝﺠﻴدة ﻝﻠﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻻطراف اﻻﺨذة  12
  22
ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﻲ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻤن اﺠراء اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ اﻝﻤوﻀوﻋﻴﺔ زﻤﺎﻨﻴﺎ  
  .وﻤﻜﺎﻨﻴﺎ
  ﻤرﺘﻔﻊ  5  277.0  10.4
  ﻤرﺘﻔﻊ  4  519.0  30.4  .ﺘﺸﺠﻊ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر واﻻطﻤﺌﻨﺎن ﻋﻠﻰ أﻤواﻝﻬم  32
  42
ﺘﻤﻜن ﻤن اﺠراء ﺒﺎﻝﻤراﻗﺒﺔ اﻝﺠﻴدة، وﺘﻘدم اﻝﻀﻤﺎﻨﺎت ﻝﻸطراف اﻻﺨذة ﻓﻴﻤﺎ  
  .ﻴﺨص دﻗﺘﻬﺎ، ﺴﻼﻤﺘﻬﺎ و ﺸﻔﺎﻓﻴﺘﻬﺎ
  ﻤرﺘﻔﻊ  3  618.0  40.4
  52
ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ زﻴﺎدة ﻤردودﻴﺔ اﻝﻤﺸروﻋﺎت ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺠﻴدة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ    
  .واﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺸﺘرط اﻝﺠودة واﻝﻜﻔﺎءة ﻓﻲ اﻝﺘﺴﻴﻴر
  ﻤرﺘﻔﻊ  8  028.0  97.3
  62
اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﻤﺤﻘﻘﺔ، ﻨﺼﻴب اﻝﺴﻬم ﻤن )ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻘﻴﺎس اﻝﻜﻔﺎءة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل




  ﻤرﺘﻔﻊ  7
  ﻤرﺘﻔﻊ  01  459.0  14.3  .أﺸﻬر 40ﺘﻀﺒط ﺘﺤت ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﻤﺴﻴرﻴن  و ﺘﻌد ﺨﻼل    72
  ﻤرﺘﻔﻊ  6  208.0  49.3  ﺘﻌﻜس اﻻﺤداث اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨﺸﺎط اﻝوﺤدة وﺘﻌﺒر ﺒﺼدق ﻋن وﻀﻌﻴﺘﻬﺎ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ     82
  ﻤرﺘﻔﻊ  9  278.0  36.3  . ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻠﺸرﻜﺎت اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤن اﻝوﻝوج ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝوطﻨﻲ.  92
  ﻤرﺘﻔﻊ  -  22104.0  7078.3  اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﺒﺸﻜل ﻋﺎم             
  71.VSSPSﻤن اﻋداد اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻤﺨرﺠﺎت ﺒرﻨﺎﻤﺞ : اﻝﻤﺼدر
  :طﺎر اﻝﺘﺼوري ﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ وﻓق اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲﻹا- 1
طﺎر اﻝﺘﺼوري اﻝذي ﺠﺎء ﺒﻪ اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﺠﺎء ﻓﻲ اﻝرﺘﺒﺔ ﻹاأن (13)رﻗم ﻨﻼﺤظ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺠدول 
ﺴﺎس اﻝﻨظري اﻝذي ﻷﻋﺘﺒﺎر أﻨﻪ اإﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ اﻝﻤﻌطﺎة ﻝﻪ ﻤن ﻗﺒل أﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝﺒﺤث، ﻋﻠﻰ ﻷوﻝﻰ ﻤن ﺤﻴث اﻷا
 ﺎتاﻝﻤﻌﻠوﻤ ﺘﺤﺴن ﻤن ﻨوﻋﻴﺔﺴس واﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﺘﻲ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ أن ﻷﻝﻴﻪ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ، ﻓﺠﺎء ﺒﺎﻝﻘواﻋدواإﻜﺎﻨت ﺘﻔﺘﻘد 
ووﻓﻘﺎ (59614.0)يﺒﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎر (6529.3)اﻝﻤﺘﻐﻴرﻋن ﻫذا  ﻝﻺﺠﺎﺒﺎتذ ﺒﻠﻎ اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ إ.ﺔاﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴ
  .ﻝﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﺒول ﻤرﺘﻔﻌﺔإن ﻫذا اﻝﺒﻌد ﻴﺸﻴر ﺈﻝﻤﻘﻴﺎس اﻝدراﺴﺔ ﻓ
ﺘﺸﻜل ﻗﺒوﻻ ﻤرﺘﻔﻌﺎ، ﺤﻴث ﺘراوﺤت  اﻝﻤﺘﻐﻴرﻫذا ﻋن ﺠﺎﺒﺎت أﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝﺒﺤث إﻜﻤﺎ ﻨﻼﺤظ أﻴﻀﺎ أن ﻤﺘوﺴط ﻜل 
ﻴدل أن و ﻫذا ﻤﺎ ( 189.0-636.0)ﻨﺤراﻓﺎﺘﻬﺎ اﻝﻤﻌﻴﺎرﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻴنإو ﺘراوﺤت (41.4- 86.3)اﻝﻤﺘوﺴطﺎت ﻤﺎ ﺒﻴن 
 ة اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋد أﺼﺤﺎب ﻤﻬﻨﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻤن اﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴزﻤﺎت ﻓﻴﻤﺎداﻷطﺎر اﻝﺘﺼوري ﻀروري ﺠدا ﻜوﻨﻪ ﻴﻤﺜل اﻹا
  . ﺴس واﻝﻨظرﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺈﻨﺘﺎج ﻤﻌﻠوﻤﺔ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ذات ﻨوﻋﻴﺔ ﻤﻔﻴدة ﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﻴﻬﺎﻷاﻝﻘواﻋد وا ﻴﺨص
  :طرق اﻝﺘﻘﻴﻴم و اﻝﺘﺴﺠﻴل وﻓق اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ- 2
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أن ﻤﺘﻐﻴر طرق اﻝﺘﻘﻴﻴم  و اﻝﺘﺴﺠﻴل وﻓق ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ، ﺠﺎءت  (13)ﻴﺘﺒﻴن ﻤن اﻝﺠدول رﻗم 
ﺒﺎﻝﺘرﺘﻴب اﻝﺜﺎﻝث ﻤن ﺤﻴث اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ اﻝﻤﻌطﺎة ﻝﻪ ﻤن ﻗﺒل أﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝﺒﺤث، إذ ﺒﻠﻎ اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ 
و وﻓﻘﺎ ﻝﻤﻘﻴﺎس اﻝدراﺴﺔ ﻓﺈن ﻫذا  (79415.0)ﺒﺈﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري (7228.3)ﻹﺠﺎﺒﺎت اﻝﻤﺒﺤوﺜﻴن ﻋن ﻫذا اﻝﻤﺘﻐﻴر 
  .اﻝﻤﺘﻐﻴر ﻴﺸﻴر إﻝﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﺒول ﻤرﺘﻔﻌﺔ
ﻜﻤﺎ ﻨﻼﺤظ أﻴﻀﺎ أن ﻤﺘوﺴط ﻜل اﺠﺎﺒﺎت أﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝﺒﺤث ﻋن ﻫذا اﻝﻤﺘﻐﻴر ﺘﺸﻜل ﻗﺒوﻻ ﻤرﺘﻔﻌﺎ، ﺤﻴث ﺘراوﺤت    
ﺎ ﻴدل ﻋﻠﻰ ﻤﻤ  (999.0-026.0)و ﺘراوﺤت إﻨﺤراﻓﺎﺘﻬﺎ اﻝﻤﻌﻴﺎرﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻴن  (71.4- 45.3)اﻝﻤﺘوﺴطﺎت ﻤﺎ ﺒﻴن 
اﻹﻫﺘﻤﺎم اﻝﻜﺒﻴر ﻝﻸطراف اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺒطرق اﻝﺘﻘﻴﻴم و اﻝﺘﺴﺠﻴل اﻝﺘﻲ ﺠﺎء ﺒﻬﺎ اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ 
اﻝﻤﺎﻝﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜن ﻤن ﻗﻴﺎس اﻷﺤداث و ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺒﺎﻝطرق اﻝﺴﻠﻴﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌطﻲ ﻨوع ﻤن اﻝﻤﺼداﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت 
  .اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ
  :اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲاﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وﻓق اﻝﻨظﺎم  - 3
ﻫﻤﻴﺔ ﻷاﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺼورﺘﻬﺎ اﻝﺠدﻴدة ﺠﺎءت ﺒﺎﻝﺘرﺘﻴب اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤن ﺤﻴث ا ﻤﺘﻐﻴرأن (13)رﻗم ﻴﺘﻀﺢ ﻤن اﻝﺠدول
ذ ﺒﻠﻎ اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻝﻺﺠﺎﺒﺎت ﻋن ﻫذا إاﻝﻨﺴﺒﻴﺔ اﻝﻤﻌطﺎة ﻝﻪ ﻤن ﻗﺒل أﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝﺒﺤث، 
  .ﻝﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﺒول ﻤرﺘﻔﻌﺔإووﻓﻘﺎ ﻝﻤﻘﻴﺎس اﻝدراﺴﺔ ﻓﺎن ﻫذا اﻝﺒﻌد ﻴﺸﻴر (81625.0)ﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎريﺈﺒ(0998.3)اﻝﻤﺘﻐﻴر
ﺘﺸﻜل ﻗﺒوﻻ ﻤرﺘﻔﻌﺎ، ﺤﻴث ﺘراوﺤت  اﻝﻤﺘﻐﻴرﻫذا  ﻋنﺠﺎﺒﺎت أﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝﺒﺤث إﻜﻤﺎ ﻨﻼﺤظ أﻴﻀﺎ أن ﻤﺘوﺴط ﻜل 
أن اﻝﻘواﺌم  ﻤﺎ ﻴدلﻤ (459.0-636.0)ﻨﺤراﻓﺎﺘﻬﺎ اﻝﻤﻌﻴﺎرﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻴنإو ﺘراوﺤت (02.4- 14.3)اﻝﻤﺘوﺴطﺎت ﻤﺎ ﺒﻴن 
ﺘﻘدم ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺘﻌﺒر ﻋن اﻝوﻀﻌﻴﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ و اﻝﺘﻲ ﺠﺎء ﺒﻬﺎ اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﺠﻴدة ﺘﻔﻲ ﺒﺎﻝﻤطﻠوب 
ﻤوال اﻝﺨﺎرﺠﺔ ﻷﺘﻤﻜن ﻤن ﻤﻌرﻓﺔ ﻜل ا، و ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺈﺠراء اﻝﻤﻘﺎرﻨﺎت اﻝﻤﻜﺎﻨﻴﺔ واﻝزﻤﺎﻨﻴﺔﻹاﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ ا
  .واﻝداﺨﻠﺔ ﻤن ﺤﻴث ﻤﺼدرﻫﺎ و ﻓﻴﻤﺎ ﺼرﻓت
اﻝﺜﻼﺜﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ،  ﻠﻠﻤﺘﻐﻴراتﻫﺘﻤﺎم اﻝﻜﺒﻴر ﻤن اﻝﻤﺒﺤوﺜﻴﻨﻹﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻘدم ﻴﺘﻀﺢ ا   
 ﻤﺘﻐﻴراتﺠﺎﺒﺎت اﻝﻤﺒﺤوﺜﻴن ﻋن إذ ﺒﻠﻎ ﻤﺘوﺴط إﺤﻴث أن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻜﺎﻨت ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﻤرﺘﻔﻌﺔ وﻓﻘﺎ ﻝﻤﻘﻴﺎس اﻝدراﺴﺔ، 




 ؟ﺒﺎﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻨوﻋﻴﺔﻤﺎ ﻫو ﻤﺴﺘوى : ﻝﺜﺎﻨﻲاﻝﺴؤاﻻ 
  .(23)رﻗمﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋن ﻫذا اﻝﺴؤال ﻴﺠب دراﺴﺔ و ﺘﺤﻠﻴل اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤوﻀﺤﺔ ﻓﻲ اﻝﺠدوﻝ 
اﻝﺒﺤث ﻋن ﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ﻹﺠﺎﺒﺎت ﻷﻓراد ﻋﻴﻨﺔ ﻷﻨﺤراﻓﺎت اﻝﻤﻌﻴﺎرﻴﺔ و اﻹاﻝﻤﺘوﺴطﺎت اﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ و ا: (23)رﻗم ﺠدول
 .ﻋﺒﺎرات ﺠودة اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ
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  رﻗم
  ﻝﻌﺒﺎرة 
ا












  ﻤرﺘﻔﻊ  1  735.0  92.4  اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻴﻬدف اﻝﻰ ﺘﻘدﻴم ﻗواﺌم ﻤﺎﻝﻴﺔ ذات ﺠودة ﻋﺎﻝﻴﺔ  1
  ﻤرﺘﻔﻊ  2  935.0  52.4  اﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝﺠﻴدة ﺘﺘﻤﻴز ﺒدرﺠﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤن اﻝوﻀوح واﻝﺒﺴﺎطﺔ واﻻﻓﺼﺎح  2
  ﻤرﺘﻔﻊ  7  538.0  99.3  .ﺘﺘﻤﻴز اﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝﺠﻴدة ﺒﺎﻝﺼدق ، ﺨﺎﻝﻴﺔ ﻤن اﻻﺨطﺎء واﻝﺘﺤﻴز  3
  4
ﻨوﻋﻴﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺘﻜﻤن ﻓﻲ ﻤدى ﻤﻼءﻤﺘﻬﺎ ﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝوﻗت 
  اﻝﻤﻨﺎﺴب
  ﻤرﺘﻔﻊ  6  197.0  00.4
  ﻤرﺘﻔﻊ  8  298.0  59.3 . اﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝﻨوﻋﻴﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﺤﺴﻴن اﻝوﺼول اﻝﻰ ﺘﻨﺒؤات ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺼﺎدﻗﺔ  5
  ﻤرﺘﻔﻊ  3  758.0  81.4  .ﺠودة اﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺘؤدي اﻝﻰ ﻗرارات ﺼﺤﻴﺤﺔ  6
  7
اﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺔ أﺤد ﻤﻘﺎﻴﻴس ﺠودة اﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻌﺒر ﻋن ﻤدى ﺘﺤﻘﻴق 
 .اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻷﻫداﻓﻬﺎ
  ﻤرﺘﻔﻊ  01  508.0  38.3
  8
اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝﺠﻴدة ﺘﻤﻜن اﻻطراف اﻻﺨذة ﻤن اﺠراء اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻝﺘﺤدﻴد 
 .اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤرﻜز اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻤﺎﻝﻲ
  ﻤرﺘﻔﻊ  5  308.0  40.4
  9
ﺘﺴﺘوﺠب أن ﺘﺤدد اﻝﻤﻨﺸﺄة وﻋﻠﻰ ﻤﺴؤوﻝﻴﺘﻬﺎ، اﻻﺠراءات اﻝﻼزﻤﺔ ﻝوﻀﻊ ﺘﻨظﻴم 
 ﺒﺎﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ واﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺴواءﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻴﺴﻤﺢ 
  ﻤرﺘﻔﻊ  9  758.0  59.3
  01
ﻴﺴﺘوﺠب اﺴﺘﻔﺎء اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝﺘزاﻤﺎت اﻻﻨﺘظﺎم و اﻝﻤﺼداﻗﻴﺔ واﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻝﻤرﺘﺒطﺔ 
  ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﺴك اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎﻝﺠﻬﺎ ورﻗﺎﺒﺘﻬﺎ  وﻋرﻀﻬﺎ وﺘﺒﻠﻴﻐﻬﺎ
  ﻤرﺘﻔﻊ  4  646.0  80.4
  ﻤرﺘﻔﻊ  -  21274.0  650.4  ﺒﺸﻜل ﻋﺎمﺠودة اﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ
 71.VSSPSﻤن اﻋداد اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻤﺨرﺠﺎت ﺒرﻨﺎﻤﺞ : اﻝﻤﺼدر
ﻴﺸﻴر اﻝﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﺒول " اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ  ﺎتﺘﺤﺴﻴــــن ﻨوﻋﻴــــﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤ" ﻤﺘﻐﻴرأن  (23)رﻗم ﻨﻼﺤظ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺠدول
ﻨﺤراف ﺈﺒ(650.4)اﻝﻤﺘﻐﻴرﻋن ﻫذا  ﺎﻝﻤﺒﺤوﺜﻴنذ ﺒﻠﻎ اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻹﺠﺎﺒﺎﺘإﻤن ﻗﺒل أﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝﺒﺤث، ﻤرﺘﻔﻌﺔ 
  .وﻓﻘﺎ ﻝﻤﻘﻴﺎس اﻝدراﺴﺔ (21274.0)ﻤﻌﻴﺎري
أﻨﻬﺎ ﺘﺸﻜل ﻗﺒوﻻ ﻤرﺘﻔﻌﺎ، ﺤﻴث  اﻝﻤﺘﻐﻴرﻫذا ﻋن ﺠﺎﺒﺎت أﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝﺒﺤث إﻜﻤﺎ ﻨﻼﺤظ أﻴﻀﺎ أن ﻤﺘوﺴط ﻜل 
ﻠﻰ ﻋﻤﺎ ﻴدل ﻤ(508.0- 735.0)ﻨﺤراﻓﺎﺘﻬﺎ اﻝﻤﻌﻴﺎرﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻴنإو ﺘراوﺤت (92.4-  38.3)ﺘراوﺤت اﻝﻤﺘوﺴطﺎت ﻤﺎ ﺒﻴن 
اﻝﺘﻲ  اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺎتاﻝﻤﻌﻠوﻤ ﻝﺘﺤﺴﻴنﺒﺎﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﻨوﻋﻴﺔ ﻫﺘﻤﺎم اﻝﻜﺒﻴر ﻝﻸطراق اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻹا
ﺨذة ﻵطراف اﻷﻝﻰ ﺘﻤﻜﻴن اإواﻝﻤﺘواﻓﻘﺔ ﻤﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ، اﻝﺘﻲ ﺘﻬدف  ﺠﺎء ﺒﻬﺎ اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ
ﺘﺨﺎذ اﻝﻘرارات إن ﻗﺒل اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﻴن وﺘﺴﺎﻋﻬم ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺸﻔﺎﻓﺔ ذات ﻤﺼداﻗﻴﺔ ﺘﻠﻘﻰ اﻝﻘﺒول ﻤ ﺎتﻤن ﻤﻌﻠوﻤ
  .اﻝﺴﻠﻴﻤﺔ
  ﺨﺘﺒﺎر اﻝﻔرﻀﻴﺎتإ5.2.5
 اﺨﺘﺒﺎر اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ :أوﻻ
ذو دﻻﻝﺔ اﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻝﺘطﺒﻴق اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻋﻠﻰ ﻨوﻋﻴﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ  ﻴوﺠد أﺜرﻻ : 0H
  .(50.0)اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻤﺒﺤوﺜﺔ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻨوي
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ﻴﺒﻴن  (33)، واﻝﺠدولاﻝﻔرﻀﻴﺔ  ﻫذﻩ ﺨﺘﺒﺎرﻹﻝﻠﺘﺄﻜد ﻤن ﺼﻼﺤﻴﺔ اﻝﻨﻤوذج  ﻨﺤدارﻺﺴﺘﺨدام ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺒﺎﻴن ﻝإﺘم   
  .ذﻝك
 ﺨﺘﺒﺎر اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔﻹﻨﺤدار ﻝﻠﺘﺄﻜد ﻤن ﺼﻼﺤﻴﺔ اﻝﻨﻤوذج ﻺﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺘﺒﺎﻴن ﻝ: (33)اﻝﺠدول 
  
ﻤﺴﺘوى   اﻝﻤﺤﺴوﺒﺔ Fﻗﻴﻤﺔ  ﻤﺘوﺴط اﻝﻤرﺒﻌﺎت  درﺠﺎت اﻝﺤرﻴﺔ  ﻤﺠﻤوع اﻝﻤرﺒﻌﺎت  ﻤﺼدر اﻝﺘﺒﺎﻴن
  اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ
  562.3  3  597.9  ﻨﺤدارﻹ ا
  821.0  69  172.21  اﻝﺨطﺄ  *000.0  345.52
  /  99  660.22  اﻝﻤﺠﻤوع
 
  71.VSSPSﻤن اﻋداد اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻤﺨرﺠﺎت ﺒرﻨﺎﻤﺞ : اﻝﻤﺼدر. 50.0ذات دﻻﻝﺔ اﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ * 
    444.0= 2Rﻤﻌﺎﻤل اﻝﺘﺤدﻴد 
  666.0= Rﻤﻌﺎﻤل اﻝﺘﺤدﻴد  
ذ أن ﻗﻴﻤﺔ إﺨﺘﺒﺎر اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ، ﻹﻴﺘﺒﻴن ﺜﺒﺎت ﺼﻼﺤﻴﺔ اﻝﻨﻤوذج  (33)ﻤن ﺨﻼل اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝواردة ﻓﻲ اﻝﺠدول
  .(50.0)وﻫﻲ أﻗل ﻤن ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ اﻝﻤﻌﺘﻤد  (000.0)ﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺔإﺒﻘﻴﻤﺔ  (345.52)ﺒﻠﻐت  اﻝﻤﺤﺴوﺒﺔ( F)
ﺠﻤﺎﻝﻲ و اﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘطﺒﻴق اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻓﻲ إﻴﺘﻀﺢ ﻤن ﻨﻔس اﻝﺠدول أن اﻝﻤﺘﻐﻴر اﻝﻤﺴﺘﻘل ﺒﺸﻜل 
ﺴﺘوى ﻨوﻋﻴﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻤﻤن اﻝﺘﺒﺎﻴن ﻓﻲ  %4.44ﻫذا اﻝﻨﻤوذج ﻴﻔﺴر ﻤﺎ ﻤﻘدارﻩ 
  اﺨﺘﺒﺎر اﻝﻔرﻀﻴﺎت اﻝﻔرﻋﻴﺔ:ﺜﺎﻨﻴﺎ.اﻝﻤﺒﺤوﺜﺔ
ﺨﺘﺒﺎر اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ ﺒﻔروﻋﻬﺎ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وذﻝك ﻜﻤﺎ ﻫو ﻤﺒﻴن ﻓﻲ إﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺜﺒﺎت ﺼﻼﺤﻴﺔ اﻝﻨﻤوذج ﻨﺴﺘطﻴﻊ 




أﺜر أﺒﻌﺎد اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻴﻌﻠﻰ ﻨوﻋﻴﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت  ﺨﺘﺒﺎرﻹاﻝﻤﺘﻌدد ﻨﺤدار ﻹﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ا: (43)رﻗم اﻝﺠدول
  اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ













  -  -  700.0  737.2 -  753.0 879.0  اﻝﺜﺎﺒت
اﻻطﺎر اﻝﺘﺼوري وﻓق اﻝﻨظﺎم 
  اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ
  983.0  426.0  * 000.0  609.7  426.0  980.0  707.0
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  ﻘﻴﻴم واﻝﺘﺴﺠﻴلــــــــــــــــــــطرق اﻝﺘ
  وﻓق اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ 
  903.0  655.0  * 000.0  616.6  655.0  770.0  905.0
  ﺎﻝﻴﺔ وﻓقـــــــــــــواﺌم اﻝﻤـــــــــــــــاﻝﻘ
  اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ
  202.0  054.0  * 000.0  889.4  054.0  180.0  404.0
  ﺎﺴﺒﻲــــــــــــﺎﻤﺎﻝﻤﺤــــــﺘطﺒﻴق اﻝﻨظ
  اﻝﻤﺎﻝﻲ 
  034.0  666.0  * 000.0  395.8  656.0  090.0  177.0
  71.VSSPSﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻤﺨرﺠﺎت ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻹﻋداد اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺎإﻤن : اﻝﻤﺼدر. 50.0ذات دﻻﻝﺔ اﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ * 
ﻨﺤدار اﻝﻤﺘﻌدد، وﻗد ﺘﺒﻴن ﻤن ﺨﻼل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫذا اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝوارد ﻹﺴﺘﺨدام ﺘﺤﻠﻴل اإﺨﺘﺒﺎر ﻓرﻀﻴﺔ اﻝﺒﺤث اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ ﺘم ﻹ
  :ﻤﺎ ﻴﻠﻲ (43)ﻓﻲ اﻝﺠدول 
ﺒﻴن ﺘطﺒﻴق اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺎﻝﻤﺎﻝﻲ (50.0)ﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ إﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻝﺔ  .1
اﻝﻤﺤﺴوﺒﺔ ﺒﻠﻐت (T)ن ﻗﻴﻤﺔ ﻷو ﻨوﻋﻴﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺒﺤوﺜﺔ، وذﻝك  (ﻜﻤﺠﻤوﻋﺔ)
،وﺘﺸﻴر ﻗﻴﻤﺔ (50.0)ﺨﻴر ﻫو أﻗل ﻤن اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻌﺘﻤد ﻷ، وﻫذا ا(000.0)ﺒﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻨوﻴﺔ (395.8)
ﻨوﻋﻴﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت )و(ﺘطﺒﻴق اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ)ﻝﻰ أن ﻗوة اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﺘﻐﻴرﻴن إ(R)رﺘﺒﺎطﻹﻤﻌﺎﻤل ا
 .رﺘﺒﺎط ﻗوي ﻨﺴﺒﻴﺎ وﻤوﺠب ﺒﻴن اﻝﻤﺘﻐﻴرﻴن اﻝﺴﺎﺒﻘﻴنإوﻫذا ﻤﺎ ﻴﺒﻴن أن ﻫﻨﺎك  (666.0)ﺒﻠﻐت  (اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ
ﻤن اﻝﺘﺒﺎﻴن أو اﻝﺘﻐﻴر ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى ﻨوﻋﻴﺔ  %4.44ﺎﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲﻓﻲ ﺤﻴن ﻓﺴر ﻤﺘﻐﻴر ﺘطﺒﻴﻘ
  .(2R)اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻝدى اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺒﺤوﺜﺔ و ذﻝك ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ 
  (.50.0)ﻨرﻓض اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝﺼﻔرﻴﺔ و ﻨﻘﺒل ﺒدﻴﻠﺘﻬﺎ و ذﻝك ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻨوﻴﺔ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺎ ﺴﺒق،
أﺜر ﻜل ﺒﻌد ﻤن أﺒﻌﺎد ﺘطﺒﻴق اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻤﺴﺘﻘل ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى ﻨوﻋﻴﺔ  ﻋﻨد ﺒﺤث .2
 :اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺘﺒﻴن
ﺤﺎﺴﺒﺔ وﻓق ﻤطﺎر اﻝﺘﺼوري ﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻺﻝ (50.0)ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ ﻋﻨدﺤﺼﺎﺌﻴﺔ إوﺠود أﺜر ذو دﻻﻝﺔ  - 
اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى ﻨوﻋﻴﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺒﺤوﺜﺔ و ذﻝك ﺒدﻻﻝﺔ 
وﻫﻲ ( 000.0)ﺒﻘﻴﻤﺔ اﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺔ(609.7)اﻝﻤﺤﺴوﺒﺔ ﻜﺎﻨت (T)وﻗﻴﻤﺔ  (426.0)اﻝﺘﻲ ﺒﻠﻐت (ateB)رﺘﻔﺎع ﻗﻴﻤﺔ إ
وﻝﻰ وﻨﻘﺒل ﺒدﻴﻠﺘﻬﺎ اﻝﻔرﻋﻴﺔ اﻷ وﺒذﻝﻜﻨرﻓض اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝﺼﻔرﻴﺔ (50.0)أﻗل ﻤن ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ اﻝﻤﻌﺘﻤد 
  .(50.0)وذﻝك ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻨوﻴﺔ 
ﻝطرق اﻝﺘﻘﻴﻴم واﻝﺘﺴﺠﻴل وﻓق اﻝﻨظﺎم  (50.0)ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ ﻋﻨدﺤﺼﺎﺌﻴﺔ إوﺠود أﺜر ذو دﻻﻝﺔ  - 
رﺘﻔﺎع ﻗﻴﻤﺔ إذﻝك ﺒدﻻﻝﺔ ﺔ و اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى ﻨوﻋﻴﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺒﺤوﺜ
وﻫﻲ أﻗل ﻤن  (000.0)ﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺔإﺒﻘﻴﻤﺔ (616.6)اﻝﻤﺤﺴوﺒﺔ ﻜﺎﻨت ( T)و ﻗﻴﻤﺔ  (655.0)اﻝﺘﻲ ﺒﻠﻐت (ateB)
وﻨﻘﺒل ﺒدﻴﻠﺘﻬﺎ وذﻝك ﻋﻨد  ﺔاﻝﺜﺎﻨﻴوﺒذﻝك ﻨرﻓض اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝﺼﻔرﻴﺔ اﻝﻔرﻋﻴﺔ  (50.0)ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ اﻝﻤﻌﺘﻤد 
  .(50.0)ﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻨوﻴﺔ 
ﻝﻠﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وﻓق اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ (50.0)ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ ﻋﻨدوﺠود أﺜر ذو دﻻﻝﺔ اﺤﺼﺎﺌﻴﺔ  - 
اﻝﺘﻲ ﺒﻠﻐت (ateB)ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى ﻨوﻋﻴﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺒﺤوﺜﺔ وذﻝك ﺒدﻻﻝﺔ ارﺘﻔﺎع ﻗﻴﻤﺔ 
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وﻫﻲ أﻗل ﻤن ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ  (000.0)ﺒﻘﻴﻤﺔ اﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺔ(889.4)اﻝﻤﺤﺴوﺒﺔ ﻜﺎﻨت ( T)و ﻗﻴﻤﺔ  (054.0)
وﻨﻘﺒل ﺒدﻴﻠﺘﻬﺎ وذﻝك ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻨوﻴﺔ  ﻝﺜﺔاﻝﺜﺎو ﺒذﻝك ﻨرﻓض اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝﺼﻔرﻴﺔ اﻝﻔرﻋﻴﺔ  (50.0)اﻝﻤﻌﺘﻤد 
  .(50.0)
ﻷﻜﺜر ﺘﺄﺜﻴرا ﻓﻲ ﻤﺴﺘوي ﻨوﻋﻴﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و اﻫ (FCS)طﺎر اﻝﺘﺼوري وﻓق ﻹﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻘدم ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ أن ﺒﻌد ا
، ﺤﻴث ﺒﻠﻐت ﻗوة اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن (707.0)اﻝﺒﺎﻝﻐﺔ  Bرﺘﻔﺎع ﻗﻴﻤﺔ إاﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤﺤل اﻝدراﺴﺔ، و ذﻝك ﺒدﻻﻝﺔ 


















ﻋﻠﻰ ﻨوﻋﻴﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻝﻪ أﺜﺎر اﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺘطﺒﻴق اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﺘﺒﻴن أن ﺘطﺒﻴﻘﻴاﻝﻫذا اﻝﻔﺼل  ﻓﻲ
إﺴﻘﺎط ﻤﺎ ﺘم اﻝﺘطرق اﻝﻴﻪ ﻨظرﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﻔﺼول اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻝﻤﻌظم اﻝﻨﻘﺎط اﻝﺘﻲ ﺠﺎء ﺒﻬﺎ اﻝﻨظﺎم ، ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ
اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ    اﻝﺘﻲ ﺘﻬدف اﻝﻰ ﺘﺤﺴﻴن ﺠودة اﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺨدم، اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ
  . ﺨذة ﻜل ﺤﺴب ﻤﺠﺎﻝﻪطراف اﻵاﻷ و ﻜذا
ول ﻴﻌﺎﻝﺞ اﻝوﻀﻌﻴﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل دراﺴﺔ اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﺜﻼث ﺤﻴث ﺘم ﺘﻘﺴﻴم اﻝﺠﺎﻨب اﻝﺘطﺒﻴق اﻝﻰ ﻗﺴﻤﻴن اﻷ  
ﻤؤﺴﺴﺎت ذات ﻨﺸﺎطﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻤواﻗﻊ ﺠﻐراﻓﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، وﺒﻌد دراﺴﺔ اﻝﻨﺴب اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﻌدة وﻓق 
ﺘم اﻝﺘوﺼل اﻝﻰ أن  ﺴب اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲﻨظﺎم اﻝﻤﺨطط اﻝوطﻨﻲ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ وﻨﻔس اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺤﻀرة ﺤ
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ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠﺒﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﻤوﺠودة ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﺴﺎﺒق و ﺘطﺒﻴق اﻝﻨﺴب اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﺤﺴﻨت 
  .اﻝﻘواﻋد و اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﺘﻲ ﺠﺎء ﺒﻬﺎ اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ و اﻝﺘﻲ ﺘﺘواﻓق ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻤﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ
ﺴﺘﺒﺎﻨﺔ اﻝﺘﻲ ﺘم ﺘوزﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨطﺎق واﺴﻊ ﻝﻔﺌﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻹﺎﻨﻲ ﻤن اﻝﺘﺤﻠﻴل ﺘم ﻓﻴﻪ اﻤﺎ اﻝﻘﺴم اﻝﺜأ
اﻝﺒﻨوط وﻤﺼﻠﺤﺔ ، طراف اﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔاﻷ، ﺨذة ﻤن ﻤؤﺴﺴﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔطراف اﻵﺘﺸﻤل ﻤﻌظم اﻷ
  .ﻜﺜر ﻤﺼداﻗﻴﺔأاﻝﻀراﺌب ﻝﻌدد ﻤن اﻝوﻻﻴﺎت ﺤﺘﻰ ﺘﻜون اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺸﺎﻤﻠﺔ و 
ول ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻨوﻋﻴﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ واﻝﺜﺎﻨﻲ ﻷﺸﻜﺎﻝﻴﺔ اﻝﺒﺤث ﺤﻴث ﺘﻨﺎوﻝت ﻤﺤورﻴن اإﻏطت اﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ  ﻝﻘد
  .ﻴﺨص ﺘطﺒﻴق اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ
ﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري، ﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋدﻴدة ﻜﺎﻝﻨﺴب اﻝﻤﺌوﻴﺔ، اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ، اإﺴﺘﺨدام أﺴﺎﻝﻴب ﺈﺘم ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﺒﻓ 
ﺤﺎدي وﻤﻌﺎﻤل ﺼدق ﻷﻝﻠﻌﻴﻨﺎت اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺘﺒﺎﻴن ا Tاﺨﺘﺒﺎر......ﻨﺤدار،ﻹا ﺨﺘﺒﺎر اﻝﻔﺎ ﻜروﻨﺒﺎخ، ﺘﺤﻠﻴلإ
ﺨﺘﺒﺎر اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ واﻝﻔرﻀﻴﺎت اﻝﻔرﻋﻴﺔ، ٕا  ﺘم ﺘﺤﻠﻴل وﺘﻔﺴﻴر ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝدراﺴﺔ اﻝﻤﻴداﻨﻴﺔ و  ﻤن ﺨﻼل ذﻝك. اﻝﻤﺤك
ﺜر اﻝﻜﺒﻴر ﻜﺎن ﻝﻪ اﻷ ن ﺘطﺒﻴق اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲأﺘم اﻝﺘوﺼل اﻝﻰ ﺼﺤﺔ وﻗﺒول اﻝﻔرﻀﻴﺎت، ﺤﻴث ﺘﺒﻴن أﻴن 
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  :اﻝﺨﺎﺘﻤﺔ
ﺜﺎر ﻵوﻝﻰ، وﻻ ﻨﺴﺘطﻴﻊ أن ﻨﻘول أن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺠﻴدة واﻷﺘطﺒﻴق اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻤﺎزال ﻓﻲ ﺒداﻴﺎﺘﻪ ا   
طﺎر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻹﻋﺘﺒﺎرات أﻫﻤﻬﺎ ﻋدم ﺘﺄﻗﻠم اإاﻝﺤﺴﻨﺔ ﺴوف ﺘظﻬر ﻓﻲ اﻝﻤدى اﻝﻘرﻴب ﻝﻌدة 
ﺴس ﻷطﺎر اﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص اﻝﻤﺒﺎدئ واﻹﺒﺎ ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻤﻊ ﻓﻠﺴﻔﺔ وﺠوﻫر ﻫذا اﻝﻨظﺎم ﺨﺎﺼﺔ اﻝﺠزء اﻝﻤﺘﻌﻠقﻹا
  . ﺠراءات اﻝواﺠب ﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ ﻹﻨﺘﺎج ﻤﻌﻠوﻤﺔ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ذات ﻨوﻋﻴﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔﻹواﻝﻘواﻋد اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر ﻜوﺜﻴﻘﺔ طرﻴق ﺘﺒﻴن ا
ﺼدار ﻗواﺌم ﻤﺎﻝﻴﺔ ذات ﺠودة ﻋﺎﻝﻴﺔ ﺘﻌﺒر ﻋن إﺜﺎر اﻝﺤﺴﻨﺔ ﻝﻠﻤﻌﻠوﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻷأﻴﻀﺎ ﻋدم ﺒروز ا  
  :ﻝﻰإوﻝﻰ ﻷﺘﺼﺎدي اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ ﻴرﺠﻊ ﺒﺎﻝدرﺠﺔ اﻗﻹاﻝواﻗﻊ ا
ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻻ ﺘﻘﻴم ﻤوﺠوداﺘﻬﺎ ﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﺒﻨود ﻹاﻝﻤؤﺴﺴﺎت ا ﺒﻌضﺤﻴث أن : ﻏﻴﺎب ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻘﻴﻴم - 
ﻻ وﻫو ﺨﺴﺎرة اﻝﻘﻴﻤﺔ، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻤﺎ زاﻝت اﻝﻘواﺌم أاﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻋدم اﻝﻌﻤل ﺒﺄﻫم ﻋﻨﺼر ﺒﻪ اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ 
  .اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﺼدر ﺒﺎﻝﻘﻴم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻴم اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﻓﻘط
 . ﺠراء اﻝﻤﻘﺎرﻨﺎت اﻝﻤﻜﺎﻨﻴﺔ واﻝزﻤﺎﻨﻴﺔإﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻤن ﻹﺴواق اﻝﻨﺸطﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜن اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻏﻴﺎب اﻷ - 
وﻋﻴﺔ ذات ﻨﻓﻨظرﻴﺎ ﻜل ﻤﺎ ﺠﺎء ﺒﻪ اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻴوﺤﻲ ﺒﺎن اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝﻤﻘدﻤﺔ ﺴﺘﻜون 
طﺎر اﻝﺒﺸري ﻤﻊ اﻝﻤﺴﺘﺠدات وﺘوﻓﻴر اﻝﺸروط اﻝﻼزﻤﺔ ﻤن ﻤﺤﻴط ﻹ، وﻝﺒﻠوغ ذﻝك ﻴﺴﺘﻠزم ﺒﻌض اﻝوﻗت ﻝﺘﺄﻗﻠم اﺠﻴدة
  .ﻴؤﺜر ﻓﻴﻪ وﺘﺘﺄﺜر ﺒﻪ
  :وﻗوف ﻋﻠﻰ اﻝﻔرﻀﻴﺎتاﻝ
طﺎر اﻝﻨظري ﻝﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝذي ﻴﻌﺘﺒر أﻫم ﺒﻨد ﺠﺎء ﺒﻪ اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻹول ﻤن اﻝﺒﺤث ﻴﺨص ااﻝﺠزء اﻷ - 
ﺴس اﻷ ﻴﻌﺘﺒر ﻗﻔزة ﻨوﻋﻴﺔ ﺘﺤدد اﻝﻘواﻋد و ﺤﻴث أﻨﻪﻝﻴﻪ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ، إاﻝذي ﻜﺎﻨت ﺘﻔﺘﻘر ، اﻝﻤﺎﻝﻲ
ذات ﺠودة ﻋﺎﻝﻴﺔ، وﻫذا ﻤﺎ  ﺔﺼدار ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﺤﺎﺴﺒﻴإﺘﺴﺎﻋد اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل ﻤن  اﻝﺘﻲ واﻝﺨﺼﺎﺌص
 .ﺜﺒﺎﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﻔﺼل اﻻولإﺘم 
دﺨﺎل طرق ﺠدﻴدة إاﻝدوﻝﻴﺔ ﺘرﺘب ﻋﻠﻴﻪ  ﺔﺴﺒطﺒﻌﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘﺎرب اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻤﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎ - 
ﻝﻠﺘﻘﻴﻴم واﻝﺘﺴﺠﻴل، ﻜذﻝك اﺼدار ﻜﺸوﻓﺎت ﺠدﻴدة ﺘﺘﻨﺎﺴق واﻝﻘواﺌم اﻝﻤطﻠوﺒﺔ ﻤن اﻝﻤﺤﻴط اﻝﺨﺎرﺠﻲ ﻝﻠدوﻝﺔ 
 .ﺜﺒﺎﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲإاﻝﺠزاﺌرﻴﺔ، وﻫذا ﻤﺎ ﺘم 
اﻝﺘﻲ أدﺨﻠت ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ، ﺒراز ﻨﻘﺎط اﻝﻘوة اﻝﺘﻲ ﺠﺎءت ﺒﻬﺎ ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝدوﻝﻴﺔإﻜﺎن ﻻﺒد ﻤن  - 
ﺒرازﻩ و إﻫذا ﻤﺎ ﺘم ، ﻤﺼداﻗﻴﺔ ﻝﻠﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔﻴﻌطﻲ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔﻤﻤﺎ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤن طﺒﻌﺎ ﺘﺤﺴﻴن اﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ 
 .اﻝوﻗوف ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث
 ﻋﻨﻪ ﺘرﺘبﻴﺴ اﻷﻤر اﻝذيﺴﺎﺴﻲ  ﻝﻠﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ، طﺒﻌﺎ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻫﻲ اﻝﻤﺴﺘﺨدم اﻷ - 
ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻤن ﻹاء ﺘطﺒﻴﻘﻪ، وﻫذا ﻤﺎ ﺘم اﺒرازﻩ ﻓﻲ اﻝﻔﺼل اﻝراﺒﻊ ﻤن أﺜﺎر ﺤﺴﻨﺔ ﺘﺴﺎﻋد اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻨﺘﺎﺌﺞ ﺠر 
ﻻ أﺼﻼح اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ إﺴﺎﺴﻲ ﻤن ﻜﺴب رﻀﺎ ﻜﺎﻓﺔ اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﻴن ﻝﻘواﺌﻤﻬﺎ، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻬدف اﻷ
ﻤوال، ﻷﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ وﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ  ﻤن اﻝﺘوﺴﻊ ﻤن ﺨﻼل ﺠﻠب رؤوس اﻹوﻫو ﺘطوﻴر اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ا
  ا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ﺴواق اﻝداﺨﻠﻴﺔ رﺒﺎح ﻤن ﺨﻼل زﻴﺎدة ﻨﺼﻴﺒﻬﺎ ﻤن اﻷﻨﺘﺎﺠﻬﺎ، وﺘﺤﻘﻴق اﻷإواﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺘﺤﺴﻴن 
 .واﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ
 اﻝﺘوﺼـــﻴﺎت
 ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔﻹﺎاﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ، وﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻜﻴﻴف اﻝﻤؤﺴﺴﺎﺘ ﻫداف اﻝﻤرﺠوة ﻤنﺘﺤﻘﻴق اﻷﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜن   
 :، ﻻ ﺒد ﻤن ﺠوﻫرﻩ و ﻓﻠﺴﻔﺘﻪاﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻤﻊ 
إﻋﺎدة ﺘﺄﻫﻴل ﻜوارداﻝﻤؤﺴﺴﺎت وأﻨظﻤﺘﻬﺎ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﺠوﻫر اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ، ﻝﻤﺎ ﻝﻪ  .1
ﺒﺼورة  ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔﺘﻘدﻴم ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ذات ﻨوﻋﻴﺔ ﺠﻴدة ﺘﻌﺒر ﻋن اﻝوﻀﻊ اﻝﻤﺎﻝﻲ  ﻤﻘوﻤﺎت ﻓﻲﻤن 
  .ﺼﺎدﻗﺔ
اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ واﻝرﺴﻤﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻀرورة ﺘطﺒﻴق اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺘﻔﻌﻴل ﻀرورة  .2
ﺨذة ﻓﻲ ﻵطراف اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﻜﺒﻴرة ﻝﻤﺤﺎﻓظ اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت ﺤﺘﻰ ﻨﺨﻠق اﻝﺜﻘﺔ ﻝدى اﻷﻋطﺎء اإاﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻤن ﺨﻼل 
  . ﺘﺨﺎذ اﻝﻘرارات اﻝﺼﺤﻴﺤﺔ ﻜل ﺤﺴب ﻤوﻗﻌﻪإ
ﺘطﺒﻴق اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ وﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻀرورة أن ﻴﻜون ﻫﻨﺎﻝك ﺘوﺤﻴد واﻨﺴﺠﺎم ﺒﻴن ﻤﺘطﻠﺒﺎت  .3
ﺠﻨﺒﻲ،وﺘﻤﻜﻴن ﻷﺴﺘﺜﻤﺎر اﻹﺤﺘﻰ ﻨﻀﻤن ﺠﻠب ا( اﻝﻀرﻴﺒﺔ ، اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ، اﻝﻨظم اﻝداﺨﻠﻴﺔ)اﻝدوﻝﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص
 .ﺴواق اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔﻝﻰ اﻷإﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻤن اﻝوﻝوج ﻹاﻝﻤؤﺴﺴﺔ ا
ﻝﻰ ﺘطﺒﻴق ﺠوﻫر وﻝب ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻴﻪ ﻨﺘﻘﺎﻹﻹﻨﻤﺎ اإ ﻜﺘﻔﺎء ﺒﺎﻝﺠﺎﻨب اﻝﺸﻜﻠﻲ  ﻝﻠﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ، وﻹﻋدم ا .4
ﺼﻼح ﻹﻝﻰ ﺠﻨﻲ ﺜﻤﺎر اإﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻹﺴس وﻤﺒﺎدئ وﻨظرﻴﺎت،  ﺤﺘﻰ ﺘﺼل اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اأﻤن ﻗواﻋد و 
  .ﺴﺘﻔﺎدة ﻤن اﻝﺨﺒرة و اﻝﺘﻜﻨﻠوﺠﻴﺎوﺠﻠب اﻝرأﺴﻤﺎلﻺﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻹاﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ، واﻝرﻜب ﻓﻲ اﻝﻌﺠﻠﺔ ا
ﻓﺼﺎح وﺘﺤﻘﻴق اﻝﻌداﻝﺔ ﻓﻲ ﺘﻘدﻴم ﻹﺎدﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘطوﻴر اﻗﺘﺼﻹاﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻴﺴﺎﻋد اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ا .5
 .اﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ اﻝﺼﺤﻴﺤﺔ ﻝﻜﺎﻓﻠﺔ ﻤﺴﺘﺨدﻤﻲ اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
ﺴﺘﺜﻤﺎري ﻤﻼﺌم ﻴﺘوﻓر ﻓﻴﻪ اﻷﻤن، اﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻝﻨظم اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ إﺘوﻓﻴر ﻤﻨﺎخ  .6
  .اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻹﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ اﻝﻤﺸﺠﻌﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺠﻠب اﻹواﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ وا
ﺴﺘﻐﻼل ﺒﺘﻌﻤق ﺒﻤﺎ ﻴﻤﻜن ﻜل ﺤﺴب ﻤوﻗﻌﻪ ﻤن ﻹﺴﺘﻐﻼل اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤﺎﻝﻲ وﺘﺤﻠﻴل اإ .7
 .ﺘﺨﺎذ اﻝﻘرارات اﻝﺴﻠﻴﻤﺔإ
ﻨﺘﻤﻨﻰ أﻨﻨﺎ ﻤن ﺨﻼل ﻫذا اﻝﻌﻤل اﻝﻤﺘواﻀﻊ ﻗد وﻓﻘﻨﺎ ﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋن ﺘﺴﺎؤﻻت ﻜﺜﻴرة أﺜﺎرﻫﺎ ﻫذا اﻝﻤوﻀوع، وﺘﺴﻤﺢ 
 ﻴﻨﻘﺼﻪﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝﺘﻲ ﻝم ﻨﺘطرق إﻝﻴﻬﺎ، ﺨﺎﺼﺔ وأن ﻤﺠﺎﻻ اﻝﻜﺜﻴرة  ٕ          وا  ﻜﻤﺎل اﻝﺠواﻨبﻝﺒﺎﺤﺜﻴن آﺨرﻴن ﺒﺎﻝﺘﻌﻤق أﻜﺜر 
  .اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻤراﺠﻊ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝوطﻨﻲ
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 :اﻝﻤراﺠﻊ ﺒﺎﻝﻌرﺒﻴﺔ
 .ﻴﺔ، دار واﺌل، ﻋﻤﺎنﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ و اﻻﺒﻼغ اﻝﻤﺎﻝﻲ اﻝدو : (2102)ﺠﻤﻌﺔ ﺤﻤﻴدات -ﻤﺤﻤد أﺒو ﻨﺎﺼر 
  .ﻤﺼر-اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻌﺼرﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ ، اﻝﻤﻨﺼور: ﻨظرﻴﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ : (1102)ﻤﺤﻤود اﻝﺴﻴد اﻝﻨﺎﻏﻲ 
  .اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ ، ﻋﻤﺎن دار اﻝﻴﺎزوري: ﻨظرﻴﺔ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ : (9002)ﺒﻠﺨوي،  -أﺤﻤد رﻴﺎﺤﻲ 
 دار اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، ﻋﻤﺎن: اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ و ﻤﻌﺎﻴﻴرﻫﺎ: (8002)ﺤﺴﻴن اﻝﻘﺎﻀﻲ، ﻤﺄﻤون ﺤﻤدان  
 .ﻴﺔ، دار واﺌل، ﻋﻤﺎنﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ و اﻻﺒﻼغ اﻝﻤﺎﻝﻲ اﻝدو : (8002)ﺠﻤﻌﺔ ﺤﻤﻴدات -ﻤﺤﻤد أﺒو ﻨﺎﺼر 
 ، اﺜراء ﻝﻠﻨﺸرو اﻝﺘوزﻴﻊSAI/SRFIاﻝدوﻝﻴﺔ  7002ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘﻘﺎرﻴر اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ : (8002)ﺨﺎﻝد ﺠﻤﺎل اﻝﺠﻌﺎرات 
 .ردنﻷﻋﻤﺎن ا
 .ﺠﻤﻌﺔ ﺤﻤﻴدات، ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ و اﻻﺒﻼغ اﻝﻤﺎﻝﻲ اﻝدوﻝﻴﺔ، دار واﺌل، ﻋﻤﺎن: (8002)ﻤﺤﻤد أﺒو ﻨﺼﺎر، 
دار اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ :  اﻋداد و ﻋرض اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻀوء ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ: (8002)أﻤﻴن اﻝﺴﻴد أﺤﻤد ﻝطﻔﻲ،  
 .ﻤﺼر ، اﻻﺴﻜﻨدرﻴﺔ
ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﺸرﻜﺔ : SRFI/SAIاﻝدوﻝﻴﺔﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ طﺒﻘﺎ ﻝﻠﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ :  (8002)ﺸﻌﻴب ﺸﻨوف،  
 .اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ، ﺒودواو
 .دار اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، ﻋﻤﺎن اﻻردن ،ﻨظرﻴﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ: (7002)ﺤﺴﻴن اﻝﻘﺎﻀﻲ، ﻤﺄﻤون ﺤﻤدان  
 .اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤﺎﻝﻲ، اﻻﻜﺎدﻴﻤﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، اﻝدﻨﻤﺎرك :(7002)وﻝﻴد ﻨﺎﺠﻲ اﻝﺤﻴﺎﻝﻲ 
ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘﻘﺎرﻴر اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ، اﻝدار اﻝدوﻝﻴﺔ : (6002)طﺎرق ﺤﻤﺎد/ ﻫﻴﻨﻲ ﻗﺎن ﺠرﻴوﻨﻨﺞ ﺘرﺠﻤﺔ د 
 .ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻤﺼر
 .اﻻﺴﻜﻨدرﻴﺔ ﻤوﺴوﻋﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ،  اﻝدار اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ : (6002)طﺎرق ﻋﺒد اﻝﻌﺎﻝﻲ ﺤﻤﺎد  
 .ﺘﺤﻠﻴل اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ،  اﻝدار اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ اﻻﺴﻜﻨدرﻴﺔ : (6002)طﺎرق ﻋﺒد اﻝﻌﺎﻝﻲ ﺤﻤﺎد  
دﻝﻴل اﻝﻤﺤﺎﺴب اﻝﻰ ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘﻘﺎرﻴر اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ،  : (6002)طﺎرق ﻋﺒد اﻝﻌﺎﻝﻲ ﺤﻤﺎد  
 .اﻝدار اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ اﻻﺴﻜﻨدرﻴﺔ
ﻝﻴﺔ و اﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ،  اﺘراك ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ و اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝدو : (5002)ﻤﺤﻤد ﻤﺒروك أﺒو زﻴد،  
 .اﻝﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ، اﻝﻘﺎﻫرة ﻤﺼر
 .ﻤﺼر اﻝﺘﻘﺎرﻴر اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ،  اﻝدار اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ اﻻﺴﻜﻨدرﻴﺔ: (5002)طﺎرق ﻋﺒد اﻝﻌﺎﻝﻲ ﺤﻤﺎد  
 .ﻤﺼر اﻝدار اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، اﻻﺴﻜﻨدرﻴﺔ: ﻨظرﻴﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ : (5002)أﻤﻴن اﻝﺴﻴد أﺤﻤد ﻝطﻔﻲ،  
اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻹدارﻴﺔ ﻝﺘرﺸﻴد اﻝﻘرارات اﻝﺘﺨطﻴطﻴﺔ، دار واﺌل ﻝﻠﻨﺸر اﻷردن، : (5002)ﺤﺸﻴش ﺨﻠﻴل ﻋواد أﺒو 
 .اﻝطﺒﻌﺔ اﻷوﻝﻰ
 .أﺘراك ﻝﻠﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ، ﻤﺼر: ﻤﺒﺎدئ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ: (4002)ﻴﺤﻲ ﻗﻠﻠﻲ 
ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻝﺘﺤﺴﻴن اﻝﻤﺨطط اﻝوطﻨﻲ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ، أطروﺤﺔ ﻨﻴل ﺸﻬﺎدة : (4002)ﻋﻘﺎري ﻤﺼطﻔﻰ  
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 .ﻨظرﻴﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ، دار واﺌل ﻝﻠﻨﺸر، ﻋﻤﺎن: (4002)ﻜﻤﺎل ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز اﻝﻨﻘﻴب 
أﻫﻤﻴﺔ إﺼﻼح اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت ﻓﻲ ظل أﻋﻤﺎل اﻝﺘوﺤﻴد اﻝدوﻝﻴﺔ، : (4002)ﻤدﻨﻲ ﺒن ﺒﺎﻝﻐﻴث،  
  .أطروﺤﺔ دﻜﺘوراﻩ دوﻝﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌر
 اﻝدار اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، اﻻﺴﻜﻨدرﻴﺔ: اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ : (4002)أﻤﻴن اﻝﺴﻴد أﺤﻤد ﻝطﻔﻲ،  
اﻝرﻴﺎض ، اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ، دار اﻝﻤرﻴﺦ ﻝﻠﻨﺸر: (4002)ﺠﺎري ﻤﻴﻴك -ﻜﺎرول آن ﻓروﺴت- ﻓردرﻴك ﺘﺸوي 
 .اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ
ﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺎح اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ وﻓﻘﺎ ﻝﻤﻌاﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻘﻴﺎس و اﻝﺘﻘﻴﻴم و اﻻﻓﺼﺎ :(4002-3002)أﺤﻤد ﻨور  
 13اﻻﺴﻜﻨدرﻴﺔ ﻤﺼر، ص اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔاﻝدوﻝﻴﺔ و اﻝﻌرﺒﻴﺔ و اﻝﻤﺼرﻴﺔ، اﻝدار 
. دار اﻝﻤرﻴﺦ ﻝﻠﻨﺸر, اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝﻤﺘوﺴطﺔ: (3002)ﺘرﺠﻤﺔ أﺤﻤد ﺤﺎﻤد ﺤﺠﺎج . دوﻨﺎﻝد ﻜﻴﺴو ﺠﻴري وﻴﺠﺎﻨت 
 .اﻝرﻴﺎض اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ 
 .، ﻤﺼردار اﻝﻨﺸر اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ، اﻻﺴﻜﻨدرﻴﺔ: اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﺒﺎدئ : (3002)أﺤﻤد ﻤﺤﻤد ﻨور،  
  .ﻤوﺴوﻋﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ،  اﻝدار اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ: (3002-2002)طﺎرق ﻋﺒد اﻝﻌﺎﻝﻲ ﺤﻤﺎد  
ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻻﺘﺨﺎذ اﻝﻘرارات، دار اﻝﻤرﻴﺦ : (2002)ﺴﻴﻤﻜن . ج.ﻤﺎرك –ﻤوﺴﻜوق . ﺴﺘﻴﻔن أ 
 .اﻝرﻴﺎض اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ
 .اﻻردن اﻝدار اﻝدوﻝﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ ، ﻋﻤﺎن: ﻨظرﻴﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ : (1002)ﺤﺴﻴن اﻝﻘﺎﻀﻲ، ﻤﺄﻤون ﺤﻤدان  
ﻤﺒﺎدئ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، دار : (1002)ﻤﺤﻤود اﻝﺴﻴد ﺴﻠﻴﻤﺎن -ﻜﻤﺎل ﺨﻠﻴﻔﺔ أﺒو زﻴد-ﻋﺒد اﻝﺤﻲ ﻤرﻋﻲ 
  .ﻤﺼر اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠدﻴدة  ﻝﻠﻨﺸر اﻻﺴﻜﻨدرﻴﺔ
، اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝﻤﺘوﺴطﺔ، دار اﻝﻤرﻴﺦ ﻝﻠﻨﺸر (:9991)دوﻨﺎﻝد ﻜﻴﺴو، ﺠﻴري وﻴﺠﺎﻨت، ﺘرﺠﻤﺔ أﺤﻤد ﺤﺎﻤد ﺤﺠﺎج  
 .اﻝرﻴﺎض اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ
 .اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻻدارﻴﺔ، اﻝدار اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ اﻻﺴﻜﻨدرﻴﺔ:(8991)اﺤﻤد ﻨور، ﻓﺘﺤﻲ اﻝﺴواﻓﻴري 
  . ذات اﻝﺴراﺴل ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﻜوﻴت: ﻨظرﻴﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ : (0991)ﻋﺒﺎس ﻤﻬدي اﻝﺸﻴرازي 
  .دار اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺒﻴروت –أﺼول اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ :(1891)ﺨﻴرت ﻀﻴف 
 .ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻝﻌﻠوم اﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، دار اﻝﻘﺼﺒﺔ ﻝﻠﻨﺸر اﻝﺠزاﺌر: (4002)ﻤورﻴس اﻨﺠرس 
 :اﻝﻤراﺠﻊ ﺒﺎﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ
 ,donud noitidE itreb,srfi ne erèicnanif noitamrofni’l reroiléma:)2102( ,erffacse lenoiL- trot cirÉ 
 .sirap
 reglA ,noitidE itreB ,srfi/sai semron sed noitacilppa’d ediug:)1102( ,nurb enahpétS 
 ,’srfi semron sedilosnoc setpmoc sed erèicnanif esylana,)9002(,noiS lehciM – yhcaB onurB 
 .sirap donud
 .sirap donud  noitidE 2,sreicnanif staté xua noitacilppa : )8002( ,otenrab lacsap 
 .sirap, ruetidé  onilaug ,srfi/sai selanoitanretni selbatpmoc semron : )6002(, nurb nahpetS 
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تارﺎطإ ةدﺌﺎﻔﻝ ﻰﻘﺘﻠﻤCNR  لﻤﻌﻠﻝ ﺔﻴﻨطوﻝا ﺔﺌﻴﻬﻝا فرط نﻤ مظﻨﻤ2008  
 ﺔﺒﺴﺎﺤﻤﻝا و قﻴﻗدﺘﻠﻝ ﺔﻴرﺌازﺠﻝا ﺔﻜرﺸﻝا فرط نﻤ مظﻨﻤ ﻲﺒﺴﺎﺤﻤﻝا ءارﺒﺨﻝا و نﻴﺒﺴﺎﺤﻤﻝا ةدﺌﺎﻔﻝ يوﻬﺠ ﻰﻘﺘﻠﻤ
CAAC--  ﺦﻴرﺎﺘﺒ ةرﻜﺴﺒ ،فادﻫﻷا و تﺎﻨﺎﻫرﻝا دﻴدﺠﻝا ﻲﻝﺎﻤﻝا ﻲﺒﺴﺎﺤﻤﻝا مﺎظﻨﻝا ناوﻨﻋ تﺤﺘ26/04/2008 
دﻴﺴﻝا ﻩرطأFrançois Méchin .  
ﺔﻴﻨوﻨﺎﻗ تﺎﻤﻴظﻨﺘ و تﺎﻌﻴرﺸﺘ: 
 -  رارﻗ23/06/75 ﻲﻨطوﻝا ﻲﺒﺴﺎﺤﻤﻝا ططﺨﻤﻝا قﻴﺒطﺘ ﺔﻴﻔﻴﻜﺒ قﻠﻌﺘﻤﻝا.  
 -  مﻗر يذﻴﻔﻨﺘﻝا موﺴرﻤﻝا96 -318  ﺦﻴرﺎﺘﺒ25/09 /96  ﺔﺒﺴﺎﺤﻤﻠﻝ ﻲﻨطوﻝا سﻠﺠﻤﻝا ءﺎﺸﻨﺈﺒ صﺎﺨﻝا.  
 -  رارﻗ09/10/99 ﺔﻀﺒﺎﻘﻝا تﺎﻜرﺸﻝﺎﺒ ﻲﻨطوﻝا ﻲﺒﺴﺎﺤﻤﻝا ططﺨﻤﻝا فﻴﻴﻜﺘﺒ صﺎﺨﻝا.  
 -  رارﻗ09/10/99 ﺔﻋوﻤﺠﻤﻝا تﺎﺒﺎﺴﺤ جﺎﻤدإ و رﻴﻀﺤﺘ ﺔﻴﻔﻴﻜﺒ قﻠﻌﺘﻤﻝا.  
 - ﺔﻴﻠﻴوﺠ ، ﻲﺒﺴﺎﺤﻤﻝا مﺎظﻨﻝا عورﺸﻤ،ﺔﺒﺴﺎﺤﻤﻠﻝ ﻲﻨطوﻝا سﻠﺠﻤﻝا، ﺔﻴﻝﺎﻤﻝا ةرازو2004 .  
 -  ﻴﻠﻴوﺠ ،ﻲﻝﺎﻤﻝاو ﻲﺒﺴﺎﺤﻤﻝا مﺎظﻨﻝا عورﺸﻤ ، ﺔﺒﺴﺎﺤﻤﻠﻝ ﻲﻨطوﻝا سﻠﺠﻤﻝا ،ﺔﻴﻝﺎﻤﻝا ةرازوﺔ2006     . 
 -   ﺔﻴرﺌازﺠﻝا ﺔﻴروﻬﻤﺠﻠﻝ ﺔﻴﻤﺴرﻝا ةدﻴرﺠﻝا / ددﻌﻝا74  ﺦﻴرﺎﺘﺒ25/11/2007   . 
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  .    1.اﻝﻤﻠﺤق رﻗم    





  1-ن ن
 ﺼﺎﻓﻲ اﻫﺘﻼك و ﻤؤوﻨﺎت إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﺼﺎﻓﻲ
  أﺼـــــــول ﻏﻴر ﺠﺎرﻴﺔ
  (lliwdoog)ﻓرق اﻻﻗﺘﻨﺎء 
  اﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻏﻴر ﻤﺎدﻴﺔ
  اﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻤﺎدﻴﺔ
  اﻷراﻀﻲ      
  اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ      
  أﺨرى ﻤﺎدﻴﺔاﺴﺘﺜﻤﺎرات       
  اﺴﺘﺜﻤﺎرات ﺤق اﻻﻤﺘﻴﺎز      
  اﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻗﻴد اﻝﺘﻨﻔﻴذ
  اﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻤﺎﻝﻴﺔ
  ﺴﻨدات ﺘﺤت اﻝﻤﻌﺎدﻝﺔ   
  ﻤﺴﺎﻫﻤﺎت أﺨرى و ﻤدﻴﻨون آﺨرون  
  ﺴﻨدات أﺨرى ﺜﺎﺒﺘﺔ  
  اﻗراﻀﺎت و أﺼول ﻤﺎﻝﻴﺔ أﺨرى ﻏﻴر ﺠﺎرﻴﺔ 
  اﻝﻀراﺌب اﻝﻤؤﺠﻠﺔ  
  ﻤﺠﻤوع اﻷﺼول ﻏﻴر اﻝﺠﺎرﻴﺔ
  أﺼول ﺠـــﺎرﻴﺔ
  اﻝﻤﺨــــزوﻨﺎت و ﻗﻴد اﻝﺘﻨﻔﻴذ
  اﻝﻤدﻴﻨون واﻷﺼول اﻝﻤﻤﺎﺜﻠﺔ
  اﻝزﺒﺎﺌن   
  ﻤدﻴﻨون آﺨرون   
  اﻝﻀراﺌب واﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻬﺎ   
  اﻝﻤدﻴﻨون اﻵﺨرون واﻷﺼول اﻝﻤﻤﺎﺜﻠﺔ   
  اﻝﻨﻘدﻴﺎت و اﻝﻤﻤﺎﺜﻠﺔ
  اﻝﺘوظﻴﻔﺎت و اﻷﺼول اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻷﺨرى اﻝﺠﺎرﻴﺔ 
  اﻝﺨزﻴﻨﺔ
  ﻤﺠـــﻤوع اﻷﺼول اﻝﺠﺎرﻴﺔ
 اﻝﻤــﺠﻤوع اﻝﻌﺎم ﻝﻸﺼول
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  .…ﻴزاﻨﻴﺔ ﺒﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻤ
 























  اﻝرأﺴﻤﺎل اﻝﻤدﻓوع   
  اﻝرأﺴﻤﺎل ﻏﻴر اﻝﻤدﻓوع   
  ﻋﻼوات واﺤﺘﻴﺎطﺎت   
  ﻓرق إﻋﺎدة اﻝﺘﻘﻴﻴم   
  (1)ﻓرق اﻝﻤﻌﺎدﻝﺔ   
  اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ   
  اﻝرﺼﻴد اﻝﻤرﺤل ﻤن ﺠدﻴد - أﻤوال ﺨﺎﺼﺔ أﺨرى   
  (1)ﺤﺼﺔ اﻝﺸرﻜﺔ اﻝﻤدﻤﺠﺔ                     
  (1)ﺤﺼﺔ اﻷﻗﻠﻴﺔ                      
  1اﻝﻤﺠﻤوع        
 اﻝﺨﺼـــــوم ﻏﻴر اﻝﺠﺎرﻴﺔ
  اﻝﻘروض و اﻝدﻴون اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ   
  (اﻝﻤؤﺠﻠﺔ و اﻝﻤﻘدرة) اﻝﻀراﺌب    
  دﻴون أﺨرى ﻏﻴر ﺠﺎرﻴﺔ   
  ﻤؤوﻨﺎت وﻨواﺘﺞ ﻤﻘﻴدة ﺴﻠﻔﺎ   
  2ﻤﺠﻤوع اﻝﺨﺼـوم ﻏﻴر اﻝﺠﺎرﻴﺔ
  ﻝﺨﺼـــــوم اﻝﺠﺎرﻴﺔا
  اﻝﻤوردون و اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﻤرﺘﺒطﺔ   
  اﻝﻀراﺌب    
  دﻴون أﺨرى   
  ﺨزﻴﻨﺔ اﻝﺨﺼوم   
  3ﻤﺠـﻤوع اﻝﺨﺼــوم اﻝﺠﺎرﻴﺔ 
 اﻝﻤــﺠﻤوع اﻝﻌﺎم ﻝﻠﺨـﺼوم
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  اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔو اﻝﺸﻜل اﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺒﻴن ﻤﺤﺘوى ﻋﻨﺎﺼر 







  أﺼـــــــول ﻏﻴر ﺠﺎرﻴﺔ
  (lliwdoog)ﻓﺎرق اﻝﺸراء 
  ﺘﺜﺒﻴﺘﺎت ﻏﻴر ﻤﺎدﻴﺔ
  
  ﺘﺜــﺒﻴﺘﺎت ﻤﺎدﻴﺔ
  ﺘﺜﺒﻴﺘﺎت ﻗﻴد اﻝﺘﻨﻔﻴذ 
  ﺘﺜﺒــﻴﺘﺎت ﻤﺎﻝﻴﺔ
  ﺴﻨدات ﺘﺤت اﻝﻤﻌﺎدﻝﺔ   
  ﻤﺴﺎﻫﻤﺎت أﺨرى و ﻤدﻴﻨون ﻤرﺘﺒطون  
  ﺴﻨدات أﺨرى ﺜﺎﺒﺘﺔ  
  ﻗراض و أﺼول ﻤﺎﻝﻴﺔ أﺨرى ﻏﻴر ﺠﺎرﻴﺔإ  
    
  ﻤﺠﻤوع اﻷﺼول ﻏﻴر اﻝﺠﺎرﻴﺔ
  أﺼـــــول ﺠــﺎرﻴﺔ
  اﻝﻤﺨــــزوﻨﺎت و ﻗﻴد اﻝﺘﻨﻔﻴذ
  اﻝﻤدﻴﻨون واﻻﺴﺘﺨداﻤﺎت اﻝﻤﻤﺎﺜﻠﺔ
  اﻝزﺒﺎﺌن   
  ﻤدﻴﻨون آﺨرون   
  
  اﻝﻀراﺌب    
  اﻷﺼول اﻷﺨرى اﻝﺠﺎرﻴﺔ    
  اﻝﻨﻘدﻴﺎت و اﻝﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ
  ﺨرىاﻝﺘوظﻴﻔﺎت و اﻷﺼول اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻷ 
  اﻝﺨزﻴﻨﺔ
  
  ﻤﺠـــﻤوع اﻷﺼول اﻝﺠﺎرﻴﺔ
 اﻝﻤــﺠﻤوع اﻝﻌﺎم ﻝﻸﺼول
  
  702
  (702ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء) 02
  
  (922ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء) 22/12
  32
  562







  83اﻝﻰ 03
  
  (914ﺒﺎﺘﺜﻨﺎء)  14
  ,( 844و  444ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء ) 24,34,44] نﻤدﻴ, 904
  [ 984,  684, 54,64 
  444,544,744
  اﻝﻤدﻴن 84
  
  ( 905ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء   )05
  45, 35, /25ﻤدﻴن / 15و اﻝﻤدﻴﻨﻴن اﻵﺨرﻴن 915
  
  
   
 
  
  7092, 7082
  (7082ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء) 082
  (7092ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء )092
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  801, 101
 901










   
  71, 61 
  551, 431
  922





  (904ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء ) 04
  , 744,  544, 444اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝداﺌﻨﺔ ل 
ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء ) 44, 34, 24]  نداﺌ, 905, 914
  [ 64,84, 54(  744إﻝﻰ  444
 25داﺌن , 15و دﻴون أﺨرى  915
 اﻷﻤــــــــــــوال اﻝﺨﺎﺼﺔ
  ﻤﺎل اﻝﺼﺎدر اﻝرأﺴ   
  اﻝرأﺴﻤﺎل ﻏﻴر اﻝﻤطﻠوب   
  اﻝﻌﻼوات واﻻﺤﺘﻴﺎطﺎت   
  ﻓﺎرق إﻋﺎدة اﻝﺘﻘﻴﻴم   
  (1)ﻓﺎرق اﻝﻤﻌﺎدﻝﺔ   
  اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ   
  اﻝﺘرﺤﻴل  ﻤن ﺠدﻴد - أﻤوال ﺨﺎﺼﺔ أﺨرى   
  (1)ﺤﺼﺔ اﻝﺸرﻜﺔ اﻝﻤدﻤﺠﺔ                     
  (1)ﺤﺼﺔ ذوي اﻷﻗﻠﻴﺔ                      
  1 اﻝﻤﺠﻤوع       
 اﻝﺨﺼـــــوم اﻝـــﻐﻴر اﻝﺠﺎرﻴﺔ
  اﻝﻘروض و اﻝدﻴون اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ   
  (اﻝﻤؤﺠﻠﺔ و اﻝﻤﻤوﻨﺔ) اﻝﻀراﺌب    
  دﻴون أﺨرى ﻏﻴر ﺠﺎرﻴﺔ   
  ﻤؤوﻨﺎت وﻨواﺘﺞ ﻤﺴﺠﻠﺔ ﺴﻠﻔﺎ   
  2ﻤﺠﻤوع اﻝﺨﺼـــوم ﻏﻴر اﻝﺠﺎرﻴﺔ 
 
 اﻝﺨﺼـــــوم اﻝﺠﺎرﻴﺔ
  اﻝﻤوردون و اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﻤرﺘﺒطﺔ   
  اﻝﻀراﺌب    
  دﻴون أﺨرى   
 
  ﻴﻨﺔ اﻝﺨﺼومﺨز    
  3ﻤﺠـﻤوع اﻝﺨﺼـــــوم اﻝﺠﺎرﻴﺔ 
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    .2.اﻝﻤﻠﺤق رﻗم 
 (ﺤﺴب اﻝطﺒﻴﻌﺔ)  ﺠدول ﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ                                  
  ﻝﻠﻔﺘرة ﻤن            إﻝﻰ                              
 1- ن ن ﻤﻠﺤوظﺔ اﻝﻌﻨﺎﺼر
  
  ر	م ال
  ر زون ات ا و اد اذ
  اج ات
  إت ا ل 
  إ
ج ارة -1    
  %رت  $#"
  دت ر و ا $"ت أرى
  اـــــــــك ارة - 2   
  (2-1) ا ا
 ل  - 3   
  أء ا دن
  $و اد-وت ا%, +را*ب و ر وم
  اـــ
 ض ا
 ل - 4   
  ات ا.# أرى
  اء ا.# ارى
  11ت اھ"ت واؤوت
  ا رع ن  *ر ا و اؤوت
  اــــــــ ا"! - 5   
  ــــــــوا4 ــــ
  أء ــــ
  اـــــ اــــ
 - 6   
  (6+5)اــ ا&
د $#ل ار#  - 7   
  ا+را*ب اواب د-.$ ن  ا*4 ا.د
  #7 ا*4 ا.د( ارات)ا+را*ب اؤ# 













د -8  
  (#و+9 ( )وا4)ا.1ر 8ر ا.د 
  (#و+9( ) أء)ا.1ر 8ر ا.د 
  اــــــــ 1ر ا&
د - 9   
  اـــــ ا0
 !رة - 01   





  ( 1)ا ا0
 !و. اد11
  ( 1)
 40 ذوي ا5$!     






   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
 ﻴﺴﺘﺨدم ﻓﻘط ﻋﻨد ﺘﻘدﻴم اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤدﻤﺠﺔ (1)
 ا
 




  ﺠدول ﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ
 (ﺤﺴب اﻝوظﻴﻔﺔ)                            
  ﺘرة ﻤن            إﻝﻰﻝﻠﻔ                              
  
 1- ن ن ﻤﻠﺤوظﺔ اﻝﻌﻨﺎﺼر
  رﻗـــــــم اﻷﻋﻤﺎل
  ﺘﻜــــــﻠﻔﺔ اﻝﻤﺒﻴﻌﺎت
  اﻝﻬـــــــــــﺎﻤش اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ - 1      
  ﻨواﺘــــﺞ ﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ أﺨرى
  ﺘﻜـــــــﺎﻝﻴف ﺘﺠﺎرﻴﺔ
  أﻋﺒﺎء إدارﻴﺔ
  أﻋﺒﺎء أﺨرى ﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
  اﻝﻨﺘـــــــﻴﺠﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺘﻴﺔ - 2      
  ﺒﻴﻌﺘﻬﺎﺘﻘدﻴم ﻤﻔﺼل ﻝﻸﻋﺒﺎء ﺤﺴب ط
  (ﻤﺨﺼﺼﺎت اﻻﻫﺘﻼﻜﺎت, ﻤﺼروﻓﺎت اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﻴن)
  أﻋﺒﺎء ﻤﺎﻝﻴﺔ
  اﻝﻨﺘـــــــﻴﺠﺔ اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﻗﺒل اﻝﻀرﻴﺒﺔ -3     
  اﻝﻀراﺌب اﻝﻤطﻠوﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻌﺎدﻴﺔ
  (اﻝﺘﻐﻴرات)اﻝﻀراﺌب اﻝﻤؤﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻌﺎدﻴﺔ 
  اﻝﻨﺘــــﻴﺠﺔ اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸﺎطﺎت اﻝﻌﺎدﻴﺔ -4     
  أﻋﺒﺎء ﻏﻴر ﻋﺎدﻴﺔ
  ــواﺘﺞ ﻏﻴر ﻋﺎدﻴﺔﻨــــــــ
  اﻝﻨـــــــــﺘﻴﺠﺔ اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﻔﺘرة -5     
  (1)ﺤﺼﺔ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﺸرﻜﺎت ﻤوﻀﻊ ﻝﻠﻤﻌﺎدﻝﺔ         
  ( 1)اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻤدﻤﺠﺔ -6     
 ( 1)ﻤﻨﻬﺎ ﺤﺼﺔ ذوي اﻷﻗﻠﻴﺔ     
   
    (1)ﺤﺼﺔ اﻝﻤﺠﻤﻊ       
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     .3.اﻝﻤﻠﺤق رﻗم     
  ﺠدول ﺴﻴوﻝﺔ اﻝﺨزﻴﻨﺔ
  (اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﻤﺒﺎﺸرة)
  اﻝﻔﺘرة ﻤن               إﻝﻰ
 1-ن ن ﻤﻼﺤظﺔ 
  ﺘدﻓﻘﺎت أﻤوال اﻝﺨزﻴﻨﺔ اﻝﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤن اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺘﻴﺔ
  ا:1ت او+ ن د از*ن     
  ا; اد-و #وردن و ا دن    
  ا1رو-ت ا ارى اد-واوا*د و     
  ا+را*ب ن ا*4 اد-و    
  د-ت أوال از 	ل ا.1ر 8ر د
  د رد-ت أوال از ارط .1ر 8
  (A)ﺘدﻓﻘﺎت أﻤوال اﻝﺨزﻴﻨﺔ اﻝﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤن اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺘﻴﺔ0
  
  ﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﺘدﻓﻘﺎت أﻤوال اﻝﺨزﻴﻨﺔ اﻝﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤن أﻨﺸط
  ا :وت ن ا	ء ات اد أو ا.و  
  ا:1ت ن #ت ازل ن #ت اد أو ا.و 
  ا :وت ن  ا	ء اـت ا 
  :1ت #7 ازل #ت ا  
  اوا*د  ا> م :1#$ ن وظت   
  1ص و ا	 ط او+ ن ا*4  ا #ا:  
  (B)ﺼﺎﻓﻲ ﺘدﻓﻘﺎت أﻤوال اﻝﺨزﻴﻨﺔ اﻝﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻋن أﻨﺸطﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر 
  ﺘدﻓﻘﺎت أﻤوال اﻝﺨزﻴﻨﺔ اﻝﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤن أﻨﺸطﺔ اﻝﺘﻤوﻴل
  ا:1ت -> أب إ1دار ا $م  
  ا:1ص و 8رھ ن اوز.ت ا> م ام $  
  روضا:1ت ا@ ن ا  
   ددات اروض أو ادون ارى ا#  
  
  (C)ﺼﺎﻓﻲ ﺘدﻓﻘﺎت أﻤوال اﻝﺨزﻴﻨﺔ اﻝﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤن أﻨﺸطﺔ اﻝﺘﻤوﻴل 
  
 =<رات رات &ر ا0رف .!: او8ت و "#9 او8ت
 (C+B+A)ﺘﻐــﻴـــرات أﻤوال اﻝﺨزﻴﻨﺔ ﻝﻠﻔﺘرة 
    
 
 
   
   
   
   
 
 





   
   
   
  وال از و .د$ د ا-ح ا  اأ
  أوال از و .د$ د إ	ل ا  ا
 ﺘﻐــــــــﻴر أﻤوال اﻝﺨــــزﻴﻨﺔ ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة
   










  ﺠـــــــدول ﺴﻴوﻝﺔ اﻝﺨزﻴﻨﺔ
  (اﻝطرﻴﻘﺔ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸرة)
  اﻝﻔﺘرة ﻤن     اﻝﻰ
 ﻤﻼﺤظﺔ 1-ن ن 
  ﻨﺔ اﻝﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤن اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺘﻴﺔﺘدﻓﻘﺎت أﻤوال اﻝﺨزﻴ
  ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺴﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ
  :ﺘﺼﺤـــــــــــﺤﺎت ﻤن  اﺠل
  اﻻﻫﺘﻼﻜﺎت و اﻝﻤؤوﻨﺎت -
  ﺘﻐﻴر اﻝﻀراﺌب اﻝﻤؤﺠﻠﺔ -
 ﺘﻐﻴر اﻝﻤﺨزوﻨﺎت -
 ﺘﻐﻴر اﻝزﺒﺎﺌن و اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝداﺌﻨﺔ اﻷﺨرى -
 ﺘﻐﻴر اﻝﻤوردون و اﻝدﻴون اﻷﺨرى -
 راﺌباﻝﺼﺎﻓﻴﺔ ﻤن اﻝﻀ, زاﺌد أو ﻨﺎﻗص ﻗﻴم اﻝﺘﻨﺎزل -
 (A)ﺘدﻓﻘﺎت اﻝﺨزﻴﻨﺔ اﻝﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋن اﻝﻨﺸﺎط 
  ﺘدﻓﻘﺎت أﻤوال اﻝﺨزﻴﻨﺔ اﻝﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر
  ﺘﺼﺤﻴﺤﺎت ﻋﻠﻰ اﻗﺘﻨﺎء اﻝﺘﺜﺒﻴﺘﺎت
  ﺘﺤﺼﻴﻼت ﻤن اﻝﺘﻨﺎزل ﻋن اﻝﺘﺜﺒﻴﺘﺎت
  (1)ﺘﺄﺜﻴرات ﺘﻐﻴرات ﻤﺤﻴط اﻹدﻤﺎج 
  (B)ﺘدﻓﻘﺎت اﻝﺨزﻴﻨﺔ اﻝﻨﺎﺠﻤﺔ اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر 
 ﻴﻨﺔ اﻝﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻋن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﻤوﻴلﺘدﻓﻘﺎت أﻤوال اﻝﺨز 
  اﻝﺤﺼص اﻝﻤدﻓوﻋﺔ ﻝﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴن
  زﻴﺎدة اﻝرأﺴﻤﺎل اﻝﻨﻘدي
  إﺼدار اﻝﻘروض
  ﺘﺴدﻴد اﻝﻘروض
  (C)ﺘدﻓﻘﺎت أﻤوال اﻝﺨزﻴﻨﺔ اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﻤوﻴل 
  (C+B+A)ﺘﻐﻴر أﻤوال اﻝﺨزﻴﻨﺔ ﻝﻠﻔﺘرة 
  أﻤوال اﻝﺨزﻴﻨﺔ ﻋﻨد اﻻﻓﺘﺘﺎح 
  أﻤوال اﻝﺨزﻴﻨﺔ ﻋﻨد اﻹﻗﻔﺎل 
  (1)ﺴﻌر اﻝﻌﻤﻼت اﻷﺠﻨﺒﻴﺔﺘﺄﺜﻴر ﺘﻐﻴرات 





















   
   
   
   
 ا
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 .4.اﻝﻤﻠﺤق رﻗم 
 
  
  ﻜﺸف ﺘﻐﻴرات اﻷﻤوال اﻝﺨﺎﺼﺔ
  










       2-ن رﺒدﻴﺴﻤ 13اﻝرﺼﻴد ﻓﻲ 
  ﺘﻐﻴﻴر اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ
  ﺘﺼﺤﻴﺢ اﻷﺨطﺎء اﻝﻬﺎﻤﺔ
  اﻝﺘﺜﺒﻴﺘﺎت إﻋﺎدة ﺘﻘﻴﻴم
اﻷرﺒﺎح أو اﻝﺨﺴﺎﺌر ﻏﻴر اﻝﻤدرﺠﺔ 
  ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ
  اﻝﺤﺼص اﻝﻤدﻓوﻋﺔ
  زﻴﺎدة اﻝرأﺴﻤﺎل
 ﺼﺎﻓﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺴﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
      
       1-ن ردﻴﺴﻤﺒ 13اﻝرﺼﻴد ﻓﻲ 
  ﺘﻐﻴﻴر اﻝطرﻴﻘﺔ ﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ
  ء اﻝﻬﺎﻤﺔﺘﺼﺤﻴﺢ اﻷﺨطﺎ
  إﻋﺎدة ﺘﻘﻴﻴم اﻝﺘﺜﺒﻴﺘﺎت
اﻷرﺒﺎح أو اﻝﺨﺴﺎﺌر ﻏﻴر اﻝﻤدرﺠﺔ 
  ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ
  ﺤﺼص اﻝﻤدﻓوﻋﺔ
  زﻴﺎدة اﻝرأﺴﻤﺎل
 اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﺴﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
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  .5.اﻝﻤﻠﺤق رﻗم  
  
  ﺘطور اﻝﺘﺜﺒﻴﺘﺎت و اﻷﺼول اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻏﻴر اﻝﺠﺎرﻴﺔ 
  ﻤﺔ إﺠﻤﺎﻝﻴﺔﻗﻴ ﻤﻠﺤوظﺔ اﻝﻌﻨﺎﺼر





  ﻗﻴﻤﺔ إﺠﻤﺎﻝﻴﺔ
 ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻔﺘرة
  اﻝﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ
  اﻝﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻝﻤﺎدﻴﺔ
  اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺎت
 أﺼول ﻤﺎﻝﻴﺔ أﺨرى ﻏﻴر ﺠﺎرﻴﺔ
     
 
 ﻜل ﻋﻨﺼر ﻴﺴﺠل ﺤﺴب ﺘرﺘﻴﺒﻪ اﻝﻌﻨﺎﺼر ﻓﻲ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ -
  .ﻠﻴﺔ اﻝﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻠﺤق اﻝﻤﻌﻨﻲﻋﻤود اﻝﻤﻠﺤوظﺔ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻝرﺠوع إﻝﻰ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺘﻜﻤﻴ -
 .ﻋﻤود اﻝزﻴﺎدة ﻴﻤﻜن أن ﻴﻘﺴم ﺤﺴب اﻝﻀرورة ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص اﻻﻗﺘﻨﺎء و اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺎت و اﻹﻨﺸﺎء -
 .ﻋﻤود اﻝﻨﻘﺼﺎن ﻴﻤﻜن أن ﻴﻘﺴم ﺤﺴب اﻝﻀرورة ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص اﻝﺘﻨﺎزل اﻝوﻀﻊ ﺨﺎرج اﻝﺨدﻤﺔ -
 
 ﺠــــــــــــــدول اﻻﻫﺘﻼﻜﺎت 
اﻻﻫﺘﻼﻜﺎت  ﻤﻠﺤوظﺔ اﻝﻌﻨﺎﺼر
  اﻝﻤﺠﻤﻌﺔ











  اﻝﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ
  اﻝﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻝﻤﺎدﻴﺔ
  اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺎت
 أﺼول ﻤﺎﻝﻴﺔ أﺨري ﻏﻴر ﺠﺎرﻴﺔ
     
 
 
 ﻜل ﻋﻨﺼر ﻴظﻬر ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺤﺴب ﺘرﺘﻴب اﻝﻌﻨﺎﺼر ﻓﻲ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ -
إﻝﻰ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ اﻝﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻠﺤق اﻝذي ﻴﺨص  ﻋﻤود اﻝﻤﻠﺤوظﺔ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻝرﺠوع  -








  ﺠدول ﺨﺴﺎﺌر اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺜﺒﻴﺘﺎت و اﻷﺼول اﻷﺨرى ﻏﻴر اﻝﺠﺎرﻴﺔ 
ﺨﺴﺎﺌر اﻝﻘﻴﻤﺔ  ﻤﻠﺤوظﺔ اﻝﻌﻨﺎﺼر
  اﻝﻤﺠﻤﻌﺔ
 ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ اﻝﻔﺘرة
  زﻴﺎدة










  اﻝﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ
  اﻝﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻝﻤﺎدﻴﺔ
  اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺎت
 أﺼول ﻤﺎﻝﻴﺔ أﺨري ﻏﻴر ﺠﺎرﻴﺔ
     
  
 
  (اﻝﻔروع و اﻝوﺤدات اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ) ﺠدول اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺎت  
 
  اﻝﻔروع و اﻝوﺤدات
 اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ



















   A اﻝوﺤدة
   Bاﻝوﺤدة
 اﻝوﺤدات اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ
  1اﻝوﺤدة 
 2اﻝوﺤدة 
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  ﺠــــــــــــــدول اﻝﻤؤوﻨﺎت 
  اﻝﻌﻨﺎﺼر
 
  اﻝﻤؤوﻨﺎت ﻤﻠﺤوظﺔ







  اﻝﻤﺠﻤﻌﺔ ﻓﻲ
 ﺒداﻴﺔ اﻝﻔﺘرة
  ﻤؤوﻨﺔ اﻝﺨﺼوم ﻏﻴر اﻝﺠﺎرﻴﺔ
  ﻤؤوﻨﺔ اﻝﻤﻨﺢ واﻻﻝﺘزاﻤﺎت اﻝﻤﻤﺎﺜﻠﺔ
  ﻤؤوﻨﺔ اﻝﻀراﺌب
  ﻤؤوﻨﺔ اﻝﻨزاﻋﺎت
 
     
      اﻝﻤﺠﻤوع                                     
 
  ﻤؤوﻨﺔ اﻝﺨﺼوم اﻝﺠﺎرﻴﺔ
  أﺨرى ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻝﻌﻤﺎل ﻤؤوﻨﺔ
 ﻤؤوﻨﺔ اﻝﻀراﺌب
     
      اﻝﻤﺠﻤوع              
 
  ﻜﺸف اﺴﺘﺤﻘﺎق اﻝﺤﻘوق و اﻝدﻴون ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ اﻝﻔﺘرة 
  اﻝﻌﻨﺎﺼر
 
  ﺴﻨﺔ ﻤﻠﺤوظﺔ
 ﻋﻠﻰ ﻷﻜﺜر
  ﻤن ﺴن
 ﺴﻨوات 5إﻝﻰ 







  ﻤدﻴﻨون آﺨرون
 
     





  دﻴون أﺨرى
  اﻝﻤوردون
  اﻝﻀراﺌب 
 داﺌﻨون آﺨرون
     
      اﻝﻤﺠﻤوع              
 ا
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  ﺴﺘﺒﺎﻨﺔﻹا .6.اﻝﻤﻠﺤق رﻗم 
  –ﺒﺴﻜرة  –ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﻴﻀر 
اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ وﻋﻠوم اﻝﺘﺴﻴﻴر                                  ﻜﻠﻴﺔ 
  ﻗﺴم ﻋﻠوم اﻝﺘﺴﻴﻴر
  
  
  ﺴﺘﺒﻴﺎن اﻝدراﺴﺔإ
  :ﺘﺤﻴﺔ طﻴﺒﺔ و ﺒﻌد
ﻨﻀﻊ ﺒﻴن أﻴدﻴﻜم ﻫذﻩ اﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺈﻋداد اطروﺤﺔ دﻜﺘوراﻩ ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﺘﺴﻴﻴر ﺘﺨﺼص ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ     
ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﺜر ﺘطﺒﻴق اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴن اﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ  ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻻ: ﺒﻌﻨوان
  .اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ
، ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺄﻤل ﻤﻨﻜم FCSو ﻨظرا ﻷﻫﻤﻴﺔ رأﻴﻜم ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل ﺨﺎﺼﺔ و أن ﻤﺎزﻝﻨﺎ ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ ﺘطﺒﻴق ﻨظﺎم    
اﻝﺘﻜرم ﺒﺎﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﺌﻠﺔ اﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺒدﻗﺔ، ﺤﻴث أن ﺼﺤﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺘﻌﺘﻤد ﺒﻘدر ﻜﺒﻴر ﻋﻠﻰ ﻤدى دﻗﺔ 
اﻻﻫﻤﻴﺔ اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن أن ﻤﺸﺎرﻜﺘﻜم ﻝذﻝك ﻨرﺠو ﻤﻨﻜم اﻋطﺎء . اﺠﺎﺒﺘﻜم وﻤوﻀوﻋﻴﺔ رأﻴﻜم
  . ﻀرورﻴﺔ و رأﻴﻜم ﻋﺎﻤل أﺴﺎﺴﻲ ﻤن ﻋواﻤل ﻨﺠﺎﺤﻬﺎ
و ﻨوﺠﻪ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﺴﻴﺎدﺘﻜم أن ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﺴﻴﺘم اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺴوف ﺘﻜون ﺴرﻴﺔ و ﻝن ﺘﺴﺘﺨدم   
  .اﻻ ﻝﻐرض اﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻲ ﻓﻘط
م ﻤﻌﻪ و ﺘﻜرﻤﻜم ﺒﺠزء ﻤن وﻗﺘﻜم ﻝﻼﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا و ﻴﺘﻘدم اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺸﻜرﻜم ﺴﻠﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺴن ﺘﻌﺎوﻨﻜ   
ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻻﺴﺌﻠﺔ ﺒدﻗﺔ و ﻤوﻀوﻋﻴﺔ ، ﺒﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻝوﺼول اﻝﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻀﺒوطﺔ ﺘﺨدم اﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻲ 






  ﺸﻜرا ﻝﻜم ﻋﻠﻰ ﺤﺴن اﻝﺘﻌﺎون
  و ﺘﻔﻀﻠوا ﺒﻘﺒول ﻓﺎﺌق ﻋظﻴم اﻝﺸﻜر و اﻻﺤﺘرام
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  اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ و اﻝوظﻴﻔﻴﺔ: اﻝﻘﺴم اﻻول
  :ﻓﻲ اﻝﻤرﺒﻊ اﻝﻤﻨﺎﺴب( x)اﻝرﺠﺎء وﻀﻊ ﻋﻼﻤﺔ 
 ذﻜر                                   اﻨﺜﻰ      :               اﻝﺠﻨس .1
 ﺴﻨﺔ  05ﺴﻨﺔ       أﻜﺜر ﻤن  05اﻝﻰ أﻗل ﻤن 53ﻤن  ﺴﻨﺔ       53اﻝﻰ اﻗل ﻤن 81ﻤن : اﻝﻌﻤر .2
 ﺒﻜﺎﻝورﻴﺎ                   ﻝﻴﺴﺎﻨس                       دراﺴﺎت ﻋﻠﻴﺎ      :      اﻝﻤؤﻫﻼت اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ .3
 ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ                ﻤﺎﻝﻴﺔ         اﻗﺘﺼﺎد            ﺘﺨﺼﺼﺎت أﺨرى : اﻝﺘﺨﺼص اﻝﻌﻠﻤﻲ .4
 ﻤﺤﺎﺴب                  ﻤدﻗق داﺨﻠﻲ                         ﻤﺴﻴر :       اﻝﻤﺴﻤﻰ اﻝوظﻴﻔﻲ .5
    02ﺴﻨﺔ                اﻜﺜر ﻤن  02اﻝﻰ  01ﺴﻨوات       ﻤن  01أﻗل ﻤن: ﻋدد ﺴﻨوات اﻝﺨﺒرة .6
  ﻤﺤﺎور اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن: اﻝﻘﺴم اﻝﺜﺎﻨﻲ
  ﺠودة اﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ :اﻝﻤﺤور اﻻول
  :ﻓﻲ اﻝﺨﺎﻨﺔ اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ( x)اﻝرﺠﺎء وﻀﻊ ﻋﻼﻤﺔ 
  ﻤﺘﻐﻴر ﺠودة اﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ و ﻋﺒﺎرات اﻝﻘﻴﺎس
  واق  4
د  &




            اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻴﻬدف اﻝﻰ ﺘﻘدﻴم ﻗواﺌم ﻤﺎﻝﻴﺔ ذات ﺠودة ﻋﺎﻝﻴﺔ .1
            .ﺘﺘﻤﻴز ﺒدرﺠﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤن اﻝوﻀوح واﻝﺒﺴﺎطﺔ واﻻﻓﺼﺎح اﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝﺠﻴدة  .2
            .ﺘﺘﻤﻴز اﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝﺠﻴدة ﺒﺎﻝﺼدق ، ﺨﺎﻝﻴﺔ ﻤن اﻻﺨطﺎء و اﻝﺘﺤﻴز  .3
            .ﻨوﻋﻴﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺘﻜﻤن ﻓﻲ ﻤدى ﻤﻼءﻤﺘﻬﺎ ﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝﻤﻨﺎﺴب  .4
            . اﻝﻰ ﺘﻨﺒؤات ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺼﺎدﻗﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝﻨوﻋﻴﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﺤﺴﻴن اﻝوﺼول .5
            .ت ﺼﺤﻴﺤﺔاﺠودة اﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺘؤدي اﻝﻰ ﻗرار  .6
ﺘﻌﺒر ﻋن ﻤدى ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻤؤﺴﺴﺔ  ﻷﻨﻬﺎاﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺔ أﺤد ﻤﻘﺎﻴﻴس ﺠودة اﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ  .7
  .ﻷﻫداﻓﻬﺎ
          
اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝﺠﻴدة ﺘﻤﻜن اﻻطراف اﻻﺨذة ﻤن اﺠراء اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻝﺘﺤدﻴد  .8
  .ﺠﺎﻫﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤرﻜز اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻤﺎﻝﻲاﻻﺘ
          
ﺘﺴﺘوﺠب أن ﺘﺤدد اﻝﻤﻨﺸﺄة و ﻋﻠﻰ ﻤﺴؤوﻝﻴﺘﻬﺎ، اﻻﺠراءات اﻝﻼزﻤﺔ ﻝوﻀﻊ ﺘﻨظﻴم  .9
  .ﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ و اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺴواء
          
ﻴﺴﺘوﺠب اﺴﺘﻔﺎء اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝﺘزاﻤﺎت اﻻﻨﺘظﺎم و اﻝﻤﺼداﻗﻴﺔ و اﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻝﻤرﺘﺒطﺔ  .01
  ﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎﻝﺠﻬﺎ و رﻗﺎﺒﺘﻬﺎ  و ﻋرﻀﻬﺎ وﺘﺒﻠﻴﻐﻬﺎﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﺴك ا
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  ﺘطﺒﻴق اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ و اﻝﻤﺎﻝﻲ :اﻝﻤﺤور اﻝﺜﺎﻨﻲ 
  :ﻓﻲ اﻝﺨﺎﻨﺔ اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ( x)اﻝرﺠﺎء وﻀﻊ ﻋﻼﻤﺔ 
  أﺒﻌﺎد اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ و اﻝﻤﺎﻝﻲ و ﻋﺒﺎرات اﻝﻘﻴﺎس
  واق  4
د  &
رض  #"دة  &
رض  :ﻴﺴﻤﺢ اﻻطﺎر اﻝﺘﺼوري ﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ وﻓق اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ: أوﻻ
  واق
  #"دة
ﻴﺘﺤدﻴد طﺒﻴﻌﺔ و ﻨوﻋﻴﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝواﺠب اﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻝﺘﻠﺒﻴﺔ اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت  .1
  اﻝﻤﺴﺘﻔﻴدﻴن
          
ﺒﺘوﻀﻴﺢ اﻻﺴس و اﻝطرق اﻝﺴﻠﻴﻤﺔ ﻝﻘﻴﺎس، ﻋرض ﻋﻨﺎﺼر اﻝﻘواﺌم  .2
  .اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
          
ﺒﻤﻌرﻓﺔ ﺘﺄﺜﻴر اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت و اﻻﺤداث و اﻝظروف ﻋﻠﻰ اﻝﻤرﻜز اﻝﻤﺎﻝﻲ  .3
  .ﻠﻤﻨﺸﺄةﻝ
          
ﺒﺎﻝﺘﺴﺠﻴل اﻻﺤداث اﻝﺘﻲ وﻗﻌت ﻓﻌﻼ و اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﻗﻴﺎﺴﺎ ﻨﻘدﻴﺎ و  .4
  .ﻴﺘﺄﺜر ﺒﻬﺎ اﻝﻤرﻜز اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻤﻨﺸﺄة 
          
ﺒﻤﺴﺎﻋدة اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴن اﻝﻤﻌﺘﻤدﻴن و ﻤﺤﺎﻓظﻲ اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت و ﻏﻴرﻫم  ﻓﻲ  .5
ﺘﺤدﻴد اﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝﺴﻠﻴﻤﺔ ﻝﻸﺤداث اﻝﺘﻲ ﻝم ﺘﺼدر ﻝﻬﺎ ﻤﻌﺎﻴﻴر 
  .ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺒﻌد
          
زﻴﺎدة ﻓﻬم ﻤﺴﺘﺨدﻤﻲ ﻝﻠﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻤﻠﻬﺎ اﻝﺘﻘﺎرﻴر اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ و ﻓﻬم ﺒ .6
  .ﺤدود اﺴﺘﺨدام ﺘﻠك اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
          
ﺒﻘﻴﺎس اﻻﺜﺎر اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻸﺤداث ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻓرﻀﻴﺔ اﺴﺘﻤرار اﻝﻤﻨﺸﺄة، و   .7
 .ﻝﻴﺴت ﻫﻨﺎك ﻨﻴﺔ ﻝﺘﺼﻔﻴﺘﻬﺎ
          
 ﻴﺘﺨزﻴن اﻝﻤﻌطﻴﺎت اﻝﻘﺎﻋدﻴﺔ اﻝﻌددﻴﺔ،  و ﺘﻨظﻴﻤﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﻌﻜس اﻝﺼورة .8
 . اﻝﺼﺎدﻗﺔ ﻝﻠوﻀﻌﻴﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
          
           .ﺒﺈﺒداء اﻝرأي ﺤول ﻤدى ﻤطﺎﺒﻘﺔ اﻝﻜﺸوف اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻊ اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر .9
  :طرق اﻝﺘﻘﻴﻴم و اﻝﺘﺴﺠﻴل وﻓق اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻴدرج  اﻝﻌﻨﺼر ﻀﻤن ﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ و ﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﺘﺴﻴﻴر اذا ﻜﺎﻨت  .01
ﻴﻤﻜن ﺘﻘﻴﻴﻤﻪ ﺒﺼورة ﻴﻨﺘظر ﻤﻨﻪ ﺘﺤﻘﻴق ﻤﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، و 
 .ﺼﺎدﻗﺔ
  
          
أن ﻴﺘم ﺘﺤوﻴل : ﺘدرج ﻨواﺘﺞ اﻻﻨﺸطﺔ اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﻀﻤن اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت ﺒﺸرط  .11
اﻝﻤﺨﺎطر و اﻝﻤﻨﺎﻓﻊ ﻝﻠﻤﺸﺘري، و أن ﺘﻘﻴم ﺒﺼورة ﺼﺎدﻗﺔ، و اﺤﺘﻤﺎل 
  . ﺘﺤﻘﻴق ﻤﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻝﺼﻔﻘﺔ
          
 ﺘﻘﻴم ﻤﻨﺘوﺠﺎت اﻝﻤﺒﻴﻌﺎت و أداء اﻝﺨدﻤﺎت ﺒﺎﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﻠﻤﻘﺎﺒل .21
  .اﻝﻤﺴﺘﻠم أو اﻝﻤﻨﺘظر اﺴﺘﻼﻤﻪ ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ اﺒرام اﻝﺼﻔﻘﺔ
          
ﻴﺴﺠل أي ﻋﻨﺼر ﻓﻲ ﺤﺴﺎب اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﻤﺠرد ﺘوﻗﻔﻪ ﻋن اﻨﺘﺎج ﻤﻨﺎﻓﻊ  .31
اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، أو ﺘوﻗف ﻋن ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺸروط اﻝﺘﺴﺠﻴل ﻓﻲ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ 
  .ﻜﺄﺼل
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ﺘﻘﻴﻴم اﻝﻌﻨﺎﺼر ﺒﺎﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ، ﻤﻊ اﺠراء ﻤراﺠﻌﺔ ﻝﻬذا اﻝﺘﻘﻴﻴم  .41
  .اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻗﻴﻤﺔ اﻻﻨﺠﺎز و اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﺤﻴﻨﺔ: ﻨﺎد اﻝﻰﺒﺎﻻﺴﺘ
          
ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜل ﻓﺘرة ﻋﻠﻰ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﻼﺤظﺔ ﻤﺎ اذا ﻜﺎن ﻫﻨﺎك ﻤؤﺸر ﻓﻘدان  .51
اﻻﺼل ﻤن ﻗﻴﻤﺘﻪ، و اذا ﺜﺒت ذﻝك ﻴﺠب ﺘﻘدﻴر اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺤﺼﻴل 
 .ﻝﻸﺼل
          
اﻝﺒﻴﻊ ﺘﻘﻴم اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺤﺼﻴل ﻝﻸﺼل ﺒﺄﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺒﻴن ﺜﻤن   .61
 .اﻝﺼﺎﻓﻲ      و اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻨﻔﻌﻴﺔ
          
ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻜون اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺤﺼﻴل ﻷﺼل ﻤﺎ أﻗل ﻤن ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ  .71
 .اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ، ﻻﺒد ﻤن ﺘﺴﺠﻴل ﺨﺴﺎرة اﻝﻘﻴﻤﺔ
          
ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋدم وﺠود ﻤؤﺸر ﻻﻨﺨﻔﺎض اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻤﺴﺠل ﻷﺼل ﻓﻲ ﻓﺘرات  .81
  .ﻤن اﻝﻨواﺘﺞﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺘﺴﺘرﺠﻊ ﺨﺴﺎرة اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﻼﺤظﺔ ﺴﺎﺒﻘﺎ و ﺘﺴﺠل ﻀ
اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻻ ﺘطﺒق طرق اﻝﺘﻘﻴﻴم اﻝﺘﻲ ﻨص ﻋﻠﻴﻬﺎ  .91
 .اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ
  :اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وﻓق اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ: ﺜﺎﻝﺜﺎ
ﺘﺴﺘوﺠب ﺘﻘدﻴم ﺼورة ﺼﺎدﻗﺔ ﻋن اﻝوﻀﻌﻴﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ و ﻗﻴﺎس  .02
  .ﻜﻔﺎءﺘﻬﺎ
          
            .دة ﻝﻠﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻻطراف اﻻﺨذةﺘﻤﻜن ﻤن اﻝﻘراءة اﻝﺠﻴ .12
ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﻲ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻤن اﺠراء اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ اﻝﻤوﻀوﻋﻴﺔ   .22
  .زﻤﺎﻨﻴﺎ و ﻤﻜﺎﻨﻴﺎ
          
            .ﺘﺸﺠﻊ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر و اﻻطﻤﺌﻨﺎن ﻋﻠﻰ أﻤواﻝﻬم .32
ة ﺘﻤﻜن ﻤن اﺠراء ﺒﺎﻝﻤراﻗﺒﺔ اﻝﺠﻴدة، و ﺘﻘدم اﻝﻀﻤﺎﻨﺎت ﻝﻸطراف اﻻﺨذ  .42
  .ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص دﻗﺘﻬﺎ، ﺴﻼﻤﺘﻬﺎ و ﺸﻔﺎﻓﻴﺘﻬﺎ
          
ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ زﻴﺎدة ﻤردودﻴﺔ اﻝﻤﺸروﻋﺎت ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺠﻴدة   .52
  .اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ   و اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺸﺘرط اﻝﺠودة و اﻝﻜﻔﺎءة ﻓﻲ اﻝﺘﺴﻴﻴر
          
اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﻤﺤﻘﻘﺔ، ﻨﺼﻴب ) ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻘﻴﺎس اﻝﻜﻔﺎءة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل  .62
 (.ﺴﻬم ﻓﻲ اﻝﺴوقاﻝﺴﻬم ﻤن اﻝرﺒﺢ، ﺴﻌر اﻝ
    
  
      
            .أﺸﻬر 40ﺘﻀﺒط ﺘﺤت ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﻤﺴﻴرﻴن  و ﺘﻌد ﺨﻼل   .72
ﺘﻌﻜس اﻻﺤداث اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨﺸﺎط اﻝوﺤدة و ﺘﻌﺒر ﺒﺼدق ﻋن وﻀﻌﻴﺘﻬﺎ    .82
  اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ 
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  ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝﻤﺤﻜﻤﻴن
  
  اﻝوظﻴﻔﺔ  باﻹﺴم واﻝﻠﻘ  اﻝرﻗم
  أﺴﺘﺎذ ﺒﻘﺴم ﻋﻠوم اﻝﺘﺴﻴﻴرـــــ ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺤﺎج ﻝﺨﻀرــــ ﺒﺎﺘﻨﺔ  ﻤﺼطﻔﻰ اﻝﻌﻘﺎري/ أ د  10
  ﺒﺴﻜرةﻀرــــ ﻴﺨﻤﺤﻤد ﺠﺎﻤﻌﺔ  اﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔﻌﻠوم اﻝأﺴﺘﺎذ ﺒﻘﺴم   ﻤﻴﻠود ﺘوﻤﻲ/ أ د  20
  ﺒﺴﻜرةﻀرــــ ﻴﺨﻤﺤﻤد ﺠﺎﻤﻌﺔ  اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔﻌﻠوم اﻝأﺴﺘﺎذ ﺒﻘﺴم   ﻓﺎﺘﺢ دﺒﻠﺔ/ أ د  30
  ﺒﺴﻜرةﻀرــــ ﻴﺨﻤﺤﻤد ﺠﺎﻤﻌﺔ  اﻝﺘﺴﻴﻴرﺴﺘﺎذ ﺒﻘﺴم ﻋﻠوم أ  ﻤﺤﻤد ﻗرﻴﺸﻲ / د  40
  ﺒﺴﻜرةﻀرــــ ﻴﺨﻤﺤﻤد ﺠﺎﻤﻌﺔ  اﻝﺘﺴﻴﻴرأﺴﺘﺎذ ﺒﻘﺴم ﻋﻠوم   رﻤزي ﺠودي /د  50
  ﺒﺴﻜرةــــ ﻤﺤﺎﻓظ ﺤﺴﺎﺒﺎت   راﺒﺢ ﻋﺎﻤر / د   60
  ﺒﺴﻜرةﻀرــــ ﻴﺨﻤﺤﻤد ﺠﺎﻤﻌﺔ  اﻝﺘﺴﻴﻴرأﺴﺘﺎذ ﺒﻘﺴم ﻋﻠوم   ﻋﺎﻤر اﻝﺤﺎج/ أ   70
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